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/Q u in tu s ijihic mearum Ephemeridum Annus taden:. qua Amnis 17 6 0 .
Jubtilitate, & amplitudine Planetarum, cceterorumrue corporum 
coeleftium calculos & Phaenomena in ftngulos exhihet dies; H i , qui cum 
coelo congruant, fummi norunt AJlronomi, qui calculorum meorum, a fe  
per obfervationes exploratorum, mirum cum coelo confenfum datis ad me 
litteris 'palam fecerunt, adhortantes, darem operam, calculos hos Ephe­
meridum anno praverterem integro, quo ante anni principium ad Ajiro- 
nomos harum cupidos in locis maxime diffitis verfantes mature perferren­
tur ; Recte equidem: dare operam , meum ejje profiteor, duplicem autem 
eorum tantum, qui eruditos votis damnare poffunt. S i vota mea fecunda 
fu erin t, duplicem dabo opei-am, qua Anno hoc uterque Ephemeridum an­
nus, fcilicet 1 76 2 . cum 17 6 3 . in lucem prodeat; fin  minus, mea id 
quidem culpa tribuendum erit minime, qui quanto boni publici ardeam 
defiderio, iis palam e jl,  qui m e, meaque norunt penitius.
Solis calculos, fundamenta reliquorum omnium , fupputavi e laudatis 
jam Tabulis celeberrimi V iri D . de Ja C aille , Regiae Scientiarum A ca ­
demiae Parifinae Aftronomi.
Trunce loca & ad hanc fpeclantia de/inivi e celebratis Tabulis Domini 
M ayeri. Harum compendium D. de la Landcfu is  inferuit Ephemeridibus 
Connoiffance des tems ad An. 1 7 6 1 .
Planetarum loca e Tabulis cel. Caflini calculata funt.
Satellitum Jovis tam Eclipfes, quam fitum geocentricum e proprAs 
meis manufcrirtis tabulis a me conjlruclis deduxi, quas fubinde cum 
publko communes faciam.
Tabulis Afironomicis fecundum hodiernam afironomiam fubtilijjime 
conjiru&is, fatis copiofis has quoque auxi Ephemerides.
Denique & has ita pro mole Jita completas dare conatus fu m , ut in- 
dufirius Ajlronomus in his, quce tam calculos, quam Obfervathjies fpeZm it, 
nihil omnino dejiderare pojje, mihi videatur.
Tempora omnia vera fu n t ,  & Aflronomica, exceptis fateliitum Jovis, 
qua eorum Obfervatorum gratia, qui tempori aflrononvco usque non affue- 
verunt, civilia effe volui.
Loca Luna, & Planetarum omnia ad meridiem, feu  Sole culminaute, 
ut tituli monent, exhibentur.
His omnibus pramifi quadam fc itu  haud indigna de celeberrimo hu­
jus anni Tranfitu Veneris per difcum Solis diligenter, is exacte obfervando.
E X P L IC A T IO  SIG N O R U M .
*V* Aries.
#  Taurus. 
0  Gemini. 
ij> Cancer. 
U  I c o .
T» V ireo.
S i°m  Zodiaci.







$  vel O  Sol. 
$  M ercurius. 









- i -  Augm enti, v e l Additi<*n.
—  Decrem enti , vel Snbtraft.
S. Signum. Secunda m iuu ta, vel Sep- 
tenurio.
G . Gradus.
M . iVlinura prim a, vel Meridionalis.
1). P ie s ,  v e l D ireftus.
H. Hora.
A .  Auftralis.
B . Borealis.
Ketrogradus.
Afterifm us ( * )  I. Si ante Sanitorum  nomina rep eria tu r, 
indicat feftu m , quo in terris hsereditariis Auftriacis labores 
inaulgentur, audito fub gravi prscepto M iflk Sacrificio. 2do 
In  columna Eclipiium  Satellit. J o v is , aut conjunctionibus 
J  cum fixis admonet Phaenomena V ie n n a  vifum  iri. 3tio In 
catalogo ftellarum fixarnm indicat ftellam efle hujusm odi, 
q u s  a Planetis aut occultari , aut proxime lim bo Itringi 
videri aliquando p o tell, id e lt, ftellam e(Te Zotliacalem; in 
eodem hoc catalogo plures afterismi locum numerorum oc­
cupantes, indicant Hellas'a cl. Flam ftedio non efie deter 
minatns. 4to In T a b u la  X X X V .  denotat differentiam M e­
ridiani, aut latitudinem loci ex accuratis obfervationibus aftro- 
nomicis determinatam. 5to In Catal. macularum lunae admo­
net nomen maculae non effe P . R ic c io li, led novum a me im- 
polnum.
Signum Ji in congreffibus arttis ]) cum  fixis indicat oc­
cultationem fpedtandam alicubi locorum  in hemisphaerio bo- 
reali fitorum . H oc autem  * J  iignificat occultationem 
Vienna; fpe&andam.
Signum <  in Catal. M acularum  luna:, iignificat nomen He- 
velianuincorrefpondensRiccioIianoefle dubium. L in e o la ( - )  
in T a b . X X X I  i l .  &  X X X I V . poft numerum polita indicat di­
midium m in u ti, vel fecundi.
t  H ocfignum  interfandorum  nomina politum indicat diem 
jejunii Ecclefiaftici. In T a b u la  X X X V . notat L o c i diffe­
rentiam meridianam , aut latitudinem e dubiis O bferva­
tionibus haberi. In catalogo fixarum indicat longitudinem 
fix s  efle a D . D A b bi de la Caille fupputatam.
Fefta Mobilia.
^eptuagelima 18. Januarii. 
Dies cinerum 4. Februarii, 
'afcha -  - - 22. M artii. 
Dies R ogat. 27. 28. 29. A p r;l 
Afcenfio Domini -  30. April. 
iJentecoftes -  - 10. M aji 
)om. S S .T rin it-  - 17. M aji 
e ftu m C o rp .C h rifti 2r.M aji. 
loin. I . A dventus 29. N o v.
Cyclorum Numeri.
Nuinerus aureus -  -  -  14. 
E pafta - -  -  - X X I I  l. 
C yclu s Solaris -  -  - 6 . 
Indi&io Romana -  -  -  9 
L it. Dom inicalis - -  - D.
Quatunr Tempora. 
ebruarii -  .  1 1 . 1 3 .  i4.|Septem bris -  16. ig . to 
vlaji -  - - 13. 15. i6 .|D ecem bris - 16. 18. K
/Equinottia. 
E quin ottium V er.d ier9 . M ar.
h. 22. m. 12. C. 30.
E quinott. A utum nale die 22. 
Sept. hora 10. m. 7. C 20.
Solfiitia. 
Solftitium iEftivum , die 20. jun.
hora 20. m. 47. f  41. 
S olftitium B rum ale,d ie2l.D ec. 
hora 2. m.(5. f. 55.
Diftantia So
O  in diftantia media die 29. 
M artii.
0  in diftantia m sxim a die 30. 
Junii.
lis a Terra.
G  in diftantia media die 30.
Septem br.
©  in diftantia minima die 29 
Decem br.
Obliquitas Ecliptica app
L ’A-BBJ3 d e  l
fanuarii r. - - - 23 gr. 28m .
17  f. 6.
•\prilis 1. - - - 23 gr. 28 m.
18 C- 2.
arens e Tabulis Demini
a  C a il l m .
fulii 1. - - 23 gr. 38 m 
1 8  n 7.
OWobris 1. - - 23 g. 28 m. 
19. f. 2.
D e Eclipfibus fohs.
S o lisE c lip fe s  hoc anno con tin gen t binae, harum  n u lla  in 
h orizon te V in d o b o n en fi fpe& abitur. P rim a even iet die 2 
Junii fpe& anda in Z o n a  frig id a  b oreali. Secunda continget 
die 26. N ovem b ris vifibilts in  hemisphaerio auftrali.
* 3
17<5"r.
D e Ectp/iuus Luna.
L u n a  hoc anno bis um bram  terras in g red ietu r, p r i­
mum die 18. M a ji ,  iterum  die 12. N ovem bris. Harum  
K elip flu m  prim a d u n taxat diei ig .M a j i  in h orizon te V in -  
dobonenfi. fpe& ab itur , eftque totaLis cum m o ra ; hajus 
iequentia fupp utavi elem enta e T a b u lis  Solaribus D . ile 
la Caille, &  L u n arib u s D . May er.
O ppofitio Lunae , feu P len ilun ium  die 18. M a ji, h .r r .  
m. 20. f. ,5^ - L o n g itu d o  ]) vera  hoc tem pore m 28. gr. 
3. m. 24-f. L a titu d o  ]) v e ra  borea o .g r .  10. min. 49. f. 
decrefc. D iam eter h orizon talis ]) 29,-m. 49. f. P a ra l-  
la x is  h o rizo n ta lis  ]) 54. m. 4 1 . f. M o tu s horarius )  a Q  
27. m. 50. f. A n g u lu s  inclination is orbita; cum circu lo  
latitud. apparens 84-g r . 31:. m. 5 5 .f. E x  his habentur.
H. M . S. H. M . S.
Initium  Eclipfis -  9. 26. 4*.
Immerlio totalis -  io . 35 . 12 .
IVledimn Eclipfis - 1 1 . 23. j2.
In itium  limer,'. -  12. 1 1 . 22.
Finis Eclipfeos -  1 3 . 1 9 . 38*
Duratio rota - 3 . 5?. 52 .
Duratio totalis obfcura^. 1 . 36 . o.
Quantitas obfcuratioi.is 17 . dig. 38. m.
Si e CaJJini T a b u lis  ium m atur fcm idiam eter j) =  14'. 
48". & P a ra lla x is  j) h orizon talis 54'. 44". reperien tur mo­
m en ta fequentia. H , m . s . H. M . s.
Initium  EclipGs -  <)•?«• S .ip in it F.cliplis -  1 3 . 18- rn.
Immerlio totalis - io . 34- 4K .JD iratio tota -  3 . sc . 14 .
M edium - -  u .  23. 12 . Duratio totalis obfcnrar. 1 * 36. 4«.
In itium  Em erf. -  1 2 . 1 1 . sM
Typus Eclipfeos 3) • otidis dic 18. M aji.
S e p t e n t r i o .
M e r i d i e s .
lim ium . T5. Immcrfio totalis. C. Medium Bclipfeos. I>. In jt. Em crf. E . P in is Eclipfeos.
1 7 6  r.
- ............. .j
D E  S I N G U L A R I  P H O E N O M E N O
Tranjitus Veneris per difcum Solis die 5 . Junii-
Quum rariffimum hoc, atque ab annis centum vigin ti duobus diu exfpeitatum Phcenomenon, praecipuum iit, quod exercitatos Aftro- nomos anno hoc plurimum occupatos ten ebit, mei muneris exiftima- 
bam, in juniorum obfervatorum gratiam,nonnulla in medium proferre 
utilia partim , partim etiam fcitu neceffaria. Primum itaque Calculos 
tum meos tum aliorum quorundam Aftronomornm magis cum futuro 
Phoenomeno eonfentiufri adferam , dein Schema five figuram ex his cal­
culis defignatam ab oculos ponam , demum methodos obfervandi, & 
caeteras Phaenomeni circumftantias ftriftim recenfebo.
Venus in fole a mundo condito femel duntaxat v ifa , & obfervata 
eft. Saepius quidem Veneris cum Sole in  nodis aut prope nodos ver- 
fante conjunftio a mundo condito evenerat, quin tamen unquam ob- 
fervaretur, inftrumentorum, ad hunc effe&um aptorum, defe&u faftum; 
Poftquam vero vitra optica, & ex his Heliofcopia, Heliometra &c. re­
perta fu n t, atque una celeberrimus Germania: Aflronomus Keplerus ex 
Obfervationibus Tychonis Tabulas aftronomicas condendo, Aftronomos 
per litteras Anno 16 2 9 . typis datas, de duplici Veneris per difcum 
Tranfitu admonuiflet, quorum primus (ju xta  Kepleri calculos) habe­
retur Anno 1 6 3 1 .  alter Anno 1 7 6 1 .  praecipuorum id temporis Altro- 
nomorum animi ad rarum hoc Phcenomenon obfervandum, mirum, 
quantum excitati : Plurim i magna cum voluptate ad praedictum Phce­
nomenon fumma accuratione obfervandum fe praeparabant ; A t vero, 
licet pro Anno hoc noftro 1 7 6 1 .  Tabulae Kepleri ana' aliquo modo 
Phaenomenon hoc exhibeant, pro Anno 1 6 3 1 .  tamen erronee omnino 
tranfitum. hunc indicabant, utpote a nemine Aftronomorum tranfitum 
hunc obfervare cupientium , v ifu m , uti GaJJendus in feripto, cui titu­
lus : Mercurius in Sole vifus, & Venus in vifa, indicavit. Ktplero n i­
hilominus debetur, quod Horroccius Anglus, juvenis Aftronomus, cujus 
animum Kepleri fallax praediftio jam  incenderat, calculandis Epheme­
ridibus eT abu lis Lanshergianis incubuerit, e quibus licet minus accura­
tis , cum Horroccius intelligeret, funilem tranfitum Veneris per difcum 
©  videndum Anno 1639- S tyloju lian o die 2 4 .N ovem bris, admonito 
hac fuper re per litteras amico fuo Crahtreo, illufcente die 24. N o ­
vembris maxima cum exfpeftatione uterque fe fe ad obfervandum 
praeparaverat, & felicifiime quidem , nam Horroccius, 35. minutis 
temporis ante, quam Sol occumberet, vidit omnino (m axim o fuo 
gaudio) Venerem in  difcum Q  ingredientem. En ipfam Horroccii 
obfervationem a me e Tabulis Streetii derivatam :
|  Anno
I 7 5 I. Tranfitus Feturis
Anno 1639- Novem bris die 24. Stylo Jul. Velpere Hwlce loco 
16. ciiciter militaribus anglicanis Liverpoolio boream verfus diftante 
D.Jeremias Horroccius obfervavit Venerem in Sole apparentem
Tempus Horo- Diftantia centrorum Diameter Veneris obfervata
3 - 4 5 - - - 13 . o.
3. 50. Solis occalus apparens.
Hora 3. 15 . Venus in fua immerfione, feu totali ingreffu in partem 
Solis Auftro - orientalem , conficiebat in ipfius centro angulum cum 
Cixculo Verticali L gradum.
Obfervatio h u c , ut patet, fafta ell methodo id temporis maxime 
pratcifa, per intromiffionem nempe radiorum folarium ope tubi in loco 
obfcuro, in oppofita charta exceptorum, quam Hevelius, Scheinerus &c. 
(ante micrometri inventionem ) ad obfervandas Eclipfes St maculas 
Solis adhibuerunt, cujusmodi exhibeo in f ig .V I I I .t  IX . Streetiuslocum 
hujus Obfervationis ftatuit occidentaliorem Londino 4 ' temp. A t  ho­
dierni ficiunt occidentaliorem 5 '. io "  fub latitudine borea 53 .gr.a o .rn .
Celeberrimus Angliae Aftronomus Hallejius in rarum hoc Phceno- 
menon calculis inquirendo reperit e Tabulis ejus tem poris, tranfitus 
Veneris per difcum Solis fpeAandos Annis fequentibus: P rim o : V e­
nere 6c Sole in nodo alcendente verfantibus Anno Chriftian* 
9 1 8 ,  I I 6 1 ,  I J 9 6 ,  1 6 3 1 ,  1 6 3 9 ,  1 8 7 4 ,  a i o 9  , 2 1 1 7 ,  Menfe 
Novembri Stylo Jul. Sole autem & Venere verfantibus in nodo de- 
fcendent» Stylo Jul. Menfe Majo Anno 1 0 4 8 , i a 8 3 ,  1 2 9 1 ,  1 5 1 8 ,  
1 5 2 6 ,  1 7 6 1 ,  1 7 6 9 ,  1 9 9 6 ,  2 0 0 4 , uti haec omnia erudite recen- 
fentur in transactionibus Philofophicis ad sin. 1 7 1G. Poft HaUejium de 
celebri hujus Anni Tranfitu complures Aitronomi calculos fupputarunt, 
quos omnes, qui ad meam pervenerunt notitiam, hic commemorare lon­
gum omnino fo ret; exafte omnia hoc fuper Phcenomeno exponuntur 
in Transacl Philof. ad N. 34.3. Pag. 454- h quibus Cei. Academia Regice 
Parifmx AJiron. D . de Ia Lande fingularia excerpendo, fuis animadver- 
lionibus, St calculis adornatam hoc fuper Phocnomeno dilTertationem 
per quam utilem fuis inferuit Ephemeridibus ConnoiJJance des Temps 
ad Annum 1 7 6 1 .  Singularem quoque caeteros inter laudem meretur 
eruditum Scriptum St Mappa IU']'-'- D . de L 'Islii, mecum benevole com­
municatum, cujus fequens habetur infcriptio: M E M O IR E , prefenti au
logii 
H. M. 
3 - 1 5 - 
3- 3 5 -
Solis & Veneris ad diam. Solis, ut l ‘ . i  a".
M . S. ad 30'.
- 14 . a 4. Crabtreus definivit diim e-
• 1 3- 30. trum Veneris l ' .  8".
Roi
per chjlum Solis. 1 7 6 1
R oi le 2 j  .A vril 1 j6 o .  par le Sieur de L ’ Isle 6 c. pourfervir d’ explica­
tiori a la IAappe mondt prejente en mente tems a Sa Majefte au Sujet du 
VaJJage de Venus fu r  le S o lie l, que r  on attend le 6  Juin 1 jG  i .  ex hoc 
fcripto lcitu utilia inferius quaedam referam.
Jam v ero , quod meos labores, atque calculos caufa huius futuri 
tranfitus fufceptos attinet, non inutile exiftimabam, eosdem Aftrono- 
mis ftriitim recenfere : Notum m ihi erat, calculos de hoc tranlltu,a 
variis Aftronomis in publicum editos, in praecipuis elementis admodum 
inter fe difcrepantes effe, idque variarum Tabularum caufa; quapropter, 
ut certam nancifcerer notitiam , quaenam e Tabulis Phoenomenon hoc 
quam optime repraefentaturae fuit, oblervationibus, quibuscum T abu­
larum numeros compararem, incumbendum mihi effe in te lle x i; Itaque 
cum e meis Ephemeridum calculis certus redderer Anno 1 7 5 9 .  prima 
A ugufti Venerem in eodem (uo nodo defcendente fo re ,  prope quem 
Anno hoc 1 7 6 1 .  Venus verfabitur in fuo tranlitu per difcum S olis , 
cumque noffem, ob digreflionem Venerii a Sole, me quam plurimas 
ccelo favente fufcipere poffe obfervationes, ea caufa in meis Epheme­
ridibus plurimas etiam fupputavi conjunitiones Veneris cum fixis, Men 
fibus M a jo , Juno , J u lio ,  Augujio atque Septembri a  me obfervandas; 
& vero ccelo etiam utcunque favente, ex his praecipuas omnino obtinui, 
quas a me T ypis datas Ephemeridibus meis Anni 17 6 0 . inferui.
Praecipuas ex his in hunc ufum delegi conjun&iones Veneris cum 
« &  X f t ,  atque unam R . P. W eif* S. ] Tyrnaviae faftam die 3 1 . Julii 
cum nr- quemadmodum de his meis laboribus copiofius ad Cei. Cor- 
rejpondenttm meum D.CAbbe de la Caille, (i III. D . de L,'Isle Parifios 
ante haec pencripferam.
E x  his meis Obfervationibus, poftquam longitudines, & latitudi­
nes Geocentricas Veneris, caetcraque elementa fcrupulofe fupputlffem , 
eademque cum elementis e diverfis Tabulis Veneris a me item fuppu- 
tatis comparaffem, facile erat definire, quaenam cum ccelo proxime con- 
fenfurae fint. Optimas itaque eas effe Veneris Tabulas in te lle x i, quae 
a D . CaJJino Anno 1 7 4 0 . editae habentur, ad has proxime accedunt 
Halleyi recentiores, caeterae ut a noftra setate remotiores fu n t , ita a 
ccelo magis difcedunt, has in ter, quae uno a nobis faeculo prodierunt 
maxime difcrepare reperi Rudolphinas Kepleri. Supereft, ut Elementa 
e meis calculis, aliorumque nonnullorum de hoc Tranfitu inventa 
ftriftim ob oculos ponam , monendo, me in meis calculis pro loco 
S o lis, &  ejus elementis ufum fuiffe accuratiHimis D . VAbbe de la Caille 
Tabulis recens editis. En praecipua hujus tranfitus Elementa vera, id 
e ft, fine refpeftu erfeftus parallaxeos calculata.
E le-
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Elem enta praecipua Traniitus V en eris  p e r  difcum  S o l is ,  e 
Tab. Solis 7J. 1'Abbc de la Caille 1 7 5 8 .  & Veneris D.Cqfflm  A nno 
1 7 4 0 .  editis ad Meridianum Vindobonentem a me 
iupputat*.
Conjunftio 9 & O vera - .  die s Junii
Longitudo J  &  O  G eoccnt rica hoc tempore -  - «  -s . —  . ,
Latitudo Veneris G eoccntr. pro eodem temp. * XI* £
I^ifferentia inter &  medium Tranfitus in tempore -  20*
Diftantia minima ?  a centro O  in medio traniitus *  y. 7'  A u «tr*
Motus horarius V en eris  a Sole in partibus circuli 
Semidiameter Solis apparens 
Semidiameter V e n e n s  apparens 
t x  his Semiduratio tranfitus centralis -  •  H. 3. 13. iS .
Atque hinc: h , „
Contaftus primus lim bi occid. V eneris cum limbo orient. Solis 14* 40* I-»
Jncrcflu* centri Veneris 15. o. 4^.
Immerfio totalis .  15. 1?. 18*
IVIedium tranfitus _ Ig. 14* o.
Contaftus limbi occid. V eneris cum limbo occid. Solis 21. is* 42-
E^rellus centri V eneris 21. 27. 15.
Emerfio totalis -  -  -  21. 38- 48-
E adem  E lem enta e t y p o  c o n ftru fto , in quo diameter Solis
aflfumpta 1. ped. 1. dig. =x= 15 '. 50 ", & e fcala , lingula bina fecunda
exhibente. Vide in fig. 1. femitam A . B.
h ,
Semiduratio tranfitus cenrralis -  -  ♦ S- IS- 41
Primus contaftus _ _ _ -  14. 46. ^4.
Ingreffhs centri Veneris 14. '8 . 19.
Immerfio totalis -  _ .. # 15, jq. 4.
Medium Tranfitus ig . 14. o.
Egreffus limbi Veneris 21 . 17 . 56*
Egreflus centri Veneris -  -  _ _ 21. 29. 41.
Emerfio totalis -  -  -  _ 21. 41. 26*
Eadem  E lem enta ju x ta  meam corre& ion em  Tabularum
Caflini ex Obfervationibus meis derivatam, 
habentur fequentia.
h , „
Conjunftio 2 &  O  vera -  die s  Junii 18. „40. ?e.
Locus $ &  O  Geoccntr. verus _ _ -  P  15. 35- 52.
Latitudo Veneris G eocent. in -  -  p. C3. Auflr. crefe.
Differentia inter &  med. Tranf. in tempore -  iq . 41. fubtr.
Di«mntia centronim minima in medio tranf. -  -  8. 46. Auftr.
Semidiameter Solis apparens -  15. 4«;.
Semidiameter V eneris apparens -  , 38«
H inc Semiduratio tranfitus centralis -  H .3 . 3 0 .15 -
Atque ex  his juxta calculos habetur.
h t „
Primus contaftus limbi occid. Veneris cum limbo orient. Solis 14. J9- 18«
Ingrtffus centri Veneris -  -  _ - is* o. 24.
Immerfio totalis 15. 11. 30.
M edium Tranfitus -  -  -  _ 18. 20. 39-
Contartus limbi Veneris occid. cum limbo © o c c id . -  2 1 .2 9 . 48-
E^reflus centri -  -  _ 21. 40. 54.
Emerfio totalis 21. 52. o.
Eadem
per difcttm Solrs. I7<? r.
Eadem 'e Typo fupra memorato vide Fig. i . Semitam C. D .
h , „
Semiduratio centralis -  -  -  -  3. 23. 5.
Primus contafhis limbi occid. V e n e ris , cum limbo 0  orient. 14. 44. 54.
Ingreflu* centri Veneris 14» 57. 34.
]n>mer(io totalis 15. 10. 14*
M elium  tranfitus -  - 18- 20. 39.
Contaftus limbi occid. V eneris > cum limbo occid. Solis 21. 31. 4.
Kgreflus centri -  - -  21. 43. 44.
Kmcrfio totalis -  - 2 1 .  56. 24*
Hcec omnia fine effectu parallaxeos, qui rejpeciu Viennce egreffus momenta 
aliquanto plus quam uno minuto temperis retardata efficiet.
A d  hos calculos accedunt proxime momenta Domini ISA lbe de 
la Caille e Tabulis CaJJini Solis & Veneris fupputata, quae habentur in 
ejus Ephemeridibus decennalibus ad Annum 1 7 6 1 .  M enie Junio,funt- 
que fequentia ad Meridianum Vindobonenfem reduifta fine effe&u pa­
rallaxeos.
Primus contaftus -  •• . H . M . 14. 4.?.
IngreflU» centri - . 14- 54*
Immerfio toralis - _ IS* 6.
M ediam  tranfitus - - Ife. 10.
ln i 'iu m  Emerfionis - _ 21. S-
1 frclfus centri . 2 1 «  22 .
Hmerfio totalis - - 21. 38,
Diriantia minima centrorum - - -  8 - 57-
Dom ini Eujlachii Zanotti calculi ex iisdem Tab. CaJJini ad Meridia­
num Vindobo nenfem redu&i, fine refpe&u parallaxeos funt fequentes:
H. M .
Ingreflus ccnrti 2 IJ. 43.
Medium Tranfitus -  - -  38. I.
Con.innftio ? flt O  ' i  loiigit. - .  18. 21, „
I.atirudo *  conium;Hone - _ .  - 8. 5S- Allflr.
Egreffus centri J y .
Monet Zanottius, f i  Veneris longitudines e fuis Ephemeridum numeris eli­
ciantur, conjunciionis tempus citius contingere videri, (/ latitudinem in 
conjunSiotie minorem rejultare duobus fere minutis.
Cum meis fupra difiis calculis utcunque adhuo confentiunt cal­
culi Aftronomi cujusdam A n g li, quos l i .  P . Chrifiianus Rieger 'e S.J. 
nunc ad Aulam Regis Hifpaniarum Mathematicus, cum adhuc Vienna 
ageret, a Sermone anglico in latinum translatos, mecum benevole 
com m unicavit; funt hi calculi e Tabulis quidem Halleyianis, fed ad 
mentem Domini Dunthorn,  & D . Streetii corre& is, funtque ad M e­
ridianum Vindobonenfem redufti , omiflis c ite r is ,  fequentes :
h f t f
Tem pus verum conjunftionis ?  &  O  Geocentric® die 5. Junii 50- ,?6.
Locus J  & 0  Geoccntricus a -  p  15 . 3 5 . 46 .
Latitudo 2 Geocentric? in c f - - -  -  q. 47. Auflr.
Dtftantl» minima centrorum -  • -  -  u  9- 42*
Angulus apparens femita- tem p. m edii tranf. -  -  8. qr. o.
Scmirfiamcter 0  apparens -  15-50,/ //,
Semidismeter ?  apparens ,  35,, 33*
IVIotus hotarius Veneris a Sole -  -  -  3* 58«
Differentit inter ( f  fic medium tranfitus in tempore -  -  22. 12. fubtrat.
____ t_________________________________!ii_
I 7<? t .  Tranftus Veneris
E r  his habentur fequentia
D . Dunthorn. D . Stretii.
_ . .  H. M. s. H. M s.
Primus contactus -  15 . q. x i . -  15 . i 0. 1«.
Centralis in^ reflua -  15 20. 26. -  IS* 21.
Immerfio totalis -  15. 7 t .  4-j. -  «?* «
M edium  -  .  ,8 .  a8. ? ? . -  ,8.
initium  Emerfioms -  21. 26. 37. -  a i .  3d 43
Centralis egreffii» -  31 38. c . .  =I-
Emerfio totalis - a i .  4,). ? j m m 5A< .0
Centralis durati» .  fi. 7. , 4. .  6 j -  i
Totalis durstio .  fi. 4, .  I0, .  6' 38> 'Jj,
K i c  omnia fine effeau parallaxtos.
N equ e multum a meis difcrepant calculi Cei. Aftronomi D . le 
Gentil h Tabulis Halleyi recentioribus A n ni 1 7 4 9 . ,  qui in. A ftis A ca­
demiae Regiae Scientiarum Parifinae referuntur ad A n . 1 7 5 3 .  Hi, ad 
M eridianum Vindobonenfem redufti fic habent fine erfeftu parallaxeos.
ii / ff
Tem pus verum conjunctionis ?  &  O  -  - d ie s .J u n ii  i8 ^ Si«  f>.
T.ongirudo 2 ■& ©  G eocent. - -  - D 15. 35. 47^ %
Latitudo ?  Geocentrica in _ _ -  ‘ q .  5 0 .  Auftr.
Differentia inter conjun&ionem  &  medium in tem pore -  a i .  is  fubtr. 
Semidiameter O  apparens - 15 . 50.
Motus horarius Veneris x Solt - -  -  _ 3- S7-
Hinc Semiduratio centralis -  -  * - H .,?. '6. 15*
Atque ex his h. M. S.
Injreffiis centri Veneris 15- 23. 36.
M edium  tranfitits - 13. 29. 51.
Egreflus centri r  -  a i .  36. 6-
D illan tii minima centrorum in medio tranfitus -  -  -  9. 43-
E x  aliorum Tabulis fupputata elementa nimium quantum in 
utramque partem difcrepant, adeo, ut Tabulae Kepleriance c«njunftio- 
nem © & ? a me fupra recenfitam antevertant horis 1 1, & 41'. jam- 
que Viennae poft meridiem die 5. Junii hora I . m. 3 7. ingreffum centri, 
egrefTum vero vefpere hora 8. m. 7. exhibeant, h quibus in aperto eft, 
ad perficiendam hodiernam Planetafum Theoriam plurimis ndhuc opus 
eflTe diligentium Obfervatorum v ig iliis , & laboribus indefeflis , atque 
AJlronomorum calculis, Geometrarumque formulis.
Quod circumflanti as locorum Telluris noftrae attinet, in quibus 
rarum hoc Phcenomenon vario fpeftabitur modo tam ratione paral­
laxeos Syderis utriusque, quam Solis fupra, aut infra horizontem ver- 
fantis , eleganter & typis in hemisphaeriis geographicis aeri in cifu , & 
diiTertatione erudita expofuit Ill"ms D . de I'Isle, cujus fupra memini. 
Quum vero feriptum hoc & Mappam fingulari D . de 1'ls lii  humanitate 
in manibus plerorumque Aftronomorum jam verfari fciam, praetermifla 
deferiptione Mappae, e feripto praecipua quasdam duntaxat parallaxim
O  & ? concernentia in eorum gratiam , ad quos feriptum hoc non 
pervenerat, hic recenfenda putavi.
Cele-
per diCcum Solii. 1 7 5 1 .
■■j '
Celeberrimus hic Author in fua hac methodo unam duntaxat fup- 
potfit obfervationem diligentilfime faftam , egreflus nempe Veneris e 
difco Solis in locis duobus Telluris maxime diflitis, in quorum uno 
(  c m a  parallaxeos)  egreffus 2 apparens (  feu e terra fuperficie vifus) 
prae vero (qui ex centro fpeftaretur) maxime anticipatus, in altero vero 
idem maxime retardatus apparere debet, reperitque inter duos Obfer- 
vatores, quorum unui ftatueretur in capite bonae fpei A fr ica , alter in 
loco Siberiae Yakoutsk d ido, differentiam caufa parallaxeos, 1 3^ minuta 
temporis fore. Verum cum plura haberi pofTLnt loca , tam in Mofcovia, 
quam Afia feptentrionaU, imo & in Europa feptentrionali, ut in Regno 
S u eci» , in  quibus ctfi non m axim a, fatis certe magna differentia pa- 
rallaxeon refpeftu Observatoris in Capite bonae fpei conflituto haberi 
poflint, eidem Celeberrimo Authori loca fequentia adnotare placuit.
M. S. Tem porii.
Pekinum inter & caput bonce fpei * 12 . 3 °*
M acao, & C . b. S . . -  12 . 0.
Wardhufium , & C , b. S. - • I I . 20 .
Ar^hangel, & C . b S. - - 1 1 . 0.
T ornea, & C. b. S. - IO. 0.
Petropottm, & C. b. S. - IO. 1 5 .
Pondicherl, & C. b. S. - 9. 0.
Parifios & C. b. S. - -  7 - 4 0 .
Conferri haec poterunt cum eleganti quoque hac in materia differtatio- 
ne fupra laudata D . i e  la Laude, quam adiunxit fuis Ephemeridibus 
Connoiifance des tems A n. 1 7 6 1 .  a p ag.14 5 . ad 1 5 7 .
Jam mihi de methodii quibusdam obfervandi hujus Phanom eni 
in juniorum obfervatorum gratiam agendum, monendumque, quaenam 
rariifuni hujns Phctnomeni circumftantise diligenter obfervand* fun t, 
ut e fafta obfervatione, elementa fingula tam Theoriam Veneris, 
quam Solis a Terra diftantiam, Phyficam item Geographiam, St Nau­
ticam fpedtantia, quam exa&ilTime elici queant.
De Methodo obfervandi Tranjitum £ per difcum © ,  
de Injlrumentis, Ji-ve organit ad objervandum 
necejfariis.
A d plenam, atque numeris omnibus abfolutam obfervationem huius tranfitus inftrumentis neceffariis opus habet Obfervator trilus. 
Prim um , elt horologium pendulum exaftum , cujus differentia i  tem­
pore vero faftae obfervationis, fi fleri poffit, ad dimidium fecundum 
temp. nota fit; quanam autem methodo in hanc horologii differentiam 
inquirendum, fatis abunde me expofniffe opinor in hoc, & caeteris 
mearum Ephemeridum libris. Secun-
i 7 f>r. Tranatu? Vertens.
Secundflm inftrumentum neceffarium ajo Tubum , five dioptricum, 
fi ve catadioptricum Gregorianum, aut quod optimum, Netrtonianum 
infignis cujuspiam longitudinis. Tubos dioptricos ad hunc ufum non 
minores g. pedum effe convenit, Newtonianos autem & multo magis 
Gregorianos non minores pedibus tribus; fi tamen Obfervator dele&um 
facere poflit inter tubos , fuadeo Newtonianum prae caeteris deligendum, 
etiam , fi paris fint effe&us Newtonianus, & dioptricus; nam tranquillo 
etiam aere, dioptricus longior v ix  ita commode trattari poteft, quin ab 
omni agitatione ("qua plurimum cavenda, utpote obfervationem m axi­
me vitian s) liber praedetur, cum contra Newtonianus folido pedi im- 
pofitus, ae're etiam vento agitato immotus confiftat ; quae circumdantia 
fumma cura procuranda eft, locusque ad obfervandum deligendus, qui 
omnem venti a&ionem excludat. A d ufum hujus tubi inftruftus prs- 
terea effe debet Obfervator cryfmllo munda, fine maculis, ejusdem per 
totum crafTttiei, & denfitatis aequabilis, polita denique, quae feu colore 
quodam (arte v itriaria) imbuta fit, feu fumo parte una aequabiliter 
obfufeata; cavendum m axim e, ne crvftalli binae, aut plures ad ufum 
combinentur ob diverfas refradtiones, obfervationem horrendum vitian­
tes ; hinc providum Obfervatorem divertas pelluciditatis cryftallis in- 
ftruftum effe oportet, quorum alias maxime obfcuras coelo fudo, alias 
minus obfufeatas, caliginofo, alias pellucidiores Sole trans nubes rario- i 
res lucente adhibere valeat.
Tubus hujufmodi v ix  in  alium ufum (  etli fors etiam micrometro 
filari inftru&us foret) ad hoc Phcenomenon adhibendus e r it , quam ad 
Immerfiones, & Emerfiones 9 in difeo Solis exafte obfervandas, de 
qua obfervatione monenda funt fequentia, quae etiam in tranfitibus 5 i 
p e r  difeum Solis, itemque in Eclipfibus Solis ufum fuum habent : Quo­
niam Tubi New toni ani, aut dioptrifi longiores, magni funt augmenti, I 
adeo,ut plerique Newtonjani v ix  tertiam, aut quartam difei Solaris par- j  
tem in ftio campo repraefentent, difficile fane (nifi praxi fequente, qua i  
ego in Jiclipfi O diei 12 . Junii 176 0 . ufus fum ) momentum accura- [ 
tum primi contaftus Veneris in ingreflu (q u i quidem nobis invifibilis | 
eft) obtineri poteft, eo quod ab obfervatore ignoretur, quasnam pars 
limbi O in tubo verfetur; tum etiam maxime, in quanam lim bi, etiam 
noti, parte contaftus immerfionis continget. Praxis mea, qua in fupra 
difta Eclipfi praecifum omnino momentum conta&us dilci 3 > cum difeo
0  obtinui, haec fuerat. Quum Solem in difei fui hemisphaerio Auftrali
1  3) "a occultandi infignes habere maculas noffem, earum fitum refpeftu 
verticalis ante obfervationem (  per inclinationem micrometri, qua lim* 
bus 0  Aullralis filum parallelum percurrebat) indagavi, e qua obfer­
vatione mihi conftabat in cujusnam maculae vicina parte limbi occiden-
per d ircum Solis. 1 7 6 1 .
talis O ,lim b us orientalis 3>nr ingreffurus f it ,  hunc dein limbum una 
cum folari macula in  foco tubi Newtoniani continuo confervando pri­
mum 3>n*  cum Sole contaftum intento oculo exfpeftabam, quem etiam 
praecifum obtinui.
Hac quidem p raxi nobis & aliis occidentalioribus, & magis au- 
ftraiibus locis pro hoc Veneris tranfitu haud opus eft, quibus ita feli­
cibus elTe non datur, ut ingreffum fpeftare liceret, nam oriente Sole 
Venus jam fatis a limbo orientali remota in difco G fpeftanda fe fe 
nobis exhibebit, u t in fig. i .  in  F . In  Egreffu antem neminem latere 
poteft pars limbi 0 ,  e qua Venus, tanquam infignis n igra, & belle ro­
tunda macula egrediens fpeftabitur; A t tamen probe velim notent ju­
niores Obfervatores, ut partem limbi 0 , cui Venus egrediens jamjam 
adpropinquat; m medio campo Tuli, id ejl, in centro lentis oculo pariter 
in eodem axe conjiituto ccntinuo confirvare fitagant, ne ridicula, nefcio 
quae, mutationum figurae Veneris, aut corrufcationum in punfto primi 
contaftus lim bi Veneris cum limbo Solis, aut fulminationes, radiorum- 
que trajeftiones per difcum obfcurum V en eris, colorumque varietates, 
& a'ia  hujusmodi illufionum opticarum Phoenomena, quae circa limites 
aperturae tu b i, e varia lentium ocularium refraftione oriri necelTe eft, 
pro veris extra tubum exiftentibus Phcenomenis adnotent, cujusmodi 
in oblervando incuria, etiam nominis majoris Aftronomos in errorem 
induxit, quo fimiles portentorum illufiones a fe obfervatas, tanquam 
vera Phcenomena, a polleris fuis haud dubie contemnenda, fuis infe- 
ruerint fcriptis; quod fi tamen circumfpeftus Obfervator, adnotatis di­
ligenter omn/bus obfervandi circumftantiis, quidpiam (ingulare fe v i­
dere exiftim averit, quod neque in inflrumentum,  neque in  modum 
erroneum obfervandi refundi poffit, adnotet velim  diligenter, & cum 
eruditis commune faciat Phcenomenon.
Bina autem momenta ope hujusmodi tubi in egreflu Veneris di­
ligenter obfervanda erunt. Primum momentum temporis erit illud, 
quo limbus occidentalis Veneris limbum Solis pariter occidentalem 
( u t in geometria loquim ur) ofculabitur, id eft, ita attinget, ut nullus 
omnino lucis radius inter hos limbos intermedius cernatur, fed pars 
periphaeriae Veneris cum parte periphaeriae Solis, quafi commixta unum 
contaftum exhibeat. Alterum  momentum illud eft, quo Venus jamjam 
difcum Solis egrediens limbo fuo orientali, limbum Solis «aentalem 
ita  continget, ut limbus Solis jam  non cavatus, fed bene rotundus con- 
fpiciatur. Hoc utrumque momentum ad parallaxim Veneris, & inde 
Solis a terra diftantiam praecife definiendam cum fit aptilfunum, dili- 
gentiffuna etiam cura obfervandum e r it , cum non levis hujts contaftus 
obfervandi difficultas e lento Veneris motu refpettivo oriatur.
Quod
Tranfitus Veneris
Quod fi Sol die hac infignes quasdam maculas nobis exhibuerit, 
tum horum fitus exafte per obfervationem determinatus adj amento etiam 
effe poterit, ad augendum numerum obfervationum Veneris, maxime 
fi i  Venere in via fua apparente quaedam ex his attingendae aut occul­
tandae praenofcantur, cujusmodi conta&us, aut occultationes (cum  nu­
cleis macularum Solarium bene terminatis )  diligenter obfervati fua in 
definienda parallaxi non carebunt utilitate.
Denique Tubo hujusmodi tam pridie obfervationxs,quam ipfa die 
Tranfitus, difcus Solis faepius contemplandus e r it, an non fortaflis alia 
quaepiam macula minor , & bene rotunda (ive in eandem, (ive in con­
trariam motui Veneris partem, attamen aut motu Veneris celeriore, aut 
faltem aequali (fed  non tardiore) lata in difeo Solis confpiciatur.quam 
maculam difto motu praeditam, fatellitem Veneris effe oporteret, qualem 
nonnulli fe quondam in aliis circumftantiis vidiffe putabant.
Tertium hujus Tranfitus obfervandi neceflirium inftrumentum eft 
tubus minor trium , quatuor, quinque,  aut fex pedum , micrometro 
quopiam inftru&us, qui aut quadranti affixus eft, aut machinae cuipiam j 
parallafticae applicandus, aut denique ( in defeftu tubi micrometro in- 
ftru& i) inftrumento opus erit Heliometro, de quorum fmgulorum u fu ,
& methodo obfervandi nunc quaepiam.
Cum pofitio centri Solis in Ecliptica ex hodierna aftronomia fatis 
omnino praecifa habeatur, quemadmodum h celeberrimis D . L'Ahbe de j 
la Caille Tabulis folaribus liquet, eo fingulae pofitiones Veneris per ob- j 
fervationem definiendae fpe&are debent, ut Veneris in difeo Solis loca 
apparentia ad centrum Solis relata per apta inftrumenta praecifis, quam 
maxime fieri poffit methodis determinentur, cumque aptifiimae methodi 
eae fint, quae politiones fecundum afcenfiones reftas, & declinationes 
apparentes exhibent, hae omnino prae caeteris in hunc ufum deligendae 
eru n t; T rip lex autem habetur methodus (  mlcrometrorum ope) afcen­
fiones redas, & declinationes corporum cceleftium per Obfervationes 
definiendi.
Primus ad noftrum hoc Phcenomenon obfervandum aptiflimus v i­
detur modus ( fig .I I .)  quo,tubo in quadrante m obili, filis A , B , C , D  
in communi foco ad angulum reftum fefe interfecantibus, & Cryftallo 
obfcura fuperius indicata, inftrufto, obfervatio peragitur. V elim  au­
tem me folum hic intelligi de hujus Tranfitus Phcenomeno prout nobis 




Conftituto itaque Quadrante ad perpendiculum, adducatur tubus 
ad difcum S o lis , i f a , ut limbus Solis in tubo Aftron. inferior ad dex­
tram aperturas tubi, paullo fupra horizontale filum A  B, conftituto pars 
aliqua difci O ingredientis confpici poflit, tubo ita im m obiliter fir­
mato, adnotetur diligenter tempus horologii, quo limbus Solis inferior 
C reipfa boreus) attingit filum horizontale A  B in E . Secundo adfcri- 
batur momentum h orologii, quo limbus O in tubo orientalis (reipfa 
occidentalis) attingit filum verticale C  , D ,  in F. Eodem modo n o­
tentur tempora, quibus limbi Veneris tam orientalis, quam occidentalis 
attingunt verticale C  D ,  itemque boreus & auftrinus ad horizontale, 
?c denique tem pus, quo limbus O occidentalis (re ip fa  orientalis) at­
tingit filuin verticale in G ,  & limbus O in tubo fuperior f  reipfa au- 
Itralis ) ad horizontale in H. Demum altitudo tubi in quadrante in­
dicata adnotetur, ficque una pofitio, numeris omnibus obfervata, ha­
betur. / Secunda politio pari m odo, eademque cautela ftat, fic tertia , 
atque ita deinceps,usque dum Venus jam  prope*limbum O occidenta­
lem ad emergendum pervenerit, quae Emeriionum pundta tubo maiore, 
aut Newtoniano f  methodo fupra explicata) obfervanda erunt, in gra­
tiam juniorum Obfervatorum, en Schema idaeale hujusmodi obferva-
tionis faciendae! vide figuram I I d3J".
Temnus horologii. 
H. M. S.
Limbus O  boreus in filo  hori^ontali - E . 6. 15 . 22.
Limbus O  occidentalis in filo  verticali !'\ - - 15 . 4 5 .
Limbus ? occidentalis in filo  verticali - - - 1 7 . 27.
Limbus $ orientalis in eodem - - - - - - 17 . 3 1 -j.
Limbus © orientalis in filo  «erticuU - G. - - I S . 1 2 .
Limbus y boreus in kori^ontali - - - - - 18 . 5 3 -
Limbus ;  aujiralis in eodem - - - - - - 1 5 - 5 7 7-
Limbus O  auftrjks in hori\ontali H. - ' 9 .  24 .
Altitudo f i l i  hori^ontalis -
Hoc quidam Schema exhibet praxim hujus methodi omnino ab- 
folutam , attamen fufficiens praxis fu erit, i m0 etiamfi quadrans non 
fuerit ad perpendiculum conftitutus , neque altitudo tubi adnotata. 
2do Suffecerit appuifus tantum limbi occidentalis fimul & borei, aut 
orientalis fimul & auftrini adnotari, nam his habitis reliqua non ob­
fervata, calculo fuppleri poffunt; attamen limborum Veneris omnium 
appuifus fcrupulofe obfervatos vellem , nam appuifus centri ( o b  V e­
neris diametri amplitudinem) erroribus majoribus fubjiciuntur; ca­
vendum praeterea diligentiffime in hac methodo ut appuifus limborum 




& eadem praecifione accipiantur, in  qua parte antecedentes lim bi ac- 
cepti fu n t, nam in hujusmodi appulfibus facile tribu s, quatuorve fe ­
cundis temporis C & in  partibus circuli fere uno minuto prim o)  ob 
fili craflitiem ( fi  Oblervationes indiverfis fili: partibus fiant) error com­
mitti poteft. Quod ordinem appulfuum in Schemate propofitum atti­
net , idem toto Obfervationis tempore omnino fer vari non poteft, tum 
ob Veneris in difeo O diverfum fitum, tum ob altitudinem variam 
Splis. Si juniores Obfervatores exercitationem hujus methodi Jibifacilio­
rem ante cupiunt, quam eam in Traujitu hoc adhibendam conjlituerint, 
eam in determinandis maculis Solaribus, quibus Solis dijeus plerumque abun­
dat , fere quotidie exercere valent.
A lter modus (o p e  m icrom etri) definiendi afcenfiones reftas, & 
declinationes af>parentes: Veneris ad centrum Solis relatas, liabetur ejus­
modi micrometro (fig. IV ,a)  quod praeter bina fila A  B , & C D ,  fefe 
ad angulum reAum in centro- lentis interfecanda, inftruflum eft tertio 
filo E  F , ad fixum hor'i?ontale A  B ,  fitu parallelo ope cochlea m obili, 
'cujus cochlc* revolu;iones in partibus cem efimis, aut fexagelimis fub- 
jeftus indici circulus exhibere folet. Hujusmodi micrometro inftru&us 
tubus, machinae (u t  vocamus) p arallaftic*, feu cujus a x is , axi terrae 
parallelus, & in gyrum volubilis e ft , applicatur. D efcriptio hujus­
modi machinae in A ftis Academ i* Scientiarum Parignse , & aliis libris 
pafiim videri poteft. In defeftu machinae parallafticae, tubus quadranti, 
aut cuivis alteri fu lcro, du plici, eoque lento motu nempe liorizontali, 
& vcrtica li, praedito aptari poterit, at tamen ipfurn micrometrum in 
tu bo, motu circulari convertibile efle debet.
Ope hujusmodi micrometri fcquenti methodo obfervatio pera­
genda erit fig .IV 11- Primo. Micrometrum ita inclinandum erit, ut 
(pro hac obfervatione tranfitus) limbus O in tubo fuperior ( reipfa 
auflr.Uis) accurate perradat filum fi*um medium A B  toto tempore dum 
campum tubi percutrit Sol, quemadmodum docui in appendice ad meas 
Obfervationss Anni 1 7 5 8 .  T y p is editas. .Sic conftituto micrometro 
adnotentur momenta appulluum limborum Solis orientalis & occiden- 
■ talis ad verticale filum C D ,  itemque eorundem limborum Veneris ad 
idem verticale ; fubinde dum Venus prope filum verticale verfatur, live 
id fiat ante five poft. appulfum V en eris, adducatur (m agna cautela ne 
tubus exagitetur) filum horizontale mobile E  F  ad unum e limbis 
Veneris e. g. A uftralem , revolutionesqua micrometri cum fuis cen- 
tefimis aut fexageftmis adferibantur; quod fi filum hoc mobile fucceffive 
ad utrumque limbum in hoc fitu adducatur, habebitur fimul dimenfio 
Diam etri Veneris, quod omnino negligendum non e ft; quee prieterea in 
ufu hujus cavenda Jint i/iferius referam. En Schema idaeale hujusmodi 
Obfervationis. Limbus
l 'tr  dtfcum Solis. 1 7 <5' i .
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Tempus horologii. 1
H. M. S.
Lim ius  G occidentalis in filo  verticali C D  - 7 . 16 . 3 1 .
I.im ius ? occidentalis in eodem - - - .  .  1 7 . 4 7 .
Limbus J orientalis in eodem - - - - - - 1 7 .  5 1 ' .
Limbus 0  orientalis in eodem . . . . . .  j g. ^5,
Limbus G aujbalis perradebat filum fixum  medium ; dijiantia limbi 
auJtraPis ? <• Umbo Solis pariter aujirali boream verjiis obtinebat 
revolutiones micrometri 9 vel Dijiantia autem limbi ;
io i f i  Veneris ii limbo auftrali Solis, revolutiones 10  adeo- ■
qw. Difaneter'Veneris apparens ~  microm.
In  hac methodo fufficit edam unius duntaxat limbi O e. g. occi- , 
rtcntalis appulfus. Methodus haec exafta omnino eft, fed exercitatum : 
admodum obfervatorem req u irit, & ufum fingularem familiaris alias i 
libi inilrumenti,  nam difficultas non levis efl. exa&e inclinandi m icro­
m e tr i, ut limbus G  auftralis, vel borealis accurate femper perradat 
filum fixum medium A  B ;  fingularis praeterea exercitatio requiritur in 
traAanda cochlea, qua parallelum filum mobile ad limbos Veneris ad­
ducitur.
H uic fimilis efl methodus ope micrometri in figura V . deferipti, 
in quo complura fila parallela fixa E ,  F ,  &c. in nota a medio filo A  B 
dilUntia habentur ; id  incommodi habet, quod hujus ope pauca pofi- : 
tiones obtineantur, nam folum e *  inter accuratas cenfendae, quando 
limbus Veneris alteruter five boreus, five auftralis aliquod e parallelis 
perradit eodem tem pore, quo limbus O perradit filum medium A  B.
•
Tertius modus mihi fam iliaris, definiendi afcenfiones reflas & 
declinationes habetur ope micrometri, cujus deferiptionem & ufum dedi 
in meis Obfervationibus ad Annum 1 7 5 8 ,  & hic in figura HI. exhibeo, ■ 
quod nempe praeter bina fila A  B , & C  D  fefe ad angulnm reftum in 
centro lentis Interfecantia, habet adhuc alia bina E F ,  & G H ad an­
guium femireftum inclinata, & fele pariter in centro lentis interfecan­
tia ; ufus hujus ille  eft : tubus micrometro hoc inftruftus, ( quemad­
modum fupra explicatum e(l_) machinae para 11 aftTeae, quadranti, aut 
fulcro motibus fupra diftis praedito applicatus, ejus micrometrum ita 
inclinandum eft, ut limbus G  auftralis ( in  hoc noftro Phoenomeno) 
perradat filum fixum medium A  B ,  tum prater appulfus limborum G 
& ? ad verticale C  D ,  adnotari quoque debent appulfus limborum , 
Veneris ad inclinata E F ,  & G H. En Schema idasale obfervationis :
•
Limbus
*  *  a
I 76T . Tran fit {is Veneris
II. M. S.
Lim ius O occidentalis in f l o  verticali - C D  7. 4 5 - 3 0 .
Limbus 9 occidentalis in inclinato orientali E F  - 46.  5.
Limbus 9 orientalis in eodem . . . . . .  46.  gX.
Limbus 9 occidentalis in verticali - C D  - 46.  58.
Limbus 9 orientalis in eodem . . .  . . .  3 i .
Limbus J occdentalis in inclinato occidentali G H  - 47.  51 .
Lim ius S orientalis in eodem . . . . . .  4 7 . J5-L.
Limbus O orientalis in verticali . . . . . .  4R. a 8.
Limbus O aujlralis perradebat filum fixum  medium A  B , Venere a 
limbo Solis aufirali boream verjus verfante.
Sufficit in ha c Obfervatione adnjtare appulfum uniut limbi O occi­
dentalis ad C  D , item Veneris ad unum inclinatum E x .gr. orientale, 
attamen accuratior pofitio obtinetur, fi omnia in Schemate relata acci­
piantur ; ordo appuinium etiam in hac variatur.
Quod fi hujusmodi micrometrum Cuti mea fun t) praeterea etiam 
filis horizontalibus (a u t (altem uno I K )  cum medio parallelis ope 
cochleae m obilibus, inflrudlum fit, tum una cademque Obfervatione 
duplici modo (tertio  nempe & fecundo nunc cxplicato) politio omnino 
praecifa lefiniri poteft, e o ,  quod u n a, alteram , fi confentientes fint, 
redte ia&am indicet.
Eadem methodo hac tertia adhiberi poteft micrometrum Dom ini 
de la Caille quod fummus hic Aftronomus ad determinationem Stella­
rum fixarum in Capite bona: fpei adhibuit, & in aliis etiam fuis Obfer- 
vationibus nunc commode utitur. Vide figuram V I . & V II. In hoc mi- 
crometro praeter bina fila A  B , Sc C  D , fefe in centro lentis ad angulum 
reftum interfecantia, habentur quatuor laminae C B , B D , D A , A C ,  
ad femiangulum reftum inclinatae, quorum loco etiam fila fubftitui 
poffunt; ufus V.icrom etri idem e ft, quem in modo hoc tertio explicui 
nam lam ins vices filorum inclinatorum prioris micrometri fubeunt, 
uti ex figura V I. clarum eft; quod fi pro hoc Phaenomeno, ita difpo- 
natur microm etrum , Ut limbus O auftralis perradat Medium A  B , uti 
in figura V I I , tum pro declinatione Veneris a limbo Solis non tempus 
e f , fed differentia inter g h , & e f  K id  eft m, h, =  m f  accipi debet. 
Id pro hac Obfervatione videtur difficile, quod cum Venus non fit 
punitum lucidum (quemadmodum Stellae fixae) fed obfcura nigr.a ma­
cula iil difeo lucido G  , Emerfio primi limbi 9 e lamina C  B fig.VI, 
aut e lamina B D f ig .V I ! , itemque occultatio fecundi lim bi 9 in la­
mina C  A  fig .V I, aut in lamina A  D  fig.VII v ix  accurate definiri va­
leant ; praeterea cum appulfus in laminis prope limites aperturae tubi 
in utroque cafu accipi debeant, videntur eadem refra&ione lentis affici, 
quam infra de Prima methodo indicabo.
Micro-
1 ■1 " ' ............. . 1 1 1 ............... 1 "■
per' difcum Solis. 1 7 S X .
n  ....  —■
Micrometrum triangulare Bradleyianum etiam fuum ufum ( fimilem 
tertio m odo) habere poteft, Dclondiamim autem a 1’atre noftro Bofiho- 
vich demonftratum ad dimetiendas Diametros planetarum perutile ad 
hanc Obfervationem accurate perficiendam minus aptum videtur.
Poflremo lo co , & in defeftu apti micrometri, habetur methodus 
qualiscunque rudior & mechanica hunc tranfimm obfervandi ope in- 
flrumenti heliofcopici, five heliomctri Uevelimi vide figuram V I I I ,  de- 
feriptio partium omnium hujus machinas habetur in Selevographia, & 
machina calejii H evelii, itemque in Rofiio k  caeteris antiquiorum Aftro- 
nomorum libris ; ope hujus inftrumenti obfervatio in loco obfcuro in- 
ftituitur. M achina componitur e tubo ordinario A  B , fulcro ligneo, 
& regula cum  axe tubi parallela firma, in cujus extremo D  ad angulum 
rcftum eretta eonfiftit tabula lignea E  F  imagini Solis excipiendae pro- 
portionafa, in qua fuperne eminet biachiolum dentatum F ,  H , ad an­
gulum reftum cum tabula firmatum , quod perpendiculum H E. defert. 
Tubus A  B plerumque im ittitur globo X  in  omnem partem verfatili, 
& feneflrae camerae obfcura affixo. Ad ufum hujus machinae quantum 
licet accuratum , fequentia curanda fu n t: i mo ut Tabula E F  ( in  qua 
charta imagini Solari excipiendae deflinata applicanda eft)  accurate fit 
ad axem opticum M  G , perpendicularis. i"’0 Centrum C circuli ima - 
ganis Solaris in eodem fit omnino axe tubi M ,  C , & in nullam ab hoc 
axe partem deviet. 3,io Filum  perpendiculi per planum axis tubi 
M , C ,  omnino tranfeat, feu in eodem fit cum axe tubi plano dum 
umbra fili per centrum c circuli trinlit. 4 '°  Circulus deferiptus im a­
ginis Solaris nec major nec minor fit ipfa'imagine in charta reprsfen- 
tata. 5t0 Tubus ita deducendus, ut macula Veneris diftinfta, & bene 
terminata compareat. 6'°  ^ Perpendiculum libere femper dependeat, 
,nec in  tabulam , aut regulam impingat.
Ope hujus machinae fequente methodo peragitur obfervatio hujus 
tranfitus, ad quam bini requiruntur Obfervatores,  nam ab uno v ix  
quidquam perfici p o ter it; horum unus affiftere debet machinae ad T a ­
bulam E  F , cujus officium non aliud fit, quam apprenfa utraque manu 
machina, eandem ita continuo verfus Solem dirigere,ut imago Solis 
conftanter circulum in charta defignatum expleat, feu cum eo exafte 
congruat, iteroque umbra fili perpendiculi una praecife per centrum 
circuli tranfeat; alterius Obfervatoris officium eft in centro imaginis 
Veneris defignarc ope ceruffae punftum ex.gr . 1 . aut ? maculam cir­
culo circumfc*iberc, & eodem tempore in parte fuperiore circuli fignare 
alterum punftum N  , quod indicat interfeftio umbra fili,  ac denique 
tempus horologii faftae obfervationis adnotare; hac methodo proceden­
dum usque ad finem tranfitus feu emerfienem, in qua pariter maxima 
omnino diligentia, & tempus primi contaftus lim bi ? cum limbo 0 ,
&
17 <51 * Tranfitus Veneris
& punftum ccntri ? cum punfto verticali notandum, quod idem in 
fine exitus obf errandum erit, licque mechanica hac operatione obtine­
buntur aliquo modo pun&a i .  2. 3. 4. &c. vide figuram X . quorum di- 
ftanti* a centro G  , C , & punfto verticali ope circini indagati & ad 
rationem diametri O reduci, atque inde anguli cum circulo verticali, 
viaque Veneris apparens & alia elementa circiter elici poterunt. S i­
m ilis eft praxis ope tubi in ligura IX . exh ib iti, ad cujus ufum neceiTe 
eft, ut perpendiculum intra tubum dependeat, aut per crenam in parte 
inferiori tubi fattam propendeat.
uatri haud immerito i  nonnullis Obfervatoribus poterit, quanam
e recenfitis ope micrometri methodis ad hanc obfervationem
fcrupulofe inftituendam deligende fijit ? H ic , ne ego fummis V iris, 
qui recenfitas praxes maximo aftronomiae pra&ica emolumento reper- 
tas & ufu ipfo confirmatas in publicum ediderunt, quique hodie hir 
ipfis utuntur utiliiTime, derogatum, aut quidpiam expofitum voluiffe 
v id ear, mentem duntaxat meam d* i is ,  quae ab Anno 174.3. in ob- 
fervando ufu ipfo expertus fum , candide operiam , quid in fingulis 
(p r o  hoc noftro Phaenomeno obfervando) i  fubtili Si circumfpefto 
obfervatore defiderari poffe mihi videatur.
Prim a methodus (  fig. I I .)  eft III1: ' D . Fouchi, hodie ad Regiam 
Scientiarum Academiam Pari/ienfem Secretarii perpetui, quam Celeber­
rimus hic Aflronomus (  qui fingulari fua benevolentia me fibi plu­
rimum devinftum ten et)  primus", quod fciam, in obfervatione tran­
fitus Mercurii per difeum Solis Anno 1 7 3 6. die 1 1. Novemb. utiliflime 
adhibuit, eundem erudite & copiofe in A ftis  laudatae Academ ia ad 
Annum 1 7 3 7 .  recenfuit. Methodus hac fequentia commoda habet:
Primo .- Obfervatio facillima p raxi, & v ix  ullis fumptibus peragi 
poteil, nam , cum in fitu quovis fili horizontalis, refpeftu plani hori- 
zontalis, pofitio utilis obtineri poffit, nec quadrante, nec machina pa- 
rallaftica, fed fimplici duntaxat fulcro opus habet. Secundo: Liberam 
Obfervationem praftat a calculo refraftionis aeris, & parallaxi Syderum, 
nam cum fub eadem altitudine ( fi fupponatur quadrans ad perpendicu­
lum direftus, cui tubus hoc micrometro initru&us affixus e ft)  fili hori- 
zontalis, appulfus limborum in hoc filo pro declinatione determinanda 
accipiantur, eadem eft utrjusque Syderis refraftio aeris atque parallaxis 
hoc eft, nulla datur differentia inter refraftiones Syderum hac methodo 
obfervatorum, ideoqup refpeftu pofitionis ita fe habent, quafi non adef 
fent. Tertio: Facilis etiam eft calculus, quo ex momentis horum ap- 
pulfuum elicitur differentia afcenfionum reftarum , & declinationum.
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per difcum Solis. 1 7 6 1 .
A t tamen praxis iiasc nondum videtur comple&i praecino nem omnem 
Olfervationis ; Nam Primo: errorem non to llit, imo videtur eundem 
potius au*ere, qui oritur ex  angulo parallaftico radii axeos cum ra­
diis e peripheria lentis provenientibus, fi oculus Obfervatoris non exaSe 
fupponatur in axe tubi eonftitutus, qui effeftus parallaxeos opticae mihi 
fape tam magnus vifu i eft circa ex:remitates lentis, five apertura» tu b i, 
in quorum vicinia appulfus limborum 3  borei & auftrini, v i hujus 
methodi'accipi dej>ent, u t, dum oculum aliquantum ab a xe , feu me­
dio radio dellect;re:n, fila non modo duplicata, fed etiam in notabili 
diftantia filum ex  refraftione reprstentatum a filo vero feparatum ?lpa­
raret , qui parallaxeos refraitionis opticae etFeftus ad iem i minutum ob- 
fervationem vuiare potefl. Secundo: Supponendo etiam oculum ac­
curat e in axe tubi comer vari, adhuc tamen fenfibilis ell.hic refra&io- 
nis lentium eifeftus circa extremitates apertur», in quorum vicinia, v i 
methodi appulfus obfervanda» funt, ut omnes norunt, qui Obfervatio­
nibus dant operam. Tertio : Ope hujus methodi non videtur omnis 
prorfus differentia refraftionis aeris fublata, nam duplex quidem mihi 
videtur admittendus refraftionis ctfe&us, primas, qui fit fecundum dia­
metrum objedti perpendicu!a>-em, feu fecundum circulum verticalem , 
alter qui fecundum diametrum horirontalem obiedlum afficit; primus 
videtur omnino fubl.uus, non item alter, relate nempe ad appulius 
limborum O orientalem & occidentalem, comparatos cum appulfibus 
Veneris ad filtim verticale & horizontale.
Secundus modus in figura IV. deferiptus, fequentia habet com­
moda. i'r:m o: Multo exadtius definiuntur diflanti* limbi Veneris i  
limbo Solis per revolutiones cochlea?, quam per tem pora, ut jam  alia* 
in meis Obfervationibus ad An. 1 7 57. me monuiffe m em ini, cum error 
uniu« fecundi temporis in appuifu, producat errorem 1 5. Secundorum 
in circulo maximo, per Revolutiones autem (m odo fpirae cochleae fint 
fubtiliores) error etiam 5. Secundorum facile caveri pofTit. Secundo : 
Non fubjacet incommodis methodi prima* cum proxime circa axem tubi 
Obfervationes fiant. Tertio: Cum unius duntaxat limbi Solis ex. gr. 
occidentalis appulftrs ad verticale fufficiat, multo profefto major nu­
merus pofttiomun haberi poteft ab exercitato, quam quacunque alia 
methodo. Quarto: Id commodi habet, quod diameter Veneris, itemque 
Solis (o b  micrometri in hunc ufum aptam difpofitionem) faepiffime, 
& accuratifliine ope fili mobilis dimetiri licet. V itiis haec methodus 
tamen fequentibus afficitur. Primo: Afficitur effe&u refra&ionis aeris 
& parallaxeos, ob diverfas limborum Solis & Veneris altitudines, quoe 
obfervatam declinationem vitiant, attamen in hoc noftro traniitu (modo 
obfervatio hac methoiio in di tuta fiat S ole  ultra i o .  Gradus fupra hori- 
/.omem elevato ) refraitio haec v ix  in confiderationem venire poteft, eo
■uod
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quod Veneris in maxima etiam a limbo Solis auftrali diftantia ( a  quo 
dimenfio accipitur, v ix  quarta diametri Solis parte ( id  eft 8- M inutis) 
diftabit, differentia autem altitudinis ab 8. Minutis caufata in altitu­
dine i o .  Graduum juxta Tabulas D .TA bbi de la Caille meis infertas 
Ephemeridibus annuis, non major eft 4 . Secundis, in altitudine autem 
Graduum ao. pro differentia altitudinum 8 -M in ., Solum unum Secun­
dum emergit. A ccedit, quod ab altitudine 20. Graduum usque ad 
Zenith effeftus refrattioms e Tabulis/?. V Abbe de la Caille fatis prae- 
cife fupputari pofiit. Secundo : V itium  contrahere poteft obfervatio 
haec fecundo modo obfervandi fafta d circumactione cochleae fub ipfa 
obfervatione facienda, eo , quod levis tubi exagitatio non levem 
creare poflit errorem. Sed vitium  hoc exarcitatus Obfervator facile 
cavere poteft, modo ante inchoatam pofitionem ( limbo O perradente 
filum m edium ) filum parallelum mobile adducatur ad limbum ? au- 
Itralem, quod in hac Obfervatione tutiflime fufeipitur, cum motus V e ­
neris a S o le  in declinationem fpatio duorum Minutorum temporis tan­
tum paulo plus quam unius Secundi circuli habeatur. Incommodum 
tamen illud adhuc videtur effe, quod modus ille  fulcrum tubi fupra 
explicatum requirat.
Methodus figurae V '* , tollit vitium fecundum prioris m odi, fcd 
incommodum peculiare habet illu d , quod paucae politiones accuratae { 
obtineantur, illae nem pe, in quibus filum aliquod d parallelis circa 
illud tempus, quo Sol attingit medium filum , perradit limbum ? au- 
ftralem, aut borealem.
Tertius modus figura III. exhibitus, per fiia nempe inclinata, in 
hoc tranlitu carebit naevis methodi prima, figura I I .  atque etiam vitio 
fecundo methodi fecunda, attamen, cum per tempora appulfuum ad in­
clinata definiantur declinationes Veneris a limbo Solis, erroribus (omni- 1 
bus methodis communibus, quae per tempora definiuntur) afficitur. Car- 
terum etiam hoc errore liberari poteft haec methodus, fi praeter incli­
n ata, filo ifllff m obili parallelo (m ethodi fecundas) inftruftum fit mi- 
crometrum, uti mea inftruita funt micrometra; nam fi utraque methodo 
tam per fila inclinata, quam per filum curlorium parallelum eadem 
pofitio definiatur, multum accurata obfervatio perfici p oterit, quemad­
modum ego in  ccugreffibus J) cum fixis, fi circumftantise admittant, ope­
rari foleo.
D e modo figurae V I. & V II. jam. fupra diftum eft, atque ex  nunc 
tecenfitis fatis explicata exiftimo.
Methodus ultima figura V III. & IX . uti omnium maxime rudis, & 
erroribus multo periculofioribus laborat, ita folius neceflitatis caufa 
( in  defeftu nempe m icrom etri) ufurpanda : Nam praeter difficultates 
conftru&ionis accuratae machinamenti fupra memorati. Primo : Magna
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eft difficultas in defignando circulo imagini Solari prorfus a q u a li, ita ut 
nec per excefium , nec per defeftum ab hac aberret. Secundo ■ M axi­
ma eft difficultas (quemadmodum ipfeH evelius queritur) ita dirigendi 
machinam, ut tempore Obfervationis, id eft,dum centrum Vaneris in 
charta fignatur, imago Solis exafte cum defcripto circulo congruens 
immota confervetur, cujus exigua aberratio, gravem in fitum Veneris 
defignatum refundit errorem. Tertio .■ Obfervatio haec fola aeftimatione 
perficitur, nam fltus imaginis centri Veneris omnino folius oculi judi- 
dicio defignandum e ft; hinc facillim e in divertis pofitionibus Veneris* 
diverfa etiam centri Veneris punfta defignantur. Quarto: Facile etiam 
error ex  umbra perpendiculi irrepere poteft, fi nempe haec pro tem­
pore notatae pofitionis exafte non tranfeat per centrum imaginis Sola­
r is , 4  quo lignum pun&i verticalis vitiatur.
E x  his facile fedulus & circumfpe&us Obfervator in te lliget, P r i­
mam methodum fig. II. prae omnibus adhibendam efle ad hanc obfer- 
vationem , quamdiu Sol ultra Gradus ro . fupra horizontem elevatus 
non fuerit, idque propter effeftum refraftionis aeris cujus quantitas ad 
Gradum prope 10 . altitudinis fere ignoratur; Sole vero jam fupra 10. 
Gradus e levato , fecundam & tertiam Methodum utiliflime adhiberi 
pofle ; Quartum vero five ultimum modum ope Heliometri folius ne- 
ceffitatis caufa ufurpandum. Micrometrum meum fig. III . exhibitum , 
methodos micrometrorum nunc explicatorum omnes com pleftitur, at- 
que adeo hoc uti licet methodo q u avis; cupcrem tamen i  duobus 
Obfervatoribus in  eodem lo c o , aut faltem ab eodem Obfervatore du­
plici tubo inftrufto , alternando Obfervationes hujus tranfitus peragi, 
methodo nempe prima fig. II. & methodo fecunda & tertia, fig. III. 
IV . V . V I . aut V II.
D e  tranfitu Veaeris per difcum O A nni 1 7 5 9 - die 3. Junii fub- 
duxi calculos e Tabulis C affini, cujus conjunftionem reperi hora 1 1 ,  
m. 2 1 .  f. 1 4 . Sole & Venere verfantibus in d gr. 1 3 .  min. 27. f.4 8 . 
Latitudo geocentrica ? in J  i o ' .  34". Bor. differentia temporis inter 
</ & medium tranfitus 23'. 30". additiva, femiduratio centralis 
i l ’ 57 '. 15 " . ex  his habetur ingreflus centri ? : 8 h. 4 7 '.  29". medium 
i i 1; 4 4 '.4 4 " .  Emerfio 14^ 4 1 '.  59". fine effeftu parallaxeos, atque 
adeo Sole infra horizontem Verfante nobis invifibilis;poft hunc autem 
tranfitum ante Annum 1874-  ( (patio 10 5 . annorum J nujlus habe­
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K Tenus orien te  »Sole\ 
I .T e ru u  in d ifo u it ia , ^  
m i n im a  .
K-Vfenus i n  c  cu m  O 
iS .^ ra ts  in  e o re f fe .
9 i f f f r .
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JA N U A R IU S .
Tempus me­
dium M e li*  
diei veri. 
®
Cire. D .N .J .C .  
S- M acarius 
S. G en oveva






S. A gath o M .
1. S. Hyginus 0. 8. 3 5 - °  
S. Erneftu i M. o. 3. 59. 1
H. [VI. s .  I) 
o. 4. 15. 7 
o. 4. 43. 6 
o .  J .  1 1 .  1
o. 5. 38 . J 
O. 6. 5. 6 
o. S. 31. 9 
o. 5 . 57. 9 
o. 7 . 33. s 
o. 7. +3 - 3 
o . 8- 13 . 9
S .H il arius E. 
S. F e lix  
S. Paulus Ere. 
S. M arcellus 
S.AntoniusAb.
D .D m , 2. Septuagef.
Luu. S. Canutus
M art. S S .F ab .&  Seb.
M ere. S. Agnes V.
Jo vis S. V incentiui
Vener. Defp. B. V. M.
Sab. S. Tim otheus
D .D m . ‘S.Stx.Co.S.Pa.
Luu. S.P olycarpus.
M art. S. Joan.C hryf.
Mere. S. Carolus M.
Jovis S.Condant.M .
Vener S .M artina
Sab. P etrus N ol.
o - 8. 21. <5 
o. 9. 43 
o. 10, 4,










0 . 1 1 . 3. I 
0 .11. 2 1 . 2 
0. 11.  38. 5
0 . 11 . J5 - 3 
0.12. 11 . 1 
0.12. 3(5. o 
0.12. 40. 1
27. 9 














1 9 . 6 
IS- 7
Piftantia 
O V  
a M eridiano.
H- M . S.
5. 10. 33.4 
J. (5. 8.7 
5 - I. 44-3
0.12.
0 .1 3 ,
0.13.
0 .1 3 .
0.13.
















13 . 4 ' 
I I .  8
II. o 
io . 4 
9 - 4 
8. 4 
8. o
4 - 5 7 ’ 30.3 
4 - J 3 • 5<*-5 
4 - 48 - 33-5 
4. 44. 10.9 
4. 3 9 - 4S-8 
4- 35 - 3 (5.9 








4 . 3 4 .
4 .3 4 -
4 .3 4 . o
4-33. 





4 . 30 .
4 . 25 . 45.7 
33. 25.1 
4 - 18. 7 °







3- 44- 0. 2
3. 39- 47.7
3- 3J‘ 36.1




+ .1 7 . 7
4.15. 
4-itf. 3 
4 - I J .
4 -14 - 
4 1 3 . 
4- 13 . 
4 13.
1 1 . 






io - 43-.I 
6. 37.0 
3. 31-9
4- 9- » 
4- 8. J  
4- 7 - 7  
4- 6 . 8 
4. 6, 1 




1 7 6 1 .
J A N U A R I U S 0





I I. 2 1 . 57
3 2. 23. 9
3 (3 - 24. 21
4 14. 2 5 . 34
5 15. 26. 46
6 16. 27. 58
►* 17. 29. 10l
8 18. 30. 21
9 19. 3 i .  32
IO 20. 32. 42
I I 21 . 3 3 - 52
12 22. 35 - 1
n 23. 3 fi- 9* j  
14 24. 37- 16
15 25. 33 - 23
16 2«. 3 9 - 27
17 2 7. 40. 31
18 23 - 4 1 . 34
19 29. 42. 3«
20 « 0 .4 3 . 37
11 1. 4 4 . 38
22 2. 45- 38
23 3- 4 6 - 37
24 4 - 4 7 - 35
*5 5- 48- 32
s fi. 49. 28
■>7 7 - 5°. 23
23 8. JI. 18
-9 9 - 52 . 12
3c io. 53- 5
31 11. 53- 57
TWorns
horarnis
v e n u .
M. 5.
2.^33. o 
2. 33- o 
2. 33- o 
2. 33. o
2. 3 3 . 
2. 33 - 
3 - 32 - 
2. 32 -
2 . 3 2 .
2. 32 .
i .  32
2. 32 .
2 . 32
2 . 32 .
2. 32
V2 - 3 2 . 
2. 32. 
2. 32. 










ce tri <$ 
vera.








18 .53 .15 . 7 
19- 2.39- 7 
19- 7 - 3- 5
2 2 .5 9 . 2j 
2 2 .5 3 .3 4 j 
2 2 .4 7 .4 0 1 
2 2 .4 1 1 3
22 34-30
18 49*33
18 -55 - <5 
19. 1 . 0 
19. 7.22 
19 .14 .10





19 .11 .2 6 . 5 
19-I5 -4 9 - 1 
19 .2 0 .11. 2 
19.24 .33. 1 
19 -28 .5 3 - 9
22.27.15 
22. 19.33 








293 -18-34 1 
29 4 .23-29-5 
255.28.15.2  
296.32.50.$ 
2 9 7 -3 7 -15-8
19-33-14- S 
19-37-3 3 - 9
19 .4 1.53 . c













2 9 9 .4 5 .3 4 °  
300.49.38.9 
3 0 1.5 3 .H -o  
302.56.39.2
19.54 .46 . c 
i y - 59 - 2- 3 
20. 3 .1 7 . 9 
20. 7 .3 2 . 7





19. I . l6
20-57-35 




3o a .59 . 57.5 
305- 3- 4-5 
3ofi. 5-58-« 
307. 8 .41.6 
3 0 8 .1 1 .1 1 .7
















3 l 0 . i 5.3fi-4
311.17.31-4




20.41. 2. 4 














24 -17-H  
P 4-33.53
XI I7&I*
J A N U A R I U S . ©



































ma jor —  I. H. IYT. H. M ’
1 32 . 3 9 - 2 2. 22 . 2 9 - 9926JO. 19 . 50 4- 10
2 32- 39- 1 2. 22. 1 9 - 9 9 ^ 5 9 ip . 49 4 - 11
3 32. 39- 0 2. 2 1. 9 9 .  9926^7. 19. 49 4 - I I
4 .12. 3 9 - 0 2. 2 1. 8 9. 992(533. 1 9 .4 8 4 - 12
5 3-2. 3 d- 9 2. 2 1. 7 9. 992699. 19- 43 4 - 12 5
6 12. 38. 3 2 2 1. 6 9. 9 9 2 7 15 . 19. 47 4 - 13
7 33 . 3 8 . 7 2. 2 1. 5 9 - 9 9 =7 3 3 - 19. 46 4 - 14
S 32 . 33 . 6 2. 2 1. 3 9 - 9 9 2 7 5 3 . 19- 45 4 - * i 8
S) 3? . 3 3. 5 2. 2 I. I 9 - 992773 - 19- 45 4 - 15
10 32 . 33 . 4 2 1 . 0 9 - 9 9 -'795 - 19. 44 4 -
11 32. 3 3. 3 2. 20. 8 9 - 9 9 2 8 1 9 . 1 9 . 43 4 - i 1/
12 32- 33 . 2 2* 20 . 6 9. 992843. 19- 42 4- 12
i i 32. 33- 1 2. 20 . 5 9 - 9 9 2 3 7 2 . 19. 41 4 - *9
H 32. 37 ' 8 2 . .20 . 3 9- 99290 3- 19- 40 4-
JO
15 32. 37- 6 2. 20. 1 9 - 9 92933 - 19- 39 4 - 21
16 32. 3 7 - 4 2. 19. 9 9. 992972. ig .  37 4 - 23
17 32- 37- 4 2. 19- 7 9. 993001J. 19. 36 4 . 24
18 32. 3 7 - 2 T, 19- 4 9. 993046. 19- 3.5 4 . 25
19 32. 37- O 2. 19- 1 9 - 993039. 19- 34 4 - 20 19
20 32 - 3 6 - S 2. 18. 9 9- 993135- 19- 33 4 -
;■
27
21 32. 3 6 - 6 2. 18- 7 9 -993 1 3 3 . 19 . 31 4 - 29
■2 2 32- 3<y- 4 2 . 18 . 5 9 . 993233 - 19 . .30 4- 30
23 32. 3 6 - 2 2 . 18- 3 9 . 9 9 3 2 8 7 - 19 . 29 4- 3 i «i
24 32. 3*- 0 2 . 13. 1 9 . 993344- 19- 28 4 - 32
25 32 - 35- 3 2. 1 7 . 3 9 . 993402 1 9 - 27 4- 33
l 6 32. 3J- 5 2. 17- 1 9- 9934 63- 19- 25 4- 35
27 3 2 - 35- 2 2 . 17. 2 9- 9935215- 19- 24 4- 36
2* 32. 34- 9 2* 16 . 9 9- 993593- 19 . 22 4- 33 -8
29 32. 34 . 6 2, 16 . S 9- 993^58- 1 9 . 20 4- 40
30 32. 34- 3 2. 16 . 6 9- 993729- 1 9 . 19 4- 41
31 32 . 34- 0 2 . 16 . 4 9 . 993801. 19- 13 4- 42
Phcenomena &  Obfcr- 
vationes 
©•
in parallelo y  leporis 
culm . H; 10. m.s5* f.24.
f i  in parallelo f i  Corvi. 
culm . H .16. m.58. f.37.
&  in nodo dcfcendente
IngWflin fd  i "  0. « s . H . 
6. m. 53- f. 4**
{gr in parallelo ft. Ceti. 
culm . H. 4 V u ■ 6. f. a8»
^  in paTallclo oc. Irporfrl 
culm. II. 3. m.M- f- .W  
&  i 11 parallelo /5 Canis] 
wtajor. culm . H- y» m. 
as-f-24*
A  A
i  7 6 1 .
J A  N  U  A R I U S . 2)
Loca ])ua! Sole in Meridiano verfunte.
0 Longitudo 1 Latitudo Afcenfio Declinatio No0n« , Bunie-
n Vfra, ' Vera refta. vera 5) ter X
X | 3> D 3) afceri" hon/un- horizon*
n . . .1 dens. f-jU. talis.
. G. .M. E. j G* M , 5. G . iVU b. G . M. 5. G. M. S. ’ M. . .
B. A* H 1
H 17-53.39 I. 5 2 . 43 236. 5 .57 14* 57 - 31 7 . 29 19 . 40 54. 24
2 29.42. 9 ■>. 5 0 . 1 6 2 3 7 .4 1 .19 19. 17 . 44 7. :6 -’ 9 - 32 54- S
3 ► >II.Ig. 9 0. 13- 58 249-53-51 72 . 25 . 9 7. 22 29. 30 54 - 3
4 2 3 .15 . 3 l-  17 . 49 262.34-29 24- 3 5 - 4° 7 . 19 29. 30 54 - 4
5 3  J. 5 4 9 2. tS- .3 2 75 .4 0 .5 1 25. 40 23 7.. 1.6 - 9 - 3 2 54 - i
6 17- 2-32 3. 12. 41 2)38. 5 5 -36 25- 34- XO 7. 12 J ji. 40 54- 23
7- 29. 6.37 3 . 59 - 3° 3° 2- 9 .51 24 . 16 . 3 7 . 9 3<*. 43 54- 38
8- f c M . 1 9 . l i 4- 3 5 - 44 315. 3 . 44 2 1. 49- 8 7 . ■ 6 30. 0 54- 59
9 23 .+2 . 3. 4- 59 - 34 327 -45-58 i s ,  20. y6 7 . 2 30. 13 55- 25 :
i ° X  6.15.39 5- 9■ 25 339- 59-34 14. 0. 45 6. 59 30 - 33 56 - c
11 19. a- 5- 5. 4 - 23 3 5 1- 5 rt- 5 9. 0. 28 6- 57 30. 50 56. 32
13 ■Y 2. '3-25 4 - 43 - 25 3.46 - 8 3. 3°- 49 
B.
6. 52 3 i .  12 j 57. 13
13 15 .2 0 ^ 0 4- 7 - 7 15-43 11 2. 14. 57 6. 49 31 . 35 57 - 54
U 23 , 5 7 -5= 3. 16. 4 28 . 5-38 8. 3 - 17 6. 46 3 i .  57 53- 35
*5 y  12.52.^^ 2. 12. 3‘8 41- 6 .51 13- 3 7 - 6 6. 42 32. 22 59 - 2 'i
i <5 27. 6 .2 7 0. 59 - 3«] 5 5 - 3. 2S 13- 34 - 7 6- 39 32 - 43 Sci. 0
i ? a  n . 4°- 5 0. 18 . 40 7 °- 5-33 22. '3 1 .  23 6. 35 33 . 2 60. 34
13 2 6 .j7 .4 5 I. 36. 49 8 5 . 5 -5? 25- 2. 14 6. 32 33 . n 60. JO  '
19 < b i 1 .2 5 . 2 2 2. 49. 0 10 2.4 1. 40 25. 47. 8 6. 2y 33 . 13 60. J5
20 26.23-52 3. 49 - 29 1 1 9 . 1 2 ;  47 24. 39- 20 : .  2 S 33 - 7 0 0 . 43 ;
1 2 1 a u . 1 6 .1 5 4- 33 - 46 135 - 4 * 5 !  2 1 .  48- 20 6 .  2 . . u .  52 5° ;  ijs
22 2 5 .5 0 .3 3 4 - 59 - 9 149 - 54-59 1 7 .  3 6 .  21 6 .  1 9 32 .  28 59 - 33
i  23 OTIO. . 5 5- 5 - l rt 1 6 3 . 3 2 . 2 0 1 2 .  3 T .  i s <>. 15 3 2 . 2 53 t 4 j;
? 24
2 3 .4 6 .2 1 4 - 53 - 17 1 7 6 . 1 4 .  0 6- 5 7 - 4 . 5 . 12 31 . 33 57 - 51
25 A  7 -, 2 . 5 : 4- 35 - 38 183 . 13.39 I . 16 . 6 6 . 3 1 - 3 56. 56
26 1 9 - 5 3 - 2 : 3 - 4 5 - 16 199.46.56 4 - 18 - 35 6 - 5 30. 36 55 - '5
27 31 2 . K . 43 2 - 55 - IJ 2 1 1 .  8.22 9 - 32 - 5C 6. 2 3 0 . u 55 . 23
28 I 4 -27-4 : 2. 0. 1; 222.36.18 14- 17 - 5- 59 29 ' 55 5 4 - 57
2S » 6 . 31 .5 ^ °- 5 3 . 5 : 233 -51 . 3< i s .  23. 47 5 - 55 29- 42 5 4 . 2S
3C •"> 8 . 5-21 0 . 3 .  4- 24tf.17.5c 2 1 .  49 - J - 5 - 52 2 9 . 3 6 54 - 16
J3 1 ' 9 -55 -2J 1 .  i . 258-56.31: ? 4 - 13- 1 5 - 49 29 - 34 54 - 13 
___ .
1 7 6 t .
J A N U A R I U S.
^tintinantis-J C'onvrefl )) ci
- Tempus /.hirudo Mora iDiamp- e ‘'•'omenn ■ verum dentri traiifitfv 1fer ap­ Character
cnfimtrrt* d fci J) parens. ►u fixarum &
.. ccir.r.. jipp+row*- »»er • ' -3»3 2> IVloridi^  - S
num.
H. M. S. iM. . •iVl. <v iVj»- 5.,
I 30.< 1 . 7 3 3 .I J .5 - 2- 3 I 29 . 10 1 0 r*. 6
2 3T.31-40 I9 .5 I.JO 2- 5 29- 4° X —. 4
3 U
 M 1J 3^ i 5 35- 5 2 . 4 29-
4 2 3 1 3 .34 « * » •  * * * 2 « o p h .< ;
5 J * *  * * * ♦ * 2 S o p h . . s
0 . 4-33 * . * * « » * * 9 f  »  5
7 O.J4-35 1 6 . 50.25 3. 4 39 . 55 13 0 K 5
8 i.43-3<> I9 .3 7 .5 5 3- 5 30 . 10 U £ v  5
V J-31. 3 2 3- 0,43 3. 6 30. 34 16 a  y  5
IO 3 . 15.50 3 7 -27.43 2- 7 30. 45 18
IQ
j d j
A  d 5
11 4 . 1.39 5 2 .5 7 . 1 1 3. 8 3 1 . 5 23 v n» 5
12 +-45 54 3 3 . 4 3 . 5 3 2 . 9 3 1 . 30 27 /* A  J
n 5 -3 x- 4 I-3-34  30 1 . 11 31. 5 ‘5 2* v m  5
14 5  i . ; . n J^ .30 .33 2. 13 3 2- 3 2 2* r  *  3
f5 7 - 2.55 5<>.IS.3J 3- 15 3.2. 43 29 0 m  j
" «  m 5
i S- 3-50 < 5 z .i;.iS 3. 17 33- H 30 /i o p h .4
'9- = 54 54 .43 ,22 3. ip 33. 34
'8 10. 5:43 (15 .jif.i5 3. 3T 33; 41
19 1 1 - 1 0 .5 5 i55 .5 5 . j 3 3. 3 J 3 J . 41
20 12 14- 4 (J+.29.33 3 . 3-1
Mp*
33. 39
21 I J .  13-34 fo .Jq . 3 2 . 17 33 -, 32
22 I+, 8- 8 5 5 -54-44 2. 14 ,!2- <<
21 14-57-21 49-35-43 2 . *2 33. 27
24 15 44. 3 44 - 15-34 2. IQ 31- <5
V) X6 . 28.10 33-33 42 2. 8 31. 3'3
2(5 | X7 .IO .54. 3,i. 3-37 2* 7 30 . 53
27 17-53-59 '7  55-45 2- 6 10. 25
23 ■13 . 37.50 33-39-311 2 5 30 . <5
29 19. 33.34 >9 53.34 2. 4. 29. 51
3° 20- 9-34 f 7 - 11.38 2- 4 -9 . 44
J31 30-53-34 l t 5 . 35.35











ver : in 
it titudirfcm.-
C .  M .
1 31 1 0 A
13 *  16 l  1 5  B
19 24 0 »  55 ®
13 29 0 i j  A
13 24 o S >53 n
9 + 52 t 32 B
11 59 I 1 B
9 *  31 o 3>43 B
9 *  2~ o t  14 B
10 '-»  ,5 0 D 3 4  B
0 *  31 0 10 B
13 *  3 ? I i  B
17 *  11 o : o  B
iS *  J l 0 15 B
I 59 ° ®  41 B
14jC *  34 0 J7 A0 47 0 35 A
9 0 1 7  B
32 <5 0 9 A
------T "1 r
A 3
\ l 6 i . 1 +
J A N U A R I U S .
Phnfnomena & Obfervationes
D-
D  ad ?.» 7> *)» ■£=•
$  ad w, /3 , o)» n \ . &  ad vj/,
*T, oph. &  oc n\*
J) A pogea H. 17. ni. $7. iu *-♦ gr. 19. 
m .r .
> ad f ,  <9 * B , C ,  D » oph.
1 in nodo defcendcme.
• ad ncbnlofas *-», &  ad o , A-,*-*, 
Novilunium H.22, in. 44- £*. <v &  D  
verf. in  ^  gr. 16. m. 24- f-43* *
3> >d 9 , ff. v > f  > x • *"•
S  ad M , A ,  *-*.
J  atj J  H. ft. m. 48. diflant. centri J)
Aultr. jr .  3, m- ,17.
J  ad e , x  , 7 ,  £ ,  .2 .
3)  ad I t  H .9 . m. 32. di(t. centri 3;
Anflr. 4. gr. 4. 111.
I> a j  J H. 3. m. 6. didant, centri J) 
Auflr. 3. gr. s i .  m- 
3) ad f f ,  7 , ~ .
3> ad h ,  4 - ,  ?>, *e.
3> ad 1? 11.8- m-33. difl. ccntri ® 
Auftr. a .c r .4 s .  m.
Primus Quadrans H .is . 1n .s3 -f.4 9 . 
S-! veri'. in Z  «r. 54,m . 16. f. 54. t  t
5  ad f .e 1. )(•
3) ad f ,  <r , V .
3) in nodo atcendente.
1  ad ai, k ,  u , ■
3> P e r i t a  H.l4->n. 13. 111 0  ; r .  sc, 
m.v. - - S  »d k , V.
f ad f  D . ad « ,  n ,  A ,  k ,  f ,  g , V ' ,  O .6  ad a>,
Plenilunium J l.7. m. 55. f.44* ©  verf.
in **= &r.i. m.4»
J) ad A ,  u ,  7  ,  |>  © •
J) ad r| £ .
5) ad K 1W.
3) ad u>  | ,  u ,  n r ,
3> ad *■ ,  b ,  HF- 
3) ad * ,  s ,  m>.
3) ad J, m , k ,  Ut.
,timus Quadrans K .14 . m. sO if.jn . 
©  vcrf. in t;r. s . m.
J) ad \  m  - &  M» £ , : a  ,  f ,  i .
3> ad o t X 1 £-•
' in nodo defcendente - - J )  ad A
* ,  £, ». m-
» Apog*a K M . m. 3<!. m  v .  pr.
4 . .  -  J-  ad e-oph. S a d  neb.
Ph®nomena & O b tev itio n e t 
Planctarum .
1L ad e iss H. 16. m. o. difl. Atiflr. 44.111.
2 ad Y  % H. 14, m. 55. difl. 2 Bor. 4«. ni
-  -  j) ad 5 .
2 fc»d 1. d Z  H .15 . m .7. djflant. 2 Auflr.
1* gr. m .3 5 .
2 ad 2. d ^  H .9 . m. 4. difl- 2 Auftr. i* gr. 
m. 6.
2 ad £  H. 1. m. 24. difl. J Bor. 50. m.
?  “d M ^  H. 18. m. 44« difl. 2 Auftr. 1 . gr.
«1.
J) ad / .  Elongario 5  inaxiraa matutina.
2 ad j .  ^ . H . 4. m. 16. difl, 9 Bor. 24. m . - -  
3 ) a d T j ; & . ? .  
ad ftq u . j. % . II. 4. m. 56. difl. J  Bor. 1 .  gr.
17. m •
?  ad « s»*H.XS» m -7* ?  Auflr. i . g r .
21. m.
J) ad *?.
Lbvjnvtfto & 12- H. 12. m t24. J  Auftr. 
24- m.
ad 1. A ,  )( . II. 9. m. 36  ^difl. J? Anflr. «o. 
J ad 0 to. H. 15. ni. 47.wdifl. 9 Atillr. 18. m. 
J  ad //• ©.
1£ ad 2. (' vs .  H .7 . m.2;^. difl. 1£ Dor. 21. m. 
2 ad X , H. 17. m. 4S* difl. 2 A n flr.58. m.
f » «St j-n «rad h , rx. y H. i-  m» S8* difl. 2 Bor. 25.m. 
2 ad fequ. h. sjk. H. 3. m. 37. diflant. 2 Bor. 
43. m. 3>* <2t U*»
^ 5 •
tn ad s» , H- s* ,n* 9* dl"- ^  Bpr* t 3- "»•
2 ad ^  H .O. m.12. difl. p Auflr* 8. m» 
T£ ad 1. o , H. 20. n>-34. difl. 1£ Bor. 
32. *w. j 5, D *
1  ■ — y ,  11 ,./.,'WW>v  -------- ------------ ---
Planet* in parallelis fixarum verfantes.
\) A d iei, ad ult. in parallelo 0 CetiU &|/^ny 
& a I. ad io. P. Eridani.
TC A die 1. ad !fi. in parallelo r Orti, a 16. ad
51, in parallelo  ^ Ceti v
2 l .  /5 C/ii».t«/y. 2. 3  C av.naj. & Crateris. 3. a 
(\-ateris. 4. 5. Syrius, y  Jit’ . 7- 8* ^ nr. 9. 
d- Hp. Y  Eridani. *i Ceti. T8. «f Eridari. i<). 
t. $ . Eridani* 20. 3  CVt»; T j °  » E rid a ri , 
ot nr. 21. S  Ortotis, *  nr. 22. f3.
Oriovis. 28. P. Orionis.*# Hydrce. 24; 25.«o. 
E nJavi. *  Hydrce. 26. : 7- < O r it is .  28. 29. 
/3 Eridani. 30* 31- * Ceti. & ,  nj?.
* 5 - 1761.
J  A  N  U  A  R  I  U  S .
?)rtus Planc­ Tcmpns ve­ I.(Mi?irudo ^arirudo Pia-
- tarum appa- rum culmina- Planctarum neturum (ole




H. M. H. M. G. M. G. IVT. G. M. K. M.
t  S a tu rn u s .
i 2 ) 8 4 45 23 H 2 2 A 1 4 4 A J ! 1 0 3 5
7 2 2 3 4 20 23 25 2 13 4 40 l» 2
13 25 14 3 5« 33 55 2 t3 4 28 9 39
19 21 5 ° 3 34 2 4  24. 2 I I 4 17 9 13
2.5 “z l 27 3 12 2 4  57 2 1 0 4 1 8 57
2 |. ' ju p i te r .
i 22 5 3 7 16  «= 58 1 A  9 1 3  A  28 8 a
7 2 1 42 2 4« 23 12 i  0 13 I 7 5 °
13 21 22 2 27 29 3 ° T O 12 34 7 3 2
U' 20 57 2 5 0  )( 51 I 0 1 2 6 7 i n
I 1! 20 3 0 I 45 2 12 0  59 1 1 3S 6 5 5
c f  M d rr .
7 2 1 23 I 55 8 «=r 31 1 A 9 >9 A i j 6 3 7
2 1 8 1 48 13 U I 7 17 5<S 6 28
13 2 0 J5 I 42 17 53 1 5 16 29 g 2920 40 I 34 2 2 42 « 3 1 4 57 6 29
23 20 24 I 2 7 37 2 1 I T 1 3 1 9 6 30
2  V e m is .
i 21 45 *» 2 4 15 ^  23 I A  4 7 1 7  A 5 <5 6 53
7 21 35 1 2 6 2 2  4 4 I  41 15 32 7 172 1 - 4 2 2 9 O )! 2 t  33 1 2 53 7 34
»9 2 1 13 z 3 i 7 1 9 I 21 1 0 5 7 49
25 21 1 2 32 1 4  32 1 7 7 8 8 3
^  Mercurius.
i X7 55 22 2 0 1 9  2 4 2 B 32 2 0  A  32 2 45
7 17 55 2 2 U 23 57 1 42 2 1 38 3 5
13 18 22 19 0  •? 37 0 47 22 39 2 37
19 1 8 18 22 28 8 25 0  A  5 23 >3 3 38
25 18 30 21 40 55 0 47 23 9 2 5 °
A 4
, i 7 <* r . 16
J A N U A R I U S .
E chp fh Satellitum j fovis.







-H. .. H. M. S.
2 9 35 I 3M 18 7 . 48 37M
4 4 3 I 5M 20 3 16  5 5 M
5 IO 31 23 V ,-21 8 45 7 V
7 4*59  3 0 V 23 3 13 4 4 V
I I  27 38M 35 9  42 8M
11 S 55  4 i M 27 4  10 38M
13 0 23 49M 23 10 39 6  V
14 <5*52 3 v 30 5» 7  3(5 V
16 l  30  17  V




8 15 i t fV .
9 31
i o  4.7 S9 v
0 4 38 V:
1 2 1 (?M
2 37 S i v :
3 54 48 M 
$ * l i  j o V











6 58 5 5 .M  
10 57 30 M
3 5(5 28 V  
« 55 13 V  
IO 55 ;22 V
IV . S a t i s i i .
21 i i  4: V  lm .










tf Tem pus me­
diani iVferi- 
-  d iti verj
' /.A'.V
 ^ ... 
32 ~’
S*c.





0.3 i  
5-32
=>•33


















Purif. B. V. M. 
S. Blafius.
D ies Cinerum. 
SS .T riu m M .S J 
S. D oroth ea  M. 
S. R 0  m u a ld a s
0- 14- 5 - 1 
0. 1 4 . 1 5 . 2 
3. 14. 18. 5
0 . 1 4 . 2 3 . !> 
0 . 1 4 .1 8 . 6 
0 . 1 4 .3 ». 4 
o- H-,35: 3
0..33 8 D .D m . l. Dom.Quadr. 0 . 1 4 . 3 7 . 4
0.3 9 r9 Lun. S. SeKolaftiea. 0 . 14-33. 7
0.40 10 M art. S. A p ollon ia. 0. 14-39- 3
0.41 11 Mere. •f 4. Temp. — 0. 1 4 .3 9 . 0
l 4 > i". Jq y .. S, A ntonius E. 0 . 1 4 . 3 3 . 1
7.43 13 Ven. f  S .T ran q u . M. 0 . 3
5 44 14 Sab. f  S. V^lentinus 0 . n .3 3 .  7
3.4 < 15 D.Dm . 2. Dom. Quadr. 0 . 1 4 . 3 0 . 5
3.4<5 16 Lun. S. Juliana. 0. 14 26. 5
3-47 17 M art. S. C onllantinus o. 1 4 . 2 1 . 6
3.43 18 Mere. S. A n gilbertus. 0. 1 4 . 1 6 . 0
3. 4.9 19 Jo v. S.C onrad.PIae. 0 . 1 4 .1 0 . 0
3.53 20 Ven. S. Eleutherius 0. 14. 3 . 00.51 21 Sab. S. F e lix  Epifc. 0  1 3 -5 5 -4
3.52 22 D .D m . j .  Dom. Quadr. 3 - 13-4 7 - 3
3.53 23 Lu n . V igil. Jejunium. 0. 13 -3 8 - 5
3.54 24 Mart. *S.M ath. Apoji. 0. 13.29. 1
3-55 M ere. S. V i& orin u i. 0. 13 .19 . I
3 ,5« 26 J o v , . S .P o rp h iriu sE . 0. 1 3 - 8 - 7
3.57 27 Ven. S. Leander. 5. 1 2 .5 7 . 8












4 - 7 










3 - 2 
4 . O
4. 9 
5 - « 
6. o
•7. O












•'!. JVFt  -S* -
-
2 .5S.27 . 4
-■5 4 -t3 - 7
2.50 .20. 9
2 . 46 . 19 . 0
2-45 . 1.7 - 7
2.33.17- 4
2 .34 . 17- 9-
2. 10 . 1 9 . 1
2.25.21.
2 .22.24 . I








1 .47 .24 . 6
1-43 -35 - 1
1-39-45 - 0
1-35-57 




1 .1 7 .  4. 
1 . 13.19








4- i -  7 
4- '*•
4- I- 9 
4- I- 3 




3-57 . I 






3-5 * S 
3 '5°- 9 
3-5°- 4! 
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F E B R U A R I U S .  ®
Solis in Meridiano vcrfantit.
Longitudo
ver*.
« . M . S.
Mttiis




























i i .  54. 4.8
13- 5 5 - 39
14- 5 6 . 29 
IS 5 7 * 17 
1«. 5 8 - 4
17  S il ' 5 °
18- 59 - 34 
;o. o. I 
2t .  o J8 









3 - 59 
4" »<r
28. +. 56
29. J- 24 
« o .  j .  48
1. 6. 11 
1 . 6. 32
3 . S if .
4. 7 .
S- 7 - 54
(5. 7 - 38
7 . 7 .  j o
8. S .
9. 8. II  
10. 8. i j
2 . 32. 1 
2- 32 . I 
32 
2 . 32 
2. 31
2. 3 1 . 
2. 31 .
3 1 . 
2. 3 1 -
2. 3 1 . 
2. 3 1 . 
2. 3 1 . 
2. 3 1 -
1 .  31 .
2. 3 1 . 
2. 3 1 .






Ifcefifia ir tta  
convcrfa in 
tempus.
G. M. S. H. M .'<
3 15-23. 9*1 
3 1 6 .2 4 . 4 . 2  
. 1 7 .2 4 .4 7 - 5
3 1 S.2 5 . l 6 . 1
3 1 9 . 2 5 . 3 4 °
2 1 . 1 . 3 2 . 6 
2 1 .  S-36. 3 
2 1 . g .3 9 . 1 
21-13 41- 0 
2 1 . 1 7 . 4 2 . 3
3 2 0 . 2 5 .3 3 . 9
3 2 1 . 2 5 . 3 2. 0
J23 25 .1 3 .6  
■23 2 4 4 2  1 
324.23.53-7
2 1.21.4 2 . 6 
11  2 5 . 4 2 . 1 
21 29.40. 9 
J I .3 3 ’39. 8 
2 1.37.35- 9
325 23. 4-8
3 26 .2 1.57.2  
327 -2°  39  5 
328.19- R-e
325 . 1 7 . 18.3
2 1 4 1  32 . 3 
21 45-27. 1 
21.49-23 - <5 
21 .5 3 - 16. 6
21-57 - 9 - 7
339 - 15-3+.2 
3 3 I . I 3 . 3 I .4 
3 3 2 . I I - 1.5-3 
333 - 8 51-1 
334. 6 .1 4 0
22. I .  2. 3
» 2. 4 . 5 4 . I 
22. 8 4 5 - 0 
22 I 2.3 5 . 4 
32 . 1 6 .24.  9
3 3 5 - 3-2 9 '7 
336 .0 .36. L 
33 <S.57.33  5 
3 3 7 -54-17  5 
338 . 50 .56.7
22. 20.1 4 . a 
22 .2*. 3. 4
22.27-5°. 2
22.31.37 . I 
22.35-23. 8
339-47 -27-5 
340 .43.50.0  
3 4 1 -4 3 . 5.0
22 .3 9 - 9 - 8 
22.42 55- 3
1 2 ,46 -40. 3
Dacliftatio
v e r i
Auftrilis
M.. S.
!« • 57- 35
l< . 40. n  
!«• 2: 
iS .  4 - 34 
t * .  4<y. 17
I <■ 8. 59
14. 49. 4' 
14. 30. 3 ! 








2 4- 51- 5
25- ». 29
2<. 26. 10
n . 44 - C
26 . 4- 23
26. 20. 54
; 6 . 3 9 - 4 ’





H * . J7 - 28
28 . 57 . 5 3
29. IR. 3°
29- 39 - 18
3°- 0. JS
30 . 31 . 29
30. 42 - 51
31- 4 - 24
31. 2 (5. 6
3 i .  47 - 5 ”?
3 1 . 9 - 57
33 . 32. 6
3 3 - 54- 24
33- 16. 50
3 3 - 3 9 - 23
34 . 3- 3
F E B R U A R I U S ,  o

























a i  il) 
elhpfi.
F
M- S. !W'. S. ‘
Semiaxis 
maj.cra j. H. K\ )T. M.
I 32. 3 4 - 0 2. 16 4 9- 59387*5 19.16 4- 44
2 32. 33 . 7 2. l6 .  2 9. 9 9 3 9 5 ° 19.15 4- 45
3 3 S- 33. 4 2. 16. 0 9. 994=27 19.13 4 - 47
i 4 3 2- 33 . 0 2. J J .  8 9 - S 9 4 i o 7 19-12 4- 5°
i 5 32 . 32. 7 2. 15 . <5 9- 994132 1 9 .IO 4 - 51
6 32. 32 . 3 2. 15- 4 9- 99^ 64. 19 - 9 4 - 53
7 32- 32 . 1 2. 15 . 1 9■ 994349 19- 7 4 - 54 4- 56
1 8 32 . 31 - 6 2.. I4 f 9 9 . 994431 19 . 6
: 9 32 . 3 1 . 2 2. 14. 7 9. 994.5 16 1 9 ' 4 4 - 57
IO 32. 3 0 . 8 2.. 14- S 9 ' 994600 19. 2' 4 - JS
11 32 . 3°- 5 2. I + . 2 9 . 994.687 19- 1 4- S i
12 32. 3° . 0 2. J+- O 9- 994772 18-59 5* 3
'13 32. 29. 7 2. 13- 8 9 ' 994862 18-57 5 - <1
14 32. 29. 2 2. 13- 6 9 - 9 9 4 9 3 « 18-56 J . C
iIS32. 3 8 - 8 2' 13- 4 9. 99+961 18-54 5 - ‘
j l6 32. 28. 4 2. 13 . 2 9. 9 95122 i S -53 5 - s
17 32. 27- 9 2 . 1 3 ' 0 9 - 995217 i s . 52 5. 10
11 8 32. • 27- S 2 . 1 2 - S 9 - 9 9 5 3 H 18.50 5- 1*
,j s 32. 2 7 . 0 2. 1 2 . 6 9 - 995+>2 18 .48 5 - U
20
i 3 2.. 2_<S.
6 2 . 1 2 . 4 9 - 995512 U .46 5. 16
j* i 32. 2<J. 1 2. 1 2 . 1 9 - 995614 18.44 5- 17
■22 32. 25 - 6 2- 1 2 - O 9 . 995718 18-43 5. 19
23 '32- 25 - I 2. I I .  9 9- 995824 18.4 1 5 . 21
l2 + 32 . 24- (J 2. I I .  S 9 - 995931 18-39 5 . 22
|25 32. 24- 2 2. | I .  6 9 . 99«045 I8-3S 5 - 24
j 6 32. 2 3 - 7 2. 1 1 . 4 9. 996252 I S .36 5- 26!
IO7 3 2 . 23 . 2 2 . I I . -5 9. 996269 IS .34 5- 2 7 !
r








in parallelo • / Cor* 
v i  culm. h.i4-m.5** 
f.24*
Q  in parallelo *  &  
x cu ln :. b .17. m-9* £
<■5 in parallelo y. Eri­
dani culm . h.6._m 
12. f . 14.
'vj in parallelo e Cfti 
‘ culm. h '4* 37-
f.S4*
In^reflus &  in 0 )(• 
h .2 i.m .4 i.  f.4 6.
in parallelo £  J?W- 
rfairf culm . h»S* m 
1 : .  f. 26.
in parallelo s. £ rt- 
culm. h. 5. m. 
o. f-.iQ. *
Conjunftio & $
fuper. &  paral­
lelo S p icr  np citlm. 
h. 14 .rn .50 . f. 15.
in parallelo Jtigtl 





F E B R U A R I U S . )
L o ca . ]) ]'* f i l e ,  in M jr id ia n n  vn-JJwte^
s Longitudo LaMmdo Afctnfio Dccl»i atio NortuS Hiatncfer Paralltxi*n vera ver» redr >. vera D
J 5) 3) D afcc r^ictis hori7.onta- icmrnta-nao
1». ’ Iis.
• C. M. S -G. M. S. G. iVi.J"b . c .  m . -s: n. 'M.' y .  5r IV'.- ?.
A -  A .
I Z  1 . 44- I 2 . 7 - O 2 7 1 -54-44 25-34-37 45 29 . 36 54-- I"
2 I J . 39-I& 3 - 1-47 285 - H .33 2 S.5 S .I5 42 29. 43 H- 2C.
3 2J .44-11 3 -48-22 293 -29-45 2 4 -45-51 5* 43 2 9 - 54 <4 - 40
4 8. 1.20 4-2$.33 3u .-4 0 .59 22 - 33-30 5 - 15 > 0- 4 ■i5 . 7
5 20 28-58 4 -5 0 * 5 324.22. 16 19 .13 .3 °. 5 - 32 30. IS 55 - 32
6 ) l' 3.10. 'Ii 5 - i - 2<5 336 .59 .1 0 15- 2. 8 5 - 291 30. 4-3 5 6 - *■)
7 ' 16. '2.51 4 -57-24 3 49 - 6 .55 10. 4.2 si 5 . 25 3°- 51 56 . 33
8 • 29 - 7-21 4 -37-5« 1. 2 3 6 •^-■35-52
B.
5 -. 2 2 31 • 7 57 - 4
9 V  I 2 .22 . 1J 4 - 3-13 t i . 57-30 1. 9-37 5- 19 3 i . 24 57 . 34
IO 2 5.5O .II 3 -14-3« 24 - 8-14 6.58.22 5 -. 16 4 *% 41 5?- 5
II ^ .9 .2 9 .  1 2. 14-15 37 -43.35 12.33 .52 5 . 12' 3 1. 58 58. 36
12 23 . 19-13 I . 5 - I 
B .
.5 ! . U . 3° i 7 .34.44 5 - 9 32- 13 59 - 4
IS a  7 .2 8 .13 0. 8 .57 6 5 . 30.51 2 1-42 40 5. 5 *O -'■* 25 59- 26
H 21-35-58 1 .2 3 .2 1 8O.45.33 24 -35-29 5. .2 3 2. 3-7 59- 4S
IS «t> 5-59- 20 2 . 33 - 9 96 . 39.22 25 -53-10 4 - 59 32- 43 59- 59
[6 a j . j o .47 3-33-I7 113. <5-31 25 . 25.13 4- 56 32. rto. 4
i7 a  5 4-3’’ 4. 20 . 3 123-34-3 '” 23.13-33 4- 52 3 2 . $ 59- 54
19-34- 1 4-49-32 143-35-44 19 .32 .45 4- 49 32 . 28 59- 33
19 i?  3-53- 4 5- «-IS I57-40- 3 I 4 .4 5 . l6 4- 46 32. 12 >9- 3
20 17-55 - 2 4-53- 2 170.49-38 9 . 16.29 4- 43 I I . 5.1 53;. 23
21 i  i ,3 5 -  0 4-38- 6 lS 3-4«S.i 1 3-JO\54 
A .
39 31- 26 J 7 - v 38
»j ■ 14 . 5n .50 •5-+9'33 105 . 8-54 2 . 19-43 4- 36 I T 0 56 . 51
23 27 '+ l - 3'9 3 . 0.16 jo S .47.46 •7 .5 1 . 4 0 4- 33 30. 36 56 . ? '
-4 m -io. 10 .2t, 2- 5-<4 H 8 .2 6 . I 1 12.53-45 4. 29 30. 15 55- 07
25 22.22.1^ 1 . 2 . 6 230.14. 1 17-23-13 4- 2 6 2 9- 5» 54- 5«>
A.
:6 -  4-19-4- o- c . 55 343.21-59 JO.5 3 .19 ■4 . J3 29- 45 54 - 33
'■7 16 . 8 .4-: I .  2-38 354-49-50 ?3-47-l5 4- JO 29 . 39 54- 21
2S 27.54-57 * :•  2.27 2 67.42. 8 25-29.45 4- 16 29 . 38 54- 20)
r*?$ T.
F E B R U A R I U S  5

























M j i .H. TVi. S. 0 . M. 5.
1 2 I . 49 .J 8 15- 7 - 5 2 . 3 2 9.43
2 22.40- s n J .i-r jo 2 . 4 29-50
3 23.33-33 * * » *
4
5 0.20.27
*  _* # 
* * «
•* * 
*  * '
* * 
# .
6 I. 8.16 25.12.55 2 . 8 30.55
7 1-54 - 7 31.24-32- 2 - 9 31. <5
3 2.3.3.40 37. 6.24 2. 10 31 . 25
9 3 -20.13 43 . 5 . 3 2. 12 3 1. 4<5
10 4. .7.23 49 - 8. ,5 2 - 14 3 2 . 5
11 4-59.40 54  49-57 2. 15 -33.25
12 5.51.53 <9 -40-33 2. 17 J i -42
13 5 .48. I 53 .55 -515 2. 13 32-5 5
14 7-43-23 56  35 18 1. 13 33 : 8
15 8.51-23 57. 9. 7 2. IS 33-14
16 P-5 4 - H 55 . 55-40 2- 17 33-15
17 10 53-57 52 . 55.18 2. 17 33-11
W U  50.3(5 53-2 9 -1® 2. l 5 32 . 5 6 ,
19 12-43- 9 53- 7-34 t-  15 32.38
ao 13-3 3 - 7 47-34-51 ?• 14 32.15
21 N-rl-S.SS- 4 U  O.IH - a .  t ? 3T .”47
22 15- 2,37 35.15-'i 5 i .  11 31.13
23 IJ.41S.40 29-5 M .5 2- 9 30.51
24 1 5 .3 2 .' 7 25. : 4 .72 2- 7 30.27
I i 1 7-1 <>.5C 21- 5 . 4 5 30 - 3
26 18^ 3-5° 7 -5 6 -1 1 . . 2- 2 .2 9 0 3
27 13.5 2.37 15.52-39 ’ • 3 29.46
28 I9-4-3-I3 15- 4- P 2; 4 29.45
Congreffus j) cum fixis SfPlanctis.
Nomen: & 
Chiirafter 





















1 f  ceti 4
2 f  v  : j  
cr v  5 
tt V
' ‘ R 
A Q 
/1 «  
v m 
b t® 5 
-7  -np 3
x • np . 4 
* A j
/  ^  5 
*cq.pn\6
S^ |4  
—2v~^ 4 
w m  5 
ieq.wn\5 
S o p h . j  




































1(T. * ' 2 
i 5 . *  a o
























D iflan m  cen­
tri J) vera it 
latKuJmem.
0. 4. A .
1. 35. B.
0.3)44. B.
1 . 31 B -
0 . $ 3 3 .  B
1. o. A. 
o. 42. A. 
o. 12. A.
0.3) 27. B. 
o- 32. A
1. 1 5 .B. 
I. 23. B.
° :3>.iS. B. 
o. 44. A . 
o.$25.B. 
O . J 33.B .
0.311(5. B. 
o. 2. B.
0 . 2) 12. B.
1. 30. B. 
I. 24. B
40 o. io„ A .
I. 36. B. 
23 0. 3124. B. 
42  o. j 35. H. 
9 0 . 5 4 S .B . 
3<5[  0 . 5 2 5 .  J). 
’ ‘  o- 2. A . 
o .® ■ 8. B. 
0.3135. B.
0. 20. A .
1. 12 . B.
F E B R U A R I U S .
Phaenomena &  Obferv*tione<
3 >.
J) ad X ,  <y, y ,  r ,
D ad $
Novilnnium H. \h. m. 36. f. 48. £> 
& 3 ) verf. m gr. 16. m. 39.
3) ad i. f. 755.
3) ad Tfc H.3. m.3i. dift. ccntri J) 
Auftr. 4. gr. 2. m.
3) <? H.7. m. rfi. dift. centri J)
Auftr. 4.1 .^ 3. m.
3> ad T , A.,^5, yj9
3) »d £ H. 1». m. o. dift. centri J  
Auftr. 2. gr. 34.
3) ad ?  H. 4. irt. 6. dift. ccntri 3) 
Auftr. 4. gr. n .m .
J  ad f , f .  y . , o ,  )( .
3> a<t | , v , & ? , /x ceti.
3> ad o , v .
Primus Quadrans H. i. m. ?c. f. /14. f*  
verf. 111 s e  gt. 24. n i .6. '
J) in nudo afeendente----- $  3l|
w, x , e ,  V .
3) ad T , n, y .
S  Perisxa H.a. m. ; . in p , p-.s» 
m .3 7 .
3 l =d f , ot9 x , 0 .
3) ad « ,  A., v i, 7 ,  O j.
Plenilunium H. 18. m . 5 9 . f. 9 . (£ 
verf. m  X gr-o. m .53 . f . 34.
3) ad 1) f i .
3) id v , b ,  C , np.
3) ad 7 ,  k . m;.
3) ad 1 , n i , n ,  m>.
3) ad x ,  h , w .
3) ad n  , X , !■, g  JV.
3) ad * , A , & m*.
Ultimus Q uadnns H. 8. m .36. r .49. 
®  Verf. in X <;s, g. m . 29. J )  in 
nodo defeendente.
J) Apogsra H. i8* m. 18. in v* gr. 25. 
m.7.
3) ad A , ^ 5, ,  v » .
Phcsnomcna &  Obfervationes
Planetarum.
Cnnjunftio T£ Sc </* H. 1-5. m. 49. diflam 
centri Tf Anltr. r. <n. ..........
d  3 > &  5 .  
cT ® 1P & <*.
/  ad ^  a» H. 16. m. 20. diftantia f  Auftr.
23. m.
</ $&* > •
3 ) &' ? .  ....................
c/1 ad <p =ss H.ra. ai. 28» dift; rT flor. o._m,
?  ad 8 )( H .3 *m .S 7 . dift. J  Auftr. 40. m.
j> 3) ernn 1£ & cf.
3) Sc *?.
Conjunftio Q  &  5 fuPerior. -. . . -
C onjunflio 1£ &  $ .
$ ad w )( H .io .m .2 3 . dift. $ Auftr. 5 1 .m. 
Conjunflio O  &  1£ H . 4. m.20.
Plancta- ih Parallelis fixarum vcrfrire* .
A die i. ad 6. in_ parallelo ■'> ij£ a dic 6 at 
25 in  parallelo S  Ophiuchi.
Juvnt<?r in conjun^ioiic eum Sole. •— — ■ 
M ars.Soii. v icinus.
£ die f .  ^ O pliucti - - ? . * )  Orieris, M S n  
pev.t-i -  -  3 '<0 , Oritm. y. Serpentis -  - - 
A <?, f  Orio«. <■ -  5 f  Orto*. -  -  - 6 JT 
Orior. -  - -  7 . y  Hydras ^“.Oriow. -  - - 
8- 7  Hydrae, £  nr. - - 9, ^ ^ T T P  -
13 , 14 6  IIP - -  - t6 ,  ^  O phiuchi.------
17 ^ TO, /i Ophiuchi, J  Serpentis- ~ n -  J& t  
Serpertis, Precycv. - - - ly Procyon & V
Oi ion. - -  -  20 Y  ^  H ydrx - r  -  21
^  Hydrse «  Ortcfif. -  - - - 2 , 23 «  Orion..
*  Serpentis. - - - 247 25. Caris niaj. -
26, 27. c. (•* «51 •
■ S3 J7 5*-
f — -------=---------- — - r — T - " . ; : " -------------------= — L J — J T
F E B R U A R I U S .
- Ortus Pia* Tempus ve- Longitudo Latitudo Plv- Declinatio Occafus
netarum ruin culmina* Planetarum netarum Sole Planctorum Planetarum
< apparens. tioni* Plan«- Sole culini- cultmname. Sule culmi* apparens.r. 
r t .
tarum. nantu. nante.
H. M. H. M. G. ]yi. G. VI. G. M. il. M.
T) Saturnus.
i 20. 57- 2. 44- 25 . K 34* 2. A 10. 3 - A  44 S- 31 .
ni 2 0. 43 . 2. 30. 2.5. 12. 2. 9 3 - 29. 8- 17-
13 20. I+- 2. 2. 25 . 52. 2. 9 3 - 13 7 - 5 0 -
19 19- J 3 . I . 4 2 . 27 - 3 3 . 2. 3 . 2. 57 7 - 31-
25 19- 23. I . 2 1 . 23 - 15 - 2. 8. 2. 40. 7 - 11 .
21 Jupiter.
i 20. 10. I . 22. 3 - K jo . O. A .59- 11. A  0. 6. 33 -
7 «9 - 4 7 - I . 4 - 5 - 15- O. 59 10. 30. 6. 21.
13 l y . IS . 0. 4 6. 6. 40 O. 5 9 - 9 - 59 - 5 . 14
19 19- 8- 0. 2 8 . 3 . 6 O. 5 9 - 9 - 29. 5 - 43-
25 13 . 4 8 - 0. 10. 9 • 3 4 - O. 5 9 - 3 . 55 5 3 “*
J 1 Mars.
i 20. 8. I .  20. 3 - X 0 0. 5 9 - n . A  20 . 6. 31 -
7 19 - 53 - I .  13- 7. 40. 0. 5 7 - 9 - 34 6. 33 -
13 19- 3 9 - J. 7. 12. 23. O. 54 7 - 43 <5. 35 .
IV 19 . 3 J. I .  I. 17- J- O. J l- 5 . 5 1 - 6. 37 -
25 19- U . 0. 5 5 . 2 1.. 4<5. 0. 4 3 - 3- 53- f>. 41-
?  F ”e.vMj-.
i 20. 4 5 - 2. 32. 122. X 5 4 - 0. A 4 6 . 3. A  2 .). $■ 19 -
7 20 . 36. 2 . 34 - o- y  0. 0. 25 . 0. 2 1 8. 32 .
13 10. 3 5 - 2. 3S. 7 - 2. B 2. 2. n  *°- 8. 47 -
19 20. 14- 2. 3 8 - 13 - 53 . 0. ** 24. V 53 9 - 2.
2 5 20. 2. 2. 40. 20. 49. 0. jo . 8. 57 9 - 18 .
$  Mercurius.
i 18 . M- 22. JJ . 27. ^  22^1 l .  A 28 22. A  y 3* 10.
7 13 . 4*. 23. 12. 6. =* 53. I. J2 . 20. 2t 3- 38 .
13 18- 49- 2 3 - ■ 3 0 . 16.  JO 2. 2. 17- 4 2 . 4- I I .
iy i i . 5°- 23. , 4 8 . 27- v . 23. 2. I. H - 14 4- 46. |
-J 13. 4«. 0 . °  8. 8. H =5 I. 40 . 9 55 5. 30 . 1
F E B R U A R I U S .
" ----------
Conjun&io © &  2}- die 28. H. 4. m. 20. 




































r- a. ivi s. S. H. M■ S.
0 . 5y I O .D m . 4.. D om .Q uadr. 12. 34-4 i-  9 -35- Ii
r>.6o n Lun. S. Sim plicius "). 12. 21.9 12- 5 1. 5 .5 1 . r,J
0-6l 3 Mart. S. Cunegund. O. 12. 9.1 12 . p I .  2. 8. 0
O .fil 4 Alere. S. C aiim irus 0. I I . J 5-4 13- 8 O .58.24. ■9
0.^3 5 Jov. S. Fridericus 0. I I . 41.2 14- 2 O .54.42. 3
O.64 £ Ven. S. C oleta  V . 0. I I . 2 6.9 14- 3 0 .5 1 . 0. T
0 .6 5 ry Sab. S .T hom . A qu. 0. I I. 12.6 H -  3 
,lJ -  2
0 .4 7 .18 . O
0 .6S 8 I J J im . 5. D om . Baffiou 0. 10. 5 7 4 i * -  5 
1$ . 7 
16 . 1
0 .4 3 ,3 6 ' 7
0.67 9 Lun. S . F rancifca n. 10. 41.9 0 .39-55. 7
o .58 10 M art. SS. 40. Mart. 0. 10. 26.2 0 3 S .1 ? . 0
0.69 11 Mere. S .C athar.B on. 0. 10 . 1C.I 16 . 5 0 .32.34.
*
0 .7 0 12 J o v . S. Gregorius 0. 9 - 5 3 -t 16 . 6 0 .28.54 7
0.71 '3 Ven. S. R olina 0. y- 3 7 -c 1 7 . 0 
1 7 . 4
0 -2 5.14 . 8
O.72 14 Sab. S. Petrus A b. 0. 20.0 ° . 2 1.35- 5
0.73 15 O .D m D . Palm arum . 0. 9. 2.6 0 .1 7 .5 5 . 4
0.74 16 Lun. S.H eriberthus D. 8. 44  6
I 7 * -5
0 .1 4 .1 7 . 3
o .7 < 17 M art. S. Patricius 0. 8. 2o' .5 17. 6 
18- 4 
i s .  1
0 .10 .3 8 . 6
0 .76 18 M ere. S. Eduardus O. 8. 8 3 0. 7. 0. 1
0 .7 " 19 Jovis S.JoCeph.Cx. D 0 , 7 - 50.0 0. 3 .2 1 . 9
0 . 7 S 20 Vener. Parafceve. 0. 7 * 31.4 18- 6  
18- 4
23-5 9 4 3 . 9
0.79 21 Sab. Sabbatum S. 0. 7 - 1 3 .1 23-5 6 . 5 - 9
0.80 22 D ■ D m % Pafcha. 0. 6 54- 5 tg . 8 23 "J 2 -2 7 * 0o .S  1 23 Lun. • F e r .ll.  Pafch. 0, 6. 35-8 23 .4 3 . 50 . 1
0.82 24 M arf. *F«r.lII.ParcA o. 6. 17.0 1 8 . 1
18- 3 
18. 8
2 3 -45 - 12 . 3
P-8J 25 Mere. Annun.B-V.M 0. 5 . 58 I 23 - 4 1 -3 4 - 5
0.94 26 J o v . S. Ludgerus 0. 5 . 39-4 23 -37.56- 8
0.8? 27 Ven. S. Rupertus 0. 5 . ap-8 13. 7 23 -34 - 19- 4
0.36 28 Sab. S.G unftram E. 0 . 5 . 2 4 13 . 7 3 3 .3 0 .41 . £
0.87 29 D .O m . Dom . in Albis. 0. 4 * 4 +.I
18. 4 23.27- i '0.88 30 Lun. S. Q uirinus 0. 4* 3 <{.9 2 3 .23 -2 5 - 7











'- 4 3 -
1. 4 2 .
1 . 42 .
3 .42 .
- %*'
7 4 1 .











3 .38 . 
3 .3 8 ..
1.37- S 
3-37- 8 
3 .3 7 . S
.37 -
38.
M A R T I U S .  ©






j' G. ■M. S-
I I I . 8. 2J
2 12. 8. 30
3 13- 8. 33
4 14- 8. 35
5 1.5- 8. 35
6 16. 8. 33
7 17- 8. 30
8 18. 8. 24
9 19. 8- 1 6
IO 20. 8. 7
11 2 1 . 7 - 56
12 22. 7 - 42
13 23- 7- 25
14 24- 7 - 7
15 25- d. 46
1 6 2 6. 6. 22
17 27- 5 - 56
18 28 . 5 - 28
19 2 9 " 4 - 58
20 v o 4 - 26
21 1. 3 . 51
22 2. 3 - 13
23 3. 34
24 4 - I. 54
25 5 - I . 10
2 6 6. o . 24
27 6. 59- 36
2 8 7- 5 8 - 47
29 8 . 5 7 - 57
3C- 9 - 57 . 6





2. 3 0 . 2
2. 3 0 . 1
2. 30 . I
2. 30 . 0
2. 29. 9
2. 29. 8
2. 29 - 8
-t _ 2 9 . 7
2. 29 - 7
2. 29. 6




2. 29 - I
2. 29. 0
2. 28 . 9
2, 28 . 8
2. 28. 7
2. 28 . (5
2. 28 . 5
2, 28 . 4
2. 28 . 3
2. 28 . 2
2. 28 . I
2. 28 . I
2. 2 8 . 0
2. 2 8 . c
2. 27. 9














G. M. «. H. M. s. G. !\1. S. G . M- s.
342 . ( 6 .1 1  5 22 .5 0 . 24.7 7* 23- 50 34- 24- .50
3 4 3 -3 2 .1 I.J 2 2 .5 4 . 8.7 7. o- 53 34- 47- 42
344-28. 0.2 22. 5 7 . 52.0 6. 37- 57 35- 1 0 . 43
34 5 .23 .46 .I 23- I -3 5 -I 6. 14- 51 35. 33. 49
3 4 6 .I9 .2 J .5 33- 5-17-7 5- 5 1 . 41 -!5- 56. 59
347.14.58.1 23- 8 59-S 5- 28. 26 36. 20 . H
348 . 10 .2 .^-6 2 3 .12 . 42.0 5» 5 - 6 36- 43- 34
349- 5-5°-3 23 . 16 . 23.3 +• 41 43 37- 6 . 57
350. 1 . 5-o 23.20. 4.3 4. 18. 17 37- 3°. 23
350 .56 . 14.8 23- 23 . 45 -° 3- 54- 46 37- 53. 5 +
3 5 I -5 I I9 -9 23-27-25-3 3. 3 1 . 12 38. 17- 2 S
352 .46 .19  1 23-31- 5 3 3 - 6 . 34 38. 42- 6
353.41.18.5 23-34-45-2 2, 4 4 . 0 39- 4- 4"
354-36. 8-5 23-38.24-5 2. 20 . 21 39- 2S- 19
355-30.54.0 23 . 42 . 3.6 I. 5 6 . 40 39- 52- 0
356 . 25 . 40.8 2 3 . 4 5 -42-7 I. 33- 0 40 . 15- 4f
357.20.18.1 23-49-21.4 I. 9- 19 40. 39- 21
358.14-58.9 23-52-59-9 O. 45- 37 41- 3- 'i
359- 9-31-3 23 . 5 6 . 38.1 0. 2 1 . 55 
B o r.
4 1 . 2 6 . 45
0 . 4 . 0.6 0 . 0. 16.1 O. 1. 46 4 1 . 50. 26
0. 58 .32.8 0 . 3-54-2 0. 2 5 . 26 42 . 14- 6
-  1-53- 3-1 0 . 7 . 32-2 0. 49- 4 42- 37- 44
2 . 4 7 -26.9 O .U . 9.8 I- 1 2 . 41 43- I. 21
3 -4 M 5 -8 0 . 1 4 .47.7 I . 36 . 16 43 S4- 5*
4 . 36 . 22.1 0 . I 8 25-5 I. 59- 49 43- 48 . 2D
5-30 .48 .2 0 . 22. 3-2 2 23- 19 44- 1 1 . 59
6 . 25 . 8.9 0 . 2 5 .40.6 1 2 46 . 46 44- 34- : 0 ’
7-I9 .35-S 0 . 29 . 18.4 3 10. 10 44- 58. 5 ° i
8.14 . 4.4 0.32.56.3 3- 33- 31 45 . 2 11
9- 8 -34-0 0.36.34.3 3- 56. 43 4 S- 4 5 . 2 8 |
10. 3- 4 0 0.40.12.3 4- 2 0. 1 4*. 8. 411
a 7 1-751.











M. S. M. S.
l 3 2 .  2 1 .  7 2 . IO. 7
2 3 2 .  2 1 .  2 2 . 1 0 .  5
3 3 2 - 20. 7 2. 1 0 .  4
4 32. 20.  2 2. 10 .  3
5 32 .  19- <> 2. 1 0 .  2
6 32 . 1 9 .  1 2 . IO. T
7 3 2 .  1 3 .  6 2 . IO. 0
8 32 .  1 3 . 1 2 . 9 - 9
9 3 2 .  1 7 .  6 2. 9 , 8
10 3 2 . 17-  0 ' .  9 - 7
1 1 3 2 .  16 .  5 2. 9. 6
12 3 2 - 1 5 - 9 2. 9 • 5
13 32. 1 5 .  4 2. 9. 4
1 + 3 2 - 1 4 - 8 2. 9 - 4
15 32 . 1+. 2 2 . 9 - 3
rtf 3 2 . 13 - 7 9 - 3
17 3 3 - 1 3 - I 2. 9. 2
iii ,)2. 1 2 .  5 2. 9. I
19 32 .  1 2 .  0 2. 9. I
2 0 ? 2 . I I .  4 2. p. 0
2 1 32 . IO. 9 2. p. O
■t 2 3 2 .  10 .  3 2. 9. O
23 3 2 .  9. 3 2. 9. «6
U 32 .  9. 2 2. 9. O
25 32 .  8- 6 2. 9 .  0
26 32 .  8. 0 2. 9. 0
27 3 2 .  8. 0 2. 9 - 1
28 3 2 .  7 - 4 2. 9- *
1 9 32 . 6 . 8 2. 9. I
3° 32 .  6. 2 2. 9. 1

















maior. =  1. H. M. H. M.
9 .9 9 5 4 9 8 18.29 5 - 31
9. 9 y 5 6 n 18.28 5 . 32 6
.9 - 9 95725 18.26 5- 34
9 - 995348 18.24 5- 36 I"
9. 996965 18-22 5- 38
i +
9 / 9 9 7 0 8 2 13.21 5- 39
9 997202 13-19 5- 4 i i 5
9 997321 18.17 5- 43
9 . 997+41 13.15 5- 45
9- 9 9 7 5 5 7 1 3 .14 5 - +° 18
9 - 9 9 7573 18.12 5. 48 19
9 . 9 9 7 79 1 18.10 5 - 5°
9 - 9 9 7 9 °5 13 . 8 5- 52
9. 9 9802  4 18. 6 5 - 54
9. 9981+5 18. 4 5- 50
21
9 . 99825(5 18 . 3 5- 57 22
9 . 9 98385 18- 2 5- 58
9 -I9 9 85°8 18. I 5- 59
9- 9 9 8 ^2 7 18. 0 5. 0
9. 9987+9 17-58 6. 2 27
9 . 998872 17-55 5. 4 31
9. 998997 17-53 6. 7
9- 999124 17-5 ' 6. 9
9- 999250 17-48 6. I '2
9- $99377 17-47 6. 13
9- 999505 I 7-+5 5 . -15
9 . 999532 17-43 6. 17
9. 999750 I 7 -+I 5 . '19
9- 9 9 9 8 8 7 17-39 6. 21
0. 000017 17-38 6. 22




in parallelo (b Eridani 
culm . H. 5* »1.46» (• '4-
@  in parallelo y  Orionis 
culm. H. 5. m. 36. f .  52
in parallelo 2  Orionis 
culm . H. 5. m. 49. f.25.
in  parallelo s Orionis 
culm. H. 5.. m . 37. f . 32,
(3* in parallelo % Orion.s 
culm . H. 5. m.26. f.©.
Ingreflus @  in 0 Y .  H.22 
n i.12 . f :57.
&  in parallelo 7 Tlfc culm 
H . i 2 . 111.9. *3-
Conjunftio <£; &  I j.
in parallelog r w culm. 
H. 13. m.</. 1 22. &  ixi 
parallelo >) Bp culm in» 
H. I i.  m .58. f* 23.
fv) in paralielo £  TO culm.
' H. 11. m. io . f . 5*.
in parallelo * TH? culm. 
H . 12. 111.9. f* 54»
a  a
17^ i.
M A R T I U S ,  j


























P  iS. M. s. IVI. G. M. S. G. TVT. S M. [VI. s. IVT. s
i
»
Z  9 .49 .22 "1 .
A .
56 . 37 230.55.42
A .
26. 2 3< 4
a 
13 29- 43 <4. *» (
21 . 44-H 3- 43 - 51 294 .48 .11 25 -23-47 4- 10 29. 52 54 - 4 .'
»  3 -V5- 1 ' 4 - 21. 3C 307.22. 0 23 . 31-56 4 7 30. j 5 5 - 1
I '>.22.2 4 - 4 7 - 22 '2 0 .2 2 . j 2O.3O.5c 4 3 .jO. 21 .55 . 3 '.
5 T9 - 4-. I f 5, 0. 9 .133- 1-37 l6 .2 9 .3 i 4 - 0 30. 39 5 6 . 1;
6 A 12. 3-32 4 - 5 7 - 38 345.23-26 U - 3 7 -3S 3 - 57 3 0 . J8 56 . 4 '
2^,1 8.34 4- 39 - 5 357-32.58 6. 8. c 3- 54 31- 13 57 - 2 ’
8 v  a .4 6 .15 4- 4- 5 ^ 9 -39-33 0 .16 . 9 
K.
3- 5o -n. 34 57 - 5 ;
9 22.26.18 3 . 16. 3 2 1.36 . 5 5 -34-46 3 - 47 31 - 49 53- 20
IC­ v  1 4.3 4 2. 15 - IS 34.4.0. 6 r r .29.22 3 - 44 12. 2 5 8 . 44
IT 20. 9. I 1. 5 -
f!
j ; 4S. 0.24 16.44.50 3 - 41 j  2. 12 .5 9 - 2
I? n 4. 3.19 0. B. 7 6 2 .5 1.3 7 2 1. 8. 8 3 - 37 32. 18 5 9 - ia
13 i 8 .1 2 .2 j I . 22. 1 77 . 2.43 24 . 18.35 3 - 34 12. 21 5 9 - 18
It' <S> 2 .19 . 8 -t 31- 8 92-34  37 2 5 .5 s .1 c 3 . 3 1 32- 23 5 9 - 2 2
15 1(5.28.4.1 3. 30 . ? 6 jo R .2 1 . 2 25 -56.31 3- 28 '2 . 22 5 9 - 20
16 0.3? . 5 4 - 18 - 4 123-51- 6 24.14-30 3- 24 32 . 18 59- 14
17 14-44.5« 4- 49- 28 I38-43-51 2 1 . 2-21 3- 21 32. I I 58- 59
18 23 .4 6 . 1 5. 2. 59 1 5 2 .4 j . lo 16.3S.48 3- 18 3 1- 59 5 8 . 33
19 m 12 .3 7 . 9 4 . 5 8 . 29 I 65 .55-13 n . 25-25 3 - 15 3 1 - 44 58 . 1 \
20 2 6 .17 . 4 4 - 36 - 55 178 .26 . 3 .5-42-43 3 - 12 3 1 - 28 5 5 -
21 '=£= .9 -39-32 4 - O. 23 190.34.22 0. 8.51 3 - 8 3 1 - 7 5 7 - 3
22 2 1 . 43.29 3- I I . 44 J 02 . I J .32
A .
5.52-58 3- 5 30.  46 56, 34
23 m. 5-27-27 2. 14 . 34 2,1 3 -29.39 1 1 .14-35 3. 2 30- 27 55. 49
24 I 7 .5 2 .l6 1 . 12 . 10 2 2 4 .52.42 16 . 0.36 2 . 59 30 . 9 55- 17
25 »- 0 . 4. 8 0. 7 . 10 "'36 . <4-28 20. 4.51 56 29. 55 54 . 51
2(5 12. O.36 0.
A .
5 6 . 39 2 JO.2 I .49 23 -11-49 2. 52 29- 45 54- 3 :
27 2 3 .52.34 1. 5 7 - 5 * 263.40.19 25-17-39 2. 49 29- 39 54 . *> 2
28 *  „5 .4 0 .18 2. 5 3 . 39 276 . 19 . 6 26. 14.33 2. 4.6 29- 39 5 4 . 21
29 1 7 . 32 . l 6 3. 42 . 21 289 .22 . 2P 25.59-40 2. 43 29- 45 54 - 32
3° 2 9 .3 1 2 4 4. 2 1 . 45 302 . 3 9 .J 7 ?4 -32 .2 j 2 . 40 29- 56 5 4 - 52
«•■'T.d". 2» 4 50- 19 3U -3 4 -2 J 2 1 .56 . 0 2. 37 29 . 10 55 - 18
29 i r t f r .
























1. M. S. c .  ivr.. s. M. . M. S.
1 10, 315.33 1 5 - ^ 0 .  3 2. 4 29- 50
2 21.25. 8 17 .13.47 2. 5 30. 0
3 : i .  14-36 19 - 5-22 2. 6 30. 15
4 23- 3-37 24.20.25 2. 8 30. 3 3
5 23 . 50.44 * * * *  * * *
6 J * * * * * * *
7 0.38.41 * *  * *  * *  *
3 1-24-45 41-11.24 2. 12 31 . 54
9 2.10.32 47 -17-44 2. 13 32 . 13
[O 3- 0.57 5 3 -23-18 2. 14 32. 28
II 3 .5 2 .5 I J ! 44 4 2. 15 ■i 2. 40
12 4 .5 1 . 5 5 3 - 8.51 2. 16 32 . 47
13 5 4 |5-5<' 6*6. 7-45 2. 17 3 2 . 51
i + 6.48. 4 (57 .22.57 2 . 17 32 . 53
15 7.49.42 66.48.23 2. 17 32 . 52
16 8 .4 9 .3 ® 64 26.39 2. l 6 3 2 . 43
17 9.46.IO 50.34.24 2. 15 32. 4 °
18 IO.39. S 5 5 -37-10 2. 14 3 2 . 26
19 Il.23.32 4 9 -53-48 2. 13 3 2 . <•
20 12. 15-39 44- 0 .52 2. «2 3 i .  5
_:_
2 1 13. 0-55 37 -58.40 2- I I 31. 21
IT 13.44.26 3 2 .  6.28 2. 9 3 1 -  2
23 U 4 .2 7 .2 2 2 6 .54 .2 s 2. 7 30 .  40
24 [ 15 .11 .5  s 2 2 .3 0 .  8 2 .  5 30. 20
25 j U - 59-23 18 .50 .15 2. 4 30 .  4
i6 1 6 . 5 1 . 3 8 1 6 . 2 1 .  4 2. 4 29. 53
7 17.41.49 1 5 .  0 .5 0 2. 4 2 9 - 46
2 y 1 8 .3 2 .5 3 1 4 .5 7 .2 2 2. 4 2 9 - 46
21 1 9 .2 3 . 18 1 6 . 1 2 .  0 2. 4 2 9 - 52
. ;c 2 0 . 1 3 . 1 3 18 .39-42 2. 4 30. 4
j 2 1 .  1 .1*7 22.18.4«; 2. 5 30. 20
lon gref. J) cum fix is &  Planetis'
Nomen &  
character 
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1 .761. 3 °
















Phaenom ena, St Obfervationes 
3)
3) ad r  t l i , *-*.
3) ad «  > A ,
3) 'ad <p %.
ad f  > JC % •
Conjun&io 32) &  «C»
Noviluninm  H.7. m. 59. f. 54. @  &  3 ' 
v erf. 111 )( gr. 16. ui?28« f.33.
Conjun£Ho 3s> &
ad V , X»
3) ad ?  H. o. m. iS- didant, cen tri J  
Auftr. 5,gr. 50. ih.
3) sd |  V .
3> ad <r v .
3) in nodo afccndeotc»
3) ad A , w , V$\
3) ad X , t>, y .
Primus Quadrans II. 9. m. o- f. 27.
&  verf. in }( ?;r. ?3- *n.?9. f» 47. -  
L im a peripaA 11. »4.. 01.43. 111 |3 
gr. 26. ni. 40.
3) ad «>, A , Q*
ad c ,  d  , X ,  <J>.
3) ad 0, y > <£-.
3) ad b IIP.
P lenilunium  H.7. m.20. f. 4f>. g )  veri'.' 
in v  gr. o. 121.22. U4I« -  -  3) ad 
c. lir- 
3) ad k ,  1 ,  Tip.
J> ad m , n , Ut.
5) nd M., j/ T «i.
3) ad «f , (6 m .
J) 111 nodo doiccndente. *» - -  $  ad
(M >-*.
3) Apogaa H.8* »1.48« in *-+ gr. 28-
m. I?.
Ultimus Quadrans H. 5. m 5. f. 29. -  -
&  v erf. in V  gr. 8 m. u .  f. 40. - -
3> ad <p , T , *+.
1 ad b **.
a<i
I (»1 f , x , % .




Conjunctio 3 ) &
C onjund io  3 ) & 9 » cf > 5 •
Conjunctio ^  S  5 H, 13. m. 48« dift. J  
Anflral. 36 m.
Conjunflio 3 ) & 2 . 
g Perihelius.
2 P e rihc lia , -  -  -  J  ad V . H. 3. m.
49. dift. 2  Bor. 1. gr. 13.n1.
2 ad feq. x , v »  H. 5. m.43. dift. J  Eor.
24. ni.
2 ad V ■) H.i'9*m .26. dift. 2 Por. 58-m. 
j  ad feq. V ,  H. 20. m. 12 .dift. 2 Bor.
I. gr. 17. m.
J  ad £ ,  v ,  H .16. ni. g. diftant. 2 B°r’
52. m; - -  ( / ,  G ,&  *>•
Elongatjo §  max. velpertinn. 
j  ad c ,  v ,  H. 18-m .29. dift. 2 Auftr. 6. m. 
2 ad *r, v ,  H. 5. m-IS- dift. J  f or, 22.1«. 
2 ad feq. r ,  v > H - n .  m. 12. dift. $  Bor. 
48- m.
2 ad feq ' T , v .  H. 20. m. 0. dift. J  Bor. 
Si. ta.
2 ad n V ,  H . o. m. 4«;. dift. 9 Bor. 18. m. 
?  a l  b Plejad. H. 8. m. 16. dift. J  Auftr. 
47. m.
2 ad g Plejad. H. 8. n>- 20. dift. J  Auftr. 
56. m.*
2 ad e P lejad . H. 12. m* 25. dift. 2 Auftr.
I .jjr . 5-n>.
Et ad ctttevas Plfjadunt , m» c, d, V, 1, / - . / .
2 ad S Plejad. H.5. m.23. dift. 2 Auftr. I5*m. 
?  ad f  Plejad. H .7 .111.52. dift. 2 Auftr. 26.n1.
2 ad h Plejad. U ./• 01.41. dift. 2 A uftr,29. m.
Planetae in parallelis fixarum verfantes.
Saturnus, Pilpiter, £? Mars ob Solis yicinitatm 
Jpettari vequeurt.
2 ■ Die 1. in parallelo Q, & o & - - 2.<>. H 
£  Serpent# -  -  -  3. x <%>■ s np. -  -  .■-. 
ot >5p. f  !ff. «  Oph - -  -  5- 6. 01 Oph.
* SI -  -  -  6. 7. a a  -  -  -  8- *  Hcr-
cu lis  —  9. u  H e rcu lis , Hortis - -  10.
a  ltw tis, 7  v  - -  n  ■ y  v ,  f i  a  -  -  >-•
ft -«ta-jL»  - - - <3- P M '-  
W « « , y ,  0  • P  «  7  S irp ntisy i l  ' 4- 
T  B • P  & 7  Serpentis, »  y ,  9  SI, - -
isi J V , 3  & ------is. i7- » # ;  - '
18. 19. f V - - - ao. $■ i *l *»*• :1-
S  <5 , 't yiooKS, 7  Hrrc*lis, M . *!
7  Herculis -  -  23. 24. -drtlurus - -  25. ( 
ArSiurus ^  W . V * - •  it.
e . v . Z a .  v f l  - 1 = 7 -  7 , $ , a  i .  
s- f l .  f  fu rv i -  - a9- "  f l '  « C V u i 7  C- 
- - -  30-31. 1 , S-! tl ' V ,  <SJ>.
17 6 l .












































H. M. H. M. G. M. C .  M . G. M. H. IVi.






18 J (5 
13 37 




0  3 0
0 j 1 1
23 c 48
28 X 4®
29  3 1
0 v  15
1 0 
I  4(5































10 K 3 i
1 1  58 
13 25 
U  50 
1(5 i(>
0 A . 5y
1 O 
I O 
I 0  
I  I
8 A . 31 
8 0 
7  31























24 X 54 
29 33 
4 v  10 
8 4 6 
13 20





2 .A . +I 
0 43 







































9  35 
9  43 





















18 v  42 
17  s*  
22 3(5
' l A . i t  
0 25 
0 B. 4S 
2 !
2 58











* 7 6 *• 3»
M A R T I U S .
Satellites Jovis, ob Solis vicinitatem obfervari 
non poliunt.
33 1 7 6 1 .

































motu &  
vero.
< « ri. M. S. J)- c. 1. IVI. s. M i>.
0 -9°  











iS. H ugo Ep. 
S .F rn n c.d eE au  
S. Richardus 
S. liidorus
o- 3 . 49. 8 
0 ' 3 -'.31 . 9 
0. 3 . H - 1 
0. 2. S6- 4
17. 9 
17 . 8 
17- 7 
17. 6
23 -1(5. 9 -tf 
23 . I 2 .3 X.3 
23- 3 52-9 
23- J I 4-4
3 . 33 . 3 
3- 3 3 . 4 
3. 3 3 .5  





















2. Poji tafctia. 
S. Coaleftinus 
S. Hermanus 
S .D io u y liu s  
S. M aria A igyp. 
S. K zech ie l 
S. L e o  Papa
0. 2. 38. 8 
0. 2. 21. 3 
0. 2. 3 - 9 
0. t. 46. 7 
0. 1. 29 -. 7
0. I. 12. 9









2 2.5 7 -5
2 2 5 4 .1 7 6
2 2 .5 4 .38.3
2 2 .46 .58.7
22.43.18.9
22.39.38.5
3- 3 9 - 0 
3. 39- 1 1 
3 - 39- 3 
3 - 3 9 - 6 
3 . 3 9 - 8 
3 4 «. 3 
























S .T ibu rtius
S. L id vin a
S .C a liftu sM .
S.R udolphus
S. Urini arus
0. 0. 40. 1 
0. 0. 24. 1 
0. 0. 8. 3 
11.59. 52. 9
1 1 .5 9 - 37 - 9 
n . 59 '  2 3 - 4








22 .35 -58.2 
2 2 .3 2 . 17.6
22 2S .3<S.5 
2 2 .24-55  I
22.21 . 13-4 
22 . l 7 .31 -6
23 .13-49 3
3 - 40. 6 
3- 4 1 - 1 
3- 4 1 - 4 
3 -“ 41. 7
3 - 41- 8 
‘3- 42- 3 






1 1 3 , 
















S. Anlelm us 
SS. Sot. &  Caji 
S. Adaloert. Ep. 
* S.Georgius 
S. M arcus E.
u .5 3 . 55 - 9
11.58. 45. 9 
11.58- 3°- 3
11.58. 17- 9 
a . 53. 5 - 9 
n - 57 . 54 ' 4 












21 .55- 1°-9 
21.5 1.2 5-0 
2 i . 4 7 -4°-5
3. 4 3 - 2 
i- 4 3 - 5 
i  41 - 8 
3- 44-  6 
3- 4 5 - 9 


















R oga tion .
R o g a tio n .
S . Eetrus M. 
A fcen jio  Domini
11 . 5 7 - 33 - 2 
i x . 5 7 - 23. 0
11.5 7 . 13 . 5
1 1 .5 7 . 4 . 5 
11 . 55 - $6- 3
10. 2









3- 46- 6 
}■ 4 fi- 9 
3- 4 7 - 6 
3 . 4 8 . 2 
!• 43 . 7
H 5
A P R I L I S .  ©
Solis in Meridiano ver tantis.
















&  •» 
vera •
« G. M. S. Pa. s. G. M. ... i. M. S. G. M. S. G. M. S.
”7  i i -  s s -  i *
2 12. 5 4 . 19
S 13- 53 . 3 r
4 14- 5 2 . 19
5 15- 51 - 17
. 27 . 6 
2. 27. 5 
2. 27- 5 
2. »7 - 4 
2. 27. 4
2. 27- 3 
2. 2 7 - 2
2. 27- 0
3. 26. 9 
2. »5. 8
2. 26. 7 
2. 26. 6 
2. 36. 5 
2. 2 6 . 5 
2. 3 fi. 4
2. 3 (S. 3 
2. 2fi. 2 
2. 26. 1 
2. 2fi. 0 
2. 25. 9
2. 25. S 
2 25 . S
2. 25. 7 
2 . 25 .
2 . 35 .




4 2- 25 -
10.57.36.0 
I I  52. 9 .6
12 .4 fi.4 fil
13 .41.24.0  
14-36 - 5-4
O.43.50.4 
0 .4 7 .2 S -7 
0 . 5 1 . 7 . 1  
0 .5 4 -45 .fi 
0.58.24.3
4 - 43* 9
5 - fi- 11 
5 - 29 . 2C 
5 - 5 2 - 1
fi. 14. 43
46. s i .  49 
45- 5 4 - 51
47 . 18. 0
47. 40. 47
48. 3 - 28
6 1fi. 50. 13
7 17- 49- 6 
S 18. 47 - 57 
9 19 . 46. 4.6
10 20. 45. 34
I 5 -30 .49.3 
16.25.36.1 
17.20.2(5.5 
18 .15 .19 .9  
19 .10 .17 .5
1. 2. 3-3 
1. S-42-4 
1. 9 -2 J .7 
1. 13 . *.3 
1 .1 6 .4 M
6. 37. 28
7. 0. 1 
7 - 22. 26 
7 - 4 4 - 4 <
8. 6. 55
48. 2fi. 8 ,
48. 48. 4 |
49. I I .  fi
49- 33 . 25 
49 . 5 5 - 35
1 I I  2 1 . 44 - 18 
52 22. 43. I
13 23 . + 1- 41
14 24- 4o. 19
15 25. 3 8 . 55
20. 5.22.0




1.2 0 .2 1.4  
1.24- 1.8
1 .2 7 .42.4
I 3 1 2 3  5 
I-35 - 4-8
8. 28 . 56 
8. 50. 51 
9 - 12. 36 
9 - 34 - 12 
9 - 5 5 - 37
50. 17 . 36
50 . 39- 31
5 1. 1 . 16 
5 1 . 22. 52 
51 . 44 - 17
16 26. 37. 28
17 2 7 - 35 . 59
13 28- 3 4 - 28
19 29. 32. 55
20 V 0 .3 1 .. 19
24.41 -39-3 
25.37- 6 .1 
26.32.40.9 
27.28.25.0 
28 .24 .14  °
! I .33 .46-6 
1 .42 .23.4 
I.46.IO .7 
I-4 9 -53.7 
1 .53 .36.9
10. 16. 50 
10. 37. 59
10. J8. 54
1 1 . 19. 39 
1 1 . 40. 12
52. 5. 30 
52. 26. 39
52 . 4 7 - 34 
53 - 8. 19
53 . 28. J i
21 1 . 29 --42
22 3. 28- 3
23 3. 26. 22
24 4. 24- 4C




32 . 8.30.3 
33. 4.52.7
1.57.20.7 
2. 1. 4-5 
2. 4.49.I
2 , 8 .34.0 
2.12.19.5





53- 4 9 - 13
54- ' 9 - 24 
54. 29. *o
54 . 49 . 6
55- »■ 39
26 6. 21. ic
27 7. 19. 2 
2 B 8- 17- J 
25 9 - 15 - 4 
3c 10. 13. j
34. 1.22.8 
34-5 8 - i.
; J5 .54 .45 .
, 36.51.39.
* 3 7 -4 8 .41 .
1 2.16. 5.5 
- 2.19.52.) 
2 .23 .39.C 
2.27.26.< 
7 2 .3 1 . 1 4 .
13 . 39 - i> 
1 3- 58-26
14. 17- 19
14- 35- 58 
14 . 54-
<iS- 2 7 . 59
55. 47- 6 
5<S. 5 . 9
5 6 . 2 4  38 
5<S- 43- 3
\
35 i j 6 r .
A P R I L I S . ©

























■VI. s. M b. Semiaxis 
'maior.nr r.
H. M.
I !2 . 5 - 1 2 9 - 1 0. 000280 17.34 6. 26
2 32 . 4 - 5 2 9 - 2 0. 000403 17-32 6. 28
3 32 - 4 - 0 2 5?. 2 0. 000535 17-30 r>. 10
4 32. 3 . 4 2. 9 . 2 0. 000662 17.29 6. 31
5 3 2 - 2 . S 2. 9 . 3 0. 000786 17-27 6. 33
6 32 . 2 . 3 2. 9 - 4 0. 000912 '17-25 6. 35
7 32 . I . 8 2. 9 - 4 0. 001035 17.2 4 6. 36
8 32 . I . 3 J. 9 * 5 0. 001160 17.22 6. 38
9 32. 0. 8 2. 9. dj 0. 001281 17.2 1 6. 39
10 32. 0. 2 .2. 9 - 7 0. 001401 1 7 .1 9 6. 4 t
11 31 - 5 9 - 7 2. 9 - 8 0. 0 0 15 2 7 17-18 6. 42
12 3 1. 5 9 - 1 2. 9. 9 0. 0 0 1646 I7 -16 6. 44
13 31 . 5 8 . 6 "> _ 10. 0 0. 0 0 17 77 1 7 .H 6. 46
U 31 - 5 8 - 0 2. 10. 1 0. 001885 17 .12 6. 4 «
15 3 1 - 5 7 - 4 2, 10. 2 O. 002002 1 7 H 6. 49
ifi 31 . 5 6 . 9 2. 10. 3 0 .0 0 2 12 0 1 7.10 6. 5 °
17 31- J<f. 4
-> 10 . 4 0. 002237 17- 8 6. 52
18 3 i .  5 5 - 9
2
30* 5 O.OO2343 17 . 6 6. 54
'9 3 1 . 5 5 - 4 2. 10. c O. OO24.59 17. 4 6. 56
:o 31 . J 4 . 8 !2. 10. 8 O. OO2573 17- 2 6. 58
.'i 31 - 5 4 - 3 2 . 10. 9 0. oo26’89 17- 1 5 . 5 «,
31 . 5 3 - 8 2. I I .  c 0. 002804 115.59 7 - 1
-3 31 . 5 3 - 3 2. 1 1 . 1 0. 002920 ■ 6-57 7 - 3
J4 , ; i .  52. 8 2. I I .  2 0. 003036 it f .57 7 - 3
 ^j 31 . 52. 2 2. H . 4 0 .0 0 3 14 9 16.55 7 - 5
6 n .  52. 8 2. n .  5 0. 003263 16.54 7 - 9
31- 51 . 3 2 u .  7 0 .0 0 3 3 75 16.52 t- S
28 3 i .  5o. 8 2. I I .  8 0. C03486 16.50 7 - 10
jy 31 . 5o . -3 7 . 12 . 0 0. 003597 16.49 7 - II





&  in parallelo V/ocyov.is 
culm. 11. 6. m .34« C-A°-
in parallelo V  Orionis 
culm. H .4. m. 17. l’. 24.
Conjun&io (§) Sc $
in parallelo ^ Orionis 
"  culm . K* 4« m. 35. f. 5*
(V? in parallelo PCanis mi- 
"r o r is  culm . H. 5, m.52. 
i\ 56.
I n g r e f f i i s i n  0 #  I{. n  
nu 7.’ r. 48.
*>, in parallelo s ITT» culm. 
IL  10. m.SX. f. 15.
&  in rarallelo & Ophiuchi 
culm. H .15. m .16. f. 39.
in parallelo *  £  culm. 
H .7. m .45. f. 50.
in parallelo u  Herculis 
cu lm .H .14. m. 32. f.59.
Conjunftio Q  &  / .
17 (51- 3 *
A P R I L I S . )




















































S G, iV|. S. ,. M. b. Lr. M. b. G . M . S. G. M. M. i'. M . v.
» 2 4 .1 6 .1  
A 7 - 6.49 
2 0 .18 .4 - 
Y  3 -JO-46
1 7 4 1 .3
A .
5 - 5 . 29 
5. 6. 1
4 - 5°- 35 
4. 18. 40
3 - 30 . 53
J28. 6.41 
34° .4 6 .41 
3 5 3 - 1.27 








3 -42 - 9
0- 







3 1 . 18
31 . 44
32 . 3
55 - 58 
J6. 40
5 7 - 24 






3 8 . j 8 .X8
2. 29- 39 
1. 19. 3






5 8 . 9-57
73 . i 2 . j i
88.50.44
9  45-44 
X5 .a3 .34  
20 . 13-4?
23 -j i .  3











5 9 . 17 
5 9 - 36 




2 7 19 .5 9
SI 11.18 . 3
25. 6.J9
W 8 .44-57
3 - 3 0 . 22 
4 20. 55
4- 54 - 19 
5. 10. a i 
5 . £. 33
X04.45. 8
120.20.17 
I 3j . i 7 - 9 
1 4 9 -13.33 
162.ao.44
26.18.16 
2 4 -5 9 - 1 
22. 7.14 
■8. 1.57 







3 2 . 14 
32. 2 
31 . 48 
31 - 33
59- 43  : 
58 . J 
5 8 . 43 
5 8 . 1? 
5 7 - 53
22. 0.52 




4 - 49- 43
4. 15- 39
3 . 23 . 16 
» 3 -- 30 
1. 29. 15
I 7 4 -34.57
186.JS.41
«9 8 . t7 . 1 
209.50 10




4- o . j  j  
9.29. 6






3 1 - 17 
3 1 . 0
30 . 43 
30. 24
30. 10
5 7 - 21 
56. j o
56. 19
55 - 45 
5 5 - 19
35.54.26








2- 4 5 . 52- 





















5 4 - 54
5 4 - 36 
5 4 - 22 
5 4 - i j  
5 4 - 18
25.27.1( 
~  7 -27 . 5 
I9 -39-X7 
X 2- 9 4 '  
15- 0 3S
+• 19 - 42
4 . 51. i
5 . 10. 3 
5- x j. 22 
5 . J. 2
29.8.17. 6 




2 5 -14.51 
2 3 - 7 - 9 
19.j0.27











5 4 - 29




■ 3 7  i 7 * i -
— — IMi— I  M l f  ■....  > I ii l ir
i A P R I L I S. 5
----
L u n a  culminantts. Congre/jus ]) cum fix is  Z f  P la n cii;.
3 Tempus Altitudo Mora Diame­ n Nomen & Tem Diftantia
verum centri tranfitus ter ap­ Character Vrrinn cei tri'SI culmina- 3> dii c» J) paretis '/■ ixarum & Juiitfl ioitis ”9)
2 tionis cen­ apparens. per J Planeta­ ver*, in Ion- vera in Ia- 'nCn
tri 3> diannm. 3r*
rum gietidmfcm. titudinem.
H. M. S. G. »vY S. M. i. M. •>. ii. M* c,. M
i 21 .43-58 2 7 . O. 3 2 . 7 33 4-5 I \l -XX. S IO. 1 . i  A
2
3
22 . 3^'5 S 
23 23.42



















4 <*• f  *  * * * ro f a 12. «1 0. 7) 59  E
5 0.13.19 * * * f 1 a. a 5 3. 5 4 3* * 42 H
c  H f 14- 58 0. 22 A
6 1. 1-54 i [ I2.5O 2. 16 12. 45 < B 4 15. 30 I. S> 1 B
7 1.54 3 57. 3. 6 2. 17 3 2 . 59 1.5 J it 4 9 - *i 43 t . 5 A
8 2.49 41 62. 1 . 7 2, 18 33 . 6 19 «  - i *( 18. 4 ' * 21 A
9 3-48.49 55.39.22 ■> 18 3 3 - 7 < &
20. 24 J. 11  J!
IO 4 . 50-15 6 7 . 25-35 2 , Ib 3 3- 4 20
v -n* 4 21. 8 0 . 3> 29 B
21 \ A 4 3 . -’9 0. 5) 9 2
_ ---- ----- s  in. 3 6. 23 2 . 1 B
11 5 -52-29 «7.24-3- 2 . 17 32 - 54 /j .n 3 7 - T T. I A
12 6 .52.45 5 5 .3+-58 3. 17 3 2 . 44 24 $ 5 IO. ><} 0 . $ 47 n
13 7.49.47 61. 9.26 2- 16 3 -’ - 31 tf *-*• 3 T4 . *  40 O. t 8 H
14 8 .42-38 57 -32-51 2 , H 3 2 . 16 £0 *»♦ 5 18. 4 T n  B
15 9.31-41 5 2. 8.47 2. 12 3 1 . 58 2 7 f .3 4 IS. 35 O. 8 A
28 t = 6 17- 42 I. 14 fl
16 10.18. 3 4 6 .15.37 2. 10 3 1 . 40 29 r ~ 6 5 - 47 0 . 3 > 26 R
17 XI. 3.14 +7. 13.27
*> § i> 31. 20
18 I I .4 7 .II 34 .23-13 2. 6 31. 0
19 12-31 . 7 28-55  10 2. 5 3 o. 38
20 13.1S.I2 24. 4-28 2. i 30 .
i
I I 14- 2.59 >J 
i
-° -fc. — 3 2 . 4 3 0 . 7 :
22 «451.34 17- 5-28 2 . 4 29. 55
15 .40.5 2 1 5-15 - 7 2. 4 29. 47!
24 16.31.41 l 4-3<>.23 2. 4 29. 43
25 17.22.16 r5.i7.22
n 4 29. 44
2*5 «8.13.17 17.2 2-38 2. 4 29- 5 i
27 19- 0 .5 5 20 . 18-57 2 . 5 ?,°- 5
2 S ' 9 -47 . J 1 24  39-38 2. 6 3 0 . 24
29 20.54. 2 19.44. 1 2. n 3=. S°J
3 ° 2 1 .19 .5 1 35-30.17 2 , .8 31. , 7|
1 1 6 \. 3 8




3) at'  T
|) ad I f ,  II. 20. m. 27. difl. centri J  
Anilr. 3. gr. 51.111. 3 ) ad ' I ' » .
Conjunclio J) &
Novilnninm H. 20. m. 34. f. 16. &
J) verf. in V  gr. 15. m.42. f. 53.
Conjun&io 3 ) ? » St 5 .
ad A  V -
J) in  nodo afcendcnte - -  - $  ad J 
H. 6. m .31. dift. centri J) Anflr. 3. 
gr. 37. m. -  -  3> ad ft', x ,  u , T . V .
2) P e r i t a  H. t. m. 17. in p  gr. 29. 
m. 43. -  -  s> ad * > W, 0 .
Primus Quadrans H. 15. m .32. f. 15. 
v erf. in V  gr. 22.111.22.'f.17. 
j j  ad A c  ,  x  a  1 &  ad u ,  <&.
D ad j/, v» y  «5>.
3>'ad vj S i-
3) ad v ,  W ■
J) ad b , c , np.
J) ad y ,  x ,  3  H)2.
Plenilunium H* 20. in . Gr. f. ro. ^  
verf. in- V .  6t.2 9 .rn .34. f.2 7.
J) ad 1, m , n , *  np.
J  ad X HV , &  f* *  A .
$  ad v , X A .
3) in nodo d c fc c n d .n tc ------ 3) ad
\  i . S . p ,  «m.
3)A p ogi»  H. 22. m .21. ill .?  g r .I .
m. 15.
31 ad \,.tp,<l,T  *->.
J a d  h )  H *
Ultimus Quadrans H. 33. m. 43. f. 15.
@  verf. in v  Ef. 7- “ >• IS- f- 43*
8 ad X »?» r > * % •
S> ad t ,4 > , =»■
S) a d it , H- > 7 . I* dil!- ccn,rl *  
A u ftr .3. c *  Vio. in.________
Phcenirncn* &  Obfcrvationcs 
tlanctarum.
$ in  diftant. medio.
Conjvm&io J) &  T£.
Conjun&io 3) &  .!?•
Conjunftio /  ^  5 :
Conjunftio 3) i  cf ? &  $ •
Coujun&io 0  & 5 inferior.
2 ad £  H . *!• m .41. tlift. 2 Auft. I. m
< / $ & ? •
<? 3) & Tf. 
c? 3) & !>•
i» 3) sc 3. 
S  3) & cT- 
<? 3) o£ 2.
$ Aphelius.
2 ad P> V  H. 6. m. 0. <iift. 2 Auft. 49. m, 
C onjunftio &  <?•
PlanctJE in Parallelis fixarum verfantes.
Oifervatioves Saturni £? Martis ob Solis vicini­
tatem non pojjkitt haberi.
1p  A dic r. ad 11 . in parallelo /i Eridani die 12.
13. $  Tir. 1 die 14. ad 24. 3  TO, * Ophiuchi 
25. *■ Ophiuchi. 26. f  &  ^ Ophiuchi. 27» 28» 
29. Ophiuchi  ^30* Ophiuchi, vj Orionis . ^  
Serpentis.
2 i . l l & u O .  v 5- <f f t -----6-g& » S l- - T
( ,  l ,  S i - °  Herculis g. 9- C> &  * K
& Herculis, t - -  i r .  f  $  1 0 Herculis, 
» d - - -  12. *  Herculis , s Q - -  - 13.
i  ^  -  - 18- 19~ ° .  u  o l -  -  A . 22. »d 
tnem  Meuils /j. SL &  *  U w tu r 29. S  JO. 
f  Jiootit.
3 9 1?6 I.
A P R I L I S .
Ortus PU- Tempus ve­ Lonsitudo Latitudo Pl:i- I!..-
------------(
netarum rum culmi- Planetarii m netarum Sole Pl.:nc
apparens. qatloms Pia- Sole culmi- culminiirite. Sole culmi- ruut ai>i>w-
O
=r.
tieurum. liante. nante. rcns.
H. 'V.. H. ’ . C. M. G. IVI. G. IVI. II. IVI.
t) Saturnii r.
i 17 27 1 23 26 2 V  38 2 A  8 0 A  5 .5 5 2 '
7 17 7 23 7 3 23 2 8 0 37 5 7
13 id 47 32 47 4 7 2 9 0 17 4 4?
IS» Id 28 22 • 2 s 4 48 2 9 0 4 4 28
2< id 7 22 7 5 32 2 10 0 P. 12 4 7
2f. ffupiter.
i id 51 21 29 17 X 54 1 A  I 5 A  43 4 7
7 1 d 33 2 2 12 19 15 I 2 5 22 3 5^
13 I d 15 21 57 i o  34 I 3 4 42 3 3,9
iy 15 58 21 40 21 53 I 4 4 1; 8 2 2
25 15 JS 2 1 23 23 P t 5 3 40 3
M an.
i 17 57 O 2d 13 V  40 I 0  A  28 d B 54 6 5 :
7 17 5° O 23 23 II 0 25 S 17 6 56
13 17 40 O 20 27 41 [ 0  20 9 29 7 c
x? 17 23 O id 2 V  9 0 j  6 11 58 7 S
25 17 M O 12 6 34 0  17 13 33 7 10
?  Venus.
i ia 58 2 5 + 27 V  39 3 U' 30 23 B 4 10 5o
7 1'3 5° 2 55 3 «  7 3 52 24 33 11 c
13 13 + 2 2 55 8 14 4 9 25 48 11 8
*y 18 35 2 54 12 50 4 23 2d 43 11 In,
25 IS 27 2 5o id  48 4 30 27 22 11 13
?  Mercuritir.
i 17 37 0 35 22 v  #49 3 B 14 II 8 .52 7 3 '
•7 12 0 cJ" 0 19 10 . 2 27 9 40 48
13 l d 45 23 20 15 2 0 59 d 43 <* 1 >
19 I d 31 2 2 53 12 24 0 A  39 4 21 5 1 i
 ^5 Id 15 22 32 12 36 I 57 3' 14 4 4 ,
40
A P R I L I S .
Eclipjet Satellitum
I .  S a t e l l e s .
?.=? Imertiones. -■■e ImcrtioncN.
2 r
n' *' H. M- 5. f -1 H. M . S. r u
2 1 48 9 V 2: I 8 <JM 5
J 8 17 2$M 23 7 37 Z V 9
/ 2 46 3 1 M 25 1 5 52 K 12
7 9 1 ( 4!  F 27 8 34  42W 16
9 3 4 + 5 1 V 29 3 3 2 3 M 19
11 10 13 57 M 3° 9 32 13 K 23
13 4*43  <> M 26
h 11 12 l o r 3°
16 5 41 13 K
18 0 10 1 4 F
20 6  39 14M
II. S a t k l l .
]mer»k-ne..
H. IV?.
i  5o J i r
3 p  53  M
4  29 4 V
J +7  49  M
7 6  28  V
8 25 I 9 M
9 43 5« V
11  2 3 7 M
III . S a t e i l .
Xmmerfionts -
H. M. S.
7 5 0  18 M  
11. 53  41 M  
3 5« 46  v  
7  58 59  v
D .| I V . S a t k l l .
7 IS  V  Tm 
11 17  K  Em
4 1 1 7 6 1 .













M A J U S .
Tempus m e­
dium M eri' 
d iei veri. 
&
H. M. S. P
120.
1 2 1 .
1
2
V e a .
S ab .
SS. Philip, fa 7<zc. 
S. Athanafius
1 1 .5 6 .4 3 .4  
n .5 6 .4 1 .  1
122 . 3 D .D m . ff. Poft Pafcha. n .5 6 .3 4 . 4
123- 4 Lun.. S. F lorian u s 1 1 .5 6 .2 8 . 4
124 5 M art. S. P iu s Papa II.5 6 .2 2 . 3
125 - 6 Mere. S.Joa. anteP or I I . 5 6 .1 7 . 8
126. 7 Jovis S . Stan isl.E p . I I . 5 6 .1 3 . 4
12 7 . 8 Ven. Appar.S.M ich. I I .5 6 . 9. 5
123. 9 Sab. S.G regor.N az. 11 .5 6 . 6. 1
129. 10 D .D m . Pentecoftes. 11.5 6 . 3 - 5
130. 11 L u n . *Fer. II- Pent- 11.5 6 . I- 4
131 . 12 Mart. *Fer.III- Pent. 1 1-55-5 P- 8
n a . 13 Mere. •j. Quat.Tem p. 
S. C hriftina
11.55-58- 6
133- 14 J o vis 11.55.58. 0
' 34 - 15 Ven. f  S . S op hia n - 5 5 -58 . 1
135 - 16 Sab. f  S.Joan.N ep. x 1-5 5 -5 8 . s
13®- 17 D .D m . 1 ,SSS. Trinitat H -55 -59- 3
(37. 18 Lun. S. F e lix  Capif. 11 .5 6 . 1. 5
133- 19 M art. S. I v o  C on f. 11-56- 3. 7
139. 20 M ere. S. Bernardus 11.5 6 . 6. 7
140. 21 Jovis F.SS.Corp.Chr. 11.56. 9. 8
22 Ven. S. Ju lia  M arf. 11 .5 6 .13 -  8
142. 23 Sab. S. D efiderius 11.56.18. 1











S. U rbanus 
S. P h ilip . Ner.
I I . j 6 .2 8 . 1 
II.5 6 .3 4 - 2
27 M ere.
Jo vis
S. Beda M art. 
S.W ilhelm us
1 1.56.4 0 . 6 





S.T heodoliaM  
S. F e lix  Papa
H -5®-55 - 2 
II-57 - 3 - 1











































2 1 .2 1 .7 . 6
21.17 .17 . 7
21.13.26. 9
2 1 .9 .3 6 . 0

















19 58 +2. 9
1 9 .54 -41 - 3
1 9 .5 0 . 3 9 - 5
19.46.36. 8.
19-42 -33- 9
I 9 -3S.30 . 11
ip.34.26. 3
I9.30.2i. b





























4 - 1. 1
4 . I . 6
1. 3 
7
2 . 9 
3- 8
4- 4- 7 
4. 4- *
4 . 5 . 6
C
1 7 6 1 . 4 2
M A J U S o
Snlis in Meridiano ver/antis.
Longitudo’
vera.
i . 1.1. M. .S.
II . 12. 1
2 12. 10. 7
3 13- a. 12
4 14. 6. 16
5 15- 4 - IS
6 16. 2. 18
7 17- 0. 17
8 17. 5 8 . 14
9 rs. 5«. 9
IO 19- 5 4 - 3
I I 10. 5 1 55
I ’ 2 1. 49. 40
13 2 2. 4 7 - 34
‘ 4 33 - 4 5 - 30
15 2 4 - 43 - 4
16 2 5 - 40. 47
17 26. 38 . 28
13 2 7 - 3 6- 8
19 28 . 3 3 - 46
20 29. 3 1 - 23
21 0 0 .3 8 - 59
22 I . 26. 33
33 2, 24. 7
24 3 . 2 1. 40
35 4 19 . 12
26 <;• 16. 43
27 6. 14- H
23 7 I I . 43
3i/ 8 9 - 12
30 9 - 6. 41












2- 2 4 . 8
2 . 24. 7
2. 2 4 - 7
2. 24- 6
2. 2 4 - 6
2. 24 . 5
2. 24 . 4
2 . 2 4 . 4
2, 24 . 4
2 . 24. 3
2. 2 d.. 2
2. 24. 1
2 . 24. 0
2 . 23. 9
2 . 23. 9
2. 23- 9
2 . 23. 8
2 . 23- 8
2. 23* 8
2 . 23 . 7
2 . 23 . 7
2. 2 3 . 7
2. 23 . 7










centri 'S  
ver:.-.
G. M. s. H. M. S. G. M. S. G. M. v. '
3 8 .4 5 -53.5 2 -3 5 - 3 - 5 15- 13 . 33 57 - I. 1
3 9 . 43 . <5-4 2.38 .5 2 . 4 i$- 30 . 29 57 - 19 - ;
40.4.0.33.8 2.42.42. 3 15- 4 8 . 9 5 7 - 3 6 . 4 S
4 1.3 8 .15 .6 2 .4 6 .3 3 -1 16. 5 - •34 5 7 - 5 +- 1
42.36. o . j 2 .5 0 .2 4 .0 id . 2 3 - c 5 8 . I I . 4
43 .3 3 .53.5 2 . 5 4 1 5 . 5 16. 3 9 - 35 5 8 . 28 i<
4 4 .3 I .55.3 3.58 . 7 - 7 1 6 .5 6 12 5 8 . 44. <3
4 5 -30 . 5 .7 3 - 3 . O. 4 17 - 12. 31 5 9 . I . 1
46.23.24.3 3 - 5 -5 3 - 6 IT. 38 . 13 5 9 - 16. 52
47 .26 .51.5 3 . 9 '47 - 4 17- 4 4 - l6 5 9 - 3 3 . 5 f
4 8 -25 -27 -I 3 -I3 -4 I. 8 17. 5 9 . 43 59- 43. 33
49.24-11-8 3 . I 7 .36 . 8 18. 14. 5o 60. 3. iC
5 0 .33 . 2.3 3 .2 1 .3 3 . I 18. 29 - 40 60. 18 . 30
5 1 -33 , 2.8 3 .3 5 -28 . 3 18. 44- II 60. 33 . 51
5 3 .2 1 .1 1 .9 3 .29 . 24 . 8 18. 5 8 . 23 60. 47. 3
5 3 -30 . 28.7 3 .33 -21 - 9 19 . 12. 16 6 1. 0. 56
5 4 -I9-52.8 3.37  I 9 . 5 19- 35 . 50 6 1. 14. 30
55.19 .36.8 3 .4 I . I 7 . 8 IQ. 38 . 53 6 1. 27. 33
5 6 .19 . 9 .1 3 .45 . l 6 . 6 19. 5 1 - 56 61. 40. 35
5 7.18 .5 7 .3 3 -49 - I 5- 8 30 . 4 - 31 6 1 . 53. II
5 8 .18 .56 .1 3 -53 - I5 - 7 20, 16. 43 62. 5. 33
5 9 . I 9 . o -3 3 .5 7 .16 . 0 20. 28- 7 62. 16. 47
60.1 .15 .9 4. I I 7 - 1 20. 40. 6 63. 28 . 46
61.IQ .39.8 4 - 5 - i 8 . 7 20. 51 . 17 6 3 . 3 9 - 57
63.30. 8.3 4 - 9-20. 5
.
21. 2. 6 6 3- 50. 46
63.20.47.8 i 4.13 .2 3. 2 2 1. 12. 28 63. 1. 8
6 4.21.33.3 4 . I 7 . 26. 1 21. 33 . 39 63. 1 1 . 19
65.33.27.6 4 .3 1.2 9 . 9 21. 32 - 33 63. 31 . 3
66.33.25.7 4 . 35 .33 . 7 i>I. 4 .1- 4 - 63. 30 . 2 5
'>7 .24 .35.7 4 .29 -3 8 . 4 21. 50 - 55 63. 3 9 - 35
68.25.48.4 4 .33 .4 3 . 3 21. 5 9-22 63. 48 . 3
k
4 3 i j o x .
M A J U S. o


























M. p. M. S.
Semiaxis 
maior =  i. H. M. H. M.
1 31 . 4<2r 2 . 12 J 0. 00-3762. 16. 4 7 - 14
2 31 - 4 # 9 2. 12 5 O. O03928 \6 44 7. 16
3 3 1 - 48. 4 2- 12. 6 0. 004034. Itf. 43 7 - 17 3
4 3 1 - 4 7 - 8 2. 12 7 0. 004139. 16 4 i 7 - iy
j 3 1 - 4 7 - 4 2. 12. ? O. OO424O. 16. 40 7. 20
6 31 - 47 - 0 2 . 13. 0 0. 004340. 16. 39 7. 21
4
7 31 . 4<S. 7 2. 13. 1 0. 004437. 16. 37 7. 2.3
i 8 31 . 45 . 2 2. 13- 2 0. 004532. 16. 36 7 - 24
9 31 . 4 5 - 9 2 . 13- 3 0. 004628. 16. 35 7 - 25 6
10 31 . 45 . 4 2. 13. 5 0. 004722. 16. 33 7- 27
11 31 . 45- 0 2. 13 . 7 0. 004802. 16. 32 7. 28
12 31- 4 4 - 7 2. 1 3 . 9 0. 004898. 1 6. 3 i 7. 29
13 31 . 44 - 2 2. 1 4 - I 0. 0 0 4 9 3 5 - 16. 3o 7 - 3o
<4 31- 4 3 - 9 2. 14. 3 0. 0050 7 0 . 16. 2 8 7 - 32
15 31 - 4 3 - 4 2. 14. J O. OoJ 154. 16. 26 7 - 34
16 31 . 4 3 . I 2. 14. 7 0 . 005238. 16. 2,5 7 - 35
17 3 i . 42 - 8 2. 14. 8 0. 005318 16, 23 7 - 37 18
18 31- 4 2 - 4 2. 14. y 0. 005399. 16. 22 7 - 33
iy 31 . 4 2 . 0 2. 15. 1 0 005477. 16. 22 7 - 38
20 31 . 41 . 6 2 . IJ. 3 0. 005557. 1 6. 21 7 - 39 20
21 31 . 4 1 . 3 2 . IJ-. 5 0. 005.636. 16. 20 7. 40
32 3 1 . 41 . d 2 . XJ. 7 0. 005713. 16. 19 7 - 4 i
23 31 . 40. 6 2. IJ . 8 0. 005789. 16. 18 7 - 42 21
24 31- 40. 2 2. 15. 9 0. 005862. 16. 17 7 - 43
25 3 1 . 39- 8 2. 1 6. I 0. 005940. 16. 15 7- 45
2 5 31 . 39 - 6 2. 16. 2 0.006009 16. H 7 - 46
*4
27 31 . 39 - 4 2. 1(5. 4 p. 006078 16. 13 7 - 47
28 31 . 3 9 - I 2. l6. S 0. 006148. 16. 12 7 . 48
-’9 31- 3 8 . 9 2. l6 . 7 0. 0 06217. 16. II 7 . 49 29
31- 3 8 . 6 2 . I<>. 8 0. 00 72 82 . 16. IO 7 . 5o
31 31 . 38 . 4 2. l6 9 0.  oo6ta9_ 16. 9 7 - 5 i
® in parallelo f i  SI enim. 
H. 8- m. 52. f.4 4 .
Eelipfis &  in Zona frigi- 
da Aufirali.
in parallelo £  SI culm, 
H.<J. m . i .  f. 10.
'i- in oodoafcendente </
'*■ in parallelo '/) SI culin. 
H .6 . m .36. f. 20.
:£■ n paralielo V  Herculis 
culm . H .12. «1-23. f*57
Ingrefflis (y) ino O H .11. 
m. 55. f. 22.
S? in parallelo A t SI uri 
culm . H. 10. m.5. f. 54.
^iniiarallelny&culnj. 
H-S m S". f - 24.
H. 6- m. 30. f.3 7 .
C a
1 7 6  r. 4 4
M A J U S ,  j
Loca }) na Sole w Meridiano verjimte.
wJ | Longitudo 
vi-ra
3)




















v  1 1.54.S2 
2 5 -57-14 






4 - 38. 2<S
3. 5 5 - 25 
2. 5 7 - 18 
I. 46. 30
o. 2 7 - 39
Afcerffio
refta.
a 9 -44- 9 
24.30- 7 
«5 9 .11. 5 
2 3 -41-39 
SI 7 -57 -46
B.
o. 5 3 - 57 
2. 11. 59
3- 20. 55 
4. 16. 6
4 - 54 - =2
2 1 -57 - S 
irc 5 -3 9 -M 
19- 4-13 
i  2 .10 .20
15- C.50
27 -3 9 -5°  
m.i°- 5 -iS 
22.19-48













2S .l5 .I0 
Z  10. 5-47 
2 1 -55-32 




5. o. I<! 
4. 29.
3 - 4 4 - 5
2. 5°- 13 
1. 48. 27 
o. 42. 27 
A .
0. 25. 30
1. 29. 5 <>
0 -15-39
12.31 17 
25 - 8-19 
38.29.33












218 -15- 2 
230. 6.10
242.20.44 
25 5 . i « 5
2. 30. 56
3 - 25. 7
4. 10. 29
4- 4 5 - 23
5 . 8 . 10
28. 0.35 
X 10.29.13 
2 3 -15-44 
v  6.26.38
20. 2.14 3- 24. 22 
V 4. 5.44 2. io- 12
5 - 17- 
5 - H- 






3 1 9 -54-53
332 - 6. 5 



















O. M. s. G. M. S. M. s.
A . 
4 - 5 7 - 0
a - 
1. 0 31* 29 '^7 - 43
B.
1. 5 - 49 0. 5» 31 . 4 ' 58 . 34
7 . 17 . 3 0. 53 32. 24 <9 - 23
13. 15- 11 0. 50 3 2 . 45 5o. 3
18. 35. 13 0. 47 33 - 0 60. 29
22. 4 9 - 47 0. 44 33 - 6 60. 40
25- 3 3 - i? 0. 41 33 - 2 60. 33
26. 30. 10 0. 38 32 . 53 5o. 17
25- 3 5 - 35 0. 35 32 . 38 5 9 - 5°
2 3 - 6. 46 0. 3: 32 . 18 59- 14
19. 9. 39 0. 29 3 1 - 57 58 . 35
14. 20. 3° 0. 26 31 - 36 5 7 - 57
8. 5 5 - 43 0. 23 31- 16 57 - 20
3 - H - 39 0. 20 30. 57 56 . 44
A.
2. 27. 53 0. 17 3o- 39 56 . 11
7 - 5 6 . 5 0. 14 30. 31 5 5 - 39
13- 8. 45 0. 11 30. 8 55- 15
17. 41. 35 0. S 29 - 54 5 4 - 49
21. 13 . 4 0. 4 29. 44 5 4 - 30
24. 15. 54 0. 1 2 9 . 36 5 4 - 16
25 - 58- 30
V
2 9 . 58 29- 32 54- 9
26 . 2 9 . 35 2 9 . 55 29- 31 54- 7
25. 48. 39 29. 52 29. 34 5 4 - 13
23. 56. 39 29. 49I29. 42 5 4 - 26
21. 1 3 29- 46 29 - 52 '54 - 4 "
17. 8 27 29 .,3 30. i o ’5 4 - I :
12. 30 40 29. 40 3°- 33 5 6 - 1
6. 32 3? 2 9 .3 7 .1 1 -  o i5o. 49
I. 21 3 29- 3 4 ,31 . 30,57. 45
B.
4. 41 15
1 -  I
29 - 31 32. 0 58. 4 i
IO. 43- 3 29- 28 32. 30 5 9 - 36
45 i7<yi.


















































H. M. s. G. IVI. S. M. S. >1. s.
22 . 5-17 + 1.43.23 2 . 12 31 . 50 7
22 .5 4 - 3 48 . 11.13 2 . 13 32. 22 R
2 3 .45-19 *  *  * * * * *
<S *  * * *  * * *
0.42. 4 *  * *  * *  *
9
I-40-57 ">2. 12.49 2. 17 33- 37
2-42-35 64.32.29 2. 17 33- 33
3 -4 7 -4° 6 7. 7 .1 6 2. 17 33 - 24 11
4 5 ' . 4' 65.30.39 2. 16 3 3 . 9 i 3
5 -49-49 6 3.31.22 2 - 15 32. 43
H
16
<5-43-52 59- 8.52 .2. 14 3 2 . 26
7 -33 -2 I 53-53-43 2. 13 32. 12 17
8.20.4.9 48 - 8-44 2. 12 3 1 . 40 18
9 - 5 - 5' 4 2 .12 .31 2. 11 31 . 17
• 43 • 1 1 3 6 2 3 3 5 2. 10 3 0 . 56
20
IO-3 I -24 30. 49-25 2. 8 30. 36 21
I I .  I 5-22 25 -45-17 2. 6 30. 20
12. 0.28 2 1.29 .59 2. 5 30. 4
i : . 43- I 7 17.46.48 2. 4 29 . 53 22
13-37-24 15 • 43-49 2 . 4 29. 43 25 
2 6
I+ .27-25 14-43 - 0 2. 4 29- 39
1 5 1 7 .5 5 14-56.44 2- 4 29. 38
16  7-21 16.27. 0 2 . 4 29. 42
16-55.41 19- 9 - 3 2. 5 29. s i
17.42.22 22.51.28 2 - 7 30 . 2
13. 28 . 8 27 -27-36 2 . 9 !0. 22
19-11.18 3 2 .59-35 2. 10 30. 49
1 9 5 4  18 38 . 53.45 2. I I 3 i .  19
20.40. 8 48-59  42 2. 12 3 i .  54
21.29.28 <1-22. 2 2. 13 52. 25
22 22.37 75 -15-15 2. 13 32. 57
Conaref. ]) rum fixis £j°Planetis.
















H. M. G. M.
s a 3 19 37 i 3> 7 R
U a 6 7 ♦ II 1 $  6 B
A D 5 10 * 29 0 J i43 B
C o 6 i ? 54 0 22 A
B B 4 18 22 i D 1 B
£»> «T, 6 0 2 O 215 A
6 8 * .-i 0 $  8 B
0 «5 6 10 * 7 0 40 A
*) SI 3 4 33 0 $  23 B
V nr 5 3 12 0 1; 20 B
b np 5 11
* 13 1 25 B
V nr 3 8
* 43 I 25 rf
x np 4 6 43 0 23 A
A np 4 11
♦ 30 1 50 B
01 2 3 16. 1 17 B
K -A. 4 4 10 O J 2 8 B
\ =fl= 4 9 * 34 7 B
*• m. 3 13 * 42 2 0 B
3  oph 3 3 22
OO
15
X *-• 4 9 34 0 +S A
3 v. 5 l l 22 0 J) 22 B
u 3 21 54 °3> 4 B
r 4 2 5 ° 1 32 B
f z 4 i 3 0 12 A
r 6 13 * 53 0 j  24 B
f. )( 6 I I 33 O J) 2t B
C 3
1 761












i ;  ad •).
D aa f ,  [J,, v ,  )( - - -  D ad $ .
Novilunium Eclipticum  h .  m, 
36. f. 4.?. 0  &  J) verf. in V  Pr
§l f  m. 22. f .1 5 -------- 3 ) a d ^ .J ‘in nodo afcendente. ad J H. 22. m. 9. diftr. centri J) 
Aullr. 2 .cr. 19. m.
3 ) Periraa H. 13. m. 43. in <5ji gr.
in. 47.
1> ad w p  .
3) ad y  <5j>.
Primus Quadrans H . 21. m. 59. f.47.
i§i veri*, in V  £r* 2o. m. 47.
3) ad v . b ,  c ,  m?.
3) id  V ,  np 
3) ad 1, m, n > np.
3) ad >, x , np#
3> ad jot, oc, v, ?  j\-#
Plenilunium E dipricum  H. n .  m. 
20. f. 56. verf. in gr. 28. m 
3* f* - 4* Ecliplis totahs cum mo­
ra & vifibilis Viennae. In itium  
H . 9. m. 26. f. 46. Jm m erf. tot.
H. 10. m. 35. f. 12. medium. Ji.
11. m . 23. f. 12. In itium  Einerf.
H. 12. m. 11. f. 12. Finis II. 13. 
m . 19. f. 38. P uratio  roja. H. 3. 
m. 53. Q uantitas obi curat 17. 
dip. 38. m .
3) in nodo defecndente.
J) ad )(, A, <t, /i, U, m..
JSApoeuH. 17. m-I8. in 2  ;r.
4 m so - - - S  ad A, <?,
J) ad T , vj., h ,  *->.
$  ad ft’» t -  A* *"*■•
S> ail Xt <pt % •
D ad f, X. Z  .
Ultimus Quadrans H. T?. m. 8. f. 
-t?- - - - © v«rt'- m 3  er. s. m. 5=.
f. 59.----- J) aj T
ad
3> “d 1£ H. ri. m. ro. dift. ccntri 
Jl.Anllr. 3. gr. 25. m.
3) ad f, /X )( - - - J  ad i).
■J) ad V, M , &  f , v .
3) ad rr- v .




Conjun&io ^  & </•
Elongatio § maxima matutina ■
/x ) ( -----3 > ad ? .
1£ ad * ){ H . 2. m . c 
i .  gr. 51, m.
C? 3 ) & in.
<P 3 ) & !?.
<? 3) &
<? 3> & 
c? 3 ) & ? .  
Conjunftio J) & If. 
Conjunftio 3) &
dift. centri 1£ Bor.
Planetas in parallelis fixarum verfantes.
Saturnus & Mars ob folis vicinitatcm fpc- 
ftari non poliunt.
A Die i. ad i i .  inparallelo /jl & Serpen­
tis, cc S* Ophiuchi. & ab li. ad l6. in pa­
rallelo fjc Serpentis.
A die x. ad 13. iu parallelo f*  *  coro- 
n ?  &  ^  Herculis - -  -  A  die 13. ad 19. M- 
&  «  corona.' die 2S* 26. £  Herculis - - 
27. 28. s &  &  d' Herculis - - -  29.
< f £ Herculis -301 & 31- <?
D ic i* /5 np -  -  -  4- 5- ^ n p . /i opAi»-
cW -  . -  6. 7. £  UT • /3 OpAt. 5 Serpent.s
- _ - 8i ff Serpentis <Sc *  urii». - , - 9 .
a  G inif w in. _ -  - 11 . <* OKto»r.i2. a  Orior.
& a  Serpentis------ 13. a orfo*. - - - 19*
S* S erpentis------20. s IIP. ^  Serpentis -  -  *
12. «  <5>. f  np . - - - 22. ot SI. o1 
23. «  ------ 24. 25. <f «  Hercu­
lis  - - -  27. £  &  . /3 &  y  Serpentis -  - -  2fc. 
£  iR • y  Serpo.tis^ - -  - 31. •*) Bootisv f  
y  Herculis.
m*
4 7 1 7 6 1 .
M A J U S .  (
Ortus Planc­ Tempns ve- Longitudo -Latitudo Pla­ Declinatio Occafustarum appa- runi culimna- Planetarum netarum (ole Planetarum
«* rens. tionis Plane­ fole culmi- culminante. fole culmi* apparens.z?
n::=T>M
tarum nante. nante.
H. M. H. iVI. G. M. G. M. G. M. K. yi.
t) Saturn u s.
1 15 48 1 21 43 5  v  10 2 A  i i 0 B 26 3 4 b
7 15 28 21 28 5  48 2 12 0 41 3 28
13 15 7 2 1 7 7  25 2 13 0 55 3 7
19 14 45 20 4 « 8 2 2 14 1 7 2 47
25 H 22 20 24 8 33 2 15 1 19 2 25
2f- p ilp ite r .
1 IS 14 21 3 2+ X 26 1 A  6 3 A  14 2 52
7 H 54 20 44 25  37 1 7 2 47 34
13 H 33 20 25 25  43 1 8 2 20 *» 17
19 H 11 20 5 27  48 1 IO 1 55 1 59
25 13 5° 19 45 28 48 1 11 1 34 1 42
g  Mrtrr.
1 iS 45 23 57 10 y  53 0 A  8 15 B  0 7 9
7 iS 34 23 52 15 20 0 4 itf 23 7 10
13 l 5 21 2  ^j 46 19 41 0 I 17 39 7 11
1 9 16 17 23 40 2 3 59 0  3 18 50 7 13
25 15 54 23 37 28 15 0 5 19 54 7 10
2  Venus.
1 18 17 2 41 20 B 1» 4 » 33 27  ^ 39 11 7
7 18 1 2 27 22 28 4  23 27 49 10 53
13 17 43 2 10 23 38 3 59 2-7 20 IO 37
19 17 28 1 45  ' 23 %  24 3 20 25 38 10 O
15 17 4 1 15 21 46 2 23 25 37 9 26
5  Mercurius.
1 15 S 22 34 15 V  28 2 A  47 3 a  31 4 43
7 iS 5 S 22 22 20 40 3 9 5 12 4 48
13 IS s ° 12 25 27 40 3 5 7  47 5 0
19 IS 41 22 34 5  v  13 2 40 11 8 5 27
2 5 i? 37 22 49 16  12 1 5$ 14 5? 6 I
,C 4
17 61 . 48
M  A J u  s .
Eclipjes Satellitum ^o-vis.
I .  S a t e l l e s . II. S a t e l l . III .  S a t e l l .
? S— re
Immcrfiones. 2 - Immerfiones.
— 2
Immerfiones. n MS' 2









4 l l V
10 29  4 4  M
4 58 23 M
1 1  26  J 9  v
5 55 33 K
0  24  8 V
6 5 2  41  M
1 21 2S M
7  49  3 6  V






9 43 1 7  p  
4 1 1  25  p
10 39  4 j M
5 7 5 8 M









0  2 1  ifiM
1 39 43 V  
2*58 I 3 M
4 1 6  38 V
5 34 42M
6  52  5 0  V
8 10  5 4 M









0  5 4 9 MIiri.i 
3 * 2 6  jM K m .j 
4 7 35M Im -
7 26  5 3 -MEm.
8 7  4 0 W Im .: 
1 1  2 6  2 6 -MEm.
0  8 2 6  r i m . '  
4 2 6  1 4  FEm .
13 D. IV . S a t e i .i..
20
22
8 46  2 4  M  




i 37 40 rim .  
5 30  40  F E m .i 
7 55 3 3M Im . 
10  43  2 2 M Im |
Tk n'. 48 . 17 6 l .
Dies ' A f c i j i x 5 .
1 '*  ( ) -i .»:*
% Scf'i .4, ' )  i-
S S- %■ C J -i
4 •  ? v5 .i i )  - i
S @.5 O  1‘ *• -4
6 ks% %:i U  -S -4
r 1.0 ( J  a- -4
8 ( )■! -Z s ’ 4 -
,9 ‘ y ) *  4 -
10 3 * ?• )  -i 4-
i i •  ? •3 *• J 4-
I Z •5 cr4 \  1« .«£
15 ?-o 4 * .1 V )  -5
1 4 4 - •% J 1* «•
1 ^ 4 - )  -2 ®' • !
16 ' ■4, 1* ) *■ 3 0
1 7 •4 «• ) -1 ?
18 .4, •» 1- •? ) i c f a
1.9 •4 -3 J  l-
9 .0 •  4 .1 T' •»
% l - i  1 J *• .4. -3
•i( J • * •*' -4
9 * 1.0 3 ’ «• -4
2 4 ■s- ?• ) -l ’4
2 A 10 !? *  4 - "i 4 -
3 6 ' .5  ( J -1 •% 4 ‘
a  r % cfs •i ( 4 ‘
2 « ?• ( 1 4 - 1- .3
%9 9 % 4 * .1 (* ) a*
•5 0 4- r y  »■ %•
.31 4 - .5 * (
Die.* • Sititi- xSateHitura.2^ R-oTem poi-eEolip{eo,s CitjiisthxmVicna?/>Sl>.
5 fitricM . III. ~ . . r '  -< *
' 11 4 * J m e r i.II .




i  *•$ ■* 
t  it i
'M -  • ' •' ■ ■ ■■' * . ■'■•:■• fu ■
! * < ‘ • ' -  r ;"  : •>  *•■ .
' f  ■: ...- • * * ■ ~ ’ » {?• H I
___ .
,  ii  • V -  ;
‘ J» •. > f l
. . . . . .  . • -t r - r
* ■ • v-K
49















6  m 0 
3 *» Ch

















rum v r5fc 
motu &  
vero.
H. M. S. s- H. IVT. S. M. S
'S I I Lun. S. Caprafius 11.5 7 .20 . 2 19-21 . I I .  2
152 2 M art. S. Erafmus I I .5 7 -J9 . 3 9 . I 19 1 8 . J. 5 4 - 5 - 7
153 M ere. S, C lotildis II.57.38. 8 9• 5 19-13-59- 5
4. 0. 0
' 54- 4 J o v is S. Quirinus 11.57-49. 0
10, 2
19 - 9 -52 . 7
4. 6. 8
i 55 V e n e r S. Bonifacius I I '5 7 -5 9 . 3 10. 3 19. 5 -45 - 9
6. 8
i 5 « 6’ Sab. S.N orbertu» n -S S .Io .  1 10. 8 
10. 6
19. 1.38- 6 4» 7 - 3 4. 7 . 6
157 7 D  Dm. 4. Pofi Pentec. u . 58.20. 7 I 8-57 -3 I- 0
I '2 S Lun. S. M edardus 1 1.58 -3 2 . 0 ii« 3 13 53 -23 - »
' 59 V Mart. SS. Prim i Fel. 11 .5 8 -43 . 4 1 1 . 4 18-49 -15- 0 4 8 . 2
163 10 M crc. S. M argaritha 1 1-5 8 -5 5 - 1 i i -  7 13 .45 . 6. 8 1 8. <
1 <51 11 Jovis S. Barnab. Ap. H .59- 9 I8.40.J8. 3
1(5; 12 Ven er. S .B alil. &  Soe U . 5 9 -19- 0 I 8 .37 .4 9 - 5





H5 + H D .D m . $. Pojl Pentec. n - 59 -4 3 - 7 18.18.31- 9
5 15 Lun. S. Vitus 1 x-59-5®- 2 - • 5 18-24-22 . 8
4. 9. I
166 16 Mart. S .F ranc.R om , 0- 0. 8. 8 12. 9 l8 .ao.13. 5 4 - 9 • 3
1S7 17 M ere. S. Adolphus 0. 0 .21. 4
12. 8
18-1(5. 4. 2 4 - 9 - 3
1(58 18 Jovis S. M arcellinus 0. 0.34. 1
12. 3
I 3 .II-5 4 - 9 4- 9 - 3
l «9 19 Vener. S S.G erv.P rot. 0. 0.46. 9
12. 8
18 . 7 -4S- 5 4* 9 - 4
170 20 Sab. S. S ylveriu s 0. 0.59. 8
12. 7
13. I 18- 3-3<S- 1
4- 9 - 4 
4. 9. 4
171 21 TJ.Dm. 6.P.Pent.A \oy O. I .I2 . 8 12. l 7 -59 -2<5. 7 4. 9. 4172 2 j Lun. S. A gatius 0. 1-2 5 - 7 I 7 -55 -I7 . 3
173 Mart. yigil.Jeyunium 0. 1 3 3 - 5 I 7 -5 I- 7 - 9
174 M Mere. N.S.Joan. Bap. 0. 1.51. 2 • j 17-415.58- (5
175 Jovis S, Profper. 0. 2. 3. 8 17.4 2.4 9. 3
17(5 26 Vener. SS. Joan. Paul. 0. 2.1S. 3 17.38.40. 1 4* y- 2
177 27 Sab. Vigil.JeJunium O. 2 .2 8 . 7 12. 3 I7 -34-3 I- 0
4 - 9 - 1 
4. 8. 9
178 28 D .D m . 7. Po/i Pentec. 0. a .40. 9 17.30.22. 1
179 29 Lun. SS.Petri, Pauli 0. 2.52. 9 i 7 -2<5- I j .  3 4 - 8- 8
130 30 M art. Com . S. Pauli 0. 3 - 4 ' 8 n  9 
II . 8 17.2». 4. 6
4 . 8. 7 
4 - 8. 4 |
C 5
I7<5'i . 5 0
J U N  I u  S. 0


























centri &  
vera.
«. M. S. M . S. G. M. s. H. M. S. G. M. S G. IVI. v;
11. I. 36 
i i-  59* 3
12. 56. 38
13 . 53 - 53 
14- 5 i- 17
2. 23- r> 
2. 23 - 5
2. 23. 5 
2. 23- 5 
2. 23- 4
2. 23. 4 
2. 23. 4 




3 . 23. 2
2. 23. I 
2. 23. I 
2 . 23 . I
2. 23 . I
2. 2J, 0
2. 2 3 - 0  
2 . 2 3 . O
2- 23. 9
2. 2J. 9 
2. 23. 0 
2. 23. 0 
2. 23. 0 
2. 23. 0
2. 23. 0 
2- 23. 0 
2- 23 . O 
2 . 2 3 - O 
2. 23- 1
(59-27 . I I .  9
7 o .28 .3 8 . 3 
71 .30 . 8. 5
7 2 .3 1.5 0 . 2 
73 .33 .32 . I
4 . 3 7 -4 3 . 8 
4 -41 -5 4 - 5 
4.46. 0. 5 
4 - 50 . 7 - 3 
4 .5 4 .14 . 1





3- 5 6 . 15 
64. 4 - 5 
64. n .  32 
64. 18. 3< 
64. 25. k:
i.S- 43 - 40 
16, 46. 2 
17- 4 3 - 23
18. 40. 43
19. 3 8 . 2
■’ 4 -3 5 -2 j . 7
7 5 .3 7 .lJ .  I 
7 6 .3 9 -1 °  -7 
7 7 -4 I-i<5. 0 
78 .43 . i 7 . S
4 .5 8 .2 1. 4 
5- 2.29. 0 
5- 6.36. 7
5-10 .45. 0






64. 3 1. 32 
64- 3 7 - 22 
64. 42. 50 
<H- 4 7 . 55 




















20- 35 - 20
21- 32. 37
22 . 29. J 3
23. 27- 8
24. 34. 22
79 -45-23- 9 
8 0.47.37. 5 
8 1 .4 9 -48 . <5 
82.52. 2. 4 
8 3-54 -18- 4
5 -I9 - i- 6 
5 .2 3 .10 . 5 
5 -27 -19- 3 
5 3 1 -28 . 1 






r<?4 - 56. -4  
65. 0. 41 
65. 4. 8 
65. 7. 10 
65. 9 - 43
2 5 - 2 1. 36
26. 18. 50
27. 16 . 3
28. 13. 16 
29- IO- 28
8 4 5 6 .3 9 . 1 
«5 -5 8 .57 - 4
8 7 . i . i ( 5. 7
88. 3 -38 . 6 
89 - 5 -5 7 - 8
5 . 39 -46 . 5 
5 .4 3 -55 . 8 
5 -4 8 - 5 - 1 







65. 12. I 
65 - 13- 49 
6 5 - 15- 12 
65. 16. io j 
65. 16. 46
<8>o. 7. 39 
1. 4- 5o 
2 . 2 .  2 
2.5 9 - 14
3 -5 6 . 26
90. 3 .21 . 8 
9 1 .10 .4 2 . 1 
92 . 13- 2. 2
93 -15-11 - 4
94 -17-39- 7
6- 0.33. 3 
6. 4.42. 7 
6. 8 .52. 1 
6 .13 . 1. 4 




23.2 7.19  
23.2 6 .16  
23 -24-45
65. 16. 57 
65. 16 . 41 




5 -5°- 52 
6 .48 - 5 
7 -45 - 18 
8 .4 2 - 31




9 9 -28 .48 . 5
6 .2 1 .19 . 9 
6.25-29. 0 
6 .29 .37. 9
6 .3 3 -4 6 . 7 
<5.37 -55 - 4 |
23.22.50 
23. 20.30 
23. I 7-46 
23 . 14-37 
23-II- 3
55.. n .  30 
65. 9 - 1-
6 5. 6. 26 
65- 3 - 17 
»4 - 59- 4 .>
I
5 1 X 7 * i .
J U N I U S ,  o
S o lis in M eridiano v e r fm iis .
Diameter Mora Logarith- Ortus Occafus Mb* tranfitus mus «lilian— centri centri n
s apparens. difei tvf- ti* /? .j J fi- 'v'
v per lYTeri- in ellipfi. appa­ appa. S
n diairum. rens. rens. =ri
Semiaxis
VT. s. M. S. maior — 1. H. M. H. M.
I 11. 3 8 . 1 2. 17. 0 o .o o s + i1 16. 9 7 - SI
2 JI. 3 7 - 8 2. 17 . 1 0.005471 16. 8 7 - 52 2
3 31 . 3 7 . 8 2. 17 . 2 0.006521 16. 7 7 - SI
4 31 . 37 - 5 2. 17. 3 0.006574 16. 6 7 - 54
5 31- 3 7 - 2 2. 17. 4 0 .006624 16. 6 7 - 54 5
6 31- 37 - 0 2- 17. * 0.006682 16. 5 7 - 5 ?
7 31 - 3 6 . 8 a. 17 . 6 0 .0 0 6 719 16. 5 7 - 55
8 31 - 3(5. 6 2. 17 . 7 0 .0 05750 16. 4 7 - 56
9 31- 3 (5. 4 2. 17. 7 0.006301 16. 4 7 - 56
10 31 ' 3(5. n 2. 17 . 8 0.005839 16. 3 7 - 57 10
11 31 . 1 <5. 1 2. 17. 8 0 .0 06876 16. 3 7 - 57
12 1 1 . 1 5 ' 9 2. 17 . 9 0.006910 16. 2 7 - 58
13 1 1 . 3 S- 8 2. 1 7 . 9 0.006940 16. 2 7 - 5 «
1 + 31 . 1 5 - 6 2. 1 7 . 9 0.006973 16. 2 7 - 5«
15 31 . 3 5 - 4 1. 18. 0 0.007003 16. 2 7 - 58
16 31 - 35 - 3 2. IS. 0 0 .0 070 31 16. 1 7 . 59
17 31 . 3 5 - n 2. 18. 0 0.007053 16. I 7 . 59
is 31 . 3 5 - I 2. 18. 0 0.007084 16. I 7 . 59
19 31 . 3 5 ' 0 2. 18 0 0.007107 16. I 7 - 59
:o 31- 34 - 8 2. 18. 0 o.o<J7i3° 16. I 7 . 59 20
31 31 . 3 4 - 8 2. 18. 0 0.007152 16. 1 7 - 59
31 . 3 4 - 8 2. 18 . 0 0.007168 16. 1 7 - 59
'3 31 - 3 4 - 7 2. 18. 0 0.007188 16. I 7 - ■59
H 31 - 3 4 . 7 2 . 13 . 0 0.007203 16. 1 7 - 59
-5 31 - 3 4 r 6 2. I7 . 9 0.007213 16. 2 7 - 58
U- 1 4 - 2. 17- 9 0.007233 l6. 2 7 58
27 'U- 3 4 - 6 2. 17 . 9 0.007144 l6 . 2 7 58
!8 31- 1 4 - 5 2. 1 7 - ii 0.007250 l6. 2 7 58
29 31- 3 4 - K 2. 17 . 7 0.007256 i 5 . 3 7 58 3o
30 31- 34- 4 2. I? . 7 0.007258 16. 3 7 57
Phcenomena
&
O bferva tiones 
&
Eclipfis in Zona fri­
gida Boreali.
Phoenomenon (ingulare 
tranfiius Veneris per 
difeum  Solis , cujus 
elem enta videantur 
in Principio harum 
Ephem eridum .
ConjunfUo @ 3c 5 fu- 
perior.
In^ refTtis in o Q  H- 
20. m. 47. f .4X*
^  Apop[*tis H. 3. m. 34, 
f.3 . jn tfp gr.8. m.$o. 
f.36.
t 7ffr.
J U N I U S .  s> 1



































































0 .I 8 .36 
1 .4 0 .10
2 -5 5 * 9
3 -56-59
4 6 .22.42

















33 I '  














5 * 8 .51
5 - i6 * 0 
5 - 4* 8 
4 -36 - 5
126.56.26 
142- 3 - 7 
156 .10 .24  
168 .57.19  
181 . I.14
23.56.46
2o .2 I .33
I5 -39-56

















=& 12. 7- 4 
2 4 -45-58 




3 * 2 .17  
2 - 2 .3 5  
0 *58*15 
A .
0. 7 .4 1
192.40.13
203-45-54
2 15 .2 9 .16
2 27 . I I .5 I
239- I 2.31
A .


















29  29 
29 4.5
56 26
57  4 7 ’ 





Z  6 .58 .51
18-5 1 * 7
a; O.49.43
1*12.50  
2 .14,20  
3 . 9.34 















28 3 1 
28 28
54  12 
5 4  4 
'54 1 
54  2 
54  10
I 2. 40- I3 
2 4 +4* 3 
X 6.57.55 
19*25*26 
V  2*10. 3
4 .5 9 .16




316.3 9.24  
328-41-27 
340.40. 0 
352 . 5 * i ’ 
3.44 .16
21.48.27 





















V 1 2 .3 9 .4 c  
27* 0.35,
H 11-45*37
3 .38 .39  
2.40.26 





2 7.4c.4 s 
40.29.56 























5 3 i 7^i.
J U N I U S .  2)
























H. M. S. G. M. S. M. S. M. S."
1 2 3 .i9 .4 S » * * * * * * —
*> d" * * * * * * * 4
3 0 .2 + . 2 # * * * ♦ * *
54 1-29-47 6 i . 42-.i4 2. n -> 3 3 . S6
5 2-34-53 ^7-13-58 2. 20 33. 46 6
7
6 3-37-3<! 54-49-22 2. 17 33- 28 9
7 4-35-28 60.49. 4 2. IS 33- 4 10
8 5-28.19 55-43-43 2 13 3 2 . 33 12
9 tf.16.13 50. 0.32 2. 11 3 2 . 3
10 7. 1 .1 4 44- 3-15 2. 9 31- 33 13
1411 7 -44-12 38. 6 .50 2. 7 3 1 . 5
12 8.26.30 32.2 7 . 0 2. 5 30- 41
13 9 .10 .32 2 ? .i9 -3 4 01 4 30. 21
H 9-54-47 22.49.22 2. 3 30. 3 75
15 10 .41. 3 19- 9-53 »> t 3 29- 50 16
16 11.2 9 . 7 16 .3 1 . 3 2. 3 29. 42 17
17 I 2 I 8-55 I 4 -5 S. 1 2. -> 29 - 37 18
18 13- 9 - 9 14.46.40 2. 2 29. 36 19
19 13-59- 2 15-53-20 2. 2 29- 36 21
20 14-47-37 I9-J.I-34 2. 2 29- 44 26
21 15-33-30 21.33.5° 2. 3 29 . 51
29
22 16.1s.49 26.12.28 2. 3 30. 5
^3 17- 2-JI »9 -5 3 - 9 2. 4 3o. 23
34 17-45-45 3 <5.2 8-5 3 2. 5 30. 48
25 IS .31 . 28 42-25-48 2. 7 31. H
66 19.15- 4 43.34-12 2. 9 31. 47
17 20. 3.24 54.32.20 2. 11 32. 22
28 20.56.50 59-58-21 2. 13 32- 54
29 21-55-33 64.22.20 2. 14 33- 24
30 22-53-3 1 67. 6.17!
1
2, 15 33- 40
UoUgreJJ, ]) cum fix is  f j f  tiar.c
Nomen & Tempus 
Ch«ua&er verum 
fixarum & I conjun- 











k  np 
h  np 
f* a  S
« A  2 
x. 4= 4 
A a  4
S  31 3
.a m 2 
S ° p h -5 
Sop h.4  
B oph.4 




































1 3) 5 B 
o  3 ) 47 B
0 19  A
1 I  4 n
I 35 B 
O 3>2 i B 
o $  18 B 
o  31 A
0 27 A
1 44  B
0 21 A
1 id  B 
°  3>7S b
0 3> 7  B
2 o B
1 2 A  
1 D 13  B 
o 3) u  B 
o 47 A  
o 45 A'
0 3) 7 B
1 15 A  
o (S A
0 16  A
1 33 B 
1 3> i0.B
o  2 A  
o 7  A
i j 6 s . 54
J U N I U S .
g c
n
t» Photnomena & Obfervaliones
n'
g Phaenomena &  Obfervationes
$ • jt Planetarum .
| p»
3 2  in nodo afcendente. 2 i) in diftantia media. #
2 Novilunium Eclipticum H. 14. m .40. 
@ & 3> veif-in 0 gt.12.111.34.013.
S> ad cT & J .
3 <? ad utramque x #  H.8* m in .38* 
diftant. centri £  A uflr. 18- m» & a 
fequ. 23. m.
4 3)P«iga>a H .3.n1.40.in tfjgr.s.m .si. Conjunftio & § .
3) adp, io , A ,  B . s Tranfitus J  per difeum Contin­get itaque primus contalhis limbi
5 3 > ad C. k , 0 a , \ , v , <J>- occidentalis Veneris cum limbo orientali Solis H . 14. m. 49. f. 18.
6 3) ad 7  <&. Ir.greflus centri J  h .15 . m .o . f.24.
Immcrfio totalis li. 15. m .n . f. vo.
7 31 ad r  f l . M edium  tranfitus, feu 2 in diftan-
tia minima a centro (jjj h.i8* m. 20.
9 Primus Quadrans H.s. min.33. f. 7^. f.3 9 . Difbuitia minima Veneris u
©  verf. in G gr. 18. m. 5,r f- 57- centro Solis auftrum verfus 8' 46 '/« .
initium  Fmerfionis Jjmbi Veneris
3) ad V, b ,  np. occidentalis H . 21. m . 29. f»48*
io
Kmerfio centri H . 21. m.40. f. 54.
3> ad C , y , k. np. Emerfio totalis H .2 i/ m .5 2 . f.o-
i i 3> ad S ,  1, m, np. Hoec omnia fine rrfpeflu parallaxros,
12 D  ad n , k , A , np. cujus quantitas per ipjam objtr- vationem determinanda er . ------
13 3) ad jot, « ,  v » cceteva elementa videantur iti prin­cipio harum Ephemeridum.
14 3) in nodo dcfcendente. J) «d
Conjunctio $? &  £ ,  didant, x.gr.7
17 Plenilunium H .s .  m.30. f . j s .  0  verf. 
in P  gr.26. m .34. f.4 8 .“
8 ad T H .o. m.30. dift.centri £  
Auflr. 24. m.
3) ad v». 10 $ Perihelius.
18 J) Apogaa H .o.m .50. in  Z  gr7.rn.24. ^ 12 C onjunftio cT &  ?  dift. a,gr.
3) ad <f, T , \J/,  h , *-».
19 3) ad W, b ,  A ,  ♦-*. 16 </ in diflantia media.
20 3) <py 20 §  ad 09 p .
21 3) «d 5 , 28 $ «d p  <s$>. $ in dift.’media. in fine
Menfis M ercurius videri poterit in
22
23
3) ad T 
3) ad 'I ' 2».
crepufculo vefpertino.
25 Ultimus Quadrans H .3. m.3o* verf. Planetae in parallelis fixarum verfante*
in gr. 4. m .4 . f.48.
3) ad b  & 1C.
3) ad f. ^  , v , )( .
Tfr A me 1. ad 7. in parallelo a. vc. a
die 13. ad finem Menfis y  TO.
26 ? Ob Conjunctionem (v? usque ad diem 
15. obfervari cum nxis nequit___27 3) ad f , <r , V .
3) in nodo afccndente - -  J) ad 5  —
3>»d A ,  w , * , « , r , v .
D ie 1 4 .1 5 .1 6 .17* V  Herculis 
a d ie 2 4 .ad finem M en fis ,»  Saiittct.
-
I i d ; . $ D ie 2 7 .2g. in parallelo f i  Herculis.
55 I7 <?r.




































19 56  





















1 i6  
0 J 4 
0 29





















I A  12 
I 14 
I 16 
I 17  
I 19




























H  34 
15 45 
19  ‘ 5 0
O Ii 12
O 16











6 54  
(5 j o
















18 0 ^ . 5  




0 A  s6




23 b  55 
22 12 
20 24 
13 j o  
17 'II
8 27 
7  35 
6 4 6 
6  0 
S 24











23 H  




2 9 V  30 
12 a  22
2o® ‘ 13 8 12
19 6
0 A  45




19 B  21
22 3 6 









J U N I U S .
Eclipfei Satellitum "Jovis.








6  4 2 1  V *7 4 17  24 y
3 0 32 34 V 19 10 4J 2 J M
7  5°  40JVT 21 J 13 30 M
7
R
1*28 49 M 22 11  41 34 y
7  5 <S 50 y 24 6 9 35 y
10 2 25 3 y 26 0 37 3°  y
I 2 8 J 3 9 m 23 7  5 34M
14
15
3*21 16M 30 1*33 5 2 M
9 49  21 y





H. M . S.
io  46
0 4 40M
1 22 34 "
2*40 25M  
3 J8 14 y
J 16 j M
6  33 51 v
7  j i  4 3 M
9 5 30 y
III. S a t e l l .
H. M-
♦ i  15 l m- y
7  24 59Em -r  
S 7 35 
11 23 47E1J1. i  |
o 7 20 im.M l
3 22 28Em.Mj
4 6 35 Im.M, 
7  Jo 39Km .2rf;
D. I IV . S a t e l l .
2*13  M  Im .
5 49 M  Em. 
8 2 9  V  Im. 





•- 3 J* ' ~ F - j  r’ ^  i i
. i i )  r! f  ■ ■ ;
fi - '■& " l
f  i  * ' '« ?r -■
4- . ! • 1 -i ,u v >  ■ ■
C &  f. 6 ■-1 • •• !-  's9 . J3r_:
*»"*■> -f
: ^ T? !  • ! r - T C .T - r ? " - ' ;  »’. n -
< < C-.
f, !•?":’ •. -  '■ **> tr
o* ,i>  c 
?! r ?.t
r .J< •;>.?,! 
"• :M  - 
•«-■f.
t _  - j -  f . « u  <> • i
• • i j -
: - ‘i  >JjL .i  OJ >....54 *Sft
i'.:‘ ■ ■: ’  * > ■- - 
, . .  ; ■ "  ■ ' '  - l  ~
t • »< t P
■.Si.t.i. i ' '  ” 1 • II* a »  •• v o i  I ;;psj
.*. ; , ' „-V .
•••oi.lt*. . m i
* ? '  « p . #
*9Rflttts; ■ "■• ••• • *v* * <* ••.
57




































S- T heod oru s 
Vifit. B. r .  M . 











2 8 . 4 
3 9 - 1 
5°- 1
| I85 5 D .D m . 8 . Pofi Pentec. 0. 4 - 0. 7
186- 6 L u n . S. Ifa ias 0 4 - ro. 0
137 v M art. S. P u lch eria 0 . 4 - 20. 8
188 8 M ere. S. E lifabeth  R. 0. 4 - 3o- 4
i <*9 9 J o v . S . L u cretia 0. 4 3 9 - 4
190 10 Ven. S S. 7 .F r. M art. 0. 4 48. 0
191 II Sab. S.Sabinus 0. 4 - 5 5 - 9
192 12 D .D m . 9. l ’o[} Pentec. 0. 5 - 3 - 6
193 13 Lun. S. M argaretha 0. 5 - I I . 0
194 U M art. S.BonaventH ra 0. 5 - 17 ' 8
195 '5 M ere. D iv ilio  A poft. 0. 5 - 2 4 - 0
196 16 J o v . S .F auftusM ar. 0. 5 - 2 9 - 7
197 '7 Ven. S. A lexiu s C. 0. 5 . 3 4 ’ 9
198 18 Sab. S. Sim phorofa 0. J- 3 9 - 8
|i 99 19 D .D m . 10. Puft Pentec, 0. 5 - 4 3 . 7
200 20 Lu n . S . E lias 0. 5 . 4 7 . 2
201 2.1 M art. S .D an ie l Prop. 0. 5 - 5°- 2
202 22 Mere. *S Mar.Magd. 0. 5 - 5 2 . 9
203 23 J o v . S.A p oU inar.E . 0. 5 - 55 - 0
204 34 Ven. Vigil. Jejunium 0. J. 5*5- 5
205 25 Sab. S. Jacob Apojl. 0. 5 - 5 7 - 5
206 2< D .D m . XI. Pofi Petec. 0. 5 - 5 7 - 8
207 = 7 L u n . S.PantaleonM . 0. 5 - 5 7 - 5
208 28 M art. S. N azarius 0. 5 - 56. 7
209 29 M ere. S. M art lia V. 0. 5 ' 5 5 . 4
210 30 J o vis S, A bdon 0. 5 - 5 3 - 5








I I .  8 
I I .
I I .  o 
io . 6
io .
9 - 9 
9■ 6 
9 - o 
8 . 6 




6. j  
J- 7 
S ' 2 






i .  5






2. 4 j 
3- 2
Diflantia 
o. V  
a M eridiano.




1 7 . 5 -3* 8
17. I 25 6
r ^>.<7 . 1 3 . R
t<J.53 .1 2 . 4
16.49. 6. 2
16.45. 0 0














15 .44-3 4 ’ 7
I5 .40 .37- 2
15 3 6 4 0 . 3
I5 .32 .43 , 8
15.28.4S. I
15-24  5 2 . 9
15.20.58. 3










+• 7 - 
4- 7 - 6 
4- 7 - 2
4 . 6. e 
4- <5. 4 
4- <5.
4 . J. 3 
4 . 5 - J 
4 . 4 - 7 
4. 4 - 2
4 - 3 - 8 
4 . 3 . J 
4 . 2 . 7 
4 - 2. 3 
4- I. 7 
4 - !■ 4 
4 - O.
4 - o. 
3-5 9 -
3 .5 8 .
3-5 8 .
3-5 7 -
3 .5 6 .
3 .515. 5 
3 55- 7 
•55 - 2 
3-54 - 6 
3 5 4 - 0 
3 -53 - 3
JU
1 7 6 1 . 5 8
J U L I U S ©
j. . S o l i s in  M erid ia n o  ver/iintis.




rarius verus. rccfc». convcrfa in 
Tempus.
vera Borealis. tfi © vera.
»1. G. IV. b. M. S. G. M- S. »1. M. S. G. M. S. G. M- S.
I a- 39- 45 'y ■>3. 0 100.30.56.8 tf- 42. 3.8 3 3 . 6. 57 64 - 55 - n
~ 10. 30. 5 y *> 10 1.32 .55.8 (>■ 4 <>- 11-8 33. 3. 45 64. 5 1 . 25
u .  3 4 ' 12 10 2.34.53 .1 i>■ 50. 19.6 23 . 5 7 - 59 64. 46. 39n .  3 1 . 35 23. 0 
.33. 0
103.36.45.8 r>. 5 4 - 2 7 .1 3 2 . 5 3 . 49 64. 4 1. 29j 13- 2 8- .a» 2. i ° 4 -3 8 .:;6 .i ■5- J8 . 3 4 4 3 2 . 4 7 - 15 6+- 3 5 ., 5.5
b 14- 3 .5- s - 2. 3 3 - 0 105.40.18.0 7 . 2. 41-2 2 2. 4 1 . 16 64. 29. 56
V 15- 3 3 . 5 2 . 23. 0 10 6 .4 1.53 .7 7. <5. 47-<5 2 3 . 3 4 - 57 64- 23. 37
., K 16. 20. Id 2. 2 3 - 0 i ° 7 -4 3 .23-9 7. 10. 53.8 22. 28 . 12 64. 1 6 . 52
17 . 17. 31 i  _ 2 3. 0 10 8 .4 4 -47-2 7 - 1 4 - 59-1 2 2 . 2 1 .  5 i?4. 9. 45
10 18. 14. 44 3 . 23- 0 109.46. 8.7 7 - 19- 4 <5 
«
22. 13. 33 64. 2 . 13
1 1 19- i l ­ 57 3 . 23. 0 110 .4 7.18 .9 7 - 23. 9.3 22. 5. '41 63. 5 4 - 21
12 10 2. 3 3 . 0 111.48 .22 .3 7 - 27. 13-5 31 . 5 7 - 34 <>3 . ,  46 . 4
i:> i i .  6. 24 V 33- 0 m . 49.19.0 7 - 3 1 . 17-3 31 . 48. 39 * 3- 3 7 - 19
14 22. 3. 37 2 . 2 3 - 0 i i 3 -5o . i 2. i 7 - 3 5 . 20.8 3 1 . 3 9 - 44 63- 2S. 24
15 23. 0. 50 2. 33 '. I i i 4 -5o.5 3 -o 7 - 39 - 23-5 21 . 30 . 31 <5 3. 19. 1
i* 23 - 5 8 . 4 *> 23. I 115.51.215.1S 7 - 4 3 - 25.8 31 - 3 0 . 35 <>3 . 9  15
iV 24-  5 5 - 18 2, 2 3 - I I l6 .J I .5 2 .8 7 - 4 7 - 27-5 2 1. 10. 27 62. 5 9 - 7
»6 25 -. 5 2 . 3 3 2 . 23. I U 7 .5 1 .2 4 .5 7 - 5 i- 28-9 20. J9 . 58 ^2. 48. 38
i y 2(5. 49. 48 2 , 23. 2. 118-52.24.7 7- 5 5 - 39.7 30 . 49 - 7 62. 37. 47
20 27 - . 4 7 - i 2 , 23., 2 119 -5 2 .38.0 7 - 59 - 29.9 20. 37 - 5 S 6 2. 26, 35
21 28. 44. .2 2 2. 33. 3 130 .5 2 .21.6 8. 3. 29.5 20. 26: 24 62. 1 5 . 4
29 - 41 . 40 2, 3 3 * 3 IS I. 52.10 .9 8. 7 . 28-7 20. 14. 30 62. 3. 10
3.; « 0 .38 . 59 2 , 3 3 ' 4 13 2.51.49 .3 8. I I .  27.3 20. 2. 17 6 1. 50. 57
24 1. 3 6 - 20 -> _ 23- 4 12 3 .5 1 .19 .2 8. 15 . 25.3 19- 49 . 43 6 1. 38- 23
-■i 2 . 33- 4 i 2 , 3 3 - 5 124 .5 0 .42.0 8. 19, 22.3 19. 3 6. 49 6 1. 25. 29
36 3 - 3 1 - 4 •> 33 - 5 125.49-55-9 8. 23 - 19-7 19- 23. 37 61. 12. 17iV 4. 3 8 - 2‘/ •> 33. 6 12(5-49. 0.7 8. 27- 1 6 .J 19. 10. 4 <So. 5 8 . 442 5 - 25- 52 T 23 . 6 127-4 7 -58.2 8. 3 1 - I I .9 18. 5 S. 13 (50. 44. 53
-iy 6. 23. 18 *> 2 3 . 7 128.46.45.3 S. 35 - 7-1 18. 42. 7 60. 30. 47
45 -> 2 3 . 7 129 .4 5.2 5 .4 8. 39 - 1-7 18 •- 2 7 • 34 60. 16. 14
j i 8. 18 - • M n ' 3° -4 3 -55.4 8. 42. 55-7 18. 12. 46 60. I . ’ 2(5
5 9 17<5r.
J U  ]L  1[ U S .  0
Solis in Meridiano -ver/antis
Ortus Occa- t
3 Diameter Mora Logarith- Centri fus
fS rranGtus mus diftan- •.V centr s Phcercmena
apparens. difci tia? O  a *» appa­ cd & Isr. <£• . ellipfi. rens. appa­ ObferVationes3 per meri­ rens. • <$• !
r dianum.
Semiaxis
M. S. M. S. maj. =  1. H. M. H. IVI
i 3 1 -5 4 - 4 2 .17 . 6 O.OO7259 1 6 .4 7-56
o 3 I -3 4 - 4 2 -I7 - 5 0 .0 0 7257 1 6 .4 7.55
' 'T 3 1 -3 4 - 5 2 .17 . 4 0 .007252 16. 4 7 . 5 6
4 3 1 -34 - 5 2 . 17. 4 0 .0 0 7 2  44 1 6 . 5 7-55
5 3 I-34- 6 2 .17 . 3 0 .0 0 7 2 3 3 16. 6 7-54
6 3 1 -3 4 - 6 2 .1 7 . 2 0 .0 0 7 219 16. e 7-54
7 31-34 - 6 2 .17 . 1 0 .007203 16. 7 7-53
8 31 .3 4 - 7 2 .17 . 0 O.OO7I83 16. 8 7.52
9 31 -3 4 . 7 2.16 . 9 0 .0 0 7 16 5 16. b 7-<2
io 31 -3 4 - S 2.16 . 8 0 .0 0 7 14 0 16. 9 7-51
11 31 -3 4 - 9 2 .1 5 . 6 0 .0 0 7 1 15 16 .10 7.50
12 31 -35 - 0 2 .16 . 5 0.007.092. 16 .11 7-49
13 31-35- 1 2 .16 . 4 0 .0 0 70 61 16 .12 7-48 13 &  in nodo afecndente
14 31-35- 2 2 .16 . 2 0 .0 070 32 16 .13 7-47
15 31 -3 5 - 4 2 .16 . 0 0.007000 16 .14 7.46
1 6 31 -3 5 - 5 2 . 15- !> 0.0 06966 16.15 7-45
17 3 1 -3 5 - 7 2. 1 5 . 7 0 .006933 16 .16 7-44
18 3 1 -3 5 - 8 2 . 15- 5 0.00689.$ r6 .i8 7.42
19 3 t - 3<S- 0 2 -15- 4 0 .006363 16.19 7-41
2 0 3 1 .3 6 . 2 2 -15- 2 0. qo6827 16.20 7.40 2 0 ££ in parallelo ArSlwi culm. H. 6.
m.o. f.21.
2 1 31 -36 . + 7 .1 5 . 6 0 .0 0 6 73 6 16.21 7-39
*> n 31 -3«- 6 3 .14 . 9 0 .0 0 6 74 6 16.23 7-37 2 2 Ingreflus (%. in 0. S I H .7. m.40.
23 3 1 .35 - 3 2 . 14- 7 0.006704 16.24 7-36 i. 36.
2 4 3 1 -3 7 - 0 2 . 14- '5 0 .0 06661 16.25 7 35 2 4 *£ in parallelo y  Herculis culm.
25 31 .37 . 2 2 .14 . 4 0.006604 16.26 7-34 H.7. m.50. f. 43.
:6 J i- 3 7 - 4 2 . 14- 3 0 .006564 16.27 7.33
’7 31-3 7 - 7 2 . 13- 1 0. 006j  14 16.27 7-33
i8 31 .3 3 - 0 2. 13 . 8 0.006463 16.2S 7-32
2 9 31-38 - 3 2.13. 6 0. 006408 16.30 7.30
JO 3 1 3 8 . 6 2.13. 3 0 .0 0 6 3 51 16.31 7-39
31 31 -38 . 8 2 .13 . 1 0. 006251 16.33 7-37
D a
1 7 S 1 . 6 o
J U L I U S ,  s



























5. G. M. s. G. M. S. G. M. S. M. G. M- M. S. M. s.
B Ii W
I 0  2(5 4 9 . iS 2-2 2 . 35 5 rf.27.59 2<.4 S,32 2 7 - 55 33- 28 6 l . 22
2 $>11 . 3.23 i -7 9- 59 IO 3 .2 7 4 4 26.24.34 2*r. 52 33 - 32 6 1 . 29
o . .i 2 7 -T7-33 4-22. 21 12 0 .18 , 8 2 5 - 0.53 27 . 49 3 3 - 26 6 l . I?
& 1 2 .2 1 .5 : +■5 5 . 50 I 3rf-I9 - 9 21.50.3-) 2 7 - 46 3 3- 8 60. 4 '
< 2 7 . 6  48 5 . S. 46 15 1.10 .2  2 17 .19 - r, 27- 43 32 . 45 60. 2
6 n p n  26.52 5- 2. 5 164-51. 8 1 1 .5 6 .4 6 27 . 40 32 . 16 60. <!
7 2 5 -16.44 4-37 - 13 177-30.17 6. 7 - 3 27- 37 3 1 . 56 .58 . 12
A
3 •& 8 .39-43 3 -5 ». 1 139-18-43 0 .16 .3 9 27. 34 3 1 . 15 57- 17
9 2 1. 35*5 1 3- 7 . 40 201. 8 0 .5 -31-33 27. 31 30 . 46 56 . 25
IO m 4 .T '-.-!'-- 9. 40 21 2 .39-55 10 .52 .53 2 7. 28 3 0 . 24 5 5 - 43
11 l 6 .J J .28 1. 7. 3 223- 54-23 1 5 4 1 4 3 27. 25 3 0 . 3 <5 - 6
I 2 28.30.10 0. 2. 
A
22 2 3 5 -49-59 19.48.22 27 - 22 29. 43 5 4 - 38
13 « 10 .3^ .27 1. 1. 32 248.33.56 23 . 3-21 27. >9 2 9 - 38 54- 1<5
U 2 2 .15.22 2- 2. 8 2 61.30 . 8 25-16.5= 2 7. 16 29- 30 54. J-
i < •?  +• 4 ,37 2 . 57- 13 2 7 4 .3 3 .1 5 2 6 .2 1.3 9 2*7. 13 29. 28 5 4 - I
\6 I 5 -5 4 .S + 3 -44 - 47 2 8 7 4 5 -4 7 26.14-27 27- 10 29 - 28 54 - 2
17 2 7 .43-23 4.22. 33 300.49.18 2 4-54-51 27. 7 29. 32 5 4 . 0
13 «  9.46.JO 4 4 9 - 1 3 13 .2 3 .5 0 2 2.2 7.4 4 27. 4 29- 38 54- 19
19 2 I . J I . I I 5 - 2. 59 325 5 6 4 1 19. 0-51 27. I 29- 47 54- '>6
:o X 4 - 3 - 2 5 - 3- 7 3 3 7 4  7 4 0 I 4-4 4 - I .5 26. jfe* 30. 0 5 4 - 59
21 16 .23:12 4.49. 21 3 4 9 -2 2 .37 9 -4 9 - 5 26. w 30. 1.5 .5.5. 28
2 2 2 3 -57 - 9 4-24 - 22 0 4 7 -2 9 4.26.3« 4 6 . 52 30. 33 56 . 1
v  I I . 4 4 - 4 3 4 0 . 15 12 . 13- 26 1 .1 6 .1 0 26. 43 30. 56 56 . 43
2 + 2 4 .4 7 .H 2-47- 0 2 3 -5 9 - 3 7 - 1.17 26. 45 31 . 31 5 7 - 2 9 !
2 5 •i ;8 .1T-21 1.42. 45 36 . 32.45 1 2 .3*. 2 26. 42 31. 48 5 3 - 17
26 2 1.5 7 .5 0 0 .3 1, 12 4 9 -3 5 4 4 17-45-2J» 26. 39 32 . 15 5 9 - 7
-7 a  <5. 5-17 0 .4 3 . 58 64. 3-39 2 2. 4.20 26. 36 32. 40 59 . 53
20.3s.23 1-5 3 . 19 7 9 -39-25 25 . 6 .2? 26. 33 33- 1 60. 32
-9 r0  5 -28-43 3- 6. 5 96. 7  33 2 6.27.24 26. 30 3 3 . 17 6 i . 1
>0 20.32. 4 14- 1. 46 112 .5 3 -17 2 5 -52-55 26. 27 3 3 - 23 6 1. 12
51 a  5 .42 .13 14.4.0. 4 6 1 3 9 .1 9 . J8 23.24. 6 26. 24 ’ 3 - 2 a 5 i . 7
I 7 ^ x .






























H . M . S.
d
o. 8.40 





5 .3 5 - s 
6.2000 
7 - 3*15
7 +6 . 9 
8.32.20 
9 -2 I .15 




: 3 -27 - 9 
I 4 -I3 - 7 









5 2 .12 . 3 
4 5 -5 9 - o 
3 9 -33-54 
3 4 - 8.19 
28.44-16
23 -59-35  
20. 2-34  
17- 5-18 
i 5 - i 6 - 5 
14.42. 8
I5 -2 5 I 6 
I7 .2 3 .2 c  
20 29.23 
2 4 -31-58 
2 9 .2 2 .4 4
15-40.45 3 4-47-21 
16.23.34 4° * 35 - 6




5 2 -2 7 .4 4
5 7 -5 6 .1 0
19-37-37 
20.37. i l  








* *  *










S. M . S
2 . 22 





























29 59  
30.14
30 . 'j 1
30.52 
31.18
31 .4 6  
3 2- 15























ftionis v e ­









feq. k  nf (  
feq. k  np 6 
feq. k  np 6
S  nj> 
x np




5  m. 
g oph 
S  oph 

































































2 2 jo 
48|0
36
o |  4 h- 
o 26 A  
o 3 i 16 H- 
o 3> 34  B
30 A 




3) 53 B.| 
2) 44
48 B
3 1 A .
28 A.


























5 i A . 
46 A . 
o 3  47 B. 
9  B . 
36 B. 
1 A : 
+ A . 
45 B. 
39  B. 
18 B. 




J U L I U S .
\p
rt'
5» Phcrnom cna, &  Obfervationes
n





I Novilunium H . 21. m. 3,3. &  &■ 3 
veri', m <5, e t. to. 111.31. V.7. -  - 




<f ad C «5> H . 5. m. 52.' diftant. centri $ 
B»r. 5. m. &  ad cspteras nebulofas tfjj..
Mercurius 'vifibilis iv  crepufeulo w fpertino.
5 ad ^  d> H .2 . m. s , diftant. centri 5 Bor.
'3 3> ad § . i-gr.< j. 111.
, 4 $  >1 f i  . 6 c/ ad H . 0 .  I I .io .  m .48. diftant. centri </
6 3) ad u , b  m . Bor. 46. m.
7 I> ad C ,  y  trp. 10 J  ad 7) 0  H. 3* m. c .  diti, centri J  Bot.
B Primus QuarJrans H .15 . min. 5?. 
v r f .  m 61 er. 16. m. 56. f. 5» -  ■ 
J) ad k ,  d , l ,  n r . ,
i .g r .  30. m.





5) ad m , n , >r, X nr.
3) ad M , « ,  v j v .
J) in nodo defcendentc. -  J) ad
12
CZ
/  ad /a d  H . 21. m .36. diftant. ccfttri $  
B«»r. r. gr. 27. m.
g ,  X * X A . 17 5 ad f j
i 12 
14
J) ad 3  ,  (t) ,  n \ . 
3) ad A  *-«. 18 Klongatio £ maxima vefp e ftin a .
IS 1) Apogaia H . i? ,  m .57. i n e r . i o .  
m. 29. -  -  3 ) ad 0  ,  or, T, i 9
J  ad « d  K . 20. m .24. diftant. centri J
Auftr. i .g r .  22.m.
22 5 afJ a  SI 11. 4* m. 28* diftant. centri £l6 Plenilunium H ;I7. m.40. f. 7. verf. 
in <Ji.gr.24. m .40. f. 13. -  -"3 ) ad 
h » o) > b +i>
26
Auftr. 2. gr. 8* ni.
$ ad A &  H . 23. m. 27. diftant. centri §  
Auftr. r5.n1. 
r? sd <*> d  l i -  7. m. 12. diftant. c e n tr i
17 3)
3) ;’d * * 9 *  %  .
Auftr. 46. nu
18 ' J  ad 0  d  H. 13. m .32 . diftant. cantn J  
por. 44.11».19 3 ) ad r  « .
29
J  ad m d  H* 18. m. 29. d ifta n t.ccn tn  f
20 3) ad *J, s » . Auftr. 56. n».
22' K) 11 tl aa «' |*f /l| An n#jij au */ n • 2«• tji. 5s - tinum . cciiTi 1 yj
Auftr. i. pr 12. min. -  -  3) ad 
H. 5 . in. 40- dift» centri 3) Auflr. IP lan et* in parallelis fixarum veifantes.
S .gr. 47. m.
3) ad f ,  u , V *  X .V
I) . IVIcnfe toto in parallelo 7  Ophiu* &  £  Aquilv.
24 IJJrimus Quadrans H .l3-m.g f . n .  -  -  
&  v e r l. in  &  gr«*.m.7« f.50. — &  cT ** ivjigni: fix.r farallelo.
3) ad f  ,  0 ;  V  .  „
? •  * dic 1. ad 19. in parallelo a  Sagitter -  -  A
a i
2(S
J) ad ;  V  . die 21. ad fcnem menfis in parallelo e Pegafi.
J) in nodd defccnd»ntc. 
f )  ad A  .
3) ad r b *  -
$ D ie 4. 5» 7  Herculis. 6. Y  Hrreul- •  J¥|w/? -  - 
7 .8 . e &£<*/?. 9.10 . *  Sagittat. n .  12- £  Ser-
-8 P ad $ Jj.o . m .56. jrfift. centri J) pentu- 13 .14 . y  Delphini, xs* a  Delphivi. 16*
-9
lior. 6. cr. 17.111. 1 
J) ad J  $ ? i t .  rn.57.-din, centri $  
Bf-r. ?. flr.15.rn. - -  -  3) Periesea
y  Sevprvt. a  H er cui. f  Dtlph. 
17. Markab. fo DclpK 18. J9* 2o* a  Ophiuchi.
H. 10. m*«cq, ia  <r<> g j. t2. m. 2. -  - 
3) ad f  » w , y». C. p .
23. s L/q>hivi. 24. 25. 26. V  dqMloe.
D 4
r j S t . 6*4
J U L I U  S.
Eclipfes Satellitum j f oWj .
J. S a TP.LI.e s . I I .  S a t b l t .. I I I .  S a t e i .l .
< tJ lmmcrfioiics. ;-g Immerfiones. 2 Immerfiones. < ir
H. M. S.
1 2 H. M. S.













8 I 57 V
3  30  3 V
8 53 I5 M  
3*26  20M
9  5+ 31 V
4 22 4. I V  
i °  5 °  5 7 M
5 19 I I M  
11*4 7 27 K









O 44  4 V
7  12 24M 
1*40 48M
8 9 12 ^
2 37 36 V
9 6 4M
3 34  3 5 M 










IO  27  2 3 M  
11*45 4 <S P  
1 3 59 V  
2*22 2 9 M
3 40 48 V
4 59  23 f t j
6  17 53 K
7 36  37 M











3 5 36 M l m .  
11 19 6 M  Em. 
0  5 44  P I » .
3 18 12 ^Em .
4  6 17 K lm . 
7  17 a*? f-'Em 
9 6 26 y Im
l* l< J  J 6  ^ K r n .  
0* 8 24-MIm. 
3*17 3 8 AfEm.





2 40 y  Im . 
6 0 V  E m . 
8 58  M  Im . 
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i 1 . 0 . 4-0 -3 (  )  * •
*• * •  f  )  -1 - s
4
•S  ‘  W  .5
4- (  )  5 . l c / g
J t 4.. .1  i ) S '  * ’
(3 .4, Q  i-
r . 4  3 - - l  ( ) • •  2
8 • 4- *3 f  )>• . *
9 •  ■1. 4 * C )  •»
1 0 • *  O  •*  *»
1 1 l o ^  f  ) ■ s l  ■*• .+
n 1« (  ) .5 . %. •4-
l 3 I C # *  3?* (  ) »• .4
14 O 4 .
t # - •3 O  • *
4.
1(5“ © 1 .2 0 .3 * .  (  )  * •
i r •«  1-(  j  +• •»
18 l c f ^  * •  0  /1 5#
19 4- l * (  )  ■ 5 ‘ * '
:?6 4* * v  f  )  ■ *l . 2 0 3
2 1 4* .3.  ( j  :
2 i L . 4  .3 f  ) * ' •*  i
'-«5 . 4
2 4 . 4  * •  (  ,/ -3 1 -0
0.3 l t f f c  -4 • {. J.V1 ■ »*
•  4  ■• (  )  '  « *
2 r * *  (  )  • !  • *
28 l r f U  « •  - 'i  r  ) .4
2.9 • a  • (  J . 4
T>0 • s  -i Q  ?- •4
M V  O 1, - s 4* i;
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w ' « ar 0.0
1s>
p*
A U G U S T U S .




















H1. TVU.S. s: H. M. S. M. b.
Sab. Vine. S. P etri. 0. <!.4 7 - 9
3 - 8
4 - 4
5 - 0 
i !  7 
tf. 0 
6. 8 







i i -  5
11. 9
15 .13 .h . 0
3. 5 2 - S
3 - 5 2 . T 
3 - 51 - 6 
3 - 5 1 . 0 
3 - 50 . 3 
3- 49 - 7 
3- 4 9 - 1 
3- 48.  5
3. 4 7 - 8 
3 - 47 . 4 
3 . 4 <5. 6 
3 . 4tf- 2 
3 . 4 .5 - 6 
3 . 45 - 0 
3 . 4 4 - *







12. F eft.P ortiu . 
In ven .S . Steph. 
S. D o m in ic is  
S .M aria adN iv. 
T ransfig . D om . 
S. Cajetanus 
V igil. Jejunium
a  5.44. 1 
o- 5 -39 - 7 
o- 5-34- 7 
0. 5.29. 0 
0. 5 .5 3 . 0 
Q. 5 .ii5. 2 
0. 5. 8. 9
15- 9 -18- 1 
15 - 5 -2(5. 1 
15- 1-34 - 5 
i 4 -5<5-43 - 5 
14-53 5 3 - 2 























13. Pojl Pentec. 
* S. Laurentius 
S. Sufanna
S. C lara  
S. H y p o litu s  
V ig il. Jejunium  
Atfum. B . V. M.
0. 5. 0. 7 
0. 4 .51. 9 
0. 4.4?- 8 
0. 4 -3 3 . 0 
0. 4.22. <5 
0. 4 .I I .  8 
0. 4 - o- 3
14.42.25. 9
14-38 .3 8 . 1 
14.34.5°. 7 
14.31. 4 - 1 
14.27.17- 9
14-23.32. 3 
I4 .I<>.4 7 . 3
227 itf D .D m . 14. Poji Pentec. O: 3-48. 4 14-1 tf. 2. 7
228 17 Lun. S. Liberatus O. 3 -3 (5. 2 12. 2 14-12.18. 5 3 - 4 4 - 2
229 18 M art. S. H e]ena 0. 3-23- 1 13. i 14- S-35 - 1 3- 43- 4
230 19 Mere. S. L u d o v . T o l. 0. 3. 9. tf 13. 5 14- 4 5 1 . 9 3 . 43- 2
231 20 J o v is S. Beraardus 0. 2.55. 8 13. 8 14- 1. 9 - 4 3. 4 2 . 5
232 21 V e n . S . A naftafius 0. 2 .41. tf 141. 2 13.57.27. 2 3. 42 . 2
J33 12 Sab. S. T im . Vig.Jej. 0. 2.26. 9 14. 7 I 3. 5 3 .4 5 . 1 3- 42 . 1
__ I j . - o * r • ~ 3. 4 2 - 1
234 23 D .D m . 1 J. P ojl Pentec. 0. 2 .11. 9 13-5°- 4 - 0
-35 24 Lun. * S. Barthulom. 0. 1.55. 4 1 5 -5 13.+<5.23. 1 3 - 4 Ir 9
2 3* 25 M art. S .L ud ovicu s R. 0. 1.40. 4 16. 0 13.42.4J. 5 3 - 40 . tf
237 26 M ere. S. Z ep hyrin u s 0. 1.24. 2 1tf. 2 13 -39- 2 - 4 3- 4 0 . 1
138 27 Io v is S .Jofeph .ealiiz. 0. 1. 7. tf 13.35.22. <5 3-^39- 8
239 2(> V eli. S.A uguftinus 0. 0.50. 6 13.SI-4 3 - 3 3 - 39 - 5
240129 Sab. D ec.S.Joan.B a. 0. 0.32. 9 17- 7 13 .28 . 4 - 3 3 - 3 9 - 01 8 .0 3 - 38. 7
241 3 0 D .D m . 1tf. Poft Pentec. 0. 0.14. 9 13.24.25. 6
24213 i Luu. S. Raym undus 11.59  5 (5. 8 18. I 13.20.47. 2 3 . 38 . *
18- 2 3- 3 8- 1
D 5
•t 7<7i . € 6
A ; U G U S T U S. o































a. m,— . M. S.
9 - 15 - 42 
io . 13 , II  
i i ',  io .  41 
12. 8 . 12 




.14. 3 - 17
15. o. 51 
15- 58 - 25
16. 56. o
17. 5 3 - 3 «
iS . 5 1 . 13
19. 48. 50
20. 45. 2 9
21. 44. 9
22. 41. 51
23 . 39  33 
;4 - 37 - 18 
25- 3 5 - 4
26. 32. 53
27. 30. 42
28. 2 8 - S3




3. 18 - 20 
4. 1 <5. 22 
5- 14- 26
6. 12. 33
7 . 10. 40
8. 8- 5°
2. 23 
2. 23 - 





2 .  2 J .  
2 -  1 4. 
2. 24.
136.31.41.9. 




2. 24. 1 
2. 24. 1 
2. 24. 2 
2. 24. 2 
24. 2
W 24. 3 
24. 4 
2- 2 4 - 5 





2 - 2$. O 
2. 25 . I
2 5 - I 
2> 2,5,- 2 
2. 25. 3 
2- 25. 4 




I3 14 2 .15 .I  
-I32.4.O.27.4 
'3 3 3 S .2 9 .4  
134-36.23.0 
H 5 -3 4 - 7 -i
141.17.20.0 
I 42 - ' 3 -<9-.1 
143.10.31.7 
144. 6.55.5 
145- 3 -H -i
145 .5 9 1 9 .1
146.55-23-0
I 4 7 -5 I-I4-5
1 4 8 .4 7 - i - i  
M 9 -4 2 .39-0
■f
Afcenfio « fla  Declinatio
oonvtrfa in 
| tempus.
■ifi M. j .  
'8.46,49, 
•■8-50.41
8 -54, 3 3 - 9 
3 -J8 -25 - 5
9 - 3 -1 6 . 5
9. 6. 6.
•)- 9 -5 6 . 5 
9 -I 3 -45 - 6 
9 -1 7 -34» I 
9 .2 1.31 . 9
9 . 25• 9 - 3 
9V2S.5 5 . 9 
9 324 2. 1 



















C. Wi. ; s.
59- 46. 21 
59 . 3 i- 7 
59- 1 5 -1 9  
•5S. 5 9 - 24 
58 . 43. 10
i-5« -38 . 1 I -4 
1 O .3 3 .3 9 .9  
152.2 9. 0.0 
153.24.13 
15 4 .19 .2 2 -1
9r43-57  3 
9 -47-41  5 
9! - i i -24  9 
<>•5 5 . 8 I 
9 -5 8-5 °  6
I^r 2.32
toL 6 .14 . 9 
l'o| ■ 9 -^6 . ‘o 
.4 10 .13  36. 9
1 0 1 7 1 7 -  5
15 5 .14  24.4 
1 5 6 .  9 .21.2  
I5J7- 4 -10-5 — ,.»■*». < 
157-58 -55-4  i ° - 3 1-5 5 - 7 
158 .5 3 . 36.2 10 .35 -34 - 4
iojio.,57. 6 
10 :2 4 .3 7 . 4 
io;2  8 16.' 7
10 . 18 .2.5









-■ 8 52*4j | 5°-  4 1 - 
15 9 ,4 8 .12 .2 ' IO .3 9 .t2 . 8 1 8 .3 T.32 5° .  20.
I5 -H  34 
H -53-33 
U -35 17 
14 .16 .47 
I 3 .5 8 -I7




12 .2 1 . io
12. I.JO
11.4 0 59  
II2 0 .3 7  
O - ,°r I 
10.39  .^9
58 . 2 6 . '4°  
'$8. 9 - 54
57- 5 2 . '5 J 
57-  1 5 - 35 
5 7 . 18. 2
.57- o. 14
56. 42. 13 
56 . 23. S"1
56. 5 . 27




2 7 - 47 
S. 36 
4 9 - 13 
54 - 29. 38 
54 - 9 - 5°
5 3 - 4 t». Jo  
53 28. 39 
53 . 9 - 17
52 - , 4 8 - 41 
Ji'- 27- 59








<57 1 7 6 1 .
A U G U S T U S  o


























M. ■ S.' M. S.
Seniiaxis 
maj r =  1. H. M. M. M.
1 S l-  3 9 - c -j . 12. p 0 006227 1 6. 34 7 - 26
2" 3 1 - 3 9 - 3 2, 12. 8 0 006152 16. 35 7 - 2.5 12
3 31 . 39 - 5 12 . 7 0 006051 16. 37 7 - 23
+ 31- 3 9 - 8 '2\ 12 . 6 0 006022 16. 38 7 - 22
5 31. 40 - 1 2 , *2 . 5 0 005951 16. 39 7 - 21 14
6 31 - 4°- 4 -> 4 12. 3 0 00.5378 1(5. 4 i 7 - 19
7 31. 40. 8 2. 12. 2 0 0058 ° i 16. 42 7 - 18
153. 3 1 . 4 1 . 2 2. 1 2 . 0 0 005723 16. 44 7 - 16
9 3 1. 4 1. 6 2. I I .  9 0 005647 16. 45 7 - 15
10 3 I - . 4 I- 9 2. 1 1. 7 0 005563 16. 47 7 -: 13
i r 3 1. 42- 2 2. 1 1 .  6 0 005481 1 6. 48 7 . 12
12 3 1 . '42- 6 2. 1 1 .  4 0 005398 i» . 5 .° 7 - 10 18
13 31 - 4 2 - 6 2. 1 1 .  2 o ' 0 0 53 14 16. 51 7 - 9
14 31 - 4 3 - c 2. 1 1 .  1 0 005231 16. 53 7 - 7
15 31 - 4 3 - 4 2. io .  9 0 005145 16. 54 7 - 6 2 2
16 31 - 4 3 - 8 2. 1 6 .  3 0 00.5059 16. 56 7 - 4
67 3 1 . 4 4 - I 2, io .  tf 0 004974 16. 57 7 - 3
18 31 . 4 4 - (, 2. 10 . 5 0 004883 16. 53 7 '- 2
19 31 . .4 4 - 9 1. 10. 4 0 004737 17 ' 0 7- 0
20 31 - 4 5 - 4 "■» 10. 3 0 004694 17- 1 6. 59 26
21 31- 4 5 - 8 2. 10 . 1 0 0046 i j 17 . •3 6. 57
22 31 . 4 6 . I 2. 9 - 9 0 0 0 4 5 11 17- 5 5 . •V1 3123 31. 46. 6 ”■>, 9 . 8 0 004429 17- (5 «. 54
24 31- 4<5- 9 2. 9 * 7 0 004334 •17- 8 S.- 53
J5 31 - 4 7 - 4 2. 9 - d 0 004238 17- 10 6: 5Q
26 3 1 - 4 7 - 8 9 . 5 0 o o 4 l 4 ° j 17 . 12 6. 48
27 31 . 4 8 . 3 2. 9 - 4 0 00404°! 17. 13 6. 47
28 31 - 4 8 . S 2. 9- 3 0 003937 17. 15 6. 45
2y 31 - 4 9 - 3 2t 9- 2 0 003332 17 - 16 6. 44
3° 31 - 4 9 - 8 •> 9 - 1 0 O0 3 8 l ° i l 7 . 18 6. 42
3 i 3 1 - 5 °. 2 2. 9. 0 0 0 0 3708 17 . 20 6. 40
Pt.ocnomena, 
ObfcrvStiones
0  in parallelo oc, evculis 
culm. li.7 . m.48* u 41
in  parallelo MurVdb» 
"  culm . M. 13. n i . if  . f . i .
in parallelo Algem b. 
cu lm ; H . 14. 111.I8. £24*
Conjunctio &  <St £ inferior,
@  in  parallelo f i ,  Delphin  
culm . H .10 . m.2(;. iV35
&  in parallelo « , Ophiuchi 
culm. H. 7 . m. 27. -f. 40.
Incrcffhs &  in o  n p H .13 . 
ni.54. f. 10.
in parallelo 7 , Aquilv 
culmi H. 9. m. 8. f*45*
'g; in parallelo Aquilex 
‘c n ic i. H. 8* n j.-55. i ‘. 17.
17<S'i • 6 8
A U G U S T U S





























=4. 3-5 6 -30 
17 . 2 * .3 9
m. 0.24.53 
I 2 .J 7.45 
2J .13.16
►* 7 -I4-J3 
19- 7.51
Z  o.jrt.38 
I 2 -4J -35 
2 4 . 38.20 
~  tf-37‘13 
I 8-44-37 
X 1. 0.24 
I 3 .2tf.Ii5 
3 J.J8.32
V 8.46. 8 
1 1 .43-27
'd 4 -43 -4« 
18.19.25
a 2. 0.30
1 j . j 7.36
H -4 9 -I3
2 9 -34.
£  14.24.22 
29-12.29 
w 13.45.10 























J J 1 4 4 . 48 - 6 19. 18 . 53 26 21 33- 8 5o. 45
4- 58. J 7 1 5 9 ^ 7 . 3 14 . 5- itf 2 6 . I 8 32. 46 6 0 . 5
4. 37- 5 i 1 7 2 . 39.34 8. 1 3 . 12 26. 15 1 2 . 2 J Sg. 18
4. 1 . J 1 8 5 -12.46 2 . 27. 18 26 . 12 3 1- 50 58. 21
A
3- n . 44 1 9 7 . itf .41 3- J3- 47 26 . 9 31- 19 57- 25
f 1 3 -! 5» 209 . j . 15 9- 32. 27 26 . 6 30. 50 56. 31I I .! 33 2-3 0 . 51.29 14- 3 J- J 8 26 . 3 30. 24 5 J- 447-
A
232 . 5 4 . 2 1 8 . J 8. 51 2 6 . 0 30. 3 5 J . 6
0. J 6 . 2J 2 4 J-I9 -42 •2 2. 23. 30 25- 57 29. 49 54-
•
40
1 . Jtf. 37 2J 8. 0. 11 24 . J7- 5 2 25- 54 29- 3tf 54. 17
2 . J7 - 23 2 7 1 - 3.17 26. 2 fi. 31 25 . 51 29. 33 54- 10
3. 33. 41 284-. 17.24 26. 29- 16 25- 48 2 9- 32 54- 8
4- 15- 37 297-22.28 2 j 1. 2 J* 13 25 . 45 2 9. 34 S4- 13
4- 43. 30 3 1 0 . 18 .l tf 23- 1 2 . 51 2 J- 42 29. 40 54- 24
4- S8- 5 322 . 47. 13 1 9 . J7- 11 2 J* 39 29. 49 '4 - 40
4- J9- 2 3 3 4 .J3 .3 4 IS ­ 47- 3 25- 36 30. 0 55- 0
4- 45. 56 3 4tf-3S.J4 IO. 5 4- 32 2 J . 33 30- 14 5.5- 2J
4- 13. 67 3 J8 . 1-49 5- 33-
H
38 2 J* 30 30. 29 5J- J 3
3- 33. 29 8.45- 9 0 . 7- 58 25- 27 30. 46 5tf- 25
2. 4i>- 13 20 . 1 . 3 5- 32 . J 2 5- 23 31 . 5 5 6. 59
I. 44. 14 32. 7.28 1 1 . 9- 27 25. 20 31. 24 57- 34
0. 3 5- 
H
14 4 i .J 7 .J 4 itf. 41 . 39 25. 17 31 . 44 J8. 11
0. 42 . 27 59-4J-27 21. 17- 6 25 . 14 3 2. 5 J 8 . 49
I. 48 . 33 7 4 . 32.29 24- 31. J3 25 . 11 32. 24 J 9- 25
2. 55- 2 90.20.? 3 2(5. 23- Itf -’ 5. 8 31. 42 59- 56
3- J l i 18 totf. 27. 0 2tf. 29. 21 25- 5 32 . 54 'Io. 20
4- 3 2 - J 3 1 22 . 1 7 JO 24. 42 - 47 2 5* 2 32. 0 60. 31
4- 5 6 . 21 138 . 3.14 21. IS- 4 24- j  9 32. 0 «0. 31
4- 59- 53 I J 3 • 9 .27 itf. 26. 29 2 4- 56 .53. J i tfo. 13
4- 4 3 , 37 itf7 . 20.27 I I . 3 ». 7 24- 53 32. 3tf 59. 4J
4 3. 48 1 7 9 . 57.20 4- 35- 29 24- JO 3 2 . 13 59- 4
I7^i.




























4 .1 4 1 4
4-58 S<5
5-43-4< 

















i- 5 51 
17-47- 3 
i 5 .3 a.5 i
Mora 
tranfims 





2 . 21 
2 . IS 
2.
2 . 14 
2 . 12
16 3
2 . 10 
2 . 8 





10.37.22 16.33 54 
11.2 6 . 4 19.20.34 
12-13- 4  23 .11.
116  12-58 18 
' 1 7 , I3-+2- 0 
j x 3 j 14-2 3-3 4 
I 9 |i 5 -  5- 4 
!20 15-49-53
27 53. o 
3 3 . 12.23 
38-59-21 
44  41. 9  
5 0 .2 7 ^ 5
2ij16 .37 .5 3  
22I17.30.56 
^23!i8 .3 0 . 4 
2 4 ! I p-. 3 X - 6














6 l 24 .5 8 
65 . 12.31 
6 7 .30 .35 



















i Congreff. ]) cum p.x.s &  Planetis
4 29- 58
2 - 4
2 . 5 
2. 6 
2 . 7 
2. 8
6 (5. 18.23 
62.48.44 
*  *  * 
*  *  ■»
■» * '•»






2 . 16 




2.  l 6
3.1. 5 ° 
32. i i
32 . 35 
32 . 54 
3 3 - 14
3 3 - 25 
33 - 30 
* *
*  *













k  nr 
ru. nr
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V Phaenomena \5c Obfervationes ? Phccnomcna &  Obfervationes
a J>. rt Planetarum .3<jT’ &
i D  ad 2 . 11 $? ad v p .  H .6 . m .51. dift. cen tri 5
3 D  ad v ;  b , c m». Auftr. 2 i. m.
4 J) ad V ,  k , 3  n**. i s Elongatio ?  maxima matutina.
5 3) ad 1 , m , n ,  Tlp. 16 ?  ad d Q . H. i6 .1n .4 x . dift. centri J
A ullr. 1 .  gr. 55. m.
6 3) ad y. , \ ,  n? , &  ad f * , * ,  A .
18 i ad ht <fy. H . Iy. m .6. dift. centri J
7 Primus Quadrans H .4. m. 21. f. 27. -  -  
(S  verf. in &  gr. r$. m. 11 . f. 13. -  
3 ) ad g
A uftr. 22-ra.
£ in diftantia media.
8 3) in nodo defccndcnte -  -  3 ) ad 0  ni* 3) ad 1£.
i i 3) ad 19 J  ad <f 0 -  H .I8 . m .43. difticentri $>
i? 3) Apogata H. i .m .3 .  in  g r .i? . m .32.
Auftr. 46. m.
3) a d \ J / , h » ^ i b | A , * - * . 23 5  ad q 0  • H . 23. m. 12. dift. centri J Auftr. 50. m.!
14 3) ad 26 3) ad J .
15 Plenilunium  H, 8. m. 23» f» 57* verf» 
in SI gr, 23. m .2. 27 3) ad d \
16 3> ad T , P »2»* 28 </* ad v) #>. H .o . m. 38. d ift.ccntri J  Auflr. 32. m.
18 3) ad lp  H . 13. «1.7. diflant. centri 3)
3) ad g .Auftr. 2. g t.2 3 .rn .
iQ 3) ad J) -  -  ad f ,  v ,  )( . 29 2 ad g n . H . 16. m .45. dift. centri J
Bor,36* m.
co J) ad £ V ,
3* </* ad nebulofas tfp.? l D  ad 0 , C ,  v .
22 Ultimus Quadrans H. 20- min. 50. f .  41. •
^  verf. in nc gr. 0. min 16. 1'. 47. - - 
3) in nodo afcendcnte - - J) ad A  # .1 Planetse in parallelis fixarum verfantes.
5) ad » ,  k ,  D,
2*? J  ad oi d . i ) .  A  die 16%. ad ii nem M eniis in parallelo
26 3) Perinaea H .o. m.2<). in <8> gr. t  5. m 3?. 
J) ad ?  H. 5. m. 23. dift. centri 3 ) lior.
yj /tvtinoi.
6. gr. 21. m. .. 1£ . A  die i .  ad 1«;. in parallelo '0 sintinoi
® ad A ,  C ,  H . &  ad » ,  A ,  gf,. -  -  A die 15. ad finem M cnus m
: - n J) ad H. .9,111.10. dift. ccntri J  Ror. parallelo 7  , HJ2.
S. ?r. 35- m.
J) ad 0 ,  y , « j . £  . A  die 1. «d 8. in parallelo *  N & d u m  -  -
28 J) ad 2 . Ab 8. ad 20- in parallelo V .
2«; Noviluninm  H. 15. m. 19. •©  &  3 > veri'. ?  . A  dic I .  ad 21. in parallelo v .
in lip gr. 6; m. 45. f. 31.
Mercurius videri nequit.
31 3) ad c ,  y , l i ,  np.
7i  i7<*r.





























H M H. M. G. m. g ; M. G. M. H. M
5  Saturnus.
’ *
i 9 50 15 5 6 I I  -V#2 I 2 A  33 2 B  10 22 2
7 9 26 J5 32 11  14. 2 34 2 7 21 33
13 9 ‘i U 9 11 2 2 36 2 2 2 I 15
19 S 40 14 46 10 50 2 37 I 55 20 52
25 8 ->7 H 22 . 10 28 2 38 I 46 20 27
2f- Ju p iter .
i 9 27 15 2 7 3 > « t 1 A  35 O B 8 J l 27
7 9 4 >5 4 3 42 1 31 O z 21 4
13 8 40 H 40 3 20 1 33 O A  7 20 4°
19 8 U «4 16 2 53 1 34 O 19 20 | 16
25 7 51 13 51 2 22 1 36 0 33 19 51
J 1 M a rs.
i H 2 + 22 H 1+ >9» 38 0 B  47 23 B 27 6 4
7 1 + 18 22 8 13 35 0 50 2 T 0 < 58
13 «4 15 22 2 22 28 0 53 ->■> 28 s 49  i
19 «4 14 21 56 26 0 5 6 21 50 i 40
25 14 12 21 50 0 SI 8 0 59 2 I 7 5 2<?
?  V en u s.
I 13 22 20 49 24 n 2j 4 A  7 19 B  u 4' 16
o 13 20 20 49 29 34 3 46 19 42 4 13
J 3 13 17 20 49 5  7 3 22 20 1 4 2 I
19 13 19 20 51 10 49 2 54 20 9 4 23
25 13 24 20 56 16  55 2 27 19 59 4 28
5  M ercurius.
i 18 45 1 18 0 irp 9; 2 8 3 A  43 7 B 4y 7 51
7 18 17 O 48 29 SI 5 4 3<J 7 30 7 1913 17 2,1 O 6 24 5 i 4 45 8 43 6 4419 1(5 36 -> * - j 23 19 57 3 47 11 15 6 10
*5 55 22 57 17 45 2 4 13 34 5 59
1 7 6 1 . 7 2
A U G U S T U S .
Eclipfer Satellitum Jovis.




H. M. S. H. M. S.
2 4  31 5°  v 18 2 50 48 K
4 11  O 3 7 M 20 9 19 4 2 M
0 J 29 I 7 W 22 3 43 J S M
7 n *58  0 r 23 10 *17  33 F
9 6 26 4.2 V 25 4 45  39  v
U 0 55 25 K 27 11 15 4 2 M
13 7  24. i+ M 29 5 44  4 6 M
‘ 5 I 53  4M 31 0 *13  jj iW
16 8 21  36 V
II. S A T K tL .
< £: Immerfiones.
H. M. S.
1°  H  3 3 m  
I I  33 v  
o J* 52 v  
2*12 19W  
3 3 i  5 °  v  
4- S i 3 5 m
6  1 1  23 V
7 31 12M
III. S a t k l i ,.
3-e Immerfiones.
U. M. S.
6 4. 9 2 8 M  Im
6 7  16  4<jMF,m-
12 8 12  1 0 M  Im .
12 11  19 48 M E m .
20 O I +  2 F l m
27 4 16  25 V i m





3*2 X JYS Im .
6 18 M  E « .  
9*45 V  I™; 







iSifcu.< »Satellih«n'It‘appare-ii.^ IttiioAftron.TIenii». Civili Miuic horw.0.
1 )  '5 4«
% J
s 1<3^ ,i». Q
4 L ) l(/4
«eri 4*.» • r   ^ •» ^  - *» ldl?
6 4* •5 -t . J
r *• ?* J   ^ «A
8 : * j 9 z m i >
.9 • 4 1 o.
io • 4* **( ) #1 &o.
11 *• ( )
m •3 wJ *4 - r 1
1s • 5 * 1  1 )  ** -4
14 l  o& * •
X 1:5
•4
1^ V 1 J • .3 • 4 i
16' 3* •* ,5* 4*
i r z . o . y** 4-
18 . •*•.» - J  4*
1P • 3 | ) **
z o 4*0. •3 *• J *'
31 4* % • )  - » im
2» 4« ■i1 J
25 4*  ^} l- *  5’
24 4* 3* •  1.
2o •4 S* t-
»• M .« •!
2 r • i - 3  *• r ) *•
28
> < *  14
39 *»'l 1 ) -4 -s
•50 f j  •* .4
51 •llLJ ?*'5, •4 |
Dim 4$itu.4 xSa tellibuin‘2if BroTempore ELdlipfecv? Cifj i t s  claniWencDVirLbili^ .
6 4* *1 [ )  *• Jmets. III.
r •4 ?.l <Jmerjr.II.
r •4 -n •3 #5» «Jfnccs.I.
i i *• V -4 .J  JtteC5.IV.
1.7 Jmexvr. I . .■».1 J  .3 •4
1^ JiucEtf.ir. 9.1. • <?’ 3 •» • 4
4- **•« )  ** JiuefcS.T,
33 +• .1 *j«34 cJfnettf I.





*• -4n .» *•
) a» jt.
i *
E i . ► £.36. i i
«WWT >>> 1
r  ' ' ' - ! . i  ••
• i :  s r i w j  < : • •.'<» ,WU»& • * <
f. , „ ................. ... • j - u* -  v T.v.. *••• 1
.
[ . . • r ^ R S ‘ .. ■
. ..  .>■■. . - r — — 5- -  -
ItT '
73 t 7 S i :



















tt H. M. S.
243 I M art. S. iEgidius 1 1-5 9 -38 . 6
244 2 M ere. S. Stephan. R. 11.59.20. 0
245 3 Jovis S. A lbertus II-5 9 - o- 9
245 4 V e n e r. S . K o falia  V. u  58-41. 6
2 47 5 Sab. S. V ifiorinu s 11-58.22. 2
248 6 D .D m . ly.PoJIPenttc. 11-58. 2. 5
249 7 Lun. S. Regina I I .5 7 .4 2 . 5
25° 8 Mart. N a tiv .B .V . M. I I . 5 7 . 2*. 3
251 9 M ere. S . G orgonius 11 . 57 - 1. 9







S. H yacinthus 
S. G uido
11-50 .2U . j
i i . 5 5 .5 9 . 5
25 < 13 D .D m . m .PofiPentec. 11.55  38 . 5
256 14 Lun. E x a lt.S .C ru c . U . 5 5 - I7 - 5
257 15 M art. S. H ildegardis 11.54.56. 6
2.58 16 M ere. f  4. Tempora. n . 5 4 -35 - 8
259 17 Jovi* S. Lam bertu s I I - 54 -I5 - 0
260 18 Vener, -J-S.Thom .Vil 11-5 3 -5 4 - 3
261 19 Sab. •f S. C on flan t. 1 1-53-3 3- 6
262 20 D .D m . ig.PuJiPentec. 1 1 .5 3 1 3 . 0
263 21 Lun. *S.M atth.A p. 1 1 5 2 .5 2 . 4
264 22 M art. S. M auritius 1 1 .5 2 .3 1 . 9
265 23 M ere. S. T h e c la 11.52 . i i . 4
266 24 Jovi» S. Gerard.Ep. 11 .5 1-5 1- 0
267 25 Vener. S. C leoph as 11.5 1 -3 °- 7
26g 26 Sab. S. C yp rian u s 1 1 .5 1 .1 0 . 5
269 27 D .D m . lo .P oliP en tcc. 11.5 0  50. 6
270 28 Lun. S.W enceslaus 11.5 0 .3 1. 1
271 >9 Mart. p .S .M ich .A r . 11.5 0 .11 . 8
272 30 Mere. S. H ieronym . 11.49-52- 9
Deere.
men­
tum  di. 
urnum 




1 8 . 6 






3 0 . 4 
2 0. 6
2 0 . 8
21.  O 
20 . 6
21. 1 
2 0. 8 
2 1 .  I 
20. 6 
2 I. 1 
2 I . O 
2 0. 8
20. o
2 1. O 





1 9 . 6 
1 9 . 3 
1 8 . 9 
13. 7
Diftantia 
o v  
a Meridiano.
H. M . S.
13.17. 9*1 
I3 -I3 -3 I  3 
13. 5M3-7








I2 .37 .37 .1
12. 33 -51.3
1 2 . 30. 16.0
12.25.40-3 
12.23 . 4-9




12. 5. 6-9 
12. 1.31-1 
11.57.55-»













































1 7 6 1. 74
S E P T E M B E R  o
















14 . 5 6 . 
















































M. S. G. M. S. H. M. S. G. M. S. . *y.. s.
2 . 2 5 .  5 
2. 25. <5 
2. 25. 7
1. 25. 7
2. 25- 8 
•
1(50.42.44.2 
1 6 1 . 3 7 . 1 1 . 0  
162 .3 1 .3 3 .8  
1 * 3 -2 5 -48.7  
1 6 4 .2 0 .  3.5
10 .42 .50 .9
10.46.28:7
10.50. (5.3 
1 0 .5 3 . 43-3  
10.57.20.2
8. 9. 44 
7 - 4 7 - 48 
7 - 25. 43 
7 . 3 - 32 
6. 41  15
49 - >8. 24 
49. 36. 28 
4 9 - 14 - 2 .. 
4 8 - 5 2 . 12 
4 8 . 29. 55
2. 25- 9 
2. 25- 9 
2. 26. 0 




167 .  2 . 23-8 
167.5(5.26.9 
163 .5 0 .22 .J
u .  0.57.0 
U .  4 -33-3 
I I .  8- 9 6
1 1 .1 1 .4 5 .8  
1 1 . 1 5 . 2 1 . 6
6. 18. 50 
5 - 5 6 . 19 
5 - 3 3 - 43 
5 - i i -  1 
4. 4 8 . 15
4 8 . 7 - 30 
4 7 - 4 4 - 5 9  
47 - 22. 2:< 
46. 59. 41 




S. 26. 4 
2. 26. 5
169 .44.21.4  
I 7° - 38 . 13.6 
1 7 1 .3 2 . 9.6 
1 7 2 .2 6 . 0.5 
1 7 3 . 19-55-3
I I .  18 .57-3
I I . 2 2 .22-9 
1 1 .26 .  3-7 
11.29 .4 4 .0  
n  3 3 - 19-7
4- 25- 23 
4. 2. 26 
3 - 39 - 25 
3. 16. 20 
2. 53 - 11
46. 14. 3 
4 5 - 5 1 .  6 
45- 2 8 . 5 
45- 5 - 0 
4 4 . 4 i-  5 1
2. 2«. (5 
2. 2(5. 7 
2. 26. S
2. 2(5. 9
2. 27 . 0
174 . 13 .45.6  
• 75- 7 -4Q-9 
17 6. 1 .3 1 .9  
1 7 6 .5 5 .2 4 0  
177 -49 -19-5
11 .3 6 .5 5 .1  
11.40 .30 .7 
11 .4 4 . 6 1  
11. 47 -41-6
I I . J I . 17.3
2. - 9 - 59 
2. 6- 44 
1. 4 3 - 29 
1. 20. 6
0. 56. 44
44 - 18 39 
4 3 - 5 5 - 24 
43- 32. 9 
43 - 8 - 4 « 
4 2 . 4 5 - 24
2. 27 - I 
°  2. 27. 2
178-43 - 17-6 
1 79 .37  I 3.9
I I - 54-53-1 
11 .58 . 28-9
0. 33 - 19 
0. 9 - 54 
A uftr.
42. 2 1 . 59 
41 - 58 - 34
a 3- V -  3 
. 2. 2 7. 4 
2. 27.
I80 .31.13 .C  
131.25.1(5.4
1 8 2 .19 .2 0 .:
12. 2. 4.9 
12. 5 -41-1 
12 . 9 -17-3
0. 13 . 33
0. 37- 1
1. 0. 28
41 35 - 7 
41. I>. 39
40. 1 8 - 12
1 'J ' 27 - 
2. 27. 
’  2. 27.
s 2 ' 2 ? - 
2. 27.
1 8 3 .13 .2 7 -
184 - 7  3 9  •
185 - I. 5 2 .*
j l8 5 .5 6 .IO . 
9 186 . 5 o . 3 I.
12 .12 .53.9  
12.16 .30 .6  
1 2 .JO. 7.5 
I 2 .23 -44-7 
12.27-22.1
1. 23 - 56
1. 47. 23
2. 10. 5 °
1 .  34 - 16
2. 5 7 - 39
40. 24. **4 
4 ° . 1 . 1 7  
39- 37- 5o 
39- 1 4- 24
3 8 .5 1 -  l
75 1 7 6 1 .


























M. S. M. S'
Scn.iaxis
mgl.cfia j. H. M. H. iv.
I 31- JO. 7 2 . 3 . 9 o.o03509 1 7 - 21 6. 39
2 31 . JI. 2 2. 3 . 8 0.003399 1 7 - 23 6. 37
IO
3 31. J I . 7 2. 8. 8 0.003284 17 - 24 6. 36
4 31. 52- 2 2. 8. 7 0.003167 17- 25 6. 34
S JI. J 2. 7 2. 8. <5 0.003053 1 7 - 28 b. J i
14
6 JI- 53 - 2 2. 8. 5 0.002938 1 7 - 30 6. 30
7 JI. 5 3 - 7 2. 8. 5 0.002821 1 7 - 31 6. 29
8 31 . 54- 2 2. 8. 5 0.002704 1 7 - 33 6. 27 15
9 31 . 5 4 - 8 2. 8. 5 0 .002535 17. 34
10 31- 5 5 - 3 2 . 8. 5 0.002466 1 7 - 36
U. ■<4
18
11 31- 5 5 - 8 2. 8- 5 0 .00 2 3 4 5 17 - 38 6.
22
12 31 - 5<S- 3 2. 8. 4 0.002227 17- 40 6. •iO
13 31 . 5 <S- 8 2. 8. 4. 0.002109 17- 41 6. 19 21
14 31 . 5 7 - 4 2. 8. 4 0.001991 17 43 A. 17
15 31 . 5 7 - 9 2. 8. 4 0 .001873 17. 45 0. 15 22
— —
16 3 1 - 58 - 5 2. 8. 3 0 -0 0 1755 17- 47 6. 13
17 3 1 . 5 9 - 0 2. 8. 3 0.001638 17- 49 «. U
18 31 . 5 9 - 6 2. 8. 3 0.0 01540 17. 5 i 6. 9 24
19 32 . 0. 2 2. 8- 3 0.001398 17. 53 6. 7
20 W O -J 2. 8. 3 0.001268 17. 56 6. 7
i \
21 32. 1. 2 2. 8. 3 0 .0 0 1158 17- 58 6. 2
22 32 . 1. 7 2. 8. 4 0.001041 18. 0 6. 0
21 32. 2. 2. 8 2 0.00092C 13 1 5 - 59 ->6
24 32, 2. S 2. 8- 5 0.000898 18 2 5 - 5«
25 32. 3 - 3 2. 8- 6 0.000675 18 3 5- 57
25 32. 3- S 2 . 8- 7 0.000553 IS 4 5 <6
27 32 . 4. 4 2. 8- 7 0.000427 13 5 54
28 32 . J. 2. 8. 8 0.Q0030C 18 5 <; 30
29 32 . 5. 2 . 8. 9 0.000172 18 Ic 5 5c




£  in parallelo f i  Ophiu­
chi culm . h .6 . m. n .  
f-47*
®  In parallelo a  Ceti 
cu lm . h.15. m . 17. f. 48
&  in parallelo £  Aquilcr 
culm . h .7. m. 35.1.24.
€> in parallelo )( 
culm. h. 14, m .3 .f.3 o .
OppoGtio ®  &  1£.
rngrefRis in  0 A  
h. io . m.7w C» 20-
£  in  parallelo Ceti 
culm . h .14.111.19. f ' 26*
in paralle-o s Orionis 
cu lm fb . 17. m ki2 kf.i4 .
® in parallelo * .  s*- 
cnlm. h. 9.01.35. f. 32.




1 7 <5 r. 7 6
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s. g . rvT. s. G. M. s. G. M. s. G. M. s. i.;. M. IVI. S. M. s.
B A b
=0=12. 2.1.5 3. 2 1. 42 192 .2 2 .4 5 1. 40. 11 24 - 47 1 I. 47 5ft. lfi
3 5.29 . 4 2. 2 3 - 37 204 -33-43 7 - 3 8 . 10 3 4," 41 1 1  . 18 57- 243 8.30. 7 I. 19 - 37 2 1 6 .3 3 .1 4 13. 6. 11 24. 40 10. 52 56. 154 2 1. 7 .2 7 O. 13-
\
22 228-44-55 17- 50 -r 56 24. 37 30. 27 55- 49
_5 ~  3-2,?. 4 O. 5 i . 5o 2 4 0 .5 0 .jg 2 1. 42. 5 i 24. 34 .10. 6 5 5 . 10
6 15 .2 7 .4 1 I. 5 3 - 32 253-59-13 24. 33 - 27 24- 31 2 9 - 51 54- 41
V 27-11-42 49 - 35 267. 3- 2J 36 - 16. 15 24. 28 29. 41 54- 258 Z  9 .u .  12 3 - 3 7 - 46 2 8 0 .16 .4 6 26. 46. 3J 24. 25 29. 17 54- IS
V 2 1. 1.57 4 16 . 53 293-28-3« 26 . 3 . 12 24. 0 * 29. 1« 54- l 9io ~  2 57 -4-5 4 - 44 - 46 30(5.27. 2 24. 8- 20 24. 19 29. 44 54- 30
II 15* 2.58 0. 0. 32 319 - J-36 2 1. 7 . 33 2 4 - 16 J9 - 52 54 - 46
i i 27- 18.55 S- 3. 47 331- 20 . 7 17- 9 - 10 24- 12 2 9 . .18 55- 8
1 j K 9 .4 7 . 8 4- 5°- ♦4 3 4 3 - 9 - 1 12. 24- 1 2 A«" S-. i o . 18 55 . 1414 22 .28-10 4- 2 4 - 21 3J 4 -JO-24 7 - 2- r r ' 24 . 6 30. 35 56 . 5U v  5.21.38 3- 4 3 - 59 6 .2 4 .2 6 I. 17- 47 24 - 3 io . 52 5 6 . 35
id 18.2<f.59 2. 5 1 - 13 18 . J . 33 4 -
B
36 . <r 24 - 0 31 . 1 57 . 7
i 7 y  1.43.26 1. 50 . JO 3 0 .12 - 10 IO. 3 1 . 46 23. 57 31- 2S 57- 3613 1 5 1 0 .4 5 0. 38-
H
48 4 2 -J 4-IJ IJ- 4 7 - 31 23. 54 31 - 40 58- 4
*9 23 .48-3 i 0. 34- 35 j 6 . 2 j n 6 20. 28 . 59 23. 50 3 1 - 54 51?- 20‘JO B 12.36 45 I. 46. 39 7 0 . j0 .4 j 2 4- 5 - 33 23 - 47 12- 7 5 8 - 52
21 2 6 .3 3 .3<5 2. 5 3 . 8 S6. 3.30 26. 18 . 3o 23. 4+ 1 2 . 18 JO n
3 . 5 0 . 22 10 1 40.36 26. 5 3 . 19 23. 41 3 2. 26 50 . 28
2'J 2 5-10 .19 4 - 33 - 25 113 . 2 .38 25- 36. 3 23. 38 32 . 32 50- 19
-4 ft  9 .24 . 5 4 - 5 9 - 4-7 133 . 17 . 7 23 . 44 - 9 23. 35 32 . 34 59- 42
23 2 1.4S.20 5- 7 . 16 1 4 7 .j4 .4 9 18. 2 5 - 47 23. 32 £2. 32 5 9 - 33
26 np 8.10. 5 '4 - 55- 24 1 6 1 .3 9 . 1 13- 10. 12 23. 28 3 2- 23 59 . 22
27 1 2 .23 - 5 4- 25- 23 17 4 -4 6 .4 1 7 - 6. 20 21. 25 3 2 . 10 58 . 59
2« =3. 6 . 21.38 3. 39 - 49 187-17. J 0. 4 9 - 33 23- 22 31 - J2 58- 26
29 20. 1 .4 7 z. 42 . 32 199 . 31 . 1 S- 19 - 53 23- 19 3 1 . 1 1 57 . 48
30 in 3 .20. 52 1. 37- 8 2 11 .3 9 -1 6 11. 7 - 44 2 3 - 16 3 1- 3 57. 4
77 1.7 5 1 .
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7i7" M . S G. M. S. M. s. M. S.
1 J.IO.39 38- 49* 9 2. 12 32 6
2 2 .5 7 - 4 32.44-52 2. 10 3 1 . 34
3 3 .42 .J 3 27.11.32 2. 9 31 . 6
4 4-29.24 22.25.41 2. 7 30 . 38
S 5.16.26 rs. 42.55 2, 5 3 0 . 15
d 6. 7 . 2 16. 0. 3 2. 4 2 9 - 59
7 ' • 57-19 14-35-22 2. 3 29. 43
8 7 .43 . I 3 i4 -*8 - 5 2. 4 29. 43
9 8 -38.49 15 . 38-33 2. 4 29. 45
10 9 -2 9 - 5 18. 3-58 2. 4 29. 52
T T 10 .16 .13 21-3 4 -5° 2. 5 30. 2
17, U .  2.48 36. 4. 2 2. 5 30. 12
11 II .4 S .4 2 31 -17-39 2. 6 30. 32
■4 12 .31 .20 3 7 - 3-33
2. 7 30. 53
15 13. 15.27 43- 9 -26 2. 9 31 - 12
16 14. O.43 4 9 .1 1 .3 6 2. 10 31- 26
17 14-43.29 5 4 -5 8 - 4 2. 12 31 - 51
18 15-39-18 6 0 . l l .2 1 2. 13 32 . 7
19 I<5.3 3 -55 64.23-4° 2. 15 3 2 . 24
40 17 .3 2 .18 6 7 . 9.57 2. 16 32 . 37
7.1 18 -33- 0 68- 1 .57 2. 17 3 2 . 49
22 l 9 -3<>.37 68. 7-19 2. 18 32 . 57
7-3 20.38.41 64. 32-21 2. 18 3 3 - 1
7,i| 2 1-34-54 6 0 .I I .  6 17 33 ’ 1
25 2 2 .28.13 54.44.43
2. I 6 3 2 . 59
15 23.19 .33 *  *  * * * * *
^7 cf *  *  * * * * *
23 0. 9.18 * *  * * V * *
29 0.56. 0 35 -30 . 3 2 , 11 31- 50
3=> I .4 2 .18 29-32 . 3 2. 9 31- 23

















g o p h .j 










t  «b J 
m m? 6
A n; 4 









*■ . vera in la­
titudinem .
H. M. G M.
5 7 I 24 R*
14 11 0 3> I B-
14 41 0 21 A-
20 15 0 3 ) 49  B*
10 29 I 0 A-
15 0 I 13 B-
6 * 11 0 3 ) 41 B.
6 ■* 29 0
6 A .
11 * 38 0 27  A-
15 55 I 2 7 B -
5 23 0 3 > 3 «B-
5 15 0 IS A -
19 16 0 3 ) 27 B.
3 33 0 4 A.
6 * 23 0 3) 13 A.
2 23 0 3 ) 19 B.
10 * 46 0 •45 A .
17 •* 3 6 0 3) 23 » .
12 4 45 0 3 ) 9 B -
17 * 1 I 31  B
7 3 i 0 30 A .
quentes.
0 46 0 33 A .
6 *) 0 23 A.
0 28 I 3 ) 5 B.
15 34 0 $  3 1 ii.
e  3
1 7 6 1 .
____L_s—
S E P T E M B E R .
Phaenomena & Obfervationes
D  ad S , 1 , m , np.
*  «d n ,  A  np.
ad M , « ,  v ,  np.
111 nodo ciefcendente___ J ) ad
£  1 X » - .  ad J ,  V/, n x .
Primus Quadrans H. ao. m. 46. <». 
vcrr. 111 np gr, i<j. m. 50. f .24 .
J  ad \J/, o , )-*.
J  Apogsea H. 15.m .a . in Z  cr. i (,.
m .37.
J) ad t , h , *->.
J  ad m ,  b  ,  A ,  *-*.
J  ad j j ,  0 ,
3) ad «, * ^ •
3> ad r  =«.
Plenilunium  H .aa. m. 31. f. 41. —  
@ verf.in npgr.21.m.ja.f.a. - -
3  ad +  w .
3> ad 1£ H. 13. m.58. dift. centri J) 
Auftr. a.gr. a.^ .m.
3) ad l> H. 6- m. 40. difl. centri 3 > 
Auftr. 4S. m.
3) ad f ,  )( .
3> ad /U ,  y ,  0 , )( .
$  ad f ,  a>, o-, V  .
5 in npdo-aiccndente.
3) ad A  , U, K, O . T > V  ■
Ultimus Quadrans H. 3. m, 43.**. 36. 
(V*. verf. in nt gr. :8. m.45. f-a9
- - S) ad f H.
3> Perigaea H. ia. m. 28. in «$■ gr. 18. 
m. 6.
3) ad A ,  u , C , * ,
® ad X ,  0 , 7 ,  « S .
J  »d H. 16. m.t)L. dift. centri 3) 
Bor. 3. gr. 50. m. -  -  3) ad J  11. 
j8. m .33, dirt- ^entri ® B o r .s .g r  
ia. m.
J  ad »)
Novilnninrn H. aa. m. aa.f.,35. Q  61 
5> verf. in i  gr. 5. »1. 34, f , jg
l a d j 'm ? .  f t , x , t>, jk.
Phoenomena & Obfervationes 
Planetarum.
Elongatio g  max. matutina. 
f  ad % 6$ H .5 . m . 41. diftant. cenrri cf B°r-
1. g i.  o. m.
2 ad £  tfp H. 14. m .24. didant, centri 2 Bor. 
42. m.
§  ad a  SI H. i i .  m.34. diftant.centri $ Bor.
38. m. 5  Perihelius.
2 ad d <%> H. 20. m. itf. dift. centri 2 Auftr. 
22. m.
2 ad ^  H. 14- m. 47. dift. centri 2 Auftr. 
29. m.
2 ad 0 tfj? H. 16. m. 7 . diftant. eentri 2 Bor.
1. gr. 4. m.
Conjunftio S  &  H. 6. m .40. diftant. centri 
J) Auftr. 43* m.
2 ad *  <£> H. 22. m. 34. dift. ccntri 2 Bor.
3 2 .m.
§  in diftantia media.
2 ad ^  ^  H .12. m.50. dift. centri 2 Auftr.
27. m.
C o n ju n g o  $  &  2 > *fem J) «c </.
7  ad y  J l»  H . 22. m. 3. diftant. centri </
Bor. 57- m* . _
2 ad v l l ,  H. 20. m. 32. dift. centri 2 Bor.
•}. m.
2 ad *  £ V H . t .  m.20. dift. centri 2 Auftr. 
14* i u . __________________
Planetas in Parallelis fixarum verfantes.
l? A die r. ad i$. in parallelo « )( » A die 15 
ad finem Menfis, Antinoi.
A die 1. ad 6. in parall. ^ Ceti, $ & j Orion. 
A die 7. ad 10. ^ C eti, t Orionis. —  A 
die 10. ad 25. * Orionis, j. Antinoi. Pie 
25* * & Ci Orionis > y Anttvoi. A die 26. 
ad finem £ ,  Orionis, j, Antinoi &  >) s»
/  A r. ad 6. V , - -  7- £ V ,  e Ah
8. ad 13. e /VM , f ^  - dic t4- f  b'»
n  f t ,  A 15. ad 18. »1 D‘e
19. 20. « Sngittx - - a 2C. ad 2*. 7  D • 
A die 28. ad finem 7  bS a  & Y BHpkipi.
2 I. 2. /i, v»  3. 4. s. 3 , v ,  e 6. 7. 8. 9.
e Ptfrnfi. A 12. ad r6. *  Sagitt;? - - A 20. 
ad a4. V & a Prlphipi. Z^-Ss- :6. J  flf/- 
ffciri. A 27. ad liliem ”  i  ^ , /i Vtlphiw
\  y  Vt(afi.
NB. Mars d  V enus f ip e  in eodem Parallelo.
7 9 1 7  <5 i .
S E P T E M B E R •
Ortus Pla- Tempus ve­ Longitudo Latitudo Pia- Declinatio Occatus
netarum rum culmi- Planetarum net;irum Sole
apparens. nationis Pla­ Sole culmi- culminante. Sole culmi­ ruin appa­
sn3S>
netarum- nante. nante. rens
H. IVT. H. M. G.. IVJ. G. M. G. M. H. rvi-
t) Saturnus.
i 7 4 i 1 ‘ 3 56 10 V%. p 2 A  40 I  B 35 20 4
7 28 13 33 9 46 2 41 I 24 19 38
13 7 9 13 Io 9 21 2 42 I 14 19 1 1
19 6 41} 12 47 8 56 2 43 1 3 18 + 3
25 6 34 12 24 8 28 2 43 0 52 18 24
2(. 'Jupher.
i 7 16 13 25 I v %34 I A  37 0 A 52 19 24
7 7 2 13 0 0 52 I 38 1 9 18 58
13 6 *38 12 35 0 6 J 38 I 28 18 32
19 6 \fi 12 10 29 K 18 I 39 I 43 18 4
J5 5 5» II 45 28 29 1 39 2 6 17 38
cT
i i  + 10 21 42 I 4 SI 37 I B 3 20 B 9 5 H
7 H 8 21 36 8 25 I 6 19 15 5 4
13 14 7 21 30 12 I I I 9 18 ?6' 4 52
19 i + 6 21 -'3 15 55 I 12 17 14 4 40
2< H 5 21 16 19 3 7 1 I 15 16 9 4 27
?  Venus.
t 13 33 21 1 24. «j» 9 I A  54 19  B 27 4 29
7 13 42 21 6 0 Si 35 I 27 18 33 ' 4 30
13 13 52 21 11 7 9 O 58 17 35 4 30
' 9 14 6 21 18 13 50 O 31 II 12 4 30
25 14 20 21 24 20 41 O 4 14 33 4 28
$ Mercurius,
i 15 47 22 51 1 1  SI 9 0 A  1 14 B 27 5 5 5
7 16 8 23 4 28 48 1 B 11 13 1 6 Q
13 i  <5 40 23 32 9 1 ?  J I \6 9 Si fi 4
19 17 20 23 42 20 8 I 47 5 35 fi 4
25 17 53 23 59 I =2= 12 I 24 0 5° 6 0
E 4
S E P T E M B E R .
Eclipfes Satellitum j fo w .
X. S a t e l l e s . II . S a t b l l . III . S a t e i l .
0. - Immerfiones. 9 s Immerfiones. 9 a Immerfiones.
0 
< p Immerfiones.
—  re 1/1 H. M- 3. 7/ ® H. M. S. "  t* H. M. S. *■ 5 H. M. S.
I 6 43 4 *r 17 5 5 4 9 v 1 8*51 16  V 3 y  Jm.
3 1 1 2  6 V 19 11  35 7 M 5 10 1 1  2 6M 11 0*24 M  lm .
5 7 4.1 14M 21 6 4 24M 8 11*3 1 39 y 18 4*28 M  Im.
7
S
2*10 26M  





0 51 53  V  
2*12 9 M
25 11 33 Etn.
Io 3 8 $ o V 24 9 *14  8 V ' 9 3 32 25 v D . IV . S a t e l l
12 9 37 U M 26 3 43 25 V Eme fiones. n 3 14 V  Im .
H 4* 7 18M 28 10 12 38M 23 7 37 if iM n 5 42 V  Em.
15 10*36 3 4 ^ 30 4*41 26
30
1
8*57  30  v  
10 17 38M 30
30
10 43 M  Im. 
0 54 V  Em .
Fhafis annuli Saturni in S die 30. Septem bris.
1*sig.80. __ it 5 i
.S itu.'* a - p p 8 tre m H rb o A C ro n .T fc m p .C i u i l i  V e i jn n r  l i o r  h •1 ■
*• 5 - t/n ieM . 1 .
J m c  r.s*. r  .
'J m e r.s . I I .
< Jm eM .H I.
I) 111, <■ xSltlDS ^SateUifcrxm^fVoIpmporeEclipIeo^ Ciiju .3 «IfttttVieincViIiljilw 
1 1 




I I  ________
14 tJmgc^.I .
Iri J m e r a j .
10 . /m rrv . I I .
TtT




tjm er.tf J I I .
■5- *• •*( >1
r r
E t n e r s .  I .
Eme n s. I  .
•a E n i e M . H  . 
J i m e n s . I  .

81 17^1.













76 -1 D .D m .
2 77 S Lun
.'78 6 M art.
279 »7 Mere.
230 J o v is
281 9 V en er.
■J82 10 Sab.







290 18 D .Dm .
291 19 Lun.
292 20 M art.
293 21 Mere.
294 22 Jovis
2Q5 23 V ener.
>96 24 Sab.
2 97 25 D  Dm.
293 26 Lun.









S. Rem igius 






S B rigitta 
S .D ion . & S oc. 
S .F r a n c .B o rg
u .  PoftPentcc 
S .M axim ilian. 
S. C olom aiius 
S. C aliftu s P. 
S. T h e re fia  
S. G allus Ab. 
S .H edw igis
H. M. S.
1 1 -49 34- 2 
IX-4 9 -15- .7  
n . +8.5 7 - 3
1 1. 43 . 3?. 
1 1 .4 8 .2 1 . 
1 1 .4 8 . 4- 
IX-47 -47* 
11.47 -31 . 
I I -47 iS-
11 46.59.
11.46 44.
1 1 . 4 6  3 0 .
11.4 6  16. 
11.46. 2. 
1 I .4 5 -49 - 
II-45-3 7 .









0 V  
a Meridiano.
S. H. M. S.
1 « .  5 
18 .  4
18 . O
11*2 8 * O. 2 
I I  25 - 22 . 4 
11 .2 1 . 4 4 * 3
1 7 .  4 
1 7 - 2 
17 .  0
16 . 3 
16 .  0 
i 5 - 7 
15 - 0
1 1 . 1 8 .  5- 6 
1 1 . 1 4  .26 . 7
1 1 . 1 0 . 4 7 .  3 
1 1 .  7 - 7 - 9 
I I .  3 -2 7 - 7
10 .5 9 .4 7 . 2 
10 .5 6 . 6 .
10  5 2 .2 5 . 0
H -  7 10 .4 8  4 3 - 3
i 3 . 9 10 .4 5 . o- 7
13 . 7 1 0 . 4 1 . 1 7 .  9
1 2 .  9 10 .3 7 - 3 4 . 3
12 .  5 10 .3 3 -5 0 . 3
12 .  0 10 .3 0 . 5 . 7
i i .  0
23 VoJIPentec. n . 4 5 ' 14 . 0 10. 4 10.26.20. 3
S. Ferdinand. 1 x. 45 - 3 - <5 9 - 9 10.22.34- 3
S. Felicius 11-44 5 3 - 7 9. 3 10.13.47. 7
S. U rfu la  V . 11 .44-4 4 - 4 8. 5 I0 . i 5 - o- 5
S. Cordula I I-44 .3 S. 9 7 - 7 10 .11.12 . 5
S. Severinus 11.44 28. 2 7 - 2 10. 7.23. 7
S. Crifpinus 11.44.21. 0 6. 5 io . 3 -3 4 - 3
24. PoJiPentec. 11.4 4 .14 . 5 5 - 7 9 59  44 - 1
S. Am andus II.4 4 . 8. 8 4 - 9 9-55  5 3 - 3
Vigil- Jejun. U  4 4 - 3. 9 4- 2 9 -5 2 - 1 7
*SS.Sim .bJud . 11. 43 .5 9 - 7 3- <5 9 -48 - 9 - 3
S. Narciffus 11.43 5 -^ > 2. 6 9.44.16. 3
S. Claudius 1 1 .4 3 -5 3 - 5 1. 8 9.40*22. 5








3 .3 7 * 8 
3.38. 1
3 . 38- 7
3 -38 . 9 
3-3 9 * 4 
3 -3 9 - 4 
8-40- 2 




3 .4 2 . 
3 . + 2.
3. 43 . 
3 -44 - 





3 .4 8 -.
3.48.
3 -4 9 -
3-5°.
3 -5° . 
3 *5 X- 
3 -5 2 - 
3 53- 
3 -53 - 












__ G. M. s.
I S- 26. 17
9 - 2 5 - 27
3 10. 24. 39
4 1 1 . 23- 53
S 12. 2 3 - 29
_
6 13- 22. 25
7 14. 21. 44
ii 15. 2 1. 4
9 16. 20. 27
IO 17- 19 - 52
_
11 18. 19 - 18
12 19. 18 . 46
13 20. 18. 17
H 2 1. 17- 50
15 22. 17- 25
I6 23 - 17- 2
' 7 24- 16. 41
IS 25- 16. 23
' 9 25 . 16. 8
20 27 ' 15- 54
21 28. 15 ' 43
22 29. 15- 35
23 ir i° i 5 - 28
24 1. 15 - 24
25 2. 15- 23
’ 5 3- *5 - 22
27 4- 15- 24
28 5 - 15- 28
29 5 . 15- 33
3C 7 - 15- 40
31 S- 15- 49





*». 28 . 0
2. 28 . d
2. 23 . 1
2. 28 . 2
2. 28 . 3
2. 28 . 4
2, 28- 5
2, 2 8 - 5
2 28 . 6
2. 28 - 6
2. 2 8 . 7
2. 28. 8
2. 28 . 9
2. 29. 0
2. 29. 1
2, 29 - 1
2. 2 9 - 2
2. 29 - .»







2; 3 0 - 1
2. 30 . 2
2. 30 - 2
2. 30 . 3













G. M. 'S. H. M. s. 0. m. G. M. s.
18 7 .4 4 5 6 7 12. 31 .59 . 8 3- 21. 1 23- 27 - 39
188.39.23.s 12 .34 . 3 7 . 6 3 - 4 4 - 21 38 . 4 - 19
189.33.56.0 12.3 8 . 15. 7 4 - 7 - 3R 37. 41. 2
190-23.35.8 12.41 5 4 - 4 4- 30 . 52 37- 17 - 48
191.23.20.3 12.4 5 -3 3 - 3 4- 5 4 - 3 36 . 5 4 - 37
192.18-10.2 12.49.12. 7 5 . 17. 9 3 6 . 3 1 - 31
193 . 13- 1-5 12.52.52. 1 S. 40 . 10 36 . R. "0
«9 4 - 3 . 3-3 12.56.32. 3 6. 3 - 8 35« 4 5 - 32
195- 3 -H -7 13. 0 .12 . 8 5 . 26. I 2 2. 39
195-5 3 .23-0 13. 3 -53- 5 6. 48. 50 34- 59 - 50
196 -53-45-5 13. 7 -35- 0 7 - 11. 32 34 - 37 - 8
197 . 49-1 1 -1 13-11.16. 7 7 . 3 4 - 8 34- 14- 32
198.44-489 13•14-59 - 3 7 - 56 - 39 33 - 5 2 - 1
199.40.32.2 13-18-4 2 . 1 H. 19. 2. 33 - 29 - 38
200.36.25.9 I 3 -22 .35 - 7 8. 41. 2 1 |33 - 7 - 19
201.32.25.5 13 26. 9. 7 9 - 3* 29 32 . 4 5 - I I
202.28.35.2 13.29.54- 3 9 - 25- 31 3 C. 23- 9
20 3 . 2 4 55-3 13-3 3 -3 9 - 7 9 - 4 7 - 24 32 - 1. 15
204.21.25.5 13 .3 7 .2 5 - 7 10. 9 9 3 1 - 3 9 - 31
205.18. 4-0 13 .4 1.12 . 3 10. 3 0 - 46 3 1 . 17- 54
205.14.52.8 13-44 -5 9 - 5 10. 52 . 13 3 0 . 56. 27
2 0 7.U .52 .5 I 3 -4 8 -4 7 - 5 I I . 13 . 3 i 3 0 . 35 - 9
208. 9. 5.1 13-52.36. 3 II- 3 4 - 39 30. 14- 1
209. 5.26.1 13.56.25. 7 11. 55- 36 39 - 53 - 4
210. 3.57-6 14- 0 .15 . 9 12. 16. 2 2 39- 32 . 18
211. 1.40.4 14. 4. 6. 7 12. 36. 57 2 9 - 11. 43
2 U . 59.34-6 14- 7 -58 . 3 13- 57 . 20 28 . SI- 20
212.57-40-4 14.11.5°- 7 13- 17- 30 28. 3 1 . 10
2 I 3 . 55-56.5 I4 -I5 -43 - 7 13- 37. 29 28. I I . I I
« 14 . 54 .2 3 .4 1 4 . 19 .37 . 5 13. 57 . H 27 . 5 i ' 26
2 15-53. 5-1 14.23.32. 3 14. 16. 46 27. 3 1 - 54
83
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M. S. M. S.
oeiniaxis 
major. =  i JT. M. !f. M.
1 32. 6. 8 2. 9 -’ 1 9 - 999917 18 .14 5 - 46
2 3 2 - 7 * 4 2. 9 - 2 9. 999791 18 .15 5 - 45 6
3 32 . 8. 0 2. 9 - 3 9. 999653 18.17 5- 43
4 32. 8. 6 2. 9 - 4 9- 9995  35 18.18 5- 42
•' 5 32 . 9. 1 2. 9 - 5 9 - 999407 18.20 5 - 40
9
6 33- 9 - 7 2. 9 - 6 9. 9 99274 18.23 5 - 37
7 33 . 10. 2 2. 9 - 7 9. 999148 18-25 5 - 35
8 33 . 10 . 8 2» 9 - 3 9. 9 9 9 0 1 9 18.26 5- 34 H
9 32 . I I . 4 2 . 9 - 9 9. 9 9 8 8 8 4 18.27 5 - 33
(0 32. I I . 9 2. 10. I 9. 9987<S5 18.29 5- 31
11 32 . 13 . 5 2. 10. 2 9. 9 9 8 64 1 18.31 5 - 29 17
12 33. 13- 0 2. 10. 4 9. 9 9 S 5 1 7 18.33 5 - 27
13 32 - 13 . 6 2. i o . 6 9 - 9983  94 18.34 5 - 26
U 33- H - 3 2. 10. S 9. 9 9 8 2 7 0 18-35 5- 25 19
15 33 . 1 4 - 7 2. 1 1 . 0 9. 9 9 8 15 0 18.37 5- 23
l 6 33 . 15. 3 2. 11 . 1 9 - 99802 9 18.39 5 - 21 ■>n
17 33- 15- 8 2. 1 1 . 3 9. 9 9 79 1 0 18-41 5 - 19
IS 32. 16. 4 •> II- 4 9 - 9 97793 18-42 5- 18
19 33- 17 - 0 2. 1 1- 6 9 - 9 9 7 6 7 6 18.44 5- 16
20 33 . 17 - S - • 1 1 . 8 9 - 9 9 7564 18-45 5 - 15 22
2 I 33 . 17- 5 2. 13 . 0 9 - 9 97448 18-47 5 - 13
2 2 33 . 18. 0 2. IJ . 2 9. 997331 13-49 5 - U
23 3 2 .  13 . 5 2. 13 . 4 9 -9 9 7 3 1 5 18-51 5- 9 27
- 4 33 . 19. 0 2. 12. 5 9 . 9 9 710 1 13.53 5 - 7
25 32 - IS- 6 -• 12. 7 9. 996936 18.55 5 - 5
26 33 . 3 0 . I 2. J 2 . 9 9 - 9 9 6 8 7 « 1.8.56 5- 4
2^ 33 . 20. 6 2. 13- 1 9. 9 9 6 75 6 18-57 5- 3
28 3 2 . 2 1 . 1 2. 13- 4 9. 9 9 6 64 1 18-53 5 - 2
2 32. 2 1. 6 2. 1 3 - 7 9. 996527 19. 0 5 - 0
3 33 . 23 . 3 2 . 13 . 9 9. 9 96+ 14 ip .  2 4- 58
j  • 33 . 33 . 6 2. IJ.. j 9 .9 9 6 2 9 9 19 . » 4 - 57
Phunom ena &  Ob- 
lervationes.;
©
©  in parallelo /5 Eridani 
' culm . H. x6. m .4- I_- 28'
©  in parallelo [i wz culm 
H. 8. m. 13- f*S>.
g>. in parallelo P  Orirnii 
culm . H .IJ. m-4i . f . S 5.
©  in parallelo ?  ErUtim  
c u lm .H .,3. m»35. r. 13
©  in parallelo f  Eridani 
culm. H. 13, m. 42. f. 7.
©  in parallelo J  EridM i 
culm. H. 13. in.^y.
Ingrefliis ©  in oDl,.H.J7 
m .48. f-S-
©  in parallelo *  ,3 cu]m 
H .5 .1 1 1 .5 1 . f.3 4 .
I 7 tf r. 84
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0. 28. 29 
A
°- 39- 55 
I- 44- 52 



































4- 47- 55 

































4- 38. 56 
4. 0. 40
3- 8- 4° 


































0. 22. 32 

























59- Ii- i 
59- 22. 




np 4- 1-52 
17-56.22 
a 1.40.26
5. 4. 18 
5- 15- 21 
5- 7- 29 

































3- 4- 55 
2- °. 57 
°. 5i. 43 
A
0- 13. 47 
1. 26. 57 
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ri. IM. S. G. M. S. M. S. M- S.
1 2.2 8. O 24 . 15.31 2. 3 29- 58
2 3 -I7 -50 19-53- 4 2. 7 30. 34
3 4- 7-13 16.33.25 2. 7 3 0 . 13
4 4 -57-16 H  23-37 2. 6 2 9 - 58
5 5-49-24 14- 5-15 2. 5 29 - 49
6 <5-39 51 14 .4 6 .11 2. 4 29 . 45
7 7-29-49 16.42.51 2. 4 29 . 48
3 8.17-54 19-48-4° 2. 3 29- 58
9 9- 4-38 23.56-43 2. 4 30. 13
io 9-49-42 28.5 5.15 2. 5 30. 32
11 i o -SS-S17 34.32.16 2. 6 3°- 53
12 11.19 .13 40.36.21 2. 7 3 1 . 18
13 12 . 3-43 + 6 .5 1.13 2. 9 3 I. 43
H 12 .5 2 .I  + 52 -57-45 2. 11 3 2 . 3
15 13. 42 - 3 58 -34-31 2. 12 3 2 . 22
16 I 4 -3 6 -I9 t f j . 14.41 2. 13 3 2 . 37
17 15-34 50 66.34.35 2. 1.5 32 . 47  1
18 16 .3 5  30 68 . 8 4° 2. 17 3 2 - 54 J
19 17-3 3 - 2 6 7 - 5 2 5 6 2. 18 32. 55 '
20 I8-38-47 6 5 .4 I -5 I 2. 18 3.2 . 53 2
21 19-.i6 .IO 6 1.5 3 . 0 2. 17 32 . 48 2
2- 20.29.47 5 6 .4 6 .i2 2- l 6 32 . 40
23 2 1.20 . 2 5 0 -54-18 2. 14 32 . 30
24 22. 7  23 4 5 .3 1 . 6 2. 12 32 . 16
25 22 -49-26 3 8 .1 4 .14 2. 11 3 1 . 59
26 23 34.51 *  *  * * * * •*
27 J *  *  * * * * *
28 0.26.12 *  *  * * * * *
29 I . I 4 .II .2 i . 36.44 2. 7 30 . 40
30 2- 3 - 3 1 7 .5 1 . 7 2. J 30. 20
' i i 2.54.17 1 5 1 6 1 7 2. 4 30 . 5
\Cnn r^eJ'. ]) cum fixis Z f Planetis
Nomen & 
charafler 
fixarum &  
Plancta­
rum.
T  empus 
verum con- 
iu nflion is 





























7 *  
U
10 * 
H  * 
12














































vera in  Ia 
titudineni




J> 52 b  
45 B 





5 4  A  
i  =4 B
>5 «  
8 B
24 A
5  45 B 
j  40 B
27 B 
6 A
o J  21 b
o *  36 b
3 A  
59  B3 >
0 J  49 B
1 7 6 1 . 86




J) in nodo defcendentc -  -  J} ad
<f» K  a .
Primus Quadrans II. 15. m. 50. r.29.
t v erf. in =0= g r -13. m. 2. f.iy . -  . id  *-■
3> A pogia H. s ■ m .18 . in %  gr. 19 
m. 40.
J) ad yt % .
2 > ad \J-, v , X ,
J) ad T  rz..
J  ad »J,, w t,
J  ad I f ,  H. is -m . 49-dift. centri Ji 
Auftr. 2. gr. 36. jn.
D  ad t> ■ H . 10. m. 50. dift. centri J  
Auitr. s4.n1.
Plenilunium H - 10. m. 51. r. 21, 
verf. in  i .  gt. :o . ni.45. f. 14.
3 > ad f ,  0 , X .
3> ad J ,  0 , V  .
J) in nodo sfcendente -  - 3 > a d ° ,V . 
3) ad w ,  0 ,  T ,  V .
3) ad « H .
3) Petigsa H . 53. m. so. in  « j gr. 21. 
», 12. -  -  3) *<l A  1 u ,  c ,  B .
Ultimus Q uatiransH .io. m .io .  f-3o. 
(£> verf. in £= gr. 27. m. 41.;f. 10.
-  -  J) ad w, y , «b.
Ji ad cT H .4 . m. 30. iift .  centri 3 > 
Bor. 3. gr.33.1n.
3 ) t d J  H. 13. m. 15 .-dift. centri J  
Bor. a. gr. ss« m. -  -  J) ad c. np.
J  ad y ,  x , 3 , np.
Novilnmnm II. u .m .3 1 .  f. So. (5? &  
3 ) verf. in Di gr. 4.111.44. f. 13.
3) >n nodo defeendente.
Phoenomena &  Obfervttiones 
Hanetaium.
J ' ad U S I , H. 4. m. o. diftant. centri ^ 
Bor. 1. gr. r8.m.
J ad I  f  SI H . 12. m. 0. diftant. centri S 
Bor.25.n1.
J a d s ' f  SI H. 15. m. 46. dift. J P ot.c6 .n i. 
J ' ad «  S l  H. 7 . m. 6. diftant. ceutri c 
Bor. 53. m.
C onjnnciio 3) &  ip .
?  atl % H. 13. m .51. diftant. centri ? 
Auft»*. 24. m.
3) ad
?  ad o ,  H. 2. m .c .  diftant. centri J 
Auftr. 34. m. 
t f  ad Q h  , H. 3. m 20. diftant. centri J  
Bor. 1. gr. 17. m.
I t  ad *  ) ( , H .  12. m .o . dift. ccn tri Bcr.
1. gr. 21. m.
$ /ph e liu s.
$ ad £  tu? y H. 2. m» 40. diftant. centri 5 
Bor. 41. m. —  J) ad t f ,
5  ad j.
D  ad J .
?  Perihelia.
2 ad n jh  H. 12. m .20. diftant. centri £ 
Bor. 12. m. -  -  5  ad ^ 
d* ad X Sl y H .2 2. m .37. diftant. centri tf  
Bor.^12. m.
5  ad o n\.
PJanet* in Parallelis tixarum venaijres
lYleufa toto in parallelo nj Antinoi- 
1£ A  die r. ad 16. in parallelo f] zsc. 
t f  I . 2. t f ) «  t y g n i , f  A q u . l v ------- 3. 4. 7  t f
« 5 Aquilce, ^ Delph. f ,  A q u ili,
y Ptgaft, f i ,  X ,  M p h iv i ,  9. 10. 7
frp t/ t , (J, g  D e lp h .ji. 1 2 .1 3 . M- IS- 161 
a  Ophiuchi, 5 i.  22. < Dtlph. 23. 24- 25 
Ijriph. y  Aquiltr, 26. 2 7 .7  A q u ilr  > <f Rr-
gj/i 28. ^  Ptgaji -9 ' 30. <\ < • *'«'!/*» S ' 
t PffU/t. S  a Aquila.
?  1 . 5 .  *  O phiuchi. 6 . 1  D tlph. 7 .  f  D tlph. y  A q u ilr .  
8. ‘  Delph. 7  Jtp tilft . ?  P ': T- 'i- V  
^ 10.  ^  &  f  /'.v.t':- I I .  5 12
• P t g t f t , «  'o- 14- *  Jquihr. 17.
18. 19. AiJw.lT- 20. P  0 'h i .  21. Gfh 
«  £<jai. 22. P Ophi. «  5  S n p tv ttJ . 23
K Eqm, S  Serii. 24. o  .SVrp. y O f t .  2S- 26.7 
Oph S.Jqmltr, 27. f' jn . 31.1) Antinoi
1761.


























H. M. H. M. G. M. G. M. G. M. II. M.
6  Saturnus.
i 6 2 12 2 7 ^ «  9 2 A  43 0 B 40 13 2
7 6 38 II 3 8 7  31 2 43 0 30 17 38
13 S 13 II 13 7  3 2 43 0 Io 17 13
iy + 4 « IO 48 <5 3« 2 43 0 3 16 +8
2.5 + 24 IO 24 6 10 1 42 0 A  2 16 24
2 f Jupiter.
i 5 30 11 22 27 )(^+1 I A  38 2 A  25 17 14
7 5 5 10 5 « 26 57 I 38 3 43 16 47
13 4 43 10 31 2d 16 I 37 2 58 16 2 1
19 4 20 IO 8 25  39 I 35 s 13 I«> 56
25 3 5« 9 44 2 5 <5 I 35 3 25 15 30
d" A ^ - f .
1 «4 3 21 S 33 SI 18 I fi 18 15 B 0 4 15
7 14 1 21 2 26 58 1 21 !3  49 4 3
13 14 0 20 54 0 np 3 6 I 24 12 35 3 48
19 13 5« 20 40 4 10 I 27 11 20 3 34
^5 13 54 20 35 7  44 I 29 10 4 3 18
?  Venus.
i 14 3<* 21 30 27 SI 37 0 B is 12 B 3(5 4 24
7 14 4-y 21 34 4  nP 33 0 40 10 27 4 1913 15 4 21 37 11 45 0 59 3 5 4 IO
IV 1J 19 2 I 41 18 J 2 I J 4 5 32 4 3
25 IS 3.5 21 4 S 25 58 I 28 2 58 3 57
$  Mercurius.
i 18 28 O 13 11 i  40 ° * 5 5 3 A  47 5 58
1 iy 2
O 33 21 44 0 17 8 13 5 54
1
19 31 O 41 1 1 <n 21 0 A  24 H  34 •i J i
R ly
20 5 O 54 10 32 1 5 16 3 5 43
L
20 33 I 6 1 1» 25 1 42 19 14 i 39
I 7<5'r. 8 8
O C T O B E R .
Eclipfes Satellitum Jovit.











il.  IVI s.
f5
1 1 * 1 1  9 K 19
5 40 12 v 21
0 9 " i\V 23
6 38 3 9 M 24
I*  8 IM 2 6
7*47  «7 F 28
2 6 16  V 30
8 35 37 -M
3* 4 42M
9*33  48 V
Emerfiones.
H. M . S.
+ 2 53 V  
10 31 4 3 M
5 o 43M  
11*29 44 V
5*58 44 V  
O 27 51  r
6 j<S 4 4 M
i r S a t e l l .
0
=;e Emerfiones.
H. M . S.
3 n *37  53 v
7 0 58  5 P
11 2 *IS  7 M
M 3 33 4 V
18 4 57  U M
21 6*17  38 P
25 7 37  7-M
28 8*56 29 V
III. S a u l l ,
<*C Emerfiones.
H. S.
3 35  52  ^  
7 * 4 0  18 V  
I 1*42 44 V  
3 45 2 5 AT 
7  47  3J-M
D | I V .S a t e i . l
5 12 M  Im. 
7 9 M  Em
R i S f . e 8 .  i r < n .
V ie s O c t o b e r .
G s . a p  p a r e u iT ! d :> o  A l t r o n l e m p .  C i v i l i  V f e lp e r e  h . . o .
2 ?• t* r •» .4
•5 • s  i •1 . *  .4
4 i .  ( * •  3 .  4-
S
3 * #1 4 .
6 »2 »1 4 .
r & •  (  J 1* ,z ±*
8 .»  W  ) 3 -
9 1 . 0 . . 4 - * •  ( • S
1 0 4 * .< j Q t l  .5
i i 4 * '  ! •  ( •9 '5 '
i %
•4  ? • {  j '5 '  . 1  l c f s
13 .4  ^  .1  O
14 ; - *  * -  n J-.?  i c / ?
1.5 * S  . 1  (  ) * •
1<? #•5 . 3 .  . 0 .
W i . •*  >*• . 4
1 9 ? . o .  £ ) •1 * 4
2 0 1 0^5 .^ 3 i* O .4
«s. C ) • i*  _ ......  **
2 * .»  . 1  (  J
2 * 4 -
2 5 %• . ( $ ) 1 . 4 »
2 + •  1 .  •« ( j
4* .»
2 . *
4 . 1 .  Q .$  * •
lZ6 4 - C3 • . 1  « •
? r 4. ? •  I . » '  (  )
2 8 4 * ■*• . ( 3 l r
2 P . 4  .. . 5  *1 (~ ) .................... ................... .....................
3 0 . 4  . %• •& r j 1 .
.51 • 4 *% • t C j •&
Hl-V ^Sxtus S a t e i i i t i m i  B r o T e n i p o r e E r l i p f e o s  C u j u s  d a m V i e r u e V t f i b  i l i s .
1 E m e r j . I .  •£ C , ) t '  -4
5 E m e r.tf.T T . (  ) • U . t  r 5  *4
I m e M . I .  . 5  ■* * ( " ) • V
£ E m e r j r . n i . 4* ? •  (  j •A l . O ,
1 0 4* * i E n ie i- ,s  . 1 .
i i 4* (  ) •£ H m f t M . H ,
l f f _ _ . . .......... Q •** K tu ei*iS  . I .
1 0 E&metftf.HL. 1-U • »  . 2  # 4 , .
i r E m e f iS .I .  •< (  ) . 1  . 4  -S
s t f i m e t t f .H .  * *  O •Z  . 1  4 *
2 4 K i u e r j . I .  •« ( •1** .5
3 <> K i n e r s . I . 4 - ( ^ ) • f '  -S '
3 8 4 . * •  ( J *' E m e i w . H .
------------   . . . . .  — -  .
. h' ■ f : • •:1 . !l
i  .. • - w -
'.'.i. ....... ‘ ■
89 I7<?r.









304 I O. Dm.
305 2 Lun.
306 'J M art.
307 4 M ere.
308 5 Jovis
3°9 Ven,
310 7 S a b .




3 1J 12 Jovis
316 13 Ven.
317 14 Sab,
318 15 D. Dm-
319 l6 Lun.
320 17 M art.
32 1 IS Mere.
322 19 Jovis
323 20 Ven. S
324 21 Sab. J
325 12 D . Dm.
126 23 Lun,
327 = 4 M art.
328 i 5 Mere.
329 2 6 Jovis
330 27 Ven.
331 2 8 Sab.
332 29 D.Dm . 1
,33 30 (,un. *
N O V E M B E R .
15. Gmn. gS. 
CoA.o Fid.de/. 
S. Hubertus 










I I .43.50. 7
11 .43 .J2 . 2












o v  
a Meridiano.
O. 4
114 4 . 4- 8 
1 1.44*1°. 3 
114 4 .16 . j  
11.44.23.4
I I .41-31 . 2 
U.44.40. I 
Xl.44.49- 9
I I .44 -S9 -9  
i l . 4J .I l .  3 
H -45-23 . 4 
11-4 5 .3 6 .3  
i i - 4 5 -Jo .i
11.46. 4 .7  
n . 4.6.20. 3
5 - J 
6. 2 
6. 9 
7 - S 
S. 9 





h . 47 -11.6  
1 1-47.30. 2 
I I-47 .49 - 8
1 1.4 8 . 9. 9 
11-4 8 .30 . 3
I I . 43 . J 2.2


















9 -32 .32 .
9 .23 .3 6 .
9 -2 4 -39 .
9.20.41. 4
9.16.42, 8 
y .I 2 .4 3 . 3 
9. 8 -43 - 1
9. 4 -42 .
9. 0.40.
8 .5 6 .37 .






8 .27 .5 4 . 6
8.23.44. 6
8.19.34. 1
S.15-22 . 9 
8-II.I0 . 7
8- 6.57. 7 
8, 2.43. 9
7.58.29. 5 
7 -5 4 -I4 - 2 
7 -4 9 -5 8 . 1 
7 -4 5 -4 I. 3 







7 -3 7 - 5 - 6
7.32.46. 7
3 56 2 .
3 57 O.
3 57 7 .
3 J 3 6.
3 J 9 - 5 -
4 0
4 1 O.
4. l 9 -
4 . 2 8.
4 . 3- 5.
4. 4- 5.
4- J- 3 .
4- 6. 1 .
4. 7- 0 .
4- 8. 0 .
4- 3 . 6.
4- 9 - 7-
4- 10 . J.
4- II . 2,
4 ' 12. 2,
4- 13- O.
4- 13- 3 .
4- 1 4 . 4*
4 - IJ. 3 .
4- 16 . 1 .
4- 1 6 . 8.
4 - 17. 5 .
4- 18. 2.
4 - 18. 9 - 
4 - 19- -4
F
9 o
N O V E M B E R  o





































G. H. .<• •VI, •.
9 .16 . 0 
I O .l5.12 
I M  5 .2.5 
12.16.4.0
I 3 . l 6 . j 5
2. 30. 5 
2. 30. 5 
2. 30. 5 
2 . 3°- 7 
2. 30 . 8
I+ .I7 . I 4 
15-I7-33 
i 5 . i 7 .J3 
17-18 IJ
18.18.40
2. 30 .8 
2. 30. 9 
2. 3 1 . 0 
2. 3 1 . I 
2. S I . 2
19 .19 . 6 
20.19.33
2 1.20 . 1 
22.20.32 
2 3 -21 . 5
2 . 3 1 - 3 
2 . 31 - 4 
2. 3 1 . 4 
2 - 3 1 . J 
2. 31 . J
24.21.4.0




2. 31. 6 
2. 31- 6 
2. 31. 7 
2. 31 . 7 






2. 31- 9 
2. 31 . 9 
2. 32 . 0 
2. 32. I 






2. 32. 2 
2' 32 . 2 
2 . 32 . J 
2 . 3 2 . 3 











G, 'VI S. M M. S. G. M. 5. <’. M. s.
2 15 .5 1 .5 4 .7
2 I 7 -JO.J7-8
218.50.13.2
2 19 .4 9 .39.3
220.49.13.4
14 .2 7 .2 7 .7  
14.31.2E-9 
14 3J .20.9 
14.39 .18 .6  
14-4 3 .J7.2
14 .3 6 . 4. 
H -5 5 - 7 . 
1 5 1 3 .5 6 . 
15.32.30. 
15.50.48.
27 . 12.3 6 . 
26.53.33. 
26.34.44. 
2 5 . 16 .10. 
2J .J 8 . 2.
221.49. p.-i 
223.+9.13.0 






14 .j9 .19 -8
IJ . 3 .21.6
16. 8 .51.
16.26.35. 
16 4 4 -  3 - 
17 - I -I5- 
i7 .I8 .1 0 .
2J .39 -49-
1J .2 2 . J. 
25 - 4 .3 7 - 
2 4 4 ^ .2  J. 
24.30.30.
236 .JI.31.I
227 .J 2 .39-3
228 .J3 .58 .4 
229.55.3 1 4  
2 30 .57.16 .9
IJ. 7.26.1 
15 .11 .3 0 .6  
i j . 15 .35.9 
1 5 .19 4 2  1 
.I j .2 3 .4 9 1
17.3 4 .4 7. 
17-51 . 5 - 
13 . 7 . J.
18.23.46. 
i i . 33 . 7 -
24-13 5 3 - 
2 3 -J7 -3 J. 
2 3 .4 I .3J. 
23 -2J .J 4 - 
23.10 .33.
2 31.5 9 .15 .3  
2 33 . 1.2 6 .1 
2 3 4 - 3 -5 1-°
235. 6.38.5
236. 9 .16 .9
IJ .27 -57-1 
15-32 . 5-7 
I5 -36 . I 5.4
15.40.25-9
15 .4 4 .37 .1
13 .5 3 -10 .
19- 7 -Ji-
19 .2 2 .12 .
19 .3 6 .12 . 
I 9 -4 9 -5 I-
22.55  3 0 . 
22.40.49. 
22.26.28- 
22 12 .28 . 
2 i.J 8 .4 9 .
237.12.19.2 
2 3S 1 5 .343  
2 3 9 -I9 . 1-3 
2 4 0 .22 .37.1
241.26.36.8
I J .4 8 -49-3 








2 0 .J2 .3 2 .
2 I .4-5 -32 .
I I .3 2 .3 7 .
2 1 .30 . 4. 




244 -39 - 3-4
24J-43 -35 .J
2 46.48-. 18.7
16 .10 . 1.9 
1 6 .14 .18 .7
16.18 .36.2  
16 .22 .54 .4
16.2 7.13 .3
2 1. 3 -J5 - 
2 1.14-55 - 
2 1.25 .3 1-
2 I .J 5 -44-
21 .45 .27 .
20.44.45-
20 .3 3 .J 5 -
20.33. 9. 
2 0 . I 2 .J6 . 
20. 3 .13 .
9 1 17^1.
N O V E M B E R . o



























,vr. S. y\. S.
Semlaxis 
maj. a t i . K. M. H. M
r 52 .2 3 - 1 2 . 14" 4 9 9  9618R 19. 4 4 . 5 6
2 32-2 3 - 6 2 .14 . 6 9 .o y6 ')7'7 19. 6 4 - 54 3
3 32 23. I 2.I+- 9 9 .9 9 ?96 fi 19- 8 4 - <2
4 32 .24 . (5 2. 15. I 9-9958  56 19.10 4. <0
5 3 2 .2 5 . 0 2 .15. 3 9 -9 9 J750 19. II 4- 49 6
6 32 .2 *. 5 2 15 5 9-9956+2 19 .1 4- 4" 9
7 12.26 . 0 2 1 5 .  7 9-995533 19-1 4 - 46
8 32 .2 6 . 5 2.15. p 1.995429 9 1 6 4 - 44
9 3 2 .27 . O 2.16. 1 9-995326 1 9 1 7 4 - 43
10 32 .27 . 4 2.16. 2 9.995226 19.19 4 - 4 !
11 3: 27. 8 2.16. 4 9 9 9 5 1 2 8 19.20 4. 40
1112 32 .2 8 . J 2 .16 . 6 9.995032 19.2 1 4 - 39
iy 32.28- 7 2 .16 , 9 9 .9y jD 37 19 23 4 - 37
* 4 3 2 .2 9 . 2 2 .17 . 2 9-99 48 45 19-24 4 - 36 12
15 32.29. 6 2-17 - 5 y -994756 19.25 4 - 35
16 32 .2y. j 2 .17- 8 9.994(556 19.27 4 - 33
17 32.30. 4 2.18. 0 9-994579 19.29 <• 31 17
18 32.30. 7 2. 13 . 2 J 99451 19.30 4. 30
19 32.31. 2 2 .18. 5 9-994416 19-31 4. 29
20 3,2.31. 5 ; . I 8 .  7 9-994350 1 9 3 2 4. 28
3121 32 .3 1 . 8 2 18. 9 9-994275 19-33 4 - 27
22 3 2 .3 2 . 2 2.19. 2 9 9 9 H 93 19.3 > 4 - 2 5
33 32.32. 6 2 .19 . 4 9-994122 I 9.36 4 - 24 25
24 32-3 3 . 0 2 19. J 9.994047 9.3 4 - 2j f
25 3 2 .33 . 2 2 .19 . 8 9-993973 19-33 4. 22
36 32 .33*. 5 2.20. 0 9-993803 19-39 4. 21 26
27 32-3 a 2.20. a >-993832 19.40 4 20
28 32.34. 1 2.20. 5 9.993762 19 .41' 4 - 19 1 r
-V 12.34. 6 2.20. 7 9.993691 19.4 4 . >8 i




in parallelo/^ ^  culm . H. 5. 
m. 27. 1*. 11.
;■?£) in parallelo S y r ii , culm. 
H. IS* 44* *• 44*
(Jk in parallelo £  s *  culm* 
H . 7 . m» 37. f. T9.
in nod® defcyndenre ^  
$  in  parallelo £  ^  culm . 
H* 6. m« 30. f, ao.
.$  in parallelo «' %  culm . 
H. 6. in. 14. f  13.
!$ in parallelo (i Cattis major. 
culm H. 14. m. 53. r. 24.
^  in parallelo a  Leporis culm
H. 14. p .  8- f. ig.
1$ «n parallelo i  Ceti culm.
A . Jj. m. S8. f. 7.
hi«refifijs(§> in H . 8* m. 45.
•? n parallelo fi leporis culm 
H- 13 m. 9. f  aa.
,:clik>(is (?) v lfib i’,«  au Hemi- 
i t n«rio aurtrali.
F  *
t l C l . 9 *
|| N O V E M B E R }



































0 . M. S. . M. S. G. M S. ;. M. s.
2 1 .V 5 2  
21 . 29 
11 . 26 
21. 2? 
21. 20
IV!. S. M. S.
Z i- 5 -4-1 





3 .25 - 7 
4.10.48
4 -47-37

































2 -3 3 - 4
3 3 4 -4 8 - 7 
345 .2 3 - 6 
























V  5 -54-39 
19 -5 8 - 3
B 4 -17-55 
I 3 -5 I- 7 
«5 3 -27-17
1.22.25 





3 4 - 3.51 
4 7 -32-23
62. 4. 5
77-39  35 
9 3 .52.44




















18. 2. 5 
SI 2-30-19 
1(5.48.57 
W O.J3U 1 
14-44.39
4.27.10 






























A  1 1 .4°-2 ' 
2 4 -45 -1'  









1 92 . 2.36 
2 0 3 .52.17 
215.34.46 
227.54,12


















5<5 49  
56 17 
55 49
i5 v . 2.46.4C 
7 15- 4 -5* 
27.13-2. 




3 - 7 A ( 
3 ,56 .3«
5 4 -3 4 -4 '
240.23. 3 




2 1-47 -5 5 ,2 0 . 10 
24.47.18 20. 7 
26.34.12120. 3 
27. 5. 0 20. c 






55  17 
54  54 
5 4  54 
5 4  21 
54  13
93 f j G l .
N O V E M B E R ] )

























H. M. S- G. TVl. b. M- s. M. s.
2 3 -4 5 ' 13 14- 5 - 0 2. 4 2 9 - 55
1 4 -37-41 14-13-33 2 - 4 2 9 - 47
£ 5 -25-25 15-42-48 2 . 3 29. 44
4 tf.13-12 18 .16 .45 2 - 3 2 9 - 48
J 7 - 0.39 2 i.5 7 .2 S 2. 4 29 - 58
tf 7 -45-14 26.43.12 2. 4 30. 15
7 8.28.43 31 -45-54 2. 3 3 0 . 37
8 9.12 . 7 3 7 -34-34 2. 7 31 . 2
9 9 -5<S- 9 43.51.5tf 2. 9 3 1 . 31
IO 10.42. 9 50. 6.36 2. 11 32 . 2
II H . 33 - 3 5tf- 5-40 2. 13 3 2 . 29
12 12.25.3+ t f i .  22.23 2. 15 3 2 . 52
11 I 3-23-47 65.20.24 2. 17 33 - 10
14 14 .2 6 . 1 67-45 30 2. 18 3 3 . 19
15 15.29.31S <>8.13 43 2. 18 3 3 - 22
1tf lt f .3 2 . 4 tftf.34-54 2. IS 3 3 . Jtf
17 17-3 1 - 3 tf4 .J4.1S 2 . 17 3 3 . 7
13 13.2 5 -4*5 58.24.50 2. itf 32 . 51
19 1 9 1 6 .1 8 50 -45-30 2 . 14 32 . 33
20 20. 2.48 4 tf-39 -5 i 2. 13 3 2 . 18
21 20.48. 8 40.23. 0 2 . 11 31 - 54
22 21.32.48 3 4 -13-27 2 . IO 31 . 34
23 2 2 .16 . 3 2 8 .24-12 2. 9 3 1 - 15
24 2 3 - 2.33 23 .22 . 3tf 2. 8 30. 53
2J 23.49.44 * * * *  *
2tf J *  *  *
* * * *
27 0 -41.12 *  * * *  * W #
28 ' 1-31.47 14 -24 - 3 2. 5 29 . 53
29 2.22*15 I 3 -56-42 2 . 4 29. 46
3o 3.13.30 I 4 -5 4 -4 6 2 . 3 29. 41
Vongrejjus 'D cum f i x i ,  t f  f l a n
d Nomen & Tempus Diftant»













H. M. G. M,
I p 5 II 22 0 3 3 B
a *- 3 15 44 0 30A
r ++ 4 20 35 0 9 58 b
4 X % 6 6 *  2tf 0 39 A
<p X 6 9 *  57 0 42 A
<? * i 13 4« 1
3 >
4 3 «
Seqg’ z  6 14 48 0 3 tf B
.  Z 4 20 2 5 ,°
3)
I 9 A
9 fX )[ 5 19 40 0 20Jj
13 * V 5 0 54
0 3 > 4 tf i!
15 1 0 3 5 11 i 44H
A  H 5 19 * 21 1 23 B
16 * a 4 3 2tf 1 30  H
4 13 * I 0 3 3 A
17 7  <a 4 2 52 1 5 2 B
? «j> 5 12 *  21 0 13A
18 ■n SI 3 1 3 * * 1 3 0 * 28 11
*9 j  Si tf 0 24 0 3 > 39 B
20 v m? 5 10 43 0 2 A
b ut 5 18 *  >8 1 J> 1 B
2 I Y  ro 3 15 * 19 0 J» 5 2 B
2 2 1 np 6 15 * 15 0 5 A
23 ? 14 0 0 IA
x np 4 11 57 1 14 A
k  np 4 itf 3 1 1 » oB
28 P 5 19 16 0 J) 7 B
20 T *"* 4 4 * 34 0 J> 5 8 «
3° 5 3 44
0 X 45 B
A ~ 5 4 *  IO 0 * 46 B
P 3
9 4
N O V E M B E R .
Phcenomena &  Obfervationes
D  Apogsea H. 19. m. 42. 111 ^  gr.
2. m .45. -  -  -  3) adfitf, b, A,*-* 
Primus Quadrans H. 12. m. 29 X 43 . 
®  v e r f .in  +* gr. 12. rn .4 7 .f-s6 ....
i  *d *>» *> * %•
3) ad ^ , \j/ «t:.
J) ad I t  H. 13. m. 6« dift. ctn tti 
3) Auftr. 2 .£1.49.01«
3) ad f  K
ad o, x ,  f ,  V .
J) ad o> <j . V .
Plenilunium E clipticum . H . o . m. 
37. f.4 9 .(B  v crf. in ITLSr* 2C* ™ :21-
f. 8 .. -  3> ad A ,  o?, <&>••• 3 > ‘ n
nodo afcvndente.
3) ad v? T ,
3) ad f ,  A , V, tJ »
3) Perigxa H. 10. m. 30. in <Jfc. gr. 
24. m. 1 6 . - -  3 ) ad C , # ,  q w ,  
X ,  v ,  <5p.
3) ad y  <&.
Ultimus Q uadram , H. 17. m. ,74 r. 
48* vcrf. in m er, 27. ’m 7.
f. 18---------3) ad S)
3) * d , H. 14. m. •?o. dill. cen­
tri 3) Bor. 2. gr. 46. m. - -  ad V 
b? nj\
3) ad v  nr.
3> ad x* «S, I» m , m?.
5) 2 H. 14. m. c .  didant centr’
Auftr, 1. m . -------3) ad n, A . np.
5) ad « ,  u , j , a .
in nodo defcendente.
Vovilunium Eciipticum  H. -5. m. 28 
f. 8. -  ©  3c 3) verf. i n V  gr.4 
m. 38« f. 12.
J> ari §  H .5 . m. 22. dift. ctn tri J  
Auftr. 1 . gr. 53.1 m,
$  ad 0 , 0  *•+,
3) ad T , **.
D  Apogca H. 9* m. 28» in ^  gr 
25. iu,  49. J) ad u>,  b , A  *-♦,
Phaenomena &  Obfervationes 
Planetarum.
?  ad 7  TO, H . 21. m. 42» d»lt. ce n tr i J 
Auft. 1 . gr. 9 m.
2 ad # TE?, H. o. m. 20. difl. centri J  
Auftml. 38. m.
ad^. Sl .H . 2. m. 49. dift. cent.^A uft.S-w * 
3> ad lfc.
2 . ad S  np H. 1». m. 21. dift. centri 2 
Auftr. 1. m.
Elong. 5 maxima vefpertina.
2 ad m, np H. 9. m. 5- diflant. centri J
Borealis 3. m.
Conjun&io 3 > &  t f .
1  sd f i  m> H. 0. m, 44* difl. centri i  
Bor. gr. 1. m.
C onjunftio J) &  2 •
2 ad A np H. 16. m. 13. dift. centri ?
Bor. 1 .  gr. 13. xn.
ConjunfUo 3) &
2 ad h1  H .12. m .o.d ift. centri 2 Auftr.
25. m*
Planctae in parallelis fixarum veffantes.
i) Menfe toto in parallelo 5“ Ceti & J  orionii
1£ Menfe toto in parallelo *» Ceti,
</ Die 1. 2. «  Aquilae /3 Canis minor. -  - 3. 4 
a  Aquila: S. 6. *  Orion. 7 . 8- 9* a  Orio* 
//vrfra> i o - 11. <  Hyirce 7  O/mw. 12 £  i / y ^ ,  
7  O m tt. »  Canis minor. A quil*  13 .14.15 
y  Orion «  Canis ttUn. &  P  -  -  J6. »
Cati. Wi:t7. &  £  /1 quilo* 19. 20. «  Equi. * i.  2?
22. *  Equi• S  Serpentis 24. *S- 3  Serpentis * 
Ctoi 26. 27. «  cvn  28. «  &  7  Ctt* ay. 30- 7
(Wt.
9 D ic X. 2. Ccff. J , &  f  Orion. a  s»  3* ®
CVW. C Ori<»f. # «  i  f  &  ^  ^
5- 6. /  &  H V  ,
dic 9. io . o CVft. -  -  1*. *2. f i  Undant. 13« H
Kridani j Ov.cn. 14. *5» i* /i » s ---------16-
17. " JJrirfflWt «T 2» 18. d - -  19* 2C. A
Orion. X w j. 21. ^  Vridani,* Orion.^22. &
f  Eridani, >f Urroi». 27. <f, f ,  ^ Eridani.)/ 
Orion. 24. f  , £  Eridani. 25. £  Eridani. 28
29. 30. f  Ceti.
9 5 i f G i .
N O V  E  M  B  E  R .
V. Ortus Pla- Tempus ve­ Longitudo Latitudo Pla­ Declinatio Occafus
2 netarum rum culmina- Planetarum netarum Sole !'lanernrum Planctarum




H, 5. H. M. G. M. G. M. G. M. ii. M.
6  S a tu rn u s.
i 3 S6 9 5« S v ^ 4« 2 A  41 0  A  II 15 S9 \
- 3 31 9 3 i 5 27 2 4.0 0 17 15 3
13 3 6 9 1 5 20 2 39 0 23 15 6 1
lii 2 40 8 40 4 57 2 38 0 27 14 4 a l
2<t 2 U 8 14 4  48 2 36 C 30 14 14
2J. p ilp ite r .
i 3 30 9 14 34)( %3<S 1 A 3 4 3 A  35 H 5 7 ;
7 3 7 8 5o 24 19 1 32 3 39 14 3 3 l
n 2 41 8 *4 24  9 1 30 3 42 14
I 9 2 17 8 0 24 5 1 29 3 43 13 43
I) I 51 7 35 24 D  8 1 27 3 39 13 J9
J* Mars.
i 13 49 20 24 I I  JIP51 1 b  33 8 B 34 3 5?
7 13 43 20 13 15 18 1 3 6 7  18 2 43
13 13 38 20 2 18 44 1 38 5 58 2 26
'■9 13 32 19 50 22 8 1 41 4 41 2 8
2 5 13 2 + 19 27 = 5 27 I 44 3 23 1 5 °
$  e«a/.
i 15 52 2 I 52 4 ^ 3 ° 1 B  38 0 A  17 3 5 -
7 1 6 7 2 1 56 I I  38 1 44 3 0 3 43
<3 1 6 27 21 59 19  0 1 47 5 48 3 31
19 1 6 38 22 3 26 37 I 48 8 33 3 23
25 16 53 22 6 4 m 4 1 45 I I  14 3 U
$  Mercurius.
i 2 I 3» I 17 29 m u 2 A 2 4 22 A ’ 3 5 32
•7 21 24 U 23 7  *-> i 2 3*5 24  5 5 3 j
j 13 21 34 l 32 13 49 2 38 25 7 5 3 o
119 21 29 I 27 18 21 * 12 25 io 5 3 5
! 2 ' 20 5« I 3 18 % 18 0 <7 23 55 5 (5
F  4
N O V E M B E R .
Eclipjei Satellitum 'Jovit.








H. M. S • H. M. S.
I 1*25 3 8 M 13 6*12 13 V
2 7*54  2 7 ? ' 20 0 40 36 V
4 2 2 3  17  V 22 7 9 o-M
6 8 52 2 m 24 1*37  2 3 M
8 8 20 4 4 M 2S s *  5 40 v
9 9* 49  16 K 27 2 34- 14 V
II 4 18 I ^ 29 9 2 20.M
13 10 46 j g M
15 5 IJ 9 M
1 6 u *43 41 v
II. S a t e l l . III . Si A TE LI..
f  w Emerfiones.
O
< e
F‘“ H. IVI. S. V) Wi H. M. S.
I 10 15 7 M 7 9 53 JiVW Im .
4 11*34 3 1 V 7 11 47 31 F E m ,
8 0 J 3 U  v H 0 46 32 ^Im.
12 2 u  45m 14 3 48 i iK E m .
15 3 30 5 V 21 4*57  3 V im .
19 4 48 9M 21 7*47  43 V im .
22 6* 6 3f V 2 S 8*58  21 *Tm.
26 7 23 48M 23 l i *47  1 V jlm .
29 8 *41 25 V
D . IV . S a t e m ..
2 11*37  V  Im.
3 1* 17  M  Em .
19 6* 2 V  Im.
19 7*20  V  E m ..
Die, N o v e m b e r .
S  Ltu-s „Sah*ihtum!t  apparp.asTUboAl£ironTIemp.C!it)iliVfe(pcL-e h o r a  g.
1 1 .0 . * C J • •? . 5
5 *. 1. -s-f J -4
4 •  3 ( ) »i •4
4 . 3  •! ( •4
6 •i* r J i« .4
7 •« »i r ) 4*
8 J 1* ■ -9 .5 4*
10 5 .0 . ?• 1 . ( 3
11 «• 4* .£ ) .1
n 4* !• £ 3 *•
IS + • .5  2 . r 5 *•
14 *• ) •*
v r . 4 ) !• -5
16' • * ) 9« «5*
lY . 4  «• • i*( r '
18 •  3 *• .4 ( ) ’*
ciO ? .o . • A ( / ■ • 1
‘H •s -i r ) ' • 4
23 i c/a ) 1* •» . 4
33 #i (_  ^ • S?. «3* 4.
24 1.0 . «• f S 3« 4-
i» r
? r 4.0. •& ( 7 #1
•50 *• ( j  3*
Dk< iSateilitixm ^  fWlemporeE*dipfro^ Cujiw cUunVientr Vtfifoili^  .
1 Emer*#. T. . 4  •* c ) U -3
2 Kmens. I . r M- -
? JfherS.IV. )■ •* .* 3-
* EmerS-IVT •♦•I*' 2.0.
4 Kn1er4S.II . «3 « r '9, l* • 4
.9 Emer^.I. .?■ av
16- •4 •?• »• E m ers. I .
18 *• -4 -(T * 1 Kiner^. I .
1.9
«5 . 1. r •4 -3 tJmetvsr.IV.
»• 1- 7 ) “4 •* Enier-?. IVI
W Jmec5.ni. • « ** (^ *) *S •4
EmecjJH. .1 r •4
z% KmetfJI. ). -2 U •4
n Emer^.T. -V-! 4«
•Emeiss. I . «*• .*  ( 1 »1 4•
‘48 4 -.* .1  r ) •* J m e vs. TII.
28 4* • $ .1  ( •* Eme.f\S. [II.
4* •4* ‘-5 E m e r ^ . I I .
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i* • H. M. S. s. H. M.- S. M . S.
















S. B ibiana 
S. F ran c. X a v . 
S. Barbara V.
S. JacobusM ,
I I - 49-37- 1 
1 1 .Jo. 0. 2 
11.50.24.. 1 
11.50.4g. 6 
1 1 .51 . 13- 7
2 3 . I 
23. 9
2 4 - S
25- 1 
25 . 7
7 .2 8 .2 7 .3  
7 -2 4 - 7 - S 
7 .19.46 . 9 
7 .I5 .* 5 - 6 
7 -H - 3 . 9
4 -I 9 - 8 
4.20. 6 
4 -2 1 . 3 




















J o v .
Ven.
Sab.
D . i .^ v .S .N i c .  
Jej. Vot.S.Am br. 
Concep. B . V.M . 
S. Leocadia  V. 
S . Juditha 
S. D am afu* P . 
S. Syneliu»
II-5 I-39 - 4 
II-5 2 - 5 . 4 
I I .J 2 .3 I- 8 
I i.5 2 .5 8 . 9 
I I .5 3 .ltf . I 
11 .5 3 .53 . 9 








•7. tf.41. 6 
7. 2 .18 . 7 
6 .57 -5 5 - 7 
6 -5 3 .3 2 . 0 































D .  3. Advent. 
S. N icafiu s.
S. Irenseus 
-J- Quat. Temp. 
S. G ratianus 
f  S. Nemefiu» 
f S .  L a za ru i.
II.54.50 . 8 
II-S S -19. S 
11-55 -4 8 . 5 
ll .5 tf .1 7 . 7
11.56.47. 2
II.5 7 .ltf. 9
11.57.46. 7
28 - 8 
28 . p 
2p. 2 




6 .35-S3 . 2 
6.31.27- 7 
6.27. 2. 1 
6.22.3tf- 1 
6.13. 9. p 
6.13.43. 6 
6. p .17 . 1




























n .  4. Advent.
S. Thom .Apofi. 
S. Z enon 
S. V i& o ria  
Vigil.Jejunium. 




I l.5 p .16 . 7 
ll.5 p .4 6 . 8 
0. 0.16. 9
0. 0.45. 9






3° .  0 
2p. 8
6. 4 -5 0 . 5 
6. 0.23. 5 
5 -5 S.5 6 - 7 
5 -5 1 -2 9 - 9 
S-4 7 - 3 - 2 
5.42.36. 5 
5 -38 . p . 8

















D .D m .





*  SS. Innocent. 
S. T h o m . Can 
S. D avid  R e x . 
S. S y lv e fte r P .
0. 1.4.6. 7 
0. 2 .16. 3 
0. 2 .45 . 4 
0 . 3-14- 3 
0 . 3 .43 . 0
2p. 6 
29. I 
28 - p 
28 . 7 
23 - 3
5-33-42- 3 
5-29 -17 . 
S-24-5 I .  
5-20 .25 . 4 
5-15 59- c
4 .26 . 2
4 .2 5 . 0
4.25. 7 
4 -2S- 8 
4- 24. 6
x y 6i . 98
D E C E M B E R . ©







I 9 - 33- 30
2 io . 34.. 27
3 H . 35 . 24
4 12. 36. 22
5 13. 37 - 21
6 14- 38 . 20
7 15 . 39- 20
8 i t .  40. 21
1 7 . 4 1 - 22
IO '8 . 43- 24
I i 19 . 4 3 . 27
12 20. 44. 30
13 21 . 4 5 - 34
14 2*. 46. 39
15 23 . 4 7 - 45
1 6 24. 43 . 51
17 25- 4 9 - 5 S
l¥ 26. 5 1 . 7
19 2 7 - 52. 16
JO 28 . 5 3 - 2<S
i i 29. 5 4 - 36
2 X 0.55. 47
* l .  5 6- 58
2. 58. 10
2.S 3 - 5 9 - 22
^6 5- 0. 34
27 6. I . 47
2i> 7 - 3 - 0
29 8. 4- 13
3° 9 - 5 - 25





2. 33 - 4
2. 3 2 . 4
2. 32 . 4
2. 32 . 5
2, 32 . 5
2. 32 . 6
2. 32 . 6
2. 32 . 6
2. 32 . 7
2. 32 . 7
2. 32 . 7
2. 32 . 8
2, 32 . 8
2. 3 2 . 8
2, 32 . 8
2. 32 . 8
2. 32. 9
2. 32. 9
2 ( 32. 9
2. 33 - 0
2. 33 - 0
2. 33 . 0
2. 33 . 0
2. 33 - 1
2. 33 - 1
2. 33 . 1
5. 33- 1
2. 33- I
2. 33 - 0
2. 33- 0













G. W. S. H. W. S. G. iv:. S. G. M. S.
2 4 7 -5 3 - n .o 16.31.32. 7 21 .54 . 47 19. 53 - 5
248.58. 7.8 16 .35 -52 . 5 m .  3. 43 19- 44- 57
250. 3 -I7-7 16.40.13. 1 22.12. 12 19. 36. 23
i.<i. 8.36. 16 .4 4 -34 . 4 22.20. i? 19 . 28- 23
252.14. 2.1 16.48.5^. I 22.27. 55 19- 20. 4 i
253-19-36-4 16.53.18. 4 22.35. 6 19. 13 - 34
254 .25 -X9 1 16 .57.41. 3 22.41. 52 19. 6. 4 S
255-3 X- 5-4 17 . 2. 4 - 3 22-48- 6 18. 0. 3 i
256.37. 0.3 17. 6.28. 0 22.54. c 18. 5 4 - 4<
257.43 . 0.6 17-10.5 2 . 1 22.59. 25 18 . 49. 15
258.49. 7-2 I 7 . l 5 . i 6 . 5 23. 4. 21 18. 4 4 - IS
259 -5 5 -19-4 1 7 1 9 .4 1 . 3 23. 3. 51 18- 39 - 4i
261. 1-41-7 17 .2 4 . 6. 8 23 12. 52 18. 35 - 4 S
262. 8- 3-1 17-2 8 -32 . 3 23.16. 26 18. 32 . l<!
263.14.294 17.32.57- 9 23 . 19- 32 18. 29. b
264.20.53-2 17.37 -23 . 9 23 .22- 10 18. 26. 2S
265-27-30.7 17.41.50 . 1 33 .24 . 19 18. 24 - 21
266.34. 5.9 17 .4 6 .1 6 . 4 23.26. I 18. 22. 39
267.40.43.5 17-50-42. 9 23 .27 . 13 18 . 1 1. 27
263.47.32.^ 17. 5 5 . 9 - 5 23.28. O 18. 20. 4c
269.54. 8.9 17.59.36. 6 23-28. 18 18 . 20. 22
Solltmunt
271- 0.50.3 18. 4. 3 - 3 23-28 . 6 IS­ 20. 34
272. 7 .3 1 0 18. 8.30. 1 23-27- 25 IS. 21. 15
273 -14- 1 1 6 18. 12. 56 . 8 23 .26 . 18 18. 2 2. 22
274.20.51.3 13.17.23. 
• 4 2 3-24 - 41
18. 2 3- 59.
275-27 . 34-7 18.21 .50 . 3 23.22. 37 18. 26. 3
276.34.10.0 18.26.16. 7 23-20 . 3 18- 28. 37
27 7 -4° -43-7 18.30.42. 9 23 -17- 1 18. 3 1 . 35
278 .4 7 -13-0 18-35 - 8. 9 23 .13- 3 2 18. 35 - 8
379 -5 3 -39-1 18.39-3 +- 6 23 - 9 - 34 18 . 3 9 - 6
281 - 0. 6.0 18 .4 4 . o. 4 23 - 5 - 9 18 . 43 . 31
9 9 1761 .
D E C E M B E R . 0
Sol r-n Meridiano vtrfintii.
11 
13


























M. S. M. S.
32 . 35- 1 2.20. 9
3 2 . 35- 4 2.21. I
32-35 - 7 2.21. 3
32.36. 0 2.21. 5
32.36. 3 2.21. 6
3 2 .3 6  4 2.21. 7
32 . 3*5- 6 2.21* 8
32.36. 8 2 .21 . 9
32 . 37- 0 2 .22 . 1
32 . 37 . 1 2 .22 . 2
32 . 37 - 4 2 .22 . 3
3 2 . 37- 6 2 .2 2 . 4
3 2 -3 7 - 8 2 .22 . 4
3 2 . 3 8 . 0 2.2 2. 5
32*38 * 1 2. 22 . 6
32*3 8 . 2 2. 22 . 6
32 *33 - 3 2.2 2 . 6
32* 33 . 4 2 .2 2 . 7
32 * 33 . 6 2 . 22 . 7
32 . 33 . 6 2 . 22 . 7
32* 38* 7 2 .22 . 7
3 2.3 8 . 8 2.22. 7
32 . 33 . 9 2.22 . 7
32*39- 0 2.22. 7
33 . 39- 0 2.22. 6
J2 .3 9 . 0 2.22. 6
32- 39 - I 2 22. 5
33 *39 - I 2 .32 . 5
32- 39- > 2 .22 . 4
3 2.3 9 . 2 2 .22. 4
32 .39- 2 2.22. 3
Logarith- 
mns djftan- 
ti*® s i  in 
ellipu.
Semiaxis 
maj = 1 .
9-993559
99934-98





9 9 9  3 * 5S 
9 .9 9 3 10 7 
9.9930 61
9 . 9 9 3 0 1 6  
9 .99 39 76  
9-992939 
9 .99390 6 
9.99 2874
.  9-992843 
9 .99 28 19
9 -99-797
9 .9 9 2 7 7 6






9 .9 9 26 77
9 . 9 9 2 6 6 9
9 . 9 9 2 6 6 3
9.992660

























9 .4 9  
9-50
9.50 4 - 1°
4-12
4 .1 1
4 .1 1  
4 .10
9 . 5 1  4 - 9 
9-51 4 - 9 
9 .5 3  4 - 3 
9-5 2 |+- 8 
9 -5  2 j 4- 8
9 -5 2 j 4- 8 
9-53  U -  7 
9-5 3 ;4 - 7 
9 -5 3 ' 4 - 7 










P  S i  





Conjunftio <S> > 5c 5 
inferior.
in parallelo lepo 
ris culm . H . 12* m. 4?. 
f. 19.
Ingreffus ^  in 0 % 
H. a. m. 6. f. s S*
&  in nod» ilefccn 
dente 1£.
Perieasn* H . 19, m. 
18* f .  1«- in Z  gradu 
4. m. s i .  f. 9.
17^1. i o o
D E C E M B E R .  S




























S. G. M. S. G . M . s. G. M S. G. ,M. s. G . M- M. s. M. S.
.  A . A .
I =■=. 2 . 5 9 -38 . 5 - 0. 47 306.32.42 2 4 . 23. 24 1 9 ^ 5 3 29 - 33- 5 4 - 11
2 14.50.45. 5- 14- 4 318 -57-41 21 . 2 4 - * 19. JO. 29. 3 3 - H- 20
3 26.45.47. 5- 13 . 56 330 . J i .40 >7 - 3 1 - 13 i y .  47- 29. 46 . 54 - 2 j
4 )(. 8 .48.38. 5 . 0. 6 3 4 2 .20.28 12. 5 4 . 30 19. 43 - 30. 0. 55 - I
5 21 - 7 - 3 - 4- 32. 22 353 -35-20 7 - 4 ». 42 19. 40. 30. 20. 55 . 37
6 v .  3.39.20. 3 . 51 - 13 4 -5 3 - 4 2. 4 .
B
5 i 19. 37. 30. 40. 5 6 . 15
7 16 .3 6 .43 . 2. 5 7 - 12 16.26.12 3 . 4 8 . 30 19. 33 - 31. 13 . 56 . 44
8 29 -5 8 .15 - 1. 5 1 - 31 2 3 .36.28 9 . 3 5 - 2 19. 30 . 11 . 44 . 58 . 10
V V - 13-46.33- 0. 58.
TJ
23 41- 30.37 15- 23 - 5 19- 23 - 32. 12. 59 - 2
IO 28 . I . I 8 . 0. 36. 34 55 .36.47 27- 20. 26 19. 20. 3*. 38 . 59 - 50
IX B .12 .4 0 .2 3 . i- 5 7 - 27 70-56-29 2 4 - 17 - IS 19. 20. 33- 0. 60. 3 i
13 27.34-13. 3 . 18 - 15 S t . 16.56 26. 35 - 8 19- * 7 - 33 . H - 60. 55
13 12.3 7 . 2 2 . 4. 6. 40 104. 5.44 26. J8. 8 19. 13. 33 - 16. 6 1. 0
H 27 - 4°- S. 4 - 4 7 - 57 120 . 47.16 25 - 2 1. 23 19. 10. 33- 12. 60. 51
15 f t .  12.33.4 °- 5 - 9 - 16 I 3 6 .3J .52 21. 59 - 54 19. 6. 32 . 5 7 - 60. 2 5
1 6 2 7 .11 . 1. 5 - 9 - 59 I J I .14-54 17- 18- 44 19- 3 - 32 . 39 - 5 9 - 51
17 np. 1 1 .2 5 -38 - 4- 51 . 21 I6 4 .45-33 II . 46- 33 19 . 0. 32 16. 5 9 - 9
18 .2 6 .16 .56 . 4- 16. 2 1 7 7 .1 8 .1 1 5 - 3 8 . 2 1 18. J 7 . 31 . JO. 5«. 22
19 jh. 8.46.15. 3. 27. 13 139-20.23 0. 18. 26 18. 54. 31 . 26. 5 7 - 38
20 2 1 .53 -36 . 2. 28. 46 201.32.42 5 - 18 . 5° 18. JO. 31- 4 - 5 6 . J 7
21 m.. 4-43- 6. I. 24. 0 212 -59 .44 11 . 4 7 - 38 18. 46 . 30 . 42 . 5 6 . 17
22 17.16.58. 0. 16 .  
A
31 224.38.29 16. 4 5 - 5 18 . 43 - 30 . 2 4 - 5 5 - 43
23 2 9 -39 -51 . 0. J o . 38 2 3 7 .17.53 20. 5 «- 11 18.  40. 30 . 7 - 55 - 13
24 « . I I . J I . 3 0 . 1. 5 4 - 17 25°- 3-37 24- 8. 5o 18. 3 6 . 29 . 54 - 54 - 48
25 2 3 .5 6 .4 1- 2. 32. 5 2 6 3 .13 . 1 26. 11- 54 18. 3 3 . 29 - 43 . 54 - 29
2 6 z .  5 .56 .22. 3- 41- 43 276 .39 .3 4 27. I. 48 18 . 3 0 . 29. 36. 5 4 - 15
5*7 17-51-58- 4- 2 1. 12 289 . J 8.45 26. * J. 35 18. 26. 29. 3o. 5 4 - 5
28 2 9 -4 4 -4 ->. 4 - 4 9 - 9 303 . 4-21 24- 5 6 . 21 18. 2 3 - 29. 28. 54 - 1
29 » = .11.3 6 .10 . 5 - 4 - 31 3 1 5 -34-59 22. I I . 52 18. 20. 29. 30. 5 4 - 4
30 2 3 . 28 .13 - 5. 6. J i 327.33.10 18 . 2 7 - 47 18. 16. 29. 3 5 - 5 4 - >4
31 X- 5 -',4 - 4 . 4 - 5 5 - 56 3 3 9 - 5-12 14- 7 - 3 i 18. 13- 29. 4 4 - 5 4 - 3 1
t o i * 7 <yI.





















H. M- S- G. M. S. M . S. M. S.
I 4. 2. 0 17- 5-17 2. 4 39. 41 .
3 4-48-22 20 .22.38 2. 3 29- 48 .
3 5 -32.29 24 -53 . 7 2. 3 29. 5 8 .
4 tf-15- 5 2 9 .2 9 .,8 2. 4 30 . 14.
5 <5-55.53 34 .59.27 2. S 30 . 37-
6 7 -33-40 40 .55-15 2. 7 30 . 59 -
7 S.23. 6 +7. .0 .46 2. 9 31 - 36.
8 9 - 9-43 53. 2. 0 t . 12 32. 9-
9 10. 0.31 5 3 . 44-51 2. IS 32. 38 .
10 10.56.30 63 -19-5 9 2. 17 33- 7 -
11 H -57-42 66,49.42 2. 19 3 3 - 32 .
12 13 . 2. 6 6 3 .1 4 .1 6 2. 21 33 - 4 7 -
13 14. 7-17 67.2 6.55 2. 22 33- 4 9 .
14 15.10 .20 64.36.48 t . 21 33- 42 -
15 16 . 8.31 60. 8.32 2. 20 33 - * 7 -
16 1 7 . 1.38 54 .3«.48 2. 18 33- 7 -
17 17-5 0 - 3 48 .23 . 8 2. l <5 32. 40.
18 I8.36. I 42. 7 -ltf 2. H 32. 12.
. 19 19.21.22 36 -37-55 2. 12 31 - 45 -
20 20. 4.31 30.16.55 2. 10 31 . 19-
21 20.47.43 2 4-54 - 7 2. 9 30 . 5 5 .
22 21 .34-38 20.27.21 2. 8 30. 3 4 -
23 22 .33-41 17 - 2.33 2. 6 30 . 15.
2 + 23-12.33 * * * » *
25 d
*  * * * *  *
26 0. 4-58 + * * *
* * *
27 0 .55.2 6 14.36 .51 2. 4 29 - 37 -
28 1. 44-43 1 6 . 1 5 . 0 2. 4 29. 36-
29 2.31.43 1 9 . 1 3 . 3 2. 3 29. 39 -
30 3 . 17- 4 2 3 .8 .1 4 2. 3 29- 45 -








































8 *  6
8 * 59
9 * 7 
i  39 
3 2 6
11* 3 13  











f  Z 
Z


















+ * 2 







*  vera in 
latitudin.
G* M ?
o 37a  
o  17A  
o 15 A  
° *  34 B 
o 5 3A 
0 34A
o 4A  
o * 2 2  B
0 34A
o j ) 3 j B  
O J 3 0 B  
° *  12 B 




° 3>5 8 B
0 9 A  
° * 4 5  B 
° * 5 i B
1 9 B 
o 9 A  
o * 3 5 B 
0 *  59 B
0 3) 2 4 B 
0 J 5 1  B 
o ®52  B
1 5 4 ®
I 5 i  B 























Phcenomena &  Obfervationes 
1«.
J) «1 X’ ?> > -<!
3) ad ‘  ,  * ,  £
S> ad r , 1»
Primus Quadrans H. 8- m. 8« f* 53. ©  
verf. in gr. 12. m. 56. f. 48.- - J) 
ad M'
3) ad 1fc , H. 6. m. 45* dift. centri 
3) Auftr. 2. gr. 56.n1.
3) ad 1? ,  H. 1. m. 29. dift. centri; J) 
Auftr. i . g r .  15. m. 3) ad f. X»
3) ad p o  x .
3> ad 0, 0 , # .
3> i n ‘ nodo afeendente.
j )  ad A , W , Jt, i) ,  y .
Plenilunium H. 12. in. 11« f. $U 
verf. in gr. 20. m. 13. f. 59.
3> ad « O .
3) Perigsa H. 23. m. 28. in tffcgr. 27. 
m. 20 -  3) ad A , v , c , x , O .
g» , <5>.
J  ad X , V, y  , ffj>.
J  ad 1), f l .
3) *d f  H . 21. m. 50. dift. centri J  
Bor. 1. gr. 3A. m. -  - 3) ad v n t .
Ultimus Quadrans H. 3-m. 1. f. 19*
f v e rf in ♦-* gr. 26. m. 58. f .  49 ad b ,  7 , m?.
J) ad K , 3 ,  1, nj?.J
3> adin» n, X , nj2.
3) ad V, A :
Phaenomena &  Obfervatione i 
Planetarum.
J) in nodo defcendente. -  «
x d i  5 , m.
3) *  1
ad 5 H. 20» m . 9. diit. centri 
Auftr, 2. gr. 44. m . - -  | )  ^d 5 ,
H. 22. m. 29. dift. centri J  Auftr. 
gr. 33. m.
Noviluninm H. 21. m. 58. f. c. ^  &  
3) verf. in %  gr. 4. m. 55.1*. 24« 
3) Apogsca H. 22. m. 16. in %  gr
28. m. 53*
® «d X ,  4 ,  X-
3) ad f , X)
I  ad T » ,
31 "J) *d 'J' SSSK.
2 ad *  jv  , H. s . m. 7. uni. 2 & ,reaiis
I . gr. 16. m.
Conjunftio (;£ St §  Inferior.
3 §  Perihelius.
'4 J  ad v ,  H . 4. m. 52. dift. cent. 2 Bo­
realis 21. m.
5 3) ad I t .
6 /  »d 7% np , H. 6. m. o. dift. centri
borealis 27. m.
3) ad h .
?  ad ^  «1 H . 5. *u. *»• dift. centri 2 
Auftr^ 49. m.
J  ad * a  ,  H. 9 . ' m. 36. diflant* cenrn
2 Borealis 1. gr 22. m.
2 ad A  , H . 14* m. 5. difl. ceotri 2 |
Bor. b  gr. 12. m.
?  ad P - m H. 17» ni. 55. diflant. centri J  I
Borealis 13, m.
2 ad 1. w ,  D i i  H . 3  m. 31. dift. centri' 
2 Borealis 58. v» .
2 ad 2. w m  H . 7 . m. 2. dift. centri 9
Boreal. j .  gr. 7. m.
?  ad V) m. H . 22. m. 24, dift. centri 2 
Auftr. 29. m.
17 Alutaelius. $ in diftantia m edia- - -
ad «A i
19 2 ad Ophiuchi H. S* m* 4Si dift. cen­
tri J Aultr. 28. m.
2 ad «  Ophiuchi H. 17. m. 17 . dift. cen- 
, tri 2 Bor. 34. m. i
29 l 2 ad (' Ophiuchi H. 21. m. 46. dift. centri
2 Auftr. r. gr. 21. m.____________
4*laiiet* in parallelis fixarum verfantes.
i j .  IVIenfe toto in parallelo J" Ceti.
lfc. A  die 20. ad finem menfif in parallelo r  
Orionis.
f .  D ie i .  2, J. » , )[ , y  Ceti. . 4. 5- K  «  )(. 
11. i s .  J  Orto* 13. 14. ts . X Orim  J  C tti 10.
17. J  urion §  Cett. e Orion a  a s  18. Ji- a u
g Orion « w  19. 20. 21. « Orion « 22* £
oriem 27. 24. 15. S ,  »1 Or.on. y  3* 27 ajj
n Orion y  « r.
J  D ie  I . 2. 7  Eridani 3. &  (5 4 .1  Tridari
4. s- f S I-) Eridani 7 .8 .  Syrius 1/. Syrius ■- 
Crateris,  £  i , > s r o  j  Crateris S  Z  
=s= I I .  «  Crateris J- &  y  ,4 <x i r p i -
r i i , /J tlittiJ «4/, 12. 13. 14. *  Leporis 
Canis maj. y  %  IS* 17. l8* Ctti 19. i-
tV «  &  ( ^ 4 .)  Eridani ?0. ( s < . )  Eridani 21.
25. 53.  ?4- ac. X leporis 30. 31, y  Leporis.
1761.



























\. M. H. M. G M. G. M . G. fv . Ii. M.












7  32 
fi 5 fi 




4 D  44 
4  5 o
4 59
2 A  35 
2 34
2 32 
2 3°  
2 29







0 J 6 
0 30 
0 4









7  10 














3 A  33 
3 24 
3 13 
















12  40 
12 29










1 B  48 




2 B  7 
0 57




















22 i i  
12  15
22 19  
22 24
i m i  35 
18 59 
2fi 25 
3 - 5 5  
11 25





13 A  46
16 0
18 5
























4  45 
2 43 
6  7 
12 25















l y S t . 1 0 4
D E C E M B E R .













I .  S A T H L L l i S .
Kmerfiories. t Q B  Emerfiones,
H. M. s. £ 8  H. M. S.
3 30 
9*58
4  27 
10 J 5
5 23 






58 V  
1 4 K  
23 M  
37 M 
47 V  
55 V  
6 y  
12 M  
35M
8*13 20 r
2 40 22 F
9 8 29M
3 3<S 40M  
10* 4 41 V
4*32 49 V  
11 o 53M
5 29 ° * r
XI. S a t e i l .
Hmeruoncs.
H* M.
9  58 
1 l*I«S
0 32
1 4 9 
3 6 
4 23 




3 V  
25 V  
4 6 M  
42 V  
76M
6 V  
4SJVT 
21 K











H. M . S.
0*57 39W Im ' 
3 45 2 3 * 1 *1-"»
, jo M Im . 
7 43 22^E™ . 
3 57 I2>1 Im- 
11 43 34M Em - 
o 55 I 9 K I m . 
3 41 4.5 V~Em-
IV . S a t f l i ..
0 25  K lm -
1 20 V  Em .
6 4*5 M  Ims
7 19 M Em .


1 0 * i y > t
Piiaies Veneris prim a cujm vi» M enfis die in partibus diam etri 1000
ad Annum 17 1.
I .  Februarii. 
Partes L u c ia s  - -  
‘Obfcury
l .  januam .
Partes Lucidae - -  Itey. 
O btcu r* -  .. 37J.
i- M - r t i .
Parte* Lucida - - j*7<|. 
Jbfcura' - - - - n26
I . Aprilis, 
partes ln cid *  -  -  962.
Obfcnrw - -  -  103&
I. Julii.
i artes luc;d* - - !?2o-
obrcur* -  " X670.
J. M»ji. 
Partes lucids - *
Obfcura? - -  -
JUnii527- Partes lucid»
*47 • Obfcursr -  - -
1. AU^ Ultl.
partes lucidat -  -  829.
Obicurae -  -  -  1171.
1. beptembris.
Partes lucidt - -  -  1x57 
'Jbfcnra? - - - - 243!
1. Oftobris.
Partes luci - -  i<TP.
Obfcv f» $72
1. Novembris.
Partes lucidae - .. 1602. 
Obfcnrff - - -  393.
X. D e c e m b r i s *
Partes lu ciu * •  -  -  1751. 
Obfcur* - - -  *  -48.
G
10^
T A B U L A  S Y S T E -























tfb orbi- 1 



















\  T ellu ­
ris.
£  T e llu ­




























26655^000 m illia- 
na cubica.
G. M. 













\  T ellu ­
ris.
\  Te! lu­
xis. j- Telluris.
G. M. 
I .  SI*
G. M. 
5- 5 ° . -  -  -
1P




106 major te l­
lure.
1170 major Tellu* 
re.
G .  M . 
I .  20.
G . M . 
6 .  2 2.
G. M. 
5 . 0 .
*>
Sa-









G. M . 
3. 31 -






J o v is
Tempus periodicum 
circa J ovem .
Ratio Diametro­
rum ad Diame. 













I . 18. 29. 
3 . 1 3 - 18 . 
7 . 4 . 0. 
16. 18. 5.
at I. ad 20. 
I . - 20. 
I. - 18 . 
I . -  20.
I.ad 2. 
I . - 2. 
5 - ?9 - 
l .  ■ 2.
' M- "  5 .
3- 55- 
6. 1 6. 
9 - SS. 
17 .  - 30.
M A T I S  S O L A R I S .








mma a Telluri 
in ;femidmme- 
,tris Ttiluns.





Tem pus revolu ­







3 2 . 4 3 - 1 1 6 1 6 . - - - - - - -
D. h . m.
" I 2. O.
°-  , i s I I 3 5 2 . 10 27 4. tf7 <4 -
D. H. M. 
8 7 *23.1 < • ........*
S.
I .  19 . j 6 o o . 16 0 16 . 1 5 7 9 6 .
D. h . m. 
2 2 4 .16 .4 8 .
n .  n.
O. 2 3 .
. . . . .
22370. 2 16  26.
365. D. H.
‘ 48. m. 47-c cc. 
56. T ert.
0. H. M. f 
0. 27 . <>6- |
M. 'S.
33 - 3 8. 5 4 - .  .  . .  - .
D. H. M.
27. 7 . 43.
circa tellurem .
D. H. M. J
2 7 . 7 . 43 . [1
M.;s.- 
0. 30. 8I3+ . 36650. 30 4 2 6 .
i. An. 22j. 
I). H.
30. m.
n. n . m. 
1 0. 40.
M. S.' 




n. h . m . 
0. 9. <6.
m . s *  
0 . 20.I '176 3 3 0 . 221870. 197302 .
5<j. An.
!*•?. D. J 
22. H. 1 Incognitftfil.









t i^aihcrer marginis exterioris annuli 42. 
Seciinda.
Oiameter nmglui« interioris annuli 30. 
Secunda
Inclinatio plani hiijm «nauli ad Eclipti­






1. 2 1 .  IS»
2. 1 7 .  4-i- 
4- 2 2. 25.
22. 4 1 .  
19- 7 - 4 7 -
M. S.
1. 27 - 
t ,  51 -
2. 56. 
6. 0.
17 .  2 4 -
v ? 5 l t08
Nomina ftellarum , ea­
rum fitu s, &  m otus re- 
du<£lus ad principium  
A u n i 1761.
E  Catalogo fixarum  D . 

























M S. H. M, S. G. M. S.
E x tf. in A la  Ve%,Algen. 
Humerus A n d ro m ed *. 
In pedi. Cafliop.ScA f dir 
Lucida in cauda C eti.
In  cingulo Calliope se. t
y. 2 
3
“ • 3 




4 -3° . 5
IC.J2. 3 
I .ip . 0
12 .37 - 8




2 . J. I 
C.J4. 8
1 . I . 4
7 -51- 1 
0.23. 0
4 < *• 5 
1.38. 4 
7 -47 - 3 
4 - 6. 3 
19-5 9 - 3
0 .4 5 -4
2 .J 3 . 8 
KJ-43- 8
2.10. 6 
3-53  5 
11 .3 4 . 7
3 - 9 . 8 
14.18. 3
4.18. 0
4 -4 3 - 2 
J. 6. 6 
I.29. 1
1.40. 5 
4. 8. 9 
2 .4 4 -. 3
1.40. 0
0. 0 .5 1. 1 
0 .26.35- 7 
0.27. +. 6 









55-39-3 4 M 
7 l.2 0 .j7  
S2.S9.53l c  
3.=<3-i6f  s  
22.31.20 M 
78- 48. I8L $ 
17- 39- 8r
S tella  P o laris  
In cingulo Andromedse 
In  cauda Ceti.
In  genu C a llio p e s  






0 .43 -+5 - 4 
0.56.24. 2 
o .JiS .33 . 0 
1 . 10 .11 . 7 
1 .12 . 5 - 9
8. 9
3- 3
i  5 !
3- °|
# * »
7 5 . 7 -55M 
30 .21.3 2
79.14. 18.1 <, 
17. m- 11.r 
32.23.24M
In  tib ia  Cafliopeas 
P rio r triang. borealis 
In  aure A rietis 
C ornu  praeced. A rietis 
Pes A ndrom . Alamak.
f. 3 
a. 4 
7 . 4 
/>.* 3 
7 - 3
1.3 7 -26- 9 
1 .3 9 -32 - 0
I . 40 . 2<S. 8 
1-4 1 .28 . 2 
I-4 9 -19 . 3
4. i<! 










In lin o  pifcium  
Cornu fequens A rietis 
B orealior trianguli 
A uftralior trianguli 
M utabilis C e ti
* .*  3 
a. * 3  
fi . 4 
7 - 4
0. 4
1-49 -42 . 3 
1-53 -4 4 - 8 
1-5 5 -33 - 2 
2. 3-10- 5 
2. 7 .16 . 8
3 - 1 
3 - 3 
3 - 5 
3 - 5 
3- 0
43-24.10 
64. 6 .5 1 
"'5-37-59 
7 4 -30.59 
37-44 - 0
Praeced. In gena C eti 
In pe& ore C eti 
Sequen» in gena C eti 
In fcapulis Perfei 
In m andibula Ceti
3




2.27.16 . 1 
2 . 2 8 . l . J f  
2-3 0 . J 4 - 3 
3 .4 7 . 38 - 1 
3.49.4R. 7








JS5- IO- 3 U  
y.o. 50. ia f
44.56.24V
T n cap . Medulx.^/g-o/. 
In Eridano prope cetum
Lucida Perfei 
Sequens in  Eridano 







3- 4-13. 9 
3. 7-33. 7 
3 . 1 1 .4 2 . 0
3-26. 0. 0





81 . 43 . II 
32- 5-27
J89-I3-37L <■ 
7-19- i ?  5 
31-32. 9M
88 -47 - 8
Prim a P lejad. Electra 
Sequens in Eridano. 
Lucida P lejad. Alciorie 
Sequens P lejad. A tla f. 
E xtrem a pedis Perfei 




f *  j  
<f- 3 
3
3 . 30 .43 - 2 
3 -31 -4 9 - & 
3 -33 - 18. 9 
3 -3 4 -5 9 - 4 
3 -39 - 8- 3 
3 . 4 I .5 3 . 6








65 . 8.23 
6 5 - 5 4 4  











]*■ » 1* 3 
S .  2 


















G. M. s. S, T. G. M. s. S. T. S. G. M. S. G. M. S.
0 . 1 4 . 1 7 .  6 
C-33. J 4- 4 
6 . 4(5. S. J 
7-53-47- 5 
1 0 . 3 S . 5 1 .  0





l 3- J o . J 8.fi 
29-32.43. E 
55 l 8 . 2 3 . f i
1 9 . 1 8 .  9 a
J 9-2J. 4- 15
+ 2 0 .  0 
-+-20. 0 
+ •2 0 .  0 
- 19- 8 
- H I9- 7
v f  J -4 9 I J  
v f  1 8 . 2 8 . J3
V f  4-23. 2
X t  2 9 . 1 3 -  8
«0-3S . J I
12.35*33. B
2 4 .2 0 .5 0 .  B 
4 6 . 3 6 . 1 8 .  B 








1 0 . 5 6 . 3 6 .  3 
14. <S. 2. I 
14 .  8 .3 0 .  0 
i 7 . 3 j . 2 S .  2 




J J-  7 
4J- 2
88. I  55-fi 
3 4 .2 0 .4 3 . f i  
n . 2 7  I 4 . A  
J 8. J 9- l - B 
9 . 2 5 . 14.A
■+•19- J 
4 - 1 9 .  4 
- 19- 4 
- H I 9- 1 
- 1 9 .  1
0 2 5 . 1 3 . J 3 
v f  2 7 .  4- 8
v  8 .2 4 -2 8
t f f  U - 3J -20
v  13-53- 2
66. 4 . 1 0 .  B 
2 5 . 5 6 . 1 9 . 8  
16. 7 . 1 6 . A  
4 6 . 2 3 . 3 3 . B 
1 5 . 4 6 . 3 0  A





24-53- 0. I 
2 5 .  6 .4 2. 1
25-22. 3. 2
2 7 . 1 9 . 4 9 -  9
6 2 .  0 




6 2 .2 3  44- B 
23-24 19-B 
13- S . J 7 - B  
1 9 . 3 1  J 2 - B  
41 I 0 . 2 0 . f i
- t - 1 8 .  3 
-4- i i t .  2 
■+•18. 2 
4- 18. 1 
+■17- 8
y f  2 1 . 2 6 . 2 S  
V  3-30. 1 
v f  29-J0.47 
y f  0 . 3 7 . J 0  
y f  1 0 . 5 4 .4 7
47-3I . 23.fi 
1 6 . 4 3 . 2 3 . B 
7. 9-19-8 
8.28. 44- B 




y .  4 
o. 4
27-2<.34- I 
2 8 . 2 S . i 3 .  2 
2 8 .5 0 .4 7 .  6 
3 0 .4 7 .3 8 .  4 
3 1 . 4 9 . 1 2 .  6
4 S .  2
j o .  0 
J2 - 2 
J 2- 7
4J- J
1 .3 S .  7 - B  
2 2 . 1 9 . 2 5 B
33 J 0  4 9  B 
3 2 . 4 3 . 4 6 . B  
4. 4 . * o A
■+•17- 8
+ 1 7 .  6 
-4- 17- 6  
+■17- 2 
— 1 7 .  0
v  26. 1 .3 3  
V f  4- I 9- I 4
V  8-58-54
V  10. 9 .3 1
V  28. I O . I J
9- J i o  A 
9-J7-3I - B
20 .3 4  1 7 .  B 
18.J S .  7- 8 
I J - J 6  38 A




* .  2
36.4 9 .  X. 7 
37- 0-23- 0 
37.44. 3- 3
4l . J 4.23. J
4 2 . 2 7 . 1 1 .  0
4S. 2 
43- J 
4 S .  2
« 3. J 
4 7 .  0
o . 4».49.A
X2. J 4-J6.A
2 - 1 3 .  3-B 
J 2-33- 4. ®
3- 8 . 2 1 . B
— 16 . 1
—  1 6. 0 
+ I J -  9 
-+-I4- 9 
+ 1 4 .  8
V  413-36 
v  2 9 J 9->J
V  6. S . 1 3  
V f  2 6 . 4 1 . 3 7
1 0 . J 8 . 2 5
I 4-29-J7 A  
26. 0.J 5  A 
12. T.'56 A 
3 4 .3 0 .  7- fi






4j . i o . 33- 2 
46. 3 .43- 2 
4 S .< o . J 5 -  S 
J 0.2J . 29- 3 
J I . 29.<9. 4
J 7- J 
♦3- 7 
6 2 .  7
43 - 2 
62. J
40. I- J .B
9-43  I 6 . A  
48 J 9-26. 1! 
1 0 . 1 6 . 4 7 . A  
4 7 .  0. 7 , K
4 - 14- S
- 1 3 .  9 
•+-13- 7 
— 12. 8 
4 - 1  i r  5
y f  22.J0.10
V 10. 28-3J 
V t  * 8 -4*- 9
V I 4 -J4-30
a f  1.2S. 2
32. 24- 3- B ,
25 . J7 -22 . A
30. 5 - 5 1 . f i  
2 7 . 4 6 . 3 0 A  




f - * j  
<?• 3
52.4 0.48 . I 
J 2 .J 7 - 2 7 .  2 
J 3-J9-43- 4 
53-44 JO . 9  
J 4-47- J- 2 
J J . 28. i o .  0
J * -  7 
43- 2
J3-  0 
J 3- 0 
JJ-  7 
59• 0
2 3 . 2 1 .  p . B  
1 0 . 3 5 . 1 8 . A
23 2 0 . 5 8 . B 
2 3 - 1 8 . 1 3 .  B  
31- 9- I 7-B 
39- I 7-4J . B
4 - 1 2 .  2 
- 1 2 .  1 
4- 12- 0 
■+*II. 8 
4 - I I .  6 
4- 11. 4
*  f  26 . 5 . 3 6
V  1 7 .3 0 . 6 
V f  36 .39-12 
v f  27. I .  <s
V 29.46.54
a f  2.20.35 I
4 . 1 0 . 2 6 . B
2 8 .4 ^ .1 6  A  
4- 1-34-8 
3- J 3 3 I .B  
I I . 17-J3-P 
19. J . I2 . f i
G  3
17*1 ____________ Ttb
Nomina fte lU rum , ea­
rum f itu s , &, mufus re 
auctus ad principium  
A n ni 1761.
E Catalogo fxa rn m  J). 


























M. S. . H. Mi S. S. . (i. M. S.
In Eridano
In quarto flexu  Eridani 
In Eridano 
In na ibus T au ri 
Procedens tfyad u m





3 -21 . 4
13 19 - 5
'5 -57 - 4 
2.59- 7
3 -43 .32 . 6
3-4<y. 14. 0
4 - 0 -13 . S 










34 . 20 . 8 .
56.49.43.
5 8 . 45 -25 -
Sequens H yadum *. *4
1. 3 . 2
+.(0 . 1 8 . 8 3 - 4 5 8.39 5 9 -
Oculus boreatis Tauri F. *3 4 * I . 9 4 -14-40- 7 3- 5 60.25.32.
O eul. Auftr.Tau.yJ/<W> *. ^1 7 -33- * 4 -22 . 13 . 9 3 - 4 5 7 -48 - 17 -
In E ridano. u- 3-4 4 - 2. 6 4 .2 6 . 15 . 5 2 . 3 10 .43.18 .
53 a Eridani 3-4 0.J8. 9 4.27.15. 4 2- 7 27. 2. r.
,s+a Eridani. 3
2-4 5 - 8
4.30. 1. 2 '2 .* 6 2 1.4 1. 1.
U ltim a Eridani. /i- 3 26. 6. 2 4 -5 1*- 7 - 4 5- 9 36 -23-5 2 .
C ap ella , m It.ajuth, x. 1 2 .J6. 5 4-59  3 . 9 4 - 4 8 7 -3° -4 6 -
Pes lucidus U rion. /5. I 5 5 - 3  3 . 4 2 . 9 33 -19- 8-
C oruu lio rea le  'I auri i. *2 8. 8. 0 J . n . i l .  4 3- 8 70 .10.24.
h u m er. Oceid. O rion. y. 2 I. 8. 0 5-12 19. 4 3 - 2 47 -5 4 -47 -
B oreal. ip E n fe  O rion. <1- 3 0. 8. 8 S 12.28. 2 3- 0 3 9 .10 .1J .
In ven tra  Leporis. ri. 4 5-3 2' 9 5 -18. I . 1 2. 6 J0 .J2 . 2.
T riu m  }n bal. Or.praec. ■;S. 2 1.4S. I 5 -19-4 9 - 2 3- I 41-18.48.
^ ycida  Leporis. a. 3 2 .23 - 3 5 22.12. J 2. 6 23 . 4 8 -54 -
C o iiu j-iuitrale T au ri 1. 7, 8 5.23.20. 3 3- 4 6 2 .4 6 .11 .
In gladio Orionis i. 3 0.14. f 5. 23.45- 3 2 - 9 35-43-33-
ftled. in balt. Orionis f. 2 o .s l.  0 <.24. 6. 2 3 . C. 40 . 25 -5 7 .
U ft. in baltheo Orionis '?• 7 4.37. 4 5.28-43- « 3. C 3 9-43-12 .
Lucida Colupibae. *. 2 1 .17 . 4 5-31 . I- 0 2. 2 7 . 4 I -31 .
Auftr. in pede Leporis y. 4 5 -34-31- 5 2. 5 1 9 . 1 7 . 38 .
' Genu Orionis x. 3 »-55 - i <(.3626. 6 2 . S 3 2 . 2 .38 .
In pede Leporis 5 . 3-4 4 -36 . 8 5 -41- 3 4 2. 6 20 -55 - 5 -
Ilum erus A u rig» 3 0 56. 9 5 '45 . 0. 3 4 . 4 86.40.54.
Ilum erus O rient.O rion. *. 1 0 14. ? 5 .42 . 14 . 5 3 . 2 49. 8 . 43 -
Sequens Luc. Columba; 5- 3 5 42-33 - 4 2. T 6. 3 .32 .
Iu  tnanu Aurigae 3 . 3
o .j i . s
.5-43 2.5. 3 4 - I 7 8 . 5 7 -3 8 .
es Caftoris D. *4 17- I- 3 6. 0.26. 6 3- 6 64.2^.58.
In pede P olluci* «. »4 6. 8.25. 3 3- 6 ^4 -24- 3 4 -
In cane m ajore <?• -3 6 .H . 9. 2- 3 U .  53 -31-
a gcuu canis m ajoris. b- 2 11 .4 3 . 0
6.12.10. 7 2. 6 2 3.S8 .20 .
























G. M. S*. * ' S. "G. M. S. S. S. G. M. s. G. IVI. S.
’ • 4 5
7 - 5
| o. -.4 
7 - * 3
;
■55-53 . 9 - 8 
5<S.+3 -3°- 1 
5o. 3 .22 . 6 
6 I . 33 . U .  9
6?. 17 . 39- S
4 -
38. 0 
4 1 . 7 
4 3 - 5 
5o- 7
5 1 . <
2J.20. lA  
14 . I 2. I 8 A 
7 -28-3 lA
IJ- I . 58 B 
16-57-43  B
T6 . J 2.IJB
I8.37.52B  
'6 . 0 .32B  
31 3 .5 2 A 
14 4 7 - i i A
-< I I . 5 
- « 1 1 . 0 
-« io . 3 
- f m y. 6 
-+" 9 - 3
#  I J .  30.30
V  20.30.44
V  26. J . 1 
n f  2 .2 7 .3 2  
a t  3 .3 1 .3 2
43.40.50.A
33-13 35 -A 
27.30. O.A 
*J. 45 -3 I- 
3 .5 9 .4 4 .A
*- 4
f- *3 
*. * i  
»• 3 
3-4
~ i. 3 
/i- 3 
..  I 







62 . 35 - 4 - 0 
6 3 .4 °. 9 - 2 
65 -33 . 29. 0 
66.3+. 8. 8 
66 .4 8 .51. 4
5 1 . 0
j i . 7 
5 1 . j
.(5- 0 
4 1 . 0
-H 9 - 2 
■+• 8. 9
-h  8. 3
-  8. 3
-  8. 2
H f  3 . 47 - 0 
u f  5 - 7 - 8  
t l f  6 .2 0 .5 4  
V  2 6 :3 1.3 1
a '  1 .55-20
4 - 8 .1J .A  
2-35-34  A 
5 .20 . O.A
J I 5 1 - 1-A  
,i6. 1.48 .A
6 7.3 0 .18 . 7
7 4 - 1-52 -. 5 
74  4 4 -54 - 1
75-46  5 - 7 
7 7 .4 - .5 0 . 7
39 - 0 
44 . 2 
66. 0 
43 . 2 
56 .. 7
20. 8 .47A  
5*24*42 A 
45 -43 -2 6 > 
8 -2 y.4° a  
2 3 .1 2 .5 2 B
-  8. O
-  8. 6 
-i-  J- 3 
- 4 - 9  
-+- 4 - 3
h 1 .2 2 .5 1  
H U - 56 . 30
a f  18 .3 1 . 1 
p t  13 .29 .33  
a t  19-14 . 2
41-25. 3 . A 
27 .J 3 . 4 3 .A 
2 2 .J l.4 3 . E; 
31- 9 - I 3 .A 
J .2 I .J 6 .
73 . 4 -5 1 - 9 
7 3 - 7 - 2- 8 
7 9 .3 0 .16 . 2 
7 9 -57 - I 7 - 3 
80.33. 8 1
48. 2
45 . 2 
3 8 . 7
46. O
.19- 7
6. 6 .4 1 B
2 .38 - I 2 A
2 0 .5 7.5 6 A
0 .2 9 .34A 
18. 0.43A
-+■ 4 - -*
-  4. 2
-  3- 7
-  3 - 5 
- 3 - 3
b t  17-36.33 
0 16 .4 8 .5 7  
B l6 .2 i .3 5  
a t  19. I.40  
B 18 . 3-57
1 6 .jo . j3  A  
2J-34 -47 -A 
45-57 . 24-A 
33 -3 5 . 2 .A 




( -  2 
«. 2
V- 4
x. ' 3 
5  3 4
£• 3 
*. I
80.50. 4. 2 
8 0 .5 6 .17 . 7 
8 1. J .34* 6 
8 2.10 .54. 8 
8 2 .4 5 .15 . 7
5 1 * 2 
4 3 - 7 
4J. 7 
45 - 5 
33. 0
38 . 0 
42 . 7 
38 . 5 
S6, 2 
48 . 7
20 . J 8.278
6. J. 7 a  
1.22.28 A 
2. J . I 4a  
34 I 2 .4 7 A
-t- 3 . 2
-  3- 2
-  3- '2
-  3 - 8 
3. 6
a t  2 1.26 .4 6  
B 19.3 8 .27 
B t  20 . * l- 41 
B f  2 I . 20 .J 7 
n 19.20 .44
s . I j v 3 I- A 
29 . I 4 . 37-A 
2 4 .3 2 .l8 . A 
2 5 .1 9 .3 2 .A
5 7 .2 3 .4 i- A
33.3 7 .43 . 3 
«4. 6.40. 2 
8 5 .15 .5 0 . 3
8 5 -3 9 - 4- 3 
8 5 -3 3 -37 . 6
22.32.3 2A 
9 .4 6 .1 7 A  
20.54.54A  
44.53.41I'
7.2 0 .3 7 B
-  2. 4 
-1 2. 1
-  1 . 7
H- 1. 6 
-+- 1. 6
a 2 1.3 J .3 0  
H 23. 2.51 
a  2 3 .J 0 .19  
o 26.34.41 
a t  2 j . j j .  0
45 .49 ,.58 . *  , 
33- 7 - 6 .A ' 
4 4 . 17.19. A 
21 .28 . 21 . A ; 
16. 3.32.A ; 
'3 ’ j
P. 3 
3 - 3 






90. 15 49- 5
92. 7-21. 2
92.47-21- 5
93. 2 .4°. 5
31- 7 





3 J.J2 .2 3 A
3 7 .I O . lJ  B
22 -3 3 - I 4E 
2'*-  ^ B 
29.58.1 9 A  
I 7 .J I .2 0 A
-  1. 5 
- h  1. 5
— 0. 0 
—< 0. 7 




0 , 6 .  5
1.57.31
«S # 4 . 6 .1 4
<S> 3 -52 . 8
J9.IJ-31-A 
1 3 .4 4 .1 9 .B 
O.JJ- J* A 
O .J0.37.A  




\'omina fte lla ru m , ea 
vum fitu * . Sem otus re- 
duiflus ad principium  
A nni 176 1.
E Catalogo fx a r v m  D .  
L ’Abbe de la Caille.
Lucida in tib ia  P ollue. 
Ingen u  Caftori*
Lucida Can. maj. Syrius 
In crure <anis m ajoris 
111 ge n u C a fto risv .P o ll
Iu dorfo canis majoris 
In  fem ore P o llu cis 
ln  c o llo  canis minori» 
In cauda canis majoris 
L u cida in capite Caft."
Lucid .can. min. Procyon 
In capite P ollucis 
In fum itate A rgo-navis 
In puppi A rgo-navis 
In pede auftrali Cancri
A fellu s borealis caneri 
A fe llu s  auftralis cancri
In  pede U r f*  m aj. bore. 
In cauda H y d r»
In forcip e  cancri
ln  pedeTJrfac maj. Auft. 
C o r Hydrae fsemellae 
P rxced .in  geu .U rf.m aj. 
Proeced. in pede Leonis 
Oculus Leonis
Borealis in cap. Leonis 
In ju b a  Leonis 
C o r Leonis. Regvlus. 
P r sc e d t ns in co i.L eon . 
Sequens in co llo  Leon.
In Ventre Leonis. 
A u flrin a  in 4. U rf.m aj. 
I11 cratere
H o r.fe q .in U rfa  maj.
In fem ore Leonis 



































4 -3 7 - 
7 - 28-
5.J2. 
8 .3  5-
1 8 . 1 6 .
6. o. 
iJ .J 4-
I.3 9 . 
1 1. 38 . 
o. o. 
a -3 9 - 
1 . 49 -
28.37. 
0.4 4.
11 .3 7 .
3 -J t.
<5.5 3 - 
15*. 8.
I • 2 1 .
7 . 4J.
3 . 3 +.
13.27.
7 . 2. 
















H. IVI. S. > G. M. S.
tf.23.5rt. 7 
<5. 29 -13 . 3 
<5.34-3 8 . 3 
fi .4 1 .1 4 . 6 








«7 - 8 .22. 
25-25 25 . 
i 3 . l l . 4 3 .  
6 2 .41-5°-
<5.59. 0. 8 
7 - 5 -49 - 3 
7 .14 .10 . 9 
7 -14-41 . 5 
7-19  18. fi





1 5-49 - 3- 
< 54 .11.5 j.
5 0 -3 3 .2 7 .
13. 0.29. 
7 4 -10 . 58 -
7.26 .47. s 
7 -3 0 -39- 7 
7-39  H - 8
7 -57 -30 . 8






47 -3 7 . 43- 
70.22.39. 
17 . 34 . 8- 
18. 12 . 45 . 
5 1-4 2 .3 2 .
8.29.25. 3 
8.31. 4. 4
8 .42 .4 3 - 1 
8 -42 .44 - 0 




3 - 2 
3- 3
<54. <5.42 . 
<50.49. n .
7- 19- 9 r 5 
4 8 .3 9 .1 5 M  
54 -34-2J.
8 .4 7 1 2 . I 
9 -15-4 9 - 9 
9 -1(5.44 . s
9.28-22. 4
9 -32-1* . 2
4- 2.
2 . 9 
4- -S
3 . 2 
3 - -J'
»4l-5 2 - 2S. 
34 - 11.  8.
«5- !f>- 58 L c 
II. 3. 101 * 
<2. 4 ff.24M 
fitf.39.4O.
9 -39* 7 - 4 
9 5 4 -15. St 
9 -55 -3 7 . Q 
10. 3 20. i  
10. 6.44. 6
3 - 5 
3y : ? 
3- 2 
3? > 3 
1 . -JL
<58.55 i i - 
5 9 -43- 13- . 
54-5  6. 0. 
66.24» “ • 
6 2 . 5 0 ^
10.10  12. .2 
10-47 - I 4 . 8 
10. 48 . 9 - 2 
10 .4 8 -45- 6
I I .  ' I . 2.I. .0 








80. 35-34 S c
is- s*. «r
24-4 8 . oM
75- 9- s
'1.18. sr 
<53-37 -5 8 M 





























G. M. S. 5. G. M. S. S. s. c,. rff. s. G. M.
y>' 3
t + 3
* .  I
f. 5
<r- 3 
* .  2 




9 5 .S 8 .2 S. 3 
9 7. 8 .19 . 2 
9 8 .3 9 -33 - 7 
102 . 13. 38 - 6 
10 3 .2 3 .3 7 . s
-H
5 * . 2 
55 - 7 
40. 2 
3 5 - 5 
5 3 - 7
I< l34. 5 6 B 
25.20. 40B 
16.24 . 8A 
28.39 7 A 
20.54. OB




-  4 . 3
« b f  5.46.43 
e b f  6 .36. 6 
<5>t 10 ,4 7.3 2  
«i I 7 -2 3 .5 6  
v f  I I . 3 9 - 2
6 .4 6 .13 A
2. 5. I 9 B
39-32-58 A
5 I .23 -S7 A
2. 4. 6 a
10 4 .4 0 .11 . 
101S.27.19. 8 
10 8.32.43. 2 
I08 -39 . 37" 7 
IO v.49.J8. 3
36 7 
54 . 2 
4 9 - 0 




8 . 4 5 - I 8 B 
3 8 -5 I. 3 a  
32 . 23 - 1 9 «
- h  5 . 0
-  5 - 7
-  6. 3 
-+- 6. 4
-  6. 7
9  20. 2.4 0  
<5, 1 4 .10.46 
<>t I 8 -5 I.+ 1
-5J» 2 lJ .I I .2 6  
<l>f i 6 .54-43
43.29.37A 





/3. + 2 
i ■ 3- + 
f- 3.4 
P- 4
U I . 4 1 4 7 - 9
112.39- S«- 9 








5 -4 9 -2 5 “  
28. 3 4 .5 5 8  
24.16.28A 
23 . 3 7 -47 ^ 
9 -S4 - 19 'i
- 7 - 3  
- 7 - 7  
s. 0
!■+■ 9 - 4
I — 10. 2
<5) f  2 2 . 29.24 
<5>t 19-5 5 - 6 
a  2.43.24 
Si 8. 4-41 
a t  O-SS-37
15-58 - 9 A 
6 4 0 .  o i  
44.5 8.49  A 
4 3 .1 8 .24A
I0 .I8 .3 2 A
[V."' 4 
* . + 4 
'• 3 




'J .  3
0 *  4
<- + 3
1 2 7 .2 1 .1 9 . 0 
1 27-4f>- 6. 4. 
i3 n .4 0 .4 S . 8 
130 . 4 1 - ° -  3 
13 1.2 0 .4 7 . 2
5 2 - 7 
U . 5 
6 j .  7 
47- 7 
49- 7
21 .13 .47®  
19 . I . I I B  
48-57-39®  
6 .< o .5 3 B  
1 2. 46. 24'*
j —• 12. 1
—  J2. 2 
- » I 3- 0
— 12. 6
— 13. 0
a t  4-12-22
f i t  5 -2 2 .56  
<*> 29-29-59
SI I I . 14.28
a t  1 0 .1 8 . 6
3. 10 . 2 1 B 
0. 4 . I 8B 
29.34.3  2 h 
I I .  0 . 3 A
5- 5.56A
131-47-5<f- 0 
I38-S 7-43 . » 
I 3 J I .I I .I 3. 5
142 . 5 -3 6 . 5 
143- 3 -32 . 2




5 1 . 7
48 . 5- 4* 
7 -3 7 "J7 a
5 2 . 45- 1° *  
10.58 . 81! 
24 -S2. 4 3 ®
- 1 3 . 3 
■+■15. t 
- 1 5 -  1
- 15- 8 
*—• 16. 0
a  0-36. 9 
a t  23.57-31
a  3 -S9 - 3 i  
a t  20 .5 5 . 12: 
a t  1 7 . 2 1 . 5 *
2 8 .5 7 .10B 
22 .23 -48 A
34.56 .22 B  
3.46. oA 
9 -41 . 53»
£
:* ■ ?  
f'- 3 
y . *  3
144.415.50. 8 
148 .33-58- 4- 
1+8.54-16. »
150.50. 2. 4 
i 5 i . 4 i .IO . 1
52 .  0
49 - 7 
48 . S 
<rt. 0
49 - 7
27- 7 -I8 B  
1 7 -5 5 -H »  
13* 7 4 5 B 
24 . 36 - IB
2 1 . 2 J 8 B
— 16. 3 
- J 7 .  I 
- 1 7 . I
- « 7 -  5 
- 1 7 .  6
a  i s . "5*1*3*
r t t  24-33-47 
a t  3 6.30 .2 9  
'Sl 1 4 - 1 2 .5 1 
a t  26.14-48
i f - J S . 3 0  
4 . 5 1 . 98
0 .37 .33  8 
1 1 .  50. i  j  B
3 .4 * . 14B
'd !'iF 3o!i 
45 - 6 .3  iB  
22.42. oA  
49-40 , }B
14 .1 9 .4 8 *
9 - 40 .3 1 B






i 5 5 - 3- 2. 4 
16 1.4 8 .4 3 - 3 
162. 2 - 18 - 4 
l 6 2 . I I . 24. 1 
16 5 .2 0 .14 . 7 
l6 S-24 -S9 - 3
4 7 - 7 
56 . 2 
4 4 . 0 
58. 2 
48. 2 
4 7 - 7
tO .3 i.5 6 li
5 7 -3 9 - 2 8 B 
1 7 . I .5 3 A
6 3. 3- 3B
2 i . 49 . 5 S 1-
16 .4 4 . 7l>
—  i * ,  r  
- 1 1 9 . 0 
-+*I8- 7 
- 1 9 .  0 
- 1 9 .  4 
- 1 9 .  4
« s f  3. 3-10  
a t  16- 3-53 
™ 30 .25 .53
a t  11-50- s
n * t  .7 -57-17 
n p f  l° -  4 -4-5
.......  f l  cG 5
XfHf'
JNouiina fte jlar., earum 
fitus, i t  motus redudtus 
ad princip. A n. 17.61.
E  Catalogo Jixarum D . 






















M . S. H. M. S. S.' G. M. S.
In Cauda L eon is 
Hi ala boreali. V irginis 
Seq.A uftr.in  4.Uri'.maj. 
In roftro c o rv i 
In capite c o n i
/3. 2 




I .23 . I
3.53. «
14. 0. 1
0 .4 4 .9  
<5.35- <5
o- 4 - 5 
4. 8. 0 
9 .51. 1
4.20. 6
I I . 41- 7
9 -52 . 0
0. 8. 6
6.41. 6
7.19 . 3 
8.22. 8
3-15- 9




5 -H - 3 
9.26. 1 
.5.10. 0 
, 2. 18 . 0
4 -39- 9
1.2 1. 5 




4 - 1. 7
1. 9. 1
I I .19 . 2
1.42. 5 
i 3(-44 - 0
I.41. 2
l l . 36 .J i .  2 
1 1 .3 3 .14- 3 
11.42. 7 - 9 
11.56 . 8. 0 
l l .5 t f .5 2 .  9
3 . I 
3 . I
3. 2< 
3 . l! 
3- 1
57.43.43-M
4 4 -5 5 -23 -
8.3. io.iij.1 s 
' 3- >#• 4a. r
I8 .4 6 .3 5-M  
20.33. 2.
U lt.in  4. Urf3e major. 
In alap raeced en tecorvi 
In ala auftrin a  Virginis 
Sequens in a la  c<?rvi 







12. 3 . 33 . 0 
12. 7.41. 0
12. 17-32 . 1
12.21.52. 7
3- ot
3 . I 
3 . 1 
3 . 1 
3 . I 
3 . I 
2. 7< 
3- 1 
3 - 0 
3 - 1
79. so. 14-1 s 
16.37.1<> f 5 
25.37. O.M 
42 . 28 . 3y. 
26 .38 . 53 . 
19.46.13.''
In cingulo virginis 
Prim a in c lu d . U rf. maj 
In cingulo Virginis 
Iu ala boreali Virginis 






12.33-34 - 4 
12. 43-26 . 4
12.43 .35- 0 
12.50.16. 6 
I 2 -57 -35- 9
4i.40.45-
80. 58-17. L s 
IS-.30. 15. f 3
46 .3 0 .42 .M 
54 - 3 -17- 
37-31-40 .
tn cauda Hydra: 
Kuir.erus p rs c e d . cent. 
Spica Virginis 
Med. in caud.Urfae maj. 
Sequ. in C in g. Virginis





13- 5 -58 - 7 
13- 9 -14- 6 
13.12.33. 3 
13-14 -14- 3 
13.22.32. 1
3- 2 






31 -55 - o- 
8-. i.ir .L  s 
r4.1«. 49. (
42.26.47.M
E xtrem a cautiajUrf.maj 
In fumore B ootis 
In hum ero centauri 
E xtr. in caud. draconis 








r -  3
y • J
3
13-38 . 6. 6
I 3-43 . I 7- 9 
13-52.43. 0
13-5 7 -53 . 0 
14. 0 .11 . 0
2. 4< 
2. 9 










Lucida B ootis. j-lnSi/rur 
Iu pede Virginis 
|ln hum ero Bootis 
|ln pede Bootis 
IIn fem ore B ootis
14. 4.50. 9 







3 . 9 
2. 6
6 2 .14 .3 3 . 
29 .3 3 .5 4 - 
81. 9.32. 
56 .34 -1 2 . 
69.53.26.
jLanx a u ilra lio r Libra: 
In U r fa  minore
1
In capite B ootis 
jl.an x  borealis Libra: 
jln  humero B ootis 
lln  cauda D raconis
l _ -------------------
«. 3






H -37 -4 I- 8
14-51 -43 . 5 
T4.52.52. 6
15 - 4 -H- 8 









S 2 S I > *
8,3. 8. 9. M 
33- 20. 4. 
7 6 . 0:52.
78-23. 45.1 c
18. 4 . 'si- r '











































174. 12. 47.  
174- 33- 34.  
175. X 5 . J 8.




I 8 l .5 5 .l j .  
184.23. o. 
135 29 i i .
I 87 -13-3J. 
190. J 141 .  
I 9 ° -J 3.+J. 
19s . 34. 19.  
1 9 4 2 3 .37 .
196. 29. 39-
196.48.+0. 
193 - 9 - 34- 
198-33- 33- 
2 0 0 -33 . T.
204. 31- 39.
_ > o j .  49. 28.  
208. 10. 44.  
209. 28. 29«  
210. 2-4 J-
2 I I . 1 I . 4 J . 
2 1 1 . 3 3 . I I .
2I 5 -36 . 34- 
217. 26.  5-
218 .3S.16 .
219.25.27. 
2 2 2 . 55-J 2 - 
223. 14. 12.  
2 26. 2- j6 .  
226. 28.  4.  





r e d * .











I - 7-  
4 6 . 











I J - 54- 30B  - 20.  
3. 6.45B - 2 0 .  
J 5.  j .2781 —  20.  
23-  4-  3A ; 4 - 2o .  
2 1.17 . 22Aj-+-20.
58721 . 4 5 B j_ .2o7
16 .12 .5 0 A L .2 a . 
0 .39.563! _,20. 
15 .I9 .J6 A  -+,20. 
22.  4-  I 7A 1 - h 20.
O. 8. O A ^ i p ,
57. l J . 38B j  — <  19.  
4. 42.  9 B j  —  19.  
I 2. I + - 57B ]  —  19.  






















2 I-J4 - 9 a  -4-19. 
j J . 2 6 . 3 4 A  -+ -I 9 .
9.S4.19A  
J 6 .1 0 .49 B 
0 . 37 -5 9 «
J0.30.JXB 
19.36.39B 
3j.10 .4gA  
<?J.3 I . 3°B 
9 - 8 .J 3A
± l 9 - 
- 1 9 . 
- 1 9 -
- 1 9
- 1 8 .
-V 1.7 .
- 17-
• + - I7 -
20. 36.3081 17,
I 2 .X 5 -3 2 A  H. I ? '
39. 2x .548 
14.46. xB 
28- 5 -37 u
15- 1-55 a  






- 1 5 .
- 15.
- + - 15.
- 14.
- I 4 -
-+-I3 .
- 13.  
—  12 .
Longitudo
vera.




13. 18.  4
23- 47-16 
27-  5-52 
8. 54-45 







7. 25.  8







6 . J 0 . 2 0
5 .32.41 
8. 8 -J9 
6 .35.37 

































11 .4 5 . 2 








12 .17 . I 3B
0 .4 1 .3JB 
47l  7 -23B
21.44.26A 
i 9 -3 i- 4 9 A 
5 1.3 8 .14B 
14.29. o a  
X.22.31B





1 6 .1 3 .13B
t .  4J /38  B
13.43 -18A 
iO .33.34 A  
2 . 2 . 5 A 
56 . 22 , 4B 
3 .3 9 .2 1B
<4-23 . 4 6 B 
23 . 7 -3JB 
21.59. 6A 
65 . 20.J2B 
2- 5 5 -3 7  ^
30.54.3x8 
0.30.40B 
49 -33- OB 
27 . 53 . 42B 
4 0 .3 3 .21B
0.2X.JJB 
72 .J 3 . 2fB  
5 4 -10.338 
3.31. 36B 
49. 0.10B 
71 . 4 - 4B
i^S i_______________________ 1X5
.Nomina Stellarum  , ea­
rum fitus , &  m otus re- 
du&us ad principium  
A n n i 176 1.
' E Catalogo fixarum  D . 























M. S. h. in. s. is. . G. M. S.
In U rfa m in. fequens 
[n lance boreali librae 
Praeced. in c o llo  ferpen 
Lucida coronae boreal. 




* .  2 
*. 2
O.J2. I
1 .15 . 5 
t .  4. 9 
8.32. 9 
2. 8. 0
2. 0. 1 
1.44. 9 
3.1«. 4
2 .15 . 3 
0.59. 7
0 -47 . 3 
5*22. 6 
5 -51 . 4
0 .11 . 8 
4.12. 1
3 .5 i .  7
1. 0. t  
4  40 . 8 
3 .24 - 8 
J .io . I
0  49 . 4 




0. 1. 6 
15 .24 - 2
5 -3 3 - <? 
7 . 3 - 7 
2 . 28 . 3
1. 7 - 9
16.29. 5 
i . l i .  4
6 . 38 . I
4  H . 4
t.IO . g
1J .2 1.19 . 5 
1J .2 2 .11. 6 
i j . 23.24. 1 
i j . 24.29. c  
IJ 33 - 1. 9
-h
—0. cf
3 . 3 
3 . 9 
3. 0 
3- 0
'.•50. s». s- r  
27.J I . s.M  
J3 - 9 -n -  
69.19.4s. 
49. 0. 4.
A uftr. in co i. ferpentis 
In Serpente 
SecJ. in c o llo  ferpentis 
[11 pede auftrali fcorpii 




f .  4
4
IJ 3J- 9 - 9
15 .37.10 . 0
• J-38 .J 4- 9 







J7 .J9  n .
3 9 - 7 -5J- 
47- 1 * 3- 
I 3 -31 -47 - 
16.26.34.
Seq. in  c o llo  lerpentis 
In fron te  fcorpii. 
B oreal. in fron te fcorp. 
In cauda draconis 








' 5 .5 I .3J- 2 
IJ.57.26. 6 
I5 -J7 -38 . 4
2. 8 
3- J 
3 - 5 
l .  1 
3 - S
5 8 . IJ-4 S- 
19 -5 5 - J- 
22.42. 6. 
79. 0. 19.1 c
17. J8. 4 -^? 
23 . O.50. M
In manu ophiuchi 
Seq. in maiiu ophiuchi 
Praecedens cor fcorpii 
In brachio H erculis 





* . * i
16. l . j o .  5 
16. J.42. 2 
16. 6.42. 4 
16 .II.2 3 . 2 
l6.l4.4i?. 0
5- 1 












61 -3 I-4 9 - 
IJ .5 8 . 8.
In hum ero Herculi» 
In cauda D raconis 
Sequens c o r  fcorpii 
In genu ophiuchi 







16.21. 2. 8 
16.24. I- 6 
16 :3 1.17 . 5
63-4 9 .34 .





In renibus H erculis 
In prim o fpondi. fcorp. 
Seq. in lutere H erculis 
In genu ophiuchi 
















17. 3 -45- »
2. I





8 . 4 12 - 
7 3 . 5 -17 - 
26.24.J6. 
56.28 Ji-
Seq. in hum. H erculis 
In pede ophiuchii 
In capite ophiuchi
O culus D raconis 
In hum. bor. ophiuchi 
A uftr. in hum ophiuchi
17- 6.13. 4 
17- 7 -31.  3 
I 7 -33 .JO. 8 
17.3J. 3 . » 
I 7 .3 I .4 I. 3 
I 7 . 3S JJ. 7
3. 5 








8s. «3- =7- L c 
io. 47- 14?  51 
46 29.28 M 
































230.JI. t .  6
231- 7 -IJ- 5








I 3 -58 .3 0 A
11.2 1 . 9B 
27.31.J8B
7 .11 .4 2 8
- 1 2 .  8 
-t"l2- 8 
- 1 2 .  7 
->I2. 6 
-<I2. I
* * * 
m f  21-47-46
m. 14-59-45 
m f  8 -55-17 
m f  13.43.13
+ * * 
4.24. 47e 
2S.54.23B  







233-4 7 -28 . 3
234-17 -30 . J
234.43.42. 8





55 - 2 
5 4 - 0
1 6 .IT. 81 
2.40.49A 
5 -I3 -48B
28 .2y .43   ^
2J.24.l6/'
l6.27.42K
2 I.J J .IJ A  
19• 7 -J4-A 
J9 .I2 .32B  
13-4 9 - 7 *
—• I I .  9 
+ 1 1 .  7
-M I . 6 





tn 29.481, 2 
m f  29.36.17
34.21.30.B 
16 .16 .11 .I  
24. 2. J.l 
8 .33.25A 
5 .2 6 .33A
Y- 3 
»■* 3 
/i. * 2 
3 . 4 
v .4 4
236 .21 .33 . J
236-33.38. 9
237-53  48 - 7 
239-21 .39 - 7 
239-24 -3 6 . 3
41. 8 
J2. 7 
J 2. J 
17. 0
52 0
- 1 1 .  1 
- f - I i .  1 
-+•10. 7 
— 10. 2 
H -Io. 2
m 19.22.14 
m f  29.14. 6 
m f  29.51.12
=£b 13-23.22
<-» I .I 9 2 1
35-19 -32 .E 
I .5 7 .I5 A  
I. 2.24.E 






a .’  1
240.27 37 - J 
241.2J.33. 0








3 ‘ 3 . 35^ 
4 - 5 -2 7 A 
24.J9.49A 
1 9 .4 3 .j lB
2 s 5 y-4 SA
+ • 9 - 9  
H- 9. 6 
-4- 9 - 6
-  9. 2 
-h  8. 9
m 28.5725 
** o- 9-55 
- f  4-27.52 
m 25.50.42 
- f  6.25.38
I7 -I7 -IJ B 
16.28.30 B 
4- 0.104 
io. 2. 6 B
4-32 . 12A
■i. 3 
i T  3 
r. 3 
f -  3 
£ 3
2 44 -S9-3 !• 6 
24J .I I .5 I- 5 
245.1J.41- 9 
246. 0.23. 3 
24»- 4 -2 3 - 0
i8- 7 
r i .  7 
55 - 5 
49  5 
34- 5
22. 1-3 *® 
62. 3 - 3 7 « 
27-4 I-4 3 A 
IO 3.42-1
32. 3-53B
-  8. J
-  8 4 
-H 8 . 4 
-+- 8. 2
-  7 - J
m 27.43.56 
^  10 5 3.10  
*~ f 8. 7.1S 
~  5 5 3 - I 
m 28. 7.59
42.42.41.B 
7 8 .26.30 .B 
6. 5. 7 A 
1 1.2J.27.B 




n .*  2
x. 2
243.4037- 7 
248-41- *• 7 
252.47- S. a 
2j4.10.22. 5 
2JS.J<J.i7 - 5
5 8 - 5 
v i .  0 
3 4- »' 
5 *•, 5 
41. 0
59.23-298 
33-49-52   ^
3 I . I 7 -4 IB 
IJ.2 4 -4 2 A 
14 .4 0 .JlB
-h  7 - 3
-  7 - 3
-  6 . 0
j
-  4 .9
m 2 5 .j1 .i8  
-  12. 2.42 
*-» 4.56. 6 
- f  14-37-47
►~f 12.48.35
60.19.47.!>
11. 39-49 *  









-5 6 -33-I9 - 6 
256 .jo .13 . 8 
260.j7.42. 3 
2 6 1.1j.4 7 . 7 
262.JJ. 4. 3 
i6 j.53 .55 . 3
37- 0 
55 - c 
4 «. 7 
0. J
4 t- 5 
45 - 2
2J. 8.13B 
24.44.. I 2-A 
12 .4 j.16 B  
J 2 .29 .I -B
4.41. SB
3 -4V. bB
- 4 - 7  
-t- 4. 6
3 . 2
-< 3 - 1
-< 2. 5 
-< 2. 1
•f 11.22.40
~ f  18 . 3.30
~ f  >9 - 5 -5 2 
~  8.44.56 
«  21.59.54
-  ^3-17-42
47-43 -4 5 --B 
I.48.29A 
35 -53 - 2.B 
75-I9 .J5 -U 
27-5 8 . 0. 
26. 9.20.
I7*r____________________H8
'jNomina ile lla ru m , ea­
rum iitus , &  motus re- 
duihis ad principium  
A n n i 1761.
E  Catalogo fxarurn  D . 























M. S. K. M. 5> S. G. M. S.
In cubito H erculis 
In cauda ferpentis 
I11 genu H erculis 
jPrsecedens fa g iu s  
.Sequens fagitta:
fx. 4








8 1 6 . J 




15-37 - 4 
1 5 2 . 7 
9 -4 2 - 6
0 49. 0 
3. 5 - 2
1.49- 0 
1.13. 6 
1.23 - 9 




1. 3 - O 
l .  7 - 8
itf-5 5 - c
o 59 - 3 
6 3 7 - 4 
4 27. 0 
4 54- 2 
5-21. 6
2 -43- 3




5 -23 - ?!
I 7 -3 7 - 6. J 
17-47-52 . 4 










38 . 9.28. 
79 - 5 -10 . 
12.20.47..
U  30 5 9 -
In capite D raconis 
In extr. arcus fagittar. 
■In manu fagittarii 
jAutt. in  arcu? fagittar. 
jln cauda ferpentis
y- 3




17 .5 1.12 . 3 
17 59.28. 8 
18- 5 4°- 7 
18 . 8 -19- 1






J»6. 4 ‘. 15- ic  
9. 50' 0. f
20.14. 8.M 
11 .57 .36 . 
7.26.26. 
38 .<2. 9.
B or. in arcu lagittarii 
Lu cida  Lyrce. Vega.
,In fagitta fagittarii 
:In hum ero fagittarii 
Procced. in rhom . Lyrse
X.* 3 
x. J
f *  4
«•* 3
fi. 3
18 .13-13- <5 
18 .2 8 .5 1 - 0 
18.30.43. 7 
18.40.26. 3 
IS .41 . I 5 - 3
3- 7 ! 16  23 j5 .
1 80.21.43. 
3- » 14.38.15.
3* 7  15.16.39. 
2‘  2 74 -53 .34 .
iHxtr. cau d o  ferpentis 
'Seq. in rhom bo Lyrae 
In  brachio fagittarii 
In cauda Aquilae 
Seq. in rhom bo Lyrse







18 .47 -23'» I
18 .48 .4 7 - 0 








j .  2 
2- 7 
j .  «
4 5 -4 3 - I- 
7 8 .23-5 6 . 
II.40 . 2. 
56 .33-3 4 - 
74.IO. 4.
,111 capite fagittarii 
In hum ero lagittarii. 
In pede A n tin oi 
In cauda Aquil.e 
In capite fagittarii
4




18.50 .21 . C
IS-52. 0. 1 
18 53 .» I. 7 
18.<4 -24- 7 
18.55.32- 5
19-45 56 . 
I 3 -5 I . 25-
36.35.19- 
55 . i 9 .29 . 
20.27. 6.
S ec .in  flexu D racon is. 
Prseced. in ala Aquilse 
In roftro C ygn i 
In latere A ntinoi 
Lucida fagittse





19.12 27 . 5 
19.13-26. 8 
19.20. 4 2 













70. SB. 58- >. $ 
ST.*5*  30. f
+4 .27-4 I. M
69.i5.52-
40. O.33. 
\9 - l6 -37-
Praecrd. in colloA quilse 
In ala boreali C ygn i 
jLucid a A  q uilje. Altair. 
In  hum ero A n tin oi 
In roftro Anuilte 
In manu A n tin oi 







19 3 J.47. O 
19 37 -30 . . 
19-39 - 7 - 2 
19 4 0 .17 . 0 
19 43-35- 2 
19-58 .5 9 - 1
i 5° - 4 8 - 
i6.20.39.
50. 3 . 15- 
t 2 .I I .5 6 . | 


























G. M S. S. G- M- S. S. S. G. M. S. G. M. S.
4 -
u . 4 254.16.3 7-  3 35 - 5 27 . 52 . 45B — 2 . 0 ni 21 .53 .3 6 51 . I 2 . 38 -B
/>. 4 266.58. 4- 9 47. 5 3 -39 - 6 A ■+*!. 1 26.46.42 1 9 . 4 7 . 5 2 . P
i . 3 25<5. 0 .53. 9 31 - 0 1 7 .1 7 .4 6 B — I. 1 *-* 25. 5- 0 60.4 3.40. E
V- 4 267.26.33. 0 J8- 0 29-33-53  A 4-0 . 9 - t 27 -45-39 6. 6.45 A
V- 4 267 .37 .  o- 2 sa- 0 80.24. oA 4 -o . 8 *-*t 27.55.41 6 .5 6 .4 3 .A
V- 3 267.48.  5. 2 ■33. 2 5I . 3 I . 3 4 B —'O. 8 V* 24.41-58 7 4 -5 8 . 20.B'
4 269.52.12. 1 5 4 - 0 21.  5-55  ^ 4 “ 0 . I v - t 2 9 .52.33 2 .2 2 .2 4 .B
3 2 7 1 .2 5 .I I . 0 5 7 - 7 2 9.5 4 .1 1 A — O. 4 ■st 1. 14-14 6.26.23. A
3 272. 4.46. 6 \>0. 0 3 4 -28 - 8A -«0. 7 1. 44-43 IO.59.54. A
*)• j 2 72.14.2 3. 3 46. 8 2.56.24A •*“* O. 3 a 2 . 30.13 20 . 3 I 5 6 .B
V  ' 3 273 . 18 .24. 7 55- 7 2 5 .3 l.4 4 A —  I . 1 a t 2-5 9 - 5 2. 5 -2 7 -A
3C. 1 2 77.12 .4 5 . 2 31 . c 38 . 3 4 -27® 4 - 2 . 5 .? +  u .  57 .47 6 I.4 4 .5 0 .B
'4>." 4 277.4 0 .54 . 6 5 0 - 5 2 7 .1 2 .4 1  A —< 2. 6 ; 6 t 6.50.32 3 . 5 5 1 9  A
c . * 3 280 . 6.35  - 0 J6- 0 26 34. 8 A —•3* S a t 9- 2.52 3-24-54  A
fi- 3 280 18.5 0. 8 33 - 2 33- 7 B 4 - 3- 6 -s 15.34-40 56. 1.48.B
^ 7 4 281. 5 . 7 - 8 45- 0 3 -5 4 -48B -4- 3 . 8 a 12.25 .25 2 6 .5 4 .4 1 ,B
X. 3 2 8 1-32 .13 . 0 31 - 7 36.3 6 .34 B H-3 . 9 a 18.20.49 5 9 .2 1 .54 -B
3 28 1 .50.47. 8 •57 - 5 5 0 . 1 1 . 48A - 4 . 1 ^ t  10-18 . 2 7. 8.53 A
£. 4 2 82.11.46, 0 +1- 0 1 4 . 4 5 . 43B -+"4« 2 a 14-5 6 . 8 37.36.4 3.! '
V 3 282.30. 5- J 34 - 0 3 2 .2 2 .3 7 B -H+* 2 a 18. 36.10 55 - 3-28.E
c . * 4 2 8 2 . 35-15- 6 5 4 - 0 22. 4. 1 I A —' 4 * 3 11 .39 .  9 0 .5 3 .28.B
r. * 4 283- 0. 0. 6 50. 7 27 .59 -4 3 A -^4 . 5 ^ t  U - 30- 4 5. 2.29.B
A . 5 2SJ3-20.24. 2 47- 5 5 - I 3 - I5 A —<4. 5 a 13- 1-25 17 .3 9 .36 .3
f-. 4 283.36.16. 3 ;o . 2 1 3 . 3 1 . 33B -+"4 - 7 a 16 .2 7 .4 ' 36.1 3.48  B
*• + 4 283 -5 3 . I I . 0 53 - 7 2 1 2 2 . 5 4 - 4 . 7 a t  12 .54.57 1. 2 8 - 7 ®
J. 3 288. 6 .5 2 . 3 ■•?- 0 6 7 . 1 4 . 30B 4 - 6 . 2 V 14 - S \-< 32.52.50.B
3 288 .21 . 42 . 4 45 . 2 2 . 39 -23B 4 -6 3 a 20.16 .31 - 4-5° - 54 .
5. 3 290.I6. 4. 2 3A-. 5 27.2 3. ah 4 - 6 . 9 2 7 ,54.47 49- 0 . 3 ii
-•i 4 291.4 9. O. 7 6 0 . 2 l - 47 -5 1 A -<7 - 2 2 2.29.5 ’: >0. 2.59.B
X . 4 2S 2 .2 I . 2 0 . 7- 40. 2 1 7 . 2 8 . 54B -t-7 - 6 a 27.44.2C 8.49  S2jB
y- 3 25 3 -4 1 -44 . 4 3'4 - 2 i o .  2 .52 B •+-S. 0 ->5 27.3 6  IS 31.1& .5 2.B
S. 3 294 .2 2 .3 4 . 1 28. 0 44 .3 3 .3 1 B 2 ~ 12.56 1" '>4.2 " . 1 4 . H*
X . 2 294.46.4S. 1 4 3 - 7 8 . 1 5 . 1 6 B -t-3. 4 at 28.24.12 2 9 . 18.46,B
1)- 4 295- 4  H . 8 46. 0 0 . 24.40B 4 - 3. 5 a 27. 6. 4 2 1, 3 3 3 3 -B
/i. 3 295 -53 .4 3 . 0 45 - 2 5 -49- 42 B 4 “ J. 4 a *9 - 5-54 26.44.20.«
i . 4 59s;<i4 -27 : 1 46. 3 I . 3 0 . 5 1 A 5 »5 I-34-40 18 .45-35  B
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Noniiua Stellarum  , ea­
rum ficu s, & m otus re- 
duilu» ad principium  
A n n i 1761.
E  Catalogo fx a r u m  D . 
L?Abbc de ia Caille.
m . k-
nitndo 




In capite C apricorni 
Seq. in cap .C ap ricorn i 
In pectore C ygn i 
Preec. iu  cauda D elphin 
Prsec. in rhom . Delphin
A uftr. in rhom. D elphin 
Bor. iu  rhom . Delphin. 
Seq. in rhom .D elphiu. 
In  c a u d a , C ygn i 
U lt. in rhom . Delphin. 
In a la  A uftr. C y g n i 
L' It. in  ala A uft. C ygn i 
R iftus equi 
Prim a Pegafi 
In hum cro C ephei
Humerus prsec. A qu arii 
In C in gulo  C ephei 
Prsec.in caud.Capricor. 
In ore Pegafi 
la  ala C ygn i
Seq. in caud.C apricor. 
Humerus Seq. A quarii 
In brachio Aquarii 
In  c o llo  Pegafi 
In genu Pegafi______
|In elliuXu A quarii 
In  tib ia  Aquar. Scheat. 
Lucida pifcJs Auftr.
In catena A ndrom ed» 
In fem ore  Pegafi Scheat
In^la Pegafi. Markab. 
In  effiuxu A quarii. 













































3 . 9 - 
6. 6. 
8 . 8 . 
2.20. 
2. 13 .
а . 11. 
3 -45- 
° -5 9 .
2 . 1 7 .
0 .57. 
2 6 .1 4 .
1. S- 








1 9 . 4 1 .
t'5 . 48-
20.12.
2. I 9 -
8 . 17 .
1 -4 9 -
2.2  J. 
5 -57- 
1 .51.
3 -3 9 -





Afcenfio r ff l 
in Tempore.
H. M . S.
10. 4 .22 . 
20. 7 . 32 . 
2 O .i3 .3 9 . 








21. 2 -4 5 - 
21. 3 .J 1.
21 . I I .  O.
2 i.i2 .5 0 -
21 18.58.




2 1 .3 3 . 4 9 .  
2 1 . 5 3 . 3 ° .  
22. 9-1 8.-. 
32.29.3i.
22 . 3 I . 5 J.




2 2 .5 2 .12 .
23- 0.51.
23. 1-5*5- 











31 ollarum cul- 
minantmm.
S. G. M. S.
-h
3- 3 28.32.5? M
3- 3 26.13. 1.
2 3 8I .T - .2 8 .
T. 9 5 2 .1 8 .18.
8 55- <M5
2. 8 55 . 34 . 27.
2. 8 S6.5-.45.
2. 8 5 6 . 1-33-
2. O 86.13.14.
2. 8 5,7 - 4 - 22 .
2. 4 74 . j 3 . 37 .
2. 5 7 t .  2. 50 .
3- c 46. 4 - 27.
2. 8 6 0 .3 5 .I I .
I. 4 7*. 39- a.l c 19. 5e. l?.f 5
3 - 2 3 .10.5J.M
0. 8 68. 41- 9-|>c  
*7« 45- 3°- f  *
J- S 24- 5 -3 6 .M
2. y
?0 -35 . i* .2. 6 69.7*7.46.
3- 3 24-.i7 . 22 .
3- 1 4 0 .19 .5 6 .
3 3 9 .13 -16 .
j . 5 1 -2 3 .1 7 .
3 - 0 7 0 .4 5 -5 7 .
3- 7 32-5 7 -5 7 -
3- V 24.44. 9-
J. ■J 10.58.59.
2. V 83.49.48.
2. V 6 S .34-45 -
9 55-43 - 6-
3- X 34-38 . 33 .
2.
3-
3 6i- S«- 3<;.l 0 
34. 31. 46.P »
69 .33 . 32 .M
2. 4 83.24. 7 L' c 

























M. s. ' S. G. M. S. 5. S. u- m. s. G. IV!. S.
*+■
3 301. J.42. 2<50. 2 13.16. 7. A 10 3 « f 0.25.23 6. <2. 7yV
3 3 0 l . J 3 -l°- 4 49 - 7 15-2 5 - 4 -A — 10 5 0.42.31 4.36.531;
7 - 1 303 .24 -4 .5- 1 3 2 .5 39.30.17-B -4-11 0 21.32. i 57. 9.20B
4 30 ,5.2(5.4 9 - 5 4 3 .2 IO.30. 28 .B + 1 1 . 6 10.43.37 29. 6.2IJ'
? . 4 306. 1-5 9 - 3 4 2 .2 13.5 2 . 2.B +  11. 7 «5 12 .2(5.14 32.10.27;
J. 3" 30(5.35.16. 0 4 2 .2 13 4(5-44 - E + 1 1 . 9 IS- 0 .24 3I.56.52B
X. 3 307. 8. 9 - 3 41. ? 15- 5 - 3 .B +  12. 0 14 - 2.34 3 3 - 2.58B
fr. 4 303 . 4 .2(5. 8 4 2 .2 14-I3 -5 0 -B -4-12. ■xc I 4 4 7 -I? 3 1 -53 . 12h
2 308 .19.14'- 2 3 0 .7 4 4 . 2(5.10. E H-12. 4 - t 2. 2.32 59- 55 - 6b
7 - 4 4-aS.S3.39- 2 4 1 . 7 15.1(5.41 E +  12. 5 1(5. 2.51 32-44  32B
? :i°9 - 7  S 3-. 7 3(5- 0 33 5.10. B +  12. 6 24 22. .2 49.26.21B
}• 4 315-41-24. 7 38 . 2 29.15 .30 .B +  14 . 3 29.43 46 43 4 3.13B
X. • 4 315-5 7 -49 . 4 4 5 - 2 4 .1(5.27-B + 14- 4 i9.46.58 20. 9. yE 1
4 317 -4.5- J- « 41. 7 I 8 -47 -37 -B +  14- 8 2(5.57-49 33 . I 3 .3 SB
<• 3 3 1 8 .U .3 5 .C 21- 5 61.34.46. B +  14- 9 V 9 29.43 63.56.20E
3 319.44 35- 2 +7 . 7 6.36. 4-A - 1 5 3 * t  ->0- 3-49 8-3 7 ’5 8 B
b. 3 32t.21.44.. 4 12. 2 69.30.52.B + 15. 6 0 2 1 7 .  8 71. 9. oE
7 * J 321 41.10. 7 5 0 . 2 i 7 ;44-4 7 -A - 1.5 7 =»f 18 .2(5.20 2.32. 2A
i . ' 3 j 23. « 23- 9 44- * 8.47-27.2 + 1(5. 0 23.32.42 22. 7.16E
4 323.21.52. 6 39 v 5 27.40.25.E +  1(5. 0 rt 7 - 7 -1° 39.32.16B
fr.* 1 223 .27 . 18 . 2 50. 0 17-U -5 3 .A - 1(5. 1 20 .11..‘ 8 2 .33-35*
X. 3 328 »2.33. 3 4<5- 5 I .28 . I 5.A - 17 . 0 K t 0 1.14 I0.40.29I
7  + 3 332-19-33 . 8 j6 ,  2 a-34 .5 (5.A - 1 7 . 7 Jt f 3 -22.38 8. 14 55B
4*- 3 337  22.49. 5 44 - 7 9- 35 -3S-H +  18- 5 X 12.4S.16 17 42 - 3 B
17- - 3 J37  57  45 . 4 44 - 7 28.58.45.H +  18. 5 R 2 2 .J3.22 35- 7 - IB
1 4- 4 34°- 2 -11. 'A 4 7 ' 5 8 -5°-39  A —'18. S K f 8 . 14-24 0.22 52A
$.* 3 340.29. (S. 2 48. 2 17 . '5 - 7 -A — 18. 9- x . t 5 -3 2 . 6 8. IO.53 B
X. I 3 4 i- 5 52. '2 50. 0 30.52.54.A -1I8 . 9 )Cf. 0.29.4? 2 1 . 6 I jA
4 3 4 --35■17 - 7 40. 7 41. 2 +5.B +  19. I V 4 -28.37 43. 45 . 3 8 K
3 . 2 143 3- 7 - 4 43- 2 26 47-215. E +  19» I H t  26 2. 8 U .  8 l i t
« 3 43 . 2 5 4 - 2 44  2, I 3-5 5 -2 9 -B +  19- 2 X 20. 8 23 19.24.37B
7> * 4 345-29- 6 9 47- 0 7 . I 9 -5 7 -A - 1 9 . 4 X f  13.4«.1-5 1 . 2  2 A
y 4 352-28.42- 2 34- 7 7 ^ 1 7  41 - B +  19. 2 0 26.47.45 64.3S.jOjj
X. -i* 359 1. <5 9. 46. 0 27.4(5.15. D + 20. 0 v f  10.58.53 2 < 41- 6B
.}. 3l 359 . S .II. p 35- 5 57 -49 -5J-B -»-20. 0 v t 1.46.32 SI i 3-42b
H
T2*
Hor*. Min. Sec. T ert. HotK. Min. Scc. T crt. Die».
Mi n* Scc, Terr. Quart. Min. Scc. Tcrt. Quart. I.
Scc. Terr.Quarr.Qiiin. Sec. Terl.Q uar.Qnin. 2.
I. 0. 9 . 5 i . 31 . 5. 5 - 33- 32. O. 19. 43 . -3 2 . 5- U - 24. 4 -3 - 0. 29. 34- 3 3. 5. 25. »5- 5 .
4 - O. 39 - 25 - 34 - 5- 1 5 . 7 - 6.
S- O. 49. *7 - 3 5 - <- 44. 58 - 7 -6. O. 59 - £8. 36. 5 - 54 - 50. 8.
7 - I. 9 - 0. 37- 6. 4 - 41. 9 .
8- I . 1*. 51- 38 . 6. H - 32 . 10.
9 - I . 28. 42. 39- 6. 24 - 24. II.
10 I. 38 . 34 - 40. 6. 34 - IJ. 12.
j j . I. 48 . 25- 41. 6. 44- 6. 13.
12. I. 58 . 17. 42. 6. 53- 58 . »4-
13 - 2. a. 8. 4 3 - 7 - 3 . 4 9 - «5-
H - 2. 17- 59 - 44 - 7 . 13 . 41 . 16.
IS- 2. 27 - 5 i- 45- 7 - 23. 32 . 17-
itf. 2. 37- 42. 7- 33 - 23- 18.
17- 2. 47- 33- 47- 7 - 4 3 - IS- 19-
13 . 2. J7 . 25 - 48 - ,  7 - 5 3 - 6. 20.
UJ. 3 - 7 - 16. 4 9- S. 2. J8. 21.
20. 3- 17 . 8. JO. s. 12. 49 - 22.
21. 3 . 26. 5 9 - St- 8. 22. 40. 23 .
22. 3- 36 . 5°- 5 3. 8. 32 . 32 . 24-
23. 3 - 46. 42- 53 . 8. 4 2 - 23 . 25-
24. 3- 56 - 33- 54 - 8. 52 . 14- l 6 .
25 - 4- 6 . 24 - 5 5 - 9- 3 . 6 . 27-
16. 4- 16. 16. 5«. 9- I I . 5 7 - 23 .
27 . 4- 26. 7 - 57 . 9 - 31 . 49 - 29 .
2 8. 4- 3 5 - 59 - 58. 9 - 31 . 4°. 30 .
2y. 4- 45 - 5°- 59- 9 - 41. 31- 31 .
30. 4- 55- 4«. 60. 9- JI. 23- 33 .
m o t u
Hor.Min.Scc.Te.
O. 3 - 5^-33
0. 7 - 53 - 6.
O. 11. 49. 40.
0. *5* 46.13.
0. 19. 42 - 47-
6. 23. 3 9 - 20.
O. 27. 3 5 - 5 4 -
0. 3 1 - 3 2-3 7 -
0. 35 - 29. t .
0. 39 - 2 5 - 34-
0. 43 . 22. s.
0. 47 - IS- 41.
0. 5 1 . IJ- IS­
0. 55- I I .  49 .
0. 59* 8. 22.
I. 3- 4- 5«-
I. 7- I- 29.
I. 10. 58 . 3-
h 14. 5 4 - 36.
I. 18 . J l .  10.
I. 22. 4 7 - 43-
I. 26. 44- 17-
I. 30. 4°- 5°-
1. 34 . 3 7 - 24.
1. 38 . 33 - 57 -
I. 42 . 30.31.
I. 46. 27. 4-
I. jo .  23-38.
I. 5 4 - 2 0 .11.
r. 58 - 16. 45.
2. 2. 13- 18-
2. 6. 9 ' J2.
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T  A  B U  L  j® G E N E R A L E S .
fupputamto^  Ffellarnm fixarum motus apparentes 
TabuI* Nrntationis Peh Borei Aquatoris.
TALVI A I.
F. pocli* Afcenfion. 
reot* medi*, Poli 
Borei /Equaroris.
Anni S. G M.
1700 8 .17 -2 :
i 7 ?o O . I O . I S
17  56 8.14  13
S * 7 -24-54
58 7 . 5 34
59 6 16.14
1760 5 2 tf-5 i
61 5 - 7-32
62 4 .13 .12
63 3-28 52
1754 3 . 9  29
65 2.20. JO
66 2. 0.50
67 1 .1 1 .3 0
1768 O.22. 7
69 0 . 2 -4 S
70 n . 13-23
71 10.24. s
1771 10. 4-45
73 9 .15 .2 6
74 8.26. 6
75 8 6.46
1 7 7  6 7.17.23
77 6.28. 4
78 6. 8.4J
79 5 -19-2 ,’
178C 5- 0. 1
8: 4 10.41
82 3 . 21.2 2
33 3. 2. 2
1734 a .12.39
85 1.2 3 .19
8 6 1. 4- c
87 0 .14.40
1783 II  25-17
1789 I » .  5-57
1 7 9 0 IO.16. 38





I 11 .10 .4 0
2 10 2 1 .2 0
3 10. 2. 1
4 9.12  38
5 8.23.18





11 4 .2 7 1 7





17 1 . 1 .12
18 0 .11-52
19 11.22 .3 3
20 II-  3.10
24 8 . 15.43
28 5 . 23.26




4K 5 - i -36
52 2 .14 .14
5<5 11.26 .5 2
6c 9. 9.29
64 6.22. 8
68 4- 4 -4«
72 1.17 .2 4
7 6 1 1 .  0. 2
(jO 8 . 12-35.
100 7 -15-49
200 '3 - 1-44
TABULA 111. 
Motus afcenftonisre-i 
„•1« medix Poli Borei 
iKqun toris.
M. Die S. G. M.
Jan . I 11 •29-57
I I 11 •29-25
21 11 28.53
31 I I 28.22
fT IO u 27.50
20 11 27*13
Ma 2 I I . 26.47
12 11 .26.15
22 I I 25- 43
Ap 1 11 25.11
I I 11 24*39
21 I I 24. 7
Ma 1 11 23-36
I I I I .23. 4
21 I I 22.32
31 11 22. 0
.]“ ■10 I I r i .28
20 11 .20. 56
30 I I 20. 25
Jul 10 I I -19-53
20 I I .19 .2 1
30 11 . 18.50
Au 9 I I 18.17
I 9 I I 17.46
_29 ! I 17.14
Sep . 8 I I 16.43
18 I I 16. I I
28 I I »5-39
Oc. 8 11. 15- 8
18 I I . 14-36
2,; I I . 14. 4
No. 7 11. 13.32
17 I I . 13. O
47 i l . 12.23
De. 7 I I . 11-57
17 I I . 11-25
27 I I . 10-53
T  A B U T. A I V -  
? /fcquatio Afccnfiorus r e a *
l poli Bor«*i/EtjUJtotis
/.r% A lc .re ft . ine«uPoli Bof.
A'.ae doicendeiyjo.
S. 0 6. 1. 7. 2. k S.
G. G.M G.M GM . G.
0 0 . C 7.49 6.45 30
1 0.21 7 5« 6.35 29
2 0 .4! S. 2 6.25 28
3 I I 3- 7 6 .14 27
4 1.21 8.11 6. 3 26
5 I.42 8 15 i 52 25
6 2. 2 8 .19 5.40 24
7 2.22 8 22 ;.2b 23
3 2.42 3.24 5 i fc 22
9 3 - 1 3.25 )■ . 21
10 3.20 8.26 ...5 ' 20
11 3.38 8.26 4-37 19
i 2 |3-56 8.26 4’. 2 4 13
3 4 .14 8.25 4.10 17
14 4-31 8.23 3-57 16
15 4.48 8.20 3-43 15
16 5- 5 8,17 3-29 14
17 5-21 8.14 3-15 13
18 5.36 8-10 3- 0 12
19 5-51 8. 5 2.46 1 I
20 6. 5 8. 0 2.32 10
21 6.18 7-55 2.17 9
22 6.31 7-49 2. 2 3
23 6-43 7-43 1.47 7
24 6.54 7 36 I 31 6
2.5 7 - 5 7.28 I . l 6 5
26 7-15 7.2 0 I. I 4
27 7-24 7 1 2 O.46 3
28 7-33 7 - 3 0.30 2
29 7-41 6.54 0 .15 I
3° 7-49 «•45 0. 0 0
S-u- J. JO1^ . 9
Subtrahe Aiccndondo
Aquatio haeduli tCceutioni 
redia* niud. appl* v»t habeatur 
era sucejjf. relMoli Bor.
H a
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Tabulae motuum ftellarum  iu longitudinem  &  latitudinem .






















Fe. 10 6 7
20 7  ■<<
Ma. 2 9 -i
12 10 1
22 1 1 .2







Iu  .IC 21.8
20 23-6
30 25-3
lu i. IC 27.0
0 28-7
0 30-2













17 43 . :
27 50.0
T A U U 1, A VJ1.
Proli»i)ha-re(is /fcquinoft iorum 
in longitudinem.
jmimciitum 
Afcenfio retta vera Poli borei.
Subt. (1. 7 . 3- Sub.
Adde 0. I. 2. Aiid.
G. S. s. S. <3.
O. 16.8 15.4 10.3 30
I. 16.8 15-3 10.0 29
2 16.8 15-2 9 .S 28
3 . 16.8 1 5 1 9  5 27
4 16.8 1.5.0 9-2 16
s- 16.8 14-9 8 9 25
0 . 16.8 1+.8 8.6 24
7 - 16 7 14 .7 S .3 23
8. 16 .7 H 5 8.0 22
9 16 .7 14.4 7-7 21
10. 16.7 14 3 7-4 20
11 . 16.6 14 1 7 -i 19
12. 16.6 14 0 6.7 18
13 16.6 13 8 6.4 17
14 i r t .5 13 6 6.0 16
15- i <>5 13.5 5-7 15
16. 16 4 13.3 5-3 14
17- 16.4 13 1 <1.0 13
18 . 16.3 13.0 4.6 12
19- 16.3 12.8 4-2 I I
2 0 . 16.2 13.6 3.9 10
21. 16.2 12.4 3 5 9
22. 16.1 12.2 3-1 8
23- 16.0 12.0 2-7 7
24 - 16.0 11-7 2.4 6
25 - t S-9 H -5 2.0 5
26. 15-8 11.3 1 6 4
27 15-7 1 1 .1 J .2 3
28 . 15 .6 10.8 0.8 2
2 9. 15-5 10.6 0.4 1
30. 15-4 10.3 0.0 0
Adde n . 10. 9- Add.
Subi. S. 4- 3- Sub.
i roftaph^relis hac applicetur 
longitudini Hellae, ut cornra- 
tur retroccflionis aquitiQftio- 
rum inaequalitas.______
TABULA V I i  r. 
Maxima abrrario Jtel- 




Lat. In Lont , lnLa
G M S.
O O 20 O 0.0
10 0 20 3 3.5
20 0 21 2 6 8
30 0 23 1 'O 0
40 0 26 I 1 2.9
50 0 31 1 15.3
60 0 40 O 1 7 .3
65 0 47 4 1 8 1
70 0 58 5 18.8
72 I 4 7 1 9 . 0
7 4 I 12 6 I9.2
76 I 22 7 1 9 .4
78 I 36 2 1 5 . 6
80 I 55 2 1 9 . 7
81 2 7 8 19.8
82 2 23 7 19 3
83 2 44 I 19.8
84 3 I I 3 1 9 . 9
85 3 49 4 19-9
86 4 40 7 1 9  9
87 6 22 1 20.0
88 9 32 9 20.0
89 19 .5 7 20.0
9° Infinit 20.0
A Longitudine flells 
auferto longitudinem 
tolis, dabitur Argumen­
tum amuum abtnaiio- 




nem aqualem Longit» 
Tit. T. XIX. adhibend.
Pariter,cum aberration. 
maxima in latitudinem 
6l cum i r^ u^mento an­
nuo fupra invento, & 
tribus fignis au£lo,invc- 
nies aberrationem ac­
tualem in latitudinem, 
adhibendam juxta Tit. 
Tabui» XIX.
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X a o u lx  m o tu u m  f te lla ru m  in  A fcenf. re d a m  & D ec lin a tio n em .








I 0 46 2
2 I 32 4
3 2 18 5
4 3 4  7
5 3 5 “ S
6 4  37 I
7 5 23 3
8 6 9  5
9 6 55  6
10 7 41 8
11 3 23 0
12 9  14 2
13 1 0 0 4
U 10 4 6 6
15 u  3* 8
16 >2 18 9
17 13 5 1
18 13 JI  3
19 14 37 5
20 15 23 7
25 19 14 ff
3° 23 5 5
35; 2<S J 6  4 
40 3 °  47 3
34 38 2 
38 29 I 
42  20 1
i l i  II  o 





75 57 43 7 
8° i <51 34 7 
S5| 65 55 6
90  69  1 6  5 
100 )76  53  3
TAllULA X 
Pra>ccflto med. 

































H  3 
15 6 
17  0 
13 J














































Afccn (io recta vera Poli borei.
Sutv 6 7 a Sub.
A dd. 0 1 -2 Add.
G. S. s s . G.
0 15 4 14 2 9 5 3 °
1 15 4 14 I 9 2 2 9
2 u 4 14 0 9 0 3 8
3 15 4 13 9 8 7 27
4 15 4 13 8 8 5 2 6
5 i j 4 , 1 3 7 8 2 25
6 i j 4 ] i 3 6 7 9 2 4
7 ; 5
1
4  13 4 7 6 33
8 15 3 13 3 7 4 22
9 u 3 13 2 7 I 21- —- — —
10 15 3 13 I 6 8 2 0
11 u 3 12 9 6 5 19
12 u 2 12 8 A 2 18
13 IS' 12 7 5 9 17
14 11 12 5 J 5 16
15 15 I 12 4 5 2 15
10 15 I 12 2 4 9 14
17 15 ° i  • 2 1 4 6 13
18 15 0 I I 9 4 2 12
19 14 9 I I B 3 9
2 0 14  9 I I 6 3 6 1 0
2 1 1 4  8 I I 4 3 2 9
2 2 H 8 I I 2 2 3 8
23 ' 4  7 1 I 0 2 5 7
M 14 6 IO s 2 2 6
2.5 14 <5 IO 6 I B J
2 6 14 5 10 4 I 5 4
27 14 4 1 0 1 I I 3
23 H 3 9 9 O 7 2
2 9 ) 1 4 3 9  7 !o 4 , I
3 0 1 + 2 9 5 0 0 C
Sub. S-. 3. Sub.
Ad 11. 10. 0 Add.
Pro(Uph«refis hac applicetur 
afcenfioni reftaj Italia:, uteor- 
igatur retroceflionis a-qHino- 
ctiorum inaequalitas.





Ad 0. T. 2. Ad
Su. 6. 7- X ^u.
G. S. S. T y .
0 0  0 5 5 8 3 3°
I 0 3 5 7 8 3 292 0 J 5 8 8 4 28
3 9 .7 5_9 8 4 27
4 0  9 6 1 8 4 26
j 1 1 6 2 8 5 25
6 I 3 <> 3 8 5 24
7 I J 6 4 8 6 2 3
8 1 7 5 R 6 "1 -t
9 i_9 6 6 8 6 21
10 2 1 b 7 S 7 20
11 2 3 6 8 8 7 19
12 2 J 0 9 8 7 18
13 2 7 7 0 B 7 17
14 2 9 7 1 8 8 1(5
IJ 3 1 7 2 8 8 I J !
16 3 3 7 3 8 8 14
17 3 J j 7 4 8 8 13
18 3 <) 7 5 8 9 12
19 3 8 7 6 3 9 I I
20 4 0 7 7 8 9 10
21 4 l 7 7 3 9 ■9
22 4 3 7 7 8 9 8
23 4 J 7 8 8 9 7
24 4 <>7 9 3 9 6
2 J 4 « 8 0 9 0 J
26 .5 0 3 1 9 0 4
37 5 1 8 1 9 0 3
28 5 3 S 2 9 0 2
29 5 4 8 i 9 0 1









.tiquatio apj.licaj.ua i»c . 
!i.> obliquitati E clip ti­
ca?, q u x  r. Ja»ui7so. ita- 




T A B ^IA  y tlT -  Pro invenienda prima ipquationis pnrtc prgceffionis in Aftreniioneni
Argumentiri». Afcenfio letta Stella; in
Pro Afcenfio ne refta Stellarum.
Adde fcor. o-
Subtr. Hor. V I .
Pro D eclinatione Stellarum.
Miutr. nor. iJ i .
Adde bor.

























8,  8 7 7 5  
































9 . 1921 











8. 18 0 6  
8 . 2+ 86 
















































8. «1 + 








9. 0 2 1 5  
9- ° 3 1 5  
















S . .578 1 








9 - ° 5°8 








9 . 2637 
9. 2691 




































i .  f 6 30
■i. /814
8 .7 9 9 °  







9- I ° 3 7  
9- 1 1 1 9  






















9 . 1278 




9 i« 4 9  





































9 - 3 2 3 4







P r o  Declinatione 'Stellarum.
Acide b'-'r. 11.
irtibtf. Bor. ___________ V II1________ _
Pro Afcciifu-ne Stell-r-mi. 
Sutiff: 'Bor. X •_____ _
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reflant , Siiiippntanda pr*ce!l one media in Declinationem.
Signa, Gradns <x Minir.a convcrfiu
Pro Afcenfuiitc refla Srellamm.
1. Jl.Subrr. Anllr.
V I I - V III. >tdde Aitflr.
Pro Decimatione btellarnm.
IV . V* Adde Awfir.
L o garith m u»  h uju sX. XI. Subrr. Awiir.
0. Logarrb. G. G. l.ocamh. G. T a b u i»  p r o  D e c li­
n a tio n e , Sum pta l a ­
x e  p a rte  p r o p o r t io ­
n a li ,  cu m  lo g a r ith . 





9 - 33<S8 











9 .5 7 5 3
9 .5 7 9 6  















9-5 9 5 1
26
2J




9  4173 
9 - 4272 













d a m  ,  d a t lo g a r ith -  




9 - 4+59 



















9 - 4 7 IJ 
9. 4 7 9 <S 
9 - 487 3  









9. * 1 8 4  
9 . 6207 
9 . 6223





L o g a r ith m u s  h u ­
ju s  T a b u l x  p r o A f -  
c e n fio n e  r e S a / u m -
f'- 
00
9 - 5019 









p ts  la x e  p a rte  p r o ­
19 9 - 5156 U 19 9. 6298 I I p o r tio n a li , cum  lo -
20
21










g a rith m o  prseceflio- 
nis m t d ix  iu  afeen - 
fionesn r e f i a m , dat 
lo g a rith m u m  q u a n ­




9 - 53+4 








9 -6 3 3 6  







9 - 5512 



















9 -6 3 7 8
2
1 lig n ien d se  ,  &  fer-
30 9 - 5 75 3 0 30 9 - 6378 0 vandoe » fi tem pus
Locarirh. G. G. T.o^rith. G- ep o ch ara  fe q u atu r.
Pro PeclinatK»ne Stellarum.
I- 0. Siibtr. /.uitr.
V II. i v i .  Adde fcor.
Pro ACcetifituie refta Stellatum.
i X . I1 IX. Adriu Aullr.
I V . 1 III. Stihrr. Milir.
H 4
T2$
T A B U L A  X I V .
Deviatio in Afcehfipnem reftam , & yi Declinationem,
A rg u m e n tu m  in frontc>& calce* A fe r ''fio rfSia Steilv. -  A j c t r j .  rctla /i/i itorf* 
A r g u m e n t u m  in u t r o q u e  l a t e r e ,  A jc tr f ia  vrcla holi B o r n  vera.




buhtr. Bor. VI. VII. ' 1 VIII. Adde Auiiriihs
Pro Declinatione Ste! larum
Subtr. B°r* III, IV. V. Adde Auftralis
Adde bor. IX. X. XI. Subtrahe Anftrali.s.
Afcenf. refta °- 1 ** 1 ?o o 11 0. 10. 30 30.Poli Bor. 5. s. s. S. 1 7 s. S. S. sT
0 . o, V I . O 0 1 2 2 3 S 3 + 3 5 1 5 8 <5 3 6 6 a 7 v i .  0. x i r .
s 0  0 I 3 2 3 3 3 4 3 <; 1 < 8 5 3 6 6 (f 7 25
10 0  0 I 2 2 3 3 4 4 4 5 2 5 9 <r 4 S 7 5 8 23
M 0  0 I 2 2 4 3 4 4 4 S 3 6 c 6 < f> S 5 9 15
20 o 0 I 2 2 4 3 5 4 5 S 4 5 1 S fi 6 9 7 0 10
25 O Ojl 2 2 4 3 * 4_6 S 5 6 2 S 7 7 0 7 2 5
i .  o. v i r o © * 3 * 5 3 7 4  7 S 6 6 3 6 s 7 2 7 3 V. 0. X I.
.5 0 0 I 3 2 6 3 8 4 8 5 8 j* 5 7 1 1  4 7 5 25
10 O 0 t 3 2 6 3 9 5 0 S 9 ,6 7 7 3 7 « 7 7 20
IS 0 0 I 4 2 7 4 o 5 1 6 1 j« S 7 4 7 3 7 9 M
20 o o I 4 2 8 4 I .5 2 S 2 '7 0 7 6 8 0 8 I 10
i . 0 0 l 4 2 8 4 2 5 3 6 4 i7 2 7 8 8 2 8 3 5
i i .  o v ir r o o 1 5 2 9 4 i 5 4 6 5 '7 3 8 0 8 4 8 5 IV . 0. X .
s O 0 I s 3 O 4 3 5 5 6 6 7 5 8 I 8 5 3 6 25
io 0 o I 5 3 o 4 4 5 6 5 7 7  6 8 3 8 6 ? 8 20
15 0 0 I s 3 0 4 4 J 7 6 8 7 7 S 3 * 7 8 9 . IJ
20 O 0 I fl 3 i |4  S S 7 A 8 7  7 S 4 8 8 8 9 10
r* 0 o i 6 3 i k  5 ? S 1, a |7 8 8 4 •) 9 9 0 5
U I. o  IX o  o i 6 3 I U  s r R <5 9 7 » 8 5 8 9 9 0 III. 0. IX .
---- — ---- k— ---- ---“ ---- ■A fceniio refta:>o 20 10 130 20 IO I 30 20 IO 0 Toli Borei
Pro D ecliiiroone Stellarum.
Adde Bor. 1 1. i 0. ■ubtrah: Aufir.
Si btr. Bor VIII 1 V ll. i VI Adde AufirgUs
Pio Afcenfione rc^ U Stellarum.
iubtr. bor. XI i
X. II i X. Suiirrnhe Auftr
Adde «or. V» II i  V. Ii 1 i i. A d d e  Anflr«d.
E x  hac requatlone , &  ex  ea , quatn ope Tabulae X III. inveneris ( fum- 
pta fumma , aut d ifferen tia , prout ejusdem erunt v e l contrarii tituli J 
com potitam  aequationem con fla  ejus t i t u l i , qui eft majoris quantitatis. 
■Hujus «aquationis Logarithm us additu? Logarithroo tangentis declina- 
itionis Stellas, dat Logarithm um  totalis aequationis, quam afcenfioni! 
i r e a *  Stellae applicabis , ju x ta  titulum  aequationis com pofitje._____
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T A B U I J  X V .
Pro inveniendo Argumento 
n^niio aberrationis in Afcen 
’ (innem rettam.
T A B U L A  XVi.
Maximae Stellarum Aberrationes in Afccnfionem 
uftam.
A t?ument-in fronte. Dtclivatio Jiell? aifevos trcuiiis. |
Afcenho refla ftell*. Aruumeiit. ad larer.i JJcettfio rettajlelt(P adtcrros *:ains. 1
Adde Afcenfionl refta?. Decimatio Stttllt?. "  ,  I
5 0. x' I 7- s- 8 ct Afcen- re^ k G. 0. 12 18 Afcenfio
G. G. M. g- m. G. M.
Logarith
S. S S S
recta Hellae.
O 0 0 3 8 3 8 30 O.o VI. 1.2635 18.1 I8.4 18,8 19,3 V I.0. XII
I O 3 I I 2 -'9 3 1.2636 18.3 13 4 jl8 .8 19 3 27
2 0 I I 3 13 3 3 2 8 6 1 2639 I8 .4 18 5 18-8 19 3 24
3 0 16 2 15 2 0 27 9 1.2645 18.4 13.5 1 8 8 ,1 9 .3 21
4 0 31 3 17 1 57 26 12 12 6 5 2 18., 1 18.5 13.3 19.4 13
5 0 2 S 2 19 1 54 2< 15 1.2663 18.5 18 6 18-9 19 .4 1.5
6\o 31 3 31 1 50 24 18 1.2 674 18.5 18.6 18 9 19  5 13
7 0 36 2 2.-J 1 47 23 21 1.2687 18.6 13-7 1 9 0 19-5 9
8 0 41 2 ^4 1 43 - 24 1 2 7 0 3 18.6 18-7 19.^ 1 9 6 6-
9 0 46 2 25 1 39 21 27 1.2 718 18 .7 18-8 19.1 19 7 3
IO 0 f 1 3 26 1 3«; 20 I 0 VII 1 .2735 18,8 13,9 19.2 19,7 V. 0 XI,
i i 0 5 6 3 27 1 31 19 3 1.2753 18.9 19.0 I 9 -3 i 19-8 27-
12 1 0 2 27 I 27 18 S 1.2 772 18.9 19.1 19-4 19.9 24
n 1 5 2 28 I 2:! 17 9 1-2792 1 9 0 19.1 19-4 30 0 21
H x 10 2 2S I J9 16 12 I . 23 H I 9 -I 19-2 ' 9-5
20.1 18
K t 14 2 28 I 14 H «5 I . 2S3 I 19.2 19-3 19.6 20.2 15
i <5 I IV 2 28 l  10 U 18 1.2350 19-3 19.4 19 .7 .20-3 12
17 1 33 2 23 1 5 13 2 f 1.3869 >9-4 19.5 19.8 2O.4 9
18 1 m 2 27 1 0 I 3 24 1 2888 19 .4 19 .6 19 9 20.4 <5
IQ 1 31 2 27 0 5S 1 I 27 12 9 0 5 19-5 19.6 30.0 20-5 3
20 1 35 2 2(5 0 51 10 I I 0 VIII 1.2923 1 9 .6 19,7 10,0 20,6 I V.o. X.
21 1 39 2 2 J 0 4 6 9 3 I.2933 19 .7 1 9 8 30.1 20.7 27
22 I 43 2 24 0 41 8 (5 I.2952 19 .7 19-8 20.3 30.7 24
23 1 47 2 23 0 36 7 9 1 .2965 T9.8 19.9 20.3 20.8 21
-4 1 5 ° 2 21 0 31 fi 12 1.2 977 19. 3 20.0 20 3 20.9 1 1
-5 '  54 2 19 O 26 5 15 I .2 S37 19.9 30.0 20.3 3O.9 15
26 1 57 2 17 O 21 4 18 1-2995 19.9 20.0 20.4 2 I 0 13
-7 2 0 2 15 0 16 3 31 1-3002 20.0 20 I 20.4 31.0 9
28 2 3 2 13 0  I I 2 24 1.3007 20.0 20.1 20.4 2 1.0 6
2 6 2 II 0 6 I 27 1.3009 30.0 20.1 10 .4 2 I 0 3
JC 3 8 2 8 0 0 0 [Ile. IX 1.3010 20,0 2D,I 20,4 31.0 III.o. IX.
M- 5. JO- 4 )• 3* Cum afceulioite iccla llcll.v,eiufqueDiiclinatione( inodt» &f>.
cradibus minor fit, cape in hac tabula maxima in aberrationem in
afcenlionem rectam i tmacum , & cumarjumejHu^iinuo t*pc lo-
•Vtltutia h*< applicet. afcfnfioni cl , «  prrcedeutls Tab. X v . invento,quare ut T ab. \ 1X.
rea» rtell» jua«* r*i'u:* titulo» (juamiratem tum nittximr aberrationi in capite tabultr, tum ar­iut Habeatur locu* , f»ru yunfuin cum enu. annui'ari latus ejus ci.ircfpcndentem, ea erit aberratio
.k-tualisin afceitiiouen replum, juxtaTabuI® XIX. titulos af-
Inum 1 -- tbcrrktion.tniree<-tian.rr‘t. cenlioni recta’ tfell applicanda. 1
H 5
J3°
Reiiduuoi 'f A ij Ij I .7fc A vi.
Maxima? ftellarutn abetrationes in Afcenfionem re&am.
AiG,umen'iim in fronte, D eriv a tio fi?U *  tui f  n o s  gradus. 
Argumentum in latere , Jjcerjio  reSla Jicllr  a i  ternos gradus
Declinatio Stellae.
A.ccnttc vecta *4 JO. 0f). 42. 48. 54 *0. A6 Alcenfio re61 a
S. S. s. s. S. S. S. S. rtella*.
0 . 0 VI. 20 * 21 2 22 7 2+ 7 27 4 31 2 3« 7 45 1 VI. 0 X I I .
3 20 1 21 2 22 7 24 7 27 5 31 36  7 45 I 276 20 I 21 2 22 7 24 7 27 5 31 .:<* 7 45 1 24
9 20 I 21 2 22 7 24 7 27 5 31 3 36 8 4 < 2 21
12 20 2 21 3 22 S 24 8 27 5 31 3 3*  8 4 S 3 IS
15 20 2 21 3 22 8 24 8 27 6 31 4 3* 9 45 4 15
18 20 3 21 4 22 24 9 27 7 31 5 37 0 45 5 i ;
21 20 3 21 4 23 o 25 O 27 7 31 6 37 1 45 6 9
'2± 20 4 21 5 13 0 25 I 27 8 31 7 37 3 45 8 6
27 20 5 21 6 23 ) 2 J 2 28 0 31 8 37 4 4ff 0 3
I. 0 VII 20 5 21 7 23 2 25 3 28 1 31 9 37 514« 2 v . 0 x r .
3 20 6 21 8 -'3 3 25 4 28 O 32 1 37 7 4« 3 27
6 20 7 21 9 23 4 25 5 28 3 32 2 37 9 4 « 5 24
9 20 8 22 0 23 J 25 6 23 4 32 4 38 0 4 « 8 21
12 20 9 22 I i i 6 »*J 7 23 6 32 5 38 2 47 0 i i
15 21 0 2 2 2 23 7 25 8 28 7 32 7 38 4 47 2 15
18 21 1 22 3 - 3 8 -5 9 28 8 32 8 38 6 47 4 n
21 21 2 22 4 23 jS 1 28 9 33 0 38 7 47 6 9
H 21 3 -> -> s 2 + 0 26 2 29 1 33 1 38 9 47 8 6
27 21 4 22 j 2 ! ) 24 3 29 2 33 2 39 0 48 0 3
u . 0 VIII 21 5 22 6 *4 2 :6 4 29 3 33 4 S5> 2 4 » 2 IV. 0 X .
3 21 5 22 7 2 + 3 26 5 ; y 4 33 J 39 3 48 4 276 21 6 22 8 2 + 4 26 & 29 5 33 6 39 J 48 6 - 4
9 2 1 7 22 9 2 + 5 26 6 29 6 33 7 39 6 43 7 21
12 21 7 22 9 2+ 5 26 7 29 7 3 3 8 39 7 48 3 18
15 21 8. 23 0 2 + * 26 8 29 7 33 9 39 8 48 9 15
18 2 X y 23 0 2 + 6 26 S 29 8 33 9 39 9 49 0 I I
21 21 9 23 1 24 7 26 9 29 8 34 0 39 9 49 1 9
24 21 9 23 1 24 7 26 9 29 9,34 0 40 0 49 1 6
27 21 9 23 1 24 7 26 9 29 9134 0 40 0 49 •> 3
III. 0. IX 21 9 23 1 24 7 26 9 29 9  3+ o +0 0 49 2 m .  0 ix
<,)uod fi declinatio flcll* majur fit 66. etadibnt, tunc cape in hujus tabula 
fecun^x columna ad firiiihani lopanthmum afcenfiom refla- ftell* congJuerttem 7 a quo 
aufer Uigarithmum Coiinus declinationis flcllx , reiiduum erit loparithmus maxtmse aberra 
itionis in afcenfiunom rectam, cui & , fi velis, Oofmus /irpumenti annui lncarirhmunr ad­
igere, fuinma erit ipfius aberrationis jftualis in afcenfMMiein reftnm lo^arithmus, qua 
labcrrano pariter juxta Tabula» VIX. Tibulos afcenfioni rectx (Ulla* reflat spplicand-.».
1 " .......... ...■■■i...-—
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t a b u l a  X V II.
Pro inveniendo armmento annuo aberrationis in Declinationem.
Ai^umcutnni iu tr .n .e , Declmut.o jitUu’ Ili 1: UOS 2/aJilS.
Argumentum m latere , Ajccnjio reCiaJtell.T a.i Jevos gi ii.ius.
.e iu ,<*r. Declinatio Stelis1. Stella* Auitr.
:,uutr. d Aiide ac 6 12. ri. 24. 3o. Adde ad Snbtr. n
12. M  * - 0. Slg. 0. M 5. ' j .  1 s. G. M. S .  G. M. 5. G. M. 6 Sii». 6. Sij.
I X .  o I X .  o O. 0 O• O. O 0 O. 0 0 o . 0 0 0. 0 i i i . 0 I I I .  0
2 + 1 . 1 6 3. 2. j, 3 2 .4 8 0 3- 19 0 3-44 6 24
16 12 2 . 3 j 3 4-13 0 5- 3(f 0 6. 38 0 7 .  28 12 18
12 18 3-48 0. 6 2 j 3 8. 23 0  9-55 3 I I .  I I 18 12
6 2 + 5- i 3. S .32 J n .  9 0 13.13 0 14-54 24 6
V I H  o X .  o 6. 1+ 0 .1 0 .3 7 0 1 3 .5 4 0 1 6 .3 0 0 18 . 37 I V . 0 I I .  0
2+ 7- 2o 0 .1 2 -4 J 0 1 6 .3 8 0 i y .  45 0 2 2 . 19 6
13 12 -■ J I 3 .1 4 .4 4 3 19- 20 0 2 3 . 0 0 26. 1 12 13
12 18 9-35 o.i(J .3 d 3 22. O 0 2 6 .1 2 0 29. 41 18 I 2
6 24 10.35 0.13 32 3 24.37 0 2 9 .2 6 1 3- 21 24 6
V U . o X I .  o 11-31 0 .2 0 ,2 2 0 a y . 12 1  2. 37 1 7 .  1 V . 0 I . 0
2 + 6 12.23 3 .2 2  8 0 2 9 .4 4 1 5- 47 1 1 0 .4 1 24
18 12 1 3 . 8 0 .2 3 .4 7 I 2.13 1 8-55 1 1 4 .2 0 1 2 13
12 18 13 .4 8 0 .2 5 .2 1 1 4-37 I 1 2 . 1 I 18. C 18 12
6 2+ 1 4 .2 1 0.2(5.47 1 6 .5 7 I 1 5 . 6 I 21. 4 ' 24 6
V I . o  X I I  o H -47 0 .2 8 . 5 I  9' 12 1 1 8 . 10 I  2 5 . 23 V I .  0 X I I  0
2 + 6 15-14 0 .2 9 .1 7 I 1 1 . 2 0 I 2 1 . 13 I 29. 8 24
18 12 1 5 .1 2 1. 0 . 9 I 13 22 I 24 . 15 2 2.57 12 13
1 2 18 1 5 .1 0 i .  0 .5 2 1 15.14 I 27-15 i  6 .5 0 18 12
6 24 U -57 i .  i . i y I l 6 . 5 7 2 0. 15 2 I O .5 1 24 6
V- o I . o 14. 3+ 1 .  1 .2 7 I  18 . 27 2 3-+0 » 15'  2 V II . 0 X I. 0
24 6 13-58 1 . 1 .1 3 1 19 . 40 2 6 . 16 2 19 . 26 6 24
18 12 1 3 -1 0 i .  0 .3 1 I 2 0 .3 1 2 9- 17 2 24 . 8 12 18
12 IS 1 2 . 8 0 .2 9 .1 7 I 2 0 .5 1 2 12- 19 2 29. 16 18 12
6 24 I I .  0 0 .2 7 .2 6 I 2 0 .3 1 2 15.25 3 5. 3 24 6
I V .  o I I .  0 9 . 28 0 .2 5 .5 0 I 19- 1 1 2 18 . 37 3 I I - 4*5 v n i .  0 X .  0
2 + 6 7-5 i 0 .2 1 .2 6 I l 5. 20 0 n t -» 3 19-53 6 24
18 12 6- 3 3 .1 7 .  8 I 1 1 .  # 2 2 5 .5 1 4 0 .3 1 12 IS
12 18 4- 5 0 .1 1 .5 8 t 2 . 14 3 0 .4 0 4 14-57 18 12
6 24 2. 5 0. 6 .1 2 O 13.24 3 9 .2 8 5 4- 4» 24 6
I I I .  o I I I .  o 0. 0 O. 0 . O O O. O 6  9 . 0 6  0. 0 I X .  0 I X .  0
Inventam a qnarionem applica 0 vel 12. figni.*, fi flella borealis fit, fi vero fit au-
Unii». 6 lienis vrout imperant Tabui* tituli. dabitur locus roiis -in ecliptica tempore
m a x i r a »  aberrationis, ab eo loco atifur ioMRitudmem iulis actualem, relidunm erit argu­
mentum a n n u u m  aberrationis m Declinationem.
NB. Omid (i rtclla Trepico Innui, K  col.iro IWIUtMium propinqua fit, squario re-
qnitenda in fupplemento , p o lt  hinc Tabulam X v j i .  relato : fatis autem erit m ipfa 1  ru-
pica, colutivc vicinia, eam intra gradum, feUjui grirtumve accipere.
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Refiduum T A B U L A  X V I I .
Pro inveniendo Argumento annuo aberrationis in Decliuitionem*
Argumentum in fronte, Declinatio Steller a.i fntos Gratius. 
Argumentum in latere, Afctvfto vtR& St elice nd fertos Gradus,
Srell* Bor.___i ______________ Decimario Steila-.______________  Srell* Aultr.
SuV>' r. a 1,1. ead 3<’- 42* 4«- 54. 6c. Iddd ad Subtr. a
: Sl '• • Slg. . G. M. . G. M. . G. M. . G- M • G ivi
6. Sig. • Sig.‘
[X. O [X. o 3 O. O D 0 . 0 3 0. 0 ]3. 0. o!c5. 0. 0 01. 0 111. 0
24 6 3 4  . 6 3 4-25 3 4.42 3. 4-58 5. 5.14 6 24
13 12 3 8.11 3 8.50 9 9-2 4 3. 9.56 3.10.17 12 18
12 18 3 12.lfi 3 13.14 0 14. 6 0.14.54 3.15.40 18 12
6 24 0 16.21 3 17.37 0 18.46 0.19.50 3.20.51 24 6
\ 111 0 X , o 0 20.:6 3 22. I 0 23-27 0.24.4.6 0.26. 1 IV. 0 II. 0
24 6 0 24.29 0 26.24 0 28 . 6 0.29.41 I. I.IO 6 24
13 12 0 28.?3 I O.46 1 2-45 I. 4.34 l.  6.17 12 18
12 18 1 3.36 I 5. 8 1 7-23 t. 9.27 1.11.22 18 12
6 24 1 6.39 1 9 -3° 1 12. 1 1 . 1 4 1 9 1.16.27 24 6
VII. o X I. o 1 10.42 1 13-51 I 16.26 1 .19 .11 I.21-3I V. 0 I. 0
24 6 1 14.46 1 18 .1$ 1 21.18 «•24. 3 l 2 324 6 24
18 12 1 1S.50 1 22.29 I 25 58 2.28.57 2. 1.38 12 18
12 18 1 22.56 1 27- $ 2 0.4I 2. 3-51 2. 6.43 18 12
6 24 1 2 7 - 4 2 1.57 3 5-16 2. 8.49 2 .U .5 1 24 6
VI. 0 X II o i  1.16 2 6. 8 2 10.16 3 .13-51 3 .17- 3 V I. 0 X I I  0
2 + 6 1 5-3 - 2 10.47 2 15 .II 3 .18.59 2 .22.18 6 24
18 12 * P-55 2 15-3-4 2 20.16 2 .24.14 2 37-42 12 18
I 2 18 2 14-25 2 20.30 3 25.25 2 .39.35 3- 3-13 18 12
6 21 2 19- 8 3 25-39 3 °-54 3 - 5-13 2. 8.54 24 6
V. o I. o 2 a4* 5 3 I- + 3 .6 -35 3 . r i .  3 3 -I4-+7 VII. 0 X L  0
24 6 2 29.21 3 6.49 3 12-34 3-17- 9 3.20.55 6 24
18 i : 3 S- 2 3 12.59 3 18.56 3 23-35 3.27.19 12 18
12 18 3 I I  15 3 19-4° 3 35.45 4. 0.22 4. 4. 18 12
6 24 3 1 8 1 4 3 27. 0 4 3 6 4- 7-36 4 -II. 24 6
IV . c II. 0 3 26.11 4- 5 . 8 4- I I .  3 4 -1 5 ' I® 3 . 18. 3) V H I c X . 0
2-1 6 4 5-27 4 14-12 4 20. 4 4.23.26 4.26.1 C 24
12 4 16.21 4- 24-32 4 28.$S 5 - *- 4 5 - 4-1 13 18
1 I; 18 4 29.M $ 5-27 5 8 -5.' S -ii- 5 -1 .-4 It 12
24 5 13-5 * 5 17-2 ' 5 19-I< 5-20 .2; 5.21. 24 6III. III. C>>6 0. 5 6  0. 0 6 0. cj 6. 0. c 6. 0. 3 IX- C IX . 0
mReSduum T A B U L A  XVJI.
Pro inveruondo argumento annuo aberrationis in Declinationem.
Arirnmentnin in fronte , Veclir.atio Stellor ad f/vos C.ra.lrs.
Argumentum in latere, AJccrfio retia Steller ad fenos Gradus.
Srell* Bor. Declinatio Stella-. Stella- Aufir.
Subtr. a Adde ad f,6. | 75- 78- 84. 90. Adde ad Subtr. a
13.Sij». c. Sig. s! O. M.|S. G. M S. (f. M S. G. M S. G. M. 6. Si?. 6. Sig.
IX . 0 IX . O o. o. o 0. 0. 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0. 0. 0 iir .  0 n i .  0
24 6 o. 5.29 0. 5 .44 0. .5.59 0 . 5.15 0. 6.32 6 24
18 12 0.10.57 O.H.27 0 .11.57 0.12.29^ 0 .13 . 3 12 18
12 18 0.16.24 0.17. 9 O.I7 -J4 O.I8.4O 0.I9. 30 18 I 2
6 24 0.21.50 0.2-2.48 0.23.47 O.24.49' 0 . 25 .54 24 6
V III  o X . o 0.27.14. 0.28.26 0,29.38 I. 0.53 I .  2 .1 1 IV . 0 II. 0
24 6 I . 1-35 I. 4. 0 1. J.25 I. 6-52 I .  8.23 6 24
18 12 I- 7 .JJ 1. 9  33 I . I I .  8 I.I2 .4 6 I. 14.28 12 IS
12 18 1. I 3 . I 3 1 15. 0 I .16 .4 7 1. 18.35 1. 20 .27 1B _ L J
6 24 1 . 18.28 1.20.26 1.22.22 1.24-19 2. 2(5.19 24 6
v ir . o X I. o I.23.4.2 1. 25-49 I.27 . 54 1.2 9 .5 9 2- 2. 6 V . 0 I. 0
24 6 1 28 41 2 1 .12 2. 3.^3 2. 5-35 2. 7-47 6 24
18 12 2 4. 9 2 6.32 2. 8 .J o |2 -II. 7 2. 13-24 12 18
12 18 2 . 9-23 2 . 11.53 7 . 14. l 7 |2 . l 6.38 2.18.58 13 i :
6 24 2 .14 .3 9 2 -17-14 1.19.4212-22. 7 2.24.30 24 6
V I. o X II  o 2.19-56 2.22.37 2 .25 .10 2 -3-36 3- 0. 0 V I. 0 X II 0
24 6 2 .2 5 .17  2.28. 4 3 - 0 .3713*73 7 3- 5 -30 6 24
18 12 3. o .4 4 !3 . 3.33 3. 6 .11 3 - 8.39 3 .1 1 . 2 12 18
p  12 18 3. 6.23 Is- 9 -1» 3-I1.48U .14.15 3 .1 6 .3 6 13 12
6 24 3.12. 5 ,3-14-5° !3 -17-3 1 3 .19-5< 3 -2 2 .13 24 6
V. o r. o 3- I7-59  3 .20.49I3.23.21I 25.42 3 -27- 54 VII. 0 X I. 0
24 6 3.24. 5 3 2 6 .J Ij3 .2 9 .19 j4 . I .3 4  4. 3-41 6 2 4
i t f 12 4. 0 .2.5 4 - 3- 4. 5.27,4. 7.3 J j 4. 9.33 12 IS
12 18 +. 7. 0 4. 9.32 4 -11-44  4 -I3-43 4-1 J -32 18 12
24 4 .13 .5 0  4 .16 . 7 4 - I S . I 2 4 - i9 - j9 4 .2 1 .3 7 24 6
I V , o II. o + .2 0 .5 8 4 -13 . 3 4 - 2+-50 4 .2 6 .2 3 4 . 27.49 VIII 0 X . -o
24 6 4-28.23 5- °- 8 5. 1.38 5. 2.J<S:5- 4 - 6 6 24
18 12 5. 6. 2 5 . 7.25 5- 8.35 5 - 9-35 S -10-30 12 18
12 13 J-13.54  5 -14-5 * 5 -IJ -39 5.16.2115.16.57 18 12
24 5.21 54 5-22.24 6.22.48 J 23- 915- 23.28 24 6
m .  o III. o 6 .  0. 0 6. 0. 0 6 . 0 0 .6  0. o'«i. 0. 0 IX . 0 I X . 0
---------  .  . . . . . . .  —  -  -  ■- - ■ .... ........................
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Supplementum T A Jf U 1. Ai X V I I.
Pro inveniendo Argumento annuo aberrationis in Declinationem Stellarum Eclipticr, 
_________________ & coluro folftitiorum vicinarum. _________
Argumentum in fronte , Declivatio SttUcr adjinsulos Gradus. 
Argumentum ad latera, Ajcevfio retia Stellor adfiitguios Gradus.
Srcllae Bor•[ Declinatio Stella?. St.llae Auftr.
Snbt , Ad.i Ad' c
a
! “J
| „  J9- 50. 31. 22. 23» ?4. ad a 6.
Sig. Sig. S. G. M S. G. M S. G. M S. G- IV S. G. 1> s. g . m
6.Sig. S‘g.
u r . II. ! VHI. IX .
i i 19 i-  6.41 1 .14- 33 I.24 .I8 S. 5-5* I.I8 .4 6 3- i -45 19 1 1
IO 20 I • 4-20 1 .1 2 .1 7 1 .2 2 .17 2. 4-35 2 18.3 f ' .  2.52 20 10
9 21 I. 1 .5 8 :1 . 9.43 1 »9-55 2. 1 5 " 2 18.18 3. 4 - 8 21 9
8 *> 0.29.16
.. : i
I . 6.49 1 .1 7 . 6 1. 0.52 2. 17.49 3. 5 .3 7 2 . 8
7 23|0.2(S.20 i- 3-32 1.13.46 l- 18 . l i 2.17. 4 3. 7-21 23 7
6 24 0.23. 9:0.29.52 I. 9.48 1 24.41, 2.15.56 3 - 9-28 24 6
5 2 5 0.19.45 !o. 25.46 t. 5 - 7 I.20.2:; 2.14.1 I 3-12.20 25 5
4 2 6 o .ifi . 7 jo .2 i.K S 0.29.38 l-« 4.32 2 .11.2 6 3-16-15 16
3 17 0.12.17J0.KS.22 0 .23.17 I. 6.49 2- 6.47 3-22. 8 >7 3
2 18 0. 8 .17 10 .11 . 8 o.lS.,,6 0.16.45 1.28. 3 4. 2.13 28 2
1 2 <) 0. 4 .1 1 0 . 5.38 0. 8.15 0.14.14 l. 9.16 4-22. 6 29 I
O 0 0. 0. 0,0. 0. 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0. 0. 0 6. 0. 0 0 O
m .  i i i . IX . I X .
SteltaBor. Refidumn Supplementi. S tcllsA u flr .
Snbt Add Declinatio S te llr . Adde Subtr-
3
12. o. 6. Sig. 6. Sig.
Sig. SlR. =5- 56. 57. .  18. 59. 30.
m . ir . VIII. IX .
i * 19 3 . I 3.38 3-1 .3-43 4 - 1-54 4. 8.26 4 -13-39 4 -17-51 l 5 1 1
IO 20 3-IS -49 3.26.36 4 - 4-45 4 - I I .38 4.16.43 4-20.54 20 10
9 21 3 .18 .19 3-29.44 4. 8.28 4. 15 . 6 4.20.10 4-24- 7 21 9
8 22 3 -21.15 4- 3-23 4-12.18 4- 18.51 4.23.46 4-27-31 22 8
7 23 3. 2 4 4 <S 7-34 3 . 16.34 4.12  56 4-27 3* 5. 1. 6 >3 7
6 24 3 .19- 5 4.12.26 4 -11.18 4-17-21 5 - 1-39 S- 4 48 24 6
i 25 4. 4.20 4.18. 5 4-26.35 S- 2. 7 5 - 5-57 5 - 8.45 25 5
4 26 4 .11. 4 4 .24-39 5 . 2.23 5- 7.13 5.10.28 5 12.48 26 4
3 27 4.19.43 5- 2.10 S. 8.42 5.12 .3 6 S -15- io S -I7- 0 27 3
2 28 5 - o -48 S-10.46 S -IS -31 5 -18.15 5.10. 1 5 : 1  17 28 2
1 29 S .U .30 5-20. 9 5-12 .40 5 -24- 5 5-25- 0 5 -35-38 29 1
O o 6 ,  0. 0 6 .  0.  0 6. 0 .  0 6. 0. 0 6 .  0.  0 6 .  o .  O ! O 0
III. III, 1 IX . IX .
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T  A B U L  /. X V I I I .
Maxima1 Aberrationes SrcllaTum in Declinationem.
Arfcnmcnrum in fronte, Dcclivatio Stellcp nifevos Craius. 
Argumentum ad luti» Miniftmm, Afce J^io retia StctL? Bortalis. 
Ad Dextrum jjufiralis*
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r 2. i , i 3.+
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X I . o
18
24




8 -7 j 9-8 
8.9 ro.o 
9 . i | i o -3
11.0 





























p .jiio .6 j 12.0 
9 -3 jl0 .8 jl2 .3  





























9.6 11.3 12.9 






















I X . o
12 8. 0 
18 8. 0 
2+ 8- 0 
IX . 0 8 . 0
9 -8 j l 1-5 13-1
9.8 H .6  13.2
9.8 11 .6  13.2 

























C*1® «nasi™» -Aberratione Stella? per hanc Tabnlam reperta, & cum Araumemr 
annuo ope loci folis & praccHenris Tabi-1* XVII. invento , (mare in Tibuli XIV 
’ nin’ "'»*««* Aberrationi in capitt illius Tabula, tnm «rad«i Mrnim.nti 
annui ad latus ems correfpondentem, ea enr .Aberratio aftualis in DccJinationem 
««d e»  Tabui® XIX. Titulos Dedinat.oni Stellae applicanda. ^cni.a.joncm juxta
♦RcTiduum T  A B U L  X  X  V  I  I  J. 
M axim * Aberrationes Stellarum in D ecii nationem.
»36'
Argumentum in fronte, D erivatio S tcllr.  
Argumentum ad latus finiftrum, Ajcevjio retia Stell.r Borealis. 
Ad Dextrum Uujiralis.
Stell* bor. Declinatio Stell?» Stella? Aultr.
Afccnfio 48. 54. (0 . M. 78., 84. •Afcenfiorecta Stelis.
S. S. s. S. S. S. ~ S. S refla Stellae.
I I I .  0 I I I . 0 8-3 10.2 11.9 13-5 15.0 15-3 17-4 18.3 IX . 0 IX . 0
24 6 8.4 10.2 12.0 13.6 15-0 I 6.3 17-4 18.4 6 2 :'
18 12 8.6 10.4 12.1 13.7 1 5 1 itf. 4 17-5 I 8.-J 12 18
12 18 8.9 10.7 12.4 13.9 15.3 1(5 .C I7.tf 18.7 18 12
6 24 9-3 u . o 12.7 14-2 IJ-J itf  8 17.8 13.3 24 6
I I .  0 IV. 0 9.9 II.? 13-1 14-5 : 5 . 8j i 7 ,o 18.0 1S.8 X . 0 V I I I .  0
2 + tf 10.4 12.0 13-5 14.9 itf 1 17-3 18 2 18.9 tf 2 .’
IS 17 1 1 .0 12-5 14.0 15-3 16.5  i 7 .tf I 8.4 19.1 12 IS
12 18 11-7 13.1 14.5 t5-7 1 <5.9 ] 17-8 18.(5 19.3 13 I?
24 12 .3 13-7 1 S*o [ 6.2 17-3 1S.I I 8.9 19.4 24 6
I. 0 V. 0 13-0 I+-3 IJ - J 16.6 1 7 -6 :18,5 I9 -I 19.6 X I. 0 V II. O
24 6 13-6 14.8 16.0 17-1 1 .7.9 18 3 19-3 19.7 tf 24
18 12 14.2 U -4 16-S 17-5 18 3 1 9 0 19.5 19.8 12 18
12 18 14.8 15.9 1 7 .C 17.9 18.6 19-3 19-7 19.9 18 12
6 24 1.5-3 16.4 17-4 1 8 2 18.9 1 9 5 19.S 20 O 24
X I I .  0 V I. 0 l.S-8 itf.8 17-8 18.6 19 -I I 9 ,<S 19.9 20.0 X I I  0 V I. O
24 6 itf. 3 17.3 18.1 18.8 19.4 19-3 20.0 19 9 tf 24
18 12 itf-7 17.6 I 8.4 19 1 19.6 19.9 20.0 19-8 12 18
12 18 17 .1 I3 .o 18 .7 19-3 19.7 1 9 9 20.0 19 7 18 12
6 24 17-4 1S.3 19.0 l9-.< 19.8 20.0 20.0 1 9 .tf 24 t
X I . 0 VII 0 17.7 18.5 19.2 19.6 19,9 30.0 1 9 9 19  + r . 0 V. C
24 6 18.0 18.7 19-3 19.7 20.0 20.0 19  S 19-3 tf 24
18 12 18.2 1 8 9 19-5 19.8 20 0 20.0 19.7 19 1 12 18
12 l t 18.4 19.1 19.6 19.9 20.0 19 9 19.6 18.9 18 12
6 24 18.J 19-2 19 7 19.9 20.0 19.9 >9 5 18.8 24 6
X . 0 V III . 0 18.7 19.3 19-7 20.0 20.0 19-8 19.4 18.7 I I .  0 IV. 0
24 <5 18 8 19.4 19-8 20.0 20.0 19.7 1 9 .3 ! 18-6 6 24
18 12 18. c 195 19-3 20.C 19 9 19.7 1 9 2 13 5 12 1 ?
12 13 18.9 ‘ 9-J 19 8 20.0 19 9 19.7 19.1 18.4 18 12
6 24 19.0 19.J 19.5 20.C 19.9 1 9.(5 19.1 18.4 2 6
IX . 0 IX . 0 19.0 19-5 19.9 ao.o 19.9 19.6 19 . 1 18-3 IU - ^ 111. C
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4. o. Ii 0. 12. O. 16. 0. | 20. O. 24._ 0. 3>), * 0. •?3. 0. 36. 0.
S. S.
8 o  
8 o 
8 o
. S. S. S. S. S. S. S. G.
4 o





1 6  o
it f  0 
16  o
20  0 








32 0 3(5 0 
32 0 3 5  0 
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7 9
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7  8 
7  8
i i  9 
11 8 













31 <5 35 6 
3 i  5 35 5 
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11  6 
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i i  4 
i i  4
I I  3
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I I  2 
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30 0 13 3 6 
19 7 33 4 










1 4  6  






























7  i  
7  o.
(J 9
i o  7 
i o  6 
io  5 
io  4
14 3 
1 4  2 






21  4 














' . 31 . 2
------------- - V. Ai'de Slcenocrrio
----------- *-----  XI. Subtrahe afteuuenuu.
Si na Arcamenti atmui Aberrationum. .......
> i ^  v  f ^ V  « i r o“ ‘ “" ,"
«»(«•■«• . «1 Vi"» .
«;» h,.- p.w.,l. , «. -jwi iljplum . v«l i npI xi Ki i i " *1"” 1
I
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d  n -  , f o m i l !u »t>o T A E U L / S  X I X .
____ Ke°n“ i° Abenationum maximarum ad aftnales Aberrationes.
_____________ Signa Argumenti animi Aber-ationum.
Subtrahe defccndendo j  - — — —
Adde defccndendo ’  v i i -------------------------------
Aberrationes maxima- Srcllajunu
__ 4- 0 8- 0 13. 0* Ift. 0 ao- 0 ?4- 0 28. 0 32. 0 36. “ C
0. S. S. ?s, S. S. S. S. S: S. C.
0 3 J 5 9 IO 4 13 9 17 3 20 3 24 2 27 7 31 2 30
S 4 (5 8 IO 3 13 7 17 2 20 5 24 0 27 4 30 9 291 3 4 u 8 10 •* 13 6 17 0 20 3 23 7 27 1 30 J 28
3 3 4 6 7 IO I 13 4 1(5 8 20 1 23 26 8 30 2 27
4 3 3 b 6 9 9 13 3 1(5 6 IV 9 23 2 2(5 < 29 8 26
J 3 3 6 6 9 8 13 I 1(5 4 19 7 22 9 26 2 29 J 2J
6 3 2 (5 J 9 7 12 9 1 6 3 19 4 22 6 25 9 29 1 24
7 3 2 (> 4 9 o 12 7 16 0 19 2 21 4 2J J 28 7 23
8 3 2 A 3 9 J 12 6 U 8 18 9 22 1 2J 2 23 4 22
9 3 1 6 2 9 4 12 4 IJ 6 18 <5 21 S 24 9 28 0 21
10 3 I 6 I 9 2 12 3 IJ 3 18 4 21 5 24 J 27 6 20
II 3 I 6 O 9 I 12 1 U 1 18 1 21 1 24 I 27 2 19
12 3 0 5 5 9 0 11 9 14 9 17 8 20 8 23 8 25 7 18
13 3 0 S 8 8 8 II 7 «4 6 17 J 20 J 23 J 2(5 3 17
U 2 9 S 8 8 7 11 5 H 4 17 3 20 I 23 0 a j 9 1(5
IJ 2 9 s 7 8 5 II 3 «4 I 17 O 19 8 22 6 a j J IJ
1(5 2 8 s 6 8 4 II 1 13 9 16 7 19 J 22 2 2 J 0 14
17 2 S s 5 8 2 IO 9 13 7 16 4 «9 I 21 S 24 6 13
18 2 7 5 3 S 0 IO 7 13 4 1 6 0 18 7 21 4 24 1 12 ■
19 2 7 5 2 7 9 IO J 13 1 JJ 7 18 4 21 01 23 1 1
20 2 6 S I 7 8 10 3 12 9 i j 4 18 0 20 (5 23 IO
21 2 6 5 O 7 6 10 1 12 6 M 1 17 ' t f 20 1 22 7 9
22 2 5 4 9 . 7 4 9 9 12 3 H 8 17 2 19 7 22 3 8
23 2 J 4 8 7 3 9 7 12 0 ‘ 4 J 16 9 19 3 21 7 7
24 2 4 4 7 7 I 9 4 11 8 14 I 1(5 S 18 8 21 2 (5
25 2 4 4 6 6 9 9 1 11 5 13 8 16 I 18 3 20 6 S
26 3 3 4 5 6 7 9 0 11 2 13 4 1J 6 17 9 2 0 1; 4
27 2 2 4 4 6 6 8 8 10 9 13 I IJ 2 17 4 19 6 3
28 2 2 4 2 6 4 8 5 10 6 12 7 H 8 17 0 19 I 2
29 2 1 4 1 6 2 8 3 10 3 12 4 14 4 16 J 18 j 1
30 2 0 4 0 6 0 8 0 10 0 12 0 14 0 16 0 18 O 0
IV . Adde afceudeni.0.
X. Snbmhe afeendendo
Si^ n »  A rgu m en ti A nnui A berrationum .
NB. Par* p r o p o r tia n a li»  fcd u lo  in ^ u ir tn d a .
S i m ax im a  A berra tio  in tr»  4 . fecunda c e r t ii la t  , a lln m atu r e ju i duplum  , V«1 ir jp lftm  , <iu®r*tur rt*
d u d  o in hac T ab u la  » 4  eju* fem iffii v « l t r i n i  t  «ri» yuaiwi»** q * * fiia .
Si m a x im a  A berratio  u ltr a  36. fecunda t « titilla t ,  a ftum atur «jus feajilL i ,  r * l  t r i t u i  ,  ^ uuratar i«du*
i^ h a c  1'abula t  *  «JW* d u p lu m  ,  T«1 ir ip lu iu  , « r i l  u «*m iia«  ^ • ■ lita .__________________ __________
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Continuatio T A B U L A  X I X .
Redn&io Aberra'.ionum mavimarum ad aquales Aberrationes.
Siqna Argumenti annui Aberrationum.
Su  tr a h e  d e fe e n d e n d o  
A<i»;e d t f ie n d e n d o
11.














4 . o 8 . 0 1 2 . o 1 6 . o 2 0 . o
S . S . .  S . S . S .
2 0 4 o 6 0 8 0 I O 0
2 0 3 9 J 8 7 8 9 7
1 9 3 8 J 6 7 J » 4
1 a 3 6 J 4 7 3 9 I
I a 3 J J 3 7 0 8 8
1 7 3 4 J I 6 8 8 4
I 6 3 3 4 9 6 J 8 I
I 6 3 I 4 7 6 3 7 8
I J 3 0 4 J b 0 7 J
1 4 i 9 4 3 J 7 7 2
I 4 2 7 4 I J 5 (5 8
I 3 1 <f 3 9 J 2 6 J
I 2 3 J 3 7 4 9 2
I 2 2 3 3 J 4 7 J 9
I I 2 2 3 3 4 4 J J
I O a I 3 i 4 i J 2
I O i 9 2 9 3 9 4 8
O 9 i 8 2 7
3 t> 4 J
o 8 i 7 2 J 3 3 4 2
o S i J 2 3 3 o 3 8
o 7 l 4
2 I 2 3 3 J
o 6 I 3 I 9 a J 3 1
o 6 i I I 7 2 2 2 8
0 5 I 0 I J i 9 2 4
o 4 0 8 I 3 i 7 2 1
o 3 0 7 I o i 4 1 7
o 3 0 6 O 8 i i I 4
o 5 Q 4 O 6 o 8 I o
o 1 0 3 O 4 o 6 O 7
0 I 0 I 0 2 o 3 O 4

































































32. 0 06. 0
s. S. G.
ifi 0 18 0 30
I J  J 17 J 29
I J  0 16 s 78
14  J 16 3 27
14 0 IJ  8 26
13 J I J  2 2 J
13 0 14 6 24
I»  J 14  1 23
11  0 13 J 22
I I  J 12 9 21
IO 9 12 3 20
10  4 u  7 19
9 9 11  1 18
9 3 10 J 17
8 8 9 9 1 <S
8 3 9 3 I J
7 7 8 7 14
7  2 3 I 13
6 6 7 J 12
6 1 6 9 11
J J 6 2 10
J  0 J 6 9
4 4 J 0 8
3 9 4 4 7
3 3 3 8 6
2 8 3 1 s
lil . Adde afcendfindv.
iX S u b tr a iie  a ic e o c lc tu le .
S i g n *  A r g u m e n t i  a n n u i  A b s r r a . i o n u t a .
1 Si JSm ^SrSm . “ f i t» » ? *  * . . V i l i t V i a w r t f  «iy* Ju p tam  .  « 1  « i j i l u i a ,  q .u M tu r r . -
A f e u u i . ^ l i u  . .rfuoi.Ju. cjui f.uiffil, Vil lti«n. ,  iii .r .t » , «4u-
a io  in iuc f i b u l » ,  ac du?!" i»  .  *«1 tr ip lu m  > e m  j a . l u » . __________________________>
l  2
T40
A U U L A XX.
.kei'r*fiio niudi* fyderum, f t n n t e  Mercu­
rio i* Buruai:tro a J ss. pollicet tt Vhe- 
Atometro Kejumur. fi gru i. 10,
K 1: i r. ' fcltit.
*ppj. *PP*. KeTr * Sio.
G. M, 5. C». w. S.
6. * .  42 0. .48. I. 0 . 0
7- 7 . 41- 0 49 O. 57- 9
8 6. j i . c 50. 0. 5J. 8
9 6. 10 . 0 51. 0. 53- 8
1 0 . J- 37. 0 52. 0. 5 i. 9
1 1 . 5- 9- 0 53 0. 5o- I
12 4- 45- 0 <4 0 . 48. 3
«3- 4- 2 4 . 0 55' 0 . 4 6 . 6
1 4 . 4- J. 0 56. 0 . 44- 9
15 3- 49- 0 57- 0 . 43. .2
1 <5. 3- 35- 0 58. 0 . 4 1 . 6
»7- 3. 2 3 . 0 59- 0 . 40 . 0
iit. t- 13- 0 6 0 . 0 . 38. 4
1 y- 3- 3- 0 6 1 . 0 . 3 6 . 9
20 . 2- 54- 7 6 2 . 0 . 35- i
2 1 - 2 . 47- 0 6 3 . 0 . 33- 9
2 2. |2. 39- 8 6 4 . 0 . 32. 4
33- 2. 33- 0 6 <. 0 . 31. 0
2 +. 3. 2 6 . 6 6 6 . 0 . 29- 6
2 .f. 2. 2 0 . 5 6 7 0 . 28. 2
2 6 . 2. 1 4 . 7 6 8 . 0 . 2 6 . 8
27- 2 . 9 2 6 9 . 0 . 25- 5
: 8 . 2 . 4 . 0 70 0 . 24- 3
29 . I. 59- 1 71. 0 . 2 2 . 9
.3 0 . «• 54- 4 72. 0 . 2 1 . 6
31 1 . JO. 0 73. 0 . 30 . 3
32 . 1 . 45- 8 74 0 . 19- 1
33- 1 . 4 1 . « 75- 0 . 17- 8
34- I. 3 8 . 1 76. 0 . 1 6 . 6
35- 1 . 34- 6 77- 0 . 15- 4
.3 6 . I. 3 1 . n 78. 0 . 14- 1
37- 1 . 28 . 0 79. 0 . 13. 9
38. I. 24- 9 80 . °- II. 7
3 9- I. 2 1 . 9 !h . 0 . 1 0 . 5
. 40 . I . »9. 0 82 0. 9- 3
41 1. 16. 3 83. 0 8 . 2
42 . 1 . 1 3 . 7 84 . 0 . ?■ 0
43- U 11 . 2 85- 0 . 5 8
44 I. 8. 8 8 6 . 0 . 4- 6
45- i. 6 . 5 37- 0 . . 3- 5
4 6 . t .  4 3 a s . 0 . a. 3
47- I. 3. 1 8 9 . 0 . 1 . I
4- I. O. c 9 0 . 0. o, 0
~ . T  y\ :» u J, A  X X I.
v ariacio Kcfrartionis pro vario acnmofphvrae llatu 
exprcjla pct dciiumiiiatorem fractionis^  cuius 
_______ numerator — i.
Alurudo Mercurii trt liaronietro pulicibus \2 Itvfis 










27-4 : L ? 37 8 27.10 28.0
Sub. Subt Suhr Sub- Subt
26 12 13 14 .15 17
25 13 14 15 16 18
24 13 14 16 17 IS— - ■ ---- --
23 14 n 17 is 2)
22 15 irt 18 2C 33
21 15 17 IW 22 21
20 " l6 I b .0 24 2^
»9 1? 2'~ 22 :6 30
18 J 9 22 24 28 _34
17 20 2 ? 36 3 i 39
16 22 25 30 35 4 S
IJ 24 23 33 4 55
M 26 31 38 4.8 68
29 35 45 58 90
12 32 40 53 75 ■35
11 36 4^ 65 IOj 270
10 42 54 85 167
9 _5° 70 123 135 270
8 61 95 227 •+* 135
7 79 147 196 9 ^
6 111 323 333 IM •6ii
J 189 ■+• 149 8- 55
4 *+- 233 96 6: 45
3 476 I2J 71 5° 3J-
2 172 86 56 42 34
I 105 46 37 3
0 7 6 52 40 3 j 27
1 59 43 35 "29 T 5
3 48 37 31 26 23
3 41 32 28 34 21_ — ■ ■— — ---
4 36 29 25 22
J 32 27 23 20 ii>
6 28 25 22 19 i "
Subt Subt Subt Subt Suit





















1 o p n  i
I I « s . \
c
12 s  5*1ctq a  1
13 a  »»5T c
14—* c  E











NB. Si quando numerus in hac T ao u la  
in ven tu s , Superat 200, R efrad io  nulla! 
indiget correctione, quia de ducenteii.l 
Kefxa&ionis p a n e  conflare non poteft.!
I4T
R efra& ioncs A flro n o m icx  P a r if iis , &  ad caput 
bonae fpei.






























U\i Refra- Kefra- fupr Retra­ R efra- kc fri­ Refra- G. S.
ftio. t^io. zonc ctio* ctio. ftio-
3 10 O
G. M. S. yi. s G. M. S. M. S. G- S- 5. 3 IO O
6 8 . 28.0 8 .41,0 34 1. 35-6 1. 38.0 62 34  7 - 35-5 -
9 9
7 7 . 23.0 7 -39-0 35 1.3 2 .2 1-3+-6 63 33-2 - 34 -°. 9 9 9
8 «•37.0 6 .47.0 35 I - 2‘8-9 1.3 1-2 64 3 1-8. 31-.5 - 12  ■ 9 8
s <•54 0 6 3.0 37 1 .2 5 .8 I 28.0 65 30.i . 3 1 1 15 9 7
10 J - i 9-9 5 .27.0 18 1.22-8 1 .2 4 .9 66 29 0. 2.9.7. 18 9 5
n 4-51-0 -.-57 0 39 1 . 19-9 1. 31-9 67 27-7 - 28 3. -11 9 3
n 4.26.0 +.32.0 4° 1 . I 7 .I 1 .1 9 .0 6* 26.4. 26  9. 24 9 1
i*> 4. 6.0 4 .12 .0 4 ' 1- 14-5 1 .1 6 .3 69 25-1- 25.6. 27 8 9
U 3-50.0 3 -5 <5-o 42 1 .1 2 .6 1 - 1 3-7 70 23.8. 24.2. 30 8 6
i j 3. 37-0 3.42.0 43 1 . 9 .6 1 .1 1 .2 71 22.5. 22.9. 33 8 3
1 6 3 .26.0 3 3 ' .° 44 l .  7-2 1. 8-8 72 2 1 .1 . 21.6. 36 8 I
i ? 3 1*5.0 .(.2 I -c 45 I- 4 - 1. 6-5 73 19-9 20 3. 39 7 8
18 3. 8.0 3.12 .C 46 1. 1-7 1. 4-3 74 18-7 - 19-1. 41 7 4
19 3. 0.0 3- 4 -c 47 I . 0 .5 I. 2.1 75 17-5- 17.8. 45 7 I
20 2.-JI-9 - .5 (5.0 4 » 0 .58.4 1. o .c 76 1(5-3- l 6 -5 - 48 6 7
21 2. 4 4 '1 2. 3 . : 49 0 . 55.4 o-5 7 -9 7? 15-1 15.3. 51 3
22 2 .3 6.9 2.40.;' 50 0 54-5 2-5 5 -S 76 13 9 - I4 .I . 54 5 9
2., 2.30.0 2 .33- 5 i 0 .52.(5 3, 53-8 79 12 7 - 12-9 57 5 4-
24 2 . 2.1.5 2. 2 7 -° 5 0.50.8 0 .5 1 . ; 80 1 * 5 - 1 1 .7 . 60 5 0
*5 1 .1 7 .4 2 • 2 • 7 53 0 .49.0 0.50.0 81 10.4. 10.5. 63 4
26 2 .1 1 .7 2 .14.S 54 0 .47.2 0.48.2 82 9.2. 9  4 66 4 0
27 2. 6.3 2. 9.3 53 0 -45-5 0 . 4 6 . 5 83 8.1 8 3- 6 9 3 6
38 2. 1 .1 2. 4-c 5« 0 .4  (.8 0-44  8 84 6.9. 7 -1- ■ 72 3 ' i
2 <t 1-5*5-2 1 5 9 -° 57 0.42.2 0.43.2 85 5 -7v 5-9 75 * 6
3° 1-5 I -7 1-54-4 53 0.40.6
0 .4 1.6 86 4.6. 4 -7 - 78 2 l
31 1-47-4 1 .5 0 .0 59 O .39.I 0 .4 0 .C 87 3-4- 3 -5 - 9.1 f 6
32 1-43.3 1-45-8 60 0 .3 7 .5 0 , 38-5 88 2 J- 2.4. 84 I 0
33 I - 39-3 1 .4 1 .8 61 a. 36.1 0 . 37-^ 89 l . l . 1.2 . 87 O 5
34)1. 3J.C i - 38-o 62 0 .3 4 .7 0 -35-5 90 0.0. 0.0. 90 O 0
T A B U L A
X X III.
P a ra llax is  
folis ad te r­





T A B U L A  XXIV.
A u g m e n tu m  D ia m e tr i  h o rizo n ta lis  Luna; ad quino* a lt i­







*9 m.roS 1.30 m.oS. l.lom^oS 31 m.sosfsr-m.o S. 32 Tn.4"> S. Xl.m.io.S 34m.oS.





0. 0' 0. 0 
2. 2<5 2. 32 
4 - JO1 5 - 4 















6 .  0 
8. J<5
0. 0 
3 - 8 









9 - 32 
i t .  41? 
13 . 5*5




12. J 2 
IJ. 14
10. J 2 
13 - 25 
IJ. J4
I I .  20 
14. 2 
l6 . 34

























































3 1 . 8
28 . 40
30 . 4°  







2(5. 2 ! 
’ T. 22










3 1 . 20
32 . 2 i
33 . 22
32 . 36
33 . 43 
34 - 44











2 9 . 21 JO. 20
29. Si30. 3(5




33 . 0 
33- lo |
34- 3 j 
34- 2 + 
34- 32 j
3J. 2 5 ] 
35- Jo 
3 6 . oj
36 . J2 
3 7 - 18 
37 - 26
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T A B U L A XXV•
p a r a l la x i»  a lt i t u d in is  a p p a r e n t is  L u n a t , ad t e r n o s  q u o s v is
g r a d u s  fu p r a  h o r iio n te m .
Farsi laxis lorizontalis l.uns.
tud o. 5 4  m - 55 m-. 5 6. m. 53 m. <5o m. 1 6 ' m. | (52 m. | <5.3 m.
G. M. vi s. iVI. S. |M. S. M. S. '■ M. S. 1 IVI. s. M. s.j
o 5 4 - 0 5 5 - 0 50' . 0 5 8 . 0 60. 0 (5i . 0 (52. 0 <53- 0:
3 53- 5? 54- 55 55 - 55 57 . 55 59- 5° 60. 55 55 6 2. 5 5 '
<5 53- 42 5 4 - 42 5 5 - 4 » 5 7 - 41 59- 40 60. 40 61. 40 62. 39
9 5 3 - 20 54- 20 5 5 - 19 5 7 . 17 59 - 16 60. >5 61. 14. 62. 14
i ! 52 - 49 5 3 - 48 54 - 4(5 56 . 44 !5S. 41 5 9 - 40 60. 38 61. 37 j
15 <2. 9 53- 7 54- <5 5 «. 2 5 7 - 57 58. 56 5 9 - 52
60. 5 ij
IS 51 . 22 52. 19 53 - 1(5 55 - 10 57- 4 5 8 . 1 58. 58 59 . 5 5
21 50. 25 5 1. 21 52 . 17 5 4 - 9 56- 1 56 - 57 5 7 - 52- 5 8 - 49
24 49. 20 5 0 - 15 51 . 10 52 . 5 <- 54 - 49 55 - 44 56 36 57 * 33 !
27 48 . 7 49. 1 49 - 541 5 1 . 41 5 3 - 28 5 4 - 21 5 5 - 14 s». 8
30 4 6. 4(5 4 7 - 38 48. 30 5°* 14 Si- 53 5 2 . 50 53 - 42 54- 34
33 45 - 17 4(5. 7 46. $a 48. 38 50. 19 5 1 . 9 52 . 0 52 . 5 °j
3« 43 - 41 44. 29 45 - 18 46. 55 48 . 32 49. 21 50. 8 50 . 5 »!
39 41. 57 42. 4+ 4 3 - 31 45 . 5 4 '>- 37 47 - 24 48. 10 48. 5 8 j
42 40. 7 40. 52 41. 37 43 - 6 44 . 35 45 - 20 46. 4 46. "1
45 38 . 10 38 - 53 39- 35 41 . 0 42 . 25 43- 9 43- 50 44- 32!
48 3«- 8 3*5. 48 37- 28 38- 49 40 . 9 40. 49 41 - 28 42 . 9
51 »3 . 59 3 4 - 37 35- 15 3*- 30 37- 46 38 . 24 39. 0 39 - 39
54 3 «- 44 32. 20 32 . 55 34- 5 35- 16 S5 - 51 3l5- 26 37- 2
57 29. 25 29- 58 30 - 30 31 - 36 32 . 4 > 33- »4 33 . 46 3 4 - 19
6o 27 - 0 27. 30 28 . 0 29. 0 30. 0 30. 30 3 1 .  0 31. 3°
<53 24. 31 24. 58 25 . 25 2'). 20 27 - H 27 - 41 28 . 8 28 . 3«
66 21. 53 22. 22 22. 46 23. 35 24 - 24 24. 48 25- »2 25 - 38
69 19 21 19 .  42 20. 4 20. 47 21 . 30 V - 52 22. 12 22.
72 1 6 . 41 l<5. 59 17. 18 17- 55 18 . 32 18. 51 19. £ 19- 28
75 13 . 58 14- 14 14 . 29 15. 0 15- 31 15 47 l6.  2 16. 18
78 11. 13 I I .  2<5 II . 38 11. 3 12. 28 12 4° 12. 52 13 . <
81 8. 27 8. 3 8. 45 * 9 - 4 y- 23 9 32 9. 42 9 - 51
84 5 - 38 5 - 45 5 - 5 i 6. 3 6. 16 6 22 6. 28 6. 3 <
87 2. 49 2. 52 2. 55 3- 2 3 . 8 3 11 3 . 14 3 . 17
9° 0. 0 0. 0 0. 0 0. O 0. 0 0 C 0. 0 0. c
I 4
T44
t a b u l a XXVI
C o n v erfio  T e m p o r is  prim i m o b ilis in 
f
p a rtes iE q u a to ris .
M in. Grad. Min. Min. Grad.Min,
Horae. Gradus. Scc. | Min. Scc. Sec. Min. Scc.





31 7 - 45
2 30 2 0. 30 32 8. 0
3 4-5 3 O. 45 33 3 - IS
4 6o + 1. 0 34 8. 3<»
5 75 5 1. i j 35 8. 45
6 90 6 1. 30 3 6 9. 0
7 10? 7 1. 4 < 37 9. 15
8 120 8 2. 0 38 9- 30
9 135 9 2. 15 39 ?• 45
10 150 10 2 . 3° 40 10. 0
u 1^5 11 3 - 45 41 10. 15
12 ■ 180 12 3. 0 42 10. 30
13 195 13 3- 15 43 10. 45
H 210 »4 3- 3° 44 11 . 0
15 225 15 3- 45 45 11 . 51
16 240 \S 4. 0 4<J 11. 30
17 355 17 , 4- 15 47 IJ. 45
IS 270 i s 4. 3° 48 12. 0
19 285 19 4- 45 49 I 12. i j
20 300 20 5- 0 5°  ' 12. 30
21 315 21 5 - »5 51 12 . +<
22 330 22 5. 30 52 13- 0
23 3+5 23 5- +S 53 13- 1 S
2 + 360 24 6, 0 54 13. 30
25 375 25 6. 15 55 13. 45
2 fi 390 26 6. 30 5« 14. 0
■ 27 +°5 27 fi. 4.5 57 14. 15
23 +20 28 7. 0 58 14. 30
29 435 29 7 - 15 59 14. 45
3° +<0 30 7 . 30 60 IS- 0
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T A B U L A  X X V I I .
Converfio  partium jE q u ato ris  in  Tem pus p rim i m o b ilis .
Gi.id. Mi -u Gtad. Hor. Min.
Grad. Hor. Min.M in. | M in. fcc Min. Min Sec.
Sec. Scc. Tert. Sec. Scc Tcrr.
1 0. \ 31 2. 4 70 4 - 4°
3 0. 8 32 2. S 80 5 - 20
3 0. 12 33 2. 12 90 <>•. 0
4 0. 16 34 2. 16
IOO 6. 40
s .° -
20 35 2. 20
IIO 7 . 20
6 0. 24 3* 2. 24
120 8. 0
7 0. 28 37 2. 28 130
3 . 40
8 o. 32 38 2. 32



















i i 0. 4-4- 41 •». 44 170 11. 20
12 o. 48 42 2. 48 180 12.
0
13 o. 52 43 2. 52 190
12. 40
14 o. 5 « 44 2. 5« 200 13 . 20 .
i s I . o 45 3- 0 210 14.
O
1 6 I . 4 4 5 3 - 4 220 14. 40
17 1. 8 47 3 - 8 23° 15.
20
18 T. 12 43 3 - 12 34° I<5. O
19 I . I<J 49 3 - 15 250 16.
40





























































































T A B U L A  XXVIII.
fon verfio  partium A qu atoris in Tem pus Solare 
medium.
Grad. | Hor Mit) Sec. Grad. |Hor. Min. Sec.
Min. 1 Min. Scc. Tert. Min. Min. Sec. Tcrt. Grad. Hor.Min.Sec
Sec. |Scc.Ttrr.Quart. Sec. |Sec. Tert.Quart.
I 0. 3 . S9 31 2. 3 - 39 . 7° 4 - :<9 - H2 0. 7 . 5 « 32 2. 7 - 39 80 1. i«. 7
3 0. 11 . 5 * 33 2. 11. 38 90 5- 19. 1
4 0. 15- 57 34 2. *5 38 100 6. T*. 14
5 0. 19. 56 35 2. >9 - 37 IIO . 7 - 18 . 47
6 0. 23. 55 3 « 2. 2 3 - <53 120 7 - 1R. 42
7 ' 0. 27. 5 + 37 2. 27. 37 130 8. 3 8 . 31
8 0. 3 i. 53 38 2. 31. 35 140 9 . 18. 28
9 0. 35- 52 39 2 • 35 - 34 150 9 - 18 . 2’
,0 0. 39. 52 40 2. 39 - 33 160 10. 38 . »5
11 0. 43. 52 41 2. 43- 32 170 II . 18. 8
12 0. 47 . 5 i 42 2. 4 7 - 32 n o II . 18 . 2
13 0. 51. 5 i 43 2 51 . 31 190 I ! . 37 - 11
H 0. 5 5 - 5° 4 + 2 5 5 - 30 200 n . 17- 4 S
*5 0. 5 9 - 5° 45 2. 59 - 30 210 1 3 - 57- 42
1 6 1 . 3- 49 4* 3. 3- 29 220 14. 37- 31*7 1 . 7- 48 47 ■3 - 7- 28 230 I?. 17- 2818 1 . 11. 47 48 S i i . 27 240 11. 17- 211 . *5. 47 49 3 - 15- 27 250 ifi. 17 - 1620 1. 19. 46 5° 3- 19. 27 1 260 17. 17- 9
21 I . 23- 45 51 3 - 13 . 26 270 17. T22 X. 27 - 45 52 3 . 27- 25 280 1* '6- 1 <■>23 I. 31. 44 53 3 - 31 . 24 290 19 . 1*. +924. I. 3J. 43 54 3 - 35- 24 300 19 . 1<f. 43
25 I. 39. 4 ‘i 55 3 . 39- 23 3 1 0 20. 3 6. 3<1
27 X. +3. 42 S6 3 - 43 . 23 320 21. Ifi. 30
2$ I. 47- 41 57 3- 47 . 23 • 330 21. 1«. 242* I. 5 «. 40 58 3 . 5 1 . 1 : 3+o 22. 3 fi 17X. 55 - 40 59 3 - 5 1 - 22 350 23 . r 6. 1 130 I. 5 9 - 40 •60 3- 5 9 - 21 3 fio 2 3/ S6- 4
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T A B U L A XXIX.
Converfio T em p o ris  Solari* m edii in partes / E q u a to ris .
Min Grad Min . Sec. M in. Grad. Min Sec.
Hor. r a l Min . Sec. occ. | Min Sec. Tert. Sec. Min. Sec. Tert.
Tert. | Sec.Tert.Quart. Tert. Sec. Terr.Quan-
I IJ- 2. 28 I 0. IJ- 2 31 7 - 4 5 . itf
2 3°- 4 J6 2 0. 3°- S 32 8. 1. 19
3 4J- 7 - 24 3 0. 4 J- 7 33 8. itf. 21
4 tfo 9 JI \ I. 0. 10 34 8. 31- 24
S 7J- 12. 19 j 1. IJ- 12 3J 8. 46. 21S
6 9°- 14. 47 6 I. 30. IJ 3« 9 - I. 29
7 IOJ. 17- IJ T - I . 4 J- 17 37 9 - itf. 31
S 126. 19- 43 8 2. 0. 20 38 9 - 3 1 - 3 +
9 135- 22, 11 9 2* U - 22 39 9 - 4». 3 tf
IO U ° . 2 4 - 38 10 2. 30. 2 J 40 10. I. 39
i i '<5j- 27- tf 11 3 . 4 J- 27 41 10. itf. 41
12 180 . 29 - 34 12 3- 0. 30 42 10. 31- 43
13 I 9 S- 32- 2 13 3 . U - 32 43 10. „6. 4 tf
U 210. 34 - 30 14 3 . 30- 34 44 I I . 1. 48
U 22 J. 3 tf. J8 U 3 - 4 J- 37 4 J I I . itf. J l
16 240. 39 - 26 1tf 4 - 0. 39 4 fi* 11. 3 1 . J 3
»7 25 J- 41. J 3 17 4 - IJ- 41 47 II . 46. s s
18 270. 44. 21 18 4 - 30- 44 48 12. I. JS
19 28J- 46. 49 19 4 - 4J- 47 49 12. 17 - 1
20 300. 4 9 - 17 20 J- 0. 49 JO 12. 3 2 . 3
2; 3 IS- J i- 4 J 21 J- U . J 2 J i 12. 4 7 - tf
22 33°- J 4" 13 22 J .. 30- J 4 J i 13 - 2- 8
23 345 - 56. 4° 23 J- 45- J7 J 3 1 3 . «7 - II
24 360. J9 - 8 H tf. 0. J 9 54 IS ­ 32 - 13
2J 376- 1. 36 2J tf. itf. 2 JJ IS- 47. 1 tf
2 tf 3 9 1* 4 - 4 26 tf. 31 - 4 J« 14. 2. 18
27 406. 6 . 32 27 tf. 4tf. 7 J7 14. 1 7 - 21
23 421. 9- 0 28 7 - I. 9 J8 14. 3 2 - 2 3
29 436. 11. 28 29 7 - 16. II J 9 14 - 4 7 - 2tf
30 4J I. 13- J <S 30 7 - 31 - 14 tfo U - 3 . 21
T4S
T A B U L A  X X X .
C orreftio l io r *  Meridianae prodeuntis ex  altitudinibus correfpondcn. 
tibus folis fub Dequatore, adhibendap-im o ubique terrarum.
Intervallum horarium a meridie ad tempus obfcrvaiionis.
lh.4om ; ih.om. "ah. 20111 }h*om. 'h 2011» h,4C’in }h.om.
S. S. S. S. S. S . S. S .
V o| 0 . OO p C 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00. 3. OO n
IO , o. $<$ 0.  93 0. 89 0.  8J 0. 80 0.  75 0.  59 3. 62 0
2012. 29 2. 23 2. 14! 2 04 1. 92 1. 79 I .  54 f-i ■£» CO 3
V O 2. +9 2. 41 2. 32 2. 21 2. 09 i- 95 1. 79 I. 61 S0*IO 2. 90 2. 81 2. 70 2 . 58 ». 43 2. 17 2. 08 I. 87 >
20 2. 97 2. 88 2. 77 2. 64 12. 49 2. 32 2. 13 I. 92 cu
U O 2. 68 2- 59 2. 50 2. 38 3- 2 5 ! 2. 09 1. 92 I- 73 r-t-
10 2. 02 I. 91S x. 89 J. 80 I. 70 r .  5 8 I- 45 1. 31 <s*
20 I. IO I- 06 I. 02 0. 97 3- 9 2 | 3. 8  5 o- 79 0. 71
0 O. OO 0. 00 O O O O O O 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 O
10 I. 10 1. o5 1.  02 0.  97 0. 92 0. 8 5 0. 79 0. 71 -t
20 2. 02 1. 95 I. 88 1.  79 I. 70 I. 58 i- 45 i -  3 1 r»
0 a O 2. 66 2- 5 S 2. 48 2.  37 2. 24 2 .  0 8 1. 91 I. 72 0
C IO 2.  9 4 2. *s 2. 7-1 2. <52 2. 47 2. 30 3. 11 1. 90 Crt
20 2  8 7 2. 73 2. 58 2 .  J5 2. 41 2. 25 2. o5 1. 85 1 o-
0 * 4 7 2. +0 2;  31 2. 20 3 . 08 1. 94 I .  78 I. 5o »>
IO 2  2 7 2. 20 2. II 2. 02 I. 90 i- 77 1. 5  3 I. 47
JJ 20 0. 9 < 0. 92 0. 89 0. 85 0. 80'o . 74 0. 63 0. 5 i P
w O 0. 00 000* O O O O. OO 0. OO 0. 00 0. 00 0. 00 O
5 ' 10 0. 95 0 - 93 O. 89 0. 85 0. 80 o- 75 0. 69 0. 53 O
N
20 2.  3 3 » •  2 5 2 -  \6 2. o(5 I- 95 I. 81 1. 57 1 5 0 h<0
c
a - ■!Tl O 5 5 * • »  47 3.  3 8 2. 27 2. 14 2. 00 I. 83 1. 5 j 50
p I O 3.  00 2 .  9 1 2. 80 2 .  ( 5 7 J -  5 2 * •  35 2. 15 1. 94 >*
p 20 7.  10 . 1 .  O I 2. 89 2. 7 < f 2. 61 2. 43 2. 2 3 3. 01 ! eu£ u
*-» O 2. 33 *• 7 4 2. 64 2. 52 2. 38 2. 21 2- 03 |I . 33
10 2 .  1 5 2. 08 2. 00 I. 91 I.. 8o I. 58 I- 54 I i. 3y »
20 I .  1 7 I- 13 1 .  09 I .  04 0.  98 0. 91 0.  84 0. 75
o 0 .  00.0. 00 0.  o c > 1 0 .  O C Io. 00 O O O 0. 00 p .  00 O
1 0 I I -  17 I . 13 1.  0 $ > j l .  04hio- 9 S 0.  91 0. 84 |o. 75 O
2012. |  J  09 2 .  0 11- 92 !  I .  8 1 I .  5 $ < •  5 5 f i .  3 9 £
• s O 2- 8 2. 7 « 2.  6 . , 2.  j e 2. 39 2 .  3 2 1 2 .  04 1.  84 g
10 3. 1: 3.  0 ■ 2 .  9 2 .  7 5 2. 61 2.  4 J *• 25 2. 02 co
20 3- 0: 2. 9 2. 8: 2. 6 2.  5 - 1 2.  3 7 I’ . i 5 i -  9 5 ccr
K O 2.  5 7 2. 49 2. 40 2. 29 2. iS 3 .  0 1 1. 8 5 1. 6£ •-iM
10 2.  3 4 2 .  27 2.  I S 2. OS 1 . 97 l .  8 3 1. 5 3 i- 51 a*
20 0. 97 O. 94 0. 90 0. 8$ 0, 81 3. 7 d 0. 69 0. 63 2
v 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 io. 00
*
T49
T a b u l a  x x x i .
CorrcAio hor® meTicHan® prodeunris n* altitudinibus corrcrpondentibus 
Solis Aih parallelo 45 ° adhibenda.













ih.4pm rh-t) m. :h.:om sb>4cm 3h. om. 3h*,4om 4h.oin.
S# s. s. S. 5. S. S. ' S.











I 5 .0 9
16 .3 7 lltf .7 4  
1-6. 08 j 16.44










s 5 ' °>  ~ 0-1
£-.-8 3 
3. 3  fr 
p 0
>  r1 g- 
I w i ?P '
21 g S5. j




























































5 - J i
o .o o  




























>  8 
c  9  , 


























































i 5 -9 j
17-72
i t  0 
10 
10


































12 .9 I  
11.05
H -57 
13. H  






















8 .5 9  
5-83 
3.0 6











































a H .^  
5; 3  g,
p § o'
5 ’ g  E*2. cr
> c  cr
c  c- p 
PPO «n — 












8 .8 0  
11. 12
I i . P L
8.96 
I I . 32 
I 3„. 24




















14 .17  
1 5 .1 4  


























Kx hac , >  an teced e .ce  f a b u k  '£*cHe fnppucaiur C b rre d io  m en d ici pro quivi» f>wJi e le v a tio n e  ; (i 
nempe ad lo g a r ii hrauui c o r r e d io n i*  in r » k u l*  r addatur lo g arith iu u s (A n gentis eiev*- 
t io n u  4h9 (‘ o li^  f u n s u  log»rithia<?rum  erulwg»r»t]»ni»« cfrrrjtfiou i* n u m iit* , ^ua par parceia JU j a .
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t a b u l a  x  x  v  i  j .
Correftio horae meridianas prodeuntis ex altitudinbn correfpondentibus folis 
__________pro KlevaMone .Poli Vmriohonen1- grad. 48. m. 12.
Imerval.um horarium a meridie ad Tempus obfcrvurion. .
in.40111 2 h.0.111 |2h.2om lll.40m 3 h.o.m ?h.?om 3h.4om |4h.o.m
s. s. I S. S. S. S. S. 1 sT
V 0 117.33 1 7 .6 6 I8 .0 1 I18.32 18-73 19 .2 1 1 9 .1 6 20.40
IO J l 6 . i i 16 .42 16 .7 9 1 7 .1 4 I 7 .6 o 18.13 13 .73 19- 4 -
2 0 (14 . I 14-34 1 4 - T5 1 15 - 1 3 I 5-65 i 6.33 16.89 1 - .6
'd O n . 5 1 13-93 113 .3 1 13- -x 14 .18 14-74 15,38 16 .11 Ccr
IO 1 0 .5 6 10 .87 1 1 .3 6 1 1 .6 2 13. 8 1 2 .6 i 1 3 .2 4 13-54
20 7 .4 1 8.73 1 9.06 9.40 9-83 10.38 10.86 1 1 .  i ' src .
d 0 6.28 6 .53 6.80 7-08 7 - 42 7 - 83 8.^8 8.8'
10 4 .1 7 4-33 4-J 3 4-72 4-97 5-27 5 5 ;- 5-85
20 2.0^ 3 . 15 2.26 2.36 8- 49 3.63 2.80 3 -oi
<2> O I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.fco 0.00 0.00
10 1 .7 3 3.15 3-35 2-35 2.48 3.63 2. 80 3.01 »
20 1 4*i.< 4-31 4.51 4-71 4.96 5-35 5-77 5 94
SI O 6 .2 7 6.49 6.78 7 -°4 7-38 7-7  9 3.25 8.7^
10 8.38 8.65 9-54 9 - 31 9  73 10.31 IO .77 n -39
20 10.49 10.84 1 1 .1 6 H  53 11 .9 9 13-52 13-14 13-8
np O 13.49 12.81 1 3 .1 9 13 .58 14.05 14 .6 0 15 .2 4 1 6 .9 -
10 13 .8 7 14. 20 14.33 H -99 15-5° 16  07 16.73 «7 4p
20 15 .9 4 i<. 25 16 .6 1 16 .9 7 1 7 .4 1 17.94 18-53 1 9 .2 . >a.
=£L C 17.2 0 17-49 17-S 3 18. 14 18-55 19.0 2 19-57 20 !C
CU
a
IO 18.0 4 18 .3 0 18. J8 18. 86 19- 2 i 19.63 20.13 20. 61
20 18.93 19 .0 3 19-37 19 .4 7 19.75 20.06 20. 45 20. 86
m O 18.02 18. 19 18.41 18. J8 18.82 19. IO 19- 4*4 19-8!
10 16.94 17- °8 17-25 17.37 17-55 17  78 18.01 18.31
20 1.5.04 15- H 15-24 15-35 13-48 15 .6 4 15-82 16.03
*+ 0 12.30 12. 35 12. 44 I 2-.49 12. 58 j 12.67 12.80 12.94
IO 8.72 8. 60 8. 80 8-84 8. 88 8 9 5 9.02 9.00
20 4-53 4. <5 4-58 4. 60 4.93 4.64 4.68 4 '71
0 0. 00 0. 00 0.00 0.00 0.00 O. OO 0.00 0 00
IO 4-55 4-56 4.60 4.60 4 .6 1 4.65 4.68 4-71
20 8 .7 4 8.81 8.84 9.04 9.08 9-15 9-23 9-31
«s O 12.26I 12-43 12 .49 12-59 12 .6 4 12-73112 .8 6 13-01 C
10 15.15 15 .2 1 15-35 15-45 1 5 .5 7 15-771 15-91 16. Vj
20 17 .0 8 (1 7 .2 2 17.38 17.4 8 1 7 .6 9 1 7 . 9c l l 8. i 5 18.4 P"
)( D 18 .17 18-35 18.57 18.74 14.98 19-35 19.60I 19.98 *
IO 19.03 19.3 1 I9-45 19-74 19.94 20.46 20.56 21.07
20 18.17 18.43 18.73 19.00 19 35 19.7« 20.26 20.83
V O 17-38 17.66 18.01 18.32 18-73 19.21 1 .76 20.40
b. JLocnm Solis ad femigradum novilie fnfticit.
C orregio  hujus Tabui® compofira ell ex corre&ioue T ab n lc XXX ( h inc hora 
meridiei» aequatione T ab u lg  XXX. 11011 eget._____ __;_____ __ ____________
T<?r
Dreo
T A B U L A  X X X I I I .  
A r c u u m  S e m i d i u r n o r u m .
c Latitudo ] oci, ftni elevatio Poli.
o 2. ♦ 6 8. 10. 12. 14 .
H M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H M.
I 6. o 5 . o. <5. o. 5 - 59 - 5 - 5 9 - 5 - 5 9 - 59 -2 6. 0. 5- 59 - 5 - 5 9 - 5 - 5 8 - 5- 58 . 5* <8. 5- 5 8 .
3 5 - 5 9 - $'• 4 9 - 5 - 59 - 5 - 58 - 5- 58 . 5- 57- <■ 5 7 -
4 5 - 5 9 - 5 - 5 9 - 5 - 58 . 5 . .57- 5- 5 7 - S- <6. 5 - 56-
5 5 - 59 - 5 - 59 5- 53 . 5 5 7 - 5 - 56 . 5 - 5 5 - 5 - 5 5 -
6 5 - 59 ' 5 - 58 - 5 - 57- 5 - 56 . 5 - <5- 5 . 5 4 ' 5- 5 4 -
r 5- 59. 5- 58- 5- 57. 5 ..5 6 . 5- 55- 5- 54- 5. 53-
H 5- 59- 5- 58. 5- 57- 5. 55- 5- 54- 5- 5 3. 5- 52.
V 5. 58. 5- 57- 5- 56. 5- 55- 5- 53. 5- 52. 5- Si-
10 J . 5». 5- 57- 5- 5«- 5- 54; 5- 53- 5- S i- 5- 50.
II 5- 58. 5- 57- 5- 55- 5- 54- 5- 52. 5- 5°. 5- 49
12 J . 58. 5- 56- 5- 55- 5- 53. 5- 51. J . 49- 5- 48
13 5- 58- 5- 5 6 . 5- 55- 5. 53. 5- 5 1- 5. 49- 5. 47-
H 5- 58. 5- 5*. 5- 54- 5- 52- 5- 5°. 5- 48 . 5- 46-
15 5- 58. 5- 56- 5- 54- 5- 52- 5- 49- 5. 47- 5- 45-
1 6 S- 58. 5- 55- 5- 53- 5- 51. 5. 48 . 5- 46 . 5 . 44.
i? 5- 57- 5 - 5 5 - 5 - 5 3 . 5 - 5° 51. 47. 5 . 4 <- 5 . 42.18 5 - 57- J. 5 5 - 5 - 5 2 - 5 - 5° . 5 . 47- 5- 4 4 . 5 4 1 .
5- 5 7 - 5 - 5 5 - 5 - 5 2 . 5- 49- 5 - 46. 5- 4 1 - 5 . 40 .iO 5- 57 - 5 - 5 4 - 5 - 5 2 - 5-, 49- 5 - 45- 5- 42 . 5- 39-
21 S- 57- 5- 54- 5- 5 i- 5- 48. 5- 44 . 5. 4 1 . 5 . 38.2 i 5- 57- 5- 54- 5- 51- 5- 48. • 5- 44. 5- 40. 5. 37-iy S- 57- 5- 53. 5- 5 ° . i 5- 47- 5- 43- 5. 39- 5 36.-4 5 - 5 - 5 3 . 5 - 5 ° .  1 5 . 46. 5 - 42. 5 - 3«. J. 35 -
-*5 5 - S6. 5- 53 5- 49- 5- 4 6 . 5 - 42. 5 - 3 8 . J- 34 -
26 J- 5 <5. J . 52 . 5 - 4 9 - S- 45- 5 - 4 i . 5- 37 - 5. 33 .
n 5 - JO. J- 52 . 5. 43. 5- 44 5- 40. .5- 36. 3 1 -2X1 5 - jl>. 5 - y j- 5- 48- 5 - 43 - 5 - 39 - .5- 35 - 30.
291 5 - 56 - 5 - 5 1 - 5- 47- 5- 43* 5 - 3 8 . 5 - 34- 20.
/&quauo KclraCtioms auditiva. --------------— ---- —
1 o. 2. 0.
2 ‘
o . 2. 0. 2. 0. 2. 0. 2.20 u. 2. 0.
2*
0. 2. 0. 2. 0. 2. J 0. 2. n
|
1 —










T A B U L A  X X X I I I .
A r c u u m  S e m i d i u r n o r u m .
Latitudo Loci 1 feu elevano Poli.
l6 . 18. 20. 22. 24. 25 . 28.
G. M. H. M. H M. H. M. H. M. H. M. H. M.
5- 5 9 - 
5- 53 . 
5- $6. 
5- 55 - 
5 . 54 -
5- 5 3. 
5- 57 - 
5 - 56 
5 - 5 4 - 
5- 5 3 .
5- 53. 
5- 57 - 
5 . 5 5 - 
5 - 54 - 
5 - 52.
5 - 53 - 
5 - 5 7 - 
5- 55- 
5 - 53 . 
5- 52.
5 - 58. 
5- 56 . 
5- 5 4 - 
5 - 52. 
5- 5 i .
5. 5.8 . 
5- 5& 
5- 54- 
5 - 5 * 
5- 50.
5 - 53 . 
5- 5 <5- 
5 - 53 - 
5 - 52 .
5- 49-
6 5- 53 - 5- 52- 5 - 5 i ' 5 - 5 °- J- 49 - 5. 43. 5 - 47-
7 5- 52 - 5- 5°- 5 - 49 - 5- 48- 5- 47 - 5 - 4«. 5 * 45-
8 5 - 5 i . 5 - 49 ' 5 - 43 . 5- 4 7 - 5 - 4 5 - 5 - 44- 5- 42-
9 5- 49 - 5. 48- 5 . 4<S. 5« 45- 5 - 43 - 5- 42. 5- 4°.
io ; J. 48. 5- 47. 5 - 45. 5- 43 - 5 - 42 . 5 - 4°- 5 - 38.
II 5 - 47- J. 45- 5 - 43 - 5 - 42. 5. 40. 5- 38- 5 - 36.
12 5. 46. 5 - 44- 5- +2- 5 - 40 . 5 - 3&. 5- 3<J- 5- 34-
13 5 - 44- 5- 42. 5 - 4°. 5- 38. 5 - 3<5- 5- 34- 5- 32 .
H 5 - 43- 5 - 41- 5- 39- 5- 37 . 5 - 34- 5- 3 2. 5 - 3°-
'5 5- 42- 5 - 4°- 5- 38- 5- 35 . 5- 33- 5- 30 . 5 - 27.
1 6 5- 41 - 5- 38 . 5- 3 <5. 5- 33- 5 . 31- J . 28 . 5 - 25 .
I? 5. 40. S- 37- 5 - 35- 5 - 32. S- 29- 5- 2 6. 5- 23-
iii 5 - 39 . 5 - 3<S- 5 - 33- 5- j o 5 - 2 7. 5 - 24. j .  20.
19 5 - 37- 5 - 34- 5- 31. 5- 2 8. 5. 25. 5. 22. 5* 18.
_’C 5 36. 5 - 33- 5 - 30. 5- .2 6 . 5 - 23. 5. 19- 5.  15-
21 5- 35 . J- S». J. 28. J- 24- S- 20. J. 17- J- 13-
22 5- 33- 5 - 3°- 5- 26, J. 22. 5 - 18- J. 14. 5 - m -*
23 5 - 32 . 5- 28. 5 24. 5. 20. 5 - 16. 5- 12. 5 - 7 .
24 5- 3 i . 5- 27 . 5 - 23 - 5 . 18 . 5- 14- 5. 10. 5- 5-
'-S 5- 3°- 5 - 25. 5- 21 . 5. 16. 5- 12. 5 . 7 . 5 - 2.
26 5- 28- 5 - 24- 5 . 1 9 . 5. 14- 5- 10. 5- 5 - 5- o-
: 7 5- 27. 5- 22. 5- 17- 5 . 12 . 5 - 7 - 5 - 2. 4- 57-
8 5- 26. 5. 2 1. 5 - 15- 5 - I°- 5 - 5 - 5 . 0. 4- 55 .
2 S. 2*. 5 - 19. 5- 13- 5 . 8. 5- 3. 4- 57 - 4 . 52.
JEqmtio Rcfraftiollis additiva.
1 0. 2. 0. 2. 0. 2. 0. i . 0. 2. 0. 2. 0. 2.
20 0. 2. 0. 2. 0. 2. 0. 2. 0. 2. 0. 2. 0. 2.
20 0. 2. 0. 2. 0. ?. _o._ 2. 0. 3- 3- 0. y
i<3
3nn
T A B U L A  X X X I I I :  
A r c u u m  S e m i d i u r n o r u m .
5 ' Latitudo J„nci} feu elevati" Po■ i.
m 30 . 3 1 - 32 . 3 3 - 34- 35- 3^.
H M. H. M. H. M. H. M. H. M. H M. H. M.
i J. 57- 5. 57 - 5- 57 - 5 - 57 - 5 - 57- 5- 57- 5-5 •7
2 J. 5 5 - 5 - 55- 5 - 55- 5- 54 - 5 - 54- 5- 54- 5-5 4-
3 s- 53 . 5 - 5 2. 5- 52. 5- 52 . J. 5 i. 5- 5 1- 5 - 51 -
4 J. 5 °- 5 - 5°- 5- 50. J- 49- 5. 4 9 - 5- 48. 5 - 48 -
5 s- 4 8 . 5- 48 . 5- 4 7 - 5 - 46- 5. 4*5- 5. 45- 5 - 45*
5 5 - 4 ff. 5 - 4 .^ 5 - 45- 5- 4 4 - 5- 4 3 - 5 - 42. 5- 42-
7 J. 43- J- 43- 5 - 4 3 - J- 41. 5 . 40. 5- 39 - 5- 39 -
S 5 41. 5- 4 1 - 5 - 41- J- 39 - 5 - 38 . 5- 37- 5- 3<S.
y 5 - 3 9 - J- 3 8 - J. 38 . 5 - 36. 5- .5- 34 - 5 - 33-
IO 5 . 37- J- 35 - 5 - 3<*. 5 . 3 4 - 5 - 3 2. 5 - 31- 5 - 30-
II ' 5- 34 ’ 5 - 3 3 . 5 - 32- .5. 31- 5- 29. 5 - 28 . 5- 27 -
12 J- 32 . 5 - 3 i. .5- 29. .5. 2 3 . 5- 2 6. 5 - 2 .5- 5- 24.
n 5- 30 . 5 - 28 . 5 - 27. 5. 25- 5- 24. 5 - 2 2. 5 - 21.
U 5 - 27 . 5- 25. J. 2 4 - 5 . 2 2. 5- 21. 5 - 19- 5- 18.
15 J. 2*?* J. 22. 5 - 21. 5- 19. 5» 18. J. itf. 5- 14-
16 J. 22. J. 20. 5- 18. 5- l6. 5- 15 - 5 - 13- 5 - I I .
17 5- 19 . 5. 17. 5 - 15- 5- 13. 5 - 12. 5. 10. 5 - 8-
13 5- 16. 5 - H - 5- 12. 5 . 10. 5- 9 - 5 . 7 - 5- 5 -
'9 5* 14. 5- 12. 5 - io- 5 - 8- 5- 6. 5 4 - 5 - 2.
20 5 - I I . 5 - 9- J- 7 - 5 - 5 - 5- 3. 5 .' I. 4 . 59-
21 5 - 8. 5- & 5 - 4 - 5- 2. J- 0. 4- 5 8 - 4- 55 -
22 5 - J. 5. 3- 5 - i- 4 - 5 9 - 4- 5 7 - 4 - 5 4 - 4- 5 2 .
'-3 J. 3- 5 - i- 4. 58 - 4- 5 6 . 4- 5 4 - 4 - 5 i. 4- 49.
-4 5 - 0. 4. 58 . 4- 55- 4- 53- 4- 50 . 4 - 47 . 4 - 4 5 -«
25 +• 57 . 4- 55- 4 - 5 2 - 4- 5 0 . 4- 47- 4- 4 4 . 4 - 4 1 -
+• 54- 4- 5 2 . 4. 49. 4 - 46. 4- 43 . 4 - 40. 4- 37-
> '? 4 . 52 - 4. 49. 4. 46. 4 - +3 - 4- 40. 4- 3 -^ 4- 33 -
'3 4 - 49. 4. 4 6. 4 - 4 3 - 4 - 39- 4- 36- 4 - 33- 4- 2 9.
-9 4- 4 5 - 4- 42 . 4 - 3 9 - 4- 3 .^ 4. 32 . 4 - 29. 4- 2.5-
Aquatio Refraftioni? aduitiva. ij
T o. 0. 2 0. 2- 0. 2- 0. 2. 0. 2. 0. 2-
20 o. 2. c . 2. 0. 2. 0. . 2- 0. 3- 0. 3 - 0. 3 -





T  A  B  U  L  A  X X X I I I .  
A r c u u m  S e m i d i u r n o r u m .
5' Latinido l.oci. fui elevatio Poli.
o ’ 37- 38. 39- 40. 41. 48.
H. M. H. M. li. M. H. M. H. M. H. M.
i S- 57- 5- 57- J- 57- J- J7 - 5- 56. J- S 6-
-> J- 54 - S- 54 - J- J3- J- J 3- 5- J 3- J. J 2-
3 J- Ji- 5- jo- J- JC. J- jo . J. 49. J- 49.
4 J- 47- 5- 47- J- 47- J- 46. J- 46. J- 4 J-
5 5- 44- J- 44- J- 43- J- 43 - J. 42. J- 42 .
r J- 41. 5. 41. J- 40. J- 40. J- 39- J- 38-
7 5 - 38 . J- 38. <■ 37- J- 3 <>- J- 3J. J- 3J-
s 5 - 35- J- 3 J ' j . 34- J- 33- J- 32. J- 31.
9 5. 32 . J. 31- J. 30. J . 29. ?• 28. J ' 27-
10 5 - 29- 5. 28. J. 27- J- 2 a. 5. 2 J* J- 23 .
7 1 J- 26. J- 2 J . J- 24- J- 22. J. 21. J- 20.
I 2 J- 22 . J. 21. J. 20. S- 19- J- 18. J- 1(5.
’ 3 J- 19 . J- 18. 5- 17- J- U - J- 14- J- 12.
H 5* 16. 5- U- J. IS­ J- 12. J- 10. J. 8-
'5 J . 13- J- n . J. IO. J. 8. J- 6 . J- 4 -
: fi J. 10 . J- 8. J. 6 . J- J. i . 3- J- 1.
17 t . 6 . J- 4 - J. 3- J- I. 4 - 5 9 ’ 4- J7-
tS S- 3- ?. I. 4. J9 ' 4 - 57 - 4- JJ- 4- J 2.
19 5- 0. 4- J7 - 4. JJ- 4- J3 . 4- J I . 4- 48.
20 4- 5«- 4- J 4 4. J i - 4- 49- 4- 46. 4- 43.
21 4- 53- 4. 50. 4- 4». 4- 4J- 4- 42. 4- 29-
22 4- 49. 4. 47 . 4- 44 . 4- 4 1 . 4* 38. 4. 34-
" 3 4- 46. 4- 43- 4- 40. 4- j  7• 4- 34- 4- 30 .
2 + 4- 42 . 4- 39 . 4. 36. 4- 3 3- 4- 29 . 4- - J*
2 j 4- 38. 4- 3J- 4- 32. 4- 28. 4- 24. 4- 20.
4- ,34- 4- 31. 4 ’ 27- 4- 24. 4- 20. 4- U-
27 4- 3°- 4. 27. 4- 23. 4- 19 . 4- I J . 4- 10.
28 4- 26 . 4. 22. 4- 18. 4- H- 4- 10. 4- J-
29 4- 22. *. 18 . 4- 14- 4- IO. 4- J. 4- 0.
iEquatio Refra&ipilis additiva.
I 1 ° ‘ 2. 1 0. 2. 0. 2. 0. 2. 1 ° ‘
2. 0. 3-
20 0. 3- 0. 3. 0. 3. 0. 3- ° ' 3- 0. 3.




A r c u u m  S e m i d i u r n o r u m .
"
0 Latitudo I oc*, f?U eU vatio  Foli.
43. 4 4 - 1 4 5 - 4 '- r 47. 48.
K. M. U ‘ M. | H. M. H. M. H. M. H. M.
I J. J<5- S- 5 6 . J- J<5- 5 5<*- 5 - 5«. 5- 5<5-
J. J. 5 4 - 5 - 5 2 . 5 - J2. 5 51- 5 - 5 1 . 5 - 51
3 - J. 48 - 5 - 48 - J- 48. 5 47 - 5 - 4 7 - 5 - 41?.
4 ' J- 45- 5 - 44. J- 4 4 - 5 43 - 5 - 42. 5 - 4 2 -
J. J. 41- 5 - 40. J- 40. J 3 9 - 5 - 3 «- 5 - 3 7 -
6. 5 - 37- 5 - 36. 5 * 35 - 5 3 5 - 5 . 34 - 5 - 3 3 -
7 - J- 34 - 5 . 3 3 - 5 - 31 - 5 3°. 5 - 29- 5 - 28 .
8. 5 - 3°- i- 29. 5- 27. 5 2<5. 5 - 25- 5 - 24.
9- 26. 5. 25. 5- 27 . 5 22. 5 - 20. 5 - 19.
10. J. 22. 5 - 21. 5 - 19 . 5 18- 5 - 16. 5 - 15.
II. J. 18. 5- 17- 5 - IS­ 5 14. 5 - 12. 5 -
10.
12. J. 14- 5- 13. 5 - I I . 5 9 - 5 - ?• J- 5 -
13- J. IO. 5. 9 - 5- 7 - .5 5 - 5 - 3- J- 1.
14. J. 6. 5. S- 5 - 3 - 5 1. 4 - 5 8 - 4- 5<5-
IJ- J- 2. 5 - 0. 4 - 5 3 . 4 5<>- 4 - 53 - 4- 5 1 -
ifi 4. 58. 4 - 5 6 . 4 - 5 4 - 4 52 . 4 - 49. 4 - 45 .
!?• 4. $4. 4- 52. 4 - 49. 4 47- 4 - 44 ‘ 4 - 41.
1». 4 - 49 - 4 - 4 7 - 4 - 44. 4 4 2 . 4 * 39 - 4 - 315-
IQ. 4 - 45 - 4 - 42. 4 - 39 - 4 3 <S- 4 - 33 - 4- 3 &-
20. 4. 40. 4 - 37 - 4 - 3 4 - 4 31 . 4 - 28- 4 . 25 -
21. 4. 36. 4- 32 . 4. 29- 4 2<). 4 - 23 - 4. 19-
22. 4» 31- 4 - 27 . 4 - 24. 4 20. 4 - 17- 4 - 13-
23- 4. 2<5. 4 - 22. 4 - 19. 4 15- 4 - i i . 4 - 7 -
2 4 - 4. 21. 4 - 17 - 4 - U - 4 10. 4 - 6. 4 i .
2J. 4. I<5. 4 - 13 . 4 - 8. 4 4 - 4 - 0. 3 - 5 5 -
2 6. 4. 11 . 4 - 7 - 4 - 3 - 3 5 3 - 3 - 5 4 - 3- 49 -
27 . 4. 6. 4 - 2. 3 - 5 7 - 3 J2. 3- 4 7 - 3- 42.
28 . 4. I. 3- 5<5- 3 - J l . 3 +6 . 3 - 41. 3- 35-
2 9 - 3 - 5 5 - 3- J°- 3 - 45- 3 4°. 3 - 34- 3- 28 .
A eq u atio  R cfra .rio n a d J itiv ..
I. 3 . 0. 3 . 0. 3 ‘ 0 3 - 0, 3 - 0. 3-
20 0. 3. 0. 3 - 0. 3 - 0 3 - 0, 3 - 0. 3 -




T A B U L A  XXXIII.
A r c u u m  S e m i d i u r n o r u m .
M
o' I.aiitudo L o c i , 'eu elevatio roii.
49 1 jo .  ! S i.  I J 2 . J 3• t J 4 -
H. M. H. M. | H. M. | II. M. H. M. | H. M.
1. J- 55- J- JJ- J- JJ- J. JJ- J- 55 - 5- J 4-2. J- jo- J- JO. J- JO J. 49. J- 49. J. 48.
0* J. 46. J- 4J- S- 45- J- 4 4 - J- 44. 5- 43-
4- S- 41 J- 40. J. 4°. J- 39 J- 39 - J- 38 .
5 5 - 37- 5 - 3<5. s- 3J- J. 34 - J. 33- 5 - 32 .
rt. 5 - 3 2 . J. S»- J. 3°. J- 29. J- 28- J- 27-
7 . 5. 27 . S- 2 <5. s- 2J. J. 24 - J- 23 - J- 21.
3 22. J. 21. J. 20. J. 19. J- 17- J- 1 6.
9 . 5 - ia- J. 16. J. IJ- 5 - 14. J- 12. J- 10.
10. S. 13- S- 11. s- 10. 5 - 8. J- 6. J- 4
I I. s. 8. J. 6. J. J- . JV 3* J- 1. 4- J8
12. 5- 3- J. 1. J. O. 4- J 3 . 4- 5 J- 4- 52 .
*3- 4 . 59 - 4- j6 . 4- 54- 4- J 2 .- 4- 4 9 - 4- 46.
14. 4- 5 4 ’ 4- J i. 4- 49. 4- 46. 4- 4 3 . 4 - 4n.
15. +• 49 - 4. 4ft. 4- 43- 4- 40 . 4- 3 7 - 4- 33-
16. 4- 4 3 . 4- 40. 4 - 37 - 4- 34- 4- 30 . 4- 26.
i? - 4 - 38 . 4- 3J- 4 - 31 . 4- 28. 4- 2 4- 4- 20.
18. 4 - 33 . 4- 29. 4- 2J. 4- 2 2. 4- 18- 4- 13.
19. 4- 2 6. 4- 23- 4 - 19- 4- IJ- 4- I I . 4 - 6.
20. 4- 21. 4- 17- 4- 13. 4- 9 - 4- 4 - 3. S9-
21. 4- IJ- 4- I I . 4- 7 - 4- 2. 3 * J 7 - 3- S 2.
22. 4- 6. 4 J- 4- 0. 3- JJ. 3- jo- 3- 4J.
23- 4- 3- 3 - JH. 3 - J 3- 3- 48. 3- 48. 3 - 3 7 -
2 4- 3 - J<>. 3 . 51 . 3- *6. 3 . 41- 3- 41. 3 - 29.
2.5- 3- 5° . 3- 44. 3 . 39 - 3- 33 - 3- 3 3 - 3- 20.
26. 3 - 43 - 3- 37- 3- 32 . 3 - 26. 3- K). 3 - 11.
27. 3 - 36- 3- 30- 3 - 24. 3- IS- 3- 10. 3- 2.
28. 3< 29- 3- 23- 3 - 1 6. 3- 9 - 3 . 1. 2. J 2 .
29 3 - 22. 3 - U - 3- 7 - 2. J9 - 5. jo . 2, 4 1 .
/Equatio Rcfra&ionis additiva.
1. 0. 3 .
1 °-
3.
1 ° ' 3--
0. 3-- O. 3 . - 0. 4-
20. 0. 4 - ° ' 4-
1 0. 4-- 0. 4 -- 0. 4 - 0. J.
29. 0. J. 1 0. 5 - 1 °- 6. 0. 6. 0. 6 .- 0; 7 -
157
T A B U L A  XXXIII.
ar.
5 '
A r c u u m  S e m i d i u r n o r u m ,
3 ‘ Latitudo L o c i, Tcu elevatio Poli,
55- S fi­ 57 J 8 * 59- 60.






S- 5 4 - 
5. 48- 

































J . 2 5 . 
5. 20. 
5 - 14- 
5. 8. 
5- 2.
J .  24- 
5 . 1 8 . 
J . 1 2 . 
















4 . 5 2 .
5 - 18. 









4 . 5 6 . 
4 . 50 . 
4- 43- 
4 . 36. 
4 - 30 .
4- 53- 
4- 47- 
4 . 40 . 
4- 33. 
4 . 2 6 .
4- 5 t- 
4- 44- 
4- 37- 
4 . 29 . 
4 . 22 .
4 . 48- 






4 . 29 . 




4- 2 5 . 
4 . 17- 
4- 9-
i  6. 





4 . 1 6 .
4. 9 - 
4. . 2.
3- 5 4 -
4- 19 - 
4 . 1 2 . 
4 - 5 -
3- 57-
3 - 4 9 -
4. 14.
4- 7 - 
4. 0 .
3 . 52 .
3 . 43 -
4- 15- 
4. 2. 
3 - 54- 
3 - 46- 
3 - 3 7 -
4. 5- 
3- 57-- 
3- 48 - 
3. 40. 
3 . 3 1 .
4. 0. 
3- 51- 








3- 47 - 
3- 39 
3 - 31 . 
3 - 22. 
3 . 13-
3 - 41 - 




3. 3 5 - 
3- 2 5 . 
3- l6- 
3- 7 - 
2. 57 -
3- 28 . 
3- I«8- 
3- 8- 
2 . -58 .






3 - 14' 
3- 3- 











2. 55 . 
2 . 44- 
2. 32. 




























0 . 5-- 
0. 9-
0 . 4 - 
0 . 5 -
O. 1 0 -
0. 4 . -  
0. 6.
0. 13.
0 . 4 - 
0 . 6-
L 0. 22.r 0. 16.
K3
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T a b u l a  x x x i i i . |
Arcuum  Semidiurnorum.
Latitudo Loci, feu elevatio Poli
61. 1 <52. 1* 63 1 64. <5<. 66.
H M. 1 II M. 1 H. M. 1 H M. H M. 1 H. M.
I. 5- 53- 5- 52- 5- 52. 5. 52. 5- Si- 5- Si-J. 4.5- s- 45. J. 44. J. 43. 5. 43. 5- 42-
3. S. 38 s- 37- 5- 3<5- 5- 35- 5- 34- 5. 33-4- J. 31. 5. 30 . 5- 28. .5. 27- 5. 2(5. 5. 24-J- 5- 24. s- 22. 5- 20. 5- 19. S- 17. S- 15-
6. 5. 17. s- 14- 5- 12. J 10 . 5 8 . 5-
7- 5. 9- J- 6. 5- 4- 5 4 59- 4- 5<*-
8 . J. 1. 4- 58- 4. 55- 4 53- 4 50. 4. 47.
9- 4- 53- 4- 50. 4. 47- 4 44- 4 41- 4- 37-
10. 4- 45- 4- 42. 4- 39- 4 35- 4 31. 4. 2(5.
n. 4- 38. 4- 34 4- 30- 4- . 26. 4- 21. 4. 1(5.
12. 4- 30. 4- 26. 4. 22. 4- 17- 4. I I . 4. 6-
13- 4- 21. 4- 17. 4- «3. 4- 7- 4- I. 3- 55-
14- 4- 13- 4- 8. 4- 3- 3. 57- 3- 5i- 3. 44-
|I5- 4- 4- 3. 59- 3. 53- 3- 47- 3- 40. 3- 32.
16 3. 5<5. 3- 50. 3- 43- 3- 3<5- ' 3- 28. 3- 19-
I?. 3. 47. 3- 40. 3. 33- 3- 25. 3- 16. 3- <5-
18 . 3- 37. 3- 30. 3- 22. 3- 13. 3- 3- a. 5 2*
19 3- 2 6. 3. 19. 3- 10. 3- 1. 2. 5o. 2. 37-
io. 3- 16. 3- 7. 2. 58. 2. 47 - 2. 3.5- *2. 21.
21. 3- 5- 2. 55 . 2. 45- 2. 32. 2. 18. 2. 2.
22. 2. 53- 2. 42- 5. 30. 2. 16. I. S9- I- 39 -
2.5. 2. 40. 2. 2 8 . 2. 14. X. 5 8 . I. 38. I. IO.
24 2. 2 6. 2. 13- T. 5<>- I. 3*5- I. 9 - 0. 0.
25- 2, 11. I. 5 5 - I. 35 - I. 8. O. 0.
21?. I. 53- I. 34- 1. 7. 0 . 0.
27- I. 33 - I. 6. 0. 0.
28. I. 6. 0. 0.
2 9 - O. 0.
Wquatio Rcfraftionis additivs.
I; O. 5 - 0. 5 - I 0. 5. 0. 5- 0. 5- 0. 6.20. 0. 6.r 0.
7 ' 10. 7.- 0 . 8. 0. 9 -- 0. 10,-




T A B U L A  XXXIV.
A m p l i t u d i n u m  o r t i v .  &  o c c i d .
O L a titu do  Loci , fcii elevatio Poii.
2- +. 1 <*. 8 . | 10. 1 12. 1 14 .
G. M. G. M. G. M. G. M.‘ G. M. i G. M. 1 G. M.
I. I . 0. I . 0 . I .  O. I. 0 . I . I. 1. I. I . 2 .
2. 2 . 0. 2 . 0 . 2 I. 2 . I . 2. 2 . 2. 3 - 2 - 3 -
3 - 3 - 0. 3 - 0 - 3- I . 3 - V 3- 3 - 3- 4 - 3* 5 *
4 * 4 - 0. 4. I . 4. 2. 4 - 3- 4. 4 - 4 - V 4 - 7 -
5 - 5 " 0 5 . I- 5 - 2. 5 - 3- J- 5 - 5 - 7 - 5 - 9 -
6 0 6. 1. 6. 2. 6. 4 . 6. 6. 6 . 8 . d. I I .
7 - 7 - 0 . 7. I. 7 - 3- 7 - J. 7 - 7 - 7. 10. 7 - 13 .
8. 8. 0. 8. I. 8. 3 - 8. 5 - 8. 8. 8. I I . 8- 15 .
9 9 - 0. 9. I. 9 - 3- 9. 6. 9. 9. 9 - 13- 9. 1 7 .
0. 10. 0. 10. 2. 10. 4. 10. 6. 10. 10. 10. 14. lo .  I S ­
1 1 . 1 1 . 0. 1 1 .  2. 1 1 .  4- n .  7 . 1 1 .  1 1 . n .  iS I I .  20.
12. 12. 0. 12. 2. 12. 4. 12. 7 . 1 2 . n . 12. 16. 12. 2
13 . 13. 0. 13- 2. 13 . J- 13 . 8. 13- 12- 13- 18. 13 . 24.
14 H- 0. H - 2. 14. 5 - 14- 9. 14. 13- 14. T9 - 14. 2 <5.
i 5 - i 5 - 0. 15- 2. 15 - S- 15- 9 - IJ- H- IJ. 20 . 15. 28.
i6 .| 16. I. 16. 3. 16. <5. 16. 10. 1 fi. IJ- 1(5. 22. 16. 30.
17 - 17- I . 17 . 3 - 17. 6 . 17 . 10. 17. Id. 17- 23. 17- 3 2 .
13 . 18. I. 18- 3- I S .  6 . 18 . I I . 18- 17- 18. 25. 18 . 3 4 -
19. 19 I. 19- 3- 19. 7. 19. 12. 19. 18. 19. 26. 19- 36 .
20. 20, I. 20. 3 - 20. 7. 20. 12. 20. 19. 20. 28 . 2P. 38-
21. 21. I. 21 . 3 - 2 1. 7 . 21 . 13- 21. 20. 21. 29. 2 1. 40.
22. 22 I. 22. 3. 22. 8. 2? . 13- 22. 21. 2 1. 31 - 22. 42-
23- 23 . 1. 23 - 3 - 23 . -8. 23- 14 . 23 . 23. 23 - 33 - 23. 45.
24- 24 . I. 2+. 3 - 24. 8. 24. 15 . 24. 24. 24- 3 4 - 24. 47 -
25 - 25 - I. 2 5 - 3 - 25 - 9 - 25. 1.5- 2 .5- 25. 25 3<5- 25- 49 -
2 6. 26. I. 26 . 4. 26. 9. 26. 16. 26. 26. 26. 38. 26. 52.
27- 2 7 - I. 27. 4 - 27. 9 - 27- 17- = 7 - 27. 27. 3 9 - 2 7 . 5 4 -
28 . 28. I. 28. 4. 28 . 10. 28 . 18 . 28 . 2 8 . 28. 41. 28 . 56.
29. 29. I. 29. 4. 29. 10. 29. 19. -9 - 30 . 29. 43. 29 - 5 9 -
/Fquatio  Refra&ionis,
1 0. I. 0 . 2. 0. 3- I o .  4 . - I o . 6. I 0. 7 . 0. 8.
20. 0. I . 0. 2. 0. 3 . 0 - 5- 0. 6. 0. 7 - - 0. 9.






T A B U L A  XXXIV
A m p l i t u d i n u m  o r t i v .  & o c c i d .
•
Latitudo l o c i ,  eu elcvr.to  Poli.
1-5. 18, 20. ! 22. 24. 1 26. 1 28 .
G. M. 1 G. M. | G. M. 1 g . 1 G. M. 1 G. M G. M.
i. I. 2. I. 3 - I. 4 - 1. J- 1. 6. I. 7 - I. g.
2 . 2 - 5 - 2. <5. 2 . 8 . 2. 10. 2. 12. 2. U 2. 1(5.
3 - 3- 7 - 3- 9 - 3- 12. 3- H - 3 . 17- 3 - 21 3 . 24.
4 ' 4 . io . 4- 13- 4 - 16. +■ 19- 4 - 23. 4 - 27 4 - 32.
5 J. 12. 5. 16. J. 20. J- 2 4 - S- 29- 5 . 34 - s- 40.
6. .6- i j . 6. 19. 6- 23- (5. 29. 6- 3J- (5. 4-I- (5. 48-
7 - 7 - 17- 7. 22. 7 - 27. 7 - 33- 7 - 40. 7 - 48 7 - J6-
8 . 8 . 19- 8- 2 j. 3 - 31 . 8. 38 . 8. 4 <5. 8 . JJ- 9. 4.
9 - 9. 22. 9- 28 - 9 - 3 5 - 9 - 43- 9 - J2« 10. 1 10. 12 .
1 0 . 10. 24.. 10. 31. 10. 39. 10. 43. io . Jg. 11. 9 - I I .  2 1 .
j n . 11. 27. I I .  3J. I I .  4 3 - II . J 3- 12. 4. 12. \6. 12 . 29.
12 12. 29. 12. 38 . 12. 4 7 - 12. J8. 13- 10. 13- 23 - 13 . 37 -
1 13 13- 32 . 13. 4 1 . 13 . J i- 14. 3 - 14. 16. H- 30 . i+.1 4 1 4 - 34- 14. 44. 14- JJ- IJ- 8- IJ. 22 . U - 37 - 15* 5 4 -
1 J J- i?- 37 - 15- 4 7 - IJ- J9 - ifi. 13- 1(5. 28 - 1(5. 4 4 - 17- 3 -
r
i f 16. 40. i(5. J i . 17. 4. 17- 18 . 17. 34- 17- J 2* 18 . I I .
17 17- 4 3 - 17- J 4 - 18. 8. '8 . 23. 18. 40. 18. J9 - 19. 20.
IS 18- 4 6- 18. J8. 19. 12. 19- 2 8 - 19. 4 7 - 20. 7 - 2 0 .2 9 .
19- 19 - 48 - 20. I. 20. 1(5. 20. 33. 20. J 3 - 21. i+ . 2 1 . 38 .
20 30. 5 1 . 21 J- 21. 21. 21- 39 - 21 J9 - 22. 22. 22- 4 7 -
21. 21. 54 - 22. 8. 22- 25. S2. 44. 23 . 6 . 2 3 - 30. 23- J 7 .
2 2 32 . 5 7 - 23- 12. 33 30 . 33- JO. 24- 13- 24 - 38 . 2 J- 6 .
23 33. J 9 - 24 - IJ- 24 . 34 - 24- J6- 2J* 20. 3 ?. 46. 26. 1(5.
2 i . 2. 2 J. 19 . 2J. 3 9 - >(5. 1. 26. 27. 2(5. JJ- 27. 2(5.
- 5 - 2(5 5. 2(5. 23. 26 44. 27- 7 - 27 - 34 - 28 . 3- 28. 36.
2 (5. 27. 8. 27. 27. 27. 49- 28 . 13- 28. 41. 29- I I . 29. 4(5.
2 7 - 28 . II- 28. 31. 2 8 - 5 4 - 29. 19. 2Q. 48. SO­ 20. 30. J 7 -
2 3 - 29. 14. 29 3J. 29 - 5 9 - 30 . 25. 30 . JJ. SI. 29. 33. 8-
- 9 - 30 ig . 30 39 3 i- 4 - 31 - 32 . 32. 3- 32 - 39- 33- 19-
/F.q iatio Rct .ittioni;.
io 0. 9 . - 0. 10. - 0. 12. 0. 13. 14. 0. i j - 0. 17.
20 ->. 10. 0. 11. - 0. 13. 0. 14 • 0. \6. 3 . 17- 0 19.
J 2 e ' O . I I . . - 0 13 o. 14.- 0. 1(5. 0. 18. 5 .  2 0 0 2 2 .
I*!
T A B U L A  XXXIV.
A m p l i t u d i n u m  o r t i v .  & o c c i d .
la titu d o  l o c i ,  feu elevatio Poli.
30 . I 3 1 . I 33 - I 33- I 3 4 . I 35 - | 3<S-
H ivi. 1 G. M. | G. M. I G. M. I G. IVI. I G. M. | G. M.
I. I . 9 - 1. 10. 1. 11. I. 12. I. 12. I. 13- I. 14-
2. n m 19. 2. 20. 2. 22. 2, 23- 2. 2J- 2. 27 - 2. 28-
3 - 3 - 28 - 3. 30 . 3 - 3 3 - 3* 3J- 3 - 37 - 3- 40. 3. 4 3 -
4 - 4- 'i'’ - 4 - 40. 4- 43- 4- 46 . 4 - Jo. 4 - 5 3 - 4 - 5 7 -
J- J- 4 6. J- Jo. J- J 4 - J- J8. 6. 2. 6. 6. 6. 11.
6. 6. J<5- <5. O. 7 - 0. 7 . J 7 - IJ- 7 - 20. 7- 2 J ■
7 - 3 . J- 8. 10. 8- 10. 8- 16. 8. 27- 8- 33- 8. 40.
8- 9 - IJ- 9 - 21. 9- 21. 9 - 27 - 9 - 4 °- 9 - 4 7 - 9 - 5 4 -
9 - 10. 24. 10. 31 . 10. 31 10. 38 . 10. J 3- 11. I. I I . 9 -
10. 11. 34- 11. 41. 11. 4 1 . 11. 4 9 - 12. J- 12. 14 - 12. 24.
i i . 12. 44- 12. J 2* 13- 0. 13- 9 - 13- 18. 13- 28 - 13- 39-
12. 13. 53 14. 2. H - I I . 14. 21. H - 32 . 14- 42. 14. J 4-
13- 15- 3 - U - 13 . IJ- 2 3 - IJ- 3 4 - U - 4J- IJ- J7 - 16. 9 -
14- 16. 13 - 16. 2 3 - 16. 34 - 16. 46. 16. JS- 17 - 11. 17- 24.
15. 17- 23- 17- 34 - 17- 4 6. 17 - 5 9 - 18. 12. 18- 2(5. 18 . 40.
16. 18 . 33 - 18- 4 5 - 18. 5 8 . 19- 11. l 9 - 2J- 19. 40. 19. JJ-
17- 19. 44 - 19- 5 7 - 20. 10. 20. 24 20. 39- 20. 55 - 21. 11.
18- 20. J 4 - 21. 8- 21. 22. 21. 37- 21. J 3- 22. 10. 22. 2 7 .
19. 2 2. S* 22. 20. 22. 3 J- 22. J i- 23 . 7 - 23- 2 .5- 23 . 44 -
=0. 23- Ii5. 23 - 31 . 23- 4 7 - 24. 4- 24- 22. 24- 41 ' 2J. 1.
21. 24. 27- 24. 43- 25 . 0. 2 J ■ 18 - 2 J* 37 - 25- J7 - 2 6. 18-
22. 2J- 33. 25 - 5 5 - 26. 13- 26. 3 2 - 2(5. J 2- 27. 13- 27 - 3J-
23 . 26. 49. 27 - 7 - 27- 26. 27- 4 6. 28 . 7 - 28 . 29 - 28. J 3 -
24 - 28- I. 23- 20. 23 . 40. 29 ' 1 29. 2 3 - - 9 - 46. 30 . 11.
25 29 - 13. 29. 33 - 2 9 - 5 4 . 30. 16 30 . 3 9 - 31 - 4 - 31- 3 0 .
2 6. 3°- 25. 30 . 46. 3 1 . 8. 31- 31 - 31- 5 «. 32. 2 2. 32* 49-
27- 31- 37 - 31 . 5 9 - 32.. 22. 32 . 4 7 - 33 - 13 - 3 3 - 4.0. 34- 8.
28 - 32 . 5o. 3 3 - 13- 33 - 3 7 - 34 - 3 - 34- 3 0 . 3 4 - 5 9 - 35 . 2 8 -
2 9 - 34- 3- 34 - 2.7. 34- 52 . 3 J- 19. 3 J- 4 8 - 3®- 18 . 4 9 -
/Equatio Kefra& ionis.
1 0. 18 . 0. ip . O. 20. O. 20.1 O. 21. 0. 22. 0. 23-
20. 0. 20. O. 21. 0. 22. O- 23- 0. 24 . 0. 2 J • 0. 26.






T A B U L A XXXIV.
A m p l i t u d i n u m  o r t i v .  &  o c c i d .
0 Lntitudo L o c i , feu elevatio Poli.
37- 38 . | 39- | 4 0 . 41- 42 .
G . M . G . M . G. M. G. M- G . M . | G. M .
I. 1 15- I. 16. 1 . 17- I. 18. 1. 19. I. 20 .
2. 2. 30. 2. 32 . 2. 34- 2 . 37 - 2,- 39- 2. 41 .
3- 3- 45 - 3- 48 . 3- 52 . 3 - 55- 3- 59- 4 . 2
4- J- i- 5 - 5 . 5 - 9 - 5 - H- 5 . 18- s. 23
S 6. 16. 6. 21. 6. 27. 6. 32. 6. 38. 6. 44 .
6. 7 - 31 . 7 - 37- 7 - 44- 7 - 5 1 - 7 - 5 8 . S. 5 -
7 - 8. +7. 8. 54 - 9. i. 9 - 9 - 9 < 18- 9 - 2 6.
8. 10. 2. 10. 10. 10. 19. IO. 28 . 10. 3 8 . 10. 48r
9- 11 . 18. I I . 27 - I I .  37 - 11 . 47- I I -  5 3 - 12. 9 -
10. 12. 34- 12. 44 - 12. 55 . 13- 6- 13- 18 . 13 . 3 *.
11 13- 49- H- 1. 14. 13. 14. 26. H - 39- 14. 5 3 -
I 2- 15- 5 - I 5" 18. 15« 3 i- >5 - 45- 1 5 . 0. 16. 15-
n - 16. 22. 16. 35- 16. 50. 17- J- 17. 21. 17- 37 -
n - 17- 38 - 17- 5 2 . 18 . 8. 18. 25. 18. 42. 19 - 0.
IS- 18- 5 5 - 19. 10. 19- 27- 19- 45 - 20. 3. 20. 2 3 -
16 . 20. 11 . 20. 28 - 20. 46. 21. 5. 21. 25. 21. 46.
' 7- 21. 28 . 21. 4 7 - 22. 6. 22. 26. 22. 47. 23- 10.
18- 22. 4$. 23 - J- 23. 26. 23. 47 . 24. 10. 24- 34 -
'y- 24. 3- 24- 24 - 24. 46. 2 5 - 9 - 25. 34 - 25- 5 9 -
20. 25. 21. 25- 43- 2 6. 7. 26. 32. 26. 5 8 . 27. 25-
21. 2 6. 40. 27- 3 - 27 . 28 . 27 - 5 4 - 28. 22. 28 . 5 0 .
22. 27. 58. 28- 23 - 2 3 . 4 0 - 29- 17- 29 . 46 . 30 . 16.
23- 29. 17. 29- 44. 3 0 . I I . 30. 40. 3 1 . I I . 31 . 43 -
24 3 0 - 37- 31. 5 - 31 . 34 - 3 2. 4 - 32 . 37 - 33 - I I .
25- 3 i- 57 - 32. 2 6. 32 . 57 - 33- 29. 34 - 4- 34- 40.
26. 33- 18. 33- 48. 3 4 - 21. 34 - 55- 35 - 31 . 36. 9
27 34 - 39- 35- I I . 3 5 - 45 - 36. 21. 36. 59. 37- 40 .
28. 3 6. 0. 36 . 34 - 37 - 10. 37- 43 - 38 . 28 , 39- I I .
29. 37 - 22. 37- 5 8 . 38 . 36. 39- 16. 39- 58 . 40. 43 -
/F.quatio Refraftionis.
»• 0. 24.- ° ' 25-- 0. 26. - 0. 27. - O. 23 . ~ 0. 3020.j 0. 27- 28. 0. 29. - 0. 30 . - 0. 32. 0. 3 3 -
29 . o- 33 - 0. 35- 0. 3 6. - 0. 38. 0. 39 -- 0. 41 -
s
i 6$
T A  B U  L A  X X X I V .
aso,
a
A m p l i t u d i n u m o r t i v .  &  o c c i d .
p' Latitudo L o c i ; fen elevatio fo li.
43 - 1 44. 1 45. 1 4 «- 47- | 48 .
G. M. G. M. 1 G. M. | G. M. 1 G. M. 1 G. M-
I. I. 22. I. 23- I. 25 - I. 26. I. 28 . 1. 30 .
2. 2 . 4 4 - 2 . 47- 2. 50. 2 - 53 . 2 . 5 <J- 2 . 59 -
3- 4 - 6 . 4. 10. 4 - i j - 4 - 19- 4 - 2 4- 4- 2 9 -
4- 5 - 29. 5. 34- J- 40. 5 - 4i5. 5 - 52. 5 - 59 -
5 - 6. 5 ». <5. 58- 7 - 5 - 7 - * l3 - 7 - 21. 7- 29.
6. 8. 13. 8. 21. 8. 30. 8. 39- s. 4 9 - 8. J9 -
7 - 9 - 35- 9 - 45 - 9 - 5 5 - 10. 6. 10. 18. T O. 30.
8- 10. 58 - 11. 9 - 11. 3 1 . II. 34- I I . 4 7 - 12- 0.
9 - 12. 21. 12. 34- 12. 47 - 13. I. 13- 16. 13- 31 .
10. 13. 44. 13- 58 . 14- 13 . 14. 29. 14. 4 5 - U- 1 ,
' i - K . 7 - K - 2 3 - i j . 40. 15 - 57 - 16. IJ. 16. 3 4 -
^2. 16. 31 . 16. 4 8 . 17- 6. 17- 25. 17- 4 5 - 18. 6.
I - 17. 5 5 - 18. 13 . 18. 33, 18- 54 - 19. 16. 19. 3 9 -
l 4 - 19- 19- 19- 39- 20. 0. 20. 2 3- 20. 47 - 21. 12 .
l 5 . 20. 4 3 - 21. 21. 2 8 - 21 . 5 3 - 22. 18. 22. 4 5 -
16. 22. 8. 22. 32 . 2 2 57 - 23- 23 . 23- JO- 24- 20.
17- 2 3 - 34- 23. 59- 24 2(5. 24- 5 4 - 2 .5- 23- 2 j . 5 5 -
iR. 2<. 0. 25. 26. 25 55. 26. 25. 26. 57- 27- 31 -
19 2 6. 26. 26. 5 4 - 27 25. 27 - 57 - 28. 31- 29- 7 -
20. 27- 53 . 28. 23 . 1 28 5 6 - 29. 30. 3°- 6. 30. 44.
21. ' 29. 21. 29. 53- 3°- 27- 31 . 4 31 42 . 32. 23-
22. 3°- 49 . 3 1 - 23 - 31 . 5 9 - 32 . 38- 33- 19. 34- 3 -
21 3 2. 1 8. 32 . 5 4 - 33- 33- 34- 14- 34 - J 7- 35 44 -
24- 33- 4 3 - 34 - 26. 35- 7- 35 - 5 1 - 36 . 37- 37 26.
25- 35 19. 35- 5 9 - 3 6 . 42. 37 - 2 9 ., 38 . 18- 39- 10.
21?. 3<S- 5°- 37- 33 - 3 8 - 19- 39- 8. 40. 0. 40. 56 -
27- 3 8 . 2 2. 39- 8. 3 9 - 5 7 . 40. 49. 41 - 44. 42 . 4 4 -
28 . 3 9 . 5®- 40. 45 - 41. 36. 42. 3 1 - 4 3 - 3 0 - 44 - 34 -
29. 41. 3 1 - «4 J- 23 - 43 . 17 - 4 4 - 16. 4 5 - 19. 4 6 . 26.
ffouatio  Refrs&ionis.
I. 0. 3 1 - 0. 32- 0. 33- 1 0. 3i5. 0. 35- 0. 3 7 -
20. 0. 3 4 - - 0. 3*5- 0. 37- - 0. 41. 0. 39- 0. 4 3 -




T A B U L A  XXXIV
A m p l i t u d i n u m  o r t i v . &  o c c i d .
• J
l a t i tu d o  Loci, feu (levatio roii.
4 9 - | 5o. SI. J 2. 53 - J 4 -
G. M. | G. M. | G. M. | G. M. G. M. | G. M.
I. I. 31 . I- 33 - I- 35- 1. 3 7 - I. 39 - I. 4 2 .
2. 3 . 3 - 3 - 7 - 3- II- 3 - IJ- . 3 - 19. 3- 24.
3’ 4 - 3 S- 4 - 4 0 . 4. 46. 4 - 5 2 . 4 - 59- S- 6.
4 - 6. 6. 6. 14. 6. 22. 6. 30. 6. 40. 6. 4 9 -
5 - 7 - 38. 7 - 48 . • 7 - 58. 8. 8. 8. 20. 8- 32 .
6. 9. 10. 9. 22. 9 - 3 4 - 9 - 4 7 - 10. 0. 10. IJ.
7 - 10 . 43 . 10. 56. I I .  10. I I-  25. I I .  4 1 . u .  5 8 .
3 . 12. i j - 12. 30. 12 . 4 7 - 13 . 4- 13. 22. 13- 42.
<)■ 13 - 48 . H - 5 - 14 . 24. 14 - 4 3 - 15 . 4 - 15. 26-
10. 15- 21. IJ. 4 0 . 16. 1. 16. 23. 16. 47. 17- II-
I I . 16. 5 5 - 17. 16. 17- 39- 18. 3 - CO OJ p 18. 5 7 -
I 2. 18- 29. 18- 52. 19- 17- 19. 44- 20. 13. 20. 43.
I.] 20 . 4- 20. 29. 20. 57. 21. 26. 21. J7 - 22. 3°.
14- 21. 38 . 22. 7. 22. 37- 23 - • S- 23 . 42. 24 - 18 .
U- 23. H - 23- 4 J- 24. 18. 24. 4 2 . 25. 28. 2 6. 7.
15 . 24- JI- 25. 24 - 25. 59 - 26. 3 <J- 27. l6 . 27. 58.
,7 - 26. 28 . 27 - 3. 27. 41- 28. 21. 29. 4. 29. 50.
'8 . 28 . 6. 28. 44. 29. 24. 30. 7 - 3° .  5 4 - 31. 43.
'y . 29 - 45- 30. 26. 31- 9 - 31 - JJ- 32. 4 5 - 33. 38.
'o .
2
3 i .  2J . 32. 9 - 32 . JJ. 33- 4J- 34 - 38 . 35- 35 -
21. 33- 6- 33- 5 3 - 34- 4 3 - 35- 36. 36. 33 - 37- 34 -
22. 34- 49 - 3 5 - 39 - 36 . ?2. 37- 29. 38 . 3°- 39- 36 .
23- 36 . 33- 37 - 26. 38 . 33 . 39 - 24 . 40. 29. 4 1. 40.
2 4 38 . 1 9 - 39- IJ- 40. 16. 41. 2 1 . 4 2 . 31 . 4 3 . 4 7 -
25- 40. 6. 41. 6. £ 42 . I I . 4 3 . 21 . 4 4 - 1 6 . 4 5 - 58.
26. 4 1. 56. 43. 0. 4 4 - 9 - 4 5 - 24. 46. 45- 48. 14.
= 7 - 43. 48. 44. 5 6. 46. 10. 4 7 - 3 i . 48 . 5 8 - 5°- 34-
2S 4 .5- 42. 4<>- 55 - 4 8 . 15. 49. 4 1 . S i.  16. 5 3 - 0 -
?9 - 4 7 - 3 8 . 48 . J7 - 5° .  23. J i-  J7 - 53 - 4 °- 55 - 34-
/F .quatio  R e fraftion is .
i. 0. 39 - 0. 40. I 0. 42. 0. 4 4 - 0. 45- 0. 47.
20. 0. 46. 0- 48. 0. j i . 5 3 - 0. JJ. 1 o- 58 .




• T A B U L A  XXXIV
A m p l i t u d i n u m  o r t i v .  &  o c c i d .
o ' Latitudo Loc», (eu elevatio ro ii.
ss- 1 S<5. 1 S7- 1 58. 1 59- 6 0 .
G. M. | G. M. 1 G. M. | G. M G. M. G. M.
' i
I. I. 44 . I .  47- I. 50. I- 53- 1 . 5<*. 2. O.
2. 3- 39- 3 . 35- 3. 41. 3- 47- 3. 53. 4- 0 .
<;• 14- 5 - 22 . S- 3 ; . 5- 4°- 5 - 50 . 6 . I.
4 6. 59- 7 . 10 . 7 . 22 . 7- 34- 7- 47- 8 . I.
5- 8. 4 4 . 8. S8- 9- IS­ 9 - 28. 9- 45- IO.
2.
6 10 . 30. 10 . 46 . I I .  4 - u .  23 . I I -  43- 1 2 . 4 .
7 ' I 2. IlJ. 1 2 . 3S- 1 2 . 5 6 . 13- 18- 13- 42. 14. 7 .
S 14- 3- .J4- 25- 14 . 48. 15- 13- 1 5 . 41- 16. 1 0 .
9 - 15. SO. 1 6 .  1 5 . 1 6. 42 . 1 7 . 10 . 1 7 - 41- 18. 14-
10 . 17- 38- 18 . 6 . 18. 36 . 1 9 . 8. 19- 43- 20. 1 9 .
I I . 19 . 2 6. 1 9 - 58. 20. 3 1 . 2 1 . 6 . 2 1 . 45- 22 . 25-
1 2 . 2 1 . IS- 2 1 . 5°- 22 . 27 . 23. 6 . 23- 49- 24- 34-
n - 23. s- 23- 43- 24 . 24 . 2 5 , 8. 25- 54- 26 . 44-
i+. 24- S7 - 2S- 33. 2(5. 22 . 2 7 . 10 . 28 . I. 28 . 5(5.
15- 2 6 . 4 9 - 27- 34- 28. 22 . 29 . 1 4 . 30 . 1 0 . 31. 10 .
iS. 28. 43- 29 . 32 . 30. 24- 31- 20. 32. 21. 33- 27.
17 3° . 39 - 31- 32- 32. 28, 33- 29 . 34- 35- 35. 47-
18. 32 . 3 6 . 3 3 - 3 3 - 34- 34- 35- 40. 36. 52. 38 . 10.
19. 34 - 35 - 35- 3<S- 3 6. 42. 37- 54- 39- 12. 40. 37-
20. 3&. 36- 37- 42 . 38 . 54 - 40 . 12 . 41 . 37 - 4 3 - 10.
21. 38 . 40. 39 - S i- 41. 9- 42 . 34- 44 - 6. 45. 47-
22. 40. 4 7 - 42 . 4 . 4 3 - 28 . 45- 0. 46. 40. 48. 31-
23 4 2 . S6. 4 4 - 20. 4S- S i . 47- 3 i- 49. 22 . Si- 24.
- 4- 4S- 10. 46. 40. 48. 19. So. 8. 52 . 10 . 54- 26.
25- 47- 28 . 49. 6 . So. 54. 52 . 54- 55 - 8. 57 - 42 .
26. 49- JI. SI- 37- 53 . 3«. 55- 49- 58 . 20. 6 1. 15-
27 - 5 2. 20. 54- 17- $6. 28. 58. 57- 61. 49- 65. 14-
23 . S4- 5<>- 57- <5- S9- 32. 6 2. 22 . 6$. 43- 69- 53-
29- 57- 42. 6 0 .  7 . 6 2. 54 . 66. 11. 70 . 1 6 . 75- 5°-
^Equatio ftefra&ionis. L
1 . 49. 0 . SI- 1 o- 53- o- 55- °- 57- 0 . 59-!0. I. I . 4- I. 8. 1. 12. 1 . 16. 1 . 21 .
l ^





T A B U L A  X X X I V
A m p l i t u d i n u m  o r t i v .  &  o c c i d
l a t i tu d o  L o c i , feu e levatio  Poli.
6 1 . (52. 1 (53 1 <54- r  <*5 66.
G. M. G. M. 1 G. M. 1 G. M. G. M. G. M.
I. 2. 4- 2. 8. 2, 12. 2. 17- 2. 22. 2.
—■---
28.
2. 4- 8- 4- 16. 4. 25. 4- 34- 4- 45- 4- 56.
3. <5. 12. 6. 24- 6. 37- 6. 51. 7- 7- 7- 24-
4- 8. 1(5. 8. 33- 8. 50. 9- 9- 9- 30. 9- 53-
J-
10. 2 1 . 10. 42. 1 1 . 4- 1 1 . 28. II . 54- 1 2 . 23-
5. 12. 27- 12. 52. 13. 19- 13- 43. 1 4 . 19- 1 4 . 54-
7- 14. 34- 15- 3- 15. 35- 16 . 9- 1 6 . 4-5. 17 26-
8. 16 . 41. 17- 15- 17. 5 2 . 18. 31. J 9- J4- 20. 0.
9- 18- Jo. 19- 28. 20. 10. 20. 55- 2 1 . 44- 22 . ■V5.
10. 20. 59- 2 1 . 43 . 22. 3o. 23. 20. 24 . 1 6 . 25 . 1 5 .
1 1 . 23. u . 23- 59- 24. 51- 25- 48. 26 50. 27- 58"
12 . 25- 24. 2 S. 17. 27. 15- 23. 1 9 . 2 9 28. 30. 44-
13- 27- 39- 28. 33. 29- 42 . 30. 53. 32 10. 33- 35-
14 29. 56 . 31. 1 . 32. 12 . 33- 30. 34 55. 36 . 30.
U- 3.2. 16 . 33- 27- 34- 46. 36. 12 . 37 46 . 39- 31 .
ifi. 34- 3 9- 35- 57- 37- 23. 38. 58. 40. 43. 42. 40.
17- 37- J. 33. 31- 40. 5- 41. 50. 43- 4«. 45- 58.
IS- 39- 36. 41. 10 . 42. 54- 44- 49 . 46 . 59- 49- 27-
19 42. II . 43- 55- 45- 50 . 47- 57- 50. 23- 53- 10.
20. 44- 52. 46 . 46. 43. 53. 51- 17. 54- 2. 57- 14.
2 1 . 47- 40. 49- 46. 52. 8. 54- 50. U . 0. 6 1 . 47-
22. 5o. 36. 52. 56. 55- 58. 43- 61. 2(5. 67 . 5 .
23- 53- 42 . s*. 20. 59- 24- 63. 3- 67. 36. 73. 53-








































T A B U L A  XXXV.
D ifferen tiae  M erid ian oru m  in  tem p o re ., &  in p a rtib u s ./Equa- 
o is inter OBSERV A T O R IU M  C/ESAREO - REGIUM Univerfitati 
ieiinenlis in Aultria, &  inter loca pracipua Telluris, cum corumdem 
locorum  Latitudine , feu Elevatione Toli.
L O C O R U M
N O M I N A .
Digerentia Meridianorum.




H. IVI. S. ' G. M. S. G. M. S.
Abbatis-villa , ^bhtville. Gallia:.
A M o g o t i s  , feu India: interior. 
At;ria , (Prlll! / H ungaris.
Alba Caroliii.i.garlfti^t/Traiifvlv, 
Alba-Regalis.grufltKtffCIlt.H ung.
o .^ jg .n . oc-
4 .’*' 1.26. Or. 
0. 15.20. Or. 
0. 31.24. Or. 
0. 9. 0. Or.
H -32-50 . 
60.21.30. 
3 .5°- °- 
7-51- °- 
2-15- o-
50.* 7. 1. s
26-f 43. 0. 
47 - 42- 0. 
ifi. 13. 0. 
47- 13- 0.
Alenconium , ^Alcnton. Normand. 
Alepum, Syria1.
Ale**ndria , /Pgvpti.
Altorfia , 5llffprfF/ Ge,rm. 
Ambianum , ^miens, Gall.








5 -U -I5 -
14- 4-34-
48. 25- o- 
35+ 45-23-'
3I.*tI.20 . 




A n tip o lis, in tib i  , G all. 
Antverpia , ?lnttrcrpcn/ Relgii. 
A n u s f c x t i i , *Aix , in Provinc.
0. 45.34. Oc 





--5 4-53 - 
9 -13-57- 
11-58. 21 . 
10.55.56.
52-*22-45 - 
43- 37-54 - 
+3-*34-5°  
5 1 / 1 3 .1 5 . 
4 3 * 31 .35-
Arelatum , rles, G all. 
Areentoratum. Ip(r(t^6lir(l/ Germ. 
Atrebatum .^ ra s  Gallo-belgii. 
A th em  , Grajcia:.
Aneufta V i n * . G e r m .
0*46.58. Oc 
0. 34.45. Oc. 
0*54.25. Oc. 
0. 36 .35 - 0 r- 








5° - * i7 -30 . 
37. 40. 0. 
48. 24- 0.
Aurelianum , Orleans , Gn1!. 
!i»rcino , BarttlUnt. H ifpani*. 
Bafilea , Eafrl , Helvetiae. 
R elfn n te , ©cbotlfrun/ Auftria:. 
Belgradum , tBflgrafc, Serviae.
o-*5 7 -53- Oc. 
0. 56.38. Oc. 
0. 35-10 Oc. 
0. 0.14. Oc. 
0. 20.20. Or.
14.28. 8. 
14. 9 - o-
8-47 -30.
0. 3.30. 
5 - 5 - o./
47-*5 4 - 4 - 
4 i.f2 6 . 0. 
47- 55- 0. 
48. 12. 0. 
45- 3. 0.
Eerolinum. P e r lit i, Germ. 
fiononia , BolegrtA Italia:, 
"reftia , Brelf , Gall. 
Bruxella: , «Brtifffl, Belgii. 
Buda, Ofen, Hung.
o .” 11.45. Oc.
0 ,*20 .15 . Oc, 
I-*23-33- Oc. 
0*48. 3- Oc. 
o.-j j3.42.Or.
2.56.15. 





44-’ 2p .39. 
48 .*23- 0. 
5o.*5 i .  0. 
47- t23 . 0.
168
L O C O R U M






L a t i t u d o  C e u  
E l e v a t i o  P o l i .
H. M. S. G. M. S . G. M. S.
Buenos-aires America:. 
Butdegala , Eourdeaux , G all. 
Cadix, Hifpania. 
C ldom um , Caen, G all. 
Cairusj Cairo, /Egypti.
4 - * 5 9 - 3 v  Oc. 
I *  7.49. Oc. 
I / 29. 35- Oc. 
1 *  6.57. Oc. 
1 *  0.15, Or.
7 4 - < 3 - 4 5 - | 3 4 -  3 4 - 4 4 - w  
l f i . 57. 19.  4 4 -  5 ° - I 3. - 
22. 23. 4$ .  3 f i - i 3 i .  7 .  
16.44.17. 49. I I . 10. 
1 5 -  3 - 4 J -  3 0 - *  2 - 3 0 -
C aletum , Calais, Gall. 
C andia, Graccia. 
Canton, C hin a.
Caput bona: fp e i, Africa. 
Caput Viride.
o . * 5 8 .  6 .  Oc. 
' , - ’ f 3 S - 4 2 -  Or. 
6+  2S.43. Or. 
0.* 8.30. Or. 
2/14 .10 . Oc.
1 4 - 3 1 - 3 4 -





3  5 - * i  8 - 4 5 "  
23.* 8- 0. 
3 3 -  J - 5 . I 2 . M -  
14 * 4 3 . 0 .S.
Carthagena ,  America.
C aflo v ia , ( £ a f d ) a u ,  H ungarii. 
C a fle lla , €flffd, Germ.
C ayen a , Am erica, 
g jb in iu m , j p c r m f l n f i a t t /  Tranfylv.
6 *  7 -V5- Oc. 
0. 18-20. Or. 




4 - 3 5 -  0.  
fi.5fi.15.
6 8 .37-30 . 
8-41 - 0.
10/25.35. 
48. 27- 0. 
S i. 19- 0. 
4 /56 . 0. 
46. 12. 0.
Cagenfurtum , ^ ( f l g c n f u t t ,  Carin. Io. 6.52. Oc. 
Claudiopolis,(E[aufeitbarg,Tranfy.!o. 2944, Or. 
C liv ia , ( J l e t t l f l l ,  Germ. '  jo. +0.45. Oc. 
Colonia , ( E o l t l ,  Germ. Io. 37.10. Oc. 






47 - 20. 0. 
46. 53.  0. 
J I .  J 9 -  o -  
50. j j .  0. 
4.1.*  0. 0.
Cracovia, QraCOU,  Polonia. 
D ieppa, D itfp e , G all.
D ivio , Dyon,  Gall.
D tesda, ibveSDetl/ Germ. 
Dublinum , D ublm , Hibernia.
0. 13.50. Or. 
I *  I.13. Oc.
0/45.20. Oc,






23 .12 .45 .
50. 10- 0. 
* 9-*55  17- 
47/19-22.
51. 6. 0.
52. 12 . O.
Dunquerca, ©lltltlUCrfen, Belgii. 
Edimburgum, <EbCml'Urq, Scotia. 
Erfordia, (Etfurb, Germ. 
Ferraria, Ftrrara, Italia.
Ferri Infula,
5lexia , Fteihr, Gall.
"lorentia, glorctli, Italia.
o .* i6. 0. Oc. 
X. 17.51. Oc. 
0. 24.30. Oc. 
0 *19 .10 . Oc, 
2-*I5 -4S- O c .  
I.4 6. 2. Oc. 
o / 2 1 .21 . Oc.







U *  3- 4 - 
55 . 58 .  0. 
51. 6. 0. 
4 4 * 4 9 -56 .
i 7 -*47 -2o.
4 7/4 2 . 0. 
4 3 / 4 6 .5 3 .
v.
16$ I7^T
L O C O R U M








H. M. S. G. M. S. G. M. S.
Frantofurtum  ad Moenum. 
Francofurtum ad Viadrum. 
Gtdanuin, © anliitj, Brufli*. 
Geneva, ©etlffj H elvetia. 
G o a , Indi*.
0. 31 . 10. Oc.
0. 7.15. Oc.
0. * 8 .3+- Or. 
0 /39.10 . Oc. 
3-*4 9 -30 . Or.




57 . 22 .30 .
49. 55- O. S 
52. 26. 0. 
54-i-22 . 0. 
4<5. f l 2. 0. 
I5-*3 I. 0.
G octtinga, (^tfttlligtlV Germ. 
iG rationopolis, ©rctloMt/ G all. 
G rscium , (SraR, S tyrij. 
Grenovicum , ©rCCIimicf), A n g lii .  
Hafnia, (ioppcn(|9gcn, Dania:.
0. 23.35. Oc. 
o .*4 2.38. Oc.
0. 3.26. Oc.
1.*  5.20. Oc. 
0 /14 .29 . Oc.
5 -53 -45- 
10.38.50. 
0.51-15. 
16  20. 0. 
3-37-15-
51. 41- 0. 
4 5 * 11-49- 
47- 17- 0. 





Jerofolvm a, JeruTalem. Paleftinae. 
Ingolfladium , Germ,
0. 13.45. Oc. 
1/22.4 6. Oc. 
0. 20 . 15. Oc.
T. 15.50. Or.
0 .* 20 . 0 . Oc.
4 -4 I-I5 - 
20.41.30.
5 - 3 .45- 
l i .  57.30.
5 - 0. 0.
51. 34- 0. 
t<5.+ 0. o.M. 





1 incium , 2 uU<, Auftria;. 
Liplia , Saxor.ia:. 
Londinum , Solltoil, A n g lii.
5 .*45 . 2. Oc. 
5 .* 12.48. Oc. 








4 (5-, 55 - 0.
12.* 1.15.M . 
48.<i6 . 0. S. 
5 I . f  19.41. 
51/ 31 . 0.
T ugdunum Batavor. ?C*'t>CIl.
; I ugdunum G a ll ia ,  ? t> 0 U.
Lutetia: Parifiorum, 'J iam , Gall. 
i Macaum , 'SlllCflO, C h in s. 
Madritum , SPia&titt/ Hilpanix.
0. 4 7 . 45- Oc. 
o.*4<5.ii. Oc.
0.*5<).Io. Oc. 
6 .*29 .35 . Or.
1.*20.28. O c.





52. I I .  0. 






M artinica Inf. America;. 
MalTilia, Marfeille. Gall. 
Mediolanum , SSJiOTld 11 &, Italia:. 
M elita , Mtlih4, Inf.
M (Tana, Sicilia:.
5 -+43 -30- Or. 
O. 24.48. Oc. 
5 .- 9.25. Oc. 
o.*44. 1. Oc. 
0. 28-.IO. Oc. 
0 .' 7.36. Oc. 
0. 4.16. Oc.
35.52.30. 
<5 12. 0. 
77 .21. 15 . 
I I .  0 . 22. 
7 - 2.30. 
1-53- 0. 
I. 4. 0.
2.j 12. 0. 
45- 2. 0. 
14- 43- 9- 
43- ' 17-45 - 
45 - 25. 0. 




! L O C O R U M  








11. M. 5. G. M. S. G. M. S.
Mer<c , ®t<</ I.otharingia:. 
M txicum , Mcxtca, America:. 
Mog.un.tja, CDJauU/ Gcrm. 
M onachium, ^ftundxil, Bavaria:. 
Mons Peffulanus, 9 U'tU|Ji'tlkr,Gal.
0.^40.45. Ot. 
S i f  0.10. Oc. 
0. 32.10. Oc. 
0. 19.10. Oc.






4-9 -* 7 - 5 - 
20.i- 0. 0. 
49- .54- 0. 
48. 2. O. 
43-' 36-3 3.
Mofcua Urbs, ffitofcflU/ Mofcovia:. 
M utina, SO?ot>Ctta, Italia:. 
Naricy, lo th arin gi* . 
Nariking,.Chinas. 1 
N an etes, Nartes, Gallia.
1. 35.50. Or. 
0.t20.40. Oc. 
o .''40.44. Oc. 
<5. 39-5 0 . Or. 
l / l  I.45. Oc.
23-5,7.30. 
5 .10 .0 . 
10.10.57 
99.57.37
i 7-5 e - i 8 .
5 5.+36.10. 
44. 34. 0. 
4 8 .¥4 l - 28. 
32 . 4. 0. 
47**13 . 17-
Nar’ o , Narbone, Gallia:. 
N eapolis, 92«(tpel, Italis. 
Neoftadium, Autlriar, 
;Nica:a , 9"}i;5d. in Trovinc. 
jNorimberga, 5^t*irntcr0/ Gcrm.
0 /53.29. Oc. 
0. 6.50. Oc. 
0. 0.4.8. Or. 





9 - 5 - 8- 
5.18.30.
4 3 ^ 11. 13 . 
40.f50.45. 
4 7 - 58 . 0. 
43-"4.1 -5 4- 
494-26. 0.
'Novus portus, Gall. 
Olinda , Brafliliar.
Olomuclum , CVnUlf»/ Moravi». 
Oftenda, £>ftCnt>C/ Flandtia:. 
[Parma , Italia:, 
j
0,sf54.30. Oc. 
3. 26.10. Oc. 
0. 4.39. Or. 




I. 9.4 <. 
13.27 .23 . 
6.27.15.
5 l /  7 -41 -
8. 13. o.M. 
49. ,43. 0. S. 
5 1 . ' 13-55- 
44. 44.S0.
Faffavium , spflffflu, Auftri-r. 
jratavium , ^'afuia, Ita!iar.
irekinum  . China,-. 
irefiinum , Hung4ria\ 
Tetropolis, ^CtCrsbUl'rt/ Rullia:.
0. 13.20 .Oc.
3.* I 7 .4 S. Oc. 
6*4.0. 0. Or. 
O-t I 3-4 S- Or. 
=.<55.50. Or.
3.20. 0. 
4 -27 - 0. 
roo. 0. 0. 
3-28.30. 
13.57-30.
4S. 30. 0. 
4.5/22.26. 
39-y54  0. 
47 -1 29.18. 
5 9 - 5<5-3o-
Picus Accipitrum, P ic i' rei. 
V icus, Teneriffc.
Pondicherv , India:.
Traga , ^'raq, Boherai*. 
Pofbnium.^rCC-^Urq, Hungariar. 
Q uito , Ptruvia:.
Ratisbona, SXegctlfibUrfl, Germ.
2. 58 .10 .Oc 
2. * I I .38 . Oc 
4/15.20 . Or. 
o . f  6.30. Oc 
0. 4-23-Or. 
6* 17.10. Oc 





1. 5 .4 < 
94.17.30 
4 -25.15
38 . 35- o- 
2 S / l 2.<4 -
11/53-47.
50.f  4-30 .
43- 8. 0. 
o .,,i 3 .x 7 .m.; 
49. 2. O. s |
l y i  1 7 6 1
{  L O C O R U M  








11. M. S." G. M. S. G. M- S. !
1 Roma , Italia:.
1 Roftockiurr., SKofiof / Germ.
1 Roterodamum, Hollandi.r.
I  Salishurgum, © fllfjturg, Bavaria:. 
E Siam , India*.
0 *15 ,4 5. 0 -. 
o . f  15.45. ° c- 
o.f44,44. Or. 
0. 14.40. Oc.
5 -v37 -5° * 0 r-
3.5 6.11. 
3-56-15.
r r . n .  0
3.40. 0 
8 4 -27-30.
4.1.45 4 . l l .  s*
5 4 -+22 - 0.
5 i - i 5 5 - 0. 
47. 34- 0.
14. 13 . 0.
I  Smirna , Natclia-.
1  Stokholm ia, @tOCf§Olttt, Suecia:. 
I  Surate , India:.
1  Taurinum , SliritT, Itali.T. 
f  Tclo-M anius, 2 0 ulcn, Gallia:.
0. 43.49.Or. 
0. 6.5o.Or. 
3- 43.50. Or. 
0*34.50. Oc.
o .*4 i . 4 4 . O .
10.57.t5.
1.42.30.






4 J-* 5-20. 
1-43-’*' 7-24-
I Ttm efia , XcilifflMiir, Hungaris. 
I Th. (Talonica, G rs c is . 
I !Tergci*um , ‘J r u fl,  Italia:.
■ T igu ru m , guirf}, H elvetix. 
l iT r ip o li ,  A fr icx.
0. 22.12. Or. 
o.’*2 7 - 2 . Oi. 
0 . 13 .12 . Oc. 
04-28.25. Oc.
o.* 13- 9 - ° c-
5 33- 0. 
6.45.30. 
3 •1S- °- 
7- 6 .15. 
3 -I7 -J5-
45. 42. 0. 
48. “ 36.21. 
45 - 4 3 - 0. 
47--i"22 . 0
32."53.40.
IjTiidc-ntum, S ritM U , Tyrolis. 
|;T yrn avia, SvitlflU/ Hungari*. 
i Valentia, Hifpania:.
1 : Valparai* , C hili.
|  jvarfavia, 9£arfc[jatl/ Poloni.x.
O. 22.4O. Oc.
0.*4- 50.Gr.
1. 19.52. Oc. 
5." 54.47- Oc.
0 /i'20 .46. Or.
5 -40 . 0. 
1 .12.30. 
19.58. 0. 
8 6 -4 1 -45-
5 -22 .30 .
45- 43 . 0. 
48-*23-3o. 
39- 30 0. 
33.'' 0.19.M 
52. 14. 0 S
1  {Venetia:, ©enebig.
1  i Verona, Italis.
I jV ic n n a , 3 3 'Ctltl, Aufttii-, . 
I jv i ln a ,  1 itliuani.r.
■ Vratislavia, vjtcflflll/ Sile! s •
0.* 17.12. Oc. 
0.' 2o . l 6 . Oc. J 
0. 0. 0.
0. 37.15.O r. 
0, 3- 5 - ° r-l
4.18. 0. 
5 ■ 4 - 0. 
0. 0. 0. 
9 -18-45 - 
0.45. 0.'
45-+25. O. 
45 ,.’ 36 . 26 . 
48 .* I I .2 0 .
54- 24- 0. 
Ji.' 3. 0.
■ L im a  , U!rn, Suevisc.
1  '.IlvfTpo . Ltsbona, Fortugalia",
1 Inpfala , Upftl, Suecia,
1  |Urani!‘ urgujii , Infula Zelandis,
1  jw itiem berga, ® t.ttiufocr9/ Saxon, j 
*  | V>o . Feruvije. J 
fizagrabia  , iAgr*m, Croatiar. [c
0. 25.45. O c-j
1.*42. 0, Oc. 
0.* 5.20. Or.j 
o.*14. 0. Oc. 
3 / 15 / 16 .O  .1 
J.*JO,22 . Oc.i 




3-30 . 0. 
3 -49- 0. 
S7-3 5*3°*!
0.12. 0.[ 4
43- 23. 0. 
3S.,f42 .20 .
59- J i  Jo.
5.5 - ' 5 4 -15 - 
5i . +43 . io . 
7 -*36 , IJ.M 
r6. 6. 0, 5.
L  2
Supplementum Tubula X X X I F .
Quia crefcente latitudine lo c i , &  declinatione 
Aftri amplitudines etiam variantur fenfibiliter, hinc 
fi Declinatio Aftri fuperet gradus 20. &  Elevatio 
Poli fuperet gradum 4 7 . utere loco aequationis re- 
fradionis Tabula; X X X I V . Tabella fequente , quae 
cum Tabula X X X IU . &  X X X IV . a Cl. P ingri fuppu- 
tata eft.
Latitudo loci, feu Elevatio Poli.
Deci. 47- 48. 49- 5°- 51- J2. 53-
G. G. M. | G. M . G. M. G. M. G. M. G. M. G. M.
10. 0, 41. 0. 43. 0. 45- 0. 47. 0. 50. 0. 52. 0. 54
*9 ' o- 53- o- 55- 0. 57. I. 0. x. 4. t. 9. 1. 15
Latitudo lo c i, feu Elevatio Poli.
Deci. 54- <5. 5«- 57- 58. 59- 60.
G. G. M. G. M . G. M. G. 1«. G. M. G. M. G. M.
20. o- 57- 1. 0. I- 3- 1 7- 1. 1 1- 1. 15. I. 20.
39. I. 21- 1.  29. I. 30. 1. 52. 2. 9- 3. 37- 2- 33-
Latitudo loci, feu Elevatio Poli.
Deci. 61. 6 i . <53. 64. 65. | 66.
G. G. M. G. M. G . M. G. M. G. M. G. M.
20. X. 3J. 1. 33. I. 40. I- 49- 2, I . 3. 17.
29- 1. 41- I. 52- a. 7. 3. 28. 3. o- 4- 5-
1*73 T - 6 r
I N T R O D U C T I O  I N  U S U M  
E P H E M E R I D U M
E  T
T A H U L A R U M  A S 1 'R O N O M IC A R U M .
U fum harum Ephemeridum explanaturus Aftronom os principio monitos v e l im ,  dicenda a me ad T y ro n e s  fpeftare A ftron om os, primorum adhuc calculorum  
imperitos. Satis pro in muneri meo, pro Sacratiilimo A U ­
G U S T O R U M  Imperio nje fa&urum  a r b i t r a b a r , fi ea 
primum m onuero, quse n o v a ,  obfcurioraque in  his meis 
Ephemeridibus v id e n tu r ,  dein fi ufum pene quotidianum 
calculorum quorundam ftri&iin propofuero.
M a te r ia m  rerum , e recentiffimis T a b u lis  cnmulatif- 
fimc ita a u x i ,  u t  nihil  in his defiderari pafTus fim, quod 
obfervationibus prompte , _jucundeque inftituendis famu­
la r e tu r ,  negle&is quidem iis materiis, quae v i x  in ufum 
v e n iu n t ,  at furrogatis p lu r im is ,  quae in aliorum E p h e ­
meridibus haud recenferi folent.
C alculos in binas diftinguere placu it  partes ; Pars 
prior  M e n fe s  com plexa  duodecim , T e m p u s ,  Aftrorum  
m o tu m , f i tu m , casteraque Phosnomena in  dies fingulos 
e x h i b e t ; A l t e r a  T a b u la s  continet Aftronomicas ad ufum 
pleniorem harum Ephem eridum  neceftarias. M e n fe s  fui- 
gu li  novem  definiuntur paginis, ea materiarum ferie in- 
ftru&is , quas utentium commodo aptilTuna videbatur. 
Prima cujusvis menfis pagina , ea exhibet , quae ad no­
titiam Tem poris  , Altera &  Tertia , quae ad folem perti­
n e n t ,  Quarta &  Quinta calculos L unares  continet .  Sexta 
complectitur phoenomena Lunae &  coeterorum P la n eta ­
rum  , cum diebus, quibus verfan tur in parallelis  fixarum. 
bepttma. Quinque reliquorum  P la n eta ru m  motus ad fe- 
nos quosvis dies fupputatos habet. Otluva E clipfes qua- 




E X P L I C A T I O , E T  U S U S  P A G I N A  
C U t fU S F I S  M E N S I S  P IU M JE .
Prima cujusvis M enfis  pagina in o&o fpatia, quae co­lumnas vocare placet , d ivifa  habetur. Colum na 
prima dies exhibet aftronomicos, quorum ufus in repe- 
riendis quibusdam A q u a t io n u m  calcu lis ,  ut iuo loco r e ­
feretu r,  fua fe facilitate commendat.
Dies hic afironomicus (Aftronomis ob calculi  facilitatem 
p ro p riu s)  diifert a die c iv i l i ,  quo hodie plerique E uro­
paei utuntur ; dies namque civilis  , quae etiam Ecclefia- 
ftu a dicitur , media quavis liofte , Sole  in meridiano he- 
mifphserii o p p o f i t i  verfante , initium d u c i t , horisque bis 
ia  definitur, quarum p r io r e s , a media fcilicet nofte ad 
meridiem numeratas, Antemeridiana!, feu Matutinas-, pofte- 
riores v e ro  a meridie ad inediam n o fte m , Poftnieridianat, 
feu Pe/pertinar appellant. Dies contra afhonomica princi­
pium h ab et,  dum centrum folis meridianum cujusvis loci 
proprium a t t i n g i t , f in itu rq u e, dum fafta  integra  circa 
tellurem  revolutione apparente ad eundem meridianum 
p e rv en it  ; Tem pus hujusmodi revolutionis in partes 24. 
divifum  , horas fu p p e d ita t , ferie continua ( n u l l a  d ie i,  
aut noftis habita ratione) numeratas. Hac intelle& a hy- 
p o th e f i , difcrimen , quod inter diem civilem & ajlrohomi- 
cum intercedit ,  latere non poteft ; N am  p r im o :  clarum 
eft , horas Pujlmeridianas diei civilis efTe easdem cum aftro- 
nomicis , ejusdemque diei alffonomicse, &  civilis ; e con ­
tra horas diei civilis  matutinas , quse Aftronomis funt 
horaj 13. t4 15. &c. denominationem adhuc diei praete­
ritae c iv i l is  retinere, E x  G r.  dum A ftron om i a ju n t : P l e ­
nilunium continget die ao. Januarii h. 7. m.^6. idem eft, 
quali dic ant : hora 7. pomeridiana diei 20. Januarii. E  
o n tja  dum ajunt : TMovilunium eveniet die 5. Januarii 
hora 22. m. 4+. inte ll ig i  v o lu n t  diei civilis 6'* Januarii 
horam matur. 10. m. 44. Hinc facilis eft praxis co n v e r­
tendi tempus ajlrouomicum in civile , &  viciflim.
*75 t 7<5i .
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P R  0  B  L  E  M  A  I .
Convertere Tempus ajlronomicum in civile S 3 vicifjim.
Si Temnus aftronomicum non excedat horas 12, con ver-  fio locum non h a b e t ,  n a m ,  hoc cafu dies, &  horae j  
aflronomicae cum civilibus conveniunt. S i  vero  dentur ho- 1 
ra? fuperantes numerum 12, tum fubtrahatur a datis ho- I 
ris numerus Ia , horae reftduse indicant horas matutinas 
diei c ivilis  fequentis: E x  G r.  IngrefTus ©  in o V  praefente 
a n n o  habetur die aftronomica 19. M a r t .  h. a2. m. 12, f. 37. 
fubtraftis  itaque horis 12, a 22, habentur horae refiduae 
10 m xa s 37. qua? funt horae matutinae diei civilis 20. 
JVlartii
Si vero detur T em p us civ ile  matutinum convertendum  
in aftronomicum, utendum eft titulis contrariis ,  id eft, 
ad horas diei civilis matutinas addantur 1 2 ,  fumma indi­
cabit horas aftronomicas diei antecedentis. E x .  Gr. P le n i  
luninm contingit 1759. die c iv i l i  22 Decemb. mane h. 8- 
m. 3 ! .  additis itaque horis 12 ,  habentur horas aftronomi- 
caoao. m -,1. dieiaitronomlcae 2 1 . Decembris. D atu m T ein -  
pus civile pomeridianum congru it cum aftronomico, hinc 
converfione non eget.
His in t e l le & is , ratio p a te t ,  cur numeri dierum aftro- 
nomicarum columna: primae infcr ipti ,  die una ferius pofiti 
leg an tu r ,  i ta ,  ut dies aftronomica prima menfisJanuarii 
refpondeat diei 2d* c iv i l i ,  fc ilicet Prim a dies A ftron. anni 
incipit in meridie primas diei c iv i l is ,  &  finitur in meridie 
diei civilis 2i:“ Jan u a rii ;  &  ita porro.
T em p o ra  om nia in his Ephemeridibus aftronomorum 
more in fe r ta fu n t ,  excepta c o lu m n a 5 ‘* &  7 “ *; primae pag i­
nae, quaeTempora media f ig n a t , modo ci-v l^i ju xta  motum 
penduli horologi indicata, e iv ilia  item funt P agina  gva.
C o lu m n a a1* paginae cujusvis menfis primae exhibet 
dies menfis c iviles;  columna 3* dies hebdomadas item ci­
v i l is  cum litera  dominicali A .  Colum na 4'* Sanftorum 
nomina , & fefta r itu  R o m an o continet. Afterifmus (*) 
fefta, quibus in, noftris terris labores iudulgentur audito
L  4
f t f r .
fub gravi  praecepto MifTse Sacrificio, l ignum vero  ( f)  je­
junium indicat Ecclefiafticum.
Quinta C olum na T em pus m edium , quod exa&um  horo- 
logum p en d u lu m , &  ad motum medium folis compofitum 
indicare debet , dum centrum folis in meridiano U b ferva-  , 
torii V iennenfis  v e r fa tu r ,  in dies fingulos magna accura­
tione, in decimis fecundorum calculatum  continet. A n t e  
hujus ufum amplilTinium, fciendum, quid nomine temporis 
mecitt, quid w i  feu apparentis A ftron om i intelligant.
Explicatio Temporis M edii V e r i ,  feu apparentis.
A ftro r u m  motum temporis menfuram efle aptifiimam, 
nemo eft ,  qui ign oret, nobis quidem Europaeis plerisque 
motum folis. In te lle& o itaque motu folis , difcrimen 
compertum habetur inter tempus medium &  merum feu appa­
rens. N otum  eft; folem apparente motu m overi in E c l i ­
p t ic a ,  quse interfecando A q u a t o r e m  in duobus pun&is 
Y  rem ovetur ab eodem (praefente quidem an n o ,)
lub angulis pagina 5ta relatis N o tu m  praeterea, folem 
apparenter "moveri in circulo excen trico,  aut in elipfi. 
1'onauius jam alterum  folem quemdam fiftum m overi in 
circulo yEquatoris; fupponatur praeterea, utrumque folem 
ir.overi motu proprio , & asquali ab occidente in orientem 
fmgulis revolutionibus diurnis progrediendo ^9. m. 10. s.
4 . 1  ert. Supponatur i tem , motum hunc inchoari a fole 
utroque, dum una verfantur in o gr. arietis ,  feu in pun 
<So verno intorfe&ionis Eclipticae um A q u a t o r e ,  elTeque 
hocpnn<ftum fub meridiano fixro, eo tempore, quo motum 
inchoan t;  his politis , pergat  jam  m overi uterque fol
1, otu hoc proprio & aequabili, verus in E cliptica  , fi&us 
autem in A .q uatore  , tum clarum eft (ob obliquitatem 
Eclipticae, & e*centricitat*m orbitae folis veri)  folem v e ­
ru m , cum in A q u a t o r e  m oto , eodem tem pore, id 
eft, fimul ad eundem meridianum, fub quo motum fiinul 
in c h o a v e ra n t . (ta&is revolutionibus aliquot) non p e rv en ­
turum , fed fnfia comparatione appulfe.um folis fifti, cum 
appalfibus folis veri  ad eundem meridianum, clarum erit, 
Id e m  verum  jam ante ,  jam  poft appuifus folis fifti p e r ­
venire  ad meridianum, id eft ,  jam  citius , jam tardius,
177- TTSI.
fole fi&o aequabiliter moto, folem verum  vid e ri  m o v er i,  
feu quod idem e f t , iidem numero gradus in E cliptica  nu­
merati, q u iin iE q u a to re  (initio du&o a o  V )  fimul fub m e­
ridiano non conftitui, n ili  in quatuor pun&is V , 2 ,  ,
His rite inte lleA is  , difcrimen item clarum eft ,  inter 
Tempus mediani, <k verum, v e l  apparenr, feu id fit c iv i le ,  
feu artronomicum ; revolutio  fciiicet diurna folis fifti. in 
^Kquatore m o t i , definit T em p us medium , aut diem mcd - 
nm, quod T em pus fmgulvs diebus aeque diuturnum e ft ;  e 
co i tr a ,  revolutio  folis veri in E cliptica  m oti,  menfura 
eft Tem poris  veri, &  apparenti r ; feu diei vera , quae dies 
inter  fe , & cum  motu medio comparatae, inaequales fu n t ,  
i ta ,  ut jam per  excefFum, jam per defe&um a medio dif­
ferant tempore. In te lle& a hac Tem porisi medii, &  wri 
declaratione, ufum novifTe ju v a t  columnae 5 '*&  6'“ harum 
Ephemeridum prim a cujusvis menfis pagina.
U S U S  C Q L U M N j E  S ta'  c f  6 tae' 
P A G I N JE  C U I U S V I S  M E N S I S  P R IM /E .
ccuratum inftrumentorum horologorum ufum Aftro-
nomiae pra&icae m axim e lieceflarium e(Te, v e l  T i ­
rones norunt Aftroiiomi. A d  motum enim exaftum  pen ­
duli horologi Aftronom i fuas, etiam fummi m omenti, in- 
ftituunt obfervationes coeleftes. S u n t ,  qui motum pen­
d u li ,  ju xta  methodum cel. Brtidleyi, revolutionibus diurnis 
fixarum accommodant, &  m overi  j fo lunt,  plerique tamen 
ufum communiorem , &  aeque expeditum  fequendo , mo­
tum p e n d u l i , motui folis medio (de quo paulo ante) con­
formem v o l u n t , eoqne fuis in  obfervationibus magno 
commodo utuntur. V e r u m ,  utramvis methodum ferve­
mus, perinde eft;  n a m , in u traqu e, motum penduli fuo 
modo conformem efTe motui folis medio, convenit. C u ra  
itaque praecipua Aftronomiae prafticae operam navantium, 




conformis fit , prim um  e x a m in a re , dein corrigere , ac 
demum confervare noverint, i n  hos ufus habetur C o ­
lumna 5 11 & 6 " paginae cujusvis meufis primae. Columna 
5'*, ut dictum, T em p us medium e x h i b e t , quod indices 
penduli horologi re& e ordinati indicare debent eo mo 
m ento, quo centrum  folis in meridiano eft. Sexta  colum­
na differentias diurni increm enti, aut decrementi T e m ­
poris medii cum T em p o re  ve ro  com parati ,  comple&itur. 
Se undorum decimre, eo iine exhibentur , ut minuta 
fecunda accuratius haberentur ; quod monitum de aliis 
co lu m n is , decimas hab e n tib u s,  inte ll ig i  cupio. 'U fu s  
autem columna: 5'* &  6'* his potiffinium Problematibus 
continetur,
P  R  0  B  L  E  M  A  I I .
Examinare motum penduli horologi, num is motui medio 
Jolis , Jeu Tempori medio refpondeat.
A/Jetbnius I. Suppono pendulum examinandum in motu 
effe; fuppono item praxes o b ferva n d i,  &  determi­
nandi tranfitum centri folis per meridianum , (quas infe­
rius declaraturus fum) notas effe. N otetur  itaque in elen­
cho per  dies aliquot Tem pus h o ro lo g ii ,  dum centrum  fo­
lis in meridiano ve r fa tu r ,  & pro iisdem diebus (fa&arum 
obfervationum ) excerpantur e columna 5“ &  6“  numeri 
m inutorum, numero rotundo; tum fafta  collatione m o­
m entorum , conditiones fmguias horologiimanifefta; erunt.
E X E M P L U M  1 .
Tempus horologii fole culminante Vienna.
1761. D ie  1. Januarii 12. h. 4. m. 16. s. Different.
-H  2 8 ■ s-
2 . 1 2 .  4 .  4 4 -
-4- 27.
3- * 12 .  S. 1 1 .
T-.ntpus medium Ephemeridum Columna 5 "  &  6‘*
176 1.  D ie  r. Januarii  o h. 4. m. 16. s. Increment.
-t- s.8 s.
2 . o . 4 . 44.
-H 27.
3. o. 5. 1 1 .
H o c cafu , pendulum optime ordinatum h abetur,  adeo, 
ut u u lla  prorfus corre&ione opus fit. N a m  cum prarcife 
indicet momenta Tem poris  medii E p h em e rid u m , 1“ m o­
tum habet sequabitem. 24“ lens re&o loco conftituta e ft ,  
&  3“ “ indices quoque fuis locis red e  ordinati funt.
E X E M P L U M  A L T E R U M .
Tempus horologii f i le  culmnunte Vienna.
2. F eb r. 0 h. 0 m. 0 s. Differ, 
- h   ^ 6.
3- 0. 0. 6.
-h  6.
4- 0. 0. 12.
+  15«
10. 0. 0. 27.
Tempus medium Ephemeridum Columna 5'* &  6“ '
2. F e b r f 0. h. 14. m. 12. s. Increment, 
+  6.
3* 0. 14. 18.
6.
4 - 0. * 4 - 24.
•+■ i 5-
I O . 0. 14. 39-
H oc cafu, (ut contem planti  differentias clarum e f t , )  
pendulum motum habet aequabilem, &  conformem m o­
tui folis m e d io , ideoque lentem  refte  conftitutam , foli-
T8®.
que Indices c o rr ig e n d i, &  p rom oven d i; nam tardius in 
dicant T em p u s medium m inutis 14. &  10. s. ut patet. 
C orre& is itaque folis indicibus, horologium  h o c e x a & e e x ­
hibebit Tem p u s medium  in  dies lln g u lo s.
E X E M P L U M  T E R T I U M .
Tempus horologii [ole culminunti Vienna.
1^61, D ie  x. M a rti i ,  o h. 12 m. 50 s. Differ.






6. 0. 12. —<43-
2.
Tempus medium Ephemeridum Columna 5" & 6“ - 
176 1. D ie  1. M artii,  o. h. 12. m. 34. s. Decrem.
3 . 0 . 1 2 . 22.
1 2  S.
5 - 0 . i r . 4 1 .
4 1 .




Cum  in hoc cafu differentis? eandem rationem accelera­
tionis 12. fecundorum ad fe invicem  habean t,  (ut p a te t ,  
fi differentia; horologii fubtrahantur a differentiis E p h e ­
meridum refpondentibus) lens pro ratione accelerationis 
diurnae 12. fecundorum deprimenda, &  Indices refte co- 
ordinandi funt; quanquam h o c ,  &  aliis cafibus, dum ac­
celerat io ,  aut retardatio aequabilis, 10. aut 12. fecunda 
non fu p e ra t , corre&io lentis omitti poffit, cum correftio 
Tem poris  obfervationum  habitarum  fecundum hujusmodi 
motum ho ro lo g ii ,  facili  ca lculo haberi poffit.
t"7(SO.
E X E M P L U M  Q U A R T U M .
Tempus horologii fole culminante Vienna.
1761. D ie  21. Julii.  0. h. 8. m. 40. s. Dijfer. 
-1- 7. s.
22. 0. 8. 47-
- 1 4-
23. 0. 8. ^3-
•+■ 32.
2(5. 0. 9- 15-
Tempus medium Ephemeridum Columna 5 '” & 6” -
1761. D ie  21. Julii.  0. h. <. m. <0. s. Tncrem. 
•+• 3- s.
22. 0. 5- 53-
■4- 2.
23. O. 5- 55-
-f- 4.
2 6. O. 5- 59-
H oc cafu , (ut confideranti differentias liquet) h u u s-  
modi horologium  motum habet irreg u la rem . qui eleva­
t ion e, aut depreiTione lentis corrigi nequit, quapropter 
ad u f u s  aftronomicos in u t i le ,  artifice horologiorum repa­
randorum opus habet. Casterum Examen h o ro k g io ru m  
pendulorum , ope obfervationum  folarium , ut exa<ftum 
h abeatur, &  pluribus obfervationibus opus eft ,  &  T e m ­
pora maxime congrua funt Sole  in ^Equatore, aut prope 
v e rfa u te ,  p ro p te re a ,  quod motus difci folaris per  meri­
dianum celerior f i t ,  dum prope -/Equatorem v e rfa tu r ,  
quam dum ab eodem magis declinat,  adeo, ut lentiftimum 
motum h a b e a t ,  dum in T rop ic is  v e r fa tu r ,  quo tempore 
horologiorum  e x a m in a , ope tranfituum meridianorum 
minus e xa& a  fu n t .  nili fiant ope altitudinum correfpon- 
den tium , aut fixarum methodo fequeuti.
1761 , 182
Methodus II. examinandi horologum Pendulum ope Tran- 
fitus Jiellarum Jixurum.
Haec m ethodus in ititu r pluribus obfervation ibus (feu eae 
fint co n tin u a:, leu  in terruptis) appulfuum ftellae alicujus 
ad eundem circulum  horarium ,feu ad idem pun& um  fixum. 
Q uapropter ad hoc exam en inftituenduni fatis e r it , fi ia 
muro quo ungue fo lid o , & im m obili affigatur fo l'd e  tubti 
lam ineus v itr is  opticis in ftru ch is, &  ad ftellam  aliquam 
infignem  d ireftu s, lon gitu d o unius etiam  pedis fufficit, 
nec opus habet dioptra filari in foco c o n ftitu ta , etii melius 
fit , fi ad fit. H ujusm odi tubo ad fte lla m  dire&o , &  probe 
firm ato obferventur m om enta T em p o ris  horologii dum 
fte lia  in tubo prim um  v id e tu r, aut dum e tubo d ilp a re f, 
ldque rep etitis  obfervationibus fiat. C o n fera n tu r inter 1'e 
in te r v a lla  Tem poraria re v o lu tio n u m , feu appulfuum  
ftellae fixae; & fi in terv a lla  appulfuum  fint a q u a lia , feu 
fi differentiae proportionales fu it num ero dierum  intei ca­
dentium  inter un um , & fequentem  a p p u lfu m , hoc ca fu , 
horologium  motum habet uniform em , & aequabilem ; quod 
fi praeterea in terv a lla  appulfum  iln g u lo ru m , & con tin u o­
rum fint prsecile horae 23. m. 56. s. 4. horologium  hujus 
modi cenfendum  eft e x a d e  com pofitum  ad T em pus m edi­
um , feu medium m otum  Solis. S i v e ro  fingulorum  appul 
fuum in te rv a lla  exced a n t, v e l  deficiant (eodem fem per 
num ero) horas 23. m. 55. & 4. s. horologium  motum ha­
bet aequabilem , fed acceleratum  v e l  retardatum . D en i­
que fi fingula  in te rv a lla  tem poraria appulfuum , in ter fe 
com parata], proportionem  non fe rv e n t ad numerum re 
vo lu tionurn , fed fe invicem  jam  exced a n t, jam  a fe in ­
vicem  deficiant, horologium  motum habet irregularem  , 
ab ufibus aftronomicis rem ovendum , habita tam en r a tio ­
ne coloris p ro lo n ga n tis, aut frigoris contrahentis pen 
dulum . E xem plis luperfedeo, cum p raxis  fit obvia. Prae­
tereo quoque caeteros ufus fpeciales columnae fe x t3s, & ad 
exam inanda horologia magis communes.
P R O B L E M A  I I I .
Tempus verum convertere in medium.
u m  o b fe rv a tio n e s  habitae , aut habendae exhibeantur
fem per iu tem p ore v e ro , c contra , horologa pendula 
fem per T e m p u s medium  in d icen t, necefle e ft, noffe m e­
thodum  con verten d i Tem pus verum  in m edium , & vicif- 
fim. F i t  haec c o n v erlio  ope columnas 5tae, cujus ufus hic eft.
V id e a tu r  in colum na p rim a, paginae primae dati m enfis,
&  d ie i, tempus medium meridiei veri, quod fi fuperat horas 
duodecim , addatur ad datum  tempus v e ru m , fi vero mi 
nus fit horis duodecim , tum differentia haec fubtrahatur a 
dato tem pore v e r o , deiu pro horis interm ediis, excerp a ­
tur e colum na 6 "  num erus inter datam diem , & fequentem 
m edius, factaque p ro p o rtio n e : ut 24. horae ad numerum | 
columnae G ", ita data; horse convertendae, ad partem  pro J 
p o rtio n a lem , quae pro ratione titu li columnae aut ad­
denda aut fubtrahenda erit a datis horis. P ra x im  ex- i  
em plum  claram  reddet: In  his E p h em e rid ib u s, jV enfe i » 
Januario 111 colum na Phcenom enorum  O  habetur : tn^ref 
Jus Q  in 0 jrt die 19. h. 6. m. 50. f. 41. quaeritur Tem pus 
medium.
In  colum na 5 " ,  p agin a  prim a M enfis Januarii die [9. 
pro m eridie habetur tempus medium h . o .  i i ' .  2 1 " , ,  quod, 
(quia majiK eft horis duodecim) addatur ad datas horas fi. 
50'. 4 I ' ' .  erit fumma h .7 . 21. 2 " . In  colum na <?' habetur 
inter diem 19. &  20. incrementum diurnum temp ris medii 17", 
fiat itaque p r o p o rtio : ut 24 hora;, ad 17". ita h. 7. 2‘ . 2“ . 
a d q u a rtu m , erit h ic 5 ". quae, ( qu;a tempus m*;dium eft 
crefcen s) ad ditiva  f u n t ,  erit ergo tempus m edium  quae- 
r fitum h. 7. 2‘ . 7 " .
Datum Tempus medium convertere in Verum.
Cum ob fervation es omnes fiant' ad h orologia  p en d u la , adeoque T em p o ra  media a d fcr ib a n tu r, dmn a&u
P R O B L E M A  I V .
T7 t f l . t84-
fiu n t, opus eft redu& ione T em p oris medii ad veru m , ut 
habeantur m om enta ve ra  T e m p o ris , quibus ob fervation es 
fadae funt. F i t  haec converfio eadem prorfus m ethodo, 
qua prioris prob lem atis, fed  titu lis con trario  fenfu a p p li­
catis ; id e f t ,  fi Tem pus medium E phem eridum  fuperat 
horas 12. tum redu&io eft 'JubtraBiva , additiv.% con tra  , fi 
tempus medium E phem eridum  minus eft horis 1 2. E x . G r. 
Im m erflo fa te llitis  1. jo v is  Viennae Auflriae I7rtl. m en 'e 
Ju lii die c iv ili 7. obfervata eft contigiiTe hora 3, 2 9 '.4 1 '. 
mane tem pore m edio, feu quod idem  eft tempore medio 
aftroriomico (per P rob i, r.) die 6. hora 15. 29'. 4 1 ''. qu&rl- 
tur tempus verum  hujus Im m erlioni-.
In  colum na ,ta ad meridiem dati menfis die ^ta habetur 
Tempus medium meridiei v eri, h. o. 4' n " ,  itaque titu lo  co n ­
tr a r io , fubtrahantur a dato tem pore m edio, &  habsbun- 
tur horae 1 5 ,  25'. 30''. P orro  num erus columnae 6 tx  in ­
ter diem 6. &  y .  Ju lii eft I u ' ' .  fub Tigno - t -  fattaque p ro ­
po rtio n e; ut 24. h. ad 15. 25. 30. ita r o ''a d  <5''. quae titu lo  
contrario nempe jubtrahendo applicata  dant tempus V erum  
Im m erfionis fa tellitis  I. Jovis  die 6. J u lii h. 15. 25'. £4". 
feu die c iv ili  7. Ju lii h .3 . 25 '. 24". mane, H ic methodo ob- 
fetnationes omnes faBa tempore medio ( Jeu ad motum horologii 
exacle correiliJ reducuntur ad tempus rerum.
. U S U S  C O L U M N J E  
P A G I N J E  C U I U S V I S  M E N S I S  P R I M J E .
'V T u m e r i hujus columnas n ih il fun t a liu d , quam difFe- 
rentiae afcenfionis re& e Solis culm inantis converfae 
in  T em pus ope T a b . X X V I I .  quas fun t verae diftantiae o V  
a M erid ian o , dum S o l culm inat. T em p o ra  haec , vera  
quidem effe, at confu lto  non co rre& a , ooe partis prop or­
tio n a lis , datis horis refpondentis. Quare non eo fenfu 
acceptum  volum us T em pus hoc verum  hujus columnae, 
quafi punftum  o V , aut ftella  fixa in hoc pun& o exiftens; 
Tem pore in colum na fignato culm inaret ; notum enim 
e ft , fi hoc quaeratur, adhibendam  efle corre& io n em , co-
1 8 5 t f 6 r.
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Iumnae gyre. H is politis ufus hujus columnae potiffim um  
: eft iu  inveniendo T em p o re  vero  culm inationis ftellae cu- 
jusdam , cujus nota eft afcenfio re& a converfa  in T em p us.
P R O B L E M A  V .
Data die invenire Tempus verum culminationis ftella  
.cujusihm in Meridiano Obfervatorii Viennenfis.
E  catalogo  fixaru m , his Ephem eridibus in ferto , ex c e r­patur afcenfio r e d a  ftellas datae in tempus converfa  ;
; excerp atu r quoque e colum ua y m a, paginae primx- dati 
! m en fis, &  datae diei tempup verum  diftantiae o V  a meri- :
| d ian o, addantur haec quauta in unam  fum m am , dabit haec 
! ( fi non excedat horas 24.) tempus veru m  culm inationis | 
I ftella», fed nondum  c o rre ftu m ; ut habeatur c o rre itu m , f 
excerpatur pro data die e colum na j-,va, acceleratio  fixa­
rum  prae m otu S o lis  vero , tum  fiat p rop ortio, ut 24. h. ad 
accelerationem  fixarum  columnae ijvas, ita  hora: culm ina- f 
tionis paulo ante inventae ad partem  p ro p o rtio n a lem , [ 
fem per fubtrahendam  ab in v en tis  h o ris , qua rite a p p li­
c a t a ,  h abebitu r fatis praecifum tempus veru m  culmina- 
i tionis ftellae. Q uod fi fum m a A fcen fion is redlas, & D i- | 
I ftantia; o ,V »  excedat horas 2 4 , Subtrahantur hora; 24.,
i & refidaae horae Indicabunt tempus veru m  culm inationis ; ftellae pro  data die quaelitum.
E  X  E  M  P  L  U  M  l
Quaeriter a uno praefente die 22. F eb ru a rii Tem p us I 
verun> culm inationis Spita  ttp in m eridiano O b fervatorii 
Viennenfta ? In catalo g o  fixarum  harum  Ephem eridum  j 
habetur afcenfio re& a in tem pore ltell® Spic.-t irp. I1.13.12' 
38/y- in  colum na ym a paginae primae menfis F e b ru a r ii, 
die 22. D ifta n tia  o V  a m erid:auo h. r. 35' 58". quas fimul 
addita efficiunt horas 14. 48 ' 36". excerpatu r c C olum na |
S o fta v a  acceleratio  fixarum  prae motu Solis vero  pro die j 
! 22. F eb r. 3 ' 4S''- fiat analogia ; ut 24. h. ad h. 14 .4 8 ' 36". i 
ita 3 '4 8 " . ad 2/ 2 i //. qua; iu b trafta  ab I1 .14 .48' 36 ". dant i 
tempus verum  co rreilu m  culm inationis Sptc* u^ >. die 22. I 
F e b r. h. 1 4 .46'  t ________  ’ ‘J
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E  X  E  M  P  L  U  M  L
Q nagritur, quonam  tem pore vero  ArSlwus culm inet 
Viennae iu  O b lervatorio  hoc anno die 2 i . M a j i ,  qua die 
fo l ve rfa tu r in  ejus p a ralle lo . E  catalogo fixarum  afeen- 
fio r e d a  Arcluri couverfa, in tempus habetur num ero ro ­
tundo : h. 14. 4 ' 5 2 ". D ifta n tia  o V -  a meridiano die 21. 
M a ji eft. 20. h. fi/44". harum  fumma habetur 3 4  h . n /36". 
& cum horaj excedant horas 24. abjeftis 24. horis h abe­
buntur horae 10. n ' 3 6 ". A c c e le ra tio  fixarum  e Colum na 
S'va, pro die 2r .M a ji  eft: 4' o " .  &  fa fta  an a lo gia : ut 24. 
h. ad io . h. i i '  36 ". ita 4 ' o ". ad i '4 2 -/. quibusfubtra& is, 
habetur tempus verum  correftum  culm inationis Artluri 
die 21. M a j i , hora 10. 9' 5 4 ",'feu rotu n de: 10. h. io '  o " ,  ut 
■ habent Ephem erides ad hunc diem.
P  R  0  B  L  E  M  J  V I
Dato Tempore horologii, dum Jlclla quapiam culmnat,
invenire Tempus verum correHum culminationis J k lla , itemque
7  empus medium, quod horologium indicare debet '1  'empore 
culminationis, Ji retle ordinatum Jit.
U t b re v ita ti confu lanm s, (cum  R cfo lu tio  hujus Pro- b le m a tis , a priore P ro b le m a te , &  antecedeiitibus 
dependeat) idem E xem p lu m  declarationi ferviat.
D ie  21. M a ji anno prsefente V ienna; in Oty*erva£orio 
obfervatus eft cnlm inaffe At Burus tem pore horologii aftro- 
nom ici V efpere h .ro . 6' 6 ". quaeritur tempus verum  cor- 
reftum  , item que medium quod horologium  indicare de­
b u it , fi retle ordinatum  fit.
T em pus verum  correftum  culm inationis Arcluri jnve- 
n iatur ex  E phem eridibus, ut P ro b i. V .  d iftiu n e ft, quod 
repertum  h abetur: h. 10. 9 '5 4 " . Tem pus hoc verum  
con vertatu r in medium p e r  P ro b i. III . quod in ven itu r 
effe 10. h. 6' 6“ . quare cum tempus horologii aftronom ici 
culm inante ArHurO prsecife etiam  fit h. 10. 6' 6’ '. re fte  ig i­
tur ordinatum  habetur pendulum  horologum .
ig  i  175r.
Quod fi. Tem p us m edium , hac m ethodo re p e rtu m , e x ­
c e d a t, aut deficiat a T em p o re  h o ro lo g ii, indicium  e ft , 
horologium  a cce lera re , aut retard are , aut fa ltem  Indices 
non re& e efle c o n ftitu to s; v e ru tii, quanam  ex parte ho­
rologium  corrigendum  fit ,  per antecedentia P rob lem ata  
in veftig an d u m , item que per P rob lem ata fubfequeutia in  
tempus m axim e prsecifum inquirendum  erit.
U S U S  C O L U M N A R U M . 
P A G I N J E  C U I U S V I S  M E N S I S  S E C U N D J E .
Pagina 2da cujusvis menfis feptem  co n tin etu r colum nis, quarum  prima dies com p leftitu r M e n fis , fecunda L o n ­
gitudines ©  veras iu E c lip tic a  , dum 'fo l in  M erid ia n o  
v e rfa tu r , exhib et. Tertia: m otus folis ve ru s horarius 
con tin etu r, cujus ufus eft in inven ienda lon gitudine O  
pro T em p ore quovis d a to , u t e x  feq u en ti Problem ate 
conflat.
P  R  0  B  L  E  M  A  V l l
Pro dato qiiocunque Tempore vero invenire longitudinem 
fo lis, feu  locum in Ecliptica, in quo Q  verfatur.
Qu eritu r  E x .  G r. die 18 M a ji h. i r .  au'. 5 6 " dum P le ­nilunium  E clip ticu m  c o n fin g it , quamnam lo n g itu ­
dinem  S o l illo  m om ento h ab eat, feu in  quo loco E clipti- 
c s  • verfetu r. E  colum na tertia  pagin a fecunda menils 
M aji pro die 18 excerp a tu r m otus horarius Solis veru s 2'. 
24//- 3 lute om nia redudra ad decim as, erunt 1 '.  24". 3 =  
1443. h s c  m u ltip licata  per datum  horarum  num erum  11 . 
p roducun t ifiotum Solis pro horis 11 . sq u alem  15873. 
quseratur prceterea pars prop ortionalis pro m inutis 21 in ­
ferendo: utCTo' feu una hora ad 2 1 ', ita  2 '. 24". 3 ad 50'. 4. 
feu 504, q u s  addita ad 15 8 73 , efficiunt fum m am : 1637(5. 
feu 27'. 1 7 " . G. hsec addita ad locum  Solis Ephem eridum  
columnae primse pagina; fecunda; meniis M a ji die 18 ^
27 gr. 36'. a ", o efficiunt locum  Solis in V  28 gr. 3 '. 2 ^ '. G.
i  v 6 1 . 1 88
Notantium: Cum l  'empwa harum Ephemeridum fint ■vera, Cj*
I aflronomica, fi  dentur i  etnpora tnedui, £j° civilia pro quibus loca 
O  iputruntur, Lee Tempora prius yeducenda funt ad -vera &  afiro- 
• tfoxiica, quod moiiitum, £?* de exteris omnibus locis Q ,  i ?  Pia- 
i j uetaruui objervandum ejl.
P R O B L E M A  V l l l
! Data differentia Meridianorum inter Meridianum Vien-
, j nenjem, &  loci alicujus Telluris, in venire longitudinem Q  
culniinuntis pro loco duLo, data die.
Qurerifur E x . G r. P arifiis anno hoc die 23. Octobris quam nam  longitudinem  habiturum  fit centrum  foti?, 
' i dum in M erid iano P arifino verfab itu r 'i D iftan tia  M eri- 
j diani Parifini a V ien n en fi (u t  habetur T a b .X X X V .)  eft 
56'. io " .  Tem poris occidentem  verfus.
C um  Tem pus verum  V ienn re, fo le  Parifiis culm inante 
- j ( o b  diftantiam  occidentalem ) fem per fit o h. 56'. ro ". 
j adeaque poft m eridiem , fi p ro  hoc m omento data: d iei, 
! q u eratu r lon gitudo folis per P rob i. V I I . erit lon gitudo 
| h s c  fo lis in v e n ta , ea ip fa , qua: qurcritur pro m om ento 
i culm inationis loci P a r if in i ,  rep eritu r nempe p er R efolu- 
tionem  P ro b i. V I I . pro die 23,O ctobr. 1(1 o gr. 17 '. 48".
Qnod fi diftantia dati M erid ia n i fit orientalis refpeftu 
M erid ian i V ie n n e n lis , hssc diftantia tem poraria Tabula: 
X X X V .  fu b tra d a  ab horis 24 , dat h oram , qua; eft V ie n - 
; naj, dum fo l in loco orientaliore culm inat, &  quidem h o rs  
| 1 r e p e n s  fem per fun t diei antecedentis; Q u eritu r E x .G r .  
i L o n g itu d o  folis culm inantis P etro p o li in M o fco via  anno 
i p rsfen te  die 23. N ovem b. J u x ta  T a b . X X X V . Petropo- 
| lis  orientalior habetur M erid ian o  V ien n en fi 5 5 " . 50,.
| T em p o ris, quibus fubtraftis ab horis 34. relinquitur hora 
33. 4'. 1 0 " , qux eft Viennse fo le  P etro p o li cu lm in an te, 
pro quo tem pore in ven ta  lon gitudo lblis per P rob i. V I I .  
habetur 7? X gr. 24'. io " .
r 7 ( ? i .
U S U S  C O L U M N M  f *  & V * -  
P A G 1N J E  C U g U S V IS  M E N S I S  SE C U N D JE .
Colum na tertia &  quarta habentur Afcenfiones- reft;? O  cu lm in a n tis , colum na tertia has in grad ib u s, quarta 
in  Tem pore exh ib et. Ufus harum  hic eft.
P R O B L E M A  I X.
Invenire Afcenfionem j effiam tam in gradibus;  quam
'Iempore pro dato quovis tempore.
/~\uo?ritur E x . G r. A fcen lio  re& a folis in  gradibus die
Y  5. Junii h. 7. m. 19. A fceu fio  re& a Ephem eridum  
die 5.J u n ii, qux eft 73 gr. 3 3 '.3 3 ". r. fu b trah atu r ab afcen - 
fione re fla  diei fequentis 6 .J u n ii, qua; eft 74 gr. 35'. 23. 7. 
&  habebitur differentia  diurna I gr. l '.  5 1 " . 6. tum fiat pro­
portio , ut 24 h. ad 7 h . 19'. ita  I gr. i '.  5 1 " . 6. ad 18'. 5 1" . 5. 
qu$ pars in v en ta  addita ad afcenfionem  refla in  E p h em e­
ridum  diei 5. J u n ii d a t afcenfionem  red am  in gradibus 73 
gr. 6. eodem modo rep etitu r afceufio re fta  in  tem ­
pore.
H a x  praxis fufficit ad eruen dam , utcunque afcenfionem  
re c la m , ceteru m  fi m agis praecifa defideretu r, ope T rig o - 
nonietrias fphsirica: definienda eft.
P R O B L E M A  X .
Ope afcenjtonis recl<e [olis in Tempore, invenire Tempus
-verum culminnttonis Jlella eujusdam.
/'''Vu?eritur E x .  G r. die 2r. M a ji 1761. quonam  tem pore 
V j /  v e ro  cu lm in et Arflurus in O bfervatorio  V ien n en fi ‘i 
A b  afcenftone refta  Archivi in T em p o re , q u x  habetur in 
C a ta lo g o  fixarum  harum  Ephem eridum  14 h. 4'. 5 1 "  fub ­
trah atur datie diei 21 M a ji afcenfio refta  Solis converfa 
in tem pus, qu® e ft , 3 h. 53'. 16 ''. refiduum xo h. i i ' .  35". 
corrigatu r ope co lu m n * 8v;e pag. I. hujus menfis fubtra. 
hendo partem  prop ortionalem  l /-42//.&  habebitur tempus
M 3
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verum correftum  culin inationis ArHwi die 21. M a ji h .r o . 
9*' 53"•  prorfus id em , quod P rob lem ate V .  E xem p lo  II. 
repertum  habebatur.
Quod fi A fcen fio  refta  ftellae m inor fit afcenfioue retta  
fo l is , A fcen fio  re fta  f t f l l s  augenda eft horis 34. ut fub- 
traftio  A fcen fiou is r e d a  folis inftitui pofiit. A fcen fion is 
red® c o a v e r fe  in  tempus per quam commodus ufus eft, in 
P lan etarum  culm inationibus.
U S U S  C O L U M N A  6 U  
PAG1N JE  C U ffU S V IS  M E N S I S  SE C U N D JE .
Colum na Sexta D eclination em  O  culm inantis in dies fingulos calculo trigonom etrico ad angulum  E c lip t i­
c a  pag. quinta relatum  determ inatam  ex h ib e t, cujus ufus, 
praeter caeteros, fequentia P rob lem ata  com pleftuntur.
P R O B I E M A  X I .
Dato quovis Tempore invenire declinationem ©.
R efo lu tio  hujus Problem atis eadem eft, quae Problem a- tis IX . H ic adnotafle ju verit, quod P roblem ate IX . 
m onitum , fi prsecifa defideretur D eclin a tio , eam methodo 
T rigon om etrica  eruendam  effe, p ro p terea , quia hasc cre- 
fc it ,  v e l  decrefcit 11011 ratiofle tem poris, feci longitudinis
O  in  E clip tica .
P  R  0  B  L  E  M  A  X I I .
Data altitudine centri © meridiana vera , dataque decli­
natione Q ,  invenire latitudinem loci, ,cr altitudinem Mqua- 
toris Jufra horizontem.
P arifiis i 745- die 28 Ju n ii habetur ex  O bfervationi- 
bus| altitudo cen tri Q  m eridiana , eaque (re fra & io n e , 
P a r a lla x i,  & caeteris correctionibus adhibitis) v e ra ,6 4 g r .
28 m. o s . D eclin atio  cen tri O  p ro  die 28. Ju n ii 1745.
17 6 1 .
habetur ex E phem eridibus M . de ln Cirille ad m eridianum  
P arifm um  cal ulatis , 23 g r . 18 ni. 10 s. B . Quaeritur 
a ltitu d o  jE q u atoris  pro  loco P arilln o.
A b  altitudine Q  m eridiana fubtrahatur D eclin atio  O .  
erit refiduum , 4 2 .gr. 9. m. 50. s. a ltitudo ./Rquatoris, h:ec 
fubtracta i  90. grad ib u s, relin q u et L atitudin em  loci Pa- 
rifin i, feu  elevation em  P o l i ,  4 8 .gr. 50.111. 10. s.
Quod fi D ec lin a tio  Q  fit A u ftra lis , "haec ad altitudinem  
cen tri O  m eridianam  a d d ita , dat altitudinem  /Equatoris, 
cUjiis com plem entum  ad 90. gradus exhibet latitudinem  
'loci. • Hx. G r. B ero lin i anno 1753. altitudo cen tri O  cul- 
m inantis corredta erat die r 7 N o v e m b r . 19.gr* 22 m. 40 s. 
D eclin atio  v e ra  A u flra lis  cen tri O  e x  E phem eridibus Be- 
rolinenfibus 1753. die 17 N o v . habetur 19 gr. 7 m- ,2°- s< 
hasc ad dita , dant fum m am  38 gr. 29 xn. o s. quae eft altitudo 
^Equatoris B e r o lin i ; hujus com plem entum  ad 9° S r .. u ein* 
pe 53 gr. 3-t m. o  s. ex h ib et la titu d in em , feu elevationem  
P o li B erolin en fem .
S i nofcatur L atitu d in em  lo c i debere fore M e rid io n a ­
lem , calcu lus titillis contrariis in flituen dus erat.
Notandum: Q uod de cen tro  O  culm in an te hoc P rob le- 
m ate diftum  , idem prorfus de caeteris P la n e tis , & ftellis 
fixis in te llig en d u m .
Sciendum: im o ope D e c lin a tio n is , &  L atitu d in is  loci 
determ inatur hora o rtu s, &  occafus A ftroru m . 2do A u ­
x ilio  declination is O  » item que altitudinis Q  fupra hori- 
zon tem  , repertoe ope quadrantis e x a & i, in v en itu r  T e m ­
pus verum  facta) o b fe rv a tio n is , fupponendo notam  quo­
que efTe latitudinem  lo c i , in  quo fa fta  eft o b fe r v a tio ; 
3tio A d h ib ita  d ec lin a tio n e , &  latitudine lo c i ,  dato quo­
cunque tem pore vero  rep eritu r A ftro ru m  quorum vis a l­
titudo fupra  h o rizo n te m , &  denique 4to ope declin atio­
n is , &  latitudinis loci eru itu r tam  O ,  quam caeterorum 
aftrorum  am plitudo o r t iv a , &  occidua. V eru m , quia ad 
re periendam  horam  ortus &  o ccafu s, itemque am plitu d i­
nem ortivam  &  occiduam  T a b u la s  conftru& as habem us, 
in  ufu harum  T a b u la ru m  p ra xim  inferius referam .
M 4
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P R O B L E M A  X l l l
Data altitudine vera d fir i cujusvis fupra bomontem, 
OMuque elevatione P o li, invenire Tempus verum fatta  objervatio- 
nis, i f  vicijjim dato tempore vero invenire altitudinem AJlri 
cujusvis fupra borizontem,
R efo ln tio  hujus P roblem atis u tilitfim i, unica fere eft m eth o d u s, eaque tu tifllm a , quae ab obfervatoribus 
N a v a r c h is  ili m ari n avigan tib us ulurpari fo let ad repe­
llen dum  tem pus veru m  fa<ftae alicujus obfervation is aftro- 
nomicse. M a x im i quoque ufus eft A ftron om is five in iti­
nere con ftitutis, five in locis p eregre v e rfa n tib u s , atque 
inftrum entorum  apparatu  d eftitu tis , aut etiam in Gbfer- 
v a to riis  inftru&iflim is pro tem pore in clem en ti*  aeris, qua 
feu cuim inationes fo lis ,  & lix a ru m , feu correfpondentes 
altitudines per dies a liq uot obfervandae im pediuntur. R e- 
fo lutio  autem P roblem atis fequens e ft ,  quae in  T rig o n o - 
m etria  fphaerica paffim dem onftrata reperitur..
T. Altitudo exaEle obfervata Aftri cujusdam, ad veram (c o r-  
re fta  refra& ion e &  p a r a lla x i, & a liis  ) reducatur.
II. E x  Ephemeridibus calculetur Declinatio A fr i pro ratione 
differentia Meridianorum a locn Ephemeridum, I f  pro tempore 
circiter accjpto JaEla obfervationis.
III. Addantur in unam fummam : Complementum altitudinis 
vera A ftr i; Complementum elevationis Poli luci dati, Z f difavtia 
AJlri a Holo ; E ft autem haec diftantia fem per aequalis 90. 
gradibus minus D eclin a tio n e A f t r i ,  fi tam D e c lin a tio , 
quam elevatio  p o li lin t ejusdem den om ination is, contrai 
v e r o ,  ii diverfae fint den om ination is, erit diftantia A ftr i  
aequalis 90. gradibus plus D eclin ation e A ftr i.
I V .  JIujus fumi**  accipiatur /emijfis, ab hac femijfe fubtrahatur 
Prim o Complementum elevationis Poli, ut habeatur E xceflus 
1'rim ns ; Ab eadem fc&Jfe auferatur Dijlautia A fr i  a Polo, W8 
habebitur E xceffus Secundus.
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V .  Sumantur Logaritbnii finus horum duorum Excefjuutn ad- j 
danturque ad L-garitbmum duplum Radii, feu finus Totius dein ab 
bac fumma fiib trahatur fumma Lngaritbmi finus complementi elevtir 
ttoms Holi, plus Lorariibmo /Inus diflanti* Aftri u Holo. D e­
mum Re/idut Logarithmi accipiatur fenlijjis, erit hac femijjis Lo- 
raritkmus Unus arcus cujasdam, qui duplicatus dat diflant i ani Aftri 
a Meridiano in gradibus, qua habita Habetur quoque Tem pus : 
verun i acceptae a ltitu d in is , ut in fra  oftendam.
F x . G r. A n n o  1757. a n avigantib us in mari A tla n tic o  
h3ud p ro cu l ab Inf. F e r r i Aib L atitu d in e  B o reali 17 gr. 
4 7 '. atque haud procul a Meridiano Hrimo, die 30 J u li i,  in 
cujus nodein  incid it o b ferva tio  E clip feos L unae, ad e x ­
p loran d u m  motuin h o ro lo g ii aitronoin. a ISavarcho ob- 
ferva ta  habetur altitudo cen tri S o lis, a R e fra & io n e  & cae- 
teris c o rre & a , feu v e r a , 42 gr. 3<'. fole ve rfa n te  in P la g a  
o cc id e n ta li, Tem pus h o ro lo g ii erat h. 3. m .15. Q u e r itu r  
Tempus verum.
A n te  calculum  T rig o n o m etricu m , pro  tem pore circiter 
tantum  accepto h o ro lo g ii, rep eria tu r D eclin a tio  folis ex 
E phem eridibus, quae erit 18 gr- • 59"- e^u *8 g r . 25'- 
B o re a lis , ig itu r:
C om plem . A ltitu d . O  =  47°
C om plem . E le v a t . P o li. =  72 13.
D ilta n tia  Q  a P o lo  =  7 1 . 35.
— ■ - ...................... ..................
Sum m a =  19 1. 13.
SemifTis =  95. 361.
C om plem . E le v a t . P o li —  72. 13.
Excejjus P>imus —  23. 2 3 -  L o g . ftn. =  9, 59S80. 
D ifta n tia  ©  a F o lo  —  71- 35-
Excejjus Jecundus =  24. r+. L o g . fitl. =  9, 60973.
D u p lu s L o g . iln . T o t . — 20,00000.
L o g . fm. 7 2 f  13 ' =  9 ’ 9?7<SG7l Summa = 3 9 ,2 0 8 5 3 . 
L o g . fm . 7i .  35- =  9 ■> 977 '  - - — '9*95482.
Sum m a =  1 9 , 95482. R eiiduum  = 1 9 ,2 5 3 7 1 .
Semiflis =  9,52685.
M 5
176 r. 194
Hasc femiffis u ltim a ( 9 ,  62685) eft L o g . fuius arcus
gr- ?>'• 2 0 ". cujus duplum  50 gr. 6 ' 4 0 " converfum  in 
Tem pus ope T a b . X X V I I .  dat horam  3. 20' 2 7 "  igitur cum 
T em pus h o ro lo g ii fu erit h. 3. m. 15. n ofcitu r tardius iudi- 
care T em pus veru m  5'. 2 7".
Q uando ob ferva ta  habetur altitu d o v e ra  ftellae fixae, 
aut P lanetae, hoc cafu,praeter jam  d ifta , calculandum  eft 
quoque T em p us culm inationis ftellae, aut Plan»tae pro loco 
, ob fervation is fecundum  differentiam  M e rid ia n o ru m , v e l  
certam  ex E ph em erid ibu s, v e i  c irc iter ex  M ap p is G eo- 
g r a p h ic is , aut N auticis a cc e p tu m , &  quidem pro die ob­
se rv a tio n is  , &  die antecedente , v e l  con fequ en te , prout 
o b ferva tio  fa d a  an te , v e l  poft culm inationem  ex ig it. Se- 
cundo„  arcus ope ca lcu li trigonom etrici. pau lo  ante exp o ­
s t i  repertus in gra d ib u s, non per T a b u la m  X X V I I , led 
ope hujusmodi Analogias convertendus eft in  T em p u s': 
ut £60. f* . ad revolutionem integram fie lla , aut p lun et a in Tem­
pore- ( id eft temporis in terv a llu m  in ter duos appulfus con- 
fequentes ad M e rid ia n u m ) ita inventa dijtanlia Afiri a Me­
ridiano in gradibus, ad Tempus futfitum. Quod Tem pus a 
T em p ore culm inationis A ftr i  fubtraHum (  fi obfervatio fa & a  
fu it in  p la g a  o r ie n ta li)  v e l  additum ( fi ob fervatio  fu it in 
p laga  o cc id e n ta li)  dabit Tem p us veru m  fa ib e  O b ferva ­
tionis.
E x . G r. In  O b ferva to rio  R egio  V ien n en fi A n n o  1757. 
die 31. M a r t i i  vefp ere circa horam  9. fub ipfa ob fervatio- 
ne congreflus ]) cum u £1 , feu Regulo, ob ferva ta  eft a lt i­
tudo apparens Reguli in p la g a  o rien tali fuifle 54 gr. 50'. 
quae a refra& ione & c. c o rre & a , v e ra  h ab etu r: 54 gr. 49''. 
So^. D eclin atio  corre& a Reguli pro hoc T em p o re  eft, 13 
gr. 8 '. 40". L atitu d o  V ie n n . 48 gr. 12'. 48 ''. cu lm inat 
Regulus Viennae die 31 M a r tii  h .9 .13'. 56". in tervallu m  
revo lu tion is Reguit h a b e tu r; 23 h. $6'. 30". I lis  p o fitis ;
1 95' 1 7 S  r.
C om plem . A l t .  a. Q , =  35? i c / .  30".
: C o m p le m .E le v .P o li =  41. 47. 12.
D ifta n t. a a P olo  =  76. 5 1. 20.
Sum m a =  153 . 49. a.
Sem iflls =  76. 54. 31.
C o m p le m .E le v .P o li—  4 f. 47. 12.
ExceJJus pum is —  35. 7 . 29. L o . fin. =  g, 75993.
D ifta n tia  u ^  a P o lo  —  76. g r . 20.
ExceJJus Jecundus <= o. 3. 11 . L o . lin. => .6,915654..
D u p l. L o g . S. T .  =  20,00000.
L o g . finus, 4 1"  47/> i2//. == 9, 82370.7 Sunim a 35,72647. 
L o g .f in u s , 76. 51. 20. =  9,98846.) - - 19 ,8 12 16 .
Sum m a 19 ,8 12 16 . R efi. =  16 ,9 14 3 1.
Sem iflls =» 8, 457r 5-
Hsec/emiflis (8, 45715-) eft L o g . fiuus arcus 1 gr. 
cujus duplum  3 g r . 17 '. o " . converfum  in T em p us ope ante 
dictae A nalogiae : ut 360 g r . ad 23 h. 56'. 20". ita 3 gr. 17'. 
o " . ad 13'. 6 ".  quae ( 1 3 '.  6" . )  fubtracta a T em p ore vero  
culm inationis « die 31 M a r t i i ,  nem pe a 9 h. 13'. 56". 
dant T em pus veru m  factas ob fervation is 9 hora o '. 5 0 ", 
prorfus id em , quod ex  ip fa  ob fervation e ad hunc diem 
r e la ta , obtinueram .
Q uod fi jam  dato T em p ore v e r o , quaeratur aftri alicu- 
jus altitudo v e ra  fupra h orizoiitem  loci dati, in lranc ope 
fequentiuin binarum  analogiarum  inquirendum  e f t : .
A N A L O G I A  l ma•
Ut finus Totus ad/tnum complementi arcus (q u i eft in te r v a l­
lum  converfum  in gra d u s, iu ter culm inationem  a ftr i ,  & 
datum  T e m p u s )  it. 1 tangens complementi Elevationis Poli ad 
tangentem arcus cujusdam, qui interea appelletur X .
H ic arcus X . fub trahatur a diftantia A ftr i a P o lo , Cqua 
u j l ,  ut ante diHum, 90 gr. minus'declinatione Aftri, (i fint ejus­
dem denominationis, contra f\ Jint d iveijk, erit diftantia Aftri a 
Polo, rjo qr. plus declinatione AJlriJ  &  habebitur arcus, 
qui a p p e lle tu r , Y .
1 9  6
N o ta  : S i intervallum inter culminationem njlri, b 5 datam 
horam excedat horas 6 , feu majus fit <jo. gradibus, arcus X .  
addendus ejl ad dtfiantiam Aftri a. Polo, ut' habeatur arcus, Y . 
T u m  flat fecun da A n alo gia .
A N A L O G I A  11™-
Ut finas complementi artus X ,  ad /inum complementi arcus Y ,  
ita (mus elevationis P o li, ad Jinum altitudinis vera AJlri fupra 
horizuntem.
P ra x lm  idem exem plum  clarum  r e d d e t: fit E x . G r. 
quserenda altitudo v e ra  Reguli in  O b fervatorio  R egio  
• V ie n . A n n o  17S7. die 31. M a r tii  h. 9. o'. 5 0 ", poft meri-
j diem. C u lm in at Regutm, h. 9. 13 '. 56". in te rv a llu m  cul-
m inationum  confequentium  e ft , 23 h. 56'. 2 0 ". in te r v a l­
lum  Tem porarium  inter cuLminationem Reguli, &  datum  
Tem pus e ft , 13 '. 6 ",  quod converfum  in gradus ope an a­
logiae: ut 23 h. 56'. 20". ad 360 gr. ita  13 '. <5" ,  ad 3 gr. 
I"/. c " .  quibus habitis.
Sinus C om pl. arcus 3" 1 7 ' =  8(5? 43'. L o g a r . =  9,99928- 
T a n g . C om pl. L ie v . P o li =  4 i /.4 7 /.i2 //.L o g .=  9 ,9 5 117 .
fciumma =  to , 95045.
L o g a rith . S. T .  —  10, 00000* 
L o g a rith . T a n g . arcus X  =  9,95045. 
H abetur ergo arcus X  = 4 1 ?  44/. 20".
D iftantia  a. a P o lo  =  76. 4 1. 20.
A rcu s Y  =3 35. 7. o.
j Sinus Com pl. arcus Y .  =  54? 53'. o. L o g . => 9 ,9 12 7 5 . 
Sinus E le va t. P o li  =  48. 12 .4 8 . L o g . =  9, 872<;0-
Summa =  19,78525. 
Sinus C om pl. arcus X  =» 43® i 5'-4o ". L o g .—  9,87084-
=  9. 9Jt24i-
H uic L o g a rith m o  refpondet linus arcus 54 gr. 49'• 20"- 
quas eft altitudo ve ra  Reguli pro dato T em p ore, cui ii a p ­
plicetur refra& io  & c habebitur altitudo apparens 54 gr. 
49/- 58 ''. ob fervatio  hanc exh ib et ad hunc diem 54 gr.
i 5 or. o " . ,
1 9 ? t f 6 t.
U S U S  P A G J N J E  C U J U S  V i s  M E N S I S  
T E R  T  l  M .
P gina cujusvis m enfis T e r t ia ,  in novem  diftin& a ha­betur co lu m n as, quae om nes Solem  attinent. Prima 
habet dies menfis , tres 'fequentes columna; folis cuhni- 
nantis diam etros a p p a ren tes, moras dilci ©  per m eri­
d ian u m , &  ejusdem diftantias a T e llu re  in  dies fingulos 
fu pp u tatas c o m p le d u u tu r , quarum hic potillim um  ufus 
habetur.
U S U S  C O L U M N A  
P A G 1N J E  C U I U S V I S  M E N S I S  T E R T JJE .
Secunda c -lunina diam etros ©  culm inantis apparentes in dies fingulos exh ib et in partibus circu li m axim i 
fecundum  A n o m a lia m  ©  diurnam  e la b u i is  H a lley a n  
calcu laia  ; H »  diam etri O  apparentes iiih.'i .aliud lu a t , 
quam  arcus c ircu li m a x im i, quos d iilus Q  f u ‘te ,iJit e 
T e rra  v ifu s , qui p ro  ratione diftantite a terra variantu,- ; 
pra fen te  anno diam eter O  m inim a 31 m. 34 s. 4. habetur 
die 29. J u n ii, quo die fc ilicet O  eft Apoga-us. A ia y  ma t  
conira 32 m. 39 s. a. ajrparet die 29. D ecem br. fole i'eri- 
gsco. Ufus hujus 2da; coiumnas hic eft.
P  R  0  B  L  E  M  A  X I V .
D ata  altitudine vifa limborum 0 culminantis invenire 
altttudnsrn neram centri © .
Notum  eft A ftronom is p ra A ic is , a ltitudinem  c e n tri©  culm inantis per inftrum enta im m ediate, &  accuiate 
determ inari non polle ob am plitudinem  d if  i, led eam ob­
tineri ope a ltitu d in is lim borum  per filum  fixum , aut m o­
bile m icrom etri captam  &  m eufuratam . H inc p ra xis  qui­
dem ex ig it , ut ope ejusdem m icrom etri eodem ; em p ore, 
quo altitudo lim bi alicujus d efin itu r, m enluretur quoque
I7<5"I .
diam eter O  a p p a re n s, atque h s c  d im id ia ta , & correfta  
(p e r  refra & io n em , & p a ra lla x im ) ab altitudine lim bi fu ­
perioris fu b tra h a tu r , aut ad lim bum  inferiorem  addatur, 
ut obtineatur altitudo centri O  vera . A t  en im , quia fa> 
piffnne co.ntingere notum  eft, ob circum flantias v a r ia s , 
diam etrum  apparentem  a<ftu, dum altitudo lim bi cap itur, 
m enfurari 11011 pofle ; ufus hujus columnae adre hoc cafu 
per quam  commodus eft. U t E xem p lo  declaratur.
E X E M P L U M .
i 7<5r. die 19. M a r tii  ipfa n em p e, qua conflat ex E p h e ­
m eridibus hora 2 2 .12 '. 37". contingere debere ttquinoclium 
vernum , fole culm inante in  O b ferva to rio  V ie n n .o b le r v a ta  
fupponitur altitudo v ifa  lim bi folis fuperioris 41 gr. 43'. 
5 8 ". fubtra& is i ' .  7 ob correftionem  refra& ionis &  pa- 
ra llax is, reftat altitudo lim bi fuperioris v e r a 4 r  gr. 43//.5 r" . 
excerp a tu r e x  Ephem eridibus diam eter folis apparens ad 
diem 19. M a r tii, qua: habetur 32'. x i " .  cujus femiffi.9 16 '.  
6 ". fubtrafta  ab altitudine lim bi folis fuperioris v e ra  <& 
co rrefta  dat qua’ fitain altitudinem  cen tri folis culm inan- 
tis veram  die 19 M a rtii 41 gr. 26v. 4 5 ". inde c o llig itu r  fo ­
lem  nondum  ingreflum  efle o V  cum reperta altitu d o fo ­
lis m eridiana m inor fit a ltitudine iE q uatoris V ienn en fi., 
quse habetur 41 g r . 48'. 40".
Quod fi o b fervata  fit altitudo*lim bi O  in ferioris, hoc 
c a fu , fem idiam eter fo lis  apparens addenda erit.
Idem hoc P rob lem a facile  ap p licatu r ad omnes a lt i­
tudines lim borum  Q  fu p fa  horizon tem  vifas.
C olum na 3tia ejusdem paginse moras tranfitus difci G  
per m eridianum  in ufus fequentes com plectitur.
P R O B L E M A  X V .
Invenire momentum verum Temporis dum folis centrum
in Meridiano Vtennen/i cidminat.
Ex  ufu obfervationum  aftronom icarum  co n fta t, fi mo­m entum  T em p oris accuratum  defideretur, quo cen ­
trum  Q  culm in at (feu in  id inquiratur per lineam  M e -
1 9 9 r 7 <Tr.
! r i d i a n a m ,  feu  per t u b o s  m e r i d i a n o s  filis verticalib u s in-  
i ftru& os , feu quacunque m eth o d o , quae dilcnm  Q  e x h i­
bet) o p u s  effe, ut n oten tu r accurate momenta horologii., 
dum lim bus O  occidentalis &  orien talis ad fila m eridia­
na a p p ellit, Tem p us enim  h orologii, quod inter appulfum  
lim bi o rien ta lis , &  occidentalis in ter l a p f u m  eft, d iv  f u m  
b ifariam , &  v e l  T em p ori appulfus lim bi occidentalis, feu 
prioris ad ditu m , v e l  a T em pore appulfus lim bi orientalis, 
feu pofterioris fu b tra ftu m , dat momentum verum  T em p o­
ris, quo centrum  O  in m eridiano culm inabat. P ra x im  in 
T i r o n u m  u f u m  exem plo declaraffe ju v e rit.
i?58- die 92. Septembris-, quo Equino& Ium  autum nale 
c o n tin g it , ad horologum  pendulum  exaftu m  Vienna; in 
O b fervatorio  liabetur lim borum  0  ad lineam  m eridianam  
appulfus T em p ore medio.
A p p u lfu s  lim bi O  occident, i t .  51. 31. D ifferentia,
lim b i O  orieut. i r .  53- 39- 2 m. S s.
►J* v e l  —  1. 4. diin. 1 m. 4 s.
T em pus medi. cent. O  culm . 11 . 52. 35.
Quia ve ro , coelo non fa v e n te  , aut ob alias circum flan­
das utriusque lim bi Q  a p p u lfu s, f<tpe haberi n equeunt, 
defettum  hunc fu p p let colum na 3tia pagina; cujusvis m en­
fis 3 tix  m oram  tranfitus difei O  per m eridianum  in dies 
fingulos exa&se e x h ib en s; culus ope 'o b fervato  a lterutrius 
lim bi duntaxat appuj^fu) m om entum  verum  Tem poris h a­
beri poteft cen tri Q  culm inantis.
U fus autem  hic e ft, T em pus in hac colum na fignatum  
d ivid atu r b ifa ria m , hujus dimidium ad T em pus obferva- 
tiouis lim bi o ccid e n ta lis , feu prioris additum, aut a T e m ­
pore ob fervation is lim bi o r ie n ta lis , feu pofterioris SuL'- 
irtittutii, ex h ib et m om entum  verum  T em p oris cen tri Q  
culm inantis.
E X E M P L U M .
H . M . S.
17(5 r. 200
E  X  E  M  P  L  U  M  1 .
I / 57- D ie r;}. Jan uarii obfervatur T em p ore medio horo- 
log i p e n d u li, ia  tubo Q uadrantis iix i M erid io n alis .
H . M . S.
A p p u lfu s  lim bi Q  occid. o . g. 55. 
dimid. mora; T ra u fit. Ephem er. HH 1. i°*
m om entum  V e r . culm . cen tri Q  : o. 10. 5.
E  X  E  M  P  L  U  M  I I .
1757. D ie 2 i. F eb ru a rii in  lin ea  M erid ian a.
H . M . S.
A p p u lfu s lim bi Q  orient. o. 15. to. 
dimid. morse T ra n fit. E phem er. —  1. d.
momentum V er. culm . centri. Q  o. 14. 4.
C olum na 4ta pagina; tertiae cujusvis menfis Iogarith- 
mum diftantiarum  folis a T e llu re  (fupponendo fem i-axem  
m ajorem  elipfeos orbita? T e llu r is  =  1) ad dies iingulos e x ­
hibens, in calculandis X-unae, a lio ru m ve P lan etarum  di- 
fta n tiis , & angulis quam plurim os in A ftron om ia  p ra ftica  
ulus h a b e t, quos brevitatis caula praeterm ittere cogor.
U S U S  C O L U M N / E  ( f ,  7 ,  8 **•
M G 1N M  C U t f U S V i S  M E N S I S  1 E R T I / E .
Colum ine, 5 & 6. ortus &  .wxn/iir cen tri Q  apparentes in horizonte V ien n en fi ad dies iingulos co m p ietlu n tu r;
I D u p le x  A ftronom is habetur o rtu s, aut occafus, /ippir.uj 
: a lter , a ltvr m u s . Apparens ortus dicitur, dum in h o rizo n ­
te oculis prim um  copfpicitur aftrum  ; occafus item  uppjrei.s, 
dum in  horizon te occiduo prim um  vifu i aftrum eripitur
V crus e contra ortus aftri h a b etu r, dum reip ia  prim o ho- 
rizo n tem  a tt in g it ,  & occafus •verus, dum reipfa horizon-
tem occiduum  relin q u it. N otu m  enim e legibus d ioptri- 
cae radios e medio rario re  in denfius, quale eft noftra ath- 
m ofphajra, refrin gi ad perpendiculum . H in c v id eri fo- 
iem  E x . G r. o r ir i, dum adhuc reip la  infra horizon tem  la ­
te t, & vid eri adhuc m  h o rfzon te occiduo, dum jam  reipfa 
in fra  hunc o c tid it R e fr a d io  itaque lidera fupra h o ri­
zontem  a t t o l l i t ,  quo f i t ,  ut apparentes ortus pro ratione 
re fra d io n is  co n tin g an t c itiu s, apparentes autem  occafu s,
I ferius neris. R e fr a d io  haec p ro  varietate locorum  va ria  
j e ft ,  v a r ia  quoque pro  ratione a lt tu d in is  fiderum fupra 
h o r izo n te m , m axim a eft in  h o rizo n te , n u lla  in  zen ith.
*
T a b u la X X I I .  ad ufus refra d io n is fu p p u tata  h a b e tu r , 
e q u a , fi. re fra d io  m a x im a , quas eft 33 m. 45 s. c o n v e r­
tatu r in T em p u s, habetur acceleratio  ortus v e r i ,  aut 
retardatio  occafu-3v e ri fub latitudine loci V ien n en fis c ir ­
citer 3 m. 30 s. ut inferius d eclarab itu r.
C olu m n a denique 8va paginae cujnsvis menfis Tertia  
Phoenom ena &  obfervation es Solis praecipuas ob oculos,, 
j p o n it; R ep eriu n tu r fc ilic e t in hac colum na con. un dio- 
| nes folis cum P la n etis  tam  fu p e rio res , quam inferiores,
i quae o b ferva tio n es m axim e fac unt ad T h eo riam  P lan e- 
I tarum  m^gis exco len d am , cum hoc cafu loca heliocen- 
! tr ica  fin t quoque geocentrica. In dicantur T em p ora  , qui 
bus fo l fit P erigseus, aut A pogaeus, ut circa haec T em - 
| p o r a , m ethodo F lam ftted ian a  accuratius in haec p u n d a  
p  r  ob fervation es in q u ira tu r , quae m ethodus, cum r e ­
quirat e x a d a m  folis cum fte llis  fixis com p aration em , 
quoad afcenfionem  r e d a m , haec autem tutiffim e inftitua- 
t u r , dum fo l in earuiidem  p a ralle lis  v e r fa tu r , hinc in 
hanc colum nam  haud paucos dies inferuim us , quibus fol 
ve rfa tu r in  p a ra lle lo  fte llaru m  declinationem  folis non 
excedentium . In  hac quoque colum na determ inata ha­
b en tu r T em p o ra  v e r a , quibus fo l fignum  quoddam Z o ­
diaci in g r e d itu r , e quibus praecipua funt T E quinodialia, 
&  fo lft it ia lia , i l l a ,  ut adm oneant obfervation ibus Prae- 
ceflionum p u n d o ru m  ./Kquinod alium  , haec ftatuendae 
obliquitatis Eclipticae iucum benduin e ffe ; verb o : ea in­
ferta rep e riu n tu r, quae ad T h eo ria m  fo lis ,  & fyftem atis 
folaris m axim e facere arb itrab ar.
N
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U S U S  P A G I N A  C U J U S  V I S  M E N S I S  
Q J J A R  T M .
Quarta cujusvts menfis pagin a ia  8 d iftin& a colum nas ad lu n a m , P lan etam  nobis viciniffim um  , a t m a xi­me laboriofu in  pertin et. L on gitu d in es , L a titu d in e s , 
loca n odorum , D iam e tro s, ik P ara lla xe s  h orizon tales e 
recentifiim is , a curatifiim isque T a b u lis  Vel. O . J ob^ a- 
May er fupp utdvi. C eleb res hae Tabulae infertas haben­
tur T om o II. Commentariorum jbciitatit Regi* GHttin%enhf' 
ad Annum T7 f j .  H arum  elem enta quam exa d am  lunas 
T h eo ria m  N ew to n ian am  c o m p le iia n tu r , calcu lus ipfe 
ccelo m ire confentiens palam  facit a d e o , ut v ix  unquam 
m inuto prim o calculum  ab obfervacione accurate fsdta 
aberrare ilii fatentur A ftro n o m i, qui ex his loca lu n a  
fupputata cum ob fervatis com p araru n t, cujusmodi c o l­
lationes (quarum  tercentas tr ig in ta  novem  ipfe A u th o r  
fecerat) perm ultas fane hucusque fa&as effe conftat.
Q uod calculum  A feenfionum  re& arum  , &  D e c lin a tio ­
num hujus p a g in *  a tt in e t, lnm c calculo trigonom etrico 
a me fupputatuin efle monuiffe fuH kit.
P ra x im  harum  co lu m n aru m , quod a ttin e t, eadem eft, 
quam locorum  folis determ inandorum  fupra P roblem ati- 
bus I X  , X , X I , &  aliis retu li.
U S U S  P A G 1 N / E  C U I U S V I S  M E N S I S  
Q J J I N T J E .
Pagina cujusvis menfis quinti in o. colum nas partita h a b etu r: quarum  Prima dies M e n fis , Secunda autem 
T em pora vera  T ran (ituum  cen tri lunae p er M eridianum  
O b fe rv a to rii Caef. R e g , V ien n en fis , in dies item fingu- 
lo s , excep ta  die conjunctionis , qua nullus co n tin g it 
T ra n fitu s , e x h ib e t;  S u n t quidem  h * c  tem pora operofe, 
&  m inutorum  tertiorum  etiam  habita ratione c a lc u la ta ,
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quia tam en calcu lu s m om entorum  culm inationis cen tri 
lunae, prim um  quidem  a lon gitudine lunae e tabu lis lup- 
p u tata  , dein a jJeclin atio n e lunae, &' afcenfione r e d a  
tam  fo lis , quam lu u »  d e p e n d e t, eam praefeferunt prae- 
cifionem , quam  h aben t prius didae determ inationes, 
unius nem pe m inuti prim i. U fus autem v a rii hujus 
columnae luis locis referen tur. C olum na Tertia A l ­
titudin em  apparentem  cen tri lunas cu lm in a n tis , Quar­
ta M o ra m  T ra n fitu s  d ilci j) per M erid ia n u m , Quinta. ' 
D iam etros apparentes lunae culm inantis c o n t i n e t . ' 'A l ­
titudo apparens in fe rv it ad collocation em  praeviam in- 
ilruinentorum  culm inationi lutiae in fervien tiu m  , m ora 
autem tranfitus difei ad inveniendum  momentum verum  
culm inationis cen tri lunae, quemadmodum lupra de Sole t 
problem ate X V .  r e tu li;  m ora dim idia E p h em e rid u m , .i > 
N o vilu n io  ad P le n ilu n iu m , obfervationibu? lim bi occi- i  
den talis add«n da, a P le n ilu n io  autem  ad N o vilu n iu m  ■ 
ab ob lervation ib us lim bi o rien talis fubtrahenda ven it. i
Columnae 6 ,  7 ,  8 ,  &  9«a congreffus a rd io res  lunae ! 
cum fixis &  P lan etis  fine re fp e d u  P a ra lle x e o s , aut R e. 1 
fr a d io n is , fecundum  L on gitu d in em  &  Latitudinem  fup- j 
putatos e x h ib e n t, in his ii d u n taxat congreffus referun- j 
tu r *  iu  quibus difbantia. cen tri lunae v e ra  gradum  unum 
haud m ultum  e x c e d it , re liq u i rem otiores in ter Phoeno- 
m ena lunas P ag in a  fequente recenlentur. A flerifm u s (*) 
congreffum  Viennae viiib ilem , ( ))) cccultationem  fixae in 
hemifphaerio b oreali alicu b i obfervandam , hoc v e ro  ( ' ] ) )  
occultationem  Viennae fp ed an d am  indicat.
U S U S  P A G 1 N / E  C U J U S  V I S  M E N S I S  
S E X T I E .
P rim a colum na co m p le d :tu r dies m en fis, fecunda Phce- nom en a, &  ob fervation es lunas exh ib et ; referun 
tur in hac L u n aeP h afes praecipuae, E c lip fe s , A pogaea, & 
1’ erigaea lunae, quibus tem poribus ( notis m ethodis) dta- 
m etri ]) d ilig en ter m enfurandae, &  in  p arallaxes hori
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zon tales inquirendum . A d u o ta n tu r quoque in  hac eo- 
luilina tem pora, quibus luna ad fuos nodos p erv en it, con- 
greffus item  lu n a  cum fixis &  P lan etis , rem otiores quidem, i 
quam  i l l i  fii\t, qui prsececfente pagin a  referu n tu r, a tta  < 
men in tra  lim ites graduum  a liq u o t , aut C on jun ftion es I 
hujusm odi a r& io res, quae in aliis d u n taxat horizon tibus 
vifib iles fun t. O ppofitiones item  lunse t nra F la n e c is , &  ; 
extera  quaa op portun e adferenda cenfebam .
C olu m n a a ltera  Pagina; fe x tx  Phaenomena P lan etarum  
c o n tin e t, in  q u a, quam  plurim a re feru n tu r, qua: ad ob­
fervationes P lan etaru m  ac urate inftituendas requirun- i 
tu r ,  cougreflus m axim e P lan etarum  v e l  in ter fe v e l  cum 
fix is, eorundem  digrefiiones, &  e lo n g a tio n es, loca nodo 
r u m , P e r ih e lia , &  A p h e lia , & reiiqua ad horum  T h e o - j 
riam neceflaria. P a r a lle li item  fixarum , in quibus lign ata  
die verfan tu r P lan e t a;, qua; o b ferva tio n es, quia (n o tis  
m eth od is) etiam cum Planetis e x tra  circulum  M e rid ia ­
num verfan tibus inftitui p o ffin t, plurim um  periiciendx | 
P la n eta ru m  T h e o r is  utiles funt.
U S U S  P A G 1 N / E  C U J U S V I S  M E N S I S  
S E P T 1 M I E .
H x c  pagin a in 7. d iv ifa  cqlum nas in  fenos quosvi dies reliquorum  quinque P lan etaru m ' t j , 2^ * cj% ? ,  &  J
ortui apparent fis, Tempora -vera culminationum in Meridiano 
Viennenfis Obfervatorii, eorundem longitudines, latitudines, C/ 
declinatiimes ieras fole cilminante, item occnfus apparentes exhi­
bet ; ufus harum  colum narum  idem e f t , quem fupra de 
d eclination e fo lis , & l u n s , &  iu  aliis Problem atibus de­
c la rav im u s; id folum  n otandum , quod cum in hac pagi­
na non in  dies fin g u los, fed in  fen o s, aut feptenos ex h i­
beantur P lan etarum  lo c a , fi pro interm ediis Tem poribus 
locus alicujus Planetse q u sra tu r, p ro  prim o term ino ana­
logia; fe x ie s ,a u t  fepties 24. horse ponendse ven ian t.
2 0 5 i 7 ffr.
U S U S  P A G I N / E  C U J U S  V I S  M E N S I S  
0  c t a v m .
In hac C olu m n a pro  tem pore c iv ili E clip fe s  omnes q u atu o r fa te llitu m  J o v is  e meis m auufcriptis T a ­
bulis exh ib en tu r. De his notandum  v e n it ;  cum calcuLus 
harum  eclipfiuin  cen tra  fa te llitu m  refp ic ia t, T em p ora  
Im m erfum um  calcu lata  praecedunt plerum que tem pus 
o b fe r v a tu m , &  con tra  in  E m erfionibiis tempus o b ferva  
tum  praecedit p lerum que tem pora ca lcu lata  , ita  quidem 
ut in  S a te llite  1. dim idium  m inuti p r im i, in Ild o  unius, 
in U lt io  duorum , in I V to  etiam trium  v e l  quatuor m inu­
torum  prim orum  differentia plerum que h a b e atu r, m axi­
me ii tubo praellante ob fervation es iu ftitu an tu r.
A fterifm u s (*) adm onet Im m erfionem  aut E m erfionem , 
aut etiam  C on jun & ion em  I V .  fa te llitis  in h orizon te V ien- 
nenfi vifu m  iri. L it te r a  M .  vo cem  mane, V .  Veffere in ­
d icat.
M E T H O D U S
Objervandi Eclipfes fatellitum Zfovis.
U t  fmis ob tin eatu r obfervation um  E clipfiu m  fa te lli­tum J o v is , qui eft , determ inatio lon gitudinis geo 
graphicae lo c o ru m , ne.efTe eft Imo , ut lian t ad h oro­
logium  exa& e corre& um  p er P rob lem a II. 2do ut adhi­
b ean tur tubi lon giores 12. v e l  15. pedum  d e b ito -d ia ­
p h ragm ate in flru fti. O ptim i in hunc ufum habentur 
L a ta d io p tr ic i, feu N e w to n ia n i, qui le v i admodum p r e ­
tio  ab ex ercitato  hujate artifice Schultzin conficiuntur, 
ea praeftantia , quae A n g lic a n o s  om nino ada:quat. 3tio 
d iligen ter adnotanda praeftantia t u b i , quo ob fervatio  
fadta e ft ;  con flat enim  ean d em , &  eodem loco ob ferva- 
tam  Im m erfionem  tubo p ratflan tiori, &  lo n g io ri ferius 
m ulto v id eri co n tin g e re , quam  tubo b reviore, &  m inoris 
prseftantifB ; E m erfiones e con tra  v id eri citius tubo proc- 
fta n te , quam  d eb ilio re , adeo, ut m ultis m inutis Tem poris 
inter fe d ifferan t ob fervation es eodem lo c o , & ad idem 
horologium  fa&ae , ob fo lam  tuborum  diverfam  vim  re-
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praefentandi; q u ap rop ter optandum, fo r e t, ut inter Ob- 
fervatores correfpon dentes con ven iat de praeftantia tu- 
rnrum , quos ad hujusmodi obfervation es adhibituri funt, 
aut la ltem  , ut iisdem leniper tubis u ta n tu r, pro  iis ob- 
fervation ibus , c quibus longitudines geographicas dedu­
cere cupiunt. 4to A d 'io ta n d a  quoque erunt te m p o ra , 
dum in lm m erfionibus fa te llitis  lum en deficere videtur , 
idque per v ic e s , donec penitus d ifp areat: in Em erfioni- 
bus v e r o ,  increm en ta lu m in is, donec fp len d orem , cae- 
teris circum flan tibus fatellitibu s p a r e m , recuperalTe v i ­
deatur , qu.se m o m en ta , fi ab exercitatis obiVrvatoribus 
d ilig en ter  adnotentur, plurim um  ad -T h eo ria m  horum  
fa te llitu m  c o n fe ru n t; denique altitudo Jovis fupra hori 
zo n te m , &  aeris fe re n ita s , aut luna; v icin itas adnotanda 
ven ien t.
Admontndi hic funt Juniores vblervatorcs, ne ocul/s a fnmno 
recens excufjo adhuc turgentibus, Z f caligantibus ad ohfernationem 
accedunt, exp rimento, itf collatione tjttam pluvium hujusmodi oh- 
fervationum didici, ih/jgnem illam matutinarum obfervationum di- 
fcrepantiam a' caligine oculorum projicifci, hinc femihora faltem ante 
obftrvationem a^Jlergcnda caligini concedenda.
Praetereo h ic m ethodum  ex his obfervationibus E c lip -  
fxum fa te l l i t is jo v is  deducend lon gitudines logorum  ter- 
reftres, eft enim  eadem , quam in fra  in  ufu E clip liu m  
mnae declarabim us, hae tam en prae lunae E clipfibus m ulto 
accuratiores haberi fo leu t.
U S U S  M G 1 N J E  C U J U S V I S  M E N S I S  
N O N J E .
De apparente Jitu  fatellitum £fovis.
Pagin a c u u sv is  menfis nona ex h ib e t Situm  I V . fa te l­litum  Jovis, apparentem  , &  quidem  tubo aftronoini- 
c o ,  hoc e f t ,  fitu in v e r fo , T em p ore c iv ili  ve ro , pro hora 
in titu lo  c u u sv is  menfis adnotata. D e hac P a g in a  fe-
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q u en t’a m onenda v e n iu n t:  Im o C ircellu m  interm edium  
repraefentare difcum  J o v is , pun ita  circa difcum  hinc 
incie lign ata  ad^eftis num eris indicare fa te llite s , & q u i­
dem eosdem; quos fociati num eri d en otan t; fi. num erus 
in ter p u n & u m , &  difcum  Jovis reperiatur , indicat fa- 
teilitem  ad difcum  Jovis accedentem , fecus fi. punctum  
inter numc-rum , &  difcum  J o v is  fitum  f i t ,  recedentem  
a J o v e  fa ce llitem  fignificat. U do Sciendum  , quod fi. 
fate Lies pro tem pore fitus exhib iti verfe tu r in  Umbra 
Jovis , aut poft e usdem difcum , hunc ex  ordine ex ­
em ptum  , atque ad m arginem  p o fitu tn , m ajore n igro  
punfto defignatum  effe, & quidem adjecto num ero , prout 
is aut accedens, v e l recedens a Jove reperitur. Si v e ­
ro fatelles v e rfe tu r fu p ra  difcum  J o v is , id eft in  parte 
orbitae fuse inter J o v em  &  terram  politae , is item ad 
m arginem  politus per Zerurn defignatur. Sub hoc h a­
betur fitus apparens fa te llitu m  Jovis pro tem pore Im- 
m erfionis, aut E m erfionis cujusdam  fate llitis  videndae in 
noftro h o r iz o n te , hunc fitum  eorum  o b fervatoru m  g r a ­
tia in fe rn i, qui T h eo ria m  fa te llitu m  ig n o ra n tes, nefeiunt, 
xjuanam  in p a r te , aut in quaiiam  a J o v e  diftantia fa 
te lle s , aut etiam  quinam  e duobus J o v i v ic in is  eclipfim  
patietur. .
M e n fe s omnes term in at pagina 105 , P hafes V en eris  
primo cujusvis m eufis die fitu re& o ex h ib en s, de h a c , 
u t i ,  &  fequente T a b u la  fyftem atis fo la r is , cum omnia 
clara  ex iftim em , qnse m on eam , haud invenio.
E X P L I C A T I O ,  E T  U S U S  C A T A L O G I  
S T E L L A R U M  F I X A R U M .
Praenvtfo T a b u lis  aftronom icis catalogum  2 17 . fixarum  inf^gnium ufibns quotidianis Aftronom iae prafticae 
quam m axim e neceffarium , excerptum  fe Fun 'amentis A/lrc- 
noma celeb errim i Academ iae Regias, fc ;entiarum  Farifina.- 
A ftron om i Domini tJA bie de la Caiile Corrtjponrftntis mei, 
quem clariffim us h ic A u th o r  ex innum eris pene fuis
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observationibus m etliodo fu b tiliffim a , &  inftrum entis ac- 
curatiflim is P arid is  quidem menfe O & ob ri A n n o  1747. 
in ch o a tis , & ad 20. Junii A n u i 17,50. c o n tin u a tis , T u m  
111 A fr ic a m  determ inandarum  fixarum  auftralium  caula 
profectus annis 17 5 1. &  1752. ad Cuput b<na Jpei perfe- 
& is , labore incredibili concinnatum  m axim o rei A ftro - 
nomicffi, em olum ento cum  publico anno 1757. com m uni­
c a v e r a t , u ti fin gu la  more fuo candide reee n fet, tum  in 
adlis Academ ias R e gise , tum in laudato libro hunda- 
mentorum A jfn w m ta , '1  helauri inftar in R egum , Principum , 
& A ftron om orum  bib liotliecis cura m axim a ad poftero- 
rum ufus confervan do.
Q uod red u & :onem meam hujus c a ta lo g i, quem c e le ­
berrim us A u th o r ad annum 1750. fix e r a t, a ttin et fe- 
quentia  m ouuifle vo lu i.
Primo: me accurationem  eam adhibuifle , qua rationem  
partium  decim arum  unius fecundi fcrupuli minime n e­
g l e x i ,  correftis etiam  erioribus T y p i ,  b en evole ab au- 
thore communicatis.
Secundo : lo ra  fixarum  om nia efle v e r a ,  cujusmodi fup- 
p o n u n t T abula; ab erratio n u m , in fra  recenfendae.
T ertio  rum  variation es a n n u s in Fundamentis AJlrono- 
mi<r non recen fean tu r , eas a d h ib u i, quas D . L'Abbe de 
Ia Caille in le iu it  fuis E phem eridibus decen nalibus, v a ­
riation em  etiam  annuam  A fcen f. reftse in  gradibus e 
va riatio n e annua afcenf. re<3ae in  tem pore ope Tabulas 
X X V I .  reduftam  efle.
Ouartn lo n gitu d in es, &  la titu d in e s , quibus hoc fignum  
( f )  additum  e ft , ea.deni fu n t ,  quse L). de la Cailld, cre- 
teraj e catalogo  Fiamfledti m utuatae, dum ex  afcenlioni- 
bus r e ft is , & declination ib us D . de la Caille fupputandi 
otium  naftus fuero.
Q u ‘nto : colum nam  primam con tin ere ftellarum  nom ina, 
& co n fte lla tio n u m , ad quas pertinent. Colum nam  fe- 
quentem  literas B a y e r i ,  &  ftellarum  m agnitudines e x ­
hibere. A fterifm us (*) quibusdam fte llis  in hac colum-
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; na ap p o fitu s, indicat fle llam  efie, quam v u lg o  a p p ella- 
i mus Lmiacalem, id e ft , hujusm odi, quae a P la n eta ru m  
j g lo b is ,  aut o c c u lta r i, aut flr iu g i'v id e ri p o ffu n t, eas a u ­
tem  tantum  notatas v o lu i ,  quarum  latitudo io . gradus 
haud excedit. C olu m n am  tertiam continere in te rv a lla  
tem poraria in ter appullum  ftellas immediate anteceden­
t is ,  & in ter  appu llu m  Hellae immediate fubfequentis in 
P ia n o  m erid ia n o ; per commodum ufum hu;us columnae
ii n orun t , quibus incum bit ftellarum  culm inationibus 
i in v ig i la r e ;  indicat enim ord in em , &  tem pus, quoftelise 
ad m eridianum  perveniunt- Quarta colum na continet 
A fcen fion es retias veras in tempore die I. Januarii iy 6 i.  
cujus ufum fupra problem ate V .  &  X . dedi ; in hun c 
ufum toto a n n o , ut fu n t ,  d e fe rv iu u t, nec opus habent 
corredlione variation is annuae, cum haec diebus 365. ad 
fummum ad 4. fi eunda tem poraria  a ffu rg at, fecus fen- 
tien d u m , fi de m om ento accurato a g itu r , ut in fra  di­
cetur. Quinta colum na ex h ib et variation em  annuam  af- 
cenfionis refta: in te m p o re , quae fem per eft adduinja (ut 
fignum  4 -  praefixum indicat,) vo catu r autem  annua , quia 
lin g u lis  annis ob proceflionem  m ediam .A q u in o & io ru m , 
ta n tillo  tem poris fe r u s  ad m eridianum  a p p e llu n t; Sexta 
colum na con tin et altitudines ap p aren tes, ftellarum  cul- 
m in an tiu m , a p p e llo  afparentes, quia red u & as, habita ra ­
tione refra& iom s. .L itera  M . Msndiotialem, litera  >S’. Septen­
trionalem p lagam  m eridiani defignant. S i bini num eri 
pro eadem fte lla  fign ati o c c u rra n t, indicant elTe ftellas, 
quae fpatio ^4. hor. bis in  m eridiano com parent , feu 
■illas, quas inoccidua 1 appellam us. N otandum  a u tem A f- 
cenfionem  re& am  ad num eros fuperiores pertin ere , & 
ab hoc num ero inferiores altitudines 12. horis d iftare; 
ufus hujus columnae commodifTimus e f t ,  ad tubos in qua­
drantibus fixis m o b iles, illic o  &  praevie ad datam  ftellam  
(fin e  calcu lo) disponendos; u fu s, q u i, pro  fled is  primae 
fecundae &  tertiae m agnitudinis interdiu culm inantibus 
etiam  neceffarius eft.
Septimo fciendum  : paginam  dextram  quam vis pertinere 
ad easdem ftellas , quo fine etiam  colum na prima hujus 
paginae ch ara fterem , &  m agnitu  inem earumdem  fte lla ­
rum exhibet , quam  colum na fecunda paginae finiftrae,
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h u u s paginae colum na fecunda A fcen fion es re&as veras: 
in g ra d ib u s, ter. ia variation em  annuam  itidem in parti 
bus circuli com ple& itur. Quarta in d icat D eclin a tio n es: 
quinta variation es an n u as, feu crefcen tes, feu decrelcen- 
te s , per lig n a  -1- &  — indicatas : [exta lon gitudines ex 
h ib ef, huic non habetur adnexa v a riatio  a n n u a , (cum  
h ac fit p racefiio  media sequino&iornm , qu» jn xta  m oder­
nam aftroncm iam  fuppon itur 5 0 ". 1 . )  Septima deniqu*-, 
latitudines com pie& itur ; Afterifm us latitu d in i quarum ­
dam ftellarum  appof-.tus, Z o diacalem  e fe  admonet, ut aute 
diftum  ; afterifm i t e r i i i ,  qui in locis lon gitu d in is, &  la 
titu d  nis fubinde h a b e n tu r , indican t longitudinem  &  la 
titudiaem  non efle fupptttatam ,
Jam  qnod ufum a tt in e t , is ex  nuuc declaratis liq u e t; 
id foium  m o u u i f l e  v o l u i ,  fi accurata variation um  ann ua­
rum  ratio  habenda, pro dato tem pore in eam ope prop or­
tionis inquirendum  effis, cujus term inus p>:ni:is fint 3C5. 
d ie s , /ecundur data v a r :atio a n n u a , tertius fit numerus 
dierum a prim a Jan uarii ad datam  diem e la p fu s , quem 
indicat colum na prim a paginae cujusvis menfis p rim a , 
quse h u i: potiffim um  ufui in fe rv it , ut illi  o h abean tur 
d :es a prim a Jan uarii elapfi. Saepiffime en m nobis hac 
colum na op us, fi calcu lus lixarum  accuratus habendus, 
praxim  uno exem p lo  declaraffe 1'uffecerit.
E  X  E  M  P  L  U  M .
Quaeritur : quam nam  afceflfionem  reftam  veram  liabeat 
Procyon 8. Septem br. 176 1. qua die fol in ejus P arelle lo  
verfatu r. A fceu fio  refta  vera in gradibus im a Jan u arii 
e catalogo fixarum : i r i  gr. 41 m. 48 s. dies elapfi a p r i­
ma Januarii ad S S ep tem b ris, quos exh ib et colum na p ri­
ma pagin a im a Menfis S ep tem b ris, die 8va fu n t ,  250. 
F ia t  ergo :
U t  dies f id eft annus) ad 48 s. (va riatio n em  an ­
n uam ) ita 250 ( d :es a i.Januarii ad 8. keptem br. ad 33-;- 
q u f  addita ad a f  enfionem  reftam  Procyonis im a Januarii, 
dant afcenfionem  reftam  veram  corre& am  pro 8. Sept. 
1761. n  gr. 42 m. 21. s.
21  *
E odem  modo inquirendum  in declinationem , obfervatis 
fignis «+- v e l  — item que iu longitudinem , cum lon gitu d i­
ni» v a r ia t io  annua m edia p o n atu r pro omnibus fteilis effif
50 s. H ic  prjtm onuifie fu fR ciat, toties fieri debere hanc 
corre& ionem  v a riatio n is  annua’ , quoties iE q uationes ob 
nutationein a x is , aut aberrationem  lum inis, in  calculis 
adhibendis occurrunt.
T a b u la ,  catalogu m  lixarum  feq uen s, accelerationem  
diurnam  fixarum  prae raotu folis medio , id e f t , prae 
tem pore medio h o ro lo g io ru m , exa& e correftorum  con 
t in e t;  haec ufus habet v a r io s , in ter quos praecipuus eft, 
exam en  pendulorum  h o ro lo g o ru m , num re& e conftituta 
fm t; ut fupra P robiem ate II. d id u m , & fequenti. P rob ie- 
m ate d eclaratu r.
P R O B L E M  A  X V I .
Examinare Horologum pendulum ope accelerationis 
fixarum pratnotu O  media.
n ftituitur exam en h o c , u t M eth od o  II . P rob lem atis,II. 
quam fequentia exem pla illu ftra n t.
E X E M P L U M  1.
Tempora hoTologii obfeivtt» ftell». DifCtraati». Acctlcutio T*h,
H . M . S . jyj- g  - M  S
il0VB,i“ U 9’ 3°- 3;55. 5. dies x. ^ 56. 5.
% ' * q fi' I ?  1 r-4 9 -7 -dies 3. n .  49. 7.
15 ’  " - 8. 37' 13’ 3 i-32-5-dies 8.31. 32.5.
U n de q u ia  tem pora revo lu tio n u m , feu dierum  accurate 
relpon deut diebus T ab u lae, horologum  pendulu m exafte  
ad T em p u s medium  com pofitum  eft.
I
E  X  E  M  P  L  V  M  11.
D iffe r e n tia . Acci
M . S. - - M . S .
T e m p e r*  h o r o lo g i i  o b fe rva t»  fte ]]* , : « » « ltra t io  T ab,
H. M . S.
Syriws in  filo  V e r t ic a l i  d is  J . F eb r . 2 /^ ,. QO<ticaii y • • « IA  j ; es j  o t *  <
d ie 4 .F e b r.9 _  21. 16. I4 ' ?.,es r ’ 3 ' 5°- 5'
d i . J . F r f » . ’ . H . 3 '.  » ' d ,“  *
1 7 6 1. t l t
In  lioc cafu cum  differentiae obfervatse majores f m t , 
quam Tabulae horologium  accelerat, fi fcire lib e a t, an un i­
fo rm ite r  , aut quot m inutis acceleret in tra  24. horas; 
fub trahan tur correfpondentes acceleration es obfervatse 
a differentiis T a b u la e; f ic , fi differentia diei 3 &  4use 
F eb r. feu 3 m. 14 s. fu b trah atu r a 3 m. 56 s. erit re- 
fiduuni 42 s. quibus in tra  24 horas., feu unam ftella; r e ­
vo lu tion em  a cce lera t; fub trahatur etiam a trium  die­
rum  a c c e le ra tio n e , feu a 11 m. 42 s. differentia obfer- 
v a ta  4. & 7. F e b r . quae etiam  eft trium  dierum , re lin ­
quetur trium  dierum  acceleratio  h o ro lo g ii 2 m. 8 s. feu 
128 s. quae d ivifa  per numerum d ieru m , feu per 3. dant 
accelerationem  diurnam  42 s. unde in te llig itu r , h orolo­
gium  un iform iter accelerare fuum  m otum  , &  quidem 
in tra  24. horas m inutis fecundis 42.
E odem  modo inn otefcit retardatio  uniform is , aut 
m otus irregu laris h o r o lo g ii, ut fu p ra  problem ate II. di 
Sum . Sed jam  ad ufum T a b u la ru m  his E phem eridibus 
infertarum .
U S U S  T A B U L A R U M  A S T R O N O -
M  I C A R U M .
Generales A b erration u m  fixarum  T a b u i* , quas in com ­pendium  reda&as meis hifce inferu i E phem eridibus 
a D . L'AbLe de la Caille fupputatfe, & T y p is  exfcriptte ha 
bentur in Fundamentis fuis AJtvonomia ; Has feu adcuratio- 
neiri conftru& ion is, feu fa cilita tem  ex his calcu lan d i fpe- 
f t e m , reliquorum  A u th o ru m  T a b u lis  m erito an teferen ­
das p u t a v i , ea potiffim um  duftus ratione , quod celeber. 
Author ipfe his ipfis T a b u lis  ufus fit in  catalogi fui (e  quo 
meus h ic redu& us eft ' con ftru ctio n e, dum loca fixarum  
apparentia, feu a fe o b fe r v a ta , co n v erteret in vera.
*  1 3
A n te  harum  ufum probe diftinquendae furit ftellarum  
politiones apparenter a veris. I' era politio, feu veru r ftellse 
Jocus d icitur i s ,  quem  fte lla  fem per h a b e re t, II n u lla  
h aberetur aberratio  a lu m in e , n e: deviatio ab axis T e l ­
lu ris  nutatione , hujusm odi loca  vera exhibet meus hic 
catalogus fixarum . Apparens locus feu pofitio fixae ea eft, 
,u a eu  aberration e lum inis &  a xis  terren i nutatione af- 
fe d a  e ft , hujusm odi politiones apparentes feu affe&ae funt 
d r e d e  omnes fte llaru m  obfervation es.
Tabulae hae aberrationum  ita conftrudae fu n t ,  u t eo 
rum  ope vera fte llaru m  politiones in apparentes co n ver­
tan tu r ; Quod fi tam en ex  ob fervata  ftellae pofitione, v e ­
ram  e u s  pofitionem  deducere v e lim u s , A q u a t io n e s ,  quae 
T a b . V I I .  X I  X I V .  di X IX . com prehenduntur m utatis in 
contrarium  titu lis , loco ftellae ob ferva to  fu n t ap p lican  
dae, ut e x  apparenti fiat verus.
Tabulae X III . T it u l i  fe rv a n d i fu n t , fi 4 tem pore an- 
teriori ad tem pus pofterius p roced at c a lcu lu s, con trarii 
vero funt u fu rp a n d i, fi a tem pore pofteriori ad an tece­
dens fiat fu p p u ta tio ; praeterea fi hu;us tabulae ufus ad 
plur.es annos e x te n d a tu r , probe obfervandum  eft adhi­
bendam  effe eam  pro argum en to A fcen fion em  red am  
ftellae , qua: tem pori interm edio com petit.
U fum  harum  T a b u la ru m  quod a ttin e t, is fuus lin g u ­
lis T a b u lis  infcriptus h a b e tu r , ju v e r it  tamen earum ufum 
exem plis ab iplb A u th o re  prop olitis declarare.
E X E M P L U M  L
Quo pofitio vera ftellce reducitur ad apparentem.
Pro p o n a tu r, exem p li c a u fa , A fcen fio  r e d a  L yrae  vera 277% 1 '.  T ". o . <k D ec lin a tio  B orea 380. 34'. o " . o. 
.ad diem prim am  Jan uarii 1750. & quaerenda fit afcenfio 
recta apparens, ut &  d eclin atio  apparens ad diem  i5tam  
A ugufti 1755. procedit itaq u e calcu lu s:
f  7 <fr. a 1 4
S. G . M .
T a b .  I. & I I .  E p o c h a  A  1755. A fc .  re fta  P o l ib o r .  9- 3. 30
T a b .I I I .  motus ad diem 1 5 - A u g u f t i  - - n .  17 .4 5-
Summa afcenfio re& a P o l i  borer. jj ^1. ar-
T a b .  I V .  A q u a t i o  addenda - - - - -4- 2. 11.
E r g o  afceuf. re fta  P o l i  bor. A q u a t o r i s  -vera g- 23. 32- 
A fcen fio  refta Lyrae - 9. 7  7.
H in c  argum entum  deviationisLvrae - o. [3. 35. 
Quare T a b . X I V .  deviatio in a fcenf  redtam -f- 2". o.
in  declinationem - -  -4- g.  g.  .
P,o fupputanda pracejjione iticequali.
M . S.
T a b . I X .  Praeceflio m e d .a d  5, annos 4 -  3. 50. 9. P r o D e c I i-  P r o  a fc e n f.
T a b .  X .  Praeceff. ad 15. A u g u lti  - -4  o. 39. S . n atio n e . rc fta .
Sum m a Praeceflio m edia 4 . so . 7 . L o g .  2. - 1 . 4 : 6 1 '
T a b . X I I I .  L o g a r it l i .  K eduiftionis - -  • +  8. ?3^*. - f -  9. ff}44.
Sum m a L o g a r it l i .  p racelT . redu&at. - -  1 . I  2. o jo c .
P r o  D e c i. P r o  afc. re tt.
S . M . S.
E r g o  PraeceflT. m ed. A q u a t io  -  4 "  14. o. —  1 . 52. 3.
'  D e v ia t io  fu p ra  in v e n ta  - - 4 -  8. 8- +  c .  2.  o.
K rgo P raeceff.in  aequat. c u m D e v ia t. +  32. ii. —1 1. 50. 3. L o g .  * ,  04?®
L a g o r it h .  T a n g .D e c lin a t io n is  L y rae  38', 34'. . . . .  9 , 9 0 1 6 ’
Sum m a L o g . prxceflf. aequata; cum  d e v ia tio n e  - -  -  1 .  9442.
H in c  v e r a  p r a c e ff .  aequatio in  A fc e n f. re tia m  —  v .  2 8 " .  0.
Pro fupputanda aberratione.
Pro afcenf. reft. Pro Deciin.
S .*  G . M . S G. M.
Afcenf. reft. Lyrae - - - 9. 7. 7. - - - 0 . 0 . 0 .
Tab. XV. Aquatio. - — o. 37. T ab. X VII. iEquat. -f- 4. 50.
P tin ftu m  A b e r r a t, m axim a1. - - 9. 6. 30. -  -  - o. 4 . 5*.
L o n g . O  d ie  15. A u g u lti  -  —« 4.  22. 11 .  - - - *— 4* 22. ia .
E r g o  argum  annuum . • - 4. 14 . 18. -  7. 12. 38.
T a b .  X V I . m ax. a b e rr. L y ra e . 25/ . 5. -  17//. 6.
E r g o  T a b .  XIX. A b e r r .  a & u a lis . - f -  17. 8. -  -  -  - { -  1 2 . 2.
Afceuf. Re&a. Declinatio.
G M. S. G. M. S.
Pofitio L y r*  Vera r.Tan.T7So. 277- 7■ r- c. - - 38. 34- o. 0.
Tab. XI. Proltapharehs Aquinoft. -« - 2. 3.
Praeceflio media - - •+- 4- 20. 7. - - -
iKquario Prfcceff. cum deviat. - —, 1. 28. o. - - - 22. 8-
Aberratio - - - 17. 8. - -f-  12. a.
Ergo pofitio apparens L y r*  -------------------- . ---------------
ad 15. Aug. 1755. »• - - 277. 10 15. *. 38. 14- 35- o.
a i j  i T f f i ,
E  X  E  M  P V  M  1 1
Quo pofitio apparens Jle lla  reducitur ad Feram.
D iebus 1 9 , 2 0 , 2 2 .  Septem bris anno 1(572. D . Ricbe* rius in In fu la  C a y e n n a , o d a n te  ufus fe x tu p e la ii  : 
ob fervavi*  a ltitu d in em  m eridianam  ftelloe in  ore ipfius 
' auftralis Phomtthaui d id se, 53 g r  44 m. 40. s. quaeratur 
hujus ftellae declin atio  v e ra  ad Jan . 1750.
Subducatur re fra d io  « q u in o d ia lis  38 s. &  altitudo 
c o rre d a  fu b trah atu r ab a ltitu d in e sequatoris 8 '  gr. 3 m.
| 43 s. rem anet D eclin a tio  Hellae appare.ts 31 g r . 9 m. | 
.,.x s. A u fh a lfs ,  erat autem  afceniio r e d a  ejusdem Itellae 
A . 1 6 7 2 .  fere 3^9 gr. 50 m.
S. G . M .
T a b .I .& T I . E pocha ad annum  1672. 2. 18. 54- 
1 ab. 111. motus ad 20. Sep tem br. n .  1 6 .  4.
fcumma, a fe -re d a  P o li m edia - - 2. 4. 58.
T a b . I V . sequatio addenda - - • ■+• $■ 52*
A fcen iio  r e d a  P o li  borei v e ra  - - 2. xo. 50.
A i' enfio re fla  itellse - - - - 1 1 .  9. 50.
j  A rgu m en t. deviationis flell® -  -  8. 29. o. S.
E rg o  T a b . X I V .  D e v ia tio  AellcB in  declinationem  -  o. 3. •
Pro Prcecejfione.
g .  m . s.
T a b .T X . P rxc . med. in a fc  re<a. ad 78. An. j .  o. 2. 3.
T ab . X. PrxceflT. ad 20. Sept. lubtrahenda o v .  «;.
D ifferentia  V rxce flio  inedia - - 0 .59.25. 8. Cog. 3. 5525.
T a b .X III . Pro D eci, ad A . 1711. Argum. 11. fig. 1®. t,r. 22. m. - 9, (Sim.
Sumina Logarith. prxceiT. in Declinationem . . . .  3,16^3.
E rgo  priccefiio in declinationem  24 m. 20 s. o. fubtra- 
henda. quia ab an teriori tem pore ad polterius proceditur.
I ? 5 I 2 16
JVo Aberratione. 
S . G . M .
T a b .X V I I .A q u a t io  pro inveniendo arg.fubtr. — 2. §■ 30.
A rcu s a quo A q u a t io  fubtrahenda - 6. o. o
E rg o  pun ftum  aberrat, maximas - - - 0. 2 1. 30.
JLong. Q  die 20. Sept. 1672. ve fp ere  - — 5. 28. 30.
E rg o  arg . annuum  aberrationis - - - 9. 23. c .
T a b . X V I I I .  m axim a aberratio 10 " .  4.
E rg o  aberratio  a& ualis -+- 4. 1.
Quare f ic  abfolvetur Calculus.
G . M  S.
D eclin atio  ob fervata  - - .  ^r. 19. 41. o.
Pneceffio - -  * • - -  _  24. 20. o.
D ev ia tio  - - - - - — -  ■ o. 2.
A b erra tio  - -  - - - -f- - 4. r .
E rg o  D eclin atio  vera quaefita - - 30. 55. 24. 9.
E adem  eft praxis A fcenflonem  re& am  apparentem red u ­
cendi ad verum.
N o tan d u m : Tubula aberrationum his inferta Ephemeridibus 
a me in compendium reilaEla funt, neque tamen u/ii mutus accurata 
Junt fufioribus illis a D . de la Caille ruatis in Fundam entis 
A ftr o n o m is , modo caveatur, ut partes proportionales accurata 
ex his eliciantur.
U S U S  * T A B U L j E  X X .  &  X X L
T A b u la  X X . exh ib et refraftion em  Syderum  P arid is ftante barom etro ad 28. po llices paril'. & T herm o- 
m etro R eaum uriano ad gradum  10. fupra term inum  co n ­
g e la tio n is , atque hinc refra& io  haec a p p e lla tu r medut.
T a b u la  X X I . con tin et variation em  refra& ionis pro 
va rio  athmofphserae ftatu ', feu va ria  barom etri & T h e r  
m ometro altitudine. H.vc num erum  co n tin et, per quem
s i  7 1761.
j d ividenda eft refra& io m edia prioris Tabulae X X ,  ut ha- j 
j beatur va riatio  pro a & u a ii athmofphseras ftatu. In  ufu I
I hujus Tabulae X X I . v ix  u lla  partium  prop ortion alium  !
, habenda eft r a t io , quoniam  ope barom etrorum  v ix  con- |j 
ftat de una linea a ltitu d in is  m ercu rii, & ia  T herm om etris 
de uno c a lo r is , fr ig o risv e  g ra d u ; T a b u la  hasc utraque 
T y p is  im preffa h ab etu r fub finem T abularum  iolarium  
D . L ’Abbe de la C  at Ile anno 1758. in publicum  datarum .
T a b u la  X X I . u n iv e rfa lis , locis om nibus a p p licari po- 
te ft, modo pro loco quovis determ inato te llu r is , quanti­
tas refra& ionis mediae pro  lingulis 1’upra horizontem  a lt i­
tudinibus ea die , quo barom etrum  indicat a8. pollices 1 
P arii. & i herm om etrum  R eaum ur. gradum  10. fupra con- 
g e l. m ethodis notis definiatur. U.us autem  hic e ft:
E xe m p li caufa: Quaeritur P arifiis  quantitas refra& ion is 
fyderis ftante b arom etro ad 28. p o li. 4. lin . &  Therm om e- 
tro R eaum uriano in dican te gradum  14. fupra  co n g ela tio ­
n em , fub altitudine apparente S yd eris  2 8 g r. 30'.
R efra & io  media T a b . X X .  2 ' .  1 " .  5. d ividen da p er 38. 
quotus 3 " . 2. ipfi addendus, u t fiat refra& io a& ualis a ' 4 " . 7.
U S U S  T A B U L A  X X I I .
Exh ib et htec refra& ionem  a& ualem  P arifiis , &  ad Caput bona Jpei u iurp andam , quam  m ethodo &  f in g u la r i,& 
fane operofa C quemadmodum legere eft in  Fundamentis 
AJlronm i*)  ex  obiiervationibus correipondentibus ju x ta  
: form ulam  D . Ctairaut 1'upputavit idem D . L'Aebt de la Caille; 
ufutn ejus quod a ttin et, lo la  inipe& ione Tabulae inn oteicit.
U S U S  T A B U L A  X X I I I .
Com p le& itu r haec T a b u la  P a ra lla x e s  folis ad ternos a l­titudinis O  gradus lupra h o rizo n tem , q u s  ad appa­
rentem altitudinem  addenda e ft , fi quierat ur vera, fubtra- 
henda contra, fi ex vera quaeratur apparens, eft htcc T a b u la  
ad mentem tJulleyi conftru& a.
O
i y 6 i .
U S U S  T  A B U L J E  X X I V .
Haec ( u t  titu lus Tabui® n o ta t) augm entum  D iam etri h orizon talis lunce com plectitur, eftque reducta e T ab. 
D . de la Caille, quam  tuarum Ephem eridum  prim o decen­
nio inferuerat. P raxirn  exem plum  claram  reddet.
Quaeritur E x . G r. die 25. Jan. 1750. quo luna eft peri- 
gaea , diam eter apparens luna; culm inantis hora <3.m  6. 
cujus altitu d o apparens habetur ex  Ephem eridibus 52. 
gr. 32 '. fupra horizon tem  V ien n en fem  D iam eter h ori­
zo n ta lis  luna: pro m eridie diei 25 Jan. habetur in E p h e­
m eridibus 32'. 23"- pro  die v e ro  26. Jan. 32' 24" differen­
tia  1 "  decrefcens, quare pro hora 6. 6 '. diei 2« Jan. h a­
b etu r D iam eter horizon talis luna; 32'. 23 " cujus o p e ,&  
ope datae altitudinis e T a b u la  X X I V .  reperitur augm en­
tum  26" 9. feu 27^- quare D iam eter apparens luna; fub 
altitudine 52. gr . 32'- erit 32'. 5 0 ", ut habent Ephem erides.
U S U S  T  A B U L J E  X X V .
Ufus hic e ft , u t data P a ra lla x i horizontali lunse, quam in his Ephem eridibus ad fingulos dies exhibeo, in v e ­
n iatur P a ra lla x is  altitudinis apparentis lunsc fupra h orizon ­
tem. Ufus ejus prorfus idem e ft , qui T a b u la e X X I V .
P a r a lla x is  altitudinis apparentis luuae ope T rigon om e- 
tri® hac analogia rep e ritu r: ut /inus 'fo tu s, ad finum com­
plementi altitudinis apparentis, ita Parallaxis horizontalis (p r o  
d v o  tem pore a ltitu d in is) ad paralhxim altitudin:s apparent is. 
H a j m ethodo conftru& a habetur T a b u la  X X V .  P a ra lla - 
xeos luna: altitudinis.
Quod fi defideretur P a ra lla x is  altitudinis verae, neceffe 
eft veram  altitudinem  prius reducere ad apparentem  hac 
a n a lo g ia : ut /inus 7 otus ad finum complementi altitudinis vera 
dat* , ita Parallaxis horizontalis ad certam quamdam parallaxim,
D ein  flat fequens analogia
8 T 9 1 7  61.
U t Jinus totus, ad /inum complementi altitudinis vera correfta per 
parallaxim paulo ante inventam, ita paraliaxis borizontalis, ad 
parallaxim veram quajitam.
O pe P aralla xe o s ]) “  c a lc u la r i poteft diftantia lun® ;i 
terra per 1'equentem a n a lo g ia m : ut finus Parallaxeos ad/muni 
altitudinis apparentis centri luna, ita femidiameter terra, ejl ad 
numerum Jemuiiametrorum terra, <\ua jiint menfun diftantia luna 
a centro terra : E x e m p lis , com pendii cau fa , fuperfedeo.
U  S U S  T A B U L A R U M  X X V I, X X V I I ,  
X X V III, & xxix.
Ufus harum  T ab u laru m  hic habetur. O p s T ab u lie  X X V I .  co n v ertitu r  tem pus prim i m obilis in  p a r­
tes circu li .#£<]uatoris ; in te lh g itu r  autem  p er tempus 
prim i m obilis revo lu tio  in tegra  A q u a t o r is , feu graduum  
3^0, quod tem pus cum revo lu tio n e alicujus fixas ad eun ­
dem M e rid ia n u m , c o n g ru it, i t a ,  u t fi 360 g ra d u s, feu 
tota revo lu tio  d iv id an tu r p er 24 h o ra s, uni horae re- 
fpoudeant gradus 1 5 ,  &  ita  porro. Ufus' hujus Tabulae 
am plus e f t , dum nempe ex  dato te m p o re) quaeruntur 
gradus circu li A q u a to r is .
T a b u la  X X V I I .  p rio ri re fp o n d et, ope cujus dati gra ­
dus A q u a to r is  co n v ertu n tu r in  tempus prim i m o b ilis , 
ita , ut quindecim  gradus den t unam  horam  , &  hujus 
ufus am pliffim us, dum partes A q u a to r is  in  tem pus con ­
verten d i lunt.
T a b u la X X V lI Y . exh ib et converlionem  graduum  A q u a ­
toris in. tem pus m ed iu m , de quo principio hujus In tro­
ductionis a& um : q u are , cum in te g rx  revo lu tio n i A q u a ­
toris feu 360. gradibus non m lt 23. h. 56. m. & 4 s. refpon 
deant tem poris m edii,gradibus 15 non h o r a , fed 59. m ia. 
& 50 s. re lp o n d e n t, &  ita  porro.
T a b u la  denique X X I X . contra converlionem  temporis 
medii in gradus A q u a to r is  continet.
O a
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U S U S  T A B U L A R U M  X X X . X X X J .
A ccuratam  tem poris meridiei co rre ftio n e m ,  quod ex 
altitudinibus folis correfpondentibus elicitu r, necef- 
fariam  efle , T h e o ria  folis edocet , cum enim  D eclin a tio  
folis fu ig u lis ,u t ita  dicam, m om entis va rie tu r  v e l  in a u g ­
m entum , v e l  in decrem entum , in terva llu m  tem poris in ­
ter a ltitudinem  folis antem eridianam  , & inter eandem 
tem pore pom eridiano acceptam  (extra  fo lf t it ia ; b ifariam  
d iv ifu m , &  ob fervation is tem pori ante m eridiano addi­
tum  , v e l  a pom eridiano fu b tra & u m , nequaquam  dabit 
tempus m eridiei v e ri,fe u  cen tri fo lis  culm inantis. ALqua 
tione itaque opus h aben t tem pora hujusm odi, pendenfe 
a varia  lolis d eclin a tio n e, &  elev a tio n e P oli.
A ftro n o m i, qui hucusque correctionem  hanc T a b u lis  
co m p lefteb an tu r, fa lfo  fuppofito lab orab an t , quod exi- 
ftim a v e rin t, corre& ionem  sequatoriam n ullam  efle; E g o  
certe paucos ante annos T em p ora  meridiei, elicita  e meis 
correipondentibus fo lis , &  ope Tabulae Marinoniana coe- 
q u a ta , cum Tem p oribus ex accurata linea mea m eridia­
na repertis com parans, anim advertebam  om nino fole ver- 
lan te c irta  fignorum  n  /  &  X  in it ia , fecundorum  
aliq uot d if rep an d am ,q u as differentias correftionum  T a ­
bulis attribuendam  efle, me fubinde per litteras certum  
reddidit. C e i. correfpondens meus D . L ’Al>be cie la Caillc, 
dum transmittis m ihi fuis hifce T a b u lis  inanulcriptis de- 
m on ftravit, adm ittendam  efle T a b u i»  X X X . corre& ionem  
sequatoriam ubique T erraru m  adhibendam.
T a b u la  X X X I . ad latitudinem  loci 45 gradum  ab eo­
dem  Cei. D . de la Catlle lupputata eft.
O p e hujus T a b . X X X I ,  &  prioris X X X . pro latitudine 
quavis loci facile  fupputatur T a b u la  corre& ion is horae 
m eridiei prodeuntis ex  altitudinibus lolis corretponden- 
tibus; ii enim ad L ogarith m oscorre& ion u m T ab u la; X X X I  
addantur L o g a rith m i T a n g en tis  datse L atitu din is l o . i ,  
eru n t fummie L o g a rith m o ru m , L o ga rith m i corre& ionum  
qucvfitarum , q u *  tam en correctiones per T a b u la m  X X X . 
adhuc coaequanda; erunt.
_________________ t a i  I 7g l :
U S U S  T A B U L A  X X X I I .
Con tin et hcec T a b u la , u t T itu lu s  n o ta t, corre& ion es horse meridiana: e corref\> ondentibus Q  altitudinibus 
prodeuntis, ad E le v a tio n em  P o l i  V ienuenfls 48 g r .i  i '  20". 
a me m ethodo a n te d i& a , lu p p u tata, & per T a b u la m  X X X . 
cosq u ata  ; in ejus ufu lon gitudin em  Tolis ad lem igradam  
noviffe iufficit.
E X E M P L U M .
S u p p o n u n t u r  a l t i t u d i n e s  c o r r e f p o n d e n t e s  f o l i s  d i e  7. 
A p r i l i s  1758. V ie n n a  i n  O b lervatorio  Caefareo R egio  
acceptae.  S o l h a c  di e  v e r f a t u r  i n  f i g n o  V  *7-g r -33  m - 
S it i t a q u e  o b i e r v a t a .
H . M . S. In terv.T em p o ris. 
A ltit .lim b i0 !uper 4 5 g r.m a n j 8.46. 24. H  M . S.
A lt it . lim b iG lu p e r 4 5 g r.am er.3- 15- 46- * 6 .2 9 .2 2 .
Tem p us ob ierva t. mane - S - 2 J .  D im idium  3 .14 .41. 
D im idium  in terva llu m  -t- 3- M - 41- q u s  eft diftantia
M erid ies incorre& us - - 1 2. 1. 5.
C orreftio  T a b .X X X  II. pro 
lon gitudin e lolis &  pro  
diftantia  horaria  - —  16.  <?)..
Juxta  hor. M er.verus corr.12 . o. 36.
C ertitu d in is caufa 8 , r o , v e l  12. correfpondentes a lt itu ­
dines Solis determ inantur.
U S U S  T A B U L A  X X X I I I .
U fus hujus Tabula? eft varius ; prp;cipui fu n t: im o ope hujus Tabula: inquirere in  ortu m , aut oceafum  tam 
verum, quam apptirenttm A ftroru m , iolis & c. 21I0 D eterm i­
nare m oram  A ftr i fupra horizon tem  dati loci, feu tem pus, 
quod in tercedit in ter  ortum , &  occafum tam  veru m , quam 
ap p aren tem , hinc de fo le , idem  e ft ,  ac in ven ire  lo n g itu ­
dinem diei. 3tio NulTc m oram  infra h o rizo n tem , le u ( ( l  
quaeratur de fo le )  lon gitudinem  n o & is, cenlendo nodem  
ab occafu folis ad ortum . A n te  cujus ufum noviffe ju v a t




Primo : T em p ora hujus Tabulae effe v e ra , & fine refpe& u 
ad re fra & io n em , adeoque ope hujus Tabulae erui o rtu m , 
aut occalum  v e ru m : quod fi apparens d efid eretu r, repe- 
lie tu r  eadem p a g in a  inferne ai/uatto refrtiHtonis addenda ad 
tempus o rtu s , aut o ccalu s, aut fi datus ortus v e l occatus 
apparens con verten d u s in v e r u m ,Jubtrahenda.
Secundo: D eclin ation em  non ex te n d i u ltra  2 9 .gradus, 
qma cum fo l m axim a fua declinatione 23 gr. 29. m. non 
lu p e re t , reliqui Planetae etiam  3 0 .gr. v ix  exced a n t, ad 
horum  ortum  v e l  occafum  inquirendum  fatis eft ad 2 9 .g r. 
declination em  exhibuiffe. In  fixarum  enim  o rtu m , v e l 
occafum  raro  admodum A ftro iio m i in q u iru n t, aut fi opus 
f i t ,  m ethodo tr ig o n o m etrica , quam  in fra  d a b o , facile de­
term inant.
Tertio : A d  ufum hujus Tabulae re q u ir i. notam  effe e le ­
vation em  P o li loci illiu s, pro quo q uaritur o r tu s , aut oc- 
cafu s, iim ulque notam  effe debere declinationem  fideris, 
pro hora o rtu s , v e l  occafus. P ra x is  ha;c e ft:
P R O B L E M J  X r i L
Invenire ortum, vel occafum fixarum , earumdem moram 
Jupra, vel infra, borizontem, eamque'tam veram, quam 
apparentem.
Pro  d ie , qua quaeritur ortu s, v e l occafus, quaeratur tem ­pus culm inationis A ftr i  , ju xta  ante di<fta. II. P ro  
Tem p ore cu lm in ation is, e catalog . fixar. quaeratur D e c li­
natio. III. O pe declination is h u ,u s, & elevatione P o li 
inquiratur e T a b . X X X I I I . in arcum  fem idiurnum , qui 
arcus'fem idiurnus idem eft, qui T a b u la  X X X I ir * ” fi d ecli­
natio a ftr i, &  latitudo lo c i ,  feu elevatio  P o li iint diverfae 
den om ination is, id e f t ,  fi declinatio  fit Aujlralis, & eleva­
tio P o li B orenhi, aut contra declinatio Borealis, elevatio  
P o li Auflr. S i vero  fint ejusdem denom inationis , id eft, 
tam declinatio, quam elev a tio  P o l i , Aujlralis, v e l utraque 
Borealis, in ven tu s arcus fem idiurnus, non eft reipfa fem i­
diurn us, fed fem in oftu rn u s, adeoque , ut obtineatur fem i. 
diurnus, inven tus arcus fu b tra h i debet ab horis 12, &  re-
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llduum eri t arcus fem idiurnus. I V . H ic  arcus fem idiur- 
nus /ubtraFlus a tem pore cu lm in atio n is , dat horam  ortus, 
v e l  additus ad tempus cu lm in atio n is, dat horam  occafu s; 
ite m , hic arcus d u p licatu s, dat moram aftri totam  fupra 
h o rizo n tem ; denique arcus duplicatus , &  fubtra& us ab 
horis 24. dat d iuturnitatem  morae in fra  horizontem .
Notanda: I. H oc modo repertus arcus femidiurnus verus 
eft pro fte llis  fixis tantum  , quae declinationem  fenfibi- 
liter in tra  24. horas non m u tan t; pro fo le  & P lan etis, 
m axim e pro luna m ethodo P rob lem atis fequentis , quaeri 
debet. II . O rtu m , & occalum  hunc -verum e f le , quod 11 
delideretur apparens, addendam e(Te aequationem relponden- 
tem e lev a tio n i P o li ,  in eadem T a b u la  loco  in feriore po- 
fitam . P ra x im  exem plum  d ecla ret:
Quaeritur i"5 9 . die A ftrun . 2d,J a n u a rii, fub elevation e 
P oli V ienn en fis 48’ . 1 */- quanam  hora o r ia tu r , &  occidat 
Syrius, item quamdiu m oretur fu p ra , aut in fra  h orizon ­
tem V ien n en lem .
Suppono I. haberi horam  culm in ationis Syrii pro die
2. Januarii ope P ro b i. V ,  v e l  X . nem pe hora 1 1 .4 0 '4 3 " . 
Supp on o II. D eclin ation em  Syrii ex  E phem eridibus efle 
16 g r . 24'. A u ftia le n i.
Itaque ope D eclin ation is S y rii, &  E le v a tio n e  P o li  eru i­
tur e T a b . X X X I I I . arcus fem idiurnus 4. h. 44. qui ob 
d ivtrfa m  denom inationem  P o l i , & D eclin ation is  , verus 
e ft , idcirco a hora culm inationis Syrii, quas eft x i h. 40'. 
4 3 " . fu b tra & u s, dat ortum verum hora V e lp e rtin a  6. 5 6'. 
4 3 ". idem hic arcus additus ad horam  cu lm in ation is, dat 
occajum verum hora 16. m. 24. s. 43. II. A rcu s hic du plica­
tus nempe 9. h. 28- m. dat m oram  Syrii fupra horizontem .
III. D uplus hic arcus fubtra& us ab horis 24, dat 14. h. 32 '. 
m oram  infra horizontem .
V eru m  cum  hic o rtu s , &  occafus S y r ii , item que mora 
tam fu p r a , quam in fra  horizon tem  vera fit. Si defidere- 
tur apparens, addatur arcui fem idiurno aequatio refra& io- 
nis in eadem  T a b u la  X X X I I I . in fern e refpondens decli-
4  O
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nationi inter r. &  20. grad. &  fub colum na refpondente 
E le v a tio n i (-'oli 4S. gr. p o lita , nem pe 3. m. & habebitur 
ortus apparens h.<5. 53'. 4 3 ". occafus apparens h. 16. m 27. 43". 
mora apparens lupra h orizon tem  horae 9. m. 34. mora 
in fra  horizon tem  horae *4. i,6.
Notandum: quod 11 ortus aut occafus apparens adhuc 
praecifior d efid eretu r, uti E x  G r . ad ufum corrigendorum  
horologiorum  ( quemadmodum N a v a r  hi in itinere m ari­
tim o veria n tes, aut in  portu, aut In tu la  com m orantes lua 
h orologia  ad ulus ob iervation um  aftion om ko s red ifican t) 
in lo c is , quibus ortus &  o c c a u s  fixaru m , m axim e (olis n 
lib e lla  live horizon te m aris, m ontibus non im pedito con ­
t i n g i t ; T a b e lla  fequente , pro d ive rfa  oculi lupra hori­
zon tem  maris e le v a tio n e , v i  cujus ortus a cce lera tu r, &  
occalus reta rd a tu r, utendum  eft.
T A B E L L A
E le v a tio  oculi fupra lib e l­
lam  maris.
A ltitu d o  oculi f?. pedum  





P ars refra& ionis to ­
tius T a b . X X X I I I . 
o. 





Haec aequatio ita in telligen d a eft, ut pro ratione datae 
altitu d in is oculi O b fervatoris lupra libellam  in a ris, tot 
partes inventae totius refra<#Ionis Tabulae X X X I I I . addi 
debeant ad inven tam  refia& io n em , quot relpondent datae 
altitudini. E x . G r. fi. in. noftro addufto caiu lupponatur 
oculus elevatus iupra horizontem  pedes 70. huic refpon- 
den t ^ re fra ftio n is , id eft in noftro ca;u J de 3 m inutis, 
quae ia  m inutis fecundis efticiunt 45 s. hinc aequatio pro 
hoc calu  corretta  fo ret 3. m. 45. s.
E  X  E  M  F  L  U  M  1 1 .
Q u x r it u r ,  1758- die c iv ili 25. D ecem b ris , qua hora 
o riatu r, &  occidat apparenter Atdebaran V ienn ae: luppono
/
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i f.-quentia I. notam  E leva tio n em  P o li V ie n . 48. gr. 1 i y.m.
; B orealem . II . '1 empus ve ru m  corre&um. cuim inationis 
' Aldeb^ran die 25. D ecem br. elTe 10. h. 4. m. III. D e c lin a ­
tionem  ejus haberi corretftam pro hac die 16. gr . c .m .24. s. 
B oroalem . I V .  O b fervatoris oculum  fUpra horizontem  
elevatum  4<5. pedibus.
Itaque T. ex  T a b . X X X I I I . reperietur arrus femidiurnus 
4. h. 46. m. qui ( iiim  e levatio  P o l i ,  & d e .lin atio  Aidebaran 
fint ejusdem denom inationis, feu utraque B o re a lis ) iub- 
traclus a 1 2. re lin q u it arcum  lem idiurnum  ve ru ih  quaeflmm
h .7 . m. 1 j . asquatio refra& ion is '1 abulae X X X I I I . addi^iva
3. m. &  oi> elevationem  o. u li Obliervatoris j- , hoc eft 36. s. 
quae addita ad arcum lem idiurn um , dant ar um apparen­
tem  7. h. 17. m. 3fi. s. hic fubtra& us a tem pore 1 ulm tnatio- 
nis A.deharan dat ortum  apparentem  hora 2. m. 41?. s. 2 . & 
occafum  apparentem  h. 17. m. 21. s. 35 . feu die c iv ili  26. 
D ecem br h. 5. m. 21. S. 35 . m ane. M o ra  apparens fupra 
horizon tem  h o r*  14. m. 3 5 . s. 13 . in fra  h orizon tem  h. 9. 
m. 24. s. 48.
P R O B L E M A  X V l l l
Invenire Tempus ortus, vel occafus apparentis Planetarum 
Holis, L una, & c .
Cum Planetae (praesertim In na) m otu prop rio  in  lingula m om enta declination em  varien t, praxiS antecedentis 
P roblem atis iu fu ffic ien s,&  ien fib iliter erronea eft re'pe<ftu 
P la n e ta ru m , m axim e re lp e d u  lu n * . H in c iequente m e­
thodo utendum , luppofitis iis, qua; priore P rob lem ate di&a.
I. A d  tem pus cuim inationis Planetas ex  E phem eridibus 
in ven tum  pro dato loco in ven iatu r declinatio  Planetas. 
JI. O pe hujus declinationis, & elevation is P o li d a ti, erua­
tur arcus lem idiurnus apparens, ut P roblem ate anteceden­
te oftenium  e ft ,  &  ope arcus lem idiurni eliciatur o rtu s,v e l 
occafus apparens. jSlota: D ico  ortus vel occalus, non ortus 
t?3 o ccafu s, p ro p te re a , quod feorfim  in  lingulos inquiren ­
dum fit. III. P ro  in v en ta  hac hora apparentis ortus, v e l  
occafus quaeratur ope P rob lem . X I . declinatio n o v a , CUm
¥
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h a c  nova declinatione , &  elev a tio n e P o li ad eatu r,T ab u la  
X X X I i l .  & m ethodo P roblem atis antecedentis repetatur 
t aicuius eruendo arcum  fem idiurnum  ap p a ren tem , qui 
erit c o rre d u s, & ad inquirendum  ortum , v e l  occafum  P la ­
netae apparentem  a p tu s , qui tam en adhuc ob P aralla xim  
h o rizo n ta le m , fi. accuratus defideretur, corrigendus eft.
E X E M P L U M .
Quaeritnr 17«;^ die c iv ili 30. A u g u ft i ,  qua con tig it oc­
c u lta t io  V en eris  a luna poft m erid iem , quo tem pore lu ­
na occum bet in  h o rizo n te  V ien n en fi. H ab etor autem  cu l­
mi natio Lunae in m eis E phem erid. 1758. pro die A ftron .2C . 
A u g . h. a i .  m. 38- quae incidit in diem civilem  30. A u g . 
m ane hora 9. m. 38- JLieciinatio lunae culm inantis ex ejus­
dem anni E phem eridibus ope P ro b i. X I .  habetur 20. gr- 
29. B oreal. fupponitur denique oculus in  h orizon te con- 
! ftitutus. H is datis eruitur per P roblem a antecedens oc- 
cafus apparens h .5 . m. I (/. a m erid ie; quare repetendus 
ca lc u lu s , & pro hora 5. m. 19 ' quaerenda nova d eclin a­
t io ,  quse reperitur efle ex  E phem . 19. gr . 55'. B or. hinc 
eru itur novus arcus fem idiurnus 7. h. 37', qui , additus 
ad tempus culm inationis lunae dat occafum  apparentem
h. 5. m .15. a m eridie, n eg led a  P a ra lla x i h o rizo n tali lunae. 
E t  hinc quia E m erfio  $ ex difeo lunae co n tig it hac die 
hora 5. m. 35. v id e ri non p o tu it Vienae lun a jam  lub h o ­
rizo n te  verfan te.
Notandum: In  o r tu ,v e l  occafiiP lan etaru m  hac methodo 
re p e rto , ratio  folius cen tri P  In neta: habetur, quod ii lim ­
borum  o rtu s , v e l  occafus defideretur, ratio  fem idiam etri 
horizon talis habenda eft.
O peTrigonom etriae Sphaericae Tem pus ortus V el occafus 
A ftro ru m  prorfus eo modo reperitur, quo hora obfervatae 
altitudinis alicujus aftri fupra horizon tem  per Problem a 
X III . in q u ireb atu r, nifi qu<>d lo co , altitudinis A ft r i ,  po­
natur term inus 9 0 .g r . 33'. id  eft diftantia 4 v e rt ic e , plus 
e ffed u  r e fr a d io n is ; nam  aftrum in horizonte v ifu m , eft 
per refra d io n em  33. m inutis e le v a tu m , hinc ve ra  fua di- 
ftantia reipfa  diftat a vertice  90. gr. 33'. c laritatis caufa 
b reve exem plum  lu b jic io :
x ^ S  r.
Quaeritur 1758- d>e 25. D ecem b. quonam tem pore vero 
occidat Aldebarau Viennas £ oculus fupponatur in h orizon ­
te conftitutus ; cu lm in at Alcleburan hac die hora 10 m. 4- 
D eclin a tio  ejus habetur 3<5. g r . o '.2 4 " . Bor. In te rv a llu m  
revo lu tion is diurnae 23. h. 5 5 '. 34. videantur ea, qua hauen- 
tur Froblem. K L l l .
m '
D iflan t. Aid. a Z e n ith . =  90° 33'. o'.
C o m p .E le . P o li V ie n . =  41. 47. 12.
D ifta n t. Adelb. a P olo  =  73. 59. 35.
Sum m a =  206. 19. 48.
Semiffis =3 103. 9. 54,
C om plem . E le v . P o li —  41. 47. 12.
Exceffus prunus =  6 1. 22 42. L o g . fin. 9. 94339- 
D iftan tia  Aldeb. a P o l o —  73. 59. 3<5.
ExcejjusJecundus <= 29. 10. 13. L o g . fin. 9.68788.
D u p lu s L o g . S . T .  20. 00030*
Sum m a =  39 .6 3127 
L o g . finus 41°. 4 7 '. 12 ". =  9. 82370. 7 __ g0(S
L o g . finus 73. 59- 3<?- =  9- 98846- J
Sum m a =  19. 80652. R elid . =  19. 82475.
Semifiis = j 9 .9 12 3 7.
H uic L o g a rlth m o  femiffis refpondet arcus 54 gr. 48'. 50". 
cujus duplum  109 gr. 37'. 40“ , converfum  in  T em pus ope 
hujus analogiae: ut 360 g r . ad 23. h. 55'. 34". ita  109 gr.* 
37'. 40//, ad 7 h. 1 7 '. 9 ". quae addita ad Tem pus cu lm in a­
tionis Aldebarar. , quod eft 10 h. 4. dat Tem pus V eru m  oc- 
cafus h. 17. m. 2 1. s. 9. id e ft , die c iv il. 2 6 .D ecem b. I1.5. 
m. 21. s. 9. m ane. Quod fi. oculus fupra lib e llu m  maris 
fupponatur eleva tu s, tum  pro ratione refra& ion is refpon- 
dentis a ltitu d in i ocu li fu p ra  h o rizo n tem , Diftantiae a Z e ­
nith 90°. 33' adhuc pars p rop ortion alis m in u toru m , ante 
calcu lum  T rig ou om etricu m  , addenda erit.
U S U S  T A B U L J E  X X X I V .
E T h eo ria  fpha?rte redae, aut obliquae, notum  e ft , pun- d u m  h o rizo n tis , quod fig n a t in terfed io  iE q u etoris
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cum h orizon te, v o ca ri putidum  primarium, aut verum O rie n ­
tis, &  in parte occid en ta li h orizon tis idem a p p ella ri puti­
du m  primanum, aut verum occidentis, prop terea, quod pun 
d a  haec a p u n d is  horizon tis, quas habentur ab interfedio- 
ne M erid ia n i loci c u ju sv is , diftent utrinque q u ad ran te , 
feu <;o gra d ib u s; p fr  haec «nim 4 p u n d a  ( in  fitu fphasrae 
red a e , aut obliquae)  quatuor m undi Plagae defignantur, 
id eft; oriens, & occidens,feptentrio, &  meridies. P u n d a  p r i­
m aria orientis , v e l  oc, iden tls circiter cognofcuntur in 
h orizon te p h y fic o , fi die jE q u in o d io ru m  fo l oriens aut 
o ccid en s, aut li notae alicujus ftellse prope A q u a to re m  
litae o rtu s , v e lo c c a fu s ,  quacunque die ob fervetur.
N o tu m  praeterea, fo le m , & caeteros P lan etas lin gu lis 
diebus in a liis , atque aliis h orizon tis p u n d is (ob motum 
m  E clip tica , aut in orbitis ad A q u a to r e m  varie  inclinatis, 
&  ob variam  locorum  elevationem  P o li)  o r ir i , &  occidere.
N om ine itaque am plitudinis ortivae, in te llig itu r  arcus 
inter modo exp licatum  pun dum  prim arium  o rien tis, & 
in ter purfdum  h o r izo n tis , in quo aftrum  E x . G r. fo l 
o r 'r i v id e tu r , in terceptu s; eodem modo am plitudo occi­
d u a , eft arcus in ter pundtttfi prim arium  occidentis, & 
inter locum  h o rizo n tis , in  quo aftrum  o ccu m b it, inter- 
jed u s. A m p litu d o  tam  o r t iv a , quam  occidua appellattir 
Jeptentrionaiis, fi p u n d u m  orien tis, v e l  occidentis A ftr i  
re fp e d u  p u n d i p r im a rii, eft verfus fep ten trio n em , quod 
in A ftr is  declinationem  B orealem  habentibus even it. 
A m p litu d o  contra Meridionalis d ic itu r , li pun ftum  orien­
tis aut occidentis A ftr i  re fp e d u  prim arii cadit verfus 
M e rid ie m , u t iit  in aftris declinationem  A u ftra lem  ha­
bentibus. A m p litu d o  m axim a vo catu r (&  quidem re­
fp e d u  p lanetarum  tantum ) pu n d u m  hotizontis o cc id u i, 
aut orientis Planetae a p u n d o  prim ario m axim e d ifta n s , 
u ltra  quod egredi T em p o re  totius fuae revolutionis in 
o r b it a ,  n on  o b fe rv a tu r , fic fo lis  am plitudo m axim a eft 
dum ve rfa tu r in  tro p ic is , quos non egreditur.
H is in  Ephem eridibus praetermiflae fu n t confulto co­
lumnae , qnibus in  dies iln g u lo s fign aretu r horizon tis 
pu n d u m  orien tis, aut occidentis folis ad elevationem  P o li
ra
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V ie n n e n fe m , id e f t , am plitudines ortivae &  occiduas fo­
lis , p ro p te re a , quod rariffim us harum ufus fit in A ftro -  
nom ia pra& ica ; quod fi. tam en noviffe lib e t pro data 
quacunque d ie , &  lo c o , am plitudinem  feu o r tiv a m , feu 
occiduam , ea fa cile  rep erietu r ope Tabulae X X X I V .  Am­
plitudinum. E t  quidem  eo prorius m odo, quo ope prioris 
T a b u i*  X X X I i l .  hora ortus &  occafus inven iebatur. N ili :  
quod (tquatio refraftionif fit 'addenda, f i  declinatio i ?  elevatio holi 
fit ejusdem denominationis, zjf contra Jubtmbenda , f i  fint diverjk, 
quare &  ante ufum hujus Tabulae, nota efle debet latitudo 
lo c i, feu elev a tio  P o li dati lo c i, pro quo quaeritur, nota 
item  declin atio  aftri pro tem pore ortu s, v e l  occafus.
E  X  E  M  P  L U  M .
Quaeritur in ^ o ita o n te  V ie n n e n fi (cujus e lev a tio  P o li, 
rotundo num ero, habetur 48 gr. 11 m .) am plitudo o rtiv a  
apparens folis 175 7. die 2 .M a j i ,  qua die hora o r tu s , v e l  
ope prioris Tabulae r e p e rta , v e l  ex  E phem eridibu s e x c e r­
pta habetur, hora 16. m. 45. pro qua hora ortus ope Pro- 
blem atis X I . reperta fu pp on itu r declin atio  Q  B o realis  17 
gr. 24 m. 33 s. quibus datis e Ta}>. X X X I V .  rep eritu r  am ­
plitudo o rtiv a  folis apparens 175 7 . a - M a ji 24 gr. 34 m. 
eaque verfu s 1'eptentrionem , ob folis declinationem  Bo- 
realem .
E adem  eft p ra xis  pro  lo c o , &  die quavis alia.
U S U S  T A B U L A  X X X V .
T abuja hae:, am pliflim i ufus, com ple& itur p rscip p o ru m  locorum  T e llu ris  D ifferentias m eridianorum  tam in 
partibus circu li m a xim i, quam in T em p o re  in ter M e ri 
dianum  O b ferva to rii Csefafeo R e g ii V in d o b o n e n fis ; item  
latitudines feu e levation es P o l i ,  cu ivis loco refponden- 
tes  ; A f t e r i f m u s  (*~) defignat differentiam  M erid ianorum , 
&  elevation em  P o li  e p lu r ib ijs , & certis A ftronom orum  
obfervation ibus correfpondentibus determ inatam  , hoc 
vero fig.-um ( f )  in dicat h a b e ri tantum  ex ob fervation i- 
bus dub iis, aut minus certis. S i n ullum  a d fit lignum ,
i7^r.
nofcitur hujusm odi d ifferen tiam , aut latitudinem  loci e 
nullis adhuc obfervationibus aftronom icis fu p p u tatam , 
fed «ftim atione d u n ta x a t, aut e catalogis G eographorum  
determ inatam .
D ifferen tiam  m eridianorum  in ter V ien n etifem  & T y r -  
n avienfem  accuratiorem  definivi ex  E cliplibus S ate llitu m  
2j- T yrn aviae a R . P a tre  W e ifs , &  a me hic loci per hos 
annos ob fervatis.
E le v a tio n em  P o li O b fervatorii C o lle g ii A cadem iciV ien - 
nenfis (quje cum O b fervatorio  Caef. R e gio  U niverfitatis ea­
dem e ft}  praecife defin ivit R. IJ. Liesgani^g, S. J .  C o lle g ii 
A cadem ici A f t r o n o m u s , inftrum ento ufus S e f t o r e ,  m e­
thodo B ofchovichiana co n ftru fto , fix§s iufigniores prope 
vertica les adhibuit ; O bfervationes has fuas etiam cum  
D . de la Caille P arifiis faftas com paravit, quarum cum plu- | 
rim as per binos fere annos fa& as adeo fibi confentientes 
com p ererit, ut in  m inutis fecundis c o n v e n ire n t, hinc 
p ra ec i f am eam effe f a c i l e  i n t e l l i g i t u r ,  nem pe 48“ 1 1 '.  20 ".
P R O B L E M A  X I X .
Data hora quacunque Vienna,  invenire in dato loco quovis 
( qui tn Tab. X X X V .  habetur J  horam rejpondentem 
hora Viennenji.
Ex ce rp a tu r e colum na 2da dati loci differentia m eri­dianorum in T e m p o re , &  ii datus locus fit ad occi 
d en tem , quod indicant lit. ncc. fubtrahatur ha?c differentia 
a data hora V ie n n e n li, fi.v e ro  lit  a d o rie n te m , addatur, 
fum m a v e l  differentia dabit horam  quaefitam pro dato 
loco.
E X E M P L U M .
Quaeritur dum Viennae eft hora 9. m ane, quaenam fit 
hora Parifiis 'i cum P arifii occidentem  verfus differant a 
M erid ian o  V ien n en li in T em p ore ju x ta  hanc T ab u lam  
5<5 m. 10 s. hae lu b tra fta  ab hora 9113 relinquit, refiduam  
8 h. 4 m. 50 s. quae eft hora m atutina P arifiis, dum V ie n n *  
eft hora 9113 mane.
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Quod fi d ifferen tia  M erid ian oru m  fit o r ie n ta lis , ha^c 
ad datam  horam  V ien n en fem  a d d ita , dabit horam  pro 
loco dato quaeiitam.
E X E M P L U M .
Initium  E clip fis  ]) p a rtia l. 1757- die c iv ili 4ta F eb . 
con tig it Viennae hora  6. m. 45. s. 28- maue , quaeritur, 
qua hora con tig it initium  hujus E clip fis Petropoli 111 
M o fco v ia . E  T a b u la  X X X V .  differentia m eridianorum  
eft 55 m. 5°  s- orient. haeC m inuta addita ad Tem pus 
V ie n n e n le , dant T em p us c iv ile  P etro p o li 7  h. 41 m» 18 s. 
pro  initio E clipfeos.
P R O B L E M A  X X .
Data hora quavis loci alicujus,  invenire,  qua f i t  hora
Vienna rej'pandem.
R efolutio  eft eadem ,  quae antecedentis P rob lem . fed 
m utatis titu lis , id e ft ,  fi lo ci dati differentia  M e r i 
dianorum  fit o r ie n ta lis , haec differentia  JutrtraHa a T e m ­
pore loci dati exh ib et h o ra m , feu Tem p us V ie n n e n fe ,
& c o n tra , fi differentia M erid ian orum  loci dati fit occi­
den talis , addita ad tem pus loci d a t i , exh ib et horam  & 
T em pus V ie n n e n fe  refpondens. O pe h ujus, &  antece­
dentis P rob lem atis ufus harum  E phem eridum  redditur 
un iverfalis , adeo , u t his E phem eridibus p e rin d e , ut 
V ienn ae, in om nibus totius O rbis locis uti liceat ad ob­
fervation es inftituen das; N am  E x . G r. locus folis in E- 
c lip tic a , dum P a rifiis  fo l c u lm in a t , ( o b  differentiam  
M erid ianam  occid en ta lem , 56  m. 10 s. in T em p o re) r e ­
ve ra  idem e ft ,  qui Viennae hora 12. m. 56. s. 10. cum 
hora i£m a P arifin a  refp o n d ea t, horae V ien n en fi 12. m. 
56. s. 10. H in c ad ufum  tum  m earum  E phem eridum , tum 
Problem atum  fupra adduftorum  , pro loco quocunque, 
prim um  in horam  V ien n en fem  , horae loci -dati refpon- 
den tem , inquirendnm  ope hujus P ro b le m a tis , qua re­
p e rta , fi pro hora  V ien n en fi in v e n ta , (eadem  m ethodo 
Problem atum  (inquiratur in  loca  &  motum A ftro ru m ; 
erunt ea ipfa lo c a , is ipfus motus quaefitus, qui pro T e m ­
pore lo c i dati terreftris cujuscunque defideratur.
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E X P L I C A T I O  T Y P I  L U N A R I S .
T y p u s Iunge his infertus E p h em e rid ib u s; librationes omnes exp rim it. A d  commodum hujus T y p i  ufum , 
maculas num eris &  literis in f ig n iv i , quibus refpondent 
nom ina tum  a P . R i c c i o l o  S.J. T u m a b H e v e lto  impo- 
f i t a , ik hodiern is aftronomis ufltata utraque ; his qusedam 
a m e,afterifm o notata* adje&a fu n t; E n  horum E len ch u m .
N om ina M acularum  infignium Lunae Plenae 
fecundum felenographiam P .  R i c c i o l i  S. J . &
H e v  E L ii ,e o  ordine difpollta, quo in Eclipfibus centra­
libus in umbram terra: immergi videntur.
S e c u n d u m P-R i c c i o l u m
1 Kicciolus,
2 Grimal us, S , "J.
3 Hevelius.
4 Ca valerius.







12 Scbmelzerus, S . y .  *
13 Keinerus.
14 Marius.
15 Zupus, s. y .
16 Vieta.
17  Flamfleedius. *
18  Fontana.
19  Kcpkrus. 
s o  Anjlaxcbus.




2$ V d fiu : ,S .y . *

















1 1  Pentnjhla Mar. Syrtici.
n .....................................*•
1  3 ..............................   '
14 Mons Germanicatius
15  Mons Ajax.
16  Mons Cafius prope)
montem Pharan.) ^
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47 Scheinerus, 5 .
48 Guiticlmus Landg. HiJJia.
49 Vitatus.
50 Profatius.




55 Bartholus, S". ,7 .
56 Kirckerus, S .
5 7  Longomontanus.




63 Clanius,  S . y .
64 Regiomvntauus.
65 Purbacbius.
S e c u n d u m  H b v b i i u i i .
26 Infula Malthc.
»7 Mons Neptunus. 
a 8 Mons Tadnos.
29 Moux /n Cajfwnis.
30 Inlula Zachintus.
3  1 ........................................




3 < 5 ..............................c .
37 Parx Lflcax Herculei.
38 viffox minor.
3 9  Infula Sardinia.
40 /«/«& Melos.
4 1 Injula finus Hyperborei.
42 Carpathes.
^  Lacus Herculeus.
4 4  3
45 /«/«/a Erroris.
.....................................






53 /«/a/a CW/m .










65 3 * libanus.
P
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S e c u n d u m P . R t c c i o h i m .





7 1  V  altberus.
72 Vernerus.
73 Alt ac en/ii.
74 Albategnim.
7 5  Hyparehusi ■
'7 r’  Hyginus.
7 7  Autalicus.
78 AriJlHlus.
7 9  Aratus. 
go Timttus. 
g r  Anaxagoras.
82 Apianus.
83
8 4  Manilius.
85 Arebit as.












9 8  Kiccius,  £ .
99 'f  ac (i uttus, S. y .  *
100 Pitijius.
101 5 . Catharina. 
lo a  5 . Cyri Ilus.
103 S . Tbenphilus.
104 Plinius.
105 Scbuttus, S . y .  *
S e c u n d u m  H e v b l i u m .
66 Mons Gragus.
67 Mons Sipylus.
6 8 Lucus niger Major.
69 /V/okx 5W*\
70 Mobj- Hermen.
7 1  /Wohj- 'Thabor.
I *  p  - Libanus.73 S
7 4  Mor.s Didymus.
75 Mons Olympus.






82 Pars Anti Libani.




8 7  -  . .......................................
88 Mw/r TEmus.
S9 Mons Serrorum.





> Motites lix ii .
97 C
98 J
99 Infula Cyanea. 
io o  Afcftr Dalanguer. 
r o i
102 s M o w  Mofchus.
103 )  . .
104 Apollonia minor.
105 Promontorium Hippolai.
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110 S . Ijtdorus. 
m  Fracajlorius.




1 1 6 Endymion.
1x7 Goclenius. 





123 Petavius, S . J .
124  Lartgrenus.
135 Firmicus.





S e c u n d u m  H e v e i i u j i .




110 Mons Strobilus. 
m  Lacus Thojpitis.
112  _ _ _ _ _ _
114  j ’  Motlt. Marcocemnii.
115  Lacus Hyperbor. Juper. 
n  6  Lacus Hyperboreus inf.
117  Mons Caucafhi.
118  Mons Parapamifiis.
119  S;kus Phajtanus.
120 Mons Corax.
1 2 1 Montes /hlani. <)
122  Montes Amailoct.
1 23 Petra Sogdiana.
124  Injiila' major.
125  Paludes amara.
126  }
127  s  Montes Ripbai.
1 2 8  )
129  Mons Mannus.
130  - - - - -  -  '
M A R I A , L A C U S , P A L  
S I N
S b c u n d v m P . R i c u m o l u m . 
A .  A .  Mare Humorum.
B . Sinus Epidemiarum.
C . C . C . Mare Nubium.
D .  Sinus Roris.
E . Palus Nimborum. 
F . F . F .  Stu. JEJi. S . Meitus.
G . G . Mare Imbrium.
H .  Palus Putredinis.
U D E S , S T A G N A , E T  
u s .
S e c u n d u m  H e v e l i u m .
A .  A .  Sinus Sirbonis f y  
Mare JEpyptiarum. 
B . ln/kla Didyma.
C . C . C . Mare Pamphilium.
L). Sinus Hyperboreus.
E .  Sinus T  arant inus.
F .  F .  F .  Mare Adriaticum.
G . G . MareMediteraneum. 
H .  Promontor.Circaum. ■
i? a
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S e c u n d u m P . R i c c i o l u m .
I. Mtirt Vaporum.
K . P  alus Nebulaum. 
L . L . L ,  Mare Frigoris.
M . Mare Serenitatis.
N - N . Mare Trrtnquilitatis. 
O. O . O . Mare N eBans.
P . Stagnum Glaciei.
Q . Lacus Mortis.
R .  Lacus Somniorum.
S. Palus Somni.
T .  T . Mare Facunditatis. 
V .  Mare Cri/innt &  Ca- 
Ipium.
X . Sinus Iridum.
S e c u n d u m  H e v e l i u m . 
I. Propontis- 
K .  It  a i i ?  M . Apennini. 
L .  L .  L .  Mare Hyperboreum.
Pontus Euxinus.
0 . 0 . O. Sinus Athen. &  Sin. 
extremus Fonti.
P .  Lacus Hvperb.Juper. 
Q . Montes Peuce.
R .  Sinus Cercinites.
S .  Lacu rCoroeondanietis. 
T .  T .  Mare Ct/pium.
V .  Palus M  a otis.
X . Sinit ' Apol.inir.
T E R R i E , I N S U L A ,  
L I T T
F e c u n d u m  P . R i c c i o l u m .
T  e r r a  C a l o r i s  a Gri
maldo ad Longomautanum 
i f  Scbeidiierum.
f i . a  a- T e r r a  S t e r i l i ­
t a t i s .  
b. b .b . L i t t u s  E c l i p t i ­
c u m .
c . c .  P e n i n s u l a  F u l -
M I N I U M .  
j d. d.  d. I n s u l a  V e n e t o ­
r u m .
c. e. P e n i n s u l a  D e ­
l i r i o r u m .
f . f . f . T e r r a  P r u i n a .
g .g .  P e n i n s u l a  F u l ­
g u r u m .
1
P E N I N S U L A ,  E T
O R A .
S e c u n d u m - H e v e l i u m .
.<$£ g  y  p  t  u s  a  P a l u d e  M<t- 
rnotis a d  m ontem  f  ro\- 
aim P a l e s  t i n a  a  M  
Troico a d  d e f e r t u m  Evi In 
&  M o n t e s  Seir.
a.  a . a .  L y b i /E P a r s ,  e t  
A r a b i a . 
t . b  b . P a l u d e s  O r i e n ­
t a l e s .. 
c . c .  M a r k S y r t i c u m .
d . d . d .  I n s u  l a C e r  c i n n a .
e.e . - - - - -  » » 
. f . f . f .  M a u r i t a n i a . 
g g - .............................. ......
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h .h h .T E R R A  N i v x u m .
i.  i. i .  T e r r a  G r a n d i n i s .
T e r r a  S i c c i t a t i s  
a  Pythagora ad Endy­
mionem.
T e r r a  V i t ^ «  a  l i t-  
toribus mtiru Jerenita- 
tis ad Senecam &  Mer­
curium.
T e r r a  M a n n j  iti­
ter Mure /Vetiaris & 
Facunditatis.
T e r r a  S a n i t a t i s  
a M ati ^ aporum a d  
Valtherum, &  Fraca- 
Jlorium.
T e r r a  F e r t i l i ­
t a t i s ,  d u f t a  l i n e a  
re c t a  a  Fracajiorio a d  
Valtherum &  a  Valthe- 
ro p e r  Lla-vium a d  
l i m b u m  lunse.
T e r r a  V i g o r i s , a d  
Fetauium, &  Lmgre- 
num.
h . h . h .  R o m a n i a ,
i. i. i. M o e s i a .
C • R e g i o  H y f e r b o - 
y  r e a .
C h e r s o n e s u s  
T a u r i c a , & P a - 
l u d e s  H y p e r ­
b o r e a e .
C o l c h i s .
A s i a  M i n o r .
P e r s i a .
S c y t h i a  P a r s .
U S U S  T Y V 1  L U N M  I N  E C L I P S I B U S  
L U N  / 4 R . 1 B U S .
U fus  h i c  e f t ; d i l i g e n t e r  a b  O b f e r v a t o r e  n o t e n t u r  t e m ­p o r a  h o r o l o g i i ,  d u m  p e r i p h e r i a  denfae U mb ra e  ter-  
r e f t r i s  l i m b o s  m a c u l a r u m  i n f i g n i u t n  f t r i n g i t , c u r a n d u m  
m a x i m e ,  u t  e a  t e m p o r a  a d n o t e n t u r , q u i b u s  u m b r a  terrae 
u n a  p l u r e s  f t r i n g i t  m a c u l a s ,  a u t  a l i a s  f t r i n g e n d o ,  a l i as  
e o d e m  t e m p o r e  m e d i a s  f e c ^ t ;  c u m  e n i m  t e m p o r a  i n i t i i ,  &  
f inis e c l i p f e o s  f o b  d i f f i c u l t a t e m  p e n u m b r a m  a b  u m b r a  
d i f c e r n e n d i ) p l e r u m q u e  d u b i a  f i n t ,  v i c e s  q u a m  o p t i m e  
f u b e u n t  l i m b i  m a c u l a r u m  c i r c a  m e d i u m  di fe i  f i t a r u m ,  q u i ­
b u s  t e m p o r i b u s ,  c o n f i n i a  p e n u nj br a e  &  umbrae  f a c i l l i m e
P  3
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dignofcuntur. A d n o ta n tu r  autem  tem pora tam  Im m er- 
fionum , quam  E nierfionum  harum  m acu laru m ; Initium  
item , m edium , &  finis m ajorum  m acu la ru m , &  quidem 
earumdem em erflones '  quarum  Im m erliones obfervatae 
funt; demum quo plurim um  m acularum  h ab eatu r obfer- 
v a tio n e s , eo aptior e r it  ob fervatio  ad eruendas locorum  
terreflrium  lon gitudines g e o g ra p h ic a s , quarum  in v en ien ­
darum  m ethodus haec eft.
M E T H O D U S
Determinandi Longitudines Geographicas e x  Edipfibus 
liiine, futellitum £fovis.
H abitis correfpondentibns O b fervation ib u s ejusdem E -  
clipfis lunae ex  d iverfis locis fibi ftncere tran sm ittis; id 
curandum  p r im u m ,mut tam  propria^ quam  aliorum  ob- 
fervation es ad tem pus verum  redu&sc h abean tur , dein 
tem pora Im m erfion um , &  E m erfionum  earuadem  m acu­
larum  correfpondentium  excerp ta  in  elenchum  referan tu r, 
fubinde hacc eadem tem pora lo ci p ro p rii cum aliorum  lo 
corum  tem poribus ob fervatis c o n fe ra n tu r, e qua c o lla tio ­
ne in te llig e tu r  tandem  M erid ian oru m  differentia  in T e m ­
p o re ; fx enim  tem pora o b ferva ta  lo c i proprii fubtrahi de­
b e a n t, a tem poribus ob fervatis a lterius lo ci correfpon 
d en tis, lo c u s 'is  ferit verfus orientem  fitus re fp e & u  loci 
p ro p rii, &  viciifim  fi T em p o ra  loci a lterius a tem pori­
bus loci prop rii fubtrahenda f ln t , locus ' hujus/nodi erit 
occidentem  ve rfu s , &  quidem ta n to  in te rv a llo  , quan ta 
eft differentia T em p o ris  fa& aruin  ob fervation u n i con 
v e rfa  in  gradus ope Tabulas X X V I .  Juverit^praxirn b r e v i  
exem plo declaraffe.
Supponatur P e tro p o li &  V ien n a ; fa fta  ob fervatio  ejus­
dem E clip lis  xunae, fm tque phafes co rrefp o n d en tes:
Im m c rfio n e s. T e m p o re  v e r o . D if fe re n ti* .
H . M . S.
P e tro p o li . U m h rartrin g it  lim b . T y c h o n .  io .  32. 4 5 -L  H . M . S .
V ic n n it .  U m bra ad liin b m n  T y c h o n ,  9 . 36 , 5 5 .^  c* 55- 50.
P e tro p o li , T y p h o  to tu s  in  U m bra. 10 . 40. 23«! 0  «?e. 50»
V iC t y i* .  U m bra regit totum  T y c h o n . 9. 44. 33. f  3 "'v
&  fic de a liis  m aculis correfpondentibus.
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E  com paration e horum  tem porum  couftat l mo. P etropo- 
lim  eflj? orientem  verfu s fitam  refpe&u Viennae, quia tem ­
p o ra  ob lervation u m  V ie n n a  faftarum  m in ora,hoc eft, fub- 
trah en d a fun t. 21*0- D ifferen tiam  m eridianorum  in T e m ­
pore effe 55 m . 50 s. quae con verfa  in gradus ope T a b u lx  
X X V I .  d at d ifferentiam  lon gitudinis geographicae 13  gr.
57 m. 30 s.
\
Q uod fi differentiae Tem p oru m  e x  com paratione hac de- 
du& orum  in te r  fe d ifcrep en t, reje& is va ld e  difcrepan ti- 
b u s , inter d ifferentiam  m inim am , &  m axim am  (d iffe r e n ­
tiarum  non admodum dilcrepantium ) accipiatur .media pro 
d ifferen tia  m erid ian oru m ;
E ad em  eft p raxis eruen di differentiam  m eridianorum  
e x  E clip lib u s fate llitu m  Jovis  ; conferendo nem pe T e m ­
pora ob fervation u m  unius lo c i,  cum tem poribus a lteriu s , 
in ter quae differen tia  M erid ian oru m  quaeritur.
U S U S  T Y P I  L U N M  I N  O C C U L T A T IO ­
N I B U S  F I X A R U M , E T  P L A N E T A R U M ,  
E O R U N D E M  C O N G R E S S I B U S  
A R C T I O R I B U S .
InnuiiTe h ic  folum  fu fE cia t, in congreffibus hujusm odi, n otari tem p o ra, quibus fte lia , aut P la n eta  (dum  ejus 
diftantia a lim bo lunae ope m icrom etri m eufuratur )  cum 
certis lunae m aculis in  lin ea  recta verfa tu r, id quod m a xi­
me n otan dum , dum ip ia  occultatio , aut em eriio co n tin g it.
> M o n en d i m ihi tam en hic fun t T iro n e s aftronom i, dum
O b fervation em  hujusm odi jn ftitu u n t,in  qua diftantias aftri 
a certis lunae m aculis ope m icrom etri defin iun t, ut fttum 
quoque m acularum  in difeo lunae (defin ita  etiam  diam etro 
luna?) ope m icrom etri v e l  a n te ,v e l certo paulo poft faftam  
obfervation em  d eterm in en t, fi ob fervation em  hujusmodi 
utilem  effe v e l in t ; cum enim libratio  lunae indies v a rie ­
tur, fitum quoque m acularum  opticum  tam  in ter fe , quam
i* 4
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relate ad cen trum  &  lim bum  luua= vilu m  m utari neceffe 
eft, hinc coniequitur quod maculas e T y p is , aere expreflis, 
hujusmodi o b lerva tio n i nequaquam  fatisfacere poffmt. In 
E clipfibus quoque lunae, fiP h afes ope m acularum  obfer- 
vataru m  determinandae e fle n t, om nino fitum  m acularum  
ope m icrom etri pro T em p ore E clip leos d eterm in ari, n.e- 
teffarium  efla exiftim o.
H ujus itaque anni la b o r e s , quem adm odum  priorum ,
folius D E I  Gloriae p rim u m , dein A U  G  U S  T  L S S  LiYli S  
h t i A N C I S C O  l . t o M A & U E  T H E R E S [ J E  bona­
rum  A r tiu m , &  Scientiarum . P a t r i b u s  S a f i e n t i s s .  
atque U n iverfitatis hujus I N S T A U R A T O R I B U S  
a c  1 ‘K U L L C l  OKL t s US  C L E M E N T L S S .  Sacratos 
Q uintum  d evo veo .
Erratum.
Junius Pag. 55. in Columna Satell. IV. Jovis pro Die 6, lege 5.
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lectori  astronomo
M O N I T U M .
f~\uartum hunc mearum in obfervatorio publico Caf. 
t  Regio Univerjitatis hujus faclarum obfervationum 
AJtron. Annum , prafenti AJtronomorum ,  Geographo- 
n m , atque Nautarum utilitati etiam communem facio; 
H ic quoque Annus feleEliores duntaxat compleSlitur ob­
fervationes , cujufmodi priorum annorum effe volui, quarum 
ufus communis foret omnibus; c ater as, qua folius afiro- 
nomia perficienda caufa a me fiunt ,  fuo tempore in ufus 
aflronomicos eo lubentius communes dabo, quo a Jimmis 
v iris, datis ad me litteris, felecliores illas typis exferi- 
ptas, fibi gratif/imas, atque perutiles fuiffe intellexi; at 
tamen paucas ex his fchematis loco, (ne molem libri augeam) 
hic mihi recenfendas putavi, quibus meam in cbfervando 
methodum vigilantibus, laboriojis,  atque publica utilitatis 
ftudiojis Afironomis palam facerem ,  quus amutos,  autre- 
clius, laborum huiufmodi [ocios cupio quam maxime; M e ­
thodum meam fub finem harum obfervationum explicatam 
dabo, hac easfupponit obfervationes, quas copiofas fmgii- 
lis menjmis, fub titulo: P la n e ta e  in  p a r a lle lis  f ix a r u m  
v e r f a n t e s , in columna mearum Ephemeridum pojt Plane­
tarum Phunomena referre foleo.
Obfervationum numerum, prafertim fatellitum Jovis, 
minorem hoc, quam anno 1 7 5 9 .  obtinui ob cceli miram 
hujus anni inclementiam ,  qua dies, noSlesque nubila, f e - 
renas ea.infolita vicifjitudine conjequcbantur, ut plerumque 
ea fuerint nubila, qua in Ephemeridibus meis Plmiomena 
_____  a 2 o'fer-
objervanda indicabant, ferenis illis, qua his vacabant. 
Eclipftrn tamen Jblis S 5 luna, prater Jpem, utramque. inte­
gram obtinui; cometa autem jVJje»i(e Januario a me hic loci 
detetii, yrater bulas obfervationes, nullam aliam nubva: 
nofles continuafaciendam indidferunt; alterum etiam Meufe 
Februario Parifiis, Jngoljladii, Mediolani, 6? aliis in 
Incis abferoatum, mihi omnino invifum,  partim edum nu­
bilum, partim etiam vicinitas luna effecere.
A i  dm enjm es definiendas, nifi aliud moneatur, eo­
demfemper mjtrumento ufus fu m , fc ilicet: quadrante mo­
bili 2 pedum Viennenfium, ampliato fetiore 4  pedum, de- 
ferente tubum s  pedum, cui applicatum habetur microme- 
tr m  fla re  mobile. Mkromeirum hoc ‘infirutium, eftfiUs 
verticalibus fixis tribus , tribus item horisoatalibus paral­
lelis , &  binis ad angulum 4 s °  inclinatis; femiangulus, 
feu dijhntia fili fix i  verticalis a filo fixo  centri'ali habetur 
in partm s circuli s =  3 0 ' 3 4 .  Adfunt praterea ter­
na fila curforia Jhb intervallo parallelorj o ' .  34*!. inter 
f e  difiautia. Quod Ji revolutiones cochlea comparentur, 
tum harum revolutionum 2 f .  confiitimt femianguhim =  
30 3 4  . Q uavis vero revolutio complctiitur 7 3" 
2 v \  adejl dcniijue circulu» ia partes loo.d ivi fus ,  cui 
indtx cochlea maris imminet, quas 1 0 0 .partes una coch­
lea'revolutio definit.
OB S E  R-
O B S E R V A T I O
Eclipfis partialis Solis die 11 . Junii.
Ad h a n cO b fe iva tio n em  duplici ufus Anu inftrum ento: pro  m om entis in itii &  finis tubo N ew to n ian o  p e­
dum ,cu ju s len s ocularis in foco unius d igiti e ft; pro ph.a- 
fibus autem  dim etiendis, q uadran te m obili 2. pedum , de- 
feren te tubum 5. pedum , m icrom etro f i la r i , fupra deferi- 
pto  , inftruA um  ; cryfta llu m  ru b ram , fine m acula &>qua- 
b iliter crafiam , & bene p o lita m , eandem  pro P halibus 
quam  pro m omentis in itii <k finis obtinendis adhibui. 
U t autem  momentum initii i lv e  prim i con taftu s lim bi ]) 
orignt. cum lim bo bolis occidentali accurate per N ew to - 
n ianum , qui v ix  tertiam  difei O  partem  rep ra ;fen ta t, 
o b tin erem , fequente ulus funi p raxi. Quum  noflem 
A u ftra lem  difei Solis partem , a L u n a  obfcurandam , ma­
culis infignioribus ab u n d are, hora circiter ante initium  
E clipfeos earundem  fitum  relate  ad Solis vertica lem  ope 
m icrom etri d e fin iv i, fc ilicet ea m ethodo, qua p e r in­
clinationem  fili horizonta lis , (q uod  lim bus Solis an lh a- 
lis p ercu rreb at) afcenfiones redtae & declinationes ma­
cularum  Solarium  definire fo le m u s; inde m ihi inn otue­
rat, in quanam  parte occidentalis periphajriae Solis L u n a  
prim um  contaftum  nobis exh ib itu ra  f i t , hanc partem  
periphaeriae Solis una cum v ic in a  eidem m acula in foco 
le n tis , five in medio cam po aperturae tubi continuo con- 
fervan do , prajeifum om nino prim i contaiftus m om entum  
o b tin u i, ita , ut de i o ' J Secundis tem poris om nino dubi­
tare non liceat. F in em  E clip feos eodem modo per eun­
dem tubum  N ew to n ia n u m  d efin iv i, quem  certum  in tra  
5 "  tem poris puto. Csetera , T em p us erat feren um , circa 
finem non n ih il ccelum vaporib u s obducebatur, ventus 
fpirabat le n io r , at ita  ab inflrum ento meo arcebatur, 
u t ne leviffim a aura quidem  ad hoc p e n e tra v e r it , qua; 
v e l  minimam agitationem  inducere potuifiet. M e th o ­
dum meam o b ferv a n d i, quod a ttin e t, eam a d h ibu i, quas 
m ihi prae' casteris in  hunc finem accuratiffim a v id e tu r , 
quamque hodierni fummi v ir i  adhibere fo le n t ; nam M e ­
thodum i l la m , quae pro tran fitu  m ercurii per difcum
a 3 Solis
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bolis aptiflim e ab I 11'V° D . Foucbi, &  aliis adbibita e f t , 
quamque defcripfi in itio  m earum  Ephem eridum  am ii 1761. 
f i g . I I . , pro E clip fib u s , five S o la r ib u s , five  Lunaribus 
minus aptam  ceufeo ob velociorem  Lunse m otum , quo 
fit , ut pun & a cornuum  illum in atoru m  per appuifus ad 
h o rizo n ta le  &  v e rtica le  uon f ix a , fed varie  m ota o b ti­
n e a n tu r , atque prop terea molefHore calcu lo  Phafes de­
ducendae fint. A n tiq u am  autem  illam  Hevelianam in 
cam era obfcura per introm iffionem  fpecierum  Solarium  
in oppofita charta cxceptarum  methodum a me etiam  
initio m earum  E phem eridum  A .  1761.  fig. V I I I ,  & IX . 
expofitam  , rudem om nino , atqus m ultis gravioribus 
erroribus o b n o xia m , minime hoc noftro faeculo ufur- 
pandam  cenfui. A p p u ifu s ad m aculas Solares non ad- 
n o t a v i , quas in his circum flandis minus accuratas fore 
vid eram ; attam en appuifus non n u lli x M. fAbbe Lyfi-  
gorskj a d n o tati, inferius re feren tu r; conftitueram  etiam 
Socium , qui ope m icrom etri diftbntias cornuum  illum i­
n ato ru m , five  lag itta m  obfcurationis d efin iret, fed copia 
h b fp itu in , quin dimenfiones accuratas accip eret, im pe­
diebatur. IJ1".U, atque a lii com plures aderant hofpites, 
qui E clip fim  hanc, fumma cum vo lu p ta te , per varios 
lp cd a b a n t tubos. O b fervatio  autem  
mea fequens a i t :
ito-
<m
O B E R -
O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c j e A n n i 1760. I I  7
Obfervatio Eclipfis  © d i e  12 . S f u n i i
1
- - - - - - - — —  j
Partes centefl- Diditi Ecliptic.
T e m p u s  verum . imtE micromer. Digiti Digiti Tempus obfcut. RcdtiM
(fifei Illum i­ illum. ob fcur. verum. adintegros, H
nati Solis. dimidios*
H .  M . s . D- M . D. M . |H . M .jSUS. D. M .
Im m e r lio n es Im m er fio n es
1 9  3 4 47 In itiu m . 19 51 4 2 1 O
4 1 42 2 3 7 0 11 0 1 0 4 4 3 8 1 3 0
4 7 35 2160 10 0 2 0 4 6 3 5 2 O
49 1 3 1 0 0 9  4 4 2 16 5 ° 9 2 3 °
51 12 2 o o 0 9  17 2 43 5 * 4 3 3 0
5 3 43 1900 8  49 3 n 5 5 40 3 3 0
S 6 40 I S 0 0 8 21 3 3 9 5 9 2 4 0
5 9 42 i 7 ' ° o 7  5 4 4 6 20 2 17 4 3 010 3 52 160 0 7  25 4 3 5 5 4 4 5 0
6 8 1500 1 5 7 5 3 9 4 2 5 3 P
9 4 2 I 4° o 6  3 o < 3 ° 1 3 3 9 6 0
1 3 i i 1300 6  2 5 5 8 17 5 3 6 3 0
17 2 0 1200 5  3 4 6 26 22 4 7 0
2 3 5 3 I ° 3o 4  47 7 1 3 E m e r fio n es
27 2 2 1000 4  38 7 2 2 44 8 7 0
30 42 985 4  34 7 26 49 1 3 6 3 0
35 1 6 975 4  31 7 2 9 53 3 6 6 0
E m e  r f  i o n e».
36 58 98  5 4  34 7 26 5 7 32 5 5 o
39 37 1000 4  38 7 22 21 1 17 5 0
45 22 1100 5 6 (! 54 4 55 4 3 0
49 52 1200 5 34 6 2 6 8 12 4 0
53 52 1300 (5 2 5 58 1 1 3 2 3 3 0
5 7 3 2 1400 6 30 5 3 0 1 4 3 8 3 0
21 1 2 1500 6 5 8 5 2 1 7 4 3 5 30
4 2 2 1600 7  = 5 4 3 5 2 0 4 7 2 0
7 3 2 1700 6 5 4 4 6 2 3 4 i I 3 0
10 3 2 1800 S  2 1 3 3 9 26 29 l 0
13 30 1900 8  4 9 3 11
16 2 2 2  0 . 0 0 9  17 2 43
19 I I 2 1 0 0 9  44 3 16
31 5 9 2 2 0 0 10 13 I 47
24 36 330 0 10 41 I 19
2 7 3 ° 2  400 1 1  8 0 52
3 4 3 6. F in is  E c lip fe o s  certu s. •  »
Dimenfio diametri apparentis Solis obtinebat
Finem  lituus iiclipfeos nonnulli accuratius per diverios tunos adnotarinit:
M . V / lh b e  l y jo f m iK i , tubo 4 pedum dioypico H. -21. in . 34* f- ■o.
D , CaJpavus 'Sam bach, tubo dicptrjco 10. pcd. prafixa cryfrillo fumo ob feu ra ti H .c i.
m. 34. f .  40.
Paulus Mnko S . ,7 - Pvnfejf. Lo^Ucr, Lju-jiv/. tubo ped. diopt. H .  21• m- 34- f-!2 .
lev a tiu s Jtain S. M ttthejeos Repet, tubo N e w . 4 ped. H. a i . m. 34. r. 21.
O l f e r -
8 II Q B S K H V ^ T I O N t s  A s i - J i O H O M I C A  A N N I  1 7 6 0 .
Obfevvatie E d ifcfij 5  die 22. N ov. 
T e m p u s  e ra t  fer en ani fed aer v e n t o  agitatus.
Tempus Partes Bisiti Diditive uni.
ln u n e r f io n e s . c
omefun# 
difci ’J?)
difri 2 ) 
illuminari.
bfcu ratio­
nis.. EVI. s. Ilununtti.
! + 4  5$ Videtur umbra difcum $  ob-
fcurarc. D . M. D . M.
4 5  5 S Umbra fatis fenfibili» ad littus 
eclipticum relpiciens Schar- 
pium & Ariftarclium.
4-S 3 3 partes Lucids »7  cor.veif. 3700 1 1 31 0 3 9
53  J 8 p . L. > 5 conyerf. • 3506 I o 30 1 30
56  4 8 p. L. »4 converf. 3400 10 5 1 55
9  0 4 p. L. 33 converf, • • 3300 9 40 .  3 30
' 3  *4 p. L. 22 conyerf. . • 3 3 0 0 9 15 2 4 5
6 4 9 P- 21 conyerf. , « • 3 1 0 0 8 50 5 10
i o  *8 P- L' »<j converf- . . 3 0 0 0 8 »5 3 3 5 '
X3 4 7 p. L . 19  conyerf- . ■ 1 9 0 0 8 0 :4 0
15  4 4 P- L. 1 R conyerf. - f-  -J-g,. 1 8 5 9 7 46 4 14
1 7  41 P- L- 18 converf- 1800 7 S 3 4 *7
1 9  58 P. L. 1 7 conyerf- ~f- 175 0 7 31 4 39
12  18 P. L. 1 7  conyerf. . 170 0 7 9 4 51
,1 5  0 P. L. 16  conyerf- *+• 16 5 0 6 5 « 5 4
»7  4 3 P- L. 16 conyerf. , i<Soo s 4 3 5 17
3 0  H P- L. 15  converf. t £ s- 1550 (S 3 i 5 39
3 3 3 8 P. L . 1 5  converf. 150 0 6 18 5 4 3
36  J 4 P- L- 14  converf. ■+■ l '§ 7 1450 6 6 5 5 4
40  46 P. L. 14  converf. , • 1400 5 52 <S 7
4 6 31 P. L. 1 ^ converf. - f - •> "> jT o 13 5 0 5 4 0 6 30
51  5 * P. L. 1 3 coiyverf. • • 1300 5 37 6 3 3
57 P. L. 12  corivcrf. -f- I Q O 1260 5 17 6 43
5 9  5 S P . L. 1 a converf. -f- * 0? 1330 ‘ 5 10 <r 50
Eodem  tem pore fumma obfeuratio, fub qua dimenfio Sagittae obtineba­
tur 3 re v o l. f-g-y & a lia  dimenfione j  - f .  quse m e lio r ; v lT 
detur fine decremento fenfibili perdurafle 6  m inutis. A rcus um bre 
toto fere o b ftu ratio jiis  tem p o re, fed cum prim is circa mediam obfcii- 
ra tio n em , non erat c ircu la ris , fed c lip tlcu s , in  m edio fatis bene 
term inatu s,  non Item circa cornua.
F.mer-






E m e r flo n e s .
dSfci ■}) illuminati. tionls.
h. rvr. S. iUuniin^ ti.
1). M. O. )V1.
10 i i 37 P. L , 1 3 converf. ■+• jS-g- 1 3 5 0 5 4 0 6 3 0
l 7 4 *: P . L . 14  converf. , I40 0 5 53 6 7
23 u  itP. L. 14  converf. •+■ 14 5 0 6 6 5 5 4
2 6 6 P. L . 15  converf. , , 1 5 0 0 6 1 8 5 4 »
2 8 5 « P. L . 1 5  converf. ■+* S f c 1 5 5 0 6 31 5 3 9
31 4 « P . L . 1 6  converf. 16 0 0 6 4 3 5 1 7
3 4 33 P . L .  1 6  c o n v e r f.-4- i 1 6 5 0 6 5 « 5 4
3 7 13 P . L . 1 7  convark , . 1 7 0 0 7 9 4 5 *
3 9 4 ° P. L . 1 7  converf. -+- 1 7 5 ° 7 2 1 4 3 9
4 1 4 R P. L . 18  converf. ,  , I80 0 7 33 4 37
4 3 ' 40 P. L. 18  converf. -+• 1 8 5 ° 7 4 6 4 1 4
4 5 37 P. L . 1 9 converf. , . 19 0 0 8 0 4 0
4 7 3 3 P . L .  1 9  converf. -+- 1 9  5 ° 8 1 2 3 4 8
4 9 8 P. L . 3 o  converf. 2 0 0 0 8 3 5 S 3 5
5 ° 4 S P. L- »o converf. -+■ -f“-0 2 0 5 0 8 37 3 3 3
5 * 1 6 P . L . 2 1  converf. 2 1 0 0 8 5 ° 3 1 0
5 4 4 P . L , 2 1  converf. -4-  \%~s 2 1 5 0 9 2 2 5 8
5 5 37 P . L .  2 i  converf. • • »200 9 1 5 3 4 5
5 7 14 P . L . 2 2  convarf. -4- 2 1 5 0 9 2 7 3 3 3
5 8 4 8 P . L . 2 3  converf. .  . 3 3 0 0 9 40 2 20
I I  I 5 4 P . X.. 1 4  converf, . 2 4 0 0 IO 5 I 5 5
4 4 4 P. L . 2 5 converf. .  . 2500 IO 3 ° I 30
7 98 P. L . 1 6  converf. . • 2600 10 55 I 5
9 5 « P. L . 27 converf. . . 3 7 0 0 I I 21 O 3 9
I 3 10 P. L . 28 converf. . . 3 8 0 0 I I 4<5 O 1 4
14 4 8 F in is K clipfeos dubius
15 58 F in is  certus E clipfeos conti­
g it in  lim bo 2> occidentali 
co  lo c i ,  u bi tranfit linea 
re fta  per prom ontorium
p fom n i, M enelaum , & littus 
feptentrionale m edii fuius 
sftuum .
19 58 Dim enfio diam etri apparentis //
4 °J  2 8 - converf. - f - 4855 34'
4 H a c  om nia tu bo  5 . p ed . D io p tr ic o  Quadr. 2 .p e d . mub.
a 4 Acceptae
*
OmKRVATJONKS AsTHONOMIC.* A KN I I76 0 .
Acceptae lunt quoque a m e eodem  tubo fequentes macularum luna­
rium  Imm erfioncs &  Emerfiones ; quia vero m axim e diinenfioni- 
bus Pliafium intentus e ra m , has non 'ita  p r tc ife  o b fe rv a v i, ut 
de 30" temporis & in quibusdam etiam  de uno m inuto dubitare 
non lic e a t , eas tamen recenfendas p u ta v i, u t , fi fortaiTis cum a lio ­
rum obfervation ibu s quaedam conformes rcp crian tu r, longitutini- 
bus G_e6graphicis C q 'ia  tamen longe m ajori accuratione e Phafibus 
e lic iu n tu r}  eruendis d efervlre valeant.
T o m p v sV e  r I m m e r f io n e s .
•H. M. s .
9 I 0 5 8 Um bra ad littu* m aris ferenitatis.
1+ 58 Schottus totus in umbjra.
18 3 8 Um bra ad Poflidonium .
2 0 27 Um bra fecat m ed. Podidcmium.
*+ s 8 Medium maris feren. in  um bra.
V 58 Um bra ad Prom ontor. fom ni.
3 3 28 Um bra ad mare crifium.
3 « 58 Prc-Ius totus in  umbra.
3 0 58 M edium  m aris crifii tegitur.
+ 5 40 To tu m  m are crifium. in  urnbra.
50 Um bra ad Prom ontor. accutum.
£0 5 Terra m aiu i*  in cip it teg i.
H . M . S .
lE m e r fio n e s .
I o I!) 5 8 Ariflarchus emerlit
5 9 1 8 Sch ottu s, Pollidonius-,  t  littus maris crifii
1 1 I 5 +
cipiunt. 
Proclus em ergit.
3 5 3 Foffuionms totus ex  um bri. O bferv. dub.
-
P h a fe s
O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c . *  A n u i  1 7 6 0 .  (| H
Phafes hujus Eclipfeos reduttx ad digitos iutegros &  
dimidios.
I m m e r s io n e s . E m e r s io n e s
H. M. !>. i). M. ' H. M. s. B. M.
8 4 4 5 8 Initium . IO 8 5 * 6 3 0
4 7 51 0 3 0 i o 5 8 6 O
5 + 4 4 1 O 3 8 4 4 5 3 °
53 3 8 1 3 ° 3 5 * 3 5 O
5 7 31 2 O 4 ° 5 5 4 3 0
9 1 3 4 2 3 ° 4 5 3 7 4 O
5 3 7 3 O 4 9 4 9 3 3 0
9 3 5 3 3 ° 5 3 4 3 3 O
»3 4 7 4 O 5 7 » 5 a 3 0
1 8 15 4 3 0 I I 1 7 1 O
* 4 1 0 5 O. 4 4 4 1 3 °
3 ® 48 5 3 0 7 57 1 0
3 8 a» <5 0 10 4 4 0 3 0
5 ° 4 * 6 30 1 3 4 « F in is D u b .
1 5 5 8 F in. certus.
E x  his deducitur medium Eclipfeos.
H. M. s.
E x  In itio  & F in e  dubio . 9 5 9 5 3
E x  In itio  & F in e  certo IO 0 3 8
E x  Phafibuj im m ediate obfervatis
fumendo m edium  arithm. 9 5 9 5 4
E x  Phafibus redu&is ad digitos in ­
tegros fum endo m ed. arithm . . 9 5 5 38
E x  hi* fum endo med. arith , . , 1 0 • 3
)
D e
i a  ij O B s iiR V A T lo n K s  A s i n o s o m i c j b  A m v i  1 7 6 0 .
■ ' ' .................................................................. ...................................................—
D e Elementis hujus Eclipfeos deduclis ex dbjervatiane, 
mmpuratis cum 1 'abulis lunaribus D . Mayer.
Ex Qbfervatione.
G. iyi- s.
Semictir, m eter u m b rs .  . O + « 3 8
P ara llax is  lioriron tal. $  . . I 1 5 9
D ia m e te r h orizon tal. J  . 0 34 6
L atitu do 5) in oppofitione O 4 4 4 «S
A n g . inclinat, orb. cum circ. Lat. 84 J 7 6
Differentia inter r P  & m e d E c lip f. O 4 2 0
Semicjuratio in partibus circ. .
E Tab. 1 ) .  Mayer.





Sem i^iameter umbra* .  . O 4 « 3 —  0 s s
P ara llax is  horizont. j  . . I 1 2 4 —t- 0 35
D iam eter horizont. j  . 0 3 3 1 9 —r- O 3 7
L atitu do S  in  oppoiit. . . 0 4 4 59 - f-  O 13
A n g . incl. orb. cum circ. L at. 8 * 23 54 —  3 1 1
D ifferen tia  Inter </> & m ed. E clip f. 4 ) 4 23 -f-  0 3
Sem iduratio- in  paribus circ. . 0 4 4 0 —v  1 30
E  eem)vtrati«B« h«e &  e  Phafi m ax im a  ©bfcurationis ohiervata liq u e t, 
(csDtefis elem entis Tabu laru m  D .M a y e r i cum  c a lo  cotifertien ti- 
b u s }  obfervatam  differentiam  a T arallaxi horizontalt lunae Pe- 
rigxae. p e n J e ie ,  quam T a b u i»  n im is parvam  exh ib ere  videntur.
m
OBSER-
O b s k h v a t i o n e s  A s t r o n o m i c i s  A k n i  1 7 6 0 . 13
O B S E R V A T I O N E S
Eclip/ium Satellitum £fovis 
A n n i  1760.
O B S E R V A T I O * ! .
Immerfio Satellitis I . Jo v is.
D ie  9 . M a ji, Tem pore fe re n o , aere tra n q u illo , J o v e  alto 
gradus circiter 1 5 ,  Sub in itiu m  crepufculi m a tu tin i , 
tubo 4  pedum N ew t. A n g lic . obfervat» eft a m e Iram er-
fio Satellitis l . j o v i s  
Satelliti»  lu x  dieficere v idetu r . . . .  
Immerfio totalis & c e r t a ......................................................
Tfcmpns V£iui».
H. M.' S.
1 5  J 9  1 4
3 0  46
O B S E R V A T I O  II.
Immerfio''. Satellitis I I .  Jo vis.
■Die 1 6 . M a j i ,  CceJo fe r e n o , aere q u ie to , Jove alto gra­
dus circiter 1 7 ,  fu b  in itiu m  crepufculi m atu tin i, tubo 
4 ;  ped. N e w t. obfervata e il i  jjie Im m erfio I I .  Satellitis 
Jovis
Satellites deficere v idetu r -  -  - -  -  ,
D eb ilior apparet -  _ -  -  - 
Im m eriio dubia  -  .  . . .  -  
Immerfio certa  - . . . . .
1 5  2 3  7
- 5 7
- 3 5  a
- 25 17 ,
O B S E R V A T I O  i l i .  
Immerfio Satellitis L  Jo vis.
D ie  l .  J u n i i ,  Ccelo fereno, fed  fu b  crepufculUm  adtttodum 
in te n fu m , Jo ve  a lto  gradus circiter 2 1  ,  tubo 4!- pfcd. 
1 N e w t. O biervata eft A mtT Iinmertio Satellitis I. Jovis 
Satellitis lu x  im n iin u u  apparet . . . .
ilm m artio, certa f -  -  % - ,
L
15  3 « + 3
*8  I S  |  
O B SK H - J-
1 4  |[ O b s e r v a t i o n e s  A s t o n o m i c j e  A n n i  1 7 6 0 .
O B S E R V A T I O  I V .  TOTP.»vcn,.a.
Immerfio Satellitis I I .  Jo vis.
D ie  1 0 . J u n ii, Ccelo quidem  fercn o , fed Jove fupra h ori- 
zoncem vaporofum  v ix  9 gradus a lto , tubo 4 ^  pedum. 
O bfervata eft i  m e Imm erlio I I .  Satellitis Jovis.
Satelles debilis apparet - 
M ulto d eb ilio r -  •
Imm erfio dubia - . . . .
Immerfio certa -  -
E adem  obfervata eft a M . t'A bbiLyfogurskj tubo d iop trica  1 
1 2  pedum. Immerfio certa . . .
H .  M .  5 .
12 30  14
O B S E R V A T I O  V.
Immerfio Satellitis I . Jovis.
D ie  3. J u l i i ,  Ccelo fparfis nubeculis t e f t o ,  inter qoas Ju- 
prter altus circiter gradus 1 4  verfab a tu r, tubo 4^  ped.
N ew t. obfervata  eft a m e Im m erlio Sate llitis I . Jovis.
Satelles v ix  jam  videtur - -  - * . • 1 1 5 1 4 ;
Immerfio certa - - -  - -  - 5 2 1 6
Eadem  i  M . VAbbe Lyfagorskj tubo Gregoriano 2*pedinn
Imm erfio certa - - - - - - 1 1 5 2 2 8
Eadem  a Socio Magijiro Rain, S .J . tubo N ^wton. 4  pcd.
Immerfio certa - - - - - .  1 1  5.2 26
O B S E R V A T I O  VI .
Emerfio Satellitis I V . Jo vis.
D ie  4 .  J u li i ,  Jove  inter vapores , &  caliginem  v erfa n te , 
tubo 4 i  pedum N e w t. obfervata eft a m c E m e r lio iV . 
S atellitis Jovis.
S a te lles  dubie apparet . . . . .
C lario r videtur -  . . . . .
M ulto clarior -  . . .
V id etu r totus emerfiffe
1 3 3 7  52
-  3 S 5 °
-  4 * 3 °
- + 7  o
O llS E R -
%
O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c a  A n n i  1 7 6 0 . JL1 s
O B S E R V A T I O  VH.
Immerjio Satellitis I. Jovis.
D ie 19 . J u lii, Coelo fereno, at Jove folum gradus 10 fupra 
horizontem vaporofum a lto , tubo 4 i  ped. obfsrvata eft 
a me Immerfio Satellitis I .  Jovis.
Satellitetis L u x  imminui videtur - -
Immerfio du bii -
Immerito certa - -  -  - - -  -
Eadem i  Socio M . R aln , S.J. tubo 4  ped. Newt.
Teinpu* Verum




O B S E R V A T I O  V I I I .
Immerfio Satellitis I I  Jo vis.
D ie 6. Augutli, acre agitato, ita iit limbus Jovis quali ebul­
liens cerneretur, Jove alto gradus circiter 1 2 ,  Satellite 
ad ipfum limbum jo v is  Immeriionem patiente, tubo 4.'- 
ped. Newt. obfervata eft i  me Immerfio I I .  Jovis.
Satelles admodum debilis apparet • - -
V ix  videtur 1
Immerfio certa - * • -
Nim ia Satellitis ad limbum Jovis vicinitas fecit, ut neque 
i  M . L'Abbe Lyfogorskj,  neque k M . R ain , S.J. ob­
fervata fuerit Immerfio.
9  3 0  18
-  3 0  48
-  a i  o
O B S E R V A T I O  I X.
Em erjio Satellitis I I I .  Jovis.
D ie 19 . A ugufti, Coelo fereno, aere quieto, Jove alto cir­
citer gradus 14  tubo 4  Newt. obfervata eft i  me Emer- 
fio Satellitis III.Jovis.
Satelles primum videtur . . . . .
C lario r -  -  - -
' l  otus extra umbram . . . . . .
Eadem  a M . L'Ahbe Lyfogorskj tubo 4 f  ped. -
E adem  A Socio, tubo 4 ped. novo. Satelles prim um  videtur 
C larior em ergit . . .  ,  .  .
4  37  17 
- 37  37
-  4 0 3 °
1 4  3 9  I 2|  
14  37  I 7 i
~ 37 46j
j l 6  [j O u s fc f \ a t iw n  b s  A s t r o n o m i c a  A n n i  1 7 6 0 .
O B S E R V A T I O  X .  »
Em erfio Satellitis I I .  Jovis.
D ie 7 .  S ep tem b ris, Ccelo fereuo, k  acie  quieto, tubo 4  ped.
N ew t. obfervata eft a m e E m enio S atellitis I I . Jovis. 
Satelles prim um  videtur . . . . .  
C larior ap p aret -  •  » .  »
Eadem a  M . V A b b e  L y fo g o rsk j tubo n o vo  4  ped. N e w t.
Tempus Verum
U. M. S.
13  8 3
8 1 2
1 3  8 7
O B S E R V A T I O  X I
Emerfio Satellitis I  Jo vis.
D ie  1 J . S ep tem b ris , Coelo fu d o ,J o v e  alto gradus circiter 
1 4  ,  tubo 4 1  pedum N ew t. obfervata eft i  m e Em erfio 
Satellitis I .  Jovis.
Satelles prim um  con fpicitur j - 
C larior videtur » • » * * - ■  
V idetur totus cmerfilTe ‘
Eadem  X M . L 'A b b i  L y fo g o rsk j tubo 4  ped. N ew t.
9  3 3  1 5  
- i o  ' i o  
•  1 !  )0
.9 1 9  5 4  j
1
O B S E R V A T I O  X l l .
Emerfio Satellitis I I I  J&vis.
D ie 3 4 . Septem bris, C a io  fe r e n o ,J o v e  a lto  circiter gra­
dus 2 2 ,  tubo 4J- ped- N ew t. obfervata eft A m e Em erfio 
Satellitis I I I . J o v is.
Satelles em ergere in cip it
C larior apparet - - - - - - -




IO  5 1  4 3
1«  5 1  5 °
O U S E R -
O b s k h v a t io n k s  A sx m o n o m ic .*  A n n i  17 0 0 . ||- 1 7 f'
O B S E R V A T I O  X I I I .
Em erfio Satellitis I V . Jo vis.
D ie  16 . S ep tem b ris, Coelo aliquantum  v a p o ro fo , Jove alto 
gradus circiter 3 4 ,  tubo 4 T p e d .N e w t. a m e obfervata 
habetur Em erfio S ate llitis  I V .  Jovis.
Satelles prim um  debilifUm e apparere in c ip it 
M elius d ifeern itur - -  - 
M u lto  clarior apparet
V id etu r totus emerfilTe -  - -  - ,
Eadem  4 M . V A b b e  L ifo g o r sh j tubo Ne.wt. n o vo  4  pedum  
M elius difeernitur - -  -
Tcmpjis Verum.
H. M. S.
8 4 9  58
- .50 4 8
. -  5 i  5 o
-  5 7  0
8 4 9  3 7  
-  4 9  4 8
O B S E R V A T I O  X i V .
Em erfio Satellitis I  Jo v is .
Eadem  d ie  s  6. Septem bris , Jove  fupra horizontem  vapo- 
rofum  elevato  gradus circiter 5 ,  tubo 4  ped.Newton. 
i  m e obfervata eft Em erfio Satellitis  I .  Jovis.
S atelles prim um  con fpicilu r -
Clarius cernitur - - - - - -
Videtur torus em erfifle -
5adem a M . I- 'A b b e  L y fo ^ o r s lj  tubo Newt. novo 4  ped.
1 3  1 5  3 9
-  1 5  5 o
-  1 6  5 5
1 3  1 5  4 1
O B S E R V A T I O  X V .  
E m erfo  Satellitis I . Jo vis.
D ie 2 8. Septem bris, C a lo  nubeculis tefto, at Jove per v i­
ces em ergente, alto gradus circiter 2 2.1-, tubo +± 
ped.N ew t. a M. iS A b b e  L y fv g o r -k j  me"per negotia ab- 
' fente obfervata eft Emerfio Satellitis I .  Jovis.
Satelles primum confpicitur - 
Clarior cernitur '
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«1 8  || O b s e k v a t i o x k s  A s t k o n o m x c j»  A n n i  1 7 6 0 .  j
0  B  S  E  R  V A T I O  X V I .
Immerfio Satellitis I I I .  Jo vis.
D ie  1. O fiofcris, T em p o re  feren o ,Jo ve alto gradus circiter 
14-^ tubo 4  L ped. N ew t. a m e obfervata habetur Im ­
m erfio S ate llitis  I II . Jovis.
L u x  S ate llitis  im m inuta cernitur . . . .
V ix  v id e tu r  . . . . . .  j
Im m erfio certa  . . . . . .
Eadem  d lg . V A b b e  L y jb g tirsK j,  tubo 4  ped. N ew t.
Tempus Vernn J
H. M, . .
1 1  2 4  55
-  * 5 1 9
- 2 5  52
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O B S E R V A T I O  X V I I .
Emerfio Satellitis I I .  Jo vis.
D ie e .O i lo b r i s ,  C a l o  fe r c n o , J o re  a lto  gradus circiter 
2 4 ,  tubo 4 ped. N e w t. a Socio  m eo M . R a in , S .J .  mo 
quidem  praefente,  fed ob ty p i errorem  Ephem erides 
m eas in fp ic ic n te , in terca  obfervata Emerfio' Satellitis 
I I .  Jovis. ,
Satelles primirm  videtu r -
Clariu6 apparet . . . . . .
Totus extra umbram -
Eadem i  M . V A b b e  L y fo g c n k j  tubo 4 J- prd. N ew t.
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- JS 16
9 25 5 5
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Em erfio Satellitis I . Jc v is .
'  D ie « j.O & obris, Coelo fercno q u idem , at ven to vehem en- 
tiore fp irante, Jove alto gradus circiter 3 4 ,  tubo 4 ^  ped. 
N e w t. a m e ob fervata  eft Em erfio S ate llitis  I. J o v is. 
Satelles prim um  em ergit . . . . .
1 Videtur totus emerliile * - - 
Eadem a Iff. V A b b e  L y fo g o rsfJ  tubo 3 ped. Gregor.
Eadem  i  S ocio  M. Rain S .J . tubo 4  ped. Newt. - •
9  4 3  1 5  
- 4 5  JO
9 + 3  5 0
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O B S E R V A T I O  X I X .
Em erfio Satellitis I . Jovis.
D ie  1 J. O fto b ris , Cocio quidem  fe re n o , fed Jove horizonti 
vaporofo im m e rlo , tubo 4  ped. N e w t. i  m e obfervata 
habetur Em erfio S ate llitis  t. J o v ii.
Satelles p rim u m  apparere in cip it
M elius difcern itur .......................................................
T o tu s  v idetu r emerfllTe .
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O B S E R V A T I O  X X .
Em erfio Satellitis I . Jo vis.
D ie  i i .  O & o b rls , T em p o re  feren o , J o v e  a lto  grad iu  circi­
ter 1 4 ,  tubo 4 ped.  N ew t. a m e obfervata eft Em erfio 
Satellitis l .  Jovis.
Satelles prim um  em ergere in c ip it « 
V idetur totus emerfiflfe - -
Eadem  A M . L 'A b b e  I .y fo g o r sk j tubo 2 p id . G regor.
(Eadem i  S o c io  M . R a in  S.J. tubo 4  ped. N ew t.
C larius cernitur . . . . . . .
KmerfifTe totus v idetu r - - -
,
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O B S E R V A T I O  X X I .  
Em erfio Satellitis I I .  Jovis.
D ie  1 7  O A o b ris , T em p o re  fe re n o , Jove a lto  gradus c irc i­
ter 2 4 ,  tubo 4  >- ped. N ew t. a m e obfervata  eft E m eilio  
Satellitis I I .  Jovis.
S atelles prim um  con fpicitur - - - 
C la rio r  apparet . . . . . .
V id e tu r totus emerfiffe . . . . .
Eadem  i  M . L 'A b b e  L y fo g o r sk j  tubo 2 ped. G regor. *
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Enierfio Satellitis I .  Jo vis.
K. M- S.
l l D i c ^ .  N o vem b ris , Coelo feren o, Jove alto gradus fi rei ter 
I j  *  , tu'00 4 i  ped. N ewton. A me obfervata eft Emer/10
Satellitis I. Jovis.
I  Satelles emergere incipit -■ -
II  Melius difeernitur .
jjY id e tu r  totus EmerfiiTe . . . . .
6 4 7 1 7  
- 3 7  5 +
• 2 9  0
O B S E R V A T I O  X X l I L
Immerfio Satellitis I I I  Jo v is ,
I jD ie  eadem 6 . N ovem bris, Coelo fereno, Jcwe alto gradus 
circiter 2 3 - ,  tubo 4 1- ped. Newton. X me obfervata eft 
Immerfio Satellitis 111. Jovis.
J .L u x  Satellitis deficere videtur . . . .  
•  ‘V ix  videtur - - - 
I  Immerfio certa - .  . . .  -
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jjE adem  a Socio M . Rain S .j .  tubo 4  ped. Newt. 7 42 18  1
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i Em erfio Satellitis I I I .  Jo vis.
J 1 D ic 1 2. D ecem bris, Coelo adeo viporofo , ut fa fe i*  Jovis 
1 v ix  difeernerentur, tubo 4 J- pcd. Newt. a m e, obfervata 
1 eft Emerlio Satellitis 111. Jovis.
J|SatcIles emergere incipit . . . . .
• 1 (Clarior apparet - - *
I Videtur totus emerfiiTe . . . . .
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O B S E R  V A T I O
CongreJJiis 2) cum c np
die 4.. Februarii.
T y p u s  habetur in T a b . I .O b fe rv . 
A ftron . Fig;. I.
O B S E R V A T I O  I.
Limbus 3> orient. in  hor. medio, 
c is  in eodem.
Diftantia c "P a limbo J  meridionali 
Auftrum verfus revrtl. 13  -
Differentia temporis inter appulfus lim ­
bi S> orient. & c to ad hor'. med. 4 4 "  





O B S E R V A T I O  II.
Limbus f  orient. in hor. med. 
c 1,1 in eodem.
Diftantia e m  a limbo 3> meridion. 23
eonverf. ...........................
Differentia temp. inter appulfus lim bi 3) 
orient. & c ® ad hor. med. 3 8". -
O B S I I R V A T I O  III.
Limbus J  orient. in hor. ined.
c nr in  eodem .
Diftantia c to a limbo J  meridionali 34
corivgrf. -+• .............................
Differentia temp. inter appulfus lim bi 3> 
orient, & c np ad hor. med. 3 2" -
O R S E R V  A T I O  I V.
Limbu5 3) orient. in hor. med. 
c to in eodem.
D iftantia  e to a lim b o  J  m eridio n ali 24
eonverf. -f-  Ty 7 ...........................
Differentia temp. inter appulfus iimbi 3> 
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O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c a  A n n i  1 7 6 0 .
tUmptif Verum. 
H Mt ~  S.
IO  4 6  1 5
+  6 32
1 0  50 53 
6» 3
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O B S E R V A T I O  V .
L im b u s 3 ) o rie n t. in  h or, m ed. 
c " t  in  eodem .
Diftantia c  m c  a  limbo 3> meridionali 2 5
co n ve rf. -H  7 % % ..............................
D ifferen tia  tem p. inter appulfus lim b i J  
orient. & c HP ad hor. m ed. 1 7 "  -
O B S E R V A T I O  VI .
Lim bus 3 > orient. in  hor. m ed? 
c nr in  eodem.
Diftantia c nr a lim bo J  m eridionali 1 6  
converf. - | -  *0V  * '  * -
D ifferentia temp. inter appulfus lim b i J  
orient. & c np ad hor. m ed . 1 o " .
O B S E R V A T I O  V II.
Lim bus 3 > orient. in hor. med. 
c m  in  eodem .
D iftantia c i f f a  lim b o  I  m eridionali »6 
converf. -+- - - .  .
D ifferentia  tem p. inter appulfus lim bi J  
orient. &  c K  id  hor. med. 4-i
O B S E R V A T I O  V III .
D iam eter 3 ) apparens 2 5  eonv. - f -  j l A  
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Ciwiiil.H. M . S.
C o n g r e j f n s  D  rztro £
IVUcvom. maximi-
M. S.
rfie 2 j .  Februarii. •
f « T y p u s  habetur in  T a b . I. O bferv.
A ftro n . F ig . I I .
O B S E R V A T I O  I.
«  4  S« f V  in in clin . orient.
5 Lim bus 3> occid. in  hor. m td,
i  3 4 t V  in  h or. eodem.
6  3 3 t V  ili in clin . occid.
D irtantia t V  a lim b o  J  A u rtra li m erid.
verfus 1 2  con verf. . . . . . I  2 00 * 4  4 0
D ifferentia  tem poris in te r appulfus 3 > &
t  V  ad hor. med. 1 3 "  - - • - 2 6 7 »3 1 5
D ifferen tia  inter appulfus 1 V  ad inclin .
St m ed. 5 8 " ............................................ II8 < ^ 1 4  30
L im b u s $  A uftralis percurrebat paralle­
lu m  fixum  m edium .
O B S E R V A T I O  II.
(i 7  4.6 1 V  in  in clin . orient.
8 2 9 L im b . 3 ) occid. in  h or. m ed.
8 4 7 * V  in  e o d e m ..
9  4 8 f Vi in  in clin . occid.
D iftantia  e V  a  lim bo 3 > A u ffra li 1 1
converf. - f -  . . . . . 1 2 5 0 r 5 *7
D ifferen tia  tem poris inter appulfus D  &
t V  ad hor. m ed. 8 "  - - . . . 164. t  0
D ifferentia  tem poris inter appulfus .
ad Inclin. &  m ed. i ' .  1 "  - - .  . 1 2 4 * * 5  * 5
•
b  4  OBSTER-
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O B S E R V A T I O  III.
r V  in  inclin. orient.
in  h o r.m ed .
L im b u s S occid. in eodem, 
t V  in  inclin. occid.
D iftan tia  tV  a  lim bo 3> m erid iona li con-
verf. 1 4  -+- TW .............................
D ifferentia, tem p. in te r  appulf. lim bo U 
ft  r V ad horar. m edium  1 9"  - -
D ifferentia tem poris in te r  appulfus t #  
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O B S E R V A T I O  I V.
rW in inclin . orient.
? V  in  hor. med..
Limb. S1 occid. in eodem. 
i,V 'in  inclin. occid.
D iifcntia  i ' i  a lim bo S  m eridio», con­
verf. 1 4  -4- rV o .............................
D ifferentia  tem p. in te r  appulfus lim bi 3> 
ad horar. m ed. 2611 - - -
D ifferentia  tem p o rii in te r  appulfus rV  
ad inc lin . & m ed. 1 . 1 4 "  - - -
O B S E R V A T I O  V .
3 > 3 7 f  in  inc lin . orien t.
3 3  5 2 £  f in  hor. m ed.
•3 +  s 9  ! L im b. $  occid. in  eodem .
3 5  6 j  V  in  inclin . occid.
D iftan tia  s 'd a  lim bo J  m erid io n . con­
verf. 1 5 - 4 -  TW  - r - - -
D ifferen tia  tem p. i n t e f  appulf. lim b i 3) 
& f V ad ho rar. m ed. 3 6 '"  
D ifferentia  tem poris in te r  appulfus t  V 
ad in  inclin . &c m e d .i '.  1 5  " a  -
14 + 0  
3 8  9 
1 4 4 1
P ares  
Circuli 
m otufci.
M. ' ' s.
1 7  3<5
4  4 5
1 7  37
1 4 9 0
5 3 2
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Tempus yerimx.
H. M .
<5 4 +  2 5 
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O B S E R V A T I O  VI .
i  in  horar. m ed.
U m b . 3 > occid. in  eodem .
D iftan d a  £ a  lim bo  3> m eridion. con­
verf. 1 7 . - - -  - - - ■
D ifferentia tem poris in te r  appulf. lim b i 3> 
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<S 5 °  55 
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O B S E R V A T I O  V I I .
(  V in  ho rar. m ed.
L im b. 3) o c c id .in  eodem .
D if ta n tii  V a  lim bo  3> m erid ion . con­
verf. 17  -+- jV j .  - - - -
D ifferen tia  tem p, in te r  appulfus lim b i $  
& £ V ad ho rar. m ed . 5 5 ". - -
O B S E R V A T I O  V III .
t  V  in  ho rar. m ed.
L im b. 3> occid. in  eodem .
D iflan tia  s \-j a  lim bo J  m erid ion , con­
verf. 1 7  -+- Ty o- - - - -
D ifferen tia  tem poris in te r  appulf. lim b i $  
Se r  V ad hp rar.m ed . i ' .  4 "  .  -
O B S E R V A T I O  IX.
D iam eter $  apparens converf. »7 
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Tempus V erum
O B S E R V A T I O
Congrejfus  3  cum ^
die tg . Mart ii.
partes Partes jM
H. IW. S. ce n te fi m Microm
. Circuli S 
maxrmi. t l
M. S. 1
»U'. i* c r. t T y p u s  habetur in T ab.,I. O b ferv  
A ftron. F ig . I I I . j
H  35  19 
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O B S E R V A T I O  I.
-/. in  in c jin . orien t.
L im b. $  ciccid. in  m edio .
</ in  horar. med.
M ars A ullraH or lu n i. •
Lim b. 3) m erid . decurrebat parallelum  
nxuro m edium .
D ifferen tia  tem poris in te r  pulf. lim b i S  
& </" ad h o ra r. m ed. i '.  * "  - - 
D ifferentia tem poris in te r  appulf. J  ad 
inclin . & med. a '.  5 4 "  - - - -
3 5 9 5
3 5 6 8
3 0  30  I
+ 3 3 7  ,
O B S E R V A T I O  II. I
*4  3 8  4 3
3 9  37  
4 1  3 3
i  1 in  inclin. orient.
Lim b. 5  occid. in  m edio. 
i  in horar. med:
D ifferentia  tem poris inter appulf. lim bi 3) 
& S  ad ho rar.med. i ‘ .  5 6 "  - 
Differentia temporis inter appuIT. J - ad 
in c lin , & m ed. 1/. 5 0 "  -  -
2 3 7 2
3 4 7 7
2 9  O I
4-a  3 0  1
. O B S E R V A T I O  III. r
1 4  4 «  6 
4 7  6  
4 «  4 9 i
Um----
i  in  inc lin  o rien t.
Limb. J  occid. in  m edio. 
i  in  horar. m ed.
D ifferentia tem por. in te r  appulf, lim bi' 3) 
& J  ad ho ra r. m ed. 1 4 3" i  - - 
Differentia tem poris in te r  appu lf. i  ad 
inc lin . fcm ed . 2 '. 4 3 "-^ -  -
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Tempus Verum.
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O B S E R V A T I O  I V.
/  in  in clin . orient.
L im b . J  occid. in m edio. 
cT in h o ra r .m e d .
D ifferentia  tem p. in ter appuifus lim b i 3) 
&  cT ad horar. m ed. 1 3  5 WX - -
D ifferen tia  tem poris in ter appuifus /  ad 
in clin . &  m ed. 3 '. 4 0 " -i- - - -
O B S E R V A T I O  V .
i  in  in clin . orient.
Limb- 3) occid. in  m edio. 
i  in  horar. med.
D ifferentia  tem p. in ter appuifus lim b i 3) 
& J  ad horar. m edium  l ' -  3 0 “ ±  
D ifferentia  tem poris in ter appuifus J  ad 
in clin . & med. s '.  3 6 " i  - - - -
O B S E R V A T I O  V I .
S  in  in clin . orient.
L im b . 3> occid. in m edio. 
f  in  horar. med.
D ifferen tia  temp. in ter appuifus lim b i 3 ) 
&  /  ad horar. m ed. 1 '■ 4 //i  - -
D ifferen tia  tem poris in ter appuifus </ ad 
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O B S E R V A T I O  V H .
•
<? In  inclin . o rien t.
Lim b. 5  occid . in  m edio.
/  in  horar. med.
D ifferentia  tem p. in ter appuifus lim b i $  
& J  ad h o ra r.m e d . 5 6 "  - - -
D iffe re n tia  tem poris in ter appuffus cf ad 
in c lin . & m ed. 2'. 1 9 "  . . . .
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O U S E R V A T I O  V IU .
•? in inclin  orient.
I-im b. J  occid. in m edio.
/  in horir. medio.
D ifferen tia  temp. inter appulfus lim b i S  
&  , / -ad horztr. med. 4 7 "  - 
D ifferentia  tem poris inter appulfus S  ad 
inclin. & .m ed. 2'. 1 5 " -  - - -
O B S E R V A T I O  I X.
i  in  inclin. orient.
Lim b. I) occid. in  m edio.
in  horar. med.
D ifferentia tem p. inter appulfus lim b i IV 
& -f ad horar. m ed. 3 ;r" - - -
D ifferentia tem poris inter appulfus S  ad 
in clin . & m ed. 2 '. 9 "  - - - -
O B S E R V A T I O  X.
i  in  in clin . orient.
L im b . 1> occid. in m edio.
/  in  horar. med.
D ifferentia tem p. inter appulfus lim b i ® 
& i  ad horar. med. 3 2 " ! .  - -
D ifferentia tem poris in te r  appulfu» J  ad 
inc lin . & m ed. a '.  7 " ( i  - - * -
O B S E R V A T I O  XI.
<f in  in clin . orien t.
Lijinb. 3) occid. in m edio. 
f '  in  horar. med.
D ifferentia temp. inter appulfus lim b i J)
4  }  ad horar. m ed. 3 7 "  - - -
D ifferentia  tem poris inter appulfus S  ad
inclin . &  med. z 1, 5 " .............................
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O B S E R V A T I O  X I I .
£  in  inclin . o rien t.








i  in  ho ra r. m e d . '
D ifferen tia  tem p. in te r  appu lfus lim b i 1 >
&  i  ad ho rar. m ed. 2 1 "  - - ■ 4 3 0 5  1 5
D ifferentia  tem poris in te r  appulfus cT »d
inclin . & m ed. 3'. i "  * * * * 3 4 7 5 3 » 1 5
O B S E R V A T I O  X I I I .
in  in c lin . o r ie n t.
L im b. $  occid. in  m ed io .
i  in  ho rar. m ed. .
D ifferentia tem p. in te r  appulfus lim b i 3 >
& £  ad horar. m ed. 1 7 "  - - - 348 4  1 5
D iffe ren d i tem poris in te r  appulfus cf ad
inclin . &  m ed. i ' .  5 9 "  - - - * H 3 4 2 9  4 5
O B S E R V A T I O  X I V .
c? in  inc lin . Orient.
L im b. S  occid. in  m edio .
$  in  horar m ed. *
D ifferentia tem p . in te r  ap p u 'fu s lim b i J
& cf ad horar, m ed. 9 '' • - - 1 8 5 *  1 5
D ifferentia tem poris in te r  appulftis J  ad
in c lin . & m ed. 5 7 "  * - - • 2393 29
O B S E R V A T I O  X V .
j  in  inclin . o rien t.
j- in  ho rar. m ed .
L im b. 3> occid. in  m edio .
D ifferentia tem p. in te r  appu lfus lim b i 3)
&  d" ad horar. med. 1 3 "  - - * a 6 6 S 1 5
D ifferentia  tem poris in te r  appulfus J'  ad
in c lin . & m ed. i ' .  4 5 " -  - - - 2 1 4 8 26  1 5
CBSER-
Tempus Verum.
30 |j O k s i k v - a t i o n e s  A s i r o n o m i c . *  A > . n i  1 7 6 1 .
I
H. M.
1 5  5 » 4 8  
5 + »8 
5 + 5 i
1 6
1 5  5 8  1 5  
5 9  5 o
1 6  O 33






O B S E R V A T I O  X V I .
i  in  inclin . orient. 
i  in  horar. med.
Lim b. ® occid. in  m edio.
D ifferenti* tem p. inter appulfus lim b i % 
&  1  ad horar. med. 2 3 "
D ifferentia  tem poris inter appulfus /  ad 
inclin . & m ed. 1 '. 4 0 “  - - -  -
O B S E R V A T I O  X V I I .
1  in  inclin. orient. 
i  in  horar. med.
Lim b. occid. in m edio.
D ifferentia  tem p. inter appulfus lim b i S  
& J  ad horar. m ed. 3 3 "  -
Differentia tem poris in ter appulfus -i ad 
in clin . & m ed. t ' .  3 5 "  - - - -
O B S E R V A T I O  X V I II .
J  in  in clin . orient. 
i  in  horar. med.
Lim b. 3> occid. in  m edio.
D ifferentia tem p. inter appulfus lim b i 1  
&  i  ad horar. med. 4 1 "  • - - -
D ifferentia tempori» in ter appulfus o’  ad 
in clin . & m ed. i ' .  3 2 "  -
O B S E R V A T I O  X IX .
J  in  in clin . orisn t.
i  in  horar. m ed.
Lim b. 3) occid. in m edio.
D ifferentia  tem p. inter appulfus lim b i 3) 
& cf ad horar. m ed. 4 7 "  - - -
D ifferentia  tem poris inter appulfus i  ad 
in clin . & m ed. i ' ,  a s "  - * - -
OJ5SER-
Partes









1 8 0 0
*t 1
O h s e r y a t i o n k s  A s t r o n o m i c a  A n n i 1 7 1S 1 . U 31
Tempus Vtrum .
O B S E R V A T I O  X X .
1f  in  in clin . orient. 
cT in  horar. me'd.
Lim b. 3> o ccid . in  m edio.
D ifferentia  tem p. in ter appulfus lim b i S> 
&  J  ad horar. m ed. 5 6 "  - -  - 
D ifferen tia  tem poris in te r appulfus i  ad 






maximi.H. M . S.
1 6  i o  1 7  
1 1  4 1  
l *  37
M • S.
n 4 <s
1 7 1 8
1+  O
O
O B S E R V A T I O  X X I.
1 «  1 3  3 3 d" in  in clin . orient.
H  5 4 i  in  horar. m ed.
1 5  5 ? L im b . 3> occid . in  m edio.
D ifferentia  tem p. in ter appulfus lim b i 3>
&  i  ad horar. m ed. 1 '.  3 "  • - 1 2 8 9 1 5  4 5
D ifferen tia  tem poris inter appulfu* i  ad
in c lin . Sc med. i ' .  2 1 "  - - - - 1 * 5 7 3 0  1 5
O B S E R V A T I O  X X II.
1 6  3*  • D iam eter Lun® apparens dim idium  m i­
crom etri -f-  - - - 3 55° 31 I I
Pare illu m in ata  con verf. a o  - * - 2 * 0 0 34 37
- m I a*
P t ,
OBSER-
O K S i J  T A T I O N K S  A S !  HOKOMIC^K A N N I  1 7 6 0 .
Tempm Varam.
H W.
8  H  3 5  
2 4  4 9
1 6  1 8 4 - 
2 6  4 8 i
3 7  5 8  j
8 3 5  * 3 i




1  s o
O B S E R V A T I O
CongreJJus 3> cum v vy
die  2 5 . M a rtii.
T y p u s  habetur in T a b . I. O b ferv. 
Aftron. fig. IV.
O B S E R V A T I O  I.
L im b . J> occid. in  horar. m ed. 
v nt in  horar. prim o. 
t np in  inclin . orient.
11 ire in  horar. med.
ii nr in  in clin . occid. »
Diftantia v np a lim bo J)  A u ftr. boream  
verfu s converf. <S 1 ,5%  - -  - -
D ifferen da temp. inter appuifus lim b i S  
&  ii nr ad horar. m ed. i ' .  l3 " - £  *
D ifferentia  tem poris inter appuifus i ®
ad in clin . & m ed. 3 0 "  - - • -
L im b u s J  Auftr. decurrebat filum  fixum  
parallelum  m ed.
O B S E R V A T I O  II.
O ccultatio in  parte obfcura $  
Emerfio.
O B S E R V A T I O  III. 
nr in  inclin . orient.
L im b . 3> occid. in  horar. m ed.
11 np in  eodem .
* to in  in c lin . occid.
D iftan tia  » «P a lim bo $  boreo m erid.
verfus converf. 3 •+- - -
D ifferentia  tem p. inter appuifus lim b i j  
&  ( nr ad horar. m ed. 4 "  - - -
D ifferent, tem por. in ter appuifus v mi *d
in clin . &  m ed. 1 7 " .............................
Poft Em erfionem  lim bjis 3) borcifs de­
currebat parallelum  fixum  med.




6 2  O
2 7 1 0
6 1 4
3 3 0  
8 3  





7 ' 34- 
3 3  8











IO 7 »3 
7 34  
7 38 
7 4 5
10  10  i g
IO 37 r 
10  36  
10  3 7
O B S E R V A T I O  I V .
in  in c lin . o rien t.
J w  in  liorar. med.
L im b . 3> occid. in  ho rar. med. 
u ire in  inc lin . occident.
D iftan tia  i n t  a  iim bo  3> boreo  m e­
rid iem  jrerfus conve.rf. 2 ~ h  r W  
D ifferen tia  tem p. in te r  appu lf. lim b i $  
! t r t  ad  horar. m ed. i^ ' - -
D ifferen tia  tem p. in te r  appulf. «W ad 
in c lin . & m ed. 1 5 "  - - - - -
O B S E R V A T I O  V .
j ro in  in c lin . o rien t.
in  h o ra r. m ed.
Lim b . 3) occid.- in  horar, m ed.
.•nc in  inclin . occid.
D iftan tia y'W 'a lim b o  1) boreo m e -1 
rid iem  verfus converf. 2 - f -  2d~  
D ifferenti» tsm p . ‘ ititer appulf. lim bi 3) 
& . m? ad horar. m ed. 4 " -  
D ifferentia tem p. in te r  appulf. v np ad 
inclin . & med. 1 1 " ..............................
O B S E R V A T I O  VI .
d rcv in  in c lin . o rien t. 
nr in  ho rar. m ed. -  
m? in  inclin . ; occid- 
L im b i  o c tid  in Ijprar. m ed. 
D ifferentia tem p. in te r  appulf. lim b i $  
& vTO ad ho rar. m ed. 10"  
D ifferentia tem p. in te r  appulf. vTO ad 
inc lin . & m ed . 9 "  -  -  - - *
f a r r e s
c e n fe f im .







2 0  5 
* 85
Partes
c i r c u l i
m a x in i i
M. S.








O B S E R -
1 O h s i h v a t i o n h s  A s t r o n o m i c a  A n n i  1 7 6 0 .
: Tempus V?min.
O B S E R V A T I O  V I I . Panes Partes
H. M. s. ceutelim.IYlicroun
circuli k
10 12 1 3
18
/n »  in  inclin . orient. 
v®- in  ho rar. med.
IYI- S. '
I 2 2 3 i *  in  inclin.' occid.
1 2 3 1 Liitib. J  occid. in  horar. m ed. 
D ifferen tia  tem p. in te r  appulf. lim b i 3 )
fe jiiP ad horar. m ed. 1 3 "  - 2(56 3 1 5
D ifferen tia  tem p. in te r  appulf. v1® ad
Incliti. & m ed. 5 "  - - - - - 1 0 3 1 15
O B S E R V A T I O  V I I I .
1? itp in  inclin . o rien t. •
i> -nc, in  horar. m ed.








in  inclin. occid'.
L im b. 3> occid. in horar. med.
D ifferen tia  tem poris in te r  appulf. lim b i J
t  iW  ad  horar. med. 5 0 "  - 9 8 2 1 2 0
D ifferentia  tem poris in te r  appulf. ynr
ad ip c lin . & m ed. 1 6 "  • - 328 4 c
O B S E R V A T I O  I X .








#nr in  inclin . o riea t.
/ W in  h o ra r. med.
;tip in  inclin . occid.
L im b. 3> occid. in  horar. m ed. 
D ifferentia tem p. in te r  appulf. lim b i J
St ad h o ra r. m ed. 5 2 "  - 1 0 6 4 »3 0
1 Diflierentia tem p. i t i te r  appulf. »nr ad
iticlin . & m ed. 1 9 "  - 3 8 9 4 4 5
O B S E R V A T I O  X .






^npi i n in clin . orien t. 
;n ?  in  horar. med. 
n nP in  inclin . occid.
10 4 9 I 6 L im b . 3> occid. in  herrar. m ed.
Diffferemia tem p. in te r  appulf. lim b i 5 >
& ad ho rar. m ed . 5 7 "  - - 1 1 6 6 1 4 1 5
D ifferentia tem p. in te r  appulf. »W ad
inclin . fe m ed. 2 3^ . . .  - 4 7 1 5 45
O B SE R -
O « s J i i » V A T J 0 S K S '  A s t r o n o m i c a  A n n i  1 7 6 0 . 35
Tempus Verum
H. M.__ S.




i o  38 o
O B S E R V A T I O  X I.
ili® in  in clin . 'orient.
; np in  horar. med.
;TO in inclin . occid.
L im b . 5 ) occid. in horar. med. 
D ifferentia  tem p. in ter appulf. lim b i 3) 
& jn t  ad horar. m ed. i '  - 
D ifferentia  temp. in ter appulf. ( f  ad






O B S E R V A T I O  X II. j





15  o 
6 o
Tempus V erum .
H. M. S.
8 27  5 5  
31 31
33  33 
3 3 4 °  
33 47
O B S E R V A T I O
Cnngrejjhs ]) cum H  n
die 1 g. Aprilis.
T y p u s  habetur in T a b . I. O b ferv.
Aftron. F ig. V .
O B S E R V A T I O  I.
L im b . 3 ) occid. in  horar. med.
H Q in horar. primo.
H tl in  in clin . orient.
HH in horar. med.,
H  d in in clin . occid.
D ifferentia  temp. im er appulf. lim o i 3) 
&  H a  ad horar. m ed. 5' 4 5 "
D ifferen tia  tem p . in te r  appulf. H  d ad 
inc lin . &  m ed. 7 "  -
L im b . 3> m eridionalis decurrebat filum  
fixum  parallelum  m edium . H  0 erat 





7 ° 5 5
1 4 4
1 .2 6 . 15
J - 4 5
C 2 O B S E R -
3<S JJ O b s e r v a t i o n e *  A s t r o n o m ic .»  A n n i 1 7 6 0 . ---------------
Tempus Verum
O B S E R V A T I O  II.H. M. S. centefim
Microm.
circuli
9  1 + 4
1 5  4 8  
1 7  5 0
1 7  5 7
1 8  3
L im b . 3) occid. in  horar. m ed.
H B  id  horar. primo.
K b  in  in clin . orient.
H  H in  horar. med.
H  B in  raclin . occid.
D ifferen tia  tem p. inter appulf. lim b i J' 
& H B  ad horar. med. 3 ' 5 3 “  - 
D ifferen tia  tem p. inter appulf. H  B ad 
in d in .&  med. 7 " ..............................
, M. s.
4 7 6 5
1 4 4
58  1 5  
I 4 5
9  2 1  1 5  
a a  4 4  
2 4  4 <S 
*<■ 5 5
3 5  0  
2 4  5 7
3 6  39
O B S E R V A T I O  J U .
L im b . 3 > occid. in lior. med.
H B  in  horar. prim o.
H B  in  inclin . orient.
H a  in  horar. m ed.
H a  in  inclin . occid.
*  feq. H  U in  inclin- orient.
*  feq. H H  in  hoc. med.
D ifferen tia  tem p. inter appulf. lim b i S
&  H B  ad horar. m ed. 3 ' 3 8 "  -  
D ifferen tia  tem p. in ter appulf. H  a  ad
in clin . &  m ed. 7 " .............................
D ifferen tia  tem p. * fequentis H a  ad 
in clin . k  m ed. 1  3 5  -  - - *
4 4 5 8
1 4 4
1 9 4 3
5 5  30 
1 4 5  
23 4 5
5 9  3 8  4 5  
3 9  2 7
4 1  3 0  
[  4 1  3 7
i  ' + 1 + 3
4 2  4 1
4 4  16
■'
O B S E R V A T O  I V .
Lim b. 3  occid. in hor. m ej.
H  H in  horar. prim o.
H B  in  in clin . orient.
H B  in  horar. ;ned- 
1 B  i»  in clin . occid.
* feq. H  B in  inclin. o rien t.
* feq. H  B in  hor. med.
Differentia tem p. in ter appulf. lim b i S> 
& H B  ad horai. med. 2'. 5 1 "  
D ifferentia terap. in ter appulf. H  B ad 
in c lin . m ed. 7 "  - - - - -  
Differentia tem p. * fequen tis H  B ad 
inclin . &  m ed. 1 '. 3 5 "  - - -
OBSER-
3 4 9  7 
* 4 4
* 9 4 3
f 2  4 5  
1 4 5
83 4 5
O b s e h v a t i o n k s  A s t r o n o m i c a  A n m i  1 7 6 0 . ii 37
Tempns Verum.
TT rvT s'.
9  5 ° 29
53 4 4
5 2 5 1
5 3 5 8
9  5 5 3 2 Lim b. 3) occid. in  horar. med
5 5 32 H B in  horar. prim o.
5 7 33 H  b  in  in clin . occid.
5 7 4 0 H a  in  horar. m ed.
. 5 7 4 6 H d in  inclin. orient.
58 4 4 * feq. H  B in  in clin . occid .
1 0  0 1 9 *  feq. H B  in hortar, m ed.




O B S E R V A T I O  V .
Lim b . 3 > occid. in  hor. m ed.
H O  in  in clin . orient.
H B  in  horar. med.
H  b  in  in c lin . o ccid .
D ifferentia  tem p. in ter appulf. lim b i 3 ) 
& H - B  ad horar. m ed. a '  s s "  - 
D ifferentia tem p. in ter appulf. H  B ad 
in clin . & m ed. 7 "  - - - -
O B S E R V A T I O  V I .
D ifferentia  tem p. inter appulf. lim b i 3> 
& H B  ad h o ra i. m ed. a ' 8 "  
D ifferentia  tem p. inter appulf. H  B ad 
in c lin . m ed. 7 "  - - -
D ifferentia  tem p. * fequentis H  B ad 
in clin  &  raed. i '  3 5 "  - - -
O B S E R V A T I O  V I I .
L im b. $  occid. in  hor. m ed,
H  B in  in c lin . o rien t.
H H in horar. med.
H  0 in  in clin . occid .
D iffer e n t i i  tem p. in ter appulf. litn bi *  
& H o  ad horar. m ed. x ' 4 1 "  - 
D ifferentia tem p. in ter ap p u lf, H  b ad 








I P 4 3





3 5  3 0  
1 4 5
3* o  
* 4 5
2 3  4 5
*5 15
1 45
c  3 O E S E R -
3^8  | |  O k s e k v a t i o n e s  A s t i i o k o m x c ^ b  A n n i 176 0 .
Tempus Ve-mr,
O B S E R V A T I O  V I I I .H. r» • emefim.
Ylicruui.
Circuli
i o  15 5  3  J>imb. 3) occid in borar. med. M. S.
1 7  7 •
1 7  * 3 - j
I 0 in horar. med. 
i d  in  inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus lim bi 3> 
& H ti ad horar. med i '  1 4 "  - 
Differentia temp. inter appulf. H 0 ad 





j o  19  31
20 30 
3 0  3 6
4 0  3 2
O B S E R V A T I O  I X .
Lim b. 3s occid. in horar. med,
H n in inclin. ork n t.
H H in horar. med.
H a  in inclin, occid.
Differentia temp. inter appulf. limbi 3 > 
& H 0  ad horar. med. 1 ' 5 "  - - 
Differentia temp. inter appulf. H U ad 
inclin med. 6"  - - - - -




I<? 2 3 17 
3 4  5 
34 11 
* 4  17
O B S E R V A T I O  X .
Limb. I ’ occid. in horar, med­
i i  B in inclin. orient.
H 0  in horar. med,
H 0 in inclin. occid.
Differentia temp, inter appulf. limbi 3> 
& H a ad horar. med. 5 4 " - 
Differentia temp». inter appulf. H H ad 






10  31 47 
3 J IS  
3 * 18  
3 * * 4
O B S E R V A T I O  X I .
i Limb. J  occid. irt horar. med.
1H B in inclin. orient,
HH in horar. med.
II a in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulf. lim bi 3) 
& H a  ad horar. med. 31' "  - - 
Differentia temp. inter appulf. H H ac







O r s k k v a t i o n k s  A s t r o n o m i c a  A n n i  1 7 6 0 . 11-39
T«snipus Venim.
W. mT s-
39  34  
39  39 
3 9  4 4  
39  4 9
O B S E R V A T I O  X II.
Limb. 3) occid. in horar. med.
H tl in inclin. orient.
H d in horar. med.
H tl in inclin, occid.
D ifferentia temp. inter appulf. limbi J  
& H B ad horar. med. 10 "
Different, temp. inter appulf. H a  ad 




10  51 52 Diameter 
2 7 - h
O B S E R V A T I O  X III.
apparens converflones
2 *O V









* 3 °  
i  15
33  19  
7 5 7 .
Temnus vTerum.
U. M. S.




O B S E R V A T I O
CongreJJus 2) cum i  ad oj H
die 2 0. Aprilis.
T y p u *  habetur in T a b . I .O b fe r v .
Aftron. F ig. V I.
I.O B S E R V A T I O
i  o d in inclin. crient. 
i h  (I in horar.med. 
i  o d in inclin. occid.
Lim b. J) occid. in horar. med. 
Differentia temp. inter appulfus limbi 3> 
& i  <i G ad horar. med. 5 8 " - “
Differentia temp. inter appulfus 1 00 0 
ad inclin. & med. 2 1 "  - - -
Limbus S> boreus decurrebat parallelum 
medium.











1 4  30
S 15
c 4 OBSER-
+0 O H s i . i i v a t j o n j-: j i s r n o s o M r C i *  A n u i  1 7 6 0 .
Tem pus ’ 'enirn




35  H  
35  3 »
3 5  5 °
3 6 50
9  38 47 
3 9  3
3 9  17 
4 °  38
9  4 1  33 
4 1  37 
4 1  51 
4 3  i o
O B S E R V A T I O  II.
1 «  tl in  inclin. orient.
1 »  tl in  horar. med.
1 '■> t] in inclin. occid.
Limb. 3) occid. in hor. med.
Differentia temp. inter appulf. limbi 3) 
& 1 H ad horar. med. x'. 7 "  - 
Differentia temporis inter appulf. x «  fct 
ad inclin. & med. 1 9 “
O B S E R V A T I O  III.
r m D in inclin orient.
I » B in horar. med.
1 co 0 in inclin. occid.
Limb. 3) occid. in hor. med.
Differenda temp. inter appuifus lim bi 3> 
& 1 »  .H ad hor. med. 1'. i s "  - 
Differentia temp. inter appuifus ico tl 
ad inclin. & med. 1 8 "  - - - -
O B S E R V A T I O  I V.
100 Q in inclin. orient.
1 co tl in horar. med.
1 a) H in inclin. occid.
Limb. 3> occid. in hor. med.
Differentia temp. inter appuifus limbi J  
& ico 0 ad horar. med. 1'. 36" 
Differentia tem poriffnter appuifus x -o H 
ad inclin. & med. 1 5 "  - - -
O B S E R V A T I O  V .
ico d in inclin. orient.
1 <n Q in horar. med. 
i - j  a  in inclin.occid.
Limb. 3> occid. in hor. med.
Differentia temp. inter appuifus limbi 3> 
k  1 «  H ad horar. med. i '. 33" -
Differentia temp. inter appuifus iw  d ad




M c r o m .
1 3 7 0
3 8 9
1 9 9 3
3 <S9
1 7 5 ?
307
X 9 0 3
3 8 7
UBS.fe.K V ATI oNKS A s T R O N O M I C / B  A N N I  I 7 6 O .
Tempus Verum 
“H ivi. s . "
9 4 4  o 
4 4  13
44 26
4 5  5 a
9  4 7  3
4 7  1 4  
4 7  2 « 
4 9  I
O B S E R V A T I O  VI .
1® n «  inclin. orient.
1 4) H in  horar. med.
1 »  0 in  inclin. occid.
Limb. 3> occid. in. hor. med.
Differentia temp. inter appulfus lim bi 3> 
& itu  0 ad horar.med. i ' .  39" -
Differentia temp. inter appulfus 100 t) 
ad inclin. & med. 1 3 " -  - - -
O B S E R V A T I O  V II .
I  v  0 in inclin. orient. 
ia> B in horar. jned. 
i"» H in inclin. occid.
Lim b. $  occid. in  hor, med.
D ifferentia temp inter appulfus lim bi $  
& i w  B ad horar. med. i ' .  4 7 "  -
Differentia tempor, inter appulfus 1 •* B 









24 4 5  
3 15
Eodem die 2 c . Apnl. occidt. m 0 a  Lima.
O B S E R V A T I O  I.
IO I  3 Limb. 3 > occid. in hor. med.
3 35 m 0 in inclin. orient.
3 38 m a in horar, med.
3 51 m a in inclin. occid.
Differentia temp. intej appulfus limbi J
& m Q ad horar. med. 3 '.  36" - 3 19 0 3 9  0
Differentia temp. inter appulfus m H ad
inclin. & med. 1 3" - - - - 36  6 3 15
Limbus 3 > boreus decurrebat parallelum
fixum medium m B exiftente refpettu
lim bi 3 ) borei auftrum verfus.
OESF.R-
4.2 || O b s k k v a t i o n e s  A s t r o n o m i c a  A n n i 176 0 .
Teir.pus Verum.
O B S E R V A T I O  II.ir. M* s. centedm.
Microm.
Circuli
JO 4 5 5 Lim b . ® occid. in hor. med-
m  d in  inclin . orient- 
m o in horar. med.
D ifferen tia  temp. inter appulfus lim b i J  
8c m 0 ad horar. m ed. 2 '. 2 5 "  
D ifferen tia  tem p. inter appulfus m. H ad 




j j i ?
29  66 
226
36  15 
2 45
I O  2 + 6
O B S E R V A T I O  III.
Occultatio m a  a Lunas lim b o  obfcur.
Tempus V erum.
O B S E R V A T I O









T y p u s  habetur in T ab. I. O b ferv. 
A ftron. Fig. V II.
O B S E R V A T I O  I.





Lim b. 3> occid. in horar. med. 
c nr in  horar. primo, 
c nr in  inclin. orieat. 
c T  in horar. med. 
c nv in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus lim bi I  
& c nr ad horar. med. 2'. 4 0 “ - - 
Differentia temp. inter appulfus c nr ad
inclin. & m ed. 4 0 " .....................
Limbus 3> boreus decurrebat parallelum 
filum fixum  medium c w  exiftente 
boream verfus refpeftu limbi 3) borei.
?
3 2 7 *
SIH
•


























O B S E R V A T I O  II.
Limb. 3> occid. in horar. med. 
c np in inclin. orient. 
c TC in horar. med. 
c "P  in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus lim bi 3> 
& c iip ad horar. med. 21. 33^ - -
Differentia temp. inter appulfus c ® ad 






1 9  8
3 0  8-r
31 I 24-
32 1 7
O B S E R V A T I O  III.
Lim b. 3) oecid. in horar. med, 
c nr in horar. primo, 
c m' in inclin. orient. 
c iip in horar. med. 
c nr in inclin. occid.
Differentia temp. inter appuifus limbi 3> 
& e n» ad horar. med. a'. 2 7 '' 
Differentia temp. inter appullus c 'it ad 
horar. & med. 4 7 "  - - - -
O B S E R V A T I O  I V.  
Limb. 3) occid. in horar. med. 
c m in horar. primo, 
c nr in inclin. orient. 
c np in horar. med. 
c nr in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus lim bi J  
& c nr ad horar. med. 2'. 1 4 " -
Differentia temporis inter appulfus c nr 




O B S E R V A T I O  V .
Limb. 3) occid. in horar. med. 
c nr in  inc lin . o rien t. 
c nr in horar. med. 
c nr in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus lim bi J  
& c np ad horar. med. 2‘. 4 "  X- - -
Differentia temporis inter appulfus c np 











1 1 4 6
* 5 4 5
1 309
38 a *
i o  5 *
3 « 4 5  
1 1  4 5
33  30 
1 4  o
3 1  7 
16  O
I








2 2 9 1 *8  0
3 5 4 4 1 8  5 *
2 0 0 4 »4  30
KS7 7 20 30
1 7 5 9 31 52
1 8 3 0 23 33
1 5 7 5 19 15




9 37  3 5?
3 8  1 6
3 9  2 7 i
4 °  39










3 5 i 
3 ’  
3 »
O B S E R V A T I O  V I .
L im b . J  occid. in  horar. niad. 
c np in  inclin . o rien t. 
c i» in  horar. m ed. 
c np in  inclin . occid.
D ifferen tia  tem p. in te r  appulfus lim b i J  
& c nc ad ho rar. m ed. 1 '. 5 3 "  - 
D ifferentia tem poris in te r  appulfus c np 
ad inc lin . & m ed. 1 '. 1 i " i  - -
O B S E R V A T I O  V II .
Lim b. 3  occid. in  ho rar. m ed, 
c n p '  in  inclin . o rien t, 
c np in  horar. med. 
c m’ in  in c lin . occid,
D ifferentia  tem p. in te r  appu lfus lim b i 3) 
& c kv ad horar. m ed. i ' .  3 8"  - -
D ifferent, tem por. in te r  appulfus c np ad 
inclin . & m ed. 1 '. 2 3 "  - - •
/ O B S E R V A T I O  V III .
c np in  inc lin . orient.
L im bus 3) occid. in  hor. m edio  
c u t  in  ho ra r. m ed. 
c «P in  inc lin . occid.
D ifferentia tem p. in te r  appulfus lim b i 3> 
t  c np ad horar. med. t ' .  2 7 "  \  - 
D ifferentia tem poris In te r  appulfus c np 
ad  inclin . & m ed. i '  3 9 "  i- - - -
1 0  7 I
;  7 31
8 38
IO 15
O B S E R V A T I O  IX.
c nc in  inc lin . orient.
L im b. J  occid. in  ho r. med. 
c np in  horar. m ed. 
c np in  inc lin . occid.
D ifferentia tem p. in ter appulfus lim b i 3  
& c np ad horar. m ed. i ' .  1 7 "  - -
D ifferentia tem poris in te r  appulfus c np 
ad in c lin . k  m ed. 1 '. 3 7 "  - - -
O l i S £ H T A T I 0 N E S  A sT R ON OM I C i E  A N N I  1 760. 45f
T em pus Verum,
H . M . S.
1 0  3 1  4 5
23  35
32 34
O B S E R V A T I O  X.
c np in  in clin . orient.
Lim b. h  occid. in  hor. m ed. 
c  m? in  horar. med.
D ifferen tia  tem p. in tar appulf. lim b i 1  
&  c np ad horar. m ed. 5 p "  - - -
D ifferentia tem poris in ter appuifus c ire 
ad in  in clin . & med. - -  -
i *  2 7  3
3 7  5 5  
3 9  5 4
1 0  3 5  28  
3 6 1 1
3 8  I 4 i
i e  40 s s
O B S E R V A T I O  XI.
Lim b. S> occid. in  horar. m ed. 
c np in  horar. m ed. 
c np in  in clin . occid.
D ifferentia  tem poris inter ap p u lf.lim b i J> 
& c np ad horar. m ed. 5 j "  - *
D ifferen tia  tem p. in ter appuifus c  np ad 
in clin . &  m ed. l J. 5 6 “  i  * * *
O B S E R V A T I O  XH.
L im b . 3 > occid . in  horar. m ed. 
c ire in  horar. m ed. 
c  np in  in clin . occid.
D ifferentia  tem poris in ter appulf. lim b i 3 > 
&  c np ad horar.m ed. 4 2 "  - - *
D ifferen tia  tem p. in ter appuifus c  np ad 
in clin . & med. 2 '. 3 "  J- - - -
O B S E R V A T I O  X III.
D iam eter 3> apparens converf. * 5 -H  T%% 






1 0 8 4
3 3 8 *
8 7 5
» 5 * 5










1 0  4 5  
3 °  52
3 1  25 
2 8 4 4
OBSER-
4 6  || o h s k u v a i  i o x h s  A s t h o n o m i c j b  A n n i  1 7 6 0 .
Tempus. Verum.
H. M. S.
I O 3*  26
33  O 
3 3  5 0  
3 7  s 
+0 I 4
1 0  4 4
4 4
4 5  












O B S E R V A T I O
Congrejjiis J) cum x. ny
die 2.2..Junii.
Typus habetur in Tab. I. Obferv. 
Aftron. fig. V III . 
O B S E R V A T I O  I. 
Lim b. 3> occid. in horar. med.
iffi In horar. primo, 
x *  in inclin orient. 
x np in horar. med.
nr in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus limbi $  
& x ite ad horar. med. 4'. 36" - -
Differentia temporis inter appulfus x w  
ad inclin. & med. 3'. 1 2 "  - - -
Limbus 3> boreus decurrebat parallelum 





O B S E R V A T I O  H.
Limb. Ji occid. in horar. medio, 
x nr in  horar. primo, 
x np in inclin. orient. 
x nr in horar. med. 
x ira in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus lim bi J  
& x nr ad horar; med. 4'. 10 "  
Differentia temporii" inter appulfu* x nr 
ad inclin. & med. 3'. 3" . . .
O B S E R V A T I O  III.
Limb. 3) occid. in horar. med. 
x np in horar. primo, 
ft nr in inclin. orient. 
x nr in horar. med. 
x np in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus limbi J  
Se y  m? ad hor. med. 4'. 1 1 "  -
Differentia temporis inter appulfus x m 




5 « 5 4
3 9 3 *
5 3 2 7
3 7 4 7
5 1 4 4
3 5 8 3
/ n
I. 9 ' 0 
18  o
1 . 5 . o
4 5  4 5
1 .2 .4 5
/
4 3  5 5
O l i S I i K V A l I O N K S  A s T K O N O . M I Cj E A N . N i  6 0 . JJ 4.7
Tempus Vertim. O B S E R V A T I O  IV. Partes Partes
H M- |S. ccntefirn. Circuli
I I  1 C lim b . 3) occid. in horar. med.
Microm. maximi.
1 j2 xTC in horar. primo.
IVI. s.
2 I  '3 x np in inclin. orient.
c  ? x n? in horar. med.D 0
x ro in inclin. occid.
7 5:3
Differentia temp. inter appulfus lim bi J
&  x n? ad horar. & med. 3'. 5 7 "  - 4 8 5 4 59 15
Differentia temporis inter appulfus x ro
ad inclin. & med. 2 '.  5 0 " - - - 3 4 8 3 43 JO
O B S E R V A T I O  V.
X I 1 0  5 9 Limb. $  occid. in horar. med.
IO 43 x in  horar. primo.
13  I x n® in inclin. orient.
1 + 43 x ns in horar. med.
i r  3 5 x 1 ®  in inclid. occid.
Differentia temp. inter appulfui limbi 3)
&  x m> ad horar. med. 3'. 4 4 "  - - 4 S8<3 56 0
1 Ditferentii temporii inter appulfui x W
ad inclin. tc med. 2'. 4 2 "  - - - 3 3 1 6 40 30
O B S E R V A T t O  VI.
I I  3 5  1 9 Limb. 3> occid. ih horar. med.
3 4  4f x np in horar. primo.
3 6  ■ I I x ro in inclin. orient.
3 8 4 3 x nfi in horar. med.
3 1  I S x nK in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus lim bi 3)
&  x w  ad horar. med. 3'. 14“ - - 4 1 7 2 5 o 3 0
Differentia temporis inter appulfui x ro
ad inclin. & med. 2'. j  2 "  - * - 3^X4 38 0
0 I3SER-
'|4 « || U h s m i v a t i o n k s  A s t r o n o m i c j e  A n n i  1 7 6 0 .
Tenipini Verum. 
H. M. S.
XI 3°  19
29 15 
3 i  1 \  
33  36
3 6  4
1 1 3 9  1
38 3
3 9  4 3
4 3 4 *
4 4  » 5 i
I I 4 8 4 *
4 7 28
4 9 1 6 \
51 3 °
63 4 3 1
O B S E R V A T I O  V I I .
Lim b. 3) occid. in horar. med. 
x np in horar. primo, 
x ire in inclin. occid. 
x nr in  horar. med. 
x ire in inclin. orient.
Differentia temp. inter appulfus lim bi $  
& x ire ad horar. med.,3'. 1 7 "  - - .
Differentia temp. inter appulfus x nr ad 
inclin. & med. a ', a g "  - -
O B S E R V A T I O  V I I I .
Limb. 3> occid. in horar. med. 
x W in horar. primo, 
x ire in  inclin. orient. 
x np in  horar. med. 
x ire in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus limbi J  
& x nr ad horar. med. 3'. 3"-!- - -
Differentia temp. inter appulfus x ire ad 








O B S E R V A T I O  J X.
Limbus 3> occid. in  horar. m ed. 
x  nr in horar. primo. 
x np in inclin. orient.
| x ire in horar. med. 
x np in  inclin. occid.
Differentia temp. intef appulfus lim bi $  
&  x 1® ad horar. med. 2'. 4 9 " - -
Differentia temporis inter appulfus x nr 





4 9  J 5
37  0
4 5  5 *















3 10  
3 *4 
5 1 6  
7 22
9 3 °  
9  4 9  
11  4 7
1 1  3 1  4
O B S E R V A T I O  X.
Lim b. J  occid. in  ho ra r. m ed. 
x m> in  incliri. orient.
* TC in  ho rar. prLmoi 
x nr in  horar. med. 
x r i  in  inclin . occid.
D ifferentia tem p. in te r  appulfus lim b i $  
& -x m? ad hor. m ed. 2 '. 4 2 "  - -
D ifferentia tem p. in te i appulfus x W ad 
inclin . & m ed. 2'. I o "  i-  j  t  0
O B S E R V A T I O  XI.
L im b. 3> occid. in  h o ra r, m ed.
< W in  inclin . o rien t.
•< tjp in  horar. prim o. 
x nr in  hor. med. 
x m  in  inclin . occid/
D ifferen tia  tem p. in te r  appu lfus lim b i 3) 
& x TO ad hor. m ed. 2'. *8 " - -
D ifferentia tem poris in te r  appulfus x W 
ad inclin . & m ed. 2'. 6 "  - - - -
O B S E R V A T I O  X II.
Limb. 2) occid. in horar: med;
< nr in  inclin . orient.
: ir; in  horar. med.
D ifferen tia  tem p. in te r  appulfus lim b i S  
& x nr ad hor. med. 2'. 1 7 "  - -
D ifferentia tem p. in te r  appulfus * np id  
inclin . & m ed. 5 7 "  t- - - -
O B S E R V A T I O  XIII.
Im m erfio  x m? fub  difcum  3) in  parte 
o bfcu rio re ,L u n a  ex ilten te  ad horizon­
tem  vaporofum  adeo u t  Stella lati» 
d eb ilite r v id eri p o tu e rit:





2 6 (5 8
3 0 2 7
» 5 7 7
* S o 7








34  * S  
2 9  2 2
T - T -
5%l| O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c a  A n n i  I7<5o .
TenijMt* Veru m.
d. M.
1 0  5 5  4 « L
5 7  33  






1 1  4+
1 2  59-5-
O B S E R V A T I O
Congrejfiis 2) cum 9 Ophiuchi
die 2<j. Junii.
Typus habetur inTab. I.Obferv. 
Aftron. F ig; X. 
O B S E R V A T I O  I.
Oph. 11» inclin. orient.
Limb. 3> occid. in med.
} Oph. in hor. med.
Differentia temp. inter appulfus limbi $ 
& .9 Oph. ad horar.med. i'. 33" J. - 
Differentia, temp. inter appulfus i} Oph.
ad inclin. & med. 3'. 20“ - - -
Limbus 1) meridionalis decurrebat filum 
fixum parallelum medium. .9 Ophiuchi 
erat meridiem verfus refpectu limbi 3> 
meridionalis.
O B S E R V A T I O  II.
9  Oph. in inclin. orient.
Limb. 3> occid. in medio.
& Oph. in horar. med.
Differentia temp. inter appulfus limbi 3> 
& 9  Oph. ad horar. med. 1'. 12 "  
Differentia temp. inter appulfus S  Oph. 
ad inclin. & med. 3'. 1 5 " - -  - -
O B S E R V A T I O  III.
9  Oph. in inclin. orient.
Limb. 3> occid. in hor. med.
$ Oph. in horar. med.
Differentia temp. inter appulfus limbi 3) 
& 9  Oph. ad horar. med. i'. 15"^ - 
Differentia temp. inter appulfus i* Oph. 









1 9 1 2
4 0 9 0
1 6 7 7
3 9 9 8








O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c a  A n n i  1 7 6 1 . 51
V e r u m -
H. M . S.
i i  1 4  4 4 i
16 51
17  5 7
1 1 4 5
57x
5 «
O B S E R V A T I O  IV.
9  Oph. in inclin. orient.
Limb. 3  occid. in horar. med.
9  Oph. in horar. med.
Differentia temp. inter appulfus limbi 3> 
& 9  Oph. ad horar. med. 1'. 6"  
Differentia temp. inter r.ppulfus 9  Oph. 
ad inclirl; & med. 3 . 12"i  - -









O B S E R V A T I O  V.
9  Oph. in inclin. orient. 
l.iinb. 3) occid. in horar. med.
S Oph. in horar. med.
Differentia temp. infer appulfus limbi 3) 
't 9  Oph. ad horar. med. 5 8" i  - 
Differentia temp. intar appulfus 9  Oph 
ad inolin. & med. 3'- n "  - - -
Partes
c e n t e f i ir
Microm-
1
O B S E R V A T I O  VI.
9  Oph. in inclin. orient.
Limb* 3> occid. in horar. med.
5  Oph. in horar. med.
Differentia temp. inter appulfus limbi 3> 
& 3  Oph< ad horar. med. 52" - -
Differentia temp. inter appulfus & Oph. 
ad horar. & med. 3'. 8"^ - - -
O B S E R V A T I O  VII.
9  Oph. in inclin. orient.
Limbus 3) occid. in hor. med.
9  Oph. in horar. med.
Differentia temp. inter appulfus limbi 3> 
& Oph. ad horar. med. 35" - -
Differentia temp. inter appulfus 9  Oph.j 
ad inclin. St med. 3'. 5" * - - j
d 2 OBSER-
13 50 
3 9 3 «
f.
1 1 9 6
3 90 6
1064







* 4  37 
4 7  4 5
13  o 
4 7  7
716
3 7 8 4
8 4 5  
4 <S 15
m a s a n
52  || O usFR V aTIO K K » AsTHQNoMICiB ANNI 1 7 6 0 .
Tempus Verum.
O B S E R V A T I O  VILE. PartesH. M. S.
i i  4 3  5 4 S  Oph. in  inclin . o rien t. 
L im bus J  occid. in  hor. m ed.
>1 i erem. maximi
+6  3 3 M. S.
4<5 5 «
J
S  O ph. in  horar. med.
D ifferentia tem p. in te r  appuifus lim b i $  
& S  Oph. ad horar. m ed. 2 3 "  - 
D ifferen tia  tem p. in te r  appu llu s & Oph. 
ad inc lin . & m ed. 3 '. 2 "  - * -
4 7 1
3 7 2 2
5 4 5
4 5  30
i i  5 3  a i
5 5  5 2
56  I T
O B S E R V A T I O  IX.
9  Oph. in  inclin . orient.
Lim b. 1) occid. in hor. m ed.
9  Oph. in  liorar. m ed.
D ifferentia tem p. in ter appuifus lim b i 3  
& H Oph. ad horar. m ed. 9 "  - - 
D ifferentia tem p. in ter appuifus 9  Oph. 
ad inc lin . & m ed. 2 '. j  9"  - * -
1 9 4
3 7 6  2
2 22 
4 + 4 5
Te m\ms Verum.
O B S E R V A T I O  
Congrefliis  2) cum B  Ophiuchi
die eodem z 6 .  Junii.
Typus habetur in Tab. I. Obferv.
A ltron. F ig . X I .
Panes Partes
Circuli
maximi.u. M. 5. Microm.
M. S.
1 2 1 4  5 9  
16  5 6  
i s  3 °  
1 9  6
O B S E R V A T I O  I.
Limb. 3> occid. in hor. med.
B Oph. in  horar. prim o.
B O ph. in  inc lin . o rien t.
R O ph. ia  ho ra r. med.
D ifferentia tem p. in ter appuifus lim b i 3> 
&  B Oph. ad horar. m ed. 4 '. 7 “
D ifferentia tem p. in te r  appuifus B Oph. 
ad inclin . & med. 36" -
L im bus J> m erid iona lis decurrebat paral­
le lum  m edium  filum  B O ph. diftabat 
i  litnbo 3» m erid io n a li feptentrionem  
rerfus.
OBSER
5 0 5 1
7 3 7
\j > n
I I - 4 5  
9  0
p B S k K V  A T I ON JiS A S T H O N O M I C *  A n S I  l^ O O .
' ( nij.U' Verum.
l iT "  m " sT
O B S E R V A T I O  II.
12. 2 i  5 7  Limb. 1> occid. in hor. med.
» 4 4 1  ! B Oph. in horar. primo.
16  13  i B Oph. in inclin. orient.
26  51 x ! B Oph. in horar. med.
27 39J- B Oph. in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus lim bi J
& B Oph. ad hor. med. 3'. 5 4 "  <L 
Differantia temp. inter appulfus B Oph. 





O B S E R V A T I O  III.
Limb. $  occid. in hor. med.
B Oph. in horar. primo.
I B Oph. in inclin. orient.
T! Oph. in horar. med.
3 j  44X  B Oph. in inclin. occid.
Differentia temporis inter appulf. limbi J  
& B Oph. ad horar. med. 3'. 4 7 "  
Differentia temp. inter appulfus B Oph. 
ad inclin. & med. 4 0 "  . . .
1*  34  5 9
3 « 5 4
37  5 3
38  3 +
» 9  i s i
O B S E R V A T I O  IV.
Limb. J> occid. in horar. med.
B Oph. in horar. primo.
B Oph. in inclin. orient.
B Oph. in horar. med.
B Oph. in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus lim bi t  
& B Oph. ad horar. med. 3'. 3 7 "  -
Differentia temp. inter appulfus B Opii, 





4 6 4 J
8 1 8










5 <S 4 5
10 e
5 4  15
I O  15
d j  OBSER-
<4 O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c a  A n n i  1 7 6 1 .
'rmpn* Verum
ti. M. s.





O B S E R V A T I O  V.
Limb. S  occid. in horar. med.
B Oph. in horar. primo.
B Oph. in inclin. orient.
B Oph. in horar. med.
B Oph. in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus limbi 3> 
& B Oph. ad hor. med. 3'. 19 "  
Differentia temp. inter appulfus B Oph. 
ad inclin. & med. 4 3 "  ■> - -
Pane* 







13  J I  36
52 38 
5 4  1
5 4  4 7
5 5  33
4 2 4 7
880
O B S E R V A T I O  VI.
Limb. 3> occid. in horar. med.
B Oph. in horar. primo.
B Oph. in inclin. orient.
B Oph. in horar. med.
B Oph. in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus lim bi 3) 
& B Oph. ad horar. med. 3'. 2 1 "  
Differentia temp. inter appulfus B Oph. 
ad inclin. & med. 4 4 "  - - -
O B S E R V A T I O  VII.
Limb. 3) occid. in liorar. med.
B Oph. in horar/ primo.
B Oph. in inclin, orient,
B Oph. in horar. med.
B Oph. in inclin. occid,.
Differentia temp. inter appulfus lim bi J  
& B Oph. ad horar. med. 3'. 1 1 " .  • 
Differentia temp. inter appulfus B Oph, 
ad inclin. & med. 4 6 "  -
OBSER-
4 1 1 0
900







5°  15  
IJ  o
47 45
1 1  30
O  . . K V A TI O N E S  ASTRONO?*ICJe A N N I  I7<SO.
T e m p u s  V e i u m .
H. IVI.

















O B S E R V A T I O  Vffl .
Lifnb. 3> occid. in hor. med.
B Oph. in horar. primo.
B Oph. in inclin. orient.
V. Oph. in horar. med.
B Oph. in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus lim bi J  
& Oph. ad horar. med. 3 '. 3 "  -
Differentia temp. inter appulfus B Oph. 
ad inclin. & med. 4 7 "  - - - -
O B S E R V A T I O  IX .
Limbus 3 > occid. in hor. med.
B Oph. in horar. primo.
B Oph in inclin. orient.
B Oph. in horar. med.
B Oph. in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus lim bi J  
& B Oph. ad horar. med. 2'. 5 6 "  - 
Differenti» temp. inter appulfus B Oph. 
ad inclin. & med. 4 * "  - - -
O B S E R V A T I O  X.
Limb. 3> occid. in horar. med.
B Oph. in horar. primo.
B Oph. in inclin. o r ie i^  
p  Oph. in horar. med.
15 Oph. in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus lim bi 3> 
& B Oph. ad horar. med. 2'. 4 9 "  
Differentia temp. inter appulfus B Oph. 
ad inclin. & med. 4 9 “  j-
Partes
c c n te fn n -
M ic r o m .




3 4 5 2
IO I2
Part c s  
C i r c i i  Ii 
m j v i m i .
M-
4 5  4 5  
i i  4 5
M
4 4  o




OksJ  K V A T I O N E S  A s l  K O N O  M1C J B  A N N I  I 760.
,'em;ius Verum.
H T ^ s n r
13 9  57















O B S E R V A T I O  XI.
L im b . 3> occid, in horar. med.
B O ph, in  horar. prim o.
B Oph. in inclin . o rien t.
B Oph. in  ho rar. med.
B Oph. in  inc lin . occid.
D ifferentia tem p. in te r  appulfus lim b i S’ 
& B Oph. ad horar. m ed. 2 '. 4 1 "  -
D ifferentia  temp. in te r  appulfus B Oph. 
ad Inclin, & m ed. 5 0 " -
O B S E R V A T I O  XTI.
L im b. 3> occid. in Ijor. med.
B O ph. in  horar. prim o.
B Oph. in  inclin . orient.
B O ph. in horar. med.
B Oph. in inclin . occid.
D ifferentia tem p. in te r  appulfus lim b i 3) 
& B Oph. ad ho rar. m ed. j ' .  3 4 "  -
D ifferentia tem p. in ter appulfus B O ph. 










O B S R R V A T I O  XIII.




3 8 30 
1 1  37
OBSER-
O l . SE KV A T J O N E S A ST U  ONON! t C JH A N N I  X760. II S 7
ftimpuji Vcririi









30  4 5





3 4  IO >l 
34  *5 
3 4  3 9
O B S E R V A T I O
Congrejfus i) cum a. $
Aie 2 1 .  Augujli.
Typus habetur in Tab. I. Obferv.
Aftron. Fig. X II.
O B S E R V A T I O  I.
Limb. )  occid. in horar. med.
A; *•* in inclin. orient 
> *♦ in horar. med.
Y *“ in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus fimbi S 
& A *-» ad horar. med. i'. 19". - -
Differentia temp. inter appulfus A *-* ad 
inclin. & med. 13" - - - -
Limb. $ boreus decurrebat parallelum 
fixum medium A *- diftabat boream 
verfus refpcftu limbi J  borei.
O B S E R V A T I O  II. 
Limb. S  occid. in hor. med.
A  in indin. orient.
A *-* in horar. med.
A *-* in inclin. occid,
Differentia temp. inter appulfus limbi J  
& A ** ad horar. med. t'. 1 1 "  - -
Differentia temp. inter appulfus A ad 
inclin. & 'med. 1 3 " i  - - ' - * V
O B S E R V A T I O  IU.
Limb. 3> occid. in hor. med.
A  «-* in inclin. orient.
A *-* in horar. med.
A *■* in inclin. occid.
Differentia temp- inter appulfus limbi I  
& A *-* ad horar,med. 1'. 8" - - -
Differentia temp. inter appulfus A *♦ ad 










M ,  57
4 5
3 15
1 4 5 »
»76
1 391  
1 9 6




]58  || Ol l SKRVATl ONKS AsTRONOMlC. ® A N N I  I 7 6 O .
JTempns Veruir. 
H. M" “
8 35  45
3<S 34  
3 <S 4 9 \  
37 3
8 40 4 9 
4 1  31 
41 4 6 
4 » X
8 51  U  
51  3 « 





5 4 4 7
O B S E R V A T I O  IV.
Limb. 3> occid. in horar. med.
A *-> in inclin. orient.
A *-► in horar. med.
A in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus limbi J
& A *-* ad horar. med. i'. 4." -i- '' 1
Differentia temp. inter appulfus A ^ ad 
inclin. & med. 15"-i -
O B S E R V A T I O  V.
Limb. 3> occid. in horar. med.
A *-> in inclin. orient.
A *-* in horar. med.
A ** in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus limbi J  
& A ad horar. med. 5 7 "  - -
Differentia temp. inter appulfus A +* ad 
inclin. & med. 15" - * - -
O B S E R V A T I O  VI.
Limb. 3> occid. in horar. med.
\ »-* in inclin. orient.
A •"* in horar. mdd.
A *-* in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus limbi 3> 
& A *-• ad horar»med. 38"4- 
Differentia temp. inter appulfus A ►» ad 




O B S E R V A T I O  VII.
Limb. $ occid. in horar. med.
A *-> in inclin. orient.
A *-* in horar. med.
A in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus limbi 3> 
& A <- ad horar. med. 36" - - -
Differentia temp. inter appulfus A *-» ad 
inclfn. & med. 16" • * * - *
OBSER







' 3 2 S
















9  I I  6
1 1  15 
1 1  * 4  
11 41 V
9 16 46 
17 4
17  5
17  * i ;
O B S E R V A T I O  VIII.
Limb. h  occid in borar. med.
*-» in inclin. orient.
\  ** in horar. med.
A, *-* in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus limbi 3> 
& A’*- ad horar. med 2 o" - -
Differentia temp. inter appulfus A *-» ad 
inclin. & med. 17" - -
O B S E R V A T I O  IX. 
Limb. 3) occid. in horar. med.
A *-> in inclin. orient.
A in horar. med.
A ** in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulf. limbi J) 
& A «-1 ad horar. med. iy "  - - -
Differentia temp. inte. appulfus A ^ ad 
inclin & med. 17" - - - -
P a r t e s  1 
c e n t e f im . 
M i c r o n i .
O B S E R V A T I O  X.
A *-* in inclin. orient.
Limb. Ji occid. in horar. med.
A *•* in horar. med.
A' *-• in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus limbi 3) 
& A +* ad horar. med. 9" - - *
Differentia temp. inter appulfus A *■* ad 
inclin. & med. 1 8 " -  * - - *
O B S E R V A T I O  XI.
A *-* in inclin. orient.
A *■* in horar. med.
Limb. J  occid. in horar. med.
A *■* in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus limbi $ 
& A *-* ad horar. med. 1 "  - - -
Differe itia temp. inter appulfus A ad













<S0 |j Ol i l EI l  VATIOKES A s t r o n o m i c j b  A k k i  1 7 6 0 .
Tempus Verum.
h~ m . s  ~
9  3 5  5 8 i  
36 1 7  
3 « 33 
a t  35
9  36 5
3« 33 
3 <S 4 0 ' 
36 56
O B S E R V A T I O  XII.
A *-* «1 inclin. orient.
\ ** in horar. med.
Limb. S  occid. in horar. med.
\  *- in inclin. occid.
Differentia temp. inter appuifus lim bi 5  
Sc A ad horar. med. 1 6 “  • - - 
Differentia temp. inter appuifus A «-> ad 











4  3 °
O B S E R V A T I O  XUL
A in inclin, orient.
\  in horar. med.
A ** in inclin. occid.
Limb. J  occid. in horar. med. 
Differentia temp. inter appuifus limbi 1> 
& A *-* ad horar. med. 3 3" - - • 
Differentia temporis inter appuifus A «- 





O B S E R V A T I O  X I V
Diameter $  apparens converf.>5 -4 -rV V  
Pars illu m in i»  converf. 20 - - •
• 5 *5
sooo
31  9 
» 4  »7
«*■
OBSER-
O b s e r v a t i o » i i s  A s t k o n o m i c j e  A n n i  1760 |J 61
O B S E R V A T I O
-11’1 ■—-S; Congrejfus j) cum Ceti
die 2 6 . Septembris.
Typus habetur inTab.I.Obferv.
Aftron. F ig. X III.
10 45 5
4 «
4 « 5 4  
4 7  * 4
10  5 ® 1
5<S 4 9
57 3 i
5 8  1 4
i o  59  * 9 k  
IX o g
0 54




O B S E R V A T I O  I.
Limb. 2> orient. in horar. ined.
Ceti in inclin. orient.
Ceti in horar. med.
Ceti in inclin. occid.
Mfferentia temp. inter appulfus limbi J  
8t ? Ceti ad horar. med. l ' .  4 8 "  * '
)i (Terentia temp. inter appulfus S, Ceti 
ad inclin. & med. 39"-^ - 
Limbus 3> boreus decurrebat parallelum 
mediam 
limbo 3  boreo.
fixum. |  Ceti erat auftralior
O B S E R V A T I O  II.
Limb. S> orient. in horar. med.
Cati in inclin. orient.
Ceti in horav. med.
Ceti in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus limbi $
4  5 C eti ad horar. med. i '.  30" 
Differentia tempor. inten appullus £ Ceti 
ad inclin. & med. 4 2 "  - - -
O B S E R V A f l O  III.
Limb. X  orient. in horar.med.
\ Cetr in inclin. orient.
- Ceti ift horar. med.
Ceti in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus limbi 3) 
& - Ceti ad horar. med. 1'. 2 4''A. 
Differentia tempor. inter appulfus g Ceti 
ad inclin. & med. 46" - -
' 0  OBSER












22 3 ° 
i o  3°
a r  7
I I  3P
6sJ |______ OBSItKyATIONF.S ASXK0SQ1\1IC.« A N N I  1 760.
iTenv. us erum.
h . IV7. S.
XI 9  55
10 4






1 7  






















O B S E R V A T I O  IV.
Limb. J  orient. in horar. med.
'& Ceti in indin. orient.
| Ceti in horar. primo.
Ceti in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus limbi 3> 
& : Ceti ad horar. med. V. 6" - -
Differentia tempor, inter appulfus j Ceti 
ad inclin. & med. 57" - - -
O B S E R V A T I O  V.
? Ceti in inclid. orient.
Limb. 3) orient. in horar. med. 
g Ceti in horar. med. 
j' Ceti in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus limbi 3> 
& | Ceti ad horar. med. 54" - -
Differentia tempor. inter appulfus | Ceti 
ad inclin. & med. i'. 4" * -
O B S E R V A T I O  VL
_ Ceti in inclin. orient.
Limb. 3) orient. in horar. med.
|  Ceti in horar. med.
£ Ceti in inclin. occid.
Differentia temp, inter appulfus limbi t> 
& g Ceti ad horar. med. 33" 
Differentia tempore*inter appulfus i; Ceti 
ad inclin. & med. i'. 1 R"
O B S E R V A T I O  VII,
£ Ceti in inclin. orient.
Limb. 3) orient. in horar. med. .
£ Ceti in horar. med.
£ Ceti in inclin. occid.1 
Differentia temp. inter appulfus liitlbi 3) 
& 'f Ceti ad horar. & med. 26" -
Differentia tempor. inter appulfus ' Ceti 





1 3 5 0
X I6<S
H 0 5






O d s k h v a t i o n e s  A s t r o s o m i c j !  A n n i  1 7 6 0 . II « 3
Te m y » s  V e -u n i.
H. ivi -
I I  37  29
38 37J.
38 s«> 
4 0 1 5
12  o  40
O B S E R V A T I O  VIII.
Ceti in inclin. orient.
Limb. 3> orient. in hor. med.
C efi in horar. med.
§ Ceti in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulful lim  bi i  
& 'f Ceti ad horar. med. 18"  j- 
Differentia tempor. inter appulfus £ Ceti 
ad inclin. &  med. 1'. 3 7 "  -
O B S E R V A T I O  IX.
Immeriio |  Ceti ex parte lucida Lunas 

















55  4 + 
53 19
O B S E R V A T I O
Congrejfus D cum X 5 ta magnit.
die 2 1. Oclobris,
Typus habetur inTab. I. Obferv. 
Aftron. Fig. X IV . 
O B S E R V A T I O  I.
Limb. 3> occid. in horar. med.
5 )( in  inc lin . orient.
5 X in  h o ra r. med.
5 X in inclin. occid.
Differentia teinp. inter appulfus lim bi 3> 
& 5 X ad horar. med. 3'.,53" - -
Differentia temp. inter appulfus 5 X > ad 
inclin. & med. 2'. 3 5 "  - r - . *





4 7 7 4






3 8 5 0
OBSER-
64 || O b s e r v a t i o n e s  A s i b o n o m i c *  A n n i 1 7 6 0 .
Tfrrpus Varum. Partes Par fes
H. M. S. O B S E R V A T I O  II. centefim. Circuli
\licrom. •nari^i.
9  58 n L im b . 3> occid. in  horar. med. M . S.
5 9  »+ 5 X in  inclin . orient.
i o  i  54 5 K in  ho rar. med.
4  * 3 5 )( in  inclin . occid.
D ifferen tia  tem p; in te r  appulfus lim b i J>
& 5 )( ad horar. m ed. 3 '; 4 3 "  * - 4 5 6 3 5 5  4 7
D ifferentia  tem p. in te r  appulfus 5 )( ad
inclin . & m ed. 1 '.  2 9"  - - 3 0 53 37  20
O B S E R V A T I O  III-
io  1 6  ai Lim b. ® occid. ili h o ra r. m ed.
1 7  2 7 5 )( in  inclin . orient.
1 9  3 * 5 X in  h o ra r. med.
31  48 5 X in  inclin . occid.
D ifferentia  tem p. in te r  appulfus lim b i J 1
&  5 X ad ho rar. m ed. 3'. 1 6 "  - - 4 0 1 2 4 9  3
D ifferentia  tem poris in te r  appulfus 5 X
ad inclin . & m ed. 2 '. 1 0 "  - - - 3 6 6 4 3 * 34
O B S E R V A T I O  IV.
1 0  3 4  5 i L im b. 3> occid. in  horar. m ed.
3 5  4 9 5 X in  inclin . o rien t.
37  41 5 X in  ho rar. med.
3 9  33 5 X in  inc lin . occid.
D ifferentia tem p. in te r  appulfus lim bi !>
& 5 X ad horar. med. a '. 5 0 " 3 4 8 » 4 * 3 4
D ifferentia  tem p. in te r  appulfus 5 )( ad
inclin . & m ed. 1 5 1 " - - -  • 3 3 0 4 38  IO
O B S E R V A T I O  V.
1 0  4 5  38 L im b . J  occid. in  ho rar. m ed.
46  33 5 X in  inclin . orient.
4 8  1 2 5 X in  horar. irled.
4 9  51 5 X in  inclin. occid.
D ifferentia  tem p. in te r  appulfus lim b i 3>
& 5 X ad horar. m ed. i ' .  3 4 "  - - 3 1 5 4 38 3 4
D ifferentia tem p. in ter appulfus 5 X ad
inclin.- & m ed. 1 3 9 " 3 0 2 3 H  4 5
OHSER
Olff E H V A T I O N )  s A s t r o n o m i c a  A n n i  1 7 6 0 .  || 65
Tempus Verum. 
H. -  M. - b. T
10 '56 1 5
57*, 3
58 32
1 1  o o
30
O B S E R V A T I O  VI.
Limb. 3> occid. in horar. med.
5 X in inclin. orient.
5 !X in horar. med.
5 )St in indin. occid.
Differentia temp. inter appulfus limbi 3) 
&. 5, X ad horar. med. s '. 1 7 "  - -
Differentia temp. inter appulfus 5 X ad 
inclin. & med. 1'. 28 " - -
O B S E R V A T I O  VII.











i  2. 3
Tempus Verum
H. IVI.
6 3°  
6 31 
S 4 7  
1 1  9
0  B S E R V  A T I O
Congreffus ]) cum b %
die 1 2. Decembris.
Typus habetur in Tab. I. Obferv.
Aiiron. K ig .X  V.
O B S E R V A T I O  I.
s, Z in inclin orient.
Limb. 3 ) occid. in liorar. med.
1 Z in  horar. med. 
f. in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus iimSi 3) 
occid. & r Z  ad lior.tr. med. 2'. 1 6 "  - 
Differentia temporis im er appulfus t  -2 
ad liicfin. & med. 2'. 1 7 "







O B S E R V A T I O  II.
! Z  in inclin. orient.
Limb. Si occid. in horar. medio.
S Z  in horar. med.
Z  iu inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus lim bi 3) 
occid. & * Z  ad horar. med. 2'. 5 "  - 
Differentia temporis inter appulfus s Z 
ad inolin. & med. 2'. 1 5 "  - - -
e OBSER-
2 8 2 2
2802
2 5 5 6






3 4  *5
31 15
33  4 5
66  )| O b s e r v a t iO K K s  A s t r o n o m i c a  A n n i  l^ 6 o . -------- ------j
.Tempus Verum. Partes Pattes
H. > M. S. O B S E R V A T I O  III. ccmefim* Circuli
Micr©m'. maximi.
5 1 + 52 s Z  in inclin. orient. M. S V
- 15  2 Limb. 3> occid. in horar. med.
17  * s Z  in homr. med.
19  13 1 Z  in inclin. occid.
Differentia temp. inter appuifus limbi J)
occid. & t  -S ad hor. med. 2'. 0" ■2454 3 °  °
Differentia temporis ititer appuifus c Z
ad inclin. & med. 2'. 1 1 "  - - - 2 6 7 9 32 45 ;
O B S E R V A T I O  IV.
s  25 4 8 r Z  in inclin. orient.
26 3 Lim b. $  occid. in horar. med.
27 51 ? Z  in liorar. med.
25  54 f Z  in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulf. limbi
occid. & f  Z  ad horar.med. i ' 4 5 "  - 2 14 7 56  15  ;
Differentia temp. inter appuifus f  Z  ad
inclin. & med. 2V 3" - - - - - 2505 30 4 5
O B S E R V A T I O  V.
5 32  32 ; Z  in inclin. orient.
32 +5 Limb. 3> occid. in horar. med.
3 4  21 s Z  in horar. med.
36 3 0 s Z  111 inclin. occidcnt.
Differentia temp. inter appulf. limbi J
occid.St j  Z  ad hoe«r. med. 1 '. 3 6 "  - 1 9 0 3 24 0
Differentia temp. inter'appuifus s Z  ad ' ■ ‘ 1 /
inclin. & med. 1/. 5 9 "  . . . . 2434 29 4 5
O B S E R V A T I O  VI.
5 42 x 9 s Z  in inclin. orient.
4 * 4 9 Limb. S  occid. in horar. med.
4 4  ** s Z  in liorar. med.
4 6  2 r Z  itj inclin. occid.
Differentia temp. inter appulf. limbi 3)
occid. & s Z  ad horar. m ed.i'. 2 2" - 16 7 7 20 30
Differentia temp. inter appuifus f  ^ ad
inclin. & med. i '.  5 1 "  - - - - 2 3 7 7 27 4 5
OBSER- 1
O l i S E R  V A T 1 0 N K S  A s T R O N O M I C i B  A N N I  I 7 6 0 . II « 7
TVmpns V erum , 
li. M. s.
5 48 2 0  
4 8  54
50 7
51  5 <S





8 i o  
8 54
10 28
6  16  40
17  36
18 6 i  
1 9  33
O B S E R V A T I O  V II.
f /S in inclin. orient.
Limb. 3> occid. in  liorar. med. 
s Z  in horar. med. 
f Z in inclin. occid.
Differentia temp. in ter appulf. lim bi 3) 
occid. k s Z  ad horar. med. i'. 1 3 "  - 
Differentia temp. inter appulfus s Z  ad 




1 4 9 3
2 18 9
O B S E R V A T I O  V III .
Limb. 3> occid. in horar. med.
f Z in inclin. orient.
£ Z  in  horar. med.
t Z  in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus lim bi 3>
occid. & ! Z  ad horar. med. i'. 2 " - 1 2 6 9
Differentia temp. inter appulfus e Z  ad
inclin. & med. j '. 4 2 ''-L - 2096
O B S E R V A T I O  IX.
j  Z  in inclin. orient.
Limb. 3> occid. in horar. med.
; Z  in horar. med.
f Z in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus limbi 3)
occid. 5c f Z  ad hor. m ed. 4 4 "  - - 900
Differentia temp. inter appulfus e Z  ad
inclin. & med.. 1'. 34 " - - - - 1923
O B S E R V A T I O  X.
s Z  in inclin. orient.
I.imbus 3) occid. in horar. med.
f  Z  in horar. med.
t Z  in  inc lin . occid.
Differentia temp. inter appulfus limbi 3)
occid. & £ Z  ad horar. med. 30" -i- - 623
Differentia temporis inter appulfus c Z
ad inclin. & med. i '.  2 6" -  - - 176 8




1 8  15 
2 «  4 5
15 3 °  
25 37




6R || Onsf cRVATIONES A s T K O K O M I C ^ i  A N N I  I 7 6 0 .




• C c n e i im .
O B S E R V A T I O  XI. Micron'
Diameter 2) apparens ■£ microm.
'Notandum, 
r % erat refpeclu linibi j ,  borei feptent, 
rem verjiis.
-Z S-'I O O
r io






O B S E R V A T I O N E S
C O N G R E S S U S  P L A N E T A R U M
C U M  F IX IS  K T  IN T E R  SK.
(Tempus Verum .
M.
17  5 6 i
5 9  50 
8 1 1 6
I + 1
O B S E R V A T I  0 \£™  




die 1 1. Februarii.
Typus habetur in Tab. II. Obfcrv. Aflron. 
F ig. X  VI.
O b s e r v a t i o  unica.
2 in filo horar. med.
2 <f in hor. i mo- 
2 ?  *-* in inclin. orient.
2 <? *-* in  inclin. occid.
Differentia inter appulfus ? & s <f *■» ad 
hor. med. 4'. 56" 1 - - - -
Differentia inter appulf. » ^ ad inclin.
& med. 4 1 " - - ................... -
? decurrebat parallelum filum medium 






1 .1 4 .7
10 $ 7
D ie
O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c a  A n n i  1 7 6 0 . <59












1 7 55  36 
55  53
58  42
5 9  5 0
0 48
1 46
D ie  j  j .  Februarii i  cum 2 1 / 1 ^  
O B S E R V A T I O  I.
1 g ** in filo horar. med.
2 £ *» in filo horar. med.
? in horar. primo.
? in  inclin. orient.
J in horar. med.
? in inclin. occid.
Differentia inter appulfus I ** & 2 (f 
ad horar. med. 1 7 "
Differentia inter appulfus 1 g ** & ? ad 
horar.med. 5 1 2 "  - - - -
Differentia inter appulfus 2 j ’ *- & ? ad
horar. med. 4'. 5 5 " ...........................
Differentia inter appulfus ? ad inclin. & 
med. 5 8 " -  - - - - - - -
* <f decurrebat parallelum medium ? 
erat Boream verius refpe&u 2 £ *"■
O B S E R V A T I O  II.
1 <? *-*■ in horar. med.
2' g *+ in horar. med.
2 in horar. primo.
? in inclin. orient.
J in hor. med.
? in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus I ^ *
& 2 ad hor. med. 1 7 "  - -
Differentia temp. inter appulfus I  ?  *
& j  ad horar. med. 5 '. 1 4 "  - -
Differentia temp. inter appulfUs 2 £ * 
8c 9 ad hor. med. 4'. 5 7 "  - 
Differentia temp. inter appulfus 9 ad 
inclin. & med. 5 7 "  - -
Hic accepta diflantia qua;














1 . I8 . 0
o  9 "
1-1345
1 4  3 °
3 4 8 4  I S !
<S5 ° 3
u ' »ij 
1.13.30  1
6 0 7 3 „  '  " 1  I-I4 I 5 '
1 1 6 6 r 4  15  i
S I 75 27 49
e 3 OBSER-
70 || O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m i c j »  A n n i  1760.
Tempus Vernm. 
H. M. ST
11 1 6  
1+  1 9
2 6  I I
a a  s e
F.adem die 'J -  Februarii.
O B S E R V A T I O
CongreJJiu % cum o f .
o *-* in inclin. orient.
? in hor. med. 
o *+ in horar. med. 
o •- in inclin. occid.
? decurrebvt filum parallelum medium 
eratque Boream verfus refpeftu o *-» 
Differentia temp. inter appulf. S & o *-* 
ad hor. med. 1/. 5 2 "  - - -
Differentia temp. inter appulfus o *- ad 
inclin. & med. 3 4 4 "  - - - -
Pares
cen te iim .
M icro m .
2291




38  O 
56 4
{Tempus Vcnim.
H. M S .
17 20 48
O B S E R V A T I O  c— .
_ rja Microm.
CongreJJus £  4 -
die 13. Martii.
O B S E R V A T I O  Unica.
? in horar. med. 
ip in horar. med.
Diftantia 1£ a J Auilrum verfus con­
verf. 5 -+- TV W ...................................  54 5
Differentia temp. inter appulfus 1f  & ?
ad med. 6'. 4 5 "  i .............................gJ 9 1






•4 1 .2 2
O B S E R -
O b s e r v a t i o n e s  A s t h o n o m i c . *  A n n i  1 7 6 0 .  || 7 1
Tempus Vemnv
, S
1 6  1 3  * 5
1 4  18
1+ 57
15  36








1 6  2 4  50 
•*,5 4 3 £
26  42
3 7  i O
O B S E R V A T I O
Cnngrejfus 4 cum « ^
die 16 . Aprilis.
T y p u s h ab e tu r  in  T ab . I I .  O bferv . Aftron. 
F ig . x v i r .
O B S E R V A T I O  I.
ip in  horar. m ed. 
u. Z  in  inc lin . o rien t. 
u  Z  in  horar. m ed. 
u. Z  in  inc lin . occid.
D iftan tia  ip a  m <2 m erid iem  verfus 
converf. 7 - h  J ~ s  - - - -
D ifferentia tem p. in ter appulfus lf & fJ- Z
ad hor. m ed. x '. 3 3" - -
D ifferentia tem p. in te r  appulfus a  Z  ad
in c lin . & m ed. 3 9 "  - -
O B S E R V A T I O  II.
ip in  ho rar. m ed.
K Z  in  inc lin . o rien t. 
fj. Z  in  horar. med. 
u  Z  in  inc lin . occid.
D iftan tia eadem.
D ifferentia tem p. in te r  appu lfu l 1£ & fj. Z 
ad ho rar. m ed. 1 '. 3 2 "  - 
D ifferentia  tem p. in te r  appulfus y. Z ad 
inclin . & m ed. 3 8 "  - - - -
O B S E R V A T I O  IU.
lf in  horar. m ed.
■j. Z in  in c lin . orient. 
u  Z  in  Horar. m ed.
Z in  inclin . occid.
D iftan tia  eadem .
D ifferentia  tem p. in te r  appulf. & u  Z  
ad horar. m ed. i ' .  3 3 “ . . .
D ifferentia tem p. in te r  appulfus p  Z  ad 
inc lin . &  m ed. 3 8"-£ - - -
ip p e r  to tu m  tem pus obfervation is d e ­
currebat iiium  paralle lum  m edium .
e 4  D i e
Valor ii 










s c  r




9  4 5
»3
9  3 o






7 2  I! O U S E K  V A T l O N t S  A s T t R O N O M i  C AL A N M  1 7 6 0 .
S " *
npu* V erum .
i s T









D ie  2 0. Aprilis if cum eadem. 
O B S E R V A T I O  I.
p. Z  in inclin, orient. 
w Z  in  hortar, med. 
u. Z  in inclin. occid. 
ip in hor. med.
Diftantia !f fcptentrionem verfus a u  o
eonverf. ...........................................
Differentia temp. inter appulfus if. Sc /1. Z
ad horar. med. 5 7 " ............................
Differentia temporis inter appulfus \j. Z  
ad inclin. & med. 9" - -









O B S E R V A T I O  II.
/x Z  in inclin. orient. 
fj. Z  in horar. med. 
p. ■S in inclin. occid.
TP in horar. med.
Difiantia 1P Boream verfus a fj. Z  eon- 
verf. 2 -+- - - - - -
Dillerentia temp. inter appulf. 1P & (/. Z 
ad horar. med. 5 7 "  - 
Different, tempor. inter appulfus p. Z  ad 
inclin. & med. 1 0 " ...........................
1 4  7
1 4  4 1
15  15
1 6  4 9
200 




14  15 
2 15
20$ 2 3 »
1 1 7 1 14 15
205 2 30
D i e  2 2 . A p r ih f  i f  cum eadem.
O B S E R V A T I O  I.
fi Z  in inclin. orient. 
u  Z  in horar. med. 
p  »  in inclin. occid. 
ip in horar. med.
Differentia temp. inter appulf. ip & u Z 
ad horar. med. 2'. f(" - - - -
Differentia temporis inter appulfus u. Z  
ad inclin. & med. 3 4 "  - - - -
Tf decurrebat parallelum m edium , & 






1O b s j l k v a t i o n k s  A s t h o n o m i c j B A m u  1 7 6 0 .  jl 73
Tempus V«eru»n. 
; H. M. S.
; 1 6 1 7  39 
18  13 
18  + 7 
20 21
1 6  1 7  4 2  
18  3 <$ 
2 1  1
O B S E R V A T I O  II.
u  Z  in inclin. orient. 
m Z  in horar. med.
■j. Z  in inclin. occid. 
tf in hor. med.
Differentia temp. inter appulf. tp &  m Z  
ad horar. med. 2'. 8 "  * - * * 
Differentia temporis inter appuifus /j  Z  





2 6 1 8
6 9 6
4 0  6  9 
1 1  st 5







4 9  4 5  
1 3  4 5
D i e  3 4 . A p r i l i s  ip cum eadem .
u  Z  in horar. med. 
u  Z  in inclin. occid. 
if in horar. med.
Differentia temp. inter appulf. 1f  & u  Z  
ad horar. med. 3'. 1 9 "  - - - * 
Differenda temp. inter appullus \J. Z  ad 
Inclin. & med. 55" - -  - - 
if decurrebat parallelum medium qui 
erat Boream rerfus refpettu /u. Z . 
Hcec Obfervatio ob nubeculas & crepufcu- 
lum intenjius nonnihil dubia.
Tempus Verum.
U T  IVU sT~
8 23  57 
2 6  1 6
o b s e r v a t i o
C m g r e j f u s  </> c u m  k  £ l .
die 8. M aji.
Typus habetur inTab. I I . Obferv. Aftron. 
Fig. X V I I I .
cT in horar. med. 
x ft  in horar. med.
Diftantia cT a y SI feptentrionem verfus 
revol. 2 9  H -  - - - -
Differentia temp. inter appuifus i  &  x El 
ad horar. med. 2 '. 1 9 "  - - - - 
J  decurrebat parallelum filum medium 





3 9 7 5
* 8 4 3
Valor ' 
in parr. 4 
Circuli 
nmimi.
M. s T  j |
35 49  
34  45
7+11 O h s e r v a t i o n k s  A s i k o n o m i c j b  A n n i  1760.
Tempus Verum.
9 58  46 
1-0 o 15
IO 4  5 4  
6 »2
8 53  57 
5 5  5 »
* 4  7 i
35 o 
26 3 0  
16 5 8
S7 S 5 j
D ie  <j. Maji 3 cum eadem. 
O B S E R V A T I O  I.
3 in horar. med. 
x SI in horar. med.
Diftantia 3 z  x ft feptentrionem verfus 
revol. 33 +  -fVo- '  '  '  •
Differentia temporis inter appulfus 3 &
x SI 1 '. »9". - .............................
3 decurrebat parallelum filum medium.
O B S E R V A T I O  II.
3 in horar. med. 
x SI in horar. med.
Diftantia eadem.
Differentia temp. inter appulfus 3 & x SI 
ad horar. med. i ‘. 28" - - - -
D ie  /j\ Maji 3 cum eadem. 
x f i  in horar. med.
/  in hor. med.
Diftantia /  a » S  meridiem verfus con-
verf. 1 7V s .............................
Differentia tempor. inter appulfus 3  & 
x SI ad horar. med. i ' .  S5 " 
x SI decurrebat parallelum filum med.
D ie 14. Maji 3 eum eadem. 
O B S E R V A T I O  I.
x SI in  horar. med.
3 in  horar. primo, 
cf.in inclin. orient.
3 ! in hor. med.
3\ in inclin. occid.
Diftantia 3 a x SI merid. verfus revol. 8- 
Differentia temporis inter appulfus 3 & 
x SI 3'. 50" \  . . . . . .
Differentia temporis inter appulfus 3  ad
inclin. & med. 38“ ...........................











2 3 3 0 ?% 29
1 8 2 0 22  1 5
I  800 23 0
I IO I  2 1
2 3 5 2 *8  +5
800 9 4 4
3 4 8 7 4 ® 37
7 7 7 9 30
OBSiHVATIONKS AsTHOiiOMlC.® A X K I I 7 6 0 . Ii 75
8 i o  34
23 13
24 2 j
2 5  35
O B S E R V A T I O  II.
x 51 in horar. med.
£ in inclin. orient.
£ in horar. mtd.
£  in  inclin. occid.
Diftantia eodem.
Differentia temp. inter appulfus x SI & /  
ad hor. med. a'. <o" J- - 
Differentia temp. inter appulfus £  ad 
inclin. & med. 3 * *
D ie  r.r. M aji £ cum eadem.
'  SI in horar. med.
{  in inclin. orient.
£ in horar. med.
£  in inclin. occid.
Diftantia £  a x SI meridiem verfus 
converf. 14  -+■ -jV-y - - -
Differentia temp. inter appulfus x SI &  /  
ad horar. med. 3'. 4 8 "-i 
Differentia temporis inter appulfus £  ad 





3 4 8 7
7 8 7
1 4 7 5
4 6 7 2






4 * 3 7  
9 37
1 7  5<5 
57 7
»7 37
8 4 4 32
4 9 5 4
5o 251:
5 ° 5 « i
O B S E R V A T I O
Congreffus d» cum a S t '
Die 2 t. Maji.
T y p u s h ab e tu r in T a b . IT. O bferv. A ltron .
F ig . X IX .
£  in horar. med.
/f i), in  inclin. orient.
>r SI in horar. med.
«r.ft in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulf. £ & <r SI 
ad horar. med. 5'. 5 3“  i  . . .  
Differentia temp. inter appulfus rr SI ad 
inclin. & med. 3 1 " i  - - - - -
£  decurrebat parallelum medium qui 
fuit JBorealior refpefhi ry SI.
Die











33  5 4 *  
5 3  1 7
D ie  2 y .  M aji J cum eadem.
(f in inclin. orient. 
t  SI in horar. med. 
d" in horar. med. 
c? in inclin. occid.
D ifferen tia  tem p. in te r  appulf. <7 SI & cT 
ad ho r. m ed. 1 '. 1 1 "  1 - - * -
D ifferen tia  tem p. in te r  appulfus i  ad 
inclin . & m ed. - - * -
rr a  decurrebat filum  para lle lu m  m ed. 















8 5 8 55
5 9 1 0
9 0 2 8
O 1 4 6
O B S E R V A T I O
Congrejfus ^  cum fi np.
die 16 . Ju n ii.
O B S E R V A T I O  I.
3  nv in ho rar. med. 
f  in  inclin . o rien t.
S  in horar. m ed.
S  m inclin. occid.
D ifferentia  tem p. in te r  appulf. /3 w  & c?
ad horar, m ed. 1 '.  3 3 "  - - -
D ifferentia  tem p o ris  in te r  appulfus S  ad 
inc lin . & m ed. 1 '. 1 8 "  -
/j nr decurrebat parallelum medium /  
meridiem verfus refpcftu /S  nr.
9 * 4 4
2 5 9







1 5 9 5
O B S E R V A T I O  II.
,3 w  in horar. med.
<? in inclin. orient. 
i  in horar. med. 
cf in inclin. occid.
Differentia tem p. in te r  appulf. /3 & J
ad horar. med. I '. 3 3 "  *- 
Differentia tempor. inter appulfus </ ad 
inclin. & med. 1'. 1 8 " -  - -
OBSER-
1 9 1 2









1 3  37
■l-Ml.li-— . —  ... . . .- m ...
O h s e k v a i i o n i s  A s t r o n o m i c a  A n n i  1 7 6 1 .
Tempus Verum.
H . M .  i .
4 5 4 0 !











O B S E R V A T I O
Coitgrejjiis 4 -iy. cum /x ^
rfiV 1 G. A ugu jll.
T ypu s habetur in T a b .II . Obfetv. Aftron 
F ig . X X .
O B S E R V A T I O  I.
fji Z  in inclin. orient. 
if in horar. med.
M Z  in horar. med.
/j. Z  in inclin. occid..
Differentia temp. inter appulf. & fj. Z  
ad horar. med. 3 2“  - - - -
Differentia temp. inter appulfus f i  Z  ad 
inclin. & med. 2 '. j a "  •
Lim bus Boreus ip decurrebat parallelum 
filum med. qui erat meridional. u. Z .
O B S E R V A T I O  U.
fj. Z  in inclin. orieat. 
if in horar. med. 
jjL Z  in  horar. med. 
fj. Z  ixi inclin. occid.
Differentia temp. inter appulf. If & w Z  
ad horar. med. 3 2 "
Differentia temp. inter appulfus u  Z  ad 
inclin. & med. 1 '.  2 2 "  - - - -
9  3 0  
8 +1 
II  3 4
D ie i ’j .  Augujli ip cum eadem. 
O B S E R V A T I O  I.
ip. in horar. med.
,p..Z in inclin. orient.
M Z  in hor. med.
y. Z  in inclin. occident.
Differentia temp. inter appulfus ip & |u Z  
ad horar. med. 2'. 4 "
Differentia temp. inter appulfus fj. Z  ad 
inclin. & med. t 1. 5 3 "  - - -
Limbus Boreus ip decurrebat filum paral-l 
lelum-med. qui erat Auilralior «  Z . | 
OBSER-
V a l o r  
in  p a r t .  
coutefim. 
M i e r o in .
<*5 5 
290 4
V a l o r  
m  p a t r .  








35  3 0
353<5 3*
3538)43  15
7 8  )| O b s e r v a t i o n e s  A s t r o n o m  j c . *  A n n i  1 7 6 0 .
Tempus Verum.
H M. S.
4 8  3 9  
S i  25 
5 4  4 5  
58 6
3 13  
5 5 * 
9  18 
12  37
5 * 4  57 
17  39 
20 58 
2 + 1 8
O B S E R V A T I O
Congreffus £
die 13. Decembris.
Typus habetur in Tab. It. Obferv. Aftron. 
Flg. X X I.
O B S E R V A T I O  I.
? in horar. med. 
cT in  inclin. orient. 
cT in horar. med. 
c/ in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus ? & i  
ad horar. med. 6'. 6 "  - -
Differentia tempor. inter appulfus i  ad 
inclin. & med. 3'. 20" - - -
J decurrebat parallelum filum medium, 
que erat Auftralior Marte.
O B S E R V A T I O  II.
? in horar. med. 
c? In inclin. orient.
J  in horar. med. 
i  in inclin. occident.
Differentia temp. intfo appulfus J & }  
ad horar. med. 6'. 5 "  - - -
Differentia tempor. inter appulfus J  ad 
inclin. &  med. 3'. j o "
O B S E R V A T I O  III.
? in horar. med. 
i  in inclin. orient 
S  in horar. med. 
cf in inclin. eccident.
Differentia temp. inter appulfus ? & /  
ad horar. med. 6‘. 1 "  - - - -
Differentia temporis inter appulfus <! ad 






7 4 8 4
4 0 9 0
74.69
4 0 9 0
7 3 8 3









^ ' "  
1 . 3 1 . 1 5
5 °  <
U ' n
1 . 30-15 
5 °  <
( J B S E R V A T I O M l i S  A s T R O N o M I C XL A N N I  1 7 6 0 .  || 7 9
Tempus Verum. D ie  1 4 . Decembris y cum eodem.
O B S E R V A T I O  I.
? in horar. med.
J  in  horar. med.
/  in inclin. occid.
Differentia temp. inter appulfus ? & i  
ad horar. med. - - - - - -
Differentia tempor. inter appulfus i  ad 
inclin. & med. 4 '. 5 "  - - - 
J decurrebat parallelum medium eratque 
Auftralior f . Tempus erat nubilum 
adeo ,  ut per vices tantum Planetae 
















0 '  "
1 5
51 45
O B S E R V A T I O  II.
5 14 53 ? in horar. med.
15  3 ° f  in inclin. ofient.
1 *  5 6 J  in  horar. med.
2 2 2 2 S  in inclin. occident.
Differentia temp. inter appulfus ? & <? U 1 tr
ad horar. med. 4'. 3" - * - - 4 2 7 4 1-0 .4 5
D ifferentia tempor. inter appulfus /  ad
inclin. & med. 3'. 26"  - - - - 4 220 5 1  30
8 0  [j O B S E R V A T I O N  ES A S T R O H O M I C j *  A N N I  I 7 6 O .
D E
M E T H O D O  A C C U R A T A
O bfervandi Politiones Planetarum , tam culmi-
n an tium , quam extra  M erid ianum  
verfantium .
A ftronomorum neminem la t e t ,  perfedtionem Theoriae P la n etaru m  primariorum his potiffmiuin a b fo lv iE le -  i 
mentis : P rim um  E lem entum  elt motus periodicus P la n e ­
tarum  circa Solem. II. E orundem  diftantia maxima, m e­
dia, & minima a centro Solis, unde dependet excentritatis | 
axium E ll ip fe o s ,  ipfiusque ellipfeos orbitae determinatio, i 
III. S itu sre fp e & iv u s  punftorum  m axima;, &  minimae di- 
ftantiaa e Sole vifa.% f ive  politio r e lp e d iv a  lineae abjidum, id 
eft loca refp e& iv a  Periheliorum &  A p heliorum ,eorundem - 
que motus. I V .  Orbitarum ad E clipticam  inclinatio m axi­
m a , m ed ia , minima. V .  L o c a  nodorum r e fp e & iv a , eo- | 
rundemquc motus five in  antecedentia, five in confequen- j 
t ia ,  iteinque quantitas hujus motus e Sole fpeftata. V I .  ! 
R atio  diametrorum ad diametrum Solis. V I I .  I lev o lu -  j 
tiones P la n etaru m  circa axem proprium. V I I I .  Eorun- j 
dem  axium  inclinationes ad P la n a  fuarum orbitarum, j 
I X .  Figurae P lan etarum  & horum variationes. E  qui­
bus cauia P h yfico -G e o m e tr ica  horum om n ium , quantitas 
a&ionum (f iv e  a ttr a ft io n u m ) in fe invicem , mattarum 
item quantitates innoteicent.
E lem enta  liaec omnia non aliunde certo cogn ofc i ,  de- 
tersjiinarique pofte, nili ex  Obfervatioriibus, otnnes fa ten ­
tur A llronom i. Quam vis autem a condito mundo, ut ita 
loquar,nunquam  non fuere m agni, fubtilisque ingen ii ,  ac 
indefefli lab o ru m , vigiliarumque homines hos inter 
coronata c ap ita)  quos purior, vereque regalis, tontae D E I  
praepotentis Archite&urae contemplandae, indagaiiugeque 
aHiavit aura ,  qui variis machinis, maximis etiam K eg um , i 
principum que adjuti lum ptibus, metliodis diveriiftimis in j 
dicta elementa inquifiverin t,  eadem in numeros reda<fta, 
nobis haereditaria re liquerin t;  tamen, quam adhuc a vera, j 
praacifa^ue horum elementorum notitia abfunus, novim us, ! 
qui coelum fubtilioribus perfcrutamur methodis. Obfer-
van -  ’j
O b s i i R  v a t i o  n e s  A s x r o n o m i o j b  A n n i  1 7 6 0
f l « * i
vandum  igitur n oB iseft ,  obfervandum  & Polleris  e r i t ,  fi 
magnae hujus machinae cceieftis accuratiorem notitiam de- 
fideramus. N o n  diifiteor (Quidem, maximos aftronomiam 
progreflus ab uno fecilTe fseculo, quo Munificentia  R egia  
L u d o v i c i  X I V .  G a l l ia  rum R e g is  A .16 6 7. Urani® Sedes 
fixa eft Parif i is ,  i  qua fere  casterse omnes per Europam  
florentes Urania? ./Edes,voluti a P ro to ty p o  ereftac funt, in 
quibus f u m m iV ir i  in de fe fla induftria ccelum perfcrutati 
fu n t ,  hodieque non interruptis v ig i l i is ,  variis methodis 
in P lanetarium  hoc noftrum Syftem a i n d a g a n t ; A t  tamen 
faten dum  etiain, majores longe progreiTus Aftronomiam 
accepturam fui f le,  (1 P riva to ru m  quorundam, aftronomico 
afflatorum fpiritu, labores, induftriaque in  obfervando ac- 
cefliflet; fed enim,/Edes magnificae, praegrandes magnorum 
fumptuuni machinae, harum  co n ftru c l io , re&ificatio &c. 
verbo, methodus obfervandi &  fumptuofa, & laboriofa ni­
mis, neque tamen fatis praecifa magnos P rivato rum  fpiri- 
tus mole hac v e lu t i  ob rutos,  quin aliquid in Aftronom ia 
obfervatoria  auderent, r e t in e b a n t; N am ,u t de casteris Ob- 
fervatoriis  f i leam , quis unquam P rivato rum  ad iuftituen- 
das obfervationes animum adjeciflet, qui I l l ml noftri Aftron. 
Marinonii praegrandium m achinarum , vere  Augufhim , Re- 
galem que apparatu m , contem plabatur ? Quis, q u i O b f  r- 
vatorii  C o lleg i i  noftri Academ ici hujus Urbis, inftrumentis 
ad exem p larM arin on ian oru m  fabreiaifis  topiofe,&elegan- 
ter inftru&um inviferat 'i profefto  p ro to ty p a  hujusmodi 
O b fervato r io ru m , non modo non addebant animos P r iv a ­
tis ,  fed potius ardentes ergo U raniam  fpiritus exft'nque- 
bant penitus, cum fe tantorum  futnptuum, quos neceflarios 
exiftimabant, v id e ren t  impares ; Eadem & mihi olim mens 
f u e r a t ; at ubi tran a n d oru m  horum inftrumentorum mihi  
i/1 C o lleg io  noftro Academ ico A n n o  1743. copia facta fuil- 
fe t ,  poftquam methodos ordinarias obfervandi his inftru­
m en tis ,  ufu ipfo, ut mihi v id e tu r ,  minus prsecifas ede di- 
diciflem, tum in t e l le x i :  Opiparas epulas non femper /alutis 
ferianda optimas, fed  Jimplices, par eas que civium menfas, vita 
proroganda etiam accommodas effe. Cogitatis itaque methodis 
novis obfervandi, p r iva tu m  mihi O bfervatorium  jarm tum 
in animo meo effin xeram , quod pauciffimis inftru&um fo­
ret  inftrum entis, iisque minime fumptuolis, verum  tamen
f  (ob
82 || OBSIiR VAXIONES AsTONOUUC.* A N N I I 7 6 0 .
(o b  folam novam  methodum obfervarfdi)  accuratiffimis, 
quibus eas omnes O bfervationes, quam prascififlime, fafto 
etiam lab o r is , temporisque com pendio, perficerentur, e 
quibus fupra re lata  elementa A ftro n .  omnia facillime de­
ducerentur. Conftruftionem  hujusmodi, ut ita loquar, 
O bfervatorio li  hic deferibendi omnino locus non eft;  S o ­
lam praxim  re fe ra m , qua pofitiones P la n e ta r u m , tubo 
A ftron . f im plici, micrometro filari i nf t ruf t o, &  in apto 
aliquo fulcro c ircu m vo lu b ili , & exiguis fumptibus p ara­
b i l i ,  dietim, multo praecifius, quam fumptuofis illis Q ua­
drantibus fixis, definiantur.
Methodus mea haec eft ,  cujus exem pla Obfervationes 
meas a liq u e t ,  atque Domini Sambacb, mea hac methodo 
inftru&i, inferius referenda, dabunt.
Videatur  e meis Ephemeridibus, pagina cujusvis M e n -  
fis Ca in cujusnam fixae paralle lo  dieObfervationis facien­
dae,vertetur P lan eta  obfervandus ; cenfetur autem Planeta  
verfari  in paralle lo , fi differentia declinationum Planetae 
& fixas non excedat minuta 30 circuli. V id e a tu r  pras- 
terea ju xta  Refolutionem P ro b i .V .  v e l  X .  mearum E p h e ­
m eridum , tempus culminationis fixae, itemque tempus 
culminationis Planetae, ut nofcatur differentia afcenfio- 
num r eft arum in tempore circiter, ex  qua differentia pa­
riter  inn otelcet,  num P la n e ta ,  an vero  fixa fit occiden­
talior. Hac fafta praeparatione, fi. P lan eta  fit occidenta­
lior, quam fixa, dirigatur tubus micrometro inftruftus ad 
P la n e ta m , in quacunque coeli P la g a  is v e r ie tu r ,  ita ut 
e x a d e  percurrat filum fixum medium; in hoc fitu, firmato 
tubo , notetur moiiieutum temporis appulius Planetae ad 
filum verticale m edium , tum immoto in hoc litu tubo & 
micrometro, exfpeftetur tempus conlequentis fixae, in c u ­
jus Paralle lo  P la n eta  ve r fa tu r ,  atque tubum ingrediente 
fixa,  notentur diligenter tempora appulfuum fixas ad fila 
in c lin ata ,  itemque ad filum m ed iu m ; qnibus peraftis ,  h a ­
bebitur pofitio apparens praecifa Planetae relpe&u fixae, 
pro tempore appuifus Planeta ad filum medium. Quod fi. fixa fit 
occidentalior, quam P lan eta  eadem praxis e r i t ,  nifi. quod 
pro hoc c a fu , fixa utpote praecedens, decurrere debeat 
paralle lum  fixum medium.
Quo-
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Quoniam haec methodus, uti ex  nuu~ diftis clarum eft, 
a furpari p o te ft ,  P ia n e ta  e x tr a  meridianum in qua. unque 
coeli P la g a  v e rfa n te ,  facile  patet, hujusmodi O b servatio­
nes fieri p o ffe , iis etiam tem poribus, quibus culm instio  
nes diurnae P la n e ta ru m  ob Solis praeientiam, nondum 
haberi p o liu n t , ialtem  Saturni, ‘J o v is , M artis, <k Mercurii 
horum enim horis diurnis cuim inantium , politiones ante 
crepuf:uium  m atu tin u m , aut poft v e fp e rt in u m , imo in 
ipfis crepufculis, methodo dicta, quam accuratiffime defi­
n ie n tu r;  quare v e l  lolo hoc titulo msa hasc methodus, 
i l li ,  qua per altitudines cuiminantium politiones determi­
nantur praeferenda erit. D ein de, ,uni hasc methodus non 
requirat Quadrantes, quorum ufus accuratus plurimis fub- 
jedtus eft exam inibus, led folo  micrometro definiatur, l i ­
quet, methodum hanc effe & maxime fa- i le m , & multo ac- 
curatilliniani: eandemque effe minime fumptuofam. E x  
hac methodo praeterea facile  p a t e t ,  nullum  in hac aflumi 
elem entum , cujus determinatio non haberetur fecundum 
omnem p racif ion em  definita: N a m  m m  Comparatio im­
mediata inftituatur cum fix is ,  has autem (ut  patet ex Fun­
damentis Ajironomict D . jL ’A bbe de la Caille J  ab eodem C e le ­
berrimo A ftron om o prascife omnino determ inat* habean­
t u r ,  eorundem aberrationes e x  ejusdem D .jJA bl/e de la 
Caille redu&ionum T abulis  accuratiffime fu p p u te n tu r ; 
motus autem Telluris, qui calculum  reductionis loci Geo- 
centriei Planetas ad helio entricum ingreditur, cum omni 
item prscifione e recentibus D . J J  Abbe de la Caille Tabulis  
Solaribus h a be atu r,  nihil  e ft ,  quod praecilionem methodi 
hujus meas dubiam reddat.
Eandem  ego methodum in culminationibus P la n e ta ­
r u m , & fi. circumftantiae adm ittant, etiam Lunae adhibeo, 
cujus caula tot a me l ingulis  inenlibus lixas fupputatas funt, 
in quarum paralle lis  Planetas verfantur. C u r  autem ego 
hanc praxtm adhibeam , ii n o ru n t ,  qui experim ento didi­
c ere ,  quantas fit difficultatis, humanas v i x  non fuperan- 
tis v ir e s ,  praegrandes illos Quadrantes cum luis jtlbidadis 
d ioptricis, novem pedum in rad io, cujusmodi hujus Ob- 
lervatorii  Caef. R e g ii  funt, ita accurate lo c a r e , locatosque 
co n fe rv a re ,  ut n ulla  divilionum p u n & a , iplaeqne omnes i 
partes l im bi Quadrantis in eodem plano tam fejundum  ‘
f  A per- I
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perpendiculum, quam ju xta  lineam meridianam , fitum 
1'uum prsecifum habeant. Neque tamen v e l i m , quis hic 
exiftim et,m efeu in funiptus,feu in laborem, tempusve ho­
rum ftruendorum impenfum cenfurani ferre v e l le ;  abfit 
tantum a me crimen ! ut munificentiam A U G U S T O R U M  
noftrorum erga Illuftr. Marinonium, v irum  tam egregie de 
Aftronom ia praftica olim m eritum , ac ufem! quin potius 
immortales A lm a  hujus Urbis U n iv erfita s ,  quae his ab 
obitu 111”1' V i r i ,  n ova  A U G U S T O R U M  liberalitate, 
exftru&is etiam in horum ufum yEdibus amplifllmis, do­
nata eft, ipfeque aeternas, cui immerito ufus horum caufa 
boni p u b lic i ,  maximo beneficid Jubentibus ita A U G U ­
S T I S S I M I S  datus eft ,  debemus gratias. Id iolum  con ­
tendo, fp lendore, magniiicentiaque machinarum, jEdium- 
que Regalium , Privatorum  erga Uraniam animos non efle 
opprimendos, fibique perfuadeant, R egalib us quamvis n a­
t a m,  enutritamque iKdibus Uraniam , humiles etiam non 
fpem ere  Paftorum cafas, modo in his cupidum fui quem­
piam reperiat Endymionem. Sed en E xe m p la  hujus methodi 
e meis excerpta Obfervationibus A n n i  1760, Meu.fi.bus 
M a rtio  &  A p r i l i  cum M a r te  
inftitutis.
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D ic  2 S' Martii.
J  iu  P a r a l le lo  $ SI.
« SI in filo horario medio. 
i  in indin. orient 
/  in filo hor. medio. 
tf in inclin. occid.
(j SI decurrebat filum fixum horizonti 
m edium , Mars erat borealior, cujus 
diftantia SI revolution. microm'
6 ■+■ A j .........................................
Differentia inter appulfus ^ SI k  f  ad 
horar. med. 34'. 28 " * * •
Differentia inter appulfus / [a d  inclin. 
& med. 1 6 " \ ............................
Notandum.
A i  hanc & fequentes omnes Obfervationes 
adhibebatur tubus micrometro filari 
(cujusmodi defcripft in OVfervat. Anni 
1 /S7> ‘ 7 5 8 ,  & initio Ephem. i yGx )  
injlruclusfentiangul. =  1 5'. 2" =j= 2 5 
revolut. cochlea: una revolutio —  3 6"  
& revolutionis =  i i " ' .  Erat 
autem tubus hic firmiter in machina 
immobili locatus, & <t Plano meridiei 
















f  S Dic
8 6
i--- O b s e r v a t i o n e s  A s T R o x o r n c i E  A k k i  1 7 6 0 .
'Tempu* V.
H. M. S.
9 4 3  »9 . 
10 16  25
16  J7 .
1 7  29
9  39  52 
10 1 1  36







Die 2.Q. Mari ii.
cT in P a r a l l e l o St.
" St. in fila horar. medio.
in lilo orient.
/  in filo horar. med.
J  in inclin. occid.
"  SI decurrebat lilum frxum horizont.
med. Mars erat borealior.
Differentia inter appulius f> Sl , & cT a4
horar. med. 3 3'. 2 8" -
Differentia inter appulfus S  ad inclin.




I 3 I I
4 9 i  
4  H
8 4 4
D ie JC.  Martii.
d” in. P a ra lle lo  q SI.
(> Sl in filo hor. medio.
/  in inclin. orient. 
f  in fi!o hor. med,
/ in inclin, occid.
■ Sl decurrebat ii!um fixum horizont.
msd. Mars erat borealior.1 
Differentia inter appulfus i> Sl, & J  ad 
fil. hor. med. 31.' 2 9 " - - - -
Differentia inter appulfus J  ad inclin. 




g7 ~ ivT (T
8 22  C 
0 7 52
______ _
D i e  J  1 . M a r t i i .
c?  in P aralle lo   ^ SI.
l> Sl in filo horar. med. 
i  in inclin. orient.
S  in filo horar. med. 
i  in inclin. occid. 
q SI decurrebat filum horizont. med.
Mars erat borealior.
Differentia appulfus ? St, & ad hor.
med. 3 1 '■ 3 2" - 
Differ, appulf. </ ad incI.St med. 5 ? " x  
Diftantia M artis Bor. verfus revol. 24.
D ie
1 8 7 5
8 7 1 . '
o I I  15
* 39  5
1400 I
7 53  o 
o 1 4  : i  
o 14  24
t
O u s e h v a t i o n k s  A s t r o n o m i c . e  A n n i  17.(5.?•
Tempus Verum, 
i l i  M . s.
8 37  19
9 58  19  
5 * 47
59  »5
8 3 3 4 °
9  5 + 19
fe 0 50
9 I <5 I 9 i
16 22i-
1« 1 5 -x
D ie 2. A p r i l i i ; ._ 
d" f le tr o g .  in  P a r a l le lo  o Sl.
; SI in filo hor. med. 
cf in inclin. orient. 
t  in filo hor. med.
^ in inclin. occid.
j SI percurrebat filum horizont. med.
Mars erat audr.Uior.
Diftantia Martis ab o i i  revolut. mi- 
crom. n .  - f -  Vs- - - - -
Differentia appuifus o SI, & r/ ad hor.
med. i 1; j i '. »8".................................
Differentia appulf. </ ad incl. & med. 2 8"
Die j .  Aprilis.
cT in  P a ra l le lo  o SI-
j  SI in filo horar. med. 
t  in filo horar. med.
Diftantia cT auftrum verfus revolut.
7 -+- r W
DiiTerentia ad hor. i h. 2o'. j y "  -
Quin inclinata acciperentur nubes impe­
diere.
Die i 2 . Aprilis.
d" in P a r a l le lo  o 52.
j  SI in  filo hor. med.. 
i  in inclin. orient.
J' ia  filo hor. med.
/  in inclin. occid.
Diftantia Marti* boream verfus revolut.
1 “ H TTTS ■ '  * * - *
Differentia appuifus 3 $ , &  f  ad hor.
med. i "  15 '. 3 4 " i  - - - -






















f 4 D ie
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Tempus Verum.
1 1  m : r
7 49 48
9  4  21
4  3 l i  
4  4 1
7 4 6  6
9 o  25 
o 43  
t  t
7 34  59
8 4 8  30
4 9  17
50  4
D ie i$ . Aprilis.
d" in  P aralle lo  0 fi,.
0 & in. filo hor. med. 
d* in  inclin. orient.
J  in filo hor. med.
J  in inclin. occid.
Diftantia Martis auftrum verfus revol.
4  "i”  t V % .................................... •
Differentia appulfus 0 £ ,  & ad hor.
med. i ';  14 '. 4 3 "-j * * 






gT I vi. S.
4 5 °
43<5
0 2 4 2
18 40 59 
0 2 37
D ie 1 G. Aprilis. .
d* in  P a r a l le lo  0 f i .
0 SI in filo hor. med.
S  ili inclin. orient.
S  in  filo hor. med.
S  in inclin. occid. -
Diftantia Martis auftrum verfus revol.
7 “ H t W .................................. 7 5 ° 0 4 30
Differentia appulfus 0 SI, & J  ad hor.
med. i 1; 14 '. 3 7 "  - - - .  - - i s  3 9  l£
Differentia appulf. /ad  incl.& med. 18" 7 5 0 0 4  3 °
Die 1 c). Aprilis.
d" in  P ar a l le lo  0 f i .
0 SI in filo hor. med.
i  in inclin. orient.
i  in filo hor. med.
J  in inclin. occid.
Mars erat aiijbum verfus.
Differentia appulfus 0 SI, & i  ad hor.
med. i 1! 14 '. i s " ............................ ' - - - 18 3 4  30
Differentia appulf. /  ad in cl.& med. 4 7 " 1 95 6 0 11  45
NE. Die 13. 15 . 16. 1 3. quia nules
obfirvat-ionem 0 SI impedierunt, id­
circo appulfus ex calculo halentur.
D ie
m




4 5  35
7 2 7  31 




38 4 ° i
D ie  20. Aprilis.
d" in P a ra l le lo  0 SI.
■> 51 in filo hor. med.
J  in eodem.
D iftantia M anis auftrum verfus revo- 
lution. 23 4 -  tV o  ■ ■ '  '  
Differentia appulfus 0 51,  Sc J  ad hor, 
med. i 1.1 14. 20.





D ie 2 1. Aprilis. 
d* in P a r a l le lo  0 SI.
j 51 in filo hor. med.
/  in eodem.
Diftantia Martis auftrum verfus revol.
2 9  ■+* - r i s ...................................
Differentia appulfus 0 51,  & i  ad hor.
med. i h. 14 ' 2 3 " ............................
Objcrvatio aliquantum dubia quia Mars 





D ie 22. Aprilis. 
d* ia  P a ra l le lo  e & •
p 51 in filo hor. med.
i  in inclin. orient. 
c? in filo hor. med.
J  itl inclin. occid.
Diftantia Martis Boream verfus revol.
9  -+- V V .........................................
Differentia appulfus p 5 l.,&  J  ad hor.
med. o. 2 2 '.4 9 "  * - * - -
Differentia appulfus <! ad inclin. & med. 




G .  iVI. S .
0 14 7 
t8 35  °
o  1 7  42 
18  35 4 5
910
333
o 5 37 
5 4 * 15
O 5 2 1 .
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Tempus Veni m. 
H. M. S.
» 1 1 + 6
34 3<S 
34 44 
3 4  5 *
8 8 *  
3 * 3
31  1 0 
3 1  1 8
8 4  15
*7  *3 
37  38
*8 3
D ie 2 j .  Aprilis. Psrtes Partes
ccnrefi. Circuli
d" i u  P aral le lo  q Sl. Micro. msxitm.
» & in filo hor. med.
G. M. b.
i  in inclin. orient.
J' in filo hor. med.
i  in inclin. occid.
Diftantia Martis Boream verfus rerol.
3 +  V o  - - - - - - 34 0 0 2 2
Differemia appulfus ft , & /  ad hor.
med. j  2'. 5 8 " ................................... . . . < 4.4. X 0
Differentia appulf. J  ad incl. & med. 8" 333
iJ T T  O
0 2 0
Die 24. Aprilis.
cT in P aral le lo  ? Sl.
g R in filo hor. med.
/  in inclin. orient.
i  in filo horar. med.
1  in inclin. occid.
Diftantia Martis Auftrum verfus revol.
3 ■+■ /bV - - - - - - - 3*5 0 1 57
Differentia appulfus f  f t , & i  ad hor.
med. 0.13'. 9 " i ........................ .  .  - 5 47
Differentia appulf. i  ad incl. & med. 8" 333 0 1 0
Die 2 5 . Aprilis.
<? ia  Paralle lo  q  Sl.
(> Sl in filo hor. med.
J' in inclin. orient.
/  in filo horar. med.
i  in inclin. occid.
Diftantia Martis Auftrum verfu» revol.
i o  -4- - 1030 0 6 I I
Differentia appulfus f> S l,h  / a d  hor.
med. j  3'. 23“ .............................. .  -  - 5 5 o 44
Differentia appulf. <1 ad incl. & med. 2 5" 1 0 4 1 0 6  I j
E x
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E x  his Obfervationibus l iq u e t,  Primo: T u b i i ,  micro- 
metro filari inftru&o , in quocunque P lan o ( l i v e  circulo 
horario) firmiter lo c a to ,  i t a ,  ut f ixa, aut P la n e t a ,  filum 
fixum medium accurate decurrat, praeeifas omnino obti­
neri politiones. D e i n ,  fi fupponatur tubus ille tamdiu 
firmiter in eodem loco conftitutus (uti ili his Oblervatio- 
mbus fa<Suin) quamdiu P la n e ta  in ejusdem fixae P ara l le lo  
v e r fa tu r ,  l iq u e t ,  accuratas obtineri politiones Planetae, 
etiam dum appulius fixae ad horarium filum propter nubes 
aut alia impedimenta 11011 o b ferv a n tu r,  uti in recenfita 
mea fen e  fa&um futile adnotavi diebus 12 .r5 .K 5.19 .A pn l.  
qmbus diebus appulfus o SI accepti non fu n t ;  nam ex ac- 
eleratione diurna fixarum prae motu Solis v e r o ,  e meis 
E phem eridibus,aut e calculo culminationis fixae, corre&o 
yer deviationem tubi a P la n o  M erid ie i,  praecifum omnino 
habetur momentum, quo appulfus fixse obfervari debuiflet;
Quod fi jam e x  hujusmodi obfervatione, quaeratur verus 
Planetae locus G eoceatricus fecundum afcenlionem reftam 
& declinationem pro tempore appulfus Planeta ad fil. bor. medium, 
unde reliqua E le m en ta  notis methodis deducere l ice t,  in 
hunc io. um fequente methodo inquirendum erit. Primo: 
repurganda eft obfervatio ab effeftu refra&ionis aeris, &  
a P a r a l la x i ,  la l te m , li a ltitudo non fuperabat gradum 45. 
Q u i a  v e ro  a d  notitiam quantitatis refraiftionis, requiritur 
notitia altitudinum fyderum  o bfervatoru m , in hac autem 
obfervandi methodo haec altitudo per obfervationem ipfam 
noi} obtineatur, haec calculo eruetur, &  quidem primo pro 
fixa decurrente filuin fixum medium, pro tempore appulfus ad 
lorarium medium. P e r  Probleina mearum Ephemeridum XIII. 
per h q cP ro blem a  reperitur v e r a  altitudo lixre, cui fi adda­
tur  re fra d io  T ab. X X I I .  habebitur altitudo apparens fixae. 
E x  hac altitudine &  ex  obfervatione inuotefeet altitudo 
Planetae pro tempore appulfus a d  h o r a r i u m  m e d i u m , atque 
a d e o  f a £ t a  c o m p a r a t i o n e  a l t i t u d i n u m ,  e! T a b .  X X I I ,  pars 
refra&ionis p r o p o r t i o n a l i s  c o m p e t e n s  a l t i t u d i n i  P l a n e t a e  
Jive addenda five iu b tra h e n d a , facile differenti® declina- ' 
tionum inter fixam &  P ian etam  e x  obfervatione repertae, 
applicar i  poteft .
Quod fi quis fcrupulolius calculos fupputare v e l i t ,  tum Ij 
e catalogo f ixaru m , &  e T a b u l is  aberrationum mearum J
Ephe-
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E phem eridum , ante calculum Trigonom etricum  Proble- 
inatis X III .  in lixae ob lerva t*  afceniionem reftam &  decli­
nationem inquirendum e r it ,  quod ipfum faciendum eft, 
quando jam  inquiritur in differentiam allenfionis reda; &  
declinationis Planette a fixa pro tempore appulfus Plancta ad 
horav.med, ex hac, afcenfio refta  apparent (correcta  per re- 
fi aftionem &  P ara l la x im )  jam nota, iterum per calcula tam 
afcenfionem red am  & declinationem veram f ixa corrigenda, 
atque ad veram reducenda erit.
P robe tamen notari v e l im ,q u o d ,  fi P lan eta  erat occi­
dentalior, quam f ixa ,  id e ft ,  fi. P lan eta  ante fixam ap p e l­
lebat ad horarium m e d iu m , tum ante omnem cal; ulum 
pars proportionalis accelerationis fixarum prae motu Solis 
vero , pro ratione differenti*  temporis intercedentis inter 
appulfum Planetae &  f ix *  ad idem filum horarium, inqui­
renda eft, atque ad tempus obfervationis appulfus fixa? 
femper addendum- N a m , cum per obfervationem qua-ra- 
tur differentia afcenfionis re£t® in tempore, P laneta1 a fixa 
pro tempore appulfus Planeta ad, horarium, l iquet ( o b  accele­
rationem diurnam fixarum pra; motu Solis v e r o )  majore 
in terva llo  temporis P lanetam  (appellentem  ad horarium) 
a fixa remotum fuiffe, quam indicet differentia temporis ex 
appulfu fixse &  Planeta: ad idem filum h o r a r iu m ; h * c  enim 
differentia temporis obfervata, ea parte minor erit,qua;com­
petit parti proportionali differentia temporis appuliuum . 
E x .  G r .  Si ponamus P la n eta m  die 30 M a r t i i  Vefpere hora 
8. m. 50'. tempore vero  ad horarium appuliffe, dein fixam 
ad idem filum horarium appuliffe hora 10. m. 20'. differen­
tia obfervata foret r t  30'. a t ,  quia acceleratio diurna fixae 
inter  diem 30 &  3r M a r t i i  eft 3'. 37". 9. l ive  3'. 38". erit 
pars proportionalis pro i 1! &  30' ■= 13". C. l ive 14. quibus 
fixa citius appulit.  H in c  v e ra  differentia appuliuum erit 
I*! 30'. 14".
M e th od u m  Calcu lorum  E xe m p lis  n o n  d e c l a r o , tum 
quia haec in Ephemeridibus meis c o n t in e t u r ; tum quia 
molem libri hujus nimium quantum augerent, qua: multis 
paginis jam  amplior anno hoc effefta eft;  T  um denique, 
quia ufus hujusmodi obfervationum (  modo hae accurate 
la6t* f in t)  ad exercitatos,  calculorum que peritos Aftro- 
nomtos pertinet.
A P -
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A P P E N D I X
O B S E R V A T I O N U M  A S T R O N O M I C A R U M
i  quibusdam aliis hic V ien na Anno 176 0 . factarum.
In Obfervato
TempusVcriim 
H. M. S. 
1 9  35  10  
so  3 4 °
JO 7 44 
so  14  37 
21 34 19
M. L A b b e  Lyfogorski
rio Ccef. Regio publico Vniverfitatis Vindobon.fub Eclipfi © 
diei 1 i .  Junii obfervavit Jijuentia  .-
Initium E clip feo s, tubo 4  ped. dioptrico.
Limbus ]) nas ad maculam Solis maxime occidentalem, 
quam etiam te x it, tubo 4  ped. Niw t.
Limbus ]) n s  ad maculam Solis fequentem , & auftralio- 
rem , quam non te x it, tubo eodem.
Limbus J) nae retexit maculam Solis maxime occidenta­
lem , tubo eodem.











irbis celeberrimus, & Afxronomia cultor Domi fuce in fuburbio 
g , methodo mea paullo ante explicata inJb-ucius,tuko ajirono- 
>metroflari Jimili meo injlruclo, 6  fulcro Jimplici impojito, 
fecit obfervationes Martis Anno 1 76"0.
Die 1 4 .  Maji,Vefpere«pofi; h . 8. 
cT ad x <fj. 
x Sl in hor. med. 
d in inclin. orient.
3  in horar. med.
'< Sl percurrebat filum fixum med. Mars erat Auftraiior.
Tempus mei». 
■» M. S








Die 1 5 .  Maji, Vefpere poft h . 8-
d* ad x Q .  
x SI in horar. primo, 
x i i  in. horar. med.
S  in hor. primo, 
x Sl in hor. tertio, 
cf in inclin, orient. 
cf in hor. med.
/  in inclin. occid.
J  in hor. tertio.
x Sl percurrebat filum fixum med. Mars erat Auflralior. ‘
D ie









D ie i 6 .  M a ji ,  
d" ;ad y. SI-
x SI in horar. med. 
x SI in hor. tertio.
J  in horar. primo. 
i  in inclin. orient. 
i  in hor. med. 
i  in inclin. occid.
x Si percurrebat filum fixum med. Mars erat Auftralicr.
Tempus Verum. 
U. M- S.
7  57  i<S 
5 9  »9
8 o 44 
S I 
5 18
Die 1 7 . Maji.
d* ad x SI. 
x SI in horar. med. 
x SI in hor. tertio.
1 in inclin. orient. 
i  in horar. med. 
i  in inclin. occid.







Die 20 . M aji, V efpere poft h. 8. 
d" ad 7  SI-
■i in hor. primo.
<r SI in eodem.
<r SI in inclin. orient.
<r P. in hor. med.
Mars percurrebat filum fixum medium, qui erat borealior 
refpe«flu o- SI.
H. M. s.






D ie  2 1. Maji, 
d" ad a  SI- ‘
f  in  horar. med.
i  in hor. tertio, 
c  SI in hor. primo.
<7 SI in inclin. orient. 
ff SI in hor. medio. 
ir SI in inclin. occid.
Mars percurrebat filum fixum medium, qui erat borealior 
refpeftu cr SI.
Die
O e s k k v a t i o n k s  A s t r o n o m i c a  A n u i  1 7 6 0 . JJ 9 '
Te npusVerum 
H. M. S.
8 30  39  
33 
a a  55
Tempus Verum 
H. M. S.
8 » 7  a
38  6
3 9  »8
30  51
3 1  39
Tempus Ver. 
K. M- S.
8 3 5  35 
3<S 39
38  1
3 9  34
Die 2 4 . Maji.
c? ad rj SI. 
i  in  horar. med.
<r Si in  inclin . orient. 
f  Si in  hor. medio.
■» Si in  inclin . occid.
<7 f i in  hor. te rtio .
M ars decurrebat filum  fixum  
m edium  , q u i erat auftra- 
lio r  re fp e ttu  <7 Si ■
H. M. s. H. M. f. H. M. S. Die 2 6 .  Maji.
c f  ad n  SI-
8 1 6 4 6 8 1 9  37 8 3 4  1 7 rr Si in  inclin . orient.
- 19  »7 - -  / <7 SI in  hor. m edio.
- 1 9  3 9 • » • - 3 7  0 <f  in  hor. m edio.
.  .  . - 3 3  59 - 3 9  8 t  Si in  hor. te rtio .
- .  - - 2 4  2 - 3 9  I I i  in  hor. tertio .
.  .  . * »4  57 -  3 9  37 er SI in  inclin . occid.
M ars percurrebat filum  fixum
m e d iu m , q u i era t auftra-
lio r  refpectu <r SI.
1 *♦;
■
I N D E X
I N D E X
O B S E R V A T I O N U M  A S T R O N O M I C A R U M
A h  NI 176 0 .
Obfervatio Eclipfis partial. Solis diei 12 Junii - a Pag. 5 ad 8
Obfervatio Eclipfis Lunae die 22 Novembr. . a Pag. 8 ad U
Oblervationes Eclipfium Satellitum Jovis - » Pag. 13 ad 21
Congreffus 3) cum c np die 4  Febr. - - - a Pag. 2J ad 23
Congreffus 3) cum i  # die 23 Febr. - a Pag, 23 ad 26
Congreffus 3) cum i  die 28 M artii - - a Pag. 26 ad 32
Congreffus 3> cum v TO die 29 Martii - a Pag. 32 ad 35
Congreffus S> cum H 0  die x 9 April. - a Pag. 35 ad 39
Congreffus 3 ) cum 1 ad io Q die 20 April. - a Pag. 39 ad 41
Congreffus 3) cum m 0  die 20 A pril. - - a Pag. 4 1 ad 42
Congreffus D cum c die 26 A pril. - * a Pag. 42 ad 46
Congreffus 3> cum x HP die 22 Junii - - - a Pag. 4<S ad 5 °
Congreffus ■J) cum S  Oph. die i  6 ju n ii - - a Pag. 5 ° ad 52
Congreffus 3) cum B Oph. die 26 Junii - h a Pag. 52 ad 57
Congreffus 3 ) cum A m  die 4 1  Augufti - - a Pag. 57 ad 6 X
Congreffus 3) cum i; Ceti die 26 Septembr. - a Pag. 61 ad 63
Congreffus 3 i cum K 5 '*  mag. die 21 Oftob. a Pag. 63 a'd 65
Congreffus 3 > cum t X die 12 Decembr. - - a Pag. «5 ad 68
Congreffus $ cum 2 £ *•* die 1 1  Febr. - - - - Pag. 68 - -
Congreffus S cum 1 & 2 ^ die 1 3 Febr. - - Pag. 69 - -
Congreffus ? cum 0 *+ die 1 3 Febr. - - - Pag. 70 -
Congreffus S cum 1P die 13 M artii - - - - Pag. eadem.
Congreffus ip cum (j. Z  die x 6, 20, 2 2 & 24 Apr. a Pag. 71 ad 73
Congreffus / cum x £  die 8, 9 , 1 3 , 1 4 , 1 5  M aji a Pag. 73 ad 75
Congreffus cf cum a  Si die 21 & 2 7 Maji - a Pag. 7 5 ad 76
Congreffus J cum f i  W die i<J Junii - - - Pag. 7 6 - -
Congreffus J£. cum u  Z  die x 6 & 1 9  Augufti - Pag. 77 - -
Congreffus S cum J  die 1 3 Decembr. - * Pag. 78 & 7 9
D e Methodo accurata obfervandi Politiones Planeta-
rum tam culminantium, quam extra meridia­
num v e r f a n t i u m  a Pag. 80 ad 8 5
Obfervationes Martis Retrogradi verfantis in Parallelis
f ix u r u m .....................................................................a Pag. 8 6 ad 93
Appendix Obfervationum &c. - - - • - a Pag. 93 ad 95
T afa.I O b f e r u a t .A f t r o n .A n n i  1760.
Fig.r die 4 Febr. E^.JT die 23 Fet>v
Fig\III.elie ?8  M a r t y  K ff lV c iie  90 M a rtu
J) c itm  c r *  ^  11 '  -i™  V i n
Fi o-. v in
j;/ d ie  ^ A p i
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